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CATALOG OF THE
UNIVERSITY OF MAINE
1925-26
T h e  n e x t  ed i t ion  o f  th e  c a ta lo g ,  f o r  1926-27, will be issued  a b o u t  
M ay  1, 1927 an d  will c o n ta in  a n n o u n c e m e n ts  fo r  1927-28.
ORONO, MAINE
T H E  U N I V E R S I T Y  P R E S S  
O R O N O ,  M A I N E  
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C a le n d a r
1925 
FALL SEMESTER
S e p te m b e r  11-15, E n t r a n c e  E x a m in a t io n s .
S e p te m b e r  15, T u e s d a y ,  U n iv e r s i ty  opens  fo r  f re sh m e n .
S e p te m b e r  18-22, A r r e a r a g e  E x a m in a t io n s .
S e p te m b e r  22, T u e s d a y ,  R e g i s t r a t io n  fo r  u p p e r  c lass  s tu d en ts ,  8 A .M .
to  5 P .M .
S e p te m b e r  23, W e d n e s d a y ,  C la sse s  beg in  8 A .M .
N o v e m b e r  11, W e d n e s d a y ,  A r m is t i c e  D ay ,  a  ho liday .
N o v e m b e r  26, T h u r s d a y ,  T h a n k s g iv in g  D ay ,  a  ho liday .
D e c e m b e r  18, F r id a y ,  C h r i s tm a s  R ecess  beg ins ,  5.05 P .M .
1926
J a n u a r y  5, T u e s d a y ,  C h r i s tm a s  R ecess  ends  8 A .M  
F e b r u a r y  5, F r id a y ,  F a l l  S e m e s te r  ends  5.05 P .M .
SPRING SEMESTER
F e b r u a r y  6, S a tu r d a y ,  R e g i s t r a t io n ,  8 A .M .  to  5 P .M .  
F e b r u a r y  F r id a y ,  W i n t e r  C a rn iv a l ,  a  ho liday .
F e b r u a r y  S a tu r d a y ,  W i n t e r  C a rn iv a l ,  a  ho l iday .
M a r c h  26, F r id a y ,  S p r in g  recess  b eg in s  5.05 P .M .  
A p r i l  5, M o n d a y ,  S p r in g  R e c e ss  end s  8 A .M .
M a y  2 8 - J u n e  5 ( i n c lu s iv e ) ,  F in a l  E x a m in a t io n s .
M a y  31, M o n d a y ,  M e m o r ia l  D ay ,  a  ho l iday .
J u n e  6-10  ( in c lu s iv e ) ,  M i l i t a r y  Cam p.
J u n e  8-11, E n t r a n c e  E x a m in a t io n s .
J u n e  11, F r i d a y ,  C la s s  D ay .
J u n e  12, S a tu r d a y ,  A lu m n i  D ay .
J u n e  13, S u n d a y ,  B a c c a la u r e a te  A d d re s s .
J u n e  14, M o n d a y ,  C o m m e n c e m e n t ,  9.30 A .M .
UNIVERSITY OF MAINE
SUMMER SESSION
J u n e  28, M o n d a y ,  R e g i s t r a t io n ,  8 A .M .  to  5 P .M .
J u n e  29, T u e s d a y ,  C la sses  beg in  7.30 A .M .
A u g u s t  6, F r id a y ,  S u m m e r  S ess io n  en ds  12 M.
1926 
FALL SEMESTER
S e p te m b e r  9-13, E n t r a n c e  E x a m in a t io n s .
S e p te m b e r  14, T u e s d a y ,  U n iv e r s i ty  opens  fo r  f re sh m e n .
S e p te m b e r  17-21, A r r e a r a g e  E x a m in a t io n s .
S e p te m b e r  21, T u e s d a y ,  R e g i s t r a t io n  fo r  u p p e r  c lass  s tu d en ts ,  8 A .M .
to  5 P .M .
S e p te m b e r  22, W e d n e s d a y ,  C lasses  beg in  8 A .M .
N o v e m b e r  25, T h u r s d a y ,  T h a n k s g iv in g  D ay ,  a  ho liday .
D e c e m b e r  17, F r id a y ,  C h r i s tm a s  R ecess  beg ins ,  5.05 P .M .
1927
J a n u a r y  4, T u e s d a y ,  C h r i s tm a s  R ecess  en ds  8 A .M .
F e b r u a r y  4, F r id a y ,  F a l l  S e m e s te r  ends  5.05 P .M .
SPRING SEMESTER
F e b r u a r y  5, S a tu r d a y ,  R e g is t r a t io n ,  8 A .M .  to  5 P .M .
F e b r u a r y  F r id a y ,  W i n t e r  C a rn iv a l ,  a  ho liday .
F e b r u a r y  S a tu r d a y ,  W i n t e r  C a rn iv a l ,  a  ho liday .
M a rc h  25, F r id a y ,  S p r in g  R ecess  beg in s  5.05 P .M .
A p r i l  4, M o n d a y ,  S p r in g  R ecess  ends  8 A .M .
M a y  2 7 -Ju n e  4 ( in c lu s iv e )  F in a l  E x a m in a t io n s .
M a y  30, M o n d a y ,  M e m o r ia l  D ay ,  a  h o l iday .
J u n e  5-9 ( in c lu s iv e ) ,  M i l i t a r y  C am p .
Jun e  7-10, E n t r a n c e  E x a m in a t io n s .
June  10, F r id a y ,  C la ss  D ay .
J u n e  11, S a tu r d a y ,  A lu m n i  D ay .
J u n e  12, S u n d a y ,  B a c c a la u re a te  A d d re s s .
J u n e  13, M o n d a y ,  C o m m e n c e m e n t ,  9.30 A .M .
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B oard  of T r u s t e e s
 S t r i c k l a n d  M .A .,  P r e s id e n t  
T e r m  e x p i r e s  A p r i l  28, 1929 
T h o m a s  E d w a r d  H o u g h t o n , C le rk ,
April 28, 1927 
, B .S .
T e r m  e x p i r e s  O c to b e r  1, 1926 
H o s e a  B a l l o u  B u c k , C .E .
T e r m  e x p i r e s  J u n e  17, 1927 
R e x  W i l d e r  D o d g e , B .S .
T e r m  e x p i r e s  S e p te m b e r  30, 1928 
E d w a r d  B a i l e y  D r a p e r , B .A .,  L L .B .
T e r m  e x p i r e s  A p r i l  22, 1928 
A u g u s t u s  O r l o f f  T h o m a s , B .E d . ,  B .P h . ,  P h .D . ,  ex-officio 
H o n . H a r m o n  G u s t a v u s  A l l e n  
T e r m  e x p i r e s  J u n e  17, 1931 
F r a n k  P o r t e r  W a s h b u r n  
T e r m  e x p i r e s  J u n e  25, 1932
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e , S tr ic k la n d ,  B uck ,  D r a p e r
B a n g o r  
F o r t  F a i r f ie ld
 
Bel fa s t
B a n g o r
P o r t l a n d
B a n g o r
A u g u s t a
S a n f o r d
A u g u s t a
8 U N IV ERSITY  OF MAINE
O ff ic e r s  of A d m in i s t r a t io n
OF THE UNIVERSITY
H ar old  S h e r b u r n e  B o a r d m a n , A c t in g  P re s id e n t .  2 A  A lu m n i  H a l l ;  172 
M a in  S t re e t*
J a m e s  N o r r i s  H a r t , D ean .  4 A lu m n i  H a l l ;  123 M a in  S t r e e t  
C a r o l i n e  C o l v i n , D e a n  o f  W o m e n .  12 F e r n a ld  H a l l ;  U n iv e r s i ty  In n  
G eo rge  D a v i s  C h a s e , D e a n  o f  G r a d u a te  S tu d e n ts .  140 A r t s  a n d  S c iences  
B u i l d i n g ; 143 M a in  S t r e e t  
H a r o l d  M i l t o n  E l l i s , D ir e c to r  o f  the  S u m m e r  S ess ion .  230 A r t s  a n d  
Sc iences  B u i l d i n g ; 29 P a r k  S t r e e t  
L u t h e r  J o h n  P o l l a r d , D ir e c to r  o f  U n iv e r s i ty  E x te n s io n .  2 M a in e  C h r i s ­
t ian  A sso c ia t io n  H a l l ; 12 P a r k  S t r e e t  
C h a r l e s  J o h n  D u n n , T r e a s u r e r  E m e r i tu s .  114 M a in  S t r e e t  
F r e d e r i c k  S h a w  Y o u n g s , T r e a s u r e r .  7 A lu m n i  H a l l ;  35 B la c k s to n e  
S t re e t ,  B a n g o r
J a m e s  A d r i a n  G a n n e t t , R e g i s t r a r .  2 A lu m n i  H a l l ;  166 M a in  S t r e e t  
G eorge  H e n r y  B a n g s , R e s id e n t  A u d i to r .  5 A lu m n i  H a l l ; U n iv e r s i ty  In n  
E d w a r d  H a v e n e r  K e l l e y , C o m p tro l le r .  5 A lu m n i  H a l l ; 13 P o n d  S t r e e t  
I r v i n g  P i e r c e , A c c o u n ta n t .  9 A lu m n i  H a l l ;  34 S ix th  S t r e e t ,  O ld  T o w n  
A dd ie  M a t i l d a  W e e d , A s s i s ta n t  R e g i s t r a r .  2  A lu m n i  H a l l ;  V e a z ie
M a r y  E t t a  R u s s e l l , S e c r e t a r y  to  th e  P re s id e n t .  2 A  A lu m n i  H a l l ;  85 
M a in  S t r e e t
R o y  M e r l e  P e t e r s o n , E d i to r  o f  th e  U n iv e r s i ty  C a ta lo g .  23 F e r n a ld  H a l l ; 
106 N o r t h  M a in  S t re e t .
OF THE COLLEGES AND EXPERIMENT STATION
J a m e s  S t a c y  S t e v e n s , D e a n  o f  th e  C o l leg e  o f  A r t s  a n d  Sciences .  100 
A r t s  an d  Sc iences  B u i ld ing ,  175 M a in  S t r e e t  
L e o n  S t e p h e n  M e r r i l l , D e a n  o f  th e  C o l leg e  o f  A g r ic u l tu r e .  16 W in s lo w  
H a l l ,  C a m p u s
W a r n e r  J a c k s o n  M o r s e , D ir e c to r  o f  th e  M a in e  A g r i c u l tu r a l  E x p e r im e n t  
S ta t io n .  H o lm e s  H a l l ,  356 C o llege  R o a d
*Offices and  res idences
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W a l t e r  J o s e p h  C r e a m e r , A s s i s t a n t  D e a n  o f  th e  C o l leg e  o f  T e c h n o lo g y .  
12 W in g a t e  H a l l ,  331 C e n te r  S t r e e t ,  B a n g o r
OF THE DEPARTMENTS
A g r o n o m y . P r o f e s s o r  S im m o n s ,  26 W in s lo w  H a l l ,  4 G i lb e r t  S t r e e t  
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s . P r o f e s s o r  M e rc h a n t ,  36 W in s lo w  H a l l ,  35 O a k  
S t r e e t
A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n . P r o f e s s o r  H il l ,  38 W in s lo w  H a l l ,  162 C o llege  
R o a d
A n i m a l  I n d u s t r y . P r o f e s s o r  C o rb e t t ,  14 W in s lo w  H a l l ,  C a m p u s  
B a c t e r i o l o g y  a n d  V e t e r i n a r y  S c i e n c e . P r o f e s s o r  R usse l l ,  13 W in s lo w  
H a l l ,  85 M a in  S t r e e t  
B i o l o g i c a l  a n d  A g r i c u l t u r a l  C h e m i s t r y . P r o f e s s o r  M e r r i l l ,  15 W i n s ­
low  H a l l ,  178 M a in  S t r e e t  
B i o l o g y . P r o f e s s o r  W h i t i n g ,  32 C o b u rn  H a l l ,  9 F o r e s t  A v e n u e  
B io l o g y  ( A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) .  P r o f e s s o r  G o w en ,  
H o lm e s  H a l l ,  13 P a r k  S t r e e t  
C h e m i s t r y . P r o f e s s o r  B r a u t l e c h t ,  211 A u b e r t  H a l l ,  167 M a in  S t r e e t  
C h e m i s t r y  ( A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) .  P r o f e s s o r  B a r t l e t t ,  
H o lm e s  H a l l ,  148 C o l leg e  R o a d  
C i v i l  E n g i n e e r i n g . P r o f e s s o r  S p r a g u e ,  25 W i n g a t e  H a l l ,  180 M a in  S t r e e t  
E c o n o m i c s  a n d  S o c i o l o g y . P r o f e s s o r  A s h w o r th ,  220 A r t s  a n d  S c iences  
B u i ld ing ,  94 N o r t h  M a in  S t r e e t  
E d u c a t i o n . P r o f e s s o r  P a g e ,  28 F e r n a l d  H a l l ,  R .F .D .  # 7 ,  B a n g o r  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g . P r o f e s s o r  B a r r o w s ,  21 L o r d  H a l l ,  36 M y r t l e  
S t r e e t
E n g i n e e r i n g  D r a w i n g . P r o f e s s o r  G ro v e r ,  38  W i n g a t e  H a l l ,  2 2  M y r t l e  
S t r e e t
E n g l i s h . P r o f e s s o r  E l l is ,  230 A r t s  a n d  S c ien ces  B u i ld in g ,  29 P a r k  S t r e e t  
E n t o m o l o g y  ( A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) .  P r o f e s s o r  P a tc h ,  
H o lm e s  H a l l ,  C o l le g e  R o a d  
F o r e s t r y . P r o f e s s o r  B r iscoe ,  24 W in s lo w  H a l l ,  380 C o l leg e  R o a d  
F r e n c h . P r o f e s s o r  S e g a l l ,  330 A r t s  a n d  S c ien ces  B u i ld in g ,  50 M a in  
S t r e e t
G e o l o g y . P r o f e s s o r  M e r r i l l ,  15 W in s l o w  H a l l ,  178 M a in  S t r e e t  
G e r m a n . P r o f e s s o r  D r u m m o n d ,  325 A r t s  a n d  S c ien ces  B u i ld in g ,  61 
B e n n o c h  S t r e e t
G r e e k  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e . P r o f e s s o r  H u d d i l s to n ,  28 L ib r a r y ,  193 
M a in  S t r e e t
H i s t o r y  a n d  G o v e r n m e n t . P r o f e s s o r  C o lv in ,  150 A r t s  a n d  S c ien ces  B u i ld ­
ing, U n iv e r s i t y  In n
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H o m e  E c o n o m i c s . P r o f e s s o r  M cG in n is ,  4 T h e  M ap les ,  N o r t h  H a l l  
H o r t i c u l t u r e . P r o f e s s o r  W a r i n g ,  34  W in s lo w  H a l l ,  C o l leg e  R o a d  a n d  
K ell  S t r e e t
L a t i n . P r o f e s s o r  C hase ,  140 A r t s  a n d  S c iences  B u i ld in g ,  143 M a in  S t r e e t  
M a t h e m a t i c s  a n d  A s t r o n o m y . P r o f e s s o r  W i l l a r d ,  130 A r t s  a n d  S c ien ces  
B u i ld in g ,  142 B en n o ch  S t r e e t  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g . P r o f e s s o r  S w e e ts e r ,  20 L o rd  H a l l ,  109 M a in  
S t r e e t
M e c h a n i c s . P r o f e s s o r  W e s to n ,  15 W i n g a t e  H a l l ,  C o l leg e  R o a d  
M i l i t a r y  S c i e n c e  a n d  T a c t i c s . M a j o r  G lo v e r ,  C o b u rn  H a l l ,  57 B en n o ch  
S t r e e t
M u s i c .  D i r e c to r  S p ra g u e ,  350 A r t s  a n d  S c ien ces  B u i ld in g ,  217 U n io n  
S t re e t ,  B a n g o r
P h i l o s o p h y . P r o f e s s o r  T a y lo r ,  125 A r t s  a n d  S c ien ces  B u i ld in g ,  2 P e t e r s  
S t r e e t
P l a n t  P a t h o l o g y  ( A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n . )  P r o f e s s o r  
F o lso m , H o lm e s  H a l l ,  102 N o r t h  M a in  S t r e e t  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n . P r o f e s s o r  K a n a ly ,  A lu m n i  H a l l ,  123 M a in  S t r e e t  
P h y s i c s . P r o f e s s o r  F i tc h ,  200 A u b e r t  H a l l ,  32 C o l leg e  R o a d  
P s y c h o l o g y . P r o f e s s o r  H a lv e r s o n ,  120 A r t s  a n d  S c iences  B u i ld in g ,  78 
N o r t h  M a in  S t r e e t
P u b l i c  S p e a k i n g . P r o f e s s o r  B ailey ,  240 A r t s  an d  S c iences  B u i ld ing ,  11 
O a k  S t r e e t
S p a n i s h  a n d  I t a l i a n . P r o f e s s o r  P e te r s o n ,  23  F e r n a ld  H a l l ,  106 N o r t h  
M a in  S t r e e t
OF THE DORMITORIES
K a t e  C l a r k  E s t a b r o o k e , S u p e r in te n d e n t  o f  M t.  V e r n o n  H o u s e
M a t t i e  A l l e n  M u n s o n , S u p e r in te n d e n t  o f  B a le n t in e  H a l l
G e o r g i a  A da  W h a r f f , S u p e r in te n d e n t  o f  H a n n ib a l  H a m l in  an d  O a k  H a l l s
G e r t r u d e  H a y e s , S u p e r in te n d e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  In n
D e l i a  B ird  S u l l i v a n , A s s i s t a n t  S u p e r in te n d e n t  o f  B a le n t in e  H a l l  *
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* F a c u lty  o f  I n s tr u c t io n
H a r o l d  S h e r b u r n e  B o a r d m a n , A c t in g  P re s id e n t ,  D e a n  o f  the  C o l lege  o f  
T e c h n o lo g y ,  an d  H e a d  o f  the  D e p a r tm e n t  o f  C ivil  E n g in e e r in g .
B .C .E . ,  M a in e ,  1895; C E . ,  1898; D .E n g . ,  1922 
4. L u c i u s  H e r b e r t  M e r r i l l ,  P r o f e s s o r  o f  B io log ica l  a n d  A g r i c u l t u r a l  
C h e m is t ry .
B .S . ,  M a in e ,  1883; S c .D . ,  1908
J a m e s  N o r r i s  H a r t , D e a n  o f  th e  U n iv e r s i ty  an d  P r o f e s s o r  o f  M a th e m a t ic s
a n d  A s t r o n o m y .
B .C .E . ,  M a in e ,  1885; C .E . ,  1890; M .S . ,  C h icag o ,  1897; S c .D .,  
M a in e ,  1908; P h .D . ,  1922 
F r e m o n t  L i n c o l n  R u s s e l l , P r o f e s s o r  o f  B a c te r io lo g y  a n d  V e te r i n a r y
Science.
B .S . ,  M a in e ,  1885; V .S . ,  N e w  Y o r k  C o l leg e  o f  V e te r in a r y  S u r geons 
1886
J a m e s  S t a c y  S t e v e n s ,  D e a n  o f  the  C o l leg e  o f  A r t s  a n d  S c iences  a n d  P r o ­
fe s s o r  o f  P h y s ic s .
B .S .,  R o c h e s te r ,  1885; M .S . ,  1888, a n d  S y ra c u s e ,  1889; L L .D . ,  
R o c h e s te r ,  1907; L i t t .D . ,  M a in e ,  1922
 J o h n  H o m e r  H u d d i l s t o n , P r o f e s s o r  o f  the  G re e k  L a n g u a g e  an d  L i t e r a ­
tu r e  a n d  L e c t u r e r  o n  A r t  H i s to r y .
B .A .,  B a ld w in ,  1890, a n d  H a r v a r d ,  1893; P h .D . ,  M u n ic h ,  1897 
4- J a c o b  B e r n a r d  S e g a l l , P r o f e s s o r  o f  F r e n c h .
B .S . ,  a n d  B .L .,  J a s s y ,  1884; P h .D . ,  C o lu m b ia ,  1893 
G e o r g e  D a v i s  C h a s e , D e a n  o f  G r a d u a t e  S tu d e n t s  a n d  P r o f e s s o r  o f  L a t in .  
B .A .,  H a r v a r d ,  1889; M .A . ,  1895; P h .D . ,  1897 
C a r o l i n e  C o l v i n , D e a n  o f  W o m e n  a n d  P r o f e s s o r  o f  H i s to r y .
B .A .,  In d ia n a ,  1893; P h .D . ,  P e n n s y lv a n ia ,  1901
C h a r l e s  P a r t r i d g e  W e s t o n , P r o f e s s o r  o f  M e c h a n ic s  a n d  D r a w in g .
B .C .E . ,  M a in e ,  1896; C .E . ,  1899; M .A . ,  C o lu m b ia ,  1902 
J o h n  M a n v e r s  B r i s c o e , P r o f e s s o r  o f  F o r e s t r y .
M .F . ,  Y a le ,  1909
L e o n  S t e p h e n  M e r r i l l , D e a n  o f  th e  C o l leg e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  D ir e c to r  
o f  A g r i c u l t u r a l  E x te n s io n  S e rv ice .
M .D . ,  B o w d o in ,  1889; S c .D . ,  M a in e ,  1922
*A r r a n g e d  in g r o u p s  in o r d e r  o f  s e n io r i ty  o f  a p p o in tm e n t .
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G eorge  E d w a r d  S i m m o n s , P r o f e s s o r  o f  A g ro n o m y .
B .S .,  O h io  N o r t h e r n ,  1902; M .S . ,  1905; B .Sc . ,  O h io  S ta te ,  1909; D .S c . ,  
O h io  N o r t h e r n ,  1922
W i l l i a m  E d w a r d  B a r r o w s , P r o f e s s o r  o f  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g .
B .S . ,  M a in e ,  1902; E .E . ,  1908
L a m e r t  S e y m o u r  C o r b e t t , P r o f e s s o r  o f  A n im a l  I n d u s t ry .
B .Sc.,  M a s s a c h u s e t t s  A g r i c u l tu r a l ,  1909; M .S . ,  K e n tu c k y ,  1913 
W i l l i a m  J o r d a n  S w e e t s e r , P r o f e s s o r  o f  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g .
B .S .,  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y ,  1901 
R o y  M e r l e  P e t e r s o n , P r o f e s s o r  o f  S p a n is h  a n d  I ta l ian .
B .A .,  Coe, 1906; M .A .,  H a r v a r d ,  1910; P h .D . ,  1912; F .A .A .R .
R o b e r t  R u t h e r f o r d  D r u m m o n d , P r o f e s s o r  o f  G e rm a n .
B .S .,  M aine ,  1905; P h .D . ,  P e n n s y lv a n ia ,  1909 
H e r b e r t  S t a p l e s  H i l l , P r o f e s s o r  o f  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t io n .
B .A .,  B o w d o in ,  1905 
H a r l e y  R i c h a r d  W i l l a r d , P r o f e s s o r  o f  M a th e m a t ic s .
B .A .,  D a r tm o u th ,  1899; M .A . ,  1902 an d  Y ale ,  1910; P h .D . ,  1912 
J o h n  H  A s h w o r t h , P r o f e s s o r  o f  E c o n o m ic s  a n d  S oc io logy .
B .A ., E m o r y  a n d  H e n r y ,  1906; P h .D . ,  J o h n s  H o p k in s ,  1914 
C h a r l e s  A n d r e w  B r a u t l e c h t , P r o f e s s o r  o f  C h e m is t ry .
P h .B . ,  Y a le ,  1906; P h .D . ,  1912 
H a r o l d  M i l t o n  E l l i s ,  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a n d  D i r e c to r  o f  th e  S u m m e r  
Sess ion .
B .A .,  M ain e ,  1907; M .A . ,  1908, an d  H a r v a r d ,  1909; P h .D . ,  1913 
R a y m o n d  L o w r e y  W a l k l e y , L i b r a r i a n
B .A .,  Y ale ,  1909; M .A .,  1910; B .L .S . ,  N e w  Y o r k  S ta t e  L i b r a r y  S ch oo l ,  
1913
A r c h e r  L e w i s  G r o v e r , P r o f e s s o r  o f  E n g in e e r in g  D ra w in g .
B .M .E . ,  M aine ,  1899; B .S .,  1902 
E m b e r t  H i r a m  S p r a g u e , P r o f e s s o r  o f  Civil E n g in e e r in g .
B .S .,  D a r tm o u th ,  1900 
A l b e r t  L e w i s  F i t c h , P r o f e s s o r  o f  P h y s ic s .
B .A .,  A lb ion ,  1911; M .A .,  1912; P h .D . ,  M ic h ig a n ,  1916 
L u t h e r  J o h n  P o l l a r d , D ir e c to r  o f  U n iv e r s i ty  E x te n s io n .
B .A .,  L a w re n c e ,  1910; M .A .,  W is c o n s in ,  1915 
H e n r y  M a r c  H a l v e r s o n , P r o f e s s o r  o f  P sy c h o lo g y .
P h .B . ,  W is c o n s in ,  1915; M .A .,  Io w a ,  1918; P h .D . ,  C la rk ,  1922
W i l l i a m  S e n t m a n  T a y l o r , P r o f e s s o r  o f  P h i lo so p h y .
B .S .,  G e t ty s b u rg ,  1916; M .A .,  H a r v a r d ,  1920; M .S . ,  W is c o n s in ,  1923; 
P h .D . ,  H a r v a r d ,  1921 
G e o r g e  B a r r e t t  G l o v e r , J r . ,  P r o f e s s o r  o f  M i l i t a r y  S c ience  and  T a c t ic s .  
M a j o r  o f  I n f a n t r y  ( D . O . L . ) ,  U .  S . A r m y
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F r a n k  M a u r i c e  K a n a l y , P r o f e s s o r  o f  P h y s ic a l  T r a in in g .
F red  M a n s f l e l d  B r i c e , P r o f e s s o r  o f  P h y s ic a l  T r a in in g .
O .D . ,  M a s s a c h u s e t t s  S cho o l  o f  O p to m e t ry ,  1912 
J o s e p h  L o u i s  R e a d y , P r o f e s s o r  o f  M i l i t a ry  Sc ience  an d  T ac t ic s .
C a p ta in ,  I n f a n t r y ,  ( D . O . L . ) ,  U . S. A r m y  
J a m e s  A d r i a n  G a n n e t t , R e g i s t r a r .
B .S .,  M a in e ,  1908 
F r a n c o i s  J o s e p h  K u e n y , P r o f e s s o r  o f  F re n c h .
B. es L., U n iv e r s i ty  o f  P a r i s ,  1897; L. es L., B esangon , 1901 
J o h n  W i l l i a m  D r a p e r , P r o f e s s o r  o f  E n g l ish .
B .A .,  N e w  Y o r k  U n iv e r s i ty ,  1914; M .A .,  1915; M .A .,  H a r v a r d ,  1918; 
P h .D . ,  1920
E s t h e r  M c G i n n i s , P r o f e s s o r  o f  H o m e  E con om ics .
B .Sc.,  O h io  S ta te ,  1915; M .S . ,  C o lu m b ia ,  1923 
P h i n e a s  W e s c o t t  W h i t i n g , P r o f e s s o r  o f  B io logy .
B .A .,  H a r v a r d ,  1911; M .S . ,  P e n n s y lv a n ia ,  1912; P h .D . ,  1916 
C h a r l e s  H e n r y  M e r c h a n t , P r o f e s s o r  o f  A g r i c u l tu r a l  E co n o m ics .
B .S .,  C o rn e l l ,  1920; M .S . ,  1922 
M a r k  B a i l e y , P r o f e s s o r  o f  P u b l ic  S p e a k in g .
B .A .,  Y a le ,  1915; M .A . ,  M ic h ig a n ,  1917 
W i l l i a m  H e n r y  E y s t e r , P r o f e s s o r  o f  B io logy .
B .A .,  B u ck n e l l ,  1914; M .A . ,  1915; P h .D . ,  C o rn e l l ,  1920 
J o h n  C a l e b  P a g e , P r o f e s s o r  o f  E d u c a t io n .
B .S .,  N e w  H a m p s h i r e ,  1908; E d .  M ., H a r v a r d ,  1924 
J a m e s  H o w a r d  W a r i n g , P r o f e s s o r  o f  H o r t i c u l tu r e .
B .S . ,  P e n n s y lv a n ia  S ta te ,  1920; M .S . ,  1921 
R a y m o n d  E d w i n  V e r m e t t e , P r o f e s s o r  o f  M i l i t a r y  S c ien ce  a n d  T a c t ic s .
F i r s t  L ie u te n a n t ,  I n f a n t r y ,  ( D . O . L . ) ,  U .  S. A r m y  
R i c h a r d  G r a y  M c K e e , P r o f e s s o r  o f  M i l i t a r y  S c ien ce  a n d  T a c t ic s .
F i r s t  L ie u te n a n t ,  I n f a n t r y ,  ( D . O . L . ) ,  U .  S. A r m y
B e n j a m i n  C a l v i n  K e n t , A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g  
a n d  F a c u l t y  M a n a g e r  o f  A th le t ic s .
B .S . ,  M a in e ,  1912
A r t h u r  S t . J o h n  H i l l , A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  E le c t r i c a l  E n g in e e r in g .
E .E . ,  P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e  o f  B ro o k ly n ,  1911 
A l p h e u s  C r o s b y  L y o n , A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  C iv il  E n g in e e r in g .
B .S .,  M a in e ,  1902; B .S . ,  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o lo g y ,  1904;
C .E . ,  M a in e ,  1913
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B e r t r a n d  F r e n c h  B r a n n , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  C h e m is t ry .
B .S .,  M aine ,  1909; M .S . ,  1911; M .S . ,  M a s s a c h u s e t t s  In s t i tu te  o f  T e c h
no logy , 1912
A va  H a r r i e t  C h a d b o u r n e , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t io n .
B .A .,  M a in e ,  1915; M .A . ,  1918; C o lu m b ia ,  1919 
C h a r l e s  H o w a r d  B a t c h e l d e r , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  B io logy .
B .A .,  N e w  H a m p s h i r e ,  1913; M .S . ,  1915; P h .D . ,  C o rn e l l ,  1925 
H a r o l d  W a l t e r  L e a v i t t , A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  C iv il  E n g in e e r in g .
B .S .,  M a in e ,  1915; C .E . ,  1918; M .S . ,  1921 
A l b e r t  A m e s  W h i t m o r e , A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  H i s to r y  a n d  G o v e rn m e n t .
B .S .,  M a in e ,  1906; M .A . ,  1917 
N o a h  R o s e n b e r g e r  B r y a n , A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  M a th e m a t ic s .
B .A .,  P e n n s y lv a n ia  S ta te ,  1913; M .A .,  P e n n s y lv a n ia ,  1918; P h .D . ,  
C o lu m b ia ,  1921
L l e w e l l y n  M o r s e  D o r s e y , A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  A n im a l  In d u s t ry .
B .S .,  M a in e ,  1916; M .S . ,  1923 
A l b e r t  M o r t o n  T u r n e r , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  E n g l ish .
B .A .,  H a r v a r d ,  1912; M .A .,  1914; P h .D . ,  1920 
W a l t e r  J o s e p h  C r e a m e r , A s s i s t a n t  D ea n  o f  th e  C o l leg e  o f  T e c h n o lo g y  an d  
A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g .
B .S .,  M a in e ,  1918; E .E . ,  1921; B .A .,  1923 
P a u l  D e C o s t a  B r a y , A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  C h e m is t ry .
B .S .,  M a in e ,  1914; C h .E . ,  1918 
P e a r l  S t u a r t  G r e e n e , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  H o m e  E co n o m ics .
B .A .,  N o r th w e s t e r n ,  1909; B .S .,  L ew is  In s t i tu te ,  C h icag o ,  1914; M .A .,  
C o lu m b ia ,  1923
E l m e r  R ee v e  H i t c h n e r , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  B ac te r io lo g y .
B .S .,  P e n n s y lv a n ia  S ta te ,  1915; M .S . ,  1916 
H a r r y  E d w a r d  F a r n s w o r t h , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  P h y s ic s .
B .A .,  R ipon ,  1918; M .A .,  W isc o n s in ,  1921; P h .D . ,  1922 
A d e l b e r t  W e l l s  S p r a g u e , D ir e c to r  o f  M usic .
B .S .,  M a in e ,  1905; M .A .,  H a r v a r d ,  1907 
L o w r y  A l f r e d  D o r a n , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  H i s to r y  a n d  G o v e rn m e n t .
B .A .,  D r u r y ,  1910; M .A .,  C h icag o ,  1917 
M a y n a r d  F red  J o r d a n , A sso c ia te  P r o f e s s o r  o f  M a th e m a t ic s  an d  A s t r o n ­
om y.
B .A .,  M a in e ,  1916; M .A . ,  1921 
A l v a l y n  E u n i c e  W o o d w a r d , A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  B io logy .
P h .B . ,  R o c h e s te r ,  1905; M .S . ,  1911; P h .D . ,  M ic h ig a n ,  1918
H a r r y  W o o d b u r y  S m i t h , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  B io log ica l  an d  A g r i c u l ­
tu r a l  C h e m is t ry .
B .S . ,  M a in e ,  1909; M .S . ,  1922
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B e n j a m i n  C o e  H e l m i c k , A s s is ta n t  P r o f e s s o r  o f  A g ro n o m y .
B.S.,  Io w a ,  1914; M .S . ,  C o rne l l ,  1915 
I n e z  B o w l e r , A s s i s t a n t  L ib ra r i a n .
B .A .,  C olby , 1907; B .S . ,  S im m o n s ,  1910 
C h a u n c e y  W a l l a c e  L ord C h a p m a n , A s s i s ta n t  P r o f e s s o r  o f  F o r e s t r y .
B .S .,  M aine ,  1914; M .S . ,  1921 
J o h n  H e n r y  K i d n e y , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M i l i t a ry  S c ience  a n d  T ac t ic s .
W a r r a n t  Officer, U .  S . A r m y  
L o u i s e  B a n c r o f t , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  H o m e  E co n o m ics .
B .S .,  S im m o n s ,  1920 
S t a n l e y  M oore  W a l l a c e , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h y s ic a l  T r a in in g .
J a m e s  S t r o t h a r d  B r o o k s , A s s i s ta n t  P r o f e s s o r  o f  E n g in e e r in g  D r a w in g .  
W e s t o n  S u m n e r  E v a n s , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C ivil  E n g in e e r in g .
B .S .,  M a in e ,  1918; M .S . ,  1923
L e i g h  P h i l b r o o k  G a r d n e r , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A n im a l  In d u s t ry .
B .S .,  M a in e ,  1920; M .S . ,  1923 
*W a r r e n  S t a n h o p e  L u c a s , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M a th e m a t ic s .
B .A .,  M a in e ,  1914; M .A . ,  1922 
H a r r y  D e x t e r  W a t s o n , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g .
B .S .,  M a in e ,  1920 
H a r o l d  C h a n d l e r  W h i t e , A s s i s t a n t  P r o c e s s o r  o f  C h e m is t ry .
B .S . ,  M a in e ,  1915; C h .E . ,  M a in e ,  1921 
J o e s e p h  T h o m a s  M u r p h y , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h y s ic a l  T r a in in g .  
C l a r e n c e  P a u l  H o t s o n , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l ish .
B .S . ,  C o rn e l l ,  1921; M .A . ,  H a r v a r d ,  1923
C o r n e l i u s  C i c e r o  J a n z e n , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m ic s  a n d  Soc io logy .
B .A .,  T a b o r ,  1913; M .A . ,  K a n s a s ,  1914
W i l l i a m  I r v i n g  Z e i t l e r , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l ish .
B .A .,  W i l l i a m s ,  1921 ; M .A . ,  H a r v a r d ,  1922 
W a l t e r  F r e n c h , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  G e rm a n .
B .A .,  O h io  S ta te ,  1912; M . A ,  1915; P h .D . ,  1918 
P e r c i e  T r o w b r i d g e  H o p k i n s , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h .
B . A ,  S m i th ,  1917; M . A ,  1920; M . A ,  R adc l if fe ,  1923; P h .D . ,  1924
C a r l  E v e r e t t  O t t o , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C h e m is t ry .
B . A ,  C in c in n a t i ,  1916; M . A ,  1920; P h .D . ,  1922 
C h a r l e s  M o r t i m e r  D a n i e l , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M e c h a n ic a l
E n g in e e r in g .
B . S ,  N e w  Y o r k ,  1920; M . E ,  1921
* O n leave  o f  absence .  
R e s ig n e d  D e c e m b e r  1, 1925
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E v e l y n  B u c h a n , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m ic s  a n d  Soc io logy .
P h .B . ,  C h icag o ,  1920; M .A .,  C h icag o ,  1922 
F r a n c e s  E l i z a b e t h  A r n o l d , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  S p a n ish .
B .A .,  M aine ,  1910; M .A .,  1923 
M a r i o n  S t e p h a n i e  B u z z e l l , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  F r e n c h .
B .A .,  M a in e ,  1914; M .A .,  1916 
H a r old  C l a y t o n  S w i f t , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A g ro n o m y .
B .S .,  M a in e ,  1918; M .S . ,  1923 
E v e r e t t  L o u i s  R o b e r t s , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g .
B .S .,  M aine ,  1920 
I r v i n g  T r e f e t h e n  R i c h a r d s , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l ish .
B .A ., B ow do in ,  1920; M .A .,  M a in e ,  1925 
W a l t e r  W h i t m o r e  C h a d b o u r n e , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m ic s  and
Socio logy .
B .A ., M aine ,  1920; M .B .A . ,  H a r v a r d ,  1922 
R u d o l p h  M a c y , A s s i s ta n t  P r o f e s s o r  o f  C h e m is t ry .
B .S .,  N e w  Y o r k  U n iv e r s i ty ,  1920; M .S . ,  1922; P h .D . ,  1923 
D w i g h t  B u r g e s s  D e m e r i t t , A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  F o r e s t r y .
B .S .,  M ain e ,  1922; M .F . ,  Y ale ,  1923
F r e d e r i c k  S h a w  Y o u n g s , L e c tu r e r  in E co n o m ics .  
B .S .,  M aine ,  1914
E v e r e t t  W i l l a r d  D a v e e , I n s t r u c t o r  in M ech an ica l  E n g in e e r in g .
E v e r e t t  J o s h u a  F e l k e r , I n s t r u c t o r  in C ivil  E n g in e e r in g .
H a r r y  R o y  P e r k i n s , I n s t r u c to r  in M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g .
M a r k  B r a d e n  A s h l e y , S ta f f  S e r g e a n t ,  I n s t r u c to r  in M i l i t a r y  S c ience  a n d  
T ac t ic s .
S e r g e a n t  ( D . E . M . L . ) ,  U .  S. A r m y .
F r a n k  S w a n  B e a l e , I n s t r u c to r  in M a th e m a t ic s .
B .S .,  M aine ,  1921; M .S . ,  1923 
W a l t e r  W e n t w o r t h  W i g g i n , I n s t r u c t o r  in H o r t i c u l tu r e .
B .S .,  N e w  H a m p s h i r e ,  1921; M .S . ,  M a in e ,  1924 
H e l e n  W o od br id ge  I m l a h , I n s t r u c t o r  in B io logy .
B .A ., M o u n t  H o ly o k e ,  1920; M .S . ,  W a s h in g t o n ,  1922 
E d w a r d  B a y s , I n s t r u c to r  in M i l i t a r y  S c ien ce  a n d  T a c t ic s .
S e r g e a n t  ( D . E . M . L . ) ,  U .  S. A r m y  
R o s e  M a r y  D a v i s , I n s t r u c t o r  in E n g l i s h .
B .S .,  C o lu m b ia ,  1922 
H o w a r d  T h e o d o r e  E n g s t r o m , I n s t r u c to r  in M a th e m a t ic s .
B .S . ,  N o r t h e a s t e r n  U n iv e r s i ty ,  1922; M .S . ,  M aine ,  1925
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E d u a r d o  G o m e z - D u r a n , I n s t r u c to r  in S p an ish .
P h .B . ,  N a t io n a l  U n iv e r s i ty  o f  B o g o ta ,  1910; B .A .,  V a lp a ra i s o ,  1920 
H o w e  W i g g i n  H a l l , I n s t r u c to r  in A n im a l  In d u s t ry -  
B .S . ,  M aine ,  1914; M .S . ,  1925
A l b e r t  H e n r y  I m l a h , I n s t r u c to r  in H is to ry .
B .A .,  B r i t i s h  C o lu m b ia ,  1922; M .A .,  C la rk ,  1923 
L y l e  C l a y t o n  J e n n e s s , I n s t r u c to r  in M a th e m a t ic s .
B .S . ,  N e w  H a m p s h i r e ,  1922; M .S . ,  M a in e ,  1925 
F r a n k  D a v i d  D o n c h e c z , I n s t r u c to r  in M i l i t a ry  S c ience  a n d  T a c t ic s .
S e r g e a n t  ( D . E . M . L ) ,  U .  S. A rm y .
R e n a  C a m p b e l l , I n s t r u c to r  in H o m e  E co no m ics .
B .S . ,  M a in e ,  1921
A l v i n  C h r i s t i a n  E u r i c h , I n s t r u c to r  in P u b l ic  S p e a k in g  a n d  A s s i s t a n t
U n iv e r s i ty  E x te n s io n .
B .A .,  N o r t h w e s t e r n  C o llege ,  1924 
E d w i n  H a r o l d  H a d l o c k , I n s t r u c t o r  in M a th e m a t ic s .
B .A .,  M a in e ,  1924 
H e l e n  A n n a  L e n g y e l , I n s t r u c t o r  in P h y s ic a l  E d u c a t io n  fo r  W o m e n .
P a u l  E d m o n d  M a r t i n , I n s t r u c t o r  in P h y s i c s .
B .A .,  N e b r a s k a  W e s le y a n ,  1922; M .S . ,  C o rn e l l ,  1924 
W i l b u r  E r n e s t  M e s e r v e , I n s t r u c t o r  in E le c t r ic a l  E n g in e e r in g .
B .S . ,  M a in e ,  1923 
H a r v e y  D a n i e l  M i l l e r , I n s t r u c t o r  in E n g l ish .
B .A .,  B o w d o in ,  1917 
A l e x a n d e r  B r a u n  C u t l e r , I n s t r u c t o r  in C h e m is t ry .
B .S . ,  M a in e ,  1923; M .S . ,  1925 
P a u l i n e  P e r k i n s , I n s t r u c t o r  in C h e m is t ry .
B .A .,  W e l le s le y ,  1920 
A c h s a  M a b e l  B e a n , I n s t r u c t o r  in B io logy .
B .A .,  M a in e ,  1922; M .A . ,  1925 
J o h n  F r a n k  C a d y , I n s t r u c t o r  in H i s to r y .
B .A .,  D e P a u w ,  1923; M .A . ,  C in c in n a t i ,  1924 
M a l c o l m  S t e w a r t  D o u g l a s , I n s t r u c t o r  in C iv il  E n g in e e r in g .
B .S . ,  W is c o n s in ,  1922 
T h e o d o r e  S h e l d o n  E c k e r t , I n s t r u c t o r  in C h e m is t ry .
B .A .,  B a ld w in - W a l l a c e ,  1921; M .S . ,  O h io  S ta te ,  1923.
V a u g h n  B e v e r i d g e  E v e r e t t , I n s t r u c t o r  in C iv il  E n g in e e r in g .
B .S . ,  M a in e ,  1925 
C e c i l  V i c t o r  L e i g h t o n , I n s t r u c t o r  in E le c t r i c a l  E n g in e e r in g .
B .S . ,  M a in e ,  1925
J o h n  M a r s h a l l  M c G i n n i s , I n s t r u c t o r  in P s y c h o lo g y .
B .A .,  L a k e  F o r e s t ,  1924; M .A . ,  H a r v a r d ,  1925
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C h e s t e r  W a l t e r  M a r t i n , I n s t r u c t o r  in B io logy .
B .S .,  Io w a ,  1924; M .S . ,  1925
J o h n  G r e g o r y  M o s k o f f i a n , I n s t r u c to r  in E d u c a t io n .
B .S . ,  O h io  S ta te ,  1915; M .A . ,  1917 
D o n a l d  S t o v e r  P i s t o n , I n s t r u c t o r  in P h y s ic s .
B .S .,  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i tu te  o f  T e c h n o lo g y ,  1921 
F r a n c e s  M a r y  P r a y , I n s t r u c to r  in E n g l ish .
B .S . ,  M id d le b u ry ,  1918; M .A . ,  C o lu m b ia ,  1925 
G e o r g e  H u g h  R e i d , I n s t r u c to r  in C h e m is t ry .
B .A .,  H a r v a r d ,  1921; M .A . ,  1923 
J a s o n  A l m u s  R u s s e l l , I n s t r u c t o r  in E n g l i s h .
B .A .,  D a r tm o u th ,  1921; M .A . ,  C o rn e l l ,  1925 
C h a r l e s  A l b e r t  S h e r e r , I n s t r u c t o r  in E n g in e e r in g  D r a w in g .  
A r t h u r  O sgood W i l l e y , I n s t r u c to r  in M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g .
B .S . ,  M a in e ,  1924 
H a r r y  O r b e l l  Y a t e s , J r . ,  I n s t r u c t o r  in H o r t i c u l tu r e .
B .S . ,  M a r y la n d ,  1924
A r t h u r  M o s h e r  C l o u d m a n , G r a d u a te  F e l lo w  in B io logy .
B .S .,  M a in e ,  1924 
H a i g  D e y i r m e n j i a n , G r a d u a te  F e l lo w  in B io logy .
B .S . ,  C o n n e c t ic u t  A g r i c u l tu r a l ,  1925 
E l e n o r a  D e V i n e  D o u g l a s , G r a d u a te  F e l lo w  in E n g l ish .
B .A .,  W is c o n s in ,  1922 
V e n a  B e r n a d e t t e  F i e l d , G r a d u a te  F e l lo w  in L a t in .
B .A .,  M a in e ,  1925
C e c i l  G l a d s t o n e  G a r l a n d , G r a d u a te  F e l lo w  in E c o n o m ic s  a n d  S o c io lo gy .  
B .A .,  M aine ,  1924
D o r i s  L e n f e s t  H a s s e l l , G r a d u a te  F e l lo w  in H i s t o r y  a n d  G o v e rn m e n t .
B .A .,  S m i th ,  1925 
A l b e r t a  G e t c h e l l  P i e r c e , G r a d u a te  F e l lo w  in G e rm a n .
B .A .,  M aine ,  1925 
L o r n a  W oodard  T h i g p e n , G r a d u a te  F e l lo w  in B io logy .
B .A .,  N o r t h  C a ro l in a  C o l lege  f o r  W o m e n ,  1925 
F l a v i a  L u c i l e  R i c h a r d s o n , G r a d u a te  F e l lo w  in B io logy .
B .A .,  M ain e ,  1920 
H e r m a n  S a m u e l  S i l v e r m a n , G r a d u a te  F e l lo w  in M a th e m a t ic s .
B .A .,  M a in e ,  1925 
A r t h u r  L e R o y  S t u r t e v a n t , G r a d u a te  S c h o la r  in E n g l ish .
B .S .,  M a in e ,  1912
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H e n r i e t t a  M a r g u e r i t e  S t a r b i r d , A s s i s t a n t  in  t h e  L ib ra r y .
B .A .,  C o lby ,  1923; B .S .,  S im m o n s ,  1924 
H e r b e r t  B u r r  A b b o t t , M e c h a n ic ia n  in the  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g
D e p a r tm e n t .
L e o  D a y ,  A s s i s t a n t  in S ta t e  H ig h w a y  L a b o r a to r y .
R a l p h  F r e e m a n  B o w d e n , E le c t r ic ia n  in th e  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g
D e p a r tm e n t .
E l i z a b e t h  B a r r o n  L e o n a r d , A s s i s ta n t  in th e  L ib ra ry .
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F a c u l t y  o f  E x t e n s i o n  S e r v ic e
( C O L L E G E  O F  A G R I C U L T U R E )
L e o n  S t e p h e n  M e r r i l l , D ire c to r .
M .D . ,  B o w d o in ,  1889; D .S c . ,  M aine ,  1922 
F r a n k  G i v e n  A v e r i l l , A g r i c u l t u r a l  E d i to r .
B .A .,  B o w d o in ,  1923 
V e r n e  C u r t i s  B e v e r l y , C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  A r o o s to o k  C o un ty .
B .S .,  M aine ,  1920
E d i t h  L o u i s e  B e c k e t t , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  H a n c o c k  C o u n ty .  
B .S . ,  M ain e ,  1924
H a r r y  E l m e r  B i c k f o r d , C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  H a n c o c k  C o u n ty .  
M il d r e d  G r e e l e y  B r o w n , A s s i s t a n t  S t a t e  C lu b  L ead e r .
B .S .,  M aine ,  1925
E d n a  M a n s f i e l d  C o b b , C lo th in g  S pec ia l is t .
D e l l a  M a y  C o n n e r , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  C u m b e r la n d  C o u n ty .  
C h a r l e s  E d w a r d  C r o s s l a n d , E x e c u t iv e  S e c r e t a r y  to  D i r e c to r  o f  E x t e n ­
sion S e rv ice .  
B .S .,  M ain e ,  1917
C l a r e n c e  A l b e r t  D a y , C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  K en n eb ec  C o u n ty .  
A r t h u r  L o w e l l  D e e r i n g , C o u n ty  A g e n t  L e a d e r .
B .S .,  M a in e ,  1912
N o r m a n  S y l v e s t e r  D o n a h u e , C o u n ty  A g r i c u l tu r a l  A g e n t ,  W a l d o  C o u n ty .
B .S .,  M ain e ,  1915 
D o r i s  B e l l e  D o w , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  P e n o b sc o t  C o u n ty .
B .S .,  M ain e ,  1925 
G e r a l d  C obb  D u n n , C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  S o m e r s e t  C o u n ty .
B .S . ,  M a in e ,  1923
C h a r l e s  L e s l i e  E a s t m a n , C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  A n d ro s c o g g in  a n d  
S a g a d a h o c  C ounties .
B .S .,  M aine ,  1922
M a r y  G i l m o r e  F l i n t , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  W a s h in g to n  C o u n ty .
B .S . ,  C o lu m b ia ,  1920 
A l b e r t  K i n s m a n  G a r d n e r , C r o p s  S pec ia l is t .
B .S .,  M ain e ,  1910
F l o r a  A d e l a i d e  H o w a r d , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  P is c a ta q u is  C o u n ty .
B .S .,  M a in e ,  1917 
R o s a l i n d  M a y  J e w e t t , S ta t e  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  A g e n t  L ead e r .
B .S . ,  C o lby , 1910
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M a u r i c e  D a n i e l  J o n e s , F a r m  M a n a g e m e n t  D e m o n s t r a to r .
B .S .,  M ain e ,  1912
C h a r l e s  C a r l y l e  L a r r a b e e , C o u n ty  A g r i c u l tu r a l  A g e n t ,  P i s c a ta q u is  
C ou n ty .
E l i s a b e t h  M a r i e t t a  L i n e k e n , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  S o m e r s e t
C o u n ty .
B .S .,  M a in e ,  1925 
G eo rge  E dgar  L o r d , C o u n ty  A g r i c u l tu r a l  A g e n t ,  F r a n k l i n  C o u n ty .
B .S .,  M a in e ,  1924
N a n  L o u i s e  M a h o n e y , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  K n o x  an d  L in co ln  
C oun ties .
B .S . ,  M a in e ,  1925 
L e o n  O t i s  M a r s h a l l , C o u n ty  A g r i c u l tu r a l  A g e n t ,  P e n o b s c o t  C o u n ty .
B .S . ,  M a in e ,  1921
H a z e l  E l i z a b e t h  P a l m e r , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  Y o r k  C o u n ty .
B .S . ,  C o n n e c t ic u t  A g r i c u l t u r a l ,  1924 
G r a c e  L a v i n i a  P e n n o c k , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  K e n n e b e c  C o u n ty .
B .A .,  B o s to n ,  1912 
S a r a  L o u i s e  Q u i n c y , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  F r a n k l i n  C o u n ty .
B .S . ,  M a in e ,  1925
T h e l m a  M a y  R a n d l e t t , H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  A n d r o s c o g g in  a n d  
S a g a d a h o c  C o u n t ie s .
D o n a l d  W i n s l o w  R e e d , C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  Y o r k  C o u n ty .
B .S . ,  M a in e ,  1922
H a r r i s o n  L a m b e r t  R i c h a r d s o n , C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  W a s h i n g t o n  
C o u n ty .
B .S . ,  M a in e ,  1924
W i l f r e d  S h e r m a n  R o w e , C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  C u m b e r la n d  C o u n ty .  
L e s t e r  H a l e  S h i b l e s , S ta t e  C lu b  L e a d e r .
B .A .,  C olby ,  1915
C l i n t o n  E d g a r  S m a l l , A s s i s t a n t  C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  A r o o s to o k  
C o u n ty .
B .S . ,  M a in e ,  1923 
R i c h a r d  F o s t e r  T a l b o t , S p e c ia l i s t  in D a i r y  H u s b a n d r y .
B .S . ,  M a in e ,  1907 
R o y  F r a n k  T h o m a s , C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  O x f o r d  C o u n ty .
B .S . ,  M a in e ,  1917 
M y r o n  E d m u n d  W a t s o n , S p e c ia l i s t  in F o r e s t r y .
B .S . ,  M a in e ,  1922
R a l p h  C a r l t o n  W e n t w o r t h , C o u n ty  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  K n o x  a n d  
L in c o ln  C o u n t ie s .
B .S . ,  M a in e ,  1918
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O s c a r  M i l t o n  W i l b u r , S p e c ia l i s t  in P o u l t r y  H u s b a n d r y .
M .S . ,  M aine ,  1917
...............................................H o m e  E c o n o m ic s  E x te n s io n  S pec ia l is t .
...............................................H o m e  D e m o n s t r a t io n  A g e n t ,  W a l d o  C o u n ty .
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F a c u l t y  o f  I n v e s t ig a t io n
( T H E  M A I N E  A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N )
• W a r n e r  J a c k s o n  M o r s e , D ire c to r .
B .S .,  V e r m o n t ,  1898; M .S . ,  1903; S c .D .,  1923; P h .D . ,  W is c o n s in ,  1912 
A l i c e  W oods  A v e r i l l , L a b o r a to r y  A ss is ta n t .
L o u i s e  M a r y  B a k e r , L a b o r a t o r y  A ss is ta n t .
J a m e s  M o n r o e  B a r t l e t t , C h em is t .
B .S .,  M a in e ,  1880; M .S . ,  1883 
R e i n e r  B o n d e , A s s i s t a n t  P l a n t  P a th o lo g is t .
B .S . ,  M in n e so ta ,  1922
I va  M e r c h a n t  B u r g e s s , S cien tif ic  A id .
B .S . ,  M a in e ,  1923; M .S . ,  1925 
M i l d r e d  R e b e c c a  C o v e l l , A s s i s t a n t  in B io logy .
P e r l e y  D o w n i n g , S u p e r in te n d e n t  o f  A r o o s to o k  F a r m .
D o n a l d  F o l s o m , P l a n t  P a th o lo g is t .
B .A .,  N e b r a s k a ,  1912; M .A . ,  M in n e so ta ,  1914; P h .D . ,  1917 
M a r j o r i e  E u n i c e  G o o c h , A s s i s t a n t  in B io logy .
B .S . ,  M a in e ,  1919; M .S . ,  1922 
J o h n  W h i t t e m o r e  G o w e n , B io log is t .
B .S .,  M a in e ,  1914; M .S . ,  1915; P h .D . ,  C o lu m b ia ,  1917 
M a r g a r e t  M a r t h a  H o n e y , C le rk .
C h a r l e s  C l y d e  I n m a n , C le rk .
C h a r l e s  H e n r y  M e r c h a n t , A g r i c u l t u r a l  E c o n o m is t .
B .S .,  C o rn e l l ,  1920; M .S . ,  1922 
M a r y  L e o n i c e  N o r t o n , C le rk .
E d i t h  M a r i o n  P a t c h , E n to m o lo g is t .
B .S . ,  M in n e s o ta ,  1901; M .S . ,  M a in e ,  1910; P h .D . ,  C o rn e l l ,  1911 
C l a r e n c e  R i t c h i e  P h i p p s , A s s o c ia te  E n to m o lo g is t .
B .S . ,  M a s s a c h u s e t t s  A g r i c u l t u r a l ,  1919 
B e r n i e  E l l i o t t  P l u m m e r , J r . ,  A s s i s t a n t  C h em is t .
B .S . ,  M a in e ,  1924; M .S . ,  1925 
K a r l  S a x , B io lo g is t .
B .S . ,  W a s h i n g t o n  S ta te ,  1916; M .S . ,  H a r v a r d ,  1917; S c .D . ,  1922 
W e l l i n g t o n  S i n c l a i r , S u p e r in t e n d e n t  o f  H i g h m o o r  F a r m .
H u g h  B u r n i c e  S m i t h , A s s i s t a n t  B io log is t .
B .S . ,  C o lo ra d o  A g r i c u l t u r a l ,  1919; M .S . ,  M ic h ig a n  A g r i c u l t u r a l ,  1921 
E l m e r  R o b e r t  T o b e y , C h em is t .
B .S . ,  M a in e ,  1911; M .S . ,  1917; C h .E . ,  1920 
C h a r l e s  H a r r y  W h i t e , A s s i s t a n t  C h em is t .
P h .C . ,  M a in e ,  1897 
E m m e l i n e  D e s - N e i g e  W i l s o n , L a b o r a t o r y  A s s i s ta n t .
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F a c u l t y  C o m m it t e e s
1925-1926
A d m i n i s t r a t i o n — P r e s id e n t  an d  D e a n s
A l u m n i  R e l a t i o n s — H a r t ,  B ra y ,  C ro s s la n d ,  C l a r k
A t h l e t i c s — G ro v e r ,  H a lv e r s o n ,  L yon ,  S p r a g u e ,  E .  H . ,  P o l l a r d ,  B ro o k s
A u d i t i n g — M e rr i l l ,  L. H . ,  Y o u n g s ,  H e lm ic k ,  E v a n s
C h a p e l — T a y lo r ,  H a lv e r s o n ,  E l l is ,  P e te r s o n ,  S p r a g u e ,  A . W . ,  S im m o n s ,
W i lk in s  ( S t u d e n t  M e m b e r )
H e a l t h — H i tc h n e r ,  M cG in n is ,  R usse l l ,  G lo v e r ,  K a n a ly ,  E y s te r ,  W o o d w a r d
H o n o r s — B ra n n ,  C h a d b o u rn e ,  W h i t i n g ,  M e r c h a n t
M i l i t a r y — G lo v er ,  B o a rd m a n ,  D o rs e y ,  W a l l a c e
P h y s i c a l  T r a i n i n g — K a n a ly ,  B r ice ,  M u r p h y ,  W a l la c e ,  C o rb e t t ,  K e n t ,  
L en gy e l
P u b l i c i t y — G a n n e t t ,  C ro s s la n d ,  P o l l a rd ,  H u d d i l s to n  
R u l e s — P e te r s o n ,  S m i th ,  C o rb e t t ,  T a y lo r ,  H i l l ,  A .  S.
S c h e d u l e — W e s to n ,  G a n n e t t ,  th e  D e a n s
S e c o n d a r y  S c h o o l  R e l a t i o n s — H a r t ,  D r u m m o n d ,  C h ase ,  E l l is ,  H i l l ,  H .S . ,  
P o l l a rd ,  A r n o ld
S o c i a l  A f f a i r s — G a n n e t t ,  C h a d b o u rn e ,  K u e n y ,  C o lv in ,  S p r a g u e ,  E . H . ,  
B uzzell ,  H o p k in s
S t u d e n t  A c t i v i t i e s — ( N o n - A t h l e t i c ) — W a lk le y ,  S p ra g u e ,  A . W . ,  
Y o u n g s ,  B ailey ,  E l l is ,  W a l l a c e ,  W e s to n ,  D o rse y ,  B r iscoe ,  C o lv in ,
P o l l a r d
S t u d e n t ’s U s e  o f  E n g l i s h — E llis ,  M e r r i l l ,  L. S., B r iscoe ,  H i l l ,  H .  S., 
S tev en s ,  C hase ,  D r u m m o n d ,  B o a rd m a n ,  W e s to n ,  C r e a m e r  
W o m e n  S t u d e n t s — C olv in ,  C h a d b o u rn e ,  B u ch an ,  H o p k in s ,  G re e n e
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G E N E R A L  I N F O R M A T I O N
HISTORY
T h e  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  is a  p a r t  o f  th e  public  e d u ca t io n a l  sy s tem  
o f  th e  S ta te .  I t  w a s  e s tab l ish ed  as  a r e su l t  o f  th e  M o r r i l l  A c t  a p p ro v e d  
by P r e s id e n t  L in co ln ,  J u ly  2, 1862. T h e  S ta t e  o f  M a in e  accep ted  th e  
co n d i t io n s  o f  th is  ac t  in 1863. In  1865 the  S ta t e  c re a te d  a  c o r p o r a t io n  
to  a d m in i s te r  th e  a f f a i r s  o f  th e  co llege. T h e  o r ig in a l  n a m e  o f  th e  in s t i ­
tu t io n  w as  th e  S t a t e  C o l leg e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  th e  M e c h a n ic  A r t s .  T h e  
n a m e  w as  c h a n g e d  to  th e  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  in 1897.
T h e  f irs t  B o a r d  o f  T r u s t e e s  w a s  co m p o sed  o f  s ix te e n  m e m b e rs ,  each  
c o u n ty  d e le g a t io n  in th e  L e g i s l a tu r e  se lec t ing  one  m e m b e r .  V a r io u s  c h a n g e s  
h ave  o c c u r r e d  in th e  a p p o in tm e n t  o f  B o a rd  m em b e rs .  A t  th e  p re s e n t  t im e  
seven  m e m b e r s  o f  th e  B o a r d  a r e  a p p o in te d  by th e  G o v e r n o r  o f  th e  S ta te ,  
w i th  the  ad v ice  a n d  c o n se n t  o f  th e  C ounc i l ,  f o r  a  t e r m  o f  seven  y e a rs .  O n e  
m e m b e r  is a p p o in te d  f o r  th r e e  y e a r s  by th e  G o v e r n o r  u po n  th e  n o m in a t io n  
o f  the  A lu m n i  A sso c ia t io n .  T h e  C o m m is s io n e r  o f  E d u c a t io n  is ex-officio 
a m e m b e r  o f  th e  B o a rd .
T h e  in s t i tu t io n  o p en ed  S e p te m b e r  21, 1868, w i th  a c lass  o f  tw e lv e  
m e m b e r s  a n d  a  f a c u l ty  o f  tw o  te a c h e rs .  B y  1871 f o u r  c u r r i c u l a  h a d  been 
a r r a n g e d ,— A g r ic u l tu r e ,  C iv il  E n g in e e r in g ,  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g ,  a n d  
E lec t iv e .  B y  g r a d u a l  g r o w t h  th ese  c u r r i c u la  d eve lo p ed  in to  th e  C o l leg e  
o f  A g r i c u l tu r e ,  th e  C o l leg e  o f  T e c h n o lo g y ,  a n d  th e  C o l leg e  o f  A r t s  a n d  
Sciences .
T h e  M a in e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S ta t io n  w as  e s ta b l ish e d  a s  a 
d iv is ion  o f  th e  u n iv e r s i ty  by  a c t  o f  th e  L e g i s l a tu r e  o f  1887, a s  a  r e s u l t  o f  
th e  p a s s a g e  by  C o n g r e s s  o f  th e  H a t c h  A c t .  I t  succeeded  th e  M a in e  F e r ­
t i l iz e r  C o n t ro l  a n d  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n  w h ic h  h a d  been  e s t a b ­
lished  in 1885.
T h e  C o l le g e  o f  L a w  w a s  o pen ed  in 1898. I t  w a s  an  in te g ra l  p a r t  o f  th e  
in s t i tu t io n  a n d  un t i l  th e  y e a r  1917 occup ied  q u a r t e r s  a t  th e  c o r n e r  o f  U n io n  
an d  S e c o n d  s t r e e t s  in B a n g o r .  L a t e r  it w a s  lo ca ted  on  th e  c a m p u s  a t  O ro n o .  
I t  h a s  o f fe re d  n o  w o r k  s ince  1920.
G r a d u a t e  in s t ru c t io n  h a s  been g iv e n  by  v a r io u s  d e p a r tm e n t s  f o r  m a n y  
y ea rs .  T h e  f irs t  M a s t e r ’s d e g re e  w a s  c o n f e r r e d  in 1881. S in c e  1924 p r o ­
v is ion  h a s  been  m a d e  f o r  th e  a c c e p ta n c e  o f  c a n d id a te s  f o r  th e  D o c t o r ’s 
d e g re e  in th e  field o f  B io logy .
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B e g in n in g  w i th  1902, a S u m m e r  S ess io n  h as  been  he ld  a n n u a l ly ,  c o n ­
s is t ing  a t  f irs t  o f  five w eeks ,  bu t  n o w  o f  s ix .  I t  is d e s ig n ed  fo r  t e a c h e r s  
in s e c o n d a ry  schoo ls  a n d  f o r  co l lege  s tu d e n ts  w h o  d e s i re  to  m a k e  u p  w o r k  
o r  secu re  a d d i t io n a l  c red i ts .  T h e  d e p a r tm e n t s  u su a l ly  o f fe r in g  c o u rse s  a r e  
B io logy ,  C h e m is t ry ,  E c o n o m ic s  a n d  S o c io lo g y ,  E d u c a t io n ,  E n g l is h ,  F r e n c h ,  
G e rm a n ,  H i s to r y  a n d  G o v e rn m e n t ,  L a t in ,  M a th e m a t ic s  a n d  A s t r o n o m y ,  
P h y s ic s ,  P h y s ic a l  E d u c a t io n ,  P u b l ic  S p e a k in g ,  P s y c h o lo g y ,  an d  S p an ish .
T h e  u n iv e r s i ty  is co ed u ca t io n a l ,  w o m e n  h a v in g  been  a d m i t te d  s ince  
1872, in co m p l ian ce  w i th  special legal e n a c tm e n t .
LOCATION
T h e  u n iv e r s i ty  is loca ted  in O ro n o ,  a n  a t t r a c t iv e  to w n  o f  3,500 p o p ­
u la t ion ,  w i th  g o o d  schoo ls  an d  th r e e  c h u rc h e s .  T h e  c a m p u s  o f  370 a c re s ,  
s i tu a te d  a b o u t  a m ile  f r o m  the  b u s in ess  sec tion , b o rd e r s  th e  S t i l lw a te r  
R iv e r ,  a b ra n c h  o f  th e  P en o b c o s t ,  a n d  is o f  g r e a t  beau ty .
O r o n o  is on  th e  m a in  line o f  th e  M a in e  C e n t r a l  R a i l ro a d ,  e ig h t  m iles  
ea s t  o f  B a n g o r ,  h a l f  w a y  b e tw een  K i t t e r y ,  th e  m o s t  s o u th e r ly  to w n  in 
the  S ta t e  on  th e  M a in e  C e n t r a l  R a i l ro a d ,  a n d  F o r t  K e n t ,  th e  m o s t  n o r t h ­
e r ly  to w n  in th e  S ta t e  on  th e  B a n g o r  a n d  A r o o s to o k  R a i l ro a d .  I t  is n o t  
f a r  f ro m  the  c e n te r  o f  p o p u la t io n  o f  the  S ta te .  In  ad d i t io n  to  s te a m  r a i l ­
ro a d  connec t ion ,  th e r e  is h a l f - h o u r  t ro l le y  se rv ice  to  B a n g o r ,  n ine  m iles ,  
an d  O ld  T o w n ,  th r e e  m iles  f r o m  th e  cam p u s .  B a n g o r  is the  th i r d  c i ty  o f  
th e  S ta t e  in p o p u la t io n  a n d  an  im p o r ta n t  bus iness  cen te r .  T h e  loca t ion  o f  
th e  u n iv e r s i ty  g iv es  s tu d e n ts  w h o  c a r e  to  do  so an  o p p o r tu n i ty  to  ava i l  
th e m se lv e s  o f  its  social,  re l ig io u s ,  a n d  o th e r  a d v a n ta g e s .  O ld  T o w n  is a 
p ro s p e ro u s  m a n u f a c t u r in g  c i ty  w i th  a b o u t  7,000 in h ab i tan ts .
BUILDINGS AND THEIR EQUIPMENT
B a l e n t i n e  H a l l .— T h e  L e g i s l a tu r e  o f  1913 m a d e  a n  a p p ro p r ia t io n  
f o r  th e  e rec t io n  o f  one  w in g  o f  a w o m e n ’s d o rm i to r y .  T h i s  w as c o m ­
p le ted  S e p te m b e r  1, 1914. T h e  L e g i s l a tu r e  o f  1915 m a d e  a n  a p p r o p r i a ­
t ion  fo r  co m p le t in g  the  bu ild ing .  T h e  n a m e  w a s  g iv en  in h o n o r  o f  E l i z a ­
be th  A b b o t t  B a len t ine ,  S e c r e t a r y  a n d  R e g i s t r a r  o f  th e  u n iv e r s i ty  f r o m  
1895 to  1913. I t  c o n ta in s  a c c o m m o d a t io n s  f o r  110 w om en .
H a n n i b a l  H a m l i n  H a l l .— T h i s  is a  m e n ’s d o r m i to r y  c o m p le te d  in 
1911. I t  c o n ta in s  f o u r  s to r ie s  an d  a c o n c re te  b asem en t .  I t  w a s  n a m e d  
fo r  th e  H o n o r a b le  H a n n ib a l  H a m l in ,  o f  H a m p d e n  an d  B a n g o r ,  th e  f irs t  
p re s id e n t  o f  th e  B o a rd  o f  T r u s te e s .  I t  will a c c o m m o d a te  156 s tud en ts .
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M o u n t  V e r n o n  H o u s e .— T h is  is a w oo den  bu i ld ing ,  rem o d e led  in 
1898, an d  is a d o r m i to r y  f o r  w om en . I t  is a  th r e e  s to ry  b u i ld in g  a n d  
will a c c o m m o d a te  th i r ty - s ix  s tuden ts .
N o r t h  H a l l .— T h i s  b u i ld in g  is used  by th e  H o m e  E c o n o m ic s  D e ­
p a r tm e n t  fo r  a P r a c t i c e  H o u s e  as  re q u ire d  u n d e r  th e  S m i t h - H u g h e s  law  
fo r  te a c h e r  t r a in in g .  I t  is a  tw o  s to ry  f r a m e  h o u se  loca ted  on  th e  c a m ­
pus. T h e  f a c u l ty  a n d  sen io rs  o f  th e  d e p a r tm e n t  re s id e  h e r e  d u r in g  th e  
a c a d e m ic  y e a r .
O a k  H a l l .— T h i s  b u i ld in g  w as  n a m ed  f o r  th e  H o n o r a b le  L y n d o n  
O a k ,  o f  G a r la n d ,  a lo n g - t im e  m e m b e r  an d  p re s id e n t  o f  th e  B o a r d  o f  
T ru s te e s .  I t  is a fo u r  s to ry  bu ild ing ,  e rec ted  in 1871, an d  h a s  fo r ty -e ig h f  
ro o m s  f o r  s tu d en ts .
U n i v e r s i t y  I n n .— T h is  is a w o o d en  bu ild ing ,  loca ted  in th e  v i l lag e  o f  
O ro n o ,  w h ic h  th e  u n iv e r s i ty  h a s  leased  f o r  a  t e r m  o f  y e a rs .  I t  is occup ied  
chiefly  by in s t ru c to r s  a n d  h a s  a c c o m m o d a t io n s  fo r  f i f ty  p e rsons .
A l u m n i  H a l l .— T h i s  b u i ld in g  w a s  e re c te d  in 1900 a n d  w a s  g iv e n  its 
n a m e  because  p a r t  o f  th e  fu n d s  r e q u i re d  fo r  its e re c t io n  w e re  su b sc r ib ed  
by  th e  a lu m n i  o f  th e  u n iv e rs i ty .  I t  c o n ta in s  a  g y m n a s iu m ,  chape l ,  a n d  
a d m in i s t r a t iv e  offices.
A r t s  a n d  S c i e n c e s  B u i l d i n g .— T h e  S ta t e  L e g i s l a tu r e  o f  1923 a p ­
p ro p r ia te d  a su m  o f  m o n e y  f o r  th e  c o n s t ru c t io n  o f  a  b u i ld in g  f o r  th e  C o l ­
lege  o f  A r t s  a n d  Sc iences .  I t  co n s is ts  o f  f o r ty - s ix  ro o m s  w h ic h  a r e  used  
f o r  re c i ta t io n s ,  c o n f e r e n c e  ro o m s ,  a n d  offices. T h e y  inc lude  a  p sy ch o lo g y  
l a b o r a to r y  a n d  a n  a c c o u n t in g  ro om .
A u b e r t  H a l l .— T h i s  is a  f o u r  s to r y  b u i ld in g  in c lu d in g  a  h ig h  b a s e ­
m en t .  I t  w a s  n a m e d  in h o n o r  o f  th e  la te  A l f r e d  B e l la m y  A u b e r t ,  P r o ­
fe s s o r  o f  C h e m is t r y  f r o m  1874 to  1910. I t  is u sed  by th e  D e p a r tm e n t s  o f  
C h e m is t r y  a n d  P h y s ic s .
C o b u r n  H a l l .— T h i s  b u i ld in g  c o n ta in s  th e  D e p a r t m e n t  o f  B io lo g y  
a n d  th e  m u se u m .  I t  w a s  n a m e d  f o r  e x - G o v e r n o r  A b n e r  C o b u rn ,  o f  S k o w ­
h eg an ,  a  f o r m e r  p re s id e n t  o f  th e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  b e n e f a c to r  o f  th e  
u n iv e rs i ty .
M a i n e  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  H a l l .— T h i s  b u i ld in g  is u sed  by  th e  
M a in e  C h r i s t i a n  A ss o c ia t io n .  O n  th e  f irs t  f loor a r e  a  l a r g e  a s s e m b ly  ro o m , 
a r e a d in g  ro o m , a n d  a n  office f o r  th e  s e c r e ta ry .  O n  th e  second  floor a r e  
offices f o r  th e  v a r io u s  u n iv e r s i ty  o rg a n iz a t io n s ,  a n d  on  th e  t h i r d  f loor a r e  
ro o m s  f o r  s tu d e n ts .
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F e r n a l d  H a l l .— T h is  bu i ld ing ,  th e  o ldes t  on  the  cam p u s ,  w as  n a m e d  in 
h o n o r  o f  e x - P r e s id e n t  M e r r i t t  C. F e r n a ld .  I t  w as  e rec te d  fo r  th e  D e ­
p a r tm e n t  o f  C h e m is t ry ,  bu t  n o w  c o n ta in s  th e  D e p a r tm e n t s  o f  E d u c a t io n ,  
S p a n is h  a n d  I ta l ia n ,  a  p a r t  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  M a th e m a t ic s ,  a n d  th e  
U n iv e r s i ty  S to re .
H o l m e s  H a l l .— T h is  b u i ld in g  c o n ta in s  th e  offices a n d  l a b o ra to r ie s  o f  
th e  M a in e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n .  I t  is a tw o  s to ry  b u i ld in g  
in a d d i t io n  to  a  b a sem en t .  I t  w a s  n a m e d  f o r  D r .  E ze k ie l  H o lm e s ,  o f  
W in th r o p .
L i b r a r y  B u i l d i n g .— T h e  L ib r a r y  B u i ld in g  is o f  s tone, tw o  s to r ie s  
ab o v e  a  b asem en t ,  a n d  s u rm o u n te d  by a  dom e. F o r  its  e rec t io n  a n d  f u r ­
n ish in g ,  M r .  A n d r e w  C a r n e g ie  g a v e  $55,000, a n d  th e  H a l lo w e l l  G r a n i t e  
W o r k s  fu rn is h e d  th e  g r a n i t e  a t  a p r ice  th a t  w a s  eq u iv a len t  to  a  g i f t  o f  
sev e ra l  th o u s a n d  d o l la r s .  T h e  s tacks ,  w h ic h  a r e  in th e  r e a r  o f  th e  m a in  
bu ild ing ,  c o n ta in  sh e lf  ro o m  fo r  60,000 vo lum es ,  w h ile  o th e r  boo ks  fo r  
w h ich  th e r e  is n o  ro o m  h e re  a r e  k e p t  e l s e w h e re  in th e  bu ild ing .
L ord H a l l .— T h is  b u i ld in g  w a s  e re c te d  fo r  th e  D e p a r tm e n t s  o f  E l e c ­
t r ica l  E n g in e e r in g  a n d  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g .  I t  is tw o  s to r ie s  in h e ig h t  
a n d  co n ta in s  r e c i ta t io n  ro o m s ,  la b o ra to r ie s ,  shops ,  d r a w in g  ro o m s ,  a n d
offices fo r  the  m e m b e rs  o f  th ese  d e p a r tm e n ts .  I t  w as  n a m e d  f o r  th e  H o n ­
o ra b le  H e n r y  L o rd ,  o f  B a n g o r ,  a f o r m e r  p re s id e n t  o f  the  B o a rd  o f  T r u s ­
tees.
S t e w a r t  H a l l .— T h i s  b u i ld in g  is s i tu a te d  in B a n g o r  a n d  c o n ta in s
offices a n d  re c i ta t io n  ro o m s  o f  th e  C o l leg e  o f  L aw . I t  is th re e  s to r ie s  in
h e ig h t  an d  w as  n a m e d  f o r  H o n o r a b le  D. D. S te w a r t ,  o f  S t .  A lb an s ,  M a in e ,
w h o  has  been  a  g e n e r o u s  b e n e f a c to r  o f  th is  college.
W i n g a t e  H a l l .— T h is  b u i ld in g  c o n ta in s  th re e  s to r ie s  an d  a  b a sem en t .
I t  is used  by the  D e p a r tm e n t s  o f  C iv il  E n g in e e r in g ,  M e c h a n ic s  a n d  D r a w ­
ing.
W i n s l o w  H a l l .— T h is  is a  f o u r  s to ry  b u i ld in g  in c lud in g  th e  b a s e ­
m ent .  I t  co n ta in s  offices, l a b o ra to r ie s ,  a n d  re c i ta t io n  ro o m s  fo r  th e  v a r io u s  
d e p a r tm e n t s  o f  th e  C o l leg e  o f  A g r i c u l tu r e .  I t  w as  n a m e d  in h o n o r  o f  
H o n o r a b le  E d w a r d  B. W in s lo w ,  o f  P o r t l a n d ,  a  f o r m e r  p re s id e n t  o f  th e  
B o a rd  o f  T ru s te e s .
D a i r y  B u i l d i n g .— T h is  b u i ld in g  c o n ta in s  ro o m s  an d  la b o ra to r ie s  f o r
th e  use  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  D a i r y  H u s b a n d r y .  I t  is equ ipped  w ith  a p ­
p l iances  f o r  te a c h in g  c o u rse s  in th e  h a n d l in g  o f  m ilk  an d  c re a m  a n d  th e  
m a n u f a c t u r e  o f  b u t te r ,  cheese  an d  ice c re a m .
F a r m  B u i l d i n g s .— T h e s e  c o m p r ise  tw o  la rg e  m o d e rn  d a i r y  b a r n s  
h a v in g  a c c o m m o d a t io n s  fo r  150 h ead  o f  ca t t le ,  a  h o r s e  b a rn ,  a h a y  s to r a g e  
b a rn ,  a  p ig g e ry ,  a  sheep  b a r n  a n d  tw o  tool houses .
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H o r t i c u l t u r a l  B u i l d i n g .— T h is  inc ludes  a set o f  g re e n h o u s e s  eas t  
o f  H o lm e s  H a l l  an d  fu rn is h e s  o p p o r tu n i ty  fo r  d e m o n s t r a t io n  o f  the  p r a c ­
tical c u l tu re  o f  f low ers  a n d  vege tab les  u n d e r  g lass .  A  g re e n h o u s e  w as  
e rec ted  in the  s o u th e rn  p a r t  o f  th e  ca m p u s  in 1924.
I n f i r m a r y .— T h is  b u i ld in g  is used  in c a r in g  f o r  cases  o f  in fec t io u s  
d iseases  th a t  m a y  a p p e a r  a m o n g  the  s tuden ts .  I t  is loca ted  in the  r e a r  o f  
H a n n ib a l  H a m l in  H a l l .
O b s e r v a t o r y .— T h e  a s t ro n o m ic a l  o b s e rv a to ry  s ta n d s  on a  s l ig h t  e le ­
v a t ion  ea s t  o f  A lu m n i  H a l l .  I t  c o n ta in s  e q u ip m en t  f o r  w o r k  in d e s c r ip ­
tive  a n d  p ra c t ic a l  a s t ro n o m y .
P o u l t r y  P l a n t .— T h e  p a r t  o f  th e  p lan t  th a t  be lo n g s  to  th e  C o l leg e  
o f  A g r i c u l t u r e  co n s is ts  o f  a tw o  a n d  o n e -h a l f  s to ry  b u i ld in g  to  w h ich  
a r e  a t t a c h e d  b ro o d e r  houses .  T h e  p la n t  w h ich  be lo ng s  to  th e  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r im e n t  S ta t io n  c o n ta in s  a n  in c u b a to r  ho use  w i th  te n e m e n t  above , tw o  
p o u l t ry  houses ,  a  tw o  s to ry  house ,  a b u i ld in g  c o n ta in in g  a  h o sp i ta l  fo r  
hens, a n d  ro o m s  f o r  d ig e s t io n  e x p e r im e n ts .
S t o c k  J u d g i n g  P a v i l i o n .— T h is  is a n  o c ta g o n a l  s t r u c tu r e  loca ted  in 
the  r e a r  o f  W in s l o w  H a l l .  I t  h a s  a  s e a t in g  cap ac i ty  o f  600.
M e m o r i a l  G y m n a s i u m - A r m o r y .— T h e  M e m o r ia l  G y m n a s iu m - A r m o r y  
fo r  w h ic h  M a in e  a lu m n i ,  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  f r ie n d s  su b sc r ib ed  o v e r  
§543,000.00 is b e in g  c o n s t ru c te d  on  A lu m n i  F ie ld .  T h e  in d o o r  field, c o n ­
t r a c te d  f o r  co m p le t io n  in th e  fa l l  o f  1925, is a n  e n o rm o u s  s t r u c tu r e ,  340 
feet long, 168 fee t  w id e  a n d  70 fee t  h ig h .  I t  is one  o f  th e  l a rg e s t  in d o o r  
fields in th e  c o u n t ry .
A t h l e t i c  F i e l d .— A lu m n i  F ie ld ,  so ca l led  because  fu n d s  r e q u i r e d  fo r  
its c o n s t ru c t io n  w e re  c o n t r ib u te d  by th e  A lu m n i  A sso c ia t io n ,  is loca ted  
a t  th e  n o r th e r n  end  o f  th e  cam p u s .  I t  c o n ta in s  a q u a r t e r - m i l e  c in d e r  t r a c k ,  
w i th  a  2 2 0 -y a rd  s t r a ig h t a w a y ,  a n d  is g r a d e d  a n d  la id  o u t  f o r  fo o tb a l l ,  
baseball ,  a n d  t r a c k  a n d  field a th le t ic s .  I t  c o n ta in s  a  g r a n d s t a n d  w i th  a 
s e a t in g  c a p a c i ty  o f  2,100 a n d  a lso  b le a c h e rs  s e a t in g  2,500.
A t h l e t i c  F i e l d  f o r  W o m e n .— A  n e w  field on  th e  s o u th e r n  end  o f  th e  
cam pu s ,  well  lo ca ted  n e a r  th e  g i r l s ’ d o rm i to r ie s ,  w a s  c o m p le te d  in th e  fa ll  
o f  1925. I t  c o n ta in s  a  h o c k e y  field 50 by 100 y a rd s ,  tw o  ten n is  c o u r ts ,  a 
one  h u n d r e d  y a r d s  s t r a i g h t a w a y  g r a d e d  f o r  t r a c k ,  a n  a r c h e r y  field, a n d  a 
sm all  p lay  g ro u n d .
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C e n t r a l  H e a t i n g  P l a n t .— T h e  C e n t r a l  H e a t i n g  P l a n t  is loca ted  on  
low  g r o u n d  so th a t  the  b u i ld in g s  d r a in  by g r a v i t y  to  th e  p lan t .  I t  c o n ta in s  
five 150 h. p. bo ile rs ,  tw o  W o r t h i n g t o n  d u p le x  r e tu r n  pum ps ,  a n d  sca les  
f o r  w e ig h in g  coal.
F r a t e r n i t y  H o u s e s .— T h e  local c h a p te r s  o f  B e ta  T h e t a  P i ,  D e l ta  T a u  
D e l ta ,  K a p p a  S ig m a ,  P h i  K a p p a  S ig m a ,  S ig m a  A lp h a  E ps i lon ,  T h e t a  C hi,  
S ig m a  N u ,  an d  th e  P h i  E t a  K a p p a  S o c ie ty  h a v e  hou ses  on  th e  c a m p u s .  
T h e  fo l lo w in g  local c h a p te r s  o w n  h o u ses  in th e  v ic in i ty  o f  th e  u n i v e r s i t y : 
P h i  G a m m a  D e l ta ,  L a m b d a  C h i  A lp h a ,  P h i  M u  D e l ta  an d  S ig m a  P h i  S ig m a  
on  C o l lege  R o a d  a d jo in in g  th e  c a m p u s ;  A lp h a  G a m m a  R h o  on  G ro v e  
S t r e e t ;  A lp h a  T a u  O m e g a  a n d  S ig m a  C hi on  N o r t h  M a in  S t re e t .  T h e s e  
houses  a c c o m m o d a te  f r o m  tw e n ty - f iv e  to  f i f ty  s tu d e n ts  each.
P r i n t  S h o p .— T h e  U n iv e r s i ty  P r e s s  is loca ted  in a  w o o den  b u i ld in g  
n o r th  o f  A u b e r t  H a l l .  I t  c o n ta in s  a  m o d e r n  ou tf i t  f o r  the  p r in t in g  r e ­
q u ire d  by th e  u n iv e rs i ty .
O t h e r  B u i l d i n g s .— In  a d d i t io n  to  th e  b u i ld in g s  a l r e a d y  d esc r ib ed ,  
th e re  a r e  sev e ra l  o th e r s  d ev o te d  to  v a r io u s  p u rposes .  A m o n g  th e se  a r e  
th e  P r e s i d e n t ’s h o u se  a n d  five re s iden ces  occup ied  by m e m b e r s  o f  the  
facu l ty .
THE UNIVERSITY FARMS
T h e  u n iv e r s i ty  f a r m s  co n s is t  o f  a p p r o x im a te ly  400 a c re s  d iv id ed  in to  
tw o  f a rm s ,  one  o f  w h ic h  a d jo in s  th e  cam p u s .
O f  th e  f a r m  land , one  h u n d r e d  e ig h ty  a c re s  a r e  u n d e r  cu l t iv a t io n .  O n e  
h u n d re d  f i f ty - th re e  a c re s  a r e  d ev o te d  to  f a r m  c rops ,  ten  a c re s  to  o r c h a r d s ,  
tw o  a c re s  to  th e  fo r e s t  n u r s e ry ,  f i f teen  a c re s  to  p o u l t ry  lots, tw e n ty  a c r e s  
to  sy s te m a t ic  f o r e s t ry ,  a n d  tw o  h u n d r e d  a c re s  to  fo re s t  an d  p a s tu r e  lands .
T h e s e  f a r m  lan d s  to g e th e r  w i th  th e  u n iv e r s i ty  c a m p u s  m a k e  th e  u n i ­
v e rs i ty  h o ld in g s  a t  O r o n o  a p p r o x im a te ly  500 ac res .
LIBRARIES
T h e  u n iv e r s i ty  l ib ra r ie s  c o n ta in  ( J u n e  30, 1925) a b o u t  80,000 b o o k s  a n d  
b ou nd  pe r iod ica ls ,  an d  o v e r  25,000 p a m p h le ts .  T h e  fields o f  a g r ic u l tu r e ,  
m a th e m a t ic s ,  physics ,  c h e m is t ry ,  a n d  te c h n o lo g y  a r e  s t ro n g ly  r e p re s e n te d  
by  se ts  o f  scientif ic  j o u r n a l s  a n d  re p o r t s ,  a s  well a s  by th e  c u r r e n t  p u b ­
l ica t ions  w h ich  h a v e  been  a d d e d  by  p u rc h a se .  O t h e r  fields h a v e  e x c e l le n t  
w o r k in g  co l lec t ions  fo r  u n d e r g r a d u a te s ,  bu i l t  up  m a in ly  by th e  e f fo r t s  o f  
h ead s  o f  d e p a r tm e n ts ,  a n d  th e r e  a r e  m a n y  lo ng  se ts  o f  g e n e ra l  pe r iod ica ls .
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T h e  u n iv e rs i ty  l ib r a ry  is a d e s ig n a te d  d e p o s i to ry  fo r  U n i te d  S ta te s  
g o v e rn m e n t  d o cu m en ts ,  an d  its g e n e ra l  co l lec t ion  h as  been s t r e n g th e n e d  
by d o n a t io n s  an d  d ep o s i ts  a s  fo l lo w s :  o v e r  1000 m a th e m a t ic a l  a n d  e d u ­
ca tiona l  books  g iv en  by E x - P r e s i d e n t  A le y ;  o v e r  500 v o lu m es  o f  E n g l i s h  
l i t e r a tu r e  an d  p h i lo lo g y  f ro m  the  l ib r a ry  o f  th e  la te  P r o f e s s o r  H .  M . 
E s t a b r o o k e ; a n d  th e  v a lu ab le  h o r t i c u l tu r a l  l ib r a ry  b eq u ea th ed  by th e  la te  
P r o f e s s o r  W .  M . M u n so n .
T h e  D e p a r tm e n t  o f  P h y s ic s  and  the  C o llege  o f  A g r i c u l t u r e  h a v e  go od  
r e f e re n c e  w o r k in g  co l lec t ions  w h ich  h av e  been w i th d r a w n  f o r  th e i r  use  
f ro m  the  u n iv e r s i ty  l ib ra ry .  T h i s  does  not, h o w e v e r ,  p re v e n t  th e i r  reca ll  
f o r  g e n e ra l  use.
T h e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n  l ib r a ry  o f  a b o u t  4800 vo lu m es  
is she lved  w i th  the  g e n e ra l  l ib ra ry ,  an d  is av a i lab le  f o r  co n su l ta t io n ,  b u t  
not fo r  g e n e ra l  c i rc u la t io n ,  ex c e p t  w ith  th e  d i r e c t o r ’s pe rm iss io n .  I t  c o n ­
ta in s  m a n y  v a lu a b le  se ts  o f  scientific  jo u rn a l s ,  th e  c u r r e n t  n u m b e r s  be in g  
on  file in H o lm e s  H a l l .
A  la rg e  p a r t  o f  th e  L a w  L ib r a r y  co l lec t ion  o f  o v e r  5500 v o lu m e s  is on  
depos it  in th e  C o u r t  H o u s e  in B a n g o r .  T h e s e  a r e  a v a i lab le  f o r  u se  by  th e  
u n iv e rs i ty  w h e n  needed .
A b o u t  325 p e r io d ica ls  a r e  su b sc r ib ed  f o r  by th e  u n iv e r s i ty  l ib ra ry ,  in 
ad d i t io n  to  a b o u t  75 ta k e n  a t  th e  E x p e r im e n t  S ta t io n ,  a n d  o v e r  150 o th e r s  
a r e  rece iv ed  as  g i f t s .  O f  th e  to ta l  n u m b e r ,  o v e r  h a l f  a r e  o f  a  scientif ic  
n a tu re ,  in c lu d in g  te c h n o lo g ic a l  a n d  a g r i c u l tu r a l  jo u rn a l s .  T h e  d a i ly  a n d  
w eek ly  n e w s p a p e r s  a r e  in a  r e a d in g  ro o m  in th e  b a s e m e n t  o f  th e  l ib r a ry  
bu ild ing ,  a n d  th e  c u r r e n t  n u m b e r s  o f  th e  techn ica l  e n g in e e r in g  jo u r n a l s  
a r e  av a i la b le  f o r  g e n e ra l  use  in W i n g a t e  H a l l  a n d  in L o r d  H a l l .
T h e  r e a d in g  a n d  s e m in a r  ro o m s  o f  th e  l ib r a ry  b u i ld in g  w ill  sea t  a b o u t  
150 s tu d en ts ,  a n d  access  to  th e  she lves  is e n t i r e ly  u n re s t r ic te d .  T h e  boo ks  
a r e  c lass if ied  by th e  D e w e y  d ec im a l  sy s tem , a n d  th e  m a in  c a r d  c a ta lo g  
indexes  a ll  v o lu m e s  by  a u th o r ,  su b jec t ,  a n d  ti t le .  T h e r e  is a  special  c a r d  
c a ta lo g  in th e  a g r i c u l tu r a l  s e m in a r  ro o m  w h ich  in d ex es  a ll  p a p e r s  a n d  
a r t ic le s  in th e  p u b l ica t io n s  o f  th e  U n i te d  S ta te s  D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
and  th e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S ta t io n s  o f  th e  v a r io u s  s ta tes .
E l e m e n ta r y  l i b r a r y  in s t ru c t io n  is g iv e n  a s  a  p a r t  o f  th e  w o r k  r e q u i r e d  
o f  all e n te r in g  s tu d e n ts  d u r i n g  F r e s h m a n  W e e k ;  th is  inc ludes  p ra c t ic e  in 
the  use  o f  th e  c a ta lo g ,  r e f e r e n c e  books,  a n d  m a g a z in e  in d exes .
T h e  l i b r a r y  b u i ld in g  is open  d a i ly  d u r in g  th e  a c a d e m ic  y e a r  f r o m  8.00
a. m . to  5.30 p. m. a n d  f r o m  7.00 to  9.00 p.m. on  M o n d a y ,  T u e s d a y ,  
W e d n e s d a y ,  a n d  T h u r s d a y .  H o u r s  on  o th e r  d a y s  a r e :  F r i d a y ,  8.00 a. m. 
to 5.30 p. m . ; S a t u r d a y ,  8.00 a. m. to  12 n o o n  a n d  1.30 to  5 p. m . ; S u n d a y ,  
2.00 to  4.00 a n d  7.00 to  9.00 p. m . ; h o l id ay s ,  8.00 a. m . to  12 noon .
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S tu d e n t s  m a y  b o r r o w  th r e e  v o lu m es  a t  a t im e  f r o m  the  g e n e r a l  l i ­
b r a r y ,  to  be re ta in e d  th r e e  w e e k s ;  if  m o re  a r e  d e s i red  o r  if need  e x is t s  
to  re ta in  th e m  fo r  a lo n g e r  p e r iod ,  a p p l ic a t io n  sho u ld  be m a d e  to  th e  
L ib ra r i a n .  A  fine o f  tw o  cen ts  a d a y  is co l lec ted  fo r  o v e rd u e  books.  R e f ­
e ren ce  books  d o  n o t  c i r c u la te  an d  special r e g u la t io n s  a r c  m a d e  f o r  b o o k s  
re se rv e d  a t  th e  req u es t  o f  in s t ru c to r s .  U n b o u n d  p e r io d ica ls  m a y  be b o r ­
ro w e d  o v e r  n ig h t  upon  ap p l ic a t io n  to  th e  d e sk  a s s is ta n t .  M e m b e rs  o f  th e  
f a c u l ty  m a y  b o r r o w  a n y  re a so n a b le  n u m b e r  o f  v o lu m es  w i th o u t  t im e  
l im it ,  bu t  all books  m u s t  be r e tu r n e d  n in e  d a y s  b e f o r e  C o m m e n c e m e n t .  
B o o k s  will be loaned  to  o th e r  l ib ra r ie s ,  to  schools ,  an d  to  r e s id e n ts  o f  
th e  S ta t e  w h e n  it can  be d o n e  w i th o u t  in t e r f e r e n c e  w ith  local needs ,  th e  
b o r r o w e r  p ay in g  t r a n s p o r t a t io n  c h a r g e s  in b o th  d irec t io ns .
C o l le c t io n s
ART COLLECTION
T h i s  co l lec t ion  co n s is ts  o f  p h o to g ra p h s ,  p r in ts ,  e n g ra v in g s ,  p o ly c h ro m e  
re p ro d u c t io n s ,  a n d  p la s te r  cas ts .  M a n y  o f  th e  la rg e  r e p ro d u c t io n s  a r e  
f r a m e d  an d  the  e n t i r e  co l lec t ion  h a s  fo u n d  a  f i t t ing  h o m e  in th e  L i b r a r y  
bu ild ing ,  th e  g a l l e ry  o f  w h ich  is well a d a p te d  to  the  ex h ib i t io n  o f  m a n y  
o f  th e  p la s te r - c a s t  r e l i e f s  a n d  th e  l a r g e r  f r a m e d  w o rk s .  T h e  co l lec t io n  
is d i s t r ib u te d  on  th e  f irs t  a n d  second  floors, in the  le c tu re  ro o m , a n d  a 
s e m in a r  room . In  th e  l a t t e r  is a spec ia l ly  c o n s t ru c te d  cab ine t  fo r  m o u n te d  
p h o to g ra p h s .
T h e  e n t i r e  co llec t ion  n u m b e r s  u p w a r d s  o f  4,000 re p ro d u c t io n s  o f  v a r i ­
ous  s o r t s  c o v e r in g  th e  fields o f  C lass ica l  a n d  R e n a is sa n c e  a r c h i t e c tu r e ,  
scu lp tu re ,  an d  p a in t in g .  T h e  i l lu s t r a t io n s  fo r  th e  G re ek ,  F lo re n t in e ,  an d  
V e n e t ia n  schoo ls  a r e  p a r t i c u l a r ly  re p re s e n ta t iv e .  F o r  m u ch  o f  th e  m o s t  
im p o r ta n t  w o r k  th e  p h o to g r a p h s  a r e  su p p le m e n te d  by la n te rn  slides.
T h e  u n iv e r s i ty  possesses  sev e ra l  o f  th e  fa m o u s  p o ly c h ro m e  p r in t s  p u b ­
lished  by th e  A ru n d e l  S oc ie ty .  T h e s e  a n d  m a n y  o th e r  co lo red  r e p r o d u c ­
t ions  c o v e r in g  n e a r ly  all th e  g r e a t  m a s t e r s  o f  I ta l ia n  p a in t in g  h a v e  been  
f r a m e d  ; an d  in th e  case  o f  th e  Madonna della sedia an d  th e  Sistine Madonna 
th e  r e p ro d u c t io n s  w e re  im p o r te d  in th e  f r a m e s ,  w h ich  a r e  s tucco  cop ies  o f  
th e  o r ig in a ls  in D re s d e n  a n d  F lo re n c e .
T h e  le c tu re  ro o m  in th e  L i b r a r y  b u i ld in g  co n ta in s  e x a m p le s  o f  th e  
w o r k  o f  th e  c h ie f  F lo r e n t in e  an d  U m b r i a n  m a s te r s  o f  th e  14th a n d  15th 
cen tu r ie s ,  a r r a n g e d  on  th e  w a l ls  in h is to r ic a l  sequence. T h e  g a l l e r y  o f  
th e  second  floor is d ev o ted  to  m a s te r s  o f  th e  H i g h  R en a is san ce .
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F o r  the  s tu d y  o f  G re e k  an d  R o m a n  a n t iq u i ty  the  u n iv e rs i ty  possesses  
a la rg e  co llec tion  o f  p h o to g r a p h s  an d  la n te rn  slides.
BIOLOGICAL COLLECTIONS
T h e  B io log ica l  co l lec t ions  occupy  the  w ing  o f  C o b u rn  H a l l  a n d  a d ­
jo in in g  ro o m s  in the  m a in  p a r t  o f  th e  bu ild ing .
Z o o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s .— T h e s e  co llec tions  occupy  th e  lo w e r  floor o f  
the  w in g  o f  C o b u r n  H a l l .  S o m e  o f  the  a lcoho lic  a n d  f o r m a l in  m a te r ia l  
is p laced  in w all  cases  in th e  b io log ica l  lab o ra to r ie s .  T h e  co l lec t ions  c o n ­
sist o f  a n u m b e r  o f  th e  l a r g e r  m a m m a ls  o f  th e  S t a t e ;  a  sm all  se t  o f  e x o t ic  
m a m m a l s ;  a m o re  co m p le te  w o rk in g  co llec tion  o f  n a t iv e  b ird s ,  b i r d s ’ nes ts ,  
an d  e g g s ; a n  i l lu s t r a t iv e  co llec t ion  o f  the  o th e r  g r o u p s  o f  v e r t e b r a t e s ; a 
r a th e r  l a rg e  co l lec t ion  o f  th e  she lls  o f  n a t iv e  an d  e x o t ic  m o l lu s c s ;  a n d  
i l lu s t ra t iv e  co l lec t ion s  o f  the  o th e r  g ro u p s ,  d ry ,  a lcoho lic  a n d  p r e p a r e d  
as  m ic ro sco p ic  ob jec ts .
B o t a n i c a l  C o l l e c t i o n s .— T h e s e  co l lec t ions  a r e  s i tu a te d  in ro o m s  on  
th e  second  a n d  th i r d  floors. T h e  h e r b a r iu m  inc ludes  sev e ra l  co l lec t ions  
o f  c o n s id e ra b le  va lue ,  the  m o s t  im p o r ta n t  o f  w h ich  is th e  one  m a d e  by 
the  la te  Rev. J o s e p h  B la k e  a n d  p re se n te d  to  the  u n iv e r s i ty  by M r .  J o n a th a n  
G. C la rk ,  o f  B a n g o r .  I t  c o n ta in s  m o r e  th a n  7,000 species  o f  b o th  f lo w er in g  
an d  f low erless  p lan ts ,  a n d  r e p re s e n ts  m o r e  espec ia l ly  th e  f lo ra  o f  M a in e  
and  o th e r  N e w  E n g la n d  S ta te s ,  bu t  inc ludes  m a n y  f o r m s  f r o m  th e  W e s t ­
e rn  U n i te d  S ta te s ,  M e x ic o ,  a n d  th e  W e s t  Ind ies ,  a n d  a n u m b e r  f r o m  m a n y  
o f  th e  E u r o p e a n  a n d  A s ia t ic  c o u n t r ie s ,  a n d  f r o m  A f r i c a  a n d  A u s t r a l i a .  
T h e  la te  P r o f e s s o r  F .  L. H a r v e y  le f t  to  th e  h e r b a r iu m  th e  g e n e ra l  c o l ­
lec t ions  a c c u m u la te d  d u r in g  h is  co n n ec t io n  w i th  th e  u n iv e rs i ty ,  a n d  h is  
special co l lec t ion  o f  th e  w eed s  a n d  f o r a g e  p la n ts  o f  M a in e ,  c o m p r i s in g  
300 species. O t h e r  im p o r ta n t  co l lec t ions  a r e  C o l l in s ’s A lg a e  o f  th e  M a in e  
C oas t ,  H a l s t e d ’s L ic h e n s  o f  N e w  E n g la n d ,  H a l s t e d ’s W e e d s ,  E l l i s  a n d  
E v e r h a r t ’s N o r t h  A m e r i c a n  F u n g i ,  C o o k ’s I l lu s t r a t iv e  F u n g i ,  U n d e r w o o d ’s 
H e p a t ic a e ,  C u m m in g s  a n d  S e y m o u r ’s N o r t h  A m e r ic a n  L ich en s ,  a n d  a  c o l ­
lection  o f  eco n o m ic  seeds  p r e p a r e d  by th e  U n i te d  S ta t e s  D e p a r tm e n t  o f  
A g r ic u l tu r e .
C o l lec t io n s  o t h e r  th a n  th e  h e r b a r iu m  i l lu s t r a te  th e  m a n u f a c t u r e  o f  
p a p e r  a n d  cocoa , th e  w o o d  a n d  b a r k  f e a tu r e s  o f  th e  t im b e r  t r e e s  o f  M a in e ,  
c o n i f e r s  m o u n te d  in j a r s ,  p la n ts  used  in p h a rm a c y ,  c o m m e rc ia l  f ibres, a n d  
a r t i f ic ia l  silk. A  v a lu a b le  co l lec t ion  o f  foss i l  p la n ts  w a s  p r e s e n te d  by  
P r o f e s s o r  H a r v e y .
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GEOLOGICAL COLLECTIONS
G e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s .— O w in g  to  th e  e x p a n s io n  o f  th e  D e p a r tm e n t  
o f  B io lo gy  an d  th e  co n seq u en t  d e m a n d  fo r  a d d i t io n a l  l a b o ra to ry  space, it 
has  been fou nd  n e c e s sa ry  to  re m o v e  th e  geo log ica l  co l lec t ions  f r o m  th e  
ro o m  in w h ich  th ey  h a v e  been e x h ib i te d  a n d  s to re  th em  w h e r e v e r  space  
cou ld  be found .  T h e  cases  in w h ich  th ey  a r e  c o n ta in ed  a r e  a t  p re se n t  in 
th e  b a sem en t  a n d  u p p e r  ro o m s  o f  C o b u rn  H a l l ,  a n d  the  co llec t ions  a r e  no  
lo n g e r  accessib le .  A  n ew  w all  case  c o n ta in in g  such  spec im ens  as  a r e  n e c e s ­
s a ry  fo r  c la s s - ro o m  i l lu s t r a t io n  h a s  been p laced  in N o . 17 W in s lo w  H a l l .
UNIVERSITY PUBLICATIONS
M a i n e  B u l l e t i n .— T h is  is a  p u b l ica t io n  issued  m o n th ly  d u r in g  th e  
aca d e m ic  y e a r ,  to  g iv e  in f o r m a t io n  to  th e  a lu m n i  a n d  th e  g e n e ra l  public . 
I t  inc ludes  th e  A n n u a l  R e p o r t  a n d  th e  A n n u a l  C a ta lo g .
U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  S t u d i e s , S e c o n d  S e r i e s .— T h is  is a  se r ie s  o f  
r e s e a rc h  s tud ies  by m e m b e r s  o f  th e  f a c u l ty  a n d  g r a d u a t e  s tu d e n ts ,  p u b ­
lished u n d e r  th e  d i re c t io n  o f  th e  F a c u l ty  o f  G r a d u a te  S tud ies .  F o r  a list 
o f  n u m b e r s  pub lished  to  d a te  a n d  o f  th e  issues  o f  the  first se r ies ,  see th e  
sec tion  on  g r a d u a t e  s tud ies .
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  a n d  
t h e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  B u l l e t i n s .— T h e s e  g iv e  c o m p le te  
re su l t s  o f  th e  w o r k  o f  in v e s t ig a t io n  o f  th e  s ta t ion .  T h e  B u l le t in s  a n d  O ffi­
cial In sp ec t io n s  a r e  sen t  f r e e  on  re q u e s t  to  a n y  re s id e n t  o f  M aine .
O f f i c i a l  I n s p e c t i o n s .— T h e s e  a r e  pub lished  by th e  A g r i c u l tu r a l  E x ­
p e r im e n t  S ta t io n ,  an d  c o n ta in  the  re su l t  o f  th e  w o rk  o f  inspec t ion  o f  a g r i ­
c u l tu ra l  seeds, c o m m e rc ia l  feed in g  s tu ffs ,  c o m m e rc ia l  fe r t i l iz e r s ,  d r u g s ,  
foods, fung ic ides ,  a n d  insectic ides .
E x t e n s i o n  B u l l e t i n s  a n d  E x t e n s i o n  N e w s  L e t t e r s .— T h e s e  p u b l i ­
ca t io n s  a r e  issued by th e  A g r i c u l t u r a l  E x te n s io n  D e p a r tm e n t .  A  l im ited  
supp ly  o f  the  b u l le t in s  is a v a i lab le  f o r  d i s t r ib u t io n  and  will be f o r w a r d e d  
on app l ica t io n .  T h e  N e w s  L e t t e r s  a r e  d i s t r ib u te d  to  n e w s p a p e rs  an d  p e r ­
sons w h o se  n a m e s  a r e  on  th e  c lassif ied  m a i l in g  lists.
T h e  M a i n e  A l u m n u s .— T h i s  is p ub l ished  e ig h t  t im es  d u r in g  th e  a c a ­
dem ic  y e a r  by th e  G e n e ra l  A lu m n i  A sso c ia t io n  a n d  is sen t f re e  to  all f o r ­
m e r  s tu d e n ts  o f  th e  u n iv e rs i ty .
M a i n e  C a m p u s .— T h i s  is a  p a p e r  pu b l ished  w eek ly  d u r in g  th e  a c a ­
d em ic  y e a r  by an  a s so c ia t io n  o f  th e  s tud en ts .
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P r i s m .— T h e  P r i s m  is a n  i l lu s t ra te d  a n n u a l ,  pub lished  by th e  ju n io r  
class.
T h e  M a i n e - S p r i n g .— T h is  is a l i t e r a ry  m a g a z in e  pub lished  fo u r  t im es  
a y e a r  by th e  C o n t r i b u to r s ’ C lub.
T h e  M a i n i a c .— T h is  is a h u m o ro u s  m o n th ly  m a g a z in e ,  pub lished  by 
th e  local jo u rn a l i s t i c  f r a te r n i ty ,  K a p p a  G a m m a  P h i .
TEACHERS’ REGISTRATION BUREAU
U n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n  th e  U n i v e r ­
sity  u n d e r ta k e s  to  a s s is t  p ro p e r ly  qualif ied  g r a d u a te s  an d  f o r m e r  s tu d en ts  
in s e c u r in g  te ac h in g  posit ions .  C o r re s p o n d e n c e  w ith  officials w h o  a r e  
look ing  fo r  te a c h e r s  is w e lcom ed . N o  fee  is c h a rg e d  fo r  th e  se rv ices  o f  
th is  b u reau .
ORGANIZATIONS
A g r i c u l t u r a l  C l u b .— T h is  o rg a n iz a t io n  is com posed  o f  s tu d e n ts  t a k ­
ing a g r i c u l tu r a l  co u rses .  M e e t in g s  a r e  he ld  tw ice  each  m o n th  th r o u g h o u t  
th e  co l lege  y e a r ,  a t  w h ich  im p o r ta n t  a g r i c u l tu r a l  top ics  a r e  d iscussed  by  
m e m b e rs  o f  th e  c lub, a n d  a lso  by p ro m in e n t  s p e a k e r s  f r o m  th is  an d  o th e r  
s ta tes .  *
A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y .— T h e  M a in e  S ec t io n  o f  th e  A m e r ic a n  
C h em ica l  S o c ie ty  h a s  its h e a d q u a r t e r s  a t  O ro n o .  S tu d e n t s  in th e  D e p a r t  
m e n t  o f  C h e m is t r y  a n d  C h e m ic a l  E n g in e e r in g  m a y  becom e s tu d e n t  m e m ­
bers ,  a n d  all a r e  w e lco m e  to  its  m ee t in g s ,
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r s .— T h is  is a n  o r g a n i ­
za t io n  f o r  th e  p ro m o t io n  o f  th e  s tu d e n t s ’ in te re s t  in e lec tr ica l  e n g in e e r in g  
w o rk ,  a n d  to  k eep  h im  in to u ch  w i th  the  la te s t  d e v e lo p m e n ts  in t h i s  b r a n c h  
o f  e n g in e e r in g  a c t iv i ty .  M e m b e r s h ip  in th e  b ra n c h  is e x te n d e d  to  m e m b e r s  
o f  th e  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g  facu l ty ,  s tu d e n ts  p u r s u in g  t h e  E l e c t r i c a l  
E n g in e e r in g  c u r r i c u lu m ,  a n d  to  m e m b e r s  a n d  a s so c ia te  m e m b e r s  o f  th e  
In s t i tu te .
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s .— A  r e g u l a r l y  o r g a n ­
ized b r a n c h  o f  th i s  soc ie ty  h o ld s  r e g u la r  m e e t in g s  f o r  th e  p r e s e n t a t i o n  
an d  d iscu ss io n  o f  e n g in e e r in g  p a p e r s  by m e m b e r s  a n d  b y  v is i t in g  e n g i n e e r s .
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  C i v i l  E n g i n e e r s .— T h i s  b r a n c h  o f  t h e  s o c i e t y  is 
co m p o sed  o f  th e  s tu d e n ts  w h o  a r e  en ro l led  in th e  c u r r i c u lu m  in C i v i l  E n ­
g in e e r in g .  T h e  o b je c t  o f  th e  soc ie ty  is t o in v e s t ig a te  by  r e a d in g  a n d  d i s
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cuss ion  th e  v a r io u s  e n g in e e r in g  top ics  o f  th e  day .  M o n th ly  le c tu re s  a r e  
g iv en  u n d e r  th e  d i re c t io n  o f  th e  soc ie ty  by m e m b e rs  o f  th e  facu l t ie s  o f  
th is  a n d  o th e r  in s t i tu t io n s  a n d  by p ra c t ic in g  en g in ee rs .  T h e  a f f a i r s  o f  
th e  b ra n c h  a r e  c o n tro l le d  by th e  s tu d e n ts  u n d e r  th e  adv ice  o f  th e  d e p a r t ­
m ent .
C o n t r i b u t o r s ' C l u b .— T h i s  o rg a n iz a t io n ,  com posed  o f  s tu d e n ts  a n d  
m e m b e rs  o f  the  f a c u l ty  w h o  h a v e  sh o w n  ab i l i ty  in w r i t in g ,  h a s  as  its  o b ­
je c t  th e  c u l t iv a t io n  o f  th e  l i t e r a r y  ta le n ts  o f  its m e m b e rs  a n d  th e  g e n e ra l  
e n c o u r a g e m e n t  o f  l i t e r a r y  e f fo r t  in th e  u n iv e r s i ty  co m m u n i ty .  M e e t in g s  
a r e  he ld  tw ice  m o n th ly ,  a t  w h ic h  o r ig in a l  s to r ie s ,  e ssays ,  a n d  p o em s  a r e  
re a d  a n d  c r i t ic ized  by th e  m e m b e rs .  T h e  c lub  o f fe rs  u n d e r g r a d u a te  p r ize s  
f o r  ex ce l lence  in w r i t i n g  a n d  p u b l ish es  th e  u n iv e r s i ty  l i t e r a r y  m a g a z in e ,  
th e  M a in e - S p r in g .
C i r c l e  F r a n c a i s .— T h e  o b je c t  o f  th e  C e rc le  F r a n ca is  is to  c u l t iv a te  
th e  sp ok en  F r e n c h  l a n g u a g e  a n d  a r o u s e  an d  s t im u la te  a n  in te re s t  in the  
in te l lec tua l  l i fe  o f  F r a n c e .  T h e  w o r k  is c a r r i e d  on  in F re n c h .  P a p e r s  
a r e  read  an d  d iscussed  and  a d d re s s e s  d e l iv e red  by  the  m em b ers .  P la y s  a r e  
s tud ied  w i th  a  v iew  to w a r d  p ro d u c t io n  in F re n c h .  T h e  C e rc le  m ee ts  once  
in t w o w eeks.
C i r c u l o  E s p a n o l .— T h is  o r g a n iz a t io n  w a s  e s tab l ish ed  in 1921 to  a f ­
fo rd  a d d i t io n a l  p ra c t ic e  in th e  use  o f  th e  S p a n is h  lan g u ag e ,  a n d  to  p r o ­
m o te  a k n o w le d g e  o f  the  c u l tu r e  o f  S p a in  as  well as  o f  th e  S p a n is h  A m e r ­
ican  n a t io ns .  M e e t in g s  w i th  p r o g r a m s  in S p a n is h  a r e  he ld  e v e ry  tw o  
w eeks .  A ll  s tu d e n ts  w h o  h a v e  s tud ied  S p a n ish  fo r  a t  leas t  a  y e a r  a n d  h ig h  
r a n k in g  s tu d e n ts  o f  th e  second  s e m e s te r  o f  th e  e le m e n ta ry  c o u rs e  a r e  
e l ig ib le  f o r  m e m b e rsh ip .
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  D e b a t i n g  S o c i e t y . — T h e  d e b a t in g  soc ie ty  
is open to  all s tu d e n ts  o f  th e  U n iv e r s i ty .  Q u e s t io n s  o f  pub lic  in te re s t  a r e  
d iscussed .  T h o s e  in te re s te d  in in te rc o l le g ia te  d e b a t in g  sho u ld  jo in  th is
society.
T h e  D o m i n o e s .— T h e  D o m in o e s  is a  d r a m a t i c  c lu b  f o r  w o m e n  s t u ­
d en ts .  T h e  a im  o f  th e  soc ie ty  is to  p ro m o te  d r a m a t i c  w o r k  on th e  cam p u s .  
P la y s  a r e  g iv en  each  y e a r .
F o r e s t r y  C l u b .— All s tu d e n ts  m a j o r i n g  in the  c u r r ic u lu m  in F o r e s t r y  
a r e  e l ig ib le  f o r  m e m b e r s h ip  in th e  F o r e s t r y  Club. T h e  p u rp o se  o f  th e  
c lu b  is to  g ive  an  o p p o r tu n i ty  f o r  p re s e n t in g  in fo rm a l  d iscu ss io n s  an d  
techn ica l  p a p e r s  on f o r e s t r y  su b je c ts ,  an d  to  p ro m o te  c o o p e ra t io n  an d  g e n ­
e ra l  go od  fe l lo w sh ip  a m o n g  th e  f o r e s t r y  s tu d en ts .  T h e  m e e t in g s  a r e  he ld  
m o n th ly .
H o m e  E c o n o m i c s  C l u b .— T h i s  o r g a n iz a t io n  is com posed  o f  s tu d e n ts  
m a j o r in g  in H o m e  E c o n o m ic s .  M e e t in g s  a r e  he ld  r e g u la r ly  once  a  m o n th
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a t  N o r t h  H a l l ,  the  p rac t ice  house. T h e  o b je c t  o f  the  society  is to  keep  in 
touch  w ith  c u r r e n t  p ro b lem s  in H o m e  E co n o m ics ,  the  p r o g r a m s  be ing  
con du c ted  p r im a r i ly  by th e  s tu d e n ts  them se lves .  T h e  o r g a n iz a t io n  a lso  
a im s  to  p ro m o te  c o o p e ra t io n  an d  in te re s t  b e tw ee n  s tu d e n ts  a n d  g r a d u a te s ,  
by th e  a p p o in tm e n t  o f  an  a lu m n a e  re p re s e n ta t iv e  fo r  the  p u rp o se  o f  s e n d
ing n ew s  to  the  c lub  f r o m  those  e n g a g e d  in the  v a r io u s  lines o f  w o rk .
T h e  L a n g u a g e  C o n f e r e n c e .— M e e tin g s  a r e  he ld  m o n th ly  a t  w h ich  
p ap e rs  a r e  re a d  by m e m b e rs  o f  th e  facu l ty  an d  g r a d u a te  s tu d e n ts  w h o  a r e  
in te re s ted  in an c ie n t  o r  m o d e rn  lan gu ages .
L i b e r a l  C l u b .— T h is  o rg a n iz a t io n  e x is ts  f o r  th e  p u rp o se  o f  s t im u la t ­
ing th o u g h t  a n d  d iscu ss ion  on  v a r io u s  top ics  o f  w o r ld -w id e  in te res t .  M e e t ­
ings a r e  held  b i -m o n th ly  a n d  a r e  open  to  b o th  s tu d e n ts  a n d  facu l ty .
M a t h e m a t i c s  C l u b .— A ll s tu d e n ts  m a jo r in g  in m a th e m a t ic s  a n d  o th e r s  
w h o  a r e  in te re s te d  in  the  s tu d y  o f  the  su b je c t  a r e  e l ig ib le  f o r  m e m b e r s h ip  
in th e  M a th e m a t ic s  C lub . T h e  p u rp o se  o f  th is  c lub  is to  s t im u la te  in te re s t  
in the  s tu d y  o f  m a th e m a t ic s  a n d  to  g iv e  to  m a th e m a t ic s  s tu d e n ts  th e  o p ­
p o r tu n i ty  to  p re se n t  p a p e r s  a n d  ta k e  p a r t  in d iscuss ions .  M e e t in g s  a r e  
he ld  m o n th ly .
M a i n e  M a s q u e .— T h is  is a  d r a m a t i c  c lub  w h ich  a im s  to  m a k e  a  p r a c ­
tical s tu d y  o f  th e  a c te d  d r a m a ,  a n d  to  p re s e n t  each  y e a r  b e f o r e  th e  public  
one  o r  m o re  r e p r e s e n ta t iv e  p lays .  M e m b e r s h ip  is d e te rm in e d  by  c o m p e t i ­
t ive  t r i a l s  to  w h ic h  a ll  m en  u n d e r g r a d u a te s  a r e  eligible .
P h y s i c s  C l u b .— M e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  w h o  a r e  t a k i n g  
c o u r s e s  in  p h y s i c s  o r  a l l i e d  s u b j e c t s  a r e  e l i g i b l e  t o  m e m b e r s h i p  in  t h i s  
o r g a n i z a t i o n .  M e e t i n g s  a r e  h e l d  e v e r y  t w o  w e e k s  a t  w h i c h  p a p e r s  a r e  
p r e s e n t e d  a n d  c u r r e n t  t o p i c s  a r e  d i s c u s s e d .
S o da l i t a s  L a t i n a .— S tu d e n t s  w h o  e lec t  L a t in  a  second  y e a r  a r e  
e l ig ib le  to  m e m b e rsh ip .  T h e  c lub  h o ld s  m e e t in g s  tw ice  a m o n th  f o r  lec tu re s ,  
in f o r m a l  e n te r t a in m e n ts ,  o r  social g a th e r in g s .
M a i n e  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n .— T h e  M a in e  C h r i s t i a n  A sso c ia t io n ,  
co m p osed  o f  m en  s tu d e n ts ,  h a s  f o r  its o b je c t  th e  p ro m o t io n  o f  C h r i s t i a n  
fe l lo w sh ip  a n d  a g g r e s s iv e  C h r i s t i a n  w o rk .  C la sse s  f o r  th e  s tu d y  o f  th e  
B ib le  a r e  c o n d u c te d  d u r in g  th e  w eek.
Y o u n g  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n .— T h i s  is a n  o r g a n iz a t io n  
fo r  re l ig io u s  w o r k  co m p o sed  o f  w o m e n  s tu d en ts .
A l p h a  C h i  S i g m a .— A lp h a  C h i  S ig m a  is a  p r o f e s s io n a l  f r a t e r n i t y  
w i th  c h a p te r s  in v a r io u s  A m e r ic a n  co l leges  a n d  u n iv e rs i t ie s .  T h e  m e m ­
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b ers  a r e  e lec ted  f r o m  th o se  w h o se  m a j o r  w o r k  is in th e  D e p a r tm e n t  o f  
C h e m is t ry  a n d  C h em ica l  E n g in e e r in g .
A l p h a  Z e t a . — T h e  M a in e  c h a p te r  o f  A lp h a  Z e ta ,  th e  n a t io n a l  a g r i ­
c u l tu ra l  f r a t e r n i ty ,  w as  o rg a n iz e d  a t  th e  u n iv e r s i ty  in 1905. C h a p te r s  
e x is t  in t h i r t y - f o u r  o th e r  u n iv e rs i t ie s .  M e m b e rs h ip  is h o n o r a r y  a n d  is 
r e s t r ic te d  to  s tu d e n ts  a t t a in in g  h ig h  c la ss  s ta n d in g  o r  to  g r a d u a te s  w h o  
h a v e  sh o w n  m a rk e d  ab i l i ty  a lo n g  th e  lines o f  a g r i c u l tu r a l  s tu d y  a n d  r e ­
sea rch .
K a p p a  G a m m a  P h i . — T h is  is a local h o n o r a r y  jo u rn a l i s t i c  f r a t e r n i ty ,  
o rg a n iz e d  in 1924. T h e  f r a t e r n i t y  is m a d e  u p  o f  m e m b e rs  o f  the  C a m p u s ,  
M a in e - S p r in g ,  M a in iac ,  a n d  P r i s m  b o a rd s  a n d  c o n d u c ts  a n  a n n u a l  S t a t e  
J o u r n a l i s t i c  C o n fe re n c e  f o r  s e c o n d a ry  school e d i to r s  in M aine .
K a p p a  P h i  K a p p a .— T h e  K a p p a  P h i  K a p p a  is a  n a t io n a l  ed u ca t io n a l  
f r a te r n i ty .  T h e  m e m b e rs  a r e  e lec ted  f r o m  th e  m en  o f  the  ju n io r  an d  sen io r  
c lasses  w h o  ex p e c t  to  m a k e  te a c h in g  th e i r  p ro fe s s io n .
P h i  B e t a  K a p p a .— T h i s  is th e  o ld es t  n a t io n a l  h o n o r a r y  s c h o la r s h ip  
society . I t  w as  fo u n d ed  a t  th e  C o l leg e  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y  in 1776 
a n d  a im s  to  p ro m o te  s c h o la r s h ip  in th e  l ibe ra l  a r t s .  A  c h a p te r  w a s  g r a n te d  
to  th e  C o l leg e  o f  A r t s  a n d  S c ien ces  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  in 1922. 
E le c t io n s  to  m e m b e rs h ip  a r e  based  u po n  sc h o la rsh ip ,  b r e a d th  o f  c u l tu r e  
a n d  g e n e ra l  p ro m ise .
P h i  K a p p a  P h i . — T h e  soc ie ty  o f  P h i  K a p p a  P h i ,  fo u n d ed  a t  the  
U n iv e r s i ty  o f  M a in e  in 1897, is a  n a t io n a l  h o n o r  soc ie ty  th a t  a im s  to  r e ­
cog n ize  exce l lence  in a n y  field o f  k n o w led g e .  E a r l y  in the  fall s e m e s te r  
it e lec ts  to  m e m b e rs h ip  th e  seven  se n io rs  h a v in g  the  h ig h e s t  sch o la s t ic  
ra n k ,  and  la te r  in th e  y e a r  e lec ts  sev e ra l  a d d i t io n a l  m e m b e rs  o f  th e  c lass  
th a t  m ee t  its s ta n d a rd s .
P h i  S i g m a .— A  n a t i o n a l  h o n o r  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  d o i n g  m a j o r  w o r k  
in b i o l o g y ,  a n d  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  w i t h  
h o n o r  g r a d e .
S c a b b a r d  a n d  B l a d e . — S c a b b a r d  a n d  B la d e  is an  h o n o r a r y  m i l i t a ry  
f r a t e r n i ty .  A c t iv e  m e m b e rs h ip  is r e s t r ic te d  to  cad e t  officers o f  h ig h  m o ra l  
a n d  sch o las t ic  s ta n d in g .  H o n o r a r y  m e m b e r s  m a y  be e lec ted  f r o m  c o m ­
m iss ioned  officers o f  th e  U n i te d  S ta t e s  A r m y ;  a lso  n o n -m i l i t a ry  p e r s o n s  
d eem ed  w o r th y  o f  the  h o n o r .  T h e  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  c o m p a n y  (C o .  D., 
2nd R e g ’t . )  w as  o rg a n iz e d  in 1916. C o m p a n ie s  e x is t  in s ix ty - tw o  o th e r  
co lleges  a n d  un ive rs i t ie s .
S i g m a  E t a . — T h is  is a  soc ie ty  co m p o sed  o f  m a j o r s  in H o r t i c u l tu r e .  
I t  is th e  in ten t ion  o f  th e  o r g a n iz a t io n  to  lead  ac t iv i t ie s  in such h o r t i c u l tu r a l  
in te re s ts  as  co m p e t i t iv e  f r u i t  j u d g in g  te a m s  and  to  sp o n so r  f r u i t  a n d  f low er  
show s.
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T a u  B e t a  P i .— T a u  B e ta  P i  is a n  h o n o r  f r a t e r n i t y  fo r  e n g in e e rs  an d  
has  c h a p te r s  in lead ing  u n iv e rs i t ie s  an d  techn ica l  schools. E le c t io n s  a r e  
m ad e  f ro m  those  ju n io r s  an d  sen io rs  in e n g in e e r in g  w h o  h av e  sh o w n  h ig h  
m en ta l  a n d  m o ra l  qua lif ica t ions .
X i  S i g m a  P i .— T h e  G a m m a  C h a p te r  o f  X i  S ig m a  P i,  a n a t io n a l  h o n ­
o r a r y  fo r e s t ry  f r a t e r n i ty ,  w as  o rg a n iz e d  a t  the  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  in 1917. 
T h e  m e m b e rsh ip  is open  to  u p p e r  c lass  s tu d e n ts  in f o r e s t r y  w h o  possess  
th e  p ro p e r  qua lif ica t ions .
U n i v e r s i t y  B a n d .— T h is  is a m i l i t a ry  an d  c o n c e r t  o rg a n iz a t io n  a t ­
tached  to  th e  C a d e t  C o rp s .  I t  is com posed  o f  s tu d en ts  in th e  m i l i t a r y  d e ­
p a r tm e n t ,  an d  r e h e a r s a l s  a r e  co n d u c ted  by the  d i r e c to r  o f  m u s ic  a s  r e g u la r  
c lass  w o rk ,  fo r  w h ic h  the  m en  rece ive  c red it .  T h e  b and  p lays  f o r  v a r io u s  
u n iv e rs i ty  fu n c t io n s  a n d  g a m e s  an d  m a k e s  c o n c e r t  t r ip s  to  n e a rb y  c it ies  
a n d  tow ns .
U n i v e r s i t y  C h o r u s  a n d  O r c h e s t r a .— T h e s e  bodies  a r e  o rg a n iz e d  
f ro m  s tu d en ts ,  facu l ty ,  a n d  o u ts id e  a s s is t in g  ta len t ,  an d  a r e  c o n d u c te d  by 
the  d i r e c to r  o f  m usic .  A  v a r ie d  r e p e r to i r e  o f  c lass ic  a n d  l ig h te r  n u m ­
bers  a r e  s tu d ied  a n d  p e r f o r m e d  a t  c o n c e r ts  an d  o th e r  occas ions .  C h o ru s  
m e m b e rs  a r e  a d m i t te d  to  th e  M a in e  F e s t iv a l  C h o ru s ,  a n d  o r c h e s t r a  m e m ­
b e rs  o f  ta le n t  a n d  p r o p e r  t r a in in g  a r e  g iv e n  c o n s id e ra t io n  w h e n e v e r  v a ­
canc ies  o c c u r  in th e  B a n g o r  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  a  s e m i-p ro fe s s io n a l  
o rg a n iz a t io n .
M u s i c a l  C l u b s .— G lee  a n d  m a n d o l in  c lubs  a r e  m a in ta in e d  by  b o th  
m en  a n d  w o m e n  s tu d e n t s  a n d  c o n c e r t  t r ip s  a r e  ta k e n  a t  in te rv a ls  d u r in g  
the  co l lege  y e a r .
PUBLIC WORSHIP
S tu d e n t s  rece iv e  a  c o rd ia l  w e lco m e  a t  all s e rv ices  in th e  c h u r c h e s  o f  
O ro n o .  V o l u n t a r y  re l ig io u s  se rv ices  a r e  he ld  each  w ee k  u n d e r  th e  d i r e c t io n  
o f  th e  M a in e  C h r i s t i a n  A sso c ia t io n  an d  th e  Y o u n g  W o m e n ’s C h r i s t i a n  
A ssoc ia t ion .
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A D M I S S I O N
METHODS OF ADMISSION
G e n e r a l  R e q u i r e m e n t s .— C a n d id a te s  fo r  a d m is s io n  shou ld  ap p ly  to  
the  R e g i s t r a r  f o r  a n  ap p l ic a t io n  c a r d  a n d  o th e r  n e c e s sa ry  b lanks .  T h e y  
m u s t  p re s e n t  s a t i s f a c to r y  ce r t i f ic a te s  o f  fitness, o r  pass  the  r e q u i re d  e x ­
a m in a t io n s ,  an d  on  r e g i s t r a t io n  d a y  m a k e  a ca sh  d ep o s i t  c o v e r in g  th e  bills  
o f  one  sem es te r .  I t  is r e q u e s te d  t h a t  a ll  e n te r in g  s tu d e n ts  su b m it  a  c e r t i f i ­
c a te  f r o m  a p h y s ic ian  s ta t in g  th a t  th e y  h a v e  been  v acc in a ted  fo r  sm all  
p o x  w i th in  th e  p as t  seven  y e a r s ,  o r  be v ac c in a te d  a t  the  t im e  o f  th e i r  p h y s i ­
cal e x a m in a t io n .  T h e  u n iv e r s i ty  a d m i t s  m en  a n d  w om en , bo th  re s id e n ts  
o f  M a in e  a n d  n o n - re s id e n ts .
A d m i s s i o n  t o  A d v a n c e d  S t a n d i n g .— C a n d id a te s  fo r  a d v a n c e d  s t a n d ­
ing a r e  e x a m in e d  in the  p r e p a r a to r y  s tud ies ,  a n d  in those  p re v io u s ly  p u r ­
sued  by th e  c la sses  th ey  w ish  to  en te r ,  o r  in o th e r  eq u iv a le n t  s tud ies .  
C e r t i f ic a te s  f r o m  a p p ro v e d  schoo ls  a r e  accep ted  fo r  the  p r e p a r a to r y  w o rk ,  
b u t  ce r t i f ica te s  a r e  n o t  accep ted  f o r  a n y  p a r t  o f  th e  co llege  w o rk ,  un less  
such  w o r k  h as  been d o n e  in a  co llege. S tu d e n t s  t r a n s f e r r i n g  f r o m  a n ­
o th e r  co llege  m u s t  p r e s e n t  a  le t te r  o f  h o n o ra b le  d ism issa l .
S p e c i a l  S t u d e n t s .— P e r s o n s  tw e n ty -o n e  y e a r s  o f  age,  n o t  c a n d id a te s  
f o r  a  d eg ree ,  m a y  be a d m i t te d  as  specia l  s tu d en ts ,  if they  g iv e  s a t i s f a c to r y  
ev idence  th a t  th ey  a r e  p r e p a r e d  to  t a k e  the  d e s i re d  sub jec ts .
A d m i s s i o n  t o  S h o r t  C o u r s e s .— C a n d id a te s  fo r  a d m is s io n  to  th e  tw o -  
y e a r  S c h o o l  C o u r s e  i n  A g r i c u l t u r e  m u s t  be o v e r  f i f teen  y e a r s  o f  a g e  
a n d  p r e p a re d  fo r  a d v a n c e d  g r a m m a r  o r  h ig h  school w o rk .
A d m i s s i o n  o f  G r a d u a t e s  f r o m  C l a s s  A  S c h o o l s  i n  M a i n e
G r a d u a te s  f r o m  M a in e  h ig h  schoo ls  a n d  a cad em ies  p laced  by th e  S t a t e  
C o m m is s io n e r  o f  E d u c a t io n  in C la ss  A , m a y  be a d m i t te d  upon  th e i r  school 
r e c o rd s  u n d e r  th e  r e s t r ic t io n s  sh o w n  in th e  n e x t  p a r a g r a p h ,  p ro v id e d  th ey  
h a v e  p u r s u e d  a c o u rse  o f  s tu d y  in c lu d in g  all the  su b je c ts  r e q u i re d  fo r  
a d m iss io n  to  th e  c u r r i c u lu m  th a t  th e y  p ro p o se  to  fo l low , an d  a  sufficient 
n u m b e r  o f  e lec t ive  su b je c ts  to  m a k e  a  to ta l  o f  fo u r te e n  a n d  a  h a l f  un its .
A  c a n d id a te  will  n o t  be a d m i t te d  w h o se  a v e r a g e  r a n k  f o r  th e  h ig h  
school c o u rs e  does  n o t  ex ceed  th e  school pass  m a r k  by the  m a r g in  sh o w n  
in th e  fo l lo w in g  t a b u l a t i o n :
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P a s s  m a r k  
o f  school
C a n d id a te  no t  
a d m i t te d  if 
r a n k  is be low
C a n d id a te  a d m i t te d  only  
on  t r ia l  if  r a n k  lies 
b e tw een
60
65
70
75
80
68
72
76
80
84
68 a n d  76 
72 a n d  79 
76 a n d  82 
80 a n d  85 
84 an d  88
A d d i t i o n a l  I n f o r m a t i o n  A b o u t  C a n d i d a t e s  
In  a d d i t io n  to  the  school re co rd ,  th e  fo l lo w in g  in f o r m a t io n  is a sk ed
f o r :
A . I n f o r m a t i o n  f r o m  th e  s tuden t .
T h e  s tu d e n t  is a sk e d  to  a n s w e r  on  a b lan k  fu rn is h e d  by th e  u n i v e r ­
sity, a  se r ies  o f  q u e s t io n s  s h o w in g  h is  f a v o r i t e  s tud ies ,  h is  school ac t iv i t ie s ,  
h is  cho ice  o f  a  l i f e  w o rk ,  r e a so n  fo r  th is  choice, h is  s e r io u sn e ss  o f  p u rp o se ,  
a n d  o th e r  m a t t e r s  b e a r in g  upon  h is  p r e p a r a t io n  fo r  co llege  life.
B. T h e  p r in c ip a l ,  a n d  tw o  te a c h e r s  n a m e d  by th e  s tu d en t ,  a r e  a sk e d  to  
g iv e  d e ta i ls  r e g a r d in g  h is  c h a r a c te r ,  c lass  s ta n d in g ,  ac t iv i t ie s ,  a n d  g e n e ra l
fitness f o r  p u r s u in g  a  co l lege  course .
C. A  p e rso n a l  in te rv ie w  w ill  be he ld  w i th  each  can d id a te .  In  case  
o f  c a n d id a te s  f r o m  M a in e  schoo ls  th ese  in te rv ie w s  will  be he ld ,  so f a r  as
p rac t icab le ,  a t  th e  school.
T h e  in f o r m a t io n  g a in e d  f r o m  th e  in te rv ie w s  a n d  f r o m  th e  in f o r m a t io n  
shee ts  f u rn i s h e d  by c a n d id a te ,  p r in c ip a l ,  a n d  te a c h e r s  w il l  be used  to  su p p le ­
m e n t  th e  school r e c o rd  in d e te r m in in g  w h e th e r  th e  c a n d id a te  sha ll  be 
ad m it ted .
A d m i s s i o n  b y  C e r t i f i c a t e  f r o m  S c h o o l s  O u t s i d e  o f  M a i n e
P r in c ip a l s  o f  schoo ls  s i tu a te d  o u ts id e  o f  M a in e  w h o  d e s i re  th e  c e r ­
tif icate  p r iv i le g e  m u s t  m a k e  a p p l ic a t io n  to  th e  D e a n  o f  th e  U n iv e r s i ty ,  
an d  m u s t  f u r n i s h  s a t i s f a c t o r y  ev idence  th a t  th e  c o u r s e  o f  s tu d y  in th e  
school a n d  its  s t a n d a r d s  m e e t  th e  r e q u i r e m e n ts  f o r  ad m iss io n .  B la n k  
fo rm s  f o r  th is  p u rp o s e  w ill  be supp lied  on  reques t .
C e r t i f ic a te s  w il l  n o t  be accep ted  f o r  n o n - g r a d u a te s  e x c e p t  in u n u s u a l  
cases, a n d  th e n  o n ly  p ro v id e d  th e  c a n d id a te  is e x p r e s s ly  r e c o m m e n d e d  fo r  
ad m iss io n  by  th e  p r in c ip a l  o f  th e  school f r o m  w h ic h  he  com es .  C e r t i f i ­
ca tes  m u s t  be m a d e  o u t  on  b la n k s  f u r n i s h e d  by  th e  u n iv e rs i ty .
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C e r t i f ic a te s  issued by the  R e g e n ts  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  the  S t a t e   
N e w  Y o r k  a r e  accep ted  fo r  a n y  o f  th e  su b je c ts  in w h ich  w e g iv e  a d m is ­
sion  c re d i t  a n d  w h ich  a r e  ce r t i f ied  as  h a v in g  been passed  w i th  a  s a t i s ­
f a c to r y  g ra d e .
A d m i s s i o n  b y  E x a m i n a t i o n s
E n t r a n c e  e x a m in a t io n s  a r e  he ld  a t  O ro n o ,  b e g in n in g  fo u r  d a y s  b e f o r e  
th e  fall  r e g i s t r a t io n  o f  f r e s h m e n ,  an d  on  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y ,  
a n d  F r id a y  p re c e d in g  C o m m e n c e m e n t .  C a n d id a te s  fo r  ad m iss io n  by e x a m ­
ina tion , shou ld  p re se n t  s ta te m e n ts  f r o m  th e i r  school p r in c ip a ls  r e g a r d in g  
th e i r  f itness to  ta k e  th e  e x a m in a t io n s  a n d  to  u n d e r t a k e  co llege  w o rk .
T h e  e x a m in a t io n s  g iv en  by the  C o l lege  E n t r a n c e  E x a m in a t io n  B o a rd  
will be accep ted  by th e  u n iv e rs i ty .  T h e s e  e x a m in a t io n s  will be he ld  d u r in g  
th e  w eek  J u n e  21-26, 1926. A ll  a p p l ic a t io n s  fo r  these  e x a m in a t io n s  m u s t  
be a d d re s s e d  to  th e  S e c r e t a r y  o f  the  C o l leg e  E n t r a n c e  E x a m in a t io n  B o a rd ,  
431 W e s t  117th S t r e e t ,  N e w  Y o rk ,  N .  Y ., a n d  m u s t  be m a d e  upon  a  b lan k  
f o rm  to  be o b ta in e d  f r o m  th e  S e c r e t a r y  o f  th e  B o a rd  upon  ap p l ica t ion .  
A p p l ic a t io n s  m u s t  be m a d e  b e f o r e  M a y  17 an d  m u s t  be a c c o m p an ied  by 
th e  e x a m in a t io n  fee  o f  £9.00.
REQUIRED SUBJECTS
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s
E n g l i s h ......... ........................................................................................................................... 3 u n i t s
F o r e ig n  la n g u a g e s  ( f o u r  y e a r s  in one  o r  tw o  in each  o f  t w o )  4
H i s to r y  ........................................................................................................................... 1
M a th e m a t ic s  ( A l g e b r a  a n d  P la n e  G e o m e t r y ) .................................................... 2
f t
f t
f t
T o ta l  ..................................................................................................... 10 u n i t s
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e
E n g l i s h  ...............................................   3 u n i t s
A lg e b r a  ............................................................................................................................... 1
 *P la n e  G e o m e t r y  ............................................................................................................1
S c ience  ( in c lu d in g  l a b o r a to r y  n o t e b o o k ) ........................................................ 1
H i s t o r y  ...............................................................................................................................1
f t
f t
T o ta l 7 u n i t s
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C ollege  of T e c h n o l o g y
E n g l i s h  .............................................................................................................................. 3 u n i ts
F o re ig n  la n g u a g e s  ( t h r e e  y e a r s  in one o r  tw o  in each  o f  tw o )  3 o r  4 u n i ts
A lg e b r a  ............................................................................................................................. 2
P la n e  a n d  S o l id  G e o m e t r y .........................................................................................1 1/2
H i s to r y  ............................................................................................................................. 1
Sc ience  ............................................................................................................................. 1
T o ta l  ................................................................................ lA \ 2 l/ 2 un i ts
ELECTIVE SUBJECTS
A  to ta l  o f  fo u r te e n  a n d  o n e -h a l f  u n i ts  is re q u ire d  fo r  a d m is s io n  to  
any  f o u r  y e a r  c u r r ic u lu m .  T h e  u n i ts  no t  n am ed  above  u n d e r  r e q u i re d  s u b ­
jec ts  m a y  be se lec ted  a s  sh o w n  in th e  fo l lo w in g  table .  S u b je c t s  n o t  l is ted  
m ay  be accep ted  a m o n g  th e  e lec tives ,  p ro v id ed  th ey  r e p re s e n t  a  s a t i s f a c ­
to ry  eq u iv a len t  f o r  a n y  o f  th o se  listed.
•For admission to  the Homo Economics curriculum, two units in mathematics ac­
ceptable to  the Committee on Administration are required.
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T h e  re q u i re d  u n i ts  an d  the  u n i ts  t h a t  m a y  be accep ted  in v a r io u s  
su b je c ts  in th e  re sp ec t iv e  co lleges  a r e  sh o w n  in ta b u la r  fo rm .
S ubjects
Units
Accepted
Units required and units accepted in the several
colleges
Arts and
Sciences Agriculture Technology
Min. Max. Re q . A cc. Req. Acc. Re q . Acc.
English 3 3 3 3 3 3 3 3
French 4 . s r ~ 2, 3, or 4 1, 2, 3, or 4 f t 1, 2, 3, or 4
German 2 ( 4 * c  c 2, 3, or 4 1, 2, 3, or 4 1, 2, 3, or 4
Greek 2 3 ~  ® - 2 or 3 1, 2, or 3 1. 2. or 3
Latin 2 4 3 * 5 2, 3, or 4 1, 2, 3, or 4 1, 2. 3, or 4
Spunish 2 3 ct — 2 or 3 1, 2, or 3 1, 2. or 33  Z  c0  G5-—
u .
Algebra (Elem.) 1 ••2 l 2 f 1 2 2 2Plane geometry 1 1 l 1 1 1 1
Solid geometry 1 h h
Trigonometry h ! h h
Algebra (Adv.) h h h h
History i 4 ) 1. 2, 3, or 4, 1 1, 2, 3, or 4 1 1, 2, 3, or 4
Civics h 1 h  or 1 h  or I U  n -  1
Economics h 1 h  or 1 or 1 >i or 1
Biology t i 1 ! 1 G• 1 a 1
Botany t i 1 1 1 [ 1
Chemistry t i 1 2 1 or 2 1 or 2 • si 1 or 2
Physics t i 1 2 1 or 2
M
3  £ 1 or 2 3  J 1 or 2
Physiography h 1 h  or 1 WH H  or I
w
c h  or 1
Physiology h 1 h  or 1
^ * H or 1 S #S H  or 1
Zoology' t i 1 1 o i 1 O n 1
Agriculture i 4 S o 3 * 0o 3 * 0o
Domestic Science "3
and Art i i I 4 i *• *
OB m
Drawing m 2 ; > f l > . 2 5 . 2
Manual Training t  h 2 o — 0  - o
Commercial Ti % »  3/ 3  .2  ?
Ti
*
Subjects h 4
Music 1/2 1 or 1
Bible S tu d y 1/2 1 1/2 or 1 or 1 1/2 or 1
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• C a n d id a te s  fo r  T e c h n o lo g y  w h o  m ee t  th e  r e q u i re m e n ts  in one  l a n ­
g u a g e  m ay  hav e  c re d i t  fo r  a  s ing le  y e a r  o f  a n o th e r  lan g u ag e .
• • T o  rece ive  tw o  u n i ts  c re d i t  in e le m e n ta ry  a lg e b ra ,  the  c a n d id a te  
m u s t  h ave  tw o  fu ll  y e a r s  inc lud ing  sen io r  rev iew .
T h e  w o rk  in these  su b je c ts  m u s t  include la b o ra to ry  w o rk  w i th  n o te ­
book, as  specified in th e  d e ta i led  s ta tem en t .
C re d i t  fo r  th ese  su b je c ts  an d  fo r  b o o k k eep in g  an d  ty p e w r i t in g  is 
a t  th e  r a te  o f  o n e -h a l f  un i t  fo r  a su b jec t  tak en  five fo r ty - f iv e  m in u te  p e r io d s  
p e r  w eek  fo r  a  y ea r .
§S ee  fo o t -n o te  a t  b o t to m  o f  p a g e  43.
T h r e e  u n i ts  in on e  fo re ig n  lan g u ag e ,  o r  tw o  u n i ts  in each  o f  tw o  
fo re ig n  la n g u a g e s  ( L a t i n  a n d  F r e n c h  p r e f e r r e d ) .
REQUIREMENTS IN DETAIL  
Languages
E n g l i s h .— T h e  e n t r a n c e  e x a m in a t io n  in  E n g l i s h  p re su p p o se s  co u rse s  
in c o m p o s i t io n  a n d  E n g l i s h  l i t e r a tu r e  p u rsu e d  in th e  h ig h  school d u r in g  
fo u r  y e a rs .  P r o s p e c t iv e  s tu d e n ts  a r e  w a rn e d  a g a in s t  a t t e m p t in g  to  p r e ­
p a re  th e  r e q u i re d  w o r k  in less t im e. P r o g r e s s  in co m p o s i t io n  p a r t i c u la r ly  
is o f  s low  g r o w t h  a n d  re q u i r e s  r e g u la r  c u l t iv a t io n  d u r in g  a long  p e r io d  o f  
time.
Rhetoric .— C a n d id a te s  a r e  e x p ec te d  to  h a v e  h a d  p ra c t ic e  in c o m p o s i ­
tion  f o r  a t  leas t  tw o  d a y s  a w eek  d u r in g  the  w h o le  f o u r  y e a r s  in th e  h ig h  
school,  a n d  to  h a v e  inc luded  in th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e i r  c o u r s e  such  w o r k  
in th e  e le m e n ts  o f  r h e to r i c  as ,  f o r  e x a m p le ,  is c o n ta in e d  in T a n n e r ’s o r  
W a r d ’s rh e to r ic .
Grammar .— T h e  e x a m in a t io n  w ill  inc lude  q u es t io n s  on  th e  s y n ta x  o f  
sen tences ,  a n d  on  g e n e ra l  g r a m m a t i c a l  p r inc ip les .
Weight of  Composition .— T h e  e x a m in a t io n  is m a in ly  d e s ig n ed  to  te s t
the  c a n d id a te ’s ab i l i ty  to  e x p r e s s  h is  th o u g h t s  c o r r e c t ly  a n d  c lea r ly .  I t
is q u i te  poss ib le  to  a n s w e r  all  q u es t io n s  on  th e  l i t e r a tu r e  c o r re c t ly ,  a n d  
ye t  fa il  on th e  e x a m in a t io n  as  a w h o le  because  o f  c r u d e  a n d  u n g r a m m a t i ­
cal E n g l i s h .  P r o s p e c t iv e  c a n d id a te s  a r e  ad v ised  to  g iv e  specia l  a t t e n t io n
to spe ll ing ,  p u n c tu a t io n ,  g r a m m a t i c a l  c o r re c tn e s s ,  id io m a tic  w o r d s  a n d
p h rase s ,  sen tences ,  a n d  p a r a g r a p h  fo rm a t io n .
Subjects .— S u b je c t s  f o r  s h o r t  co m p o s i t io n s  w il l  be ta k e n  f r o m  a  p r e ­
sc r ibed  l is t  o f  b o o k s ;  a l so  f r o m  th e  c a n d id a te ’s g e n e r a l  k n o w le d g e  a n d  
ex p e r ience .
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T h e  p re sc r ib e d  boo ks  a r e  th o se  a d o p te d  by th e  C o n fe r e n c e  o n  U n i ­
fo rm  E n t r a n c e  R e q u i re m e n ts .  T h e r e  is a  list f o r  g e n e ra l  r e a d in g  and  
a list f o r  s tudy .  T h e y  will be fu rn is h e d  u po n  ap p l ica t io n  to  the  R e g i s t r a r .
L a t i n .— T h e  e n t r a n c e  e x a m in a t io n  in L a t in  will cons is t  o f  f o u r  p a r t s  
a s  fo l lo w s :
1.  A n  e x a m in a t io n  on  th e  e lem e n ts  o f  L a t in  g r a m m a r  a n d  easy  t r a n s ­
la tions.
2a. A n  e x a m in a t io n  in s ig h t  t r a n s la t io n  o f  L a t in  p ro se  su i ted  to  
te s t  th e  ab i l i ty  o f  a c a n d id a te  w h o  h a s  re a d  f r o m  C aesa r  (G a l l ic  W a r  a n d  
Civil  W a r )  a n d  N e p o s  ( L i v e s )  a n  a m o u n t  no t  less th a n  Caesar, G a l l ic  
W a r ,  I - I V .
b. Q u e s t io n s  on  th e  o r d in a r y  f o r m s  an d  c o n s t ru c t io n s  o f  L a t in  g r a m ­
m a r  an d  the  t r a n s la t io n  o f  easy  E n g l i s h  sen ten ces  in to  Latin .
3a. A n  e x a m in a t io n  on  C ice ro ,  speech  fo r  A rc h ia s ,  and  th e  im p e a c h ­
m e n t  o f  V e r r e s ,  A c t io  S e c u n d a ,  IV .  ch. 52-60 ( T h e  P lu n d e r  o f  S y r a c u s e ) ,  
a n d  th e  firs t  speech a g a in s t  C a t i l ine ,  w i th  q u es t io n s  on su b jec t  m a t te r ,  l i t ­
e r a r y  an d  h is to r ic a l  a l lu s ions ,  a n d  g r a m m a r .
b. A n  e x a m in a t io n  in s ig h t  t r a n s la t io n  o f  L a t in  p ro se  a d a p te d  to  c a n ­
d id a te s  w h o  h av e  re a d  f r o m  C ic e ro  (speech es ,  le t te rs ,  an d  D e  S e n e c tu te )  
an d  S a l lu s t  (C a t i l in e  a n d  J u g u r t h i n e  W a r )  a n  a m o u n t  no t less th a n  C ice ro ,  
speeches  a g a in s t  C a t i l in e  I - I V ,  fo r  the  M a n i l ia n  L a w ,  an d  fo r  A rc h ia s .
c. A  te s t  in w r i t in g  s im ple  L a t in  p ro se  w hich  shall  d e m a n d  a  th o r o  
k n o w le d g e  o f  all r e g u la r  inflections, all c o m m o n  i r r e g u la r  fo rm s ,  a n d  th e  
o r d in a r y  s y n ta x  a n d  v o c a b u la ry  o f  the  p ro se  a u th o r s  read  in school.
4a. A n  e x a m in a t io n  o n  V e rg i l ,  A neid, I I I  a n d  V I ,  a n d  O v id ,  M e t a ­
m o rp h o ses ,  B ook  I, 313-415 ( D e u c a l io n  a n d  P y r r h a )  ; I I ,  1-328 ( P h a e -  
t h o n ; V I I ,  1-158 ( T h e  G o ld en  F l e e c e ) ;  V I I I ,  616-724 ( P h i l e m o n  an d  
B a u c is )  ; X ,  560-680 ( A t a l a n t a ’s R a c e ) ,  w ith  q u es t ion s  on su b jec t  m a t t e r ,  
l i t e r a ry  a n d  h is to r ic a l  a l lu s ion s ,  a n d  p ro so dy .
b.  A n  e x a m in a t io n  in s ig h t  t r a n s la t io n  o f  L a t in  p o e try  a d a p te d  to  
c a n d id a te s  w h o  h a v e  re a d  f r o m  V e rg i l  (B u co l ic s ,  G eo rg ie s ,  a n d  A n e id )  
a n d  O v id  ( M e ta m o r p h o s e s ,  F a s t i ,  an d  T r i s t i a )  a n  a m o u n t  no t  less th a n  
V e rg i l ,  A neid , I - V I .
A  c a n d id a te  m a y  o b ta in  s e p a ra te  c re d i t  fo r  each  p a r t  e x c e p t  in th e  
C o l lege  o f  A r t s  a n d  Sciences .  E a c h  r e p re s e n ts  a y e a r ’s w o rk  and  e n t r a n c e  
c re d i t  f o r  one  unit .
In  p a r t s  3 a n d  4 c a n d id a te s  m u s t  deal  s a t i s f a c to r i ly  w ith  bo th  the  s ig h t  
and  set p assages ,  o r  th ey  will no t  be g iv en  c re d i t  fo r  e i the r .
F r e n c h .— T h e  a d m iss io n  r e q u i r e m e n ts  in e le m e n ta ry  an d  in t e r m e d i ­
a te  F r e n c h  a r e  th o se  re c o m m e n d e d  by th e  M o d e rn  L a n g u a g e  A sso c ia t io n  
o f  A m e r ic a .
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I. Elementary French.— A t the  end  o f  the  second y e a r  the  pupil shou ld  
be ab le  to p ro n o u n c e  F r e n c h  a c c u ra te ly ,  to  re a d  a t  s ig h t  easy  F r e n c h  prose ,  
to put in to  F r e n c h  s im ple  E n g l i s h  sen tences  ta k e n  f r o m  th e  la n g u a g e  o f  
e v e ry d a y  l i fe  o r  based  upon  a p o r t io n  o f  the  F r e n c h  t e x t  r e a d ,  an d  to  
a n s w e r  ques t ions  on  the  ru d im e n ts  o f  the  g r a m m a r  as  defined below.
T h e  firs t  y e a r ’s w o r k  shou ld  c o m p r ise  ( 1 )  c a r e f u l  d r i l l  in p r o n u n ­
c ia t io n ;  ( 2 )  the  ru d im e n ts  o f  g r a m m a r ,  inc lud ing  the  inflection  o f  the  
r e g u la r  an d  the  m o re  c o m m o n  i r r e g u la r  verbs ,  the  p lu ra l  o f  nouns ,  th e  
p ro n ou ns ,  c o m m o n  a d v e rb s ,  p repos i t ions ,  an d  c o n ju n c t io n s ;  o r d e r  o f  w o rd s  
in the  sen tences ,  a n d  e le m e n ta ry  ru les  o f  s y n t a x ;  ( 3 )  a b u n d a n t  easy  e x e r ­
cises, d e s ig n ed  not on ly  to  fix in m e m o ry  the  fo rm s  a n d  p r in c ip le s  o f  
g r a m m a r ,  bu t a lso  to  c u l t iv a te  r e a d in e s s  in r e p ro d u c in g  n a tu r a l  f o r m s  o f  
e x p r e s s io n ;  ( 4 )  the  r e a d in g  o f  100 to  175 d u o d ec im o  p ag es  o f  g r a d u a te d  
tex ts ,  w i th  c o n s ta n t  p ra c t ic e  in t r a n s la t in g  in to  F r e n c h  easy  v a r ia t io n s  
o f  the  sen tences  read  ( t h e  te a c h e r  g iv in g  the  E n g l i s h ) ,  a n d  in r e p ro d u c in g  
f r o m  m e m o ry  sen ten ces  p rev io u s ly  r e a d ;  ( 5 )  w r i t in g  F r e n c h  f r o m  d ic t a ­
tion.
T h e  second  y e a r ’s w o r k  sh o u ld  c o m p r i s e :  ( 1 )  th e  r e a d in g  o f  250 to  
400 pages  o f  easy  m o d e r n  p ro se  in the  fo r m  o f  s to r ies ,  p lays ,  o r  h i s t o r ­
ical o r  b io g ra p h ic a l  s k e tc h e s ;  ( 2 )  c o n s ta n t  p rac t ice ,  a s  in th e  p re v io u s  
y ea r ,  in t r a n s la t in g  in to  F r e n c h  easy  v a r ia t io n s  u p o n  th e  t e x t s  r e a d ;  ( 3 )  
f re q u e n t  a b s t r a c t s ,  so m e t im e s  o r a l  a n d  so m e t im es  w r i t t e n ,  o f  p o r t io n s  o f  
the  t e x t  a l r e a d y  r e a d ;  ( 4 )  w r i t i n g  F r e n c h  f r o m  d ic t a t io n ;  ( 5 )  co n t in u ed  
d r i l l  upon  the  ru d im e n ts  o f  g r a m m a r ,  w i th  c o n s ta n t  ap p l ic a t io n  in th e  c o n ­
s t ru c t io n  o f  s e n te n c e s ;  ( 6 )  m a s te r y  o f  th e  f o r m s  a n d  use o f  p ro n o u n s ,  
p ro n o m in a l  a d je c t iv e s ,  o f  all  bu t  th e  r a r e  i r r e g u l a r  v e rb  fo rm s ,  a n d  o f  
the  s im p le r  uses  o f  th e  co n d i t io n a l  a n d  su b ju n c t iv e .
S u i ta b le  t e x t s  f o r  th e  second  y e a r  a r e :  A b o u t ,  le Roi des montagnes; 
B ru n o ,  le Tour de la France;  D a u d e t ,  e a s ie r  s h o r t  t a l e s ;  D e  la B ed o l l ie re ,  
la Mere Michel et son chat;  E r c k m a n n - C h a t r i a n ,  n o v e ls ;  F o a ,  Contes 
biographiques  a n d  le Petit de Paris;  F o n c in ,  le Pays de France;  L a b ic h e  
el M a r t in ,  la Poudre aux  yeux  a n d  le Voyage de M. Perrichon;  L e g o u v e  
et L ab iche ,  la Cigale chez les fourmis; M a lo t ,  Sans famille;  M a i r e t ,  la 
Tache du petit Pierre;  M e r im e e ,  Colombo;  e x t r a c t s  f r o m  M ic h e le t ;  S a rc e y ,  
le S iecle de Paris;  J u le s  V e r n e ’s s to r ies .
I I .   Intermediate French.— A t  th e  end  o f  th e  th i r d  y e a r  th e  pupil 
shou ld  be ab le  to  re a d  a t  s ig h t  o r d in a r y  F r e n c h  p ro s e  o r  s im p le  p o e t ry ,  
to t r a n s la t e  in to  F r e n c h  a  co n n ec ted  p a s s a g e  o f  E n g l i s h  based  on  th e  t e x t  
read , a n d  to  a n s w e r  q u e s t io n s  in v o lv in g  a  m o re  th o r o  k n o w le d g e  o f  s y n ­
t a x  th a n  is e x p e c te d  in th e  e le m e n ta r y  course .
T h i s  sh o u ld  c o m p r i s e  th e  r e a d in g  o f  400 to  600 p a g e s  o f  F r e n c h  o f  
o rd in a r y  difficulty, a p o r t io n  to  be th e  d r a m a t i c  f o r m ; c o n s ta n t  p ra c t ic e
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in g iv in g  F r e n c h  p a r a p h ra s e s ,  a b s t r a c t s ,  o r  r e p ro d u c t io n s  f r o m  m e m o ry  o f  
se lec ted  p o r t io n s  o f  th e  m a t t e r  r e a d ; the  s tu d y  o f  a g r a m m a r  o f  m o d e r a te  
p r o p o r t io n s ;  w r i t in g  f r o m  d ic ta t io n .
S u i ta b le  t e x t s  a r e :  A b o u t ,  n o v e ls ;  A u g ie r  et S a n d e a u ,  le Getidre de 
M. Poirier;  B e r a n g e r ,  p o e m s ;  C o rn e i l le ,  le Cid and  Horace;  C oppee ,  
p o e m s ;  D a u d e t ,  la Belle Nivernaise; L a  B re te ,  Mon oncle et mon cure; 
M a d a m e  de S e v ig n e ,  l e t t e r s ;  V ic to r  H u g o ,  Hernani  a n d  la Chute;  L a -  
biche, p l a y s ;  Loti ,  Pecheur d'lslande; M ig n e t ,  h is to r ica l  w r i t i n g s ;  R a
cine, Andromaque  an d  Esther;  G e o rg e  S a n d ,  n o v e ls ;  S a n d e a u ,  Mademoi­
selle de la Seigliere;  S c r ib e ,  p l a y s ;  T h i e r r y ,  Recits;  V ig n y ,  la Canne de 
jonc;  V o l ta i r e ,  h is to r ic a l  w r i t in g s .
A t  th e  end  o f  the  f o u r th  y e a r  th e  pupil shou ld  be ab le  to  re a d  a t  s ig h t ,  
w i th  the  he lp  o f  a  v o c a b u la ry  o f  special o r  techn ica l  ex p re s s io n s ,  difficult 
F r e n c h  no t  e a r l i e r  th a n  th a t  o f  th e  se v e n te e n th  c e n t u r y ;  to  w r i te  in F r e n c h  
a  s h o r t  e ssay  on som e  s im p le  su b je c t  co nn ec ted  w ith  the  w o rk s  r e a d ; to  
pu t  in to  F r e n c h  a p a s s a g e  o f  easy  E n g l i s h  p rose ,  an d  to  c a r r y  on  a s im p le  
c o n v e rs a t io n  in F re n c h .
T h i s  sho u ld  c o m p r is e  th e  r e a d in g  o f  f r o m  600 to  1,000 pag es  o f  s t a n ­
d a r d  F re n c h ,  c lass ica l  and  m o d e rn ,  on ly  difficult p a ssag es  be ing  e x p la in e d  
in the  c l a s s ;  th e  w r i t in g  o f  n u m e ro u s  s h o r t  th e m es  in F r e n c h ;  the  s tu d y  
o f  sy n ta x .
S u i ta b le  r e a d in g  m a t t e r  will b e :  B e a u m a rc h a is ,  le Barbier de Sev i l le ; 
C orne i l le ,  d r a m a s ; D u m a s  pere ,  p ro se  w r i t i n g s ; D u m a s  fils, la Question 
d ’argen t ; V ic to r  H u g o ,  Ruy Blas, ly r ics ,  an d  n o v e ls ;  La  F o n ta in e ,  Fables; 
L a r m a r t in e ,  Graz iella; M a r iv a u x ,  p l a y s ;  M o lie re ,  p la y s ;  M u sse t ,  p lay s  
an d  p o e m s ;  P e l l is s ie r ,  le Mouvement litteraire aux X I X * sie c l e  R en an ,  
Souvenirs d'enfance et de jeunesse;  R o u sseau ,  w r i t i n g s ;  S a in te -B e u v e ,  
e s s a y s ;  se lec t ions  f ro m  Z o la ,  M a u p a s s a n t ,  a n d  B alzac .
T h e  e x a m in a t io n  o f  th e  C o l leg e  E n t r a n c e  C er t i f ica te  B o a rd  in e le ­
m e n ta r y  F r e n c h  will be accep ted  fo r  tw o  un its ,  and  th a t  in in te rm e d ia te  
F r e n c h  f o r  one  a d d i t io n a l  unit .
G e r m a n .— T h e  a d m iss io n  r e q u i r e m e n ts  in e le m e n ta ry  and  a d v a n c e d  
G e r m a n  a r e  th o se  re c o m m e n d e d  by the  M o d e r n  L a n g u a g e  A sso c ia t io n  o f  
A m e r ic a .
I.  Elementary German.— T h e  firs t  y e a r ’s w o r k  shou ld  c o m p r i s e :  ( 1 )  
c a r e fu l  d r i l l  upon  p r o n u n c ia t io n ;  ( 2 )  m e m o r iz in g  an d  f re q u e n t  r e p e t i t io n  
o f  ea sy  co lloqu ia l  s e n te n c e s ;  ( 3 )  d r i l l  u po n  th e  ru d im e n ts  o f  g r a m m a r ,  
th a t  is, upon  th e  inflection  o f  th e  a r t ic le s ,  o f  such  nou ns  as  b e lo n g  to  th e  
la n g u a g e  o f  e v e ry -d a y  life ,  o f  ad je c t iv e s ,  p ro n o u n s ,  w e a k  verbs ,  a n d  th e  
m o re  usua l  s t r o n g  v e r b s ;  a lso  in the  use  o f  th e  m o re  c o m m o n  p r e p ­
os it ions ,  th e  s im p le r  uses  o f  th e  m o da l  a u x i l ia r ie s ,  a n d  th e  e le m e n ta ry  
ru le s  o f  s y n ta x  an d  w o rd  o r d e r ;  ( 4 )  a b u n d a n t  ea sy  e x e rc ise s  d e s ig n ed
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not on ly  to  fix in m ind  the  f o r m s  an d  p r inc ip les  o f  g r a m m a r  bu t  a lso  to  
c u l t iv a te  read in ess  in r e p ro d u c in g  n a tu r a l  fo rm s  o f  e x p r e s s io n ;  ( 5 )  th e  
re a d in g  o f  75 to 100 pages  o f  g r a d u a te d  te x ts  f r o m  a  re a d e r ,  w i th  c o n ­
s tan t  p rac t ic e  in t r a n s la t in g  in to  G e rm a n  easy  v a r ia t io n s  upon  sen tences  
selected  f ro m  the  r e a d in g  lesson ( th e  te ac h e r  g iv in g  th e  E n g l i s h ) ,  an d  in 
r e p ro d u c in g  f r o m  m e m o ry  sen tences  p rev io us ly  read .
T h e  second y e a r ’s w o rk  shou ld  c o m p r i s e :  ( 1 )  th e  r e a d in g  o f  150 to
200 pages  o f  l i t e r a tu r e  in th e  fo rm  o f  easy  s to r ie s  a n d  p la y s ;  ( 2 )  a c ­
c o m p a n y in g  p rac t ice ,  as  b e fo re ,  in t r a n s la t in g  in to  G e r m a n  easy  v a r i a ­
t ions  upon  th e  m a t t e r  read ,  a lso  in the  o f f -h a n d  re p ro d u c t io n s ,  so m e t im es  
o ra l ly  an d  so m e t im es  in w r i t in g  o f  the  su b s tance  o f  s h o r t  an d  easy  se le c t ­
ed p a s s a g e s ;  ( 3 )  c o n t in u ed  d r i l l  in ru d im e n ts  o f  g r a m m a r ,  to  enab le  
th e  pupil first, to  use  h is  k n o w le d g e  w ith  fac i l i ty  i n f o r m i n g  sen tences ,
a n d  second ly ,  to  s ta te  h is  k n o w le d g e  c o r r e c t ly  in th e  techn ica l  l a n g u a g e
o f  g r a m m a r .
S to r ie s  su i tab le  fo r  th e  e le m e n ta ry  c o u rse  can  be se lec ted  f r o m  the  
fo l lo w in g  l i s t :  A n d e r s o n ,  Marchen an d  Bilderbuch ohne Bilder;  B a u m -  
bach, Die Nonna a n d  Der Schwiegersohn;  G e r s t a c k e r ,  Germelshausen ; 
H ey se ,  L'Arabbiata, Das Madchen von Treppi, an d  An fang und Ende; 
H il le rn ,  Hotter als die Kirchc;  J e n se n ,  Die braune Erica ; L e a n d e r ,  
Traumereien a n d  Kleine Geschichten; Se idel ,  Marchen; S to k l ,  Unter dem 
Christbaum;  S to r m ,  I m m e n s e e  an d  Geschichten aus der Tonne;  Z sc h o k k e ,  
Der z erbrochene K ru g .
T h e  best  s h o r t e r  p lay s  a v a i la b le  a r e :  B en ed ix ,  Der Process, Der
W eiberfeind, a n d  Giinstige Vorz eichen; E lz ,  Er ist nicht eifersiichtig; 
W ic h e r t ,  An der Majorsecke; W i lh e lm i ,  Einer muss heiraten. O n ly  o ne  
o f  these  p lays  needs  be re a d  a n d  th e  n a r r a t i v e  s ty le  sho u ld  p re d o m in a te .  
A  g o o d  se lec t ion  o f  r e a d in g  m a t t e r  f o r  th e  second  y e a r  w o u ld  be A n d e r ­
sen, Marchen o r  Bilderbuch, o r  L e a n d e r ,  Traumereien, to  th e  e x te n t  o f  
ab o u t  f o r ty  pages .  A f t e r w a r d ,  such  a  s to ry  as  Das kalte H erz , o r  Der  
z erbrochene K rug;  th e n  Hotter als die Kirche,  o r  Immensee;  n e x t  a  g o o d  
s to ry  by H e y se ,  B a u m b a c h ,  o r  Se idel ,  la s t  Der Process.
I I .   Advanced German.— T h e  w o r k  shou ld  co m p r ise ,  in a d d i t io n  to  the  
e le m e n ta ry  co u rse ,  th e  r e a d in g  o f  a b o u t  400 p a g e s  o f  m o d e r a te ly  difficult 
p ro se  a n d  p o e t ry ,  w i th  c o n s ta n t  p ra c t ic e  in g iv in g ,  so m e t im e s  o r a l ly  a n d  
so m e t im es  in w r i t in g ,  p a r a p h r a s e s ,  a b s t r a c t s ,  o r  r e p r o d u c t io n s  f r o m  m e m ­
o r y  o f  se lec ted  p o r t io n s  o f  th e  m a t t e r  read ,  a lso  g r a m m a t i c a l  d r i l l  in th e  
less u su a l  s t r o n g  v e rb s ,  th e  use  o f  a r t ic le s ,  cases ,  a u x i l i a r i e s  o f  all  k in d s ,  
tenses  a n d  m o d es  ( w i t h  especia l  r e f e r e n c e  to  th e  in f in i t ive  a n d  s u b ju n c t iv e ) ,  
an d  l ik ew ise  in w o r d  o r d e r  a n d  w o rd  fo rm a t io n .  T o  d o  th is  w o r k  tw o  
school y e a r s  a r e  u s u a l ly  re q u ired .
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S u i ta b le  r e a d in g  m a t t e r  fo r  th e  th i r d  y e a r  m a y  be se lec ted  f r o m  
such  w o r k  as  the  f o l l o w i n g :  E b n e r - E s c h e n b a c h ,  Die Frieherren von
Gemperlein ; F r e y t a g ,  Die Journalisten a n d  Bilder aus der d eutschen Ver-  
gangenheit, Karl der Grosse, Aus den Kreuzzugen, Doktor Luther, Aus  
dem Staat Friedrichs des Grossen;  F o u q e e ,  Undine;  G e r s t a c k e r ,  Irrfahr-  
tcn; G oe the ,  Hermann und Dorothea  a n d  Iphigenie;  H e i n e ’s P o e m s  a n d  
Reisebilder;  H o f fm a n ,  Historische Ersahlungen;  L ess ing ,  Minna von 
Barnhelm;  M ey e r ,  Gustav Adolphs Page;  M o se r ,  Der Bibliothekar; R ieh l ,  
Novellen, Burg Neideck, Der Finch der Schonheit, Der S tu mme Ratsherr, 
Das SpieImanskind; R o s e g g e r ,  Waldheimat; S ch i l le r ,  Der Neffe als Onkel, 
Der Geisterseher, Wilhelm Tell, Die Jungfrau von Orleans, Das Lied von 
der Glocke, Balladen; Scheffe l ,  Der Trompeter von Sakkingen; U h l a n d ’s 
P o e m s ;  VVildenbruch, Das edle Blut. A  g o o d  se lec t ion  w o u ld  b e :  ( 1 )  one  
o f  R ie h l ’s n o v e le t te s ;  ( 2 )  one  o f  F r e y t a g ’s “ p ic tu r e s ” ; ( 3 )  p a r t  o f  Undine 
o r  Der Geisterseher; ( 4 )  a  s h o r t  c o u rse  o f  r e a d in g  in ly r ics  a n d  b a l l a d s ;  
( 5 )  a  c lass ica l  p lay  by S c h i l le r ,  L ess in g ,  o r  G oe the .
T h e  e x a m in a t io n s  o f  th e  C o l leg e  E n t r a n c e  C e r t i f ic a te  B o a rd  in e le ­
m e n ta r y  G e r m a n  will be accep ted  f o r  tw o  un its ,  an d  th a t  in a d v a n c e d  
G e r m a n  fo r  o ne  a d d i t io n a l  un it .
S p a n i s h — Elementary.— T h e  eq u iv a le n t  o f  co u rse s  1 a n d  2 o f fe red  by  
th e  U n iv e r s i ty .  T h e  f irs t  y e a r ’s w o r k  sh o u ld  c o m p r i s e :  c a r e f u l  d r i l l  in 
p r o n u n c ia t io n ;  th e  ru d im e n ts  o f  g r a m m a r ,  in c lu d ing  the  c o n ju g a t io n  o f  th e  
r e g u la r  a n d  th e  m o r e  c o m m o n  i r r e g u l a r  v e r b s ;  ex e rc ise s  c o n ta in in g  i l lu s ­
t r a t io n s  o f  th e  p r in c ip le s  o f  g r a m m a r ;  d i c t a t i o n ;  the  t r a n s la t io n  o f  s im p le  
S p a n is h  w h en  s p o k e n ;  sufficient t r a n s la t io n  f r o m  E n g l i s h  to  S p a n is h  to  
i l lu s t r a te  the  p r in c ip le s  o f  g r a m m a r ;  th e  r e a d in g  o f  ab o u t  150 p ag es  o f  
m o d e rn  p rose .  In  th e  second  y e a r  in ad d i t io n  to  th e  c o n t in u e d  s tu d y  o f  
t h e  g r a m m a r  an d  th e  use  o f  su i tab le  e x e rc is e s  s im i la r  to  those  em p lo y ed  in 
th e  p rece d in g  y e a r  th e r e  shou ld  be re a d  f r o m  300 to  400 p a g e s  b e lo n g in g  to  
m o d e rn  S p a n is h  l i t e ra tu re .  C r e d i t s  o f  th e  C o l lege  E n t r a n c e  E x a m in a t io n  
B o a rd  a r e  accep ted .
History
T h e  a d m is s io n  r e q u i r e m e n ts  in h i s to ry  a r e  based  on  the  r e c o m m e n d a ­
t io n s  o f  th e  C o m m it te e  o f  S even .  T h e  s tu d e n t  will be e x p ec ted  to  sh o w  
ju d g m e n t  a s  well a s  m e m o r y  a n d  be ab le  to  m a k e  c o m p a r i so n s  an d  g iv e  
su m m a r ie s .  S o m e  k n o w le d g e  o f  h is to ry ,  g e o g ra p h y ,  a n d  c o l la te ra l  r e a d ­
ing  is essen tia l .
I G reek  H isto r y .— T o d e a th  o f  A le x a n d e r  w i th  d u e  c o n s id e ra t io n  o f  
G re e k  l ife ,  l i t e r a tu re ,  a n d  a r t
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I I  R o m a n  H i s t o r y .— T o  800 A .D .  w ith  e m p h a s is  on g o v e r n m e n t  a n d  
in s t i tu t ions .
I I I  E n g l i s h  H i s t o r y .— A  g e n e ra l  k n o w le d g e  o f  the  poli t ica l a n d  social 
d ev e lo p m en t  o f  E n g l a n d ; in p a r t i c u la r  the  g r o w th  o f  the  l im ited  m o n a rc h y  
w ith  p a r l i a m e n ta r y  g o v e r n m e n t  a n d  the  B r i t i sh  E m p i r e  and  C o m m o n w e a l th .
I V  A m e r i c a n  H i s t o r y .— I n c l u d i n g  c i v i c s  a n d  w i t h  e s p e c i a l  a t t e n t i o n  
t o  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  l i f e .
V  M e d i e v a l  H i s t o r y .— T o  1500.
V I  M o d e r n  E u r o p e a n  H i s t o r y .— F r o m  1500 to  the  p resen t .
Mathematics
A l g e b r a .— T h e  fo u r  fu n d a m e n ta l  o p e ra t io n s  f o r  r a t io n a l  a lg e b ra ic  
e x p r e s s i o n s ; f a c to r in g ,  d e te rm in a t io n  o f  h ig h e s t  co m m o n  f a c to r  a n d  lo w es t  
c o m m o n  m u l t ip le  by f a c t o r i n g ;  f ra c t io n s ,  inc lud ing  c o m p le x  f ra c t io n s ,  
an d  r a t io  a n d  p r o p o r t i o n ; l in ea r  equa t ions ,  b o th  n u m e r ic a l  an d  l i te ra l ,  
c o n ta in in g  o ne  o r  m o r e  u n k n o w n  q u a n t i t i e s ; p ro b lem s  d e p e n d in g  on  l in e a r  
e q u a t io n s ;  rad ica ls ,  in c lu d in g  th e  e x t r a c t io n  o f  th e  s q u a re  ro o t  o f  p o ly ­
n o m ia ls  a n d  o f  n u m b e r s ;  e x p o n e n ts ,  in c lud ing  f r a c t io n a l  a n d  n e g a t i v e ;  
q u a d r a t i c  eq u a t io n s ,  b o th  n u m e r ic a l  a n d  l i t e r a l ; s im ple  cases  o f  e q u a t io n s  
w ith  one  o r  m o r e  u n k n o w n  q u an t i t ie s ,  t h a t  m a y  be so lved  by th e  m e th o d s  
o f  l in ea r  o r  q u a d r a t i c  e q u a t i o n s ; p ro b le m s  d e p e n d in g  on q u a d ra t i c  e q u a ­
t ions  ; th e  b ino m ia l  th e o re m  fo r  pos i t ive  in te g ra l  e x p o n e n t s ; th e  f o r m u la s  
f o r  the  n th  t e r m  a n d  th e  su m  o f  th e  t e rm s  o f  a r i th m e t ic a l  a n d  g e o m e t r ic a l  
p ro g re s s io n s ,  w i th  ap p l ica t io n s .
I t  is a s s u m e d  th a t  pup ils  a r e  r e q u i r e d  th r u o u t  the  c o u rse  to  so lve 
n u m e ro u s  p ro b le m s  w h ic h  invo lve  p u t t in g  q u es t io n s  in to  eq ua t ion s .  S o m e  
o f  th e  p ro b le m s  sh o u ld  be c h o sen  f r o m  m e n s u ra t io n ,  f r o m  phys ics ,  a n d  
f r o m  c o m m e rc ia l  life. T h e  use  o f  g r a p h ic a l  m e th o d s  an d  i l lu s t ra t io n s ,  
p a r t i c u la r ly  in co n n e c t io n  w i th  th e  so lu t ion  o f  eq u a t io n s ,  is a lso  ex p ec ted .
P l a n e  G e o m e t r y .— T h e  usua l  th e o re m s  a n d  c o n s t ru c t io n s  o f  g o o d  
te x t -b o o k s ,  in c lu d in g  th e  g e n e ra l  p ro p e r t ie s  o f  p lan e  r e c t i l in e a r  f i g u r e s ; 
th e  c irc le  a n d  th e  m e a s u r e m e n ts  o f  a n g l e s ;  s im i la r  p o ly g o n s ;  a re a s ,  r e g u ­
la r  p o ly g o n s ,  a n d  th e  m e a s u r e m e n t  o f  th e  c ircle .
S o l i d  G e o m e t r y .— T h e  usua l  th e o re m s  a n d  c o n s t ru c t io n s  o f  g o o d  t e x t ­
books,  in c lu d in g  th e  r e la t io n s  o f  p lan es  a n d  lines  in s p a c e ;  th e  p ro p e r t i e s  
an d  m e a s u r e m e n t  o f  p r i s m s ,  p y ra m id s ,  cy l in d e rs ,  an d  c o n e s ; th e  sp h e re  
a n d  th e  s p h e r ic a l  t r i a n g le .
T r i g o n o m e t r y . — D efin i t io n s  a n d  r e la t io n s  o f  th e  s ix  t r i g o n o m e t r i c  
fu n c t io n s  as  r a t i o s ;  c i r c u l a r  m e a s u r e m e n t  o f  a n g l e s ;  p r o o f s  o f  p r in c ip a l
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f o r m u l a s ;  in  p a r t i c u l a r  f o r  t h e  s in e ,  c o s i n e ,  a n d  t a n g e n t  o f  t h e  s u m  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t w o  a n g l e s ,  o f  t h e  d o u b l e  a n g l e  a n d  t h e  h a l f  a n g l e ;  
t h e  p r o d u c t  e x p r e s s i o n s  f o r  t h e  s u m  o r  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t w o  s i n e s  o r  o f  
t w o  c o s i n e s ,  e t c . ;  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t r i g o n o m e t r i c  e x p r e s s i o n s  b y  
m e a n s  o f  t h e s e  f o r m u l a s ;  s o l u t i o n  o f  t r i g o n o m e t r i c  e q u a t i o n s  o f  a  s i m p l e  
c h a r a c t e r ;  t h e o r y  a n d  u s e  o f  l o g a r i t h m s  ( w i t h o u t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  w o r k  
i n v o l v i n g  i n f i n i t e  s e r i e s ) ; t h e  s o l u t i o n  o f  r i g h t  a n d  o b l i q u e  t r i a n g l e s ,  a n d  
p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s .
A d v a n c e d  A l g e b r a .— P e r m u ta t io n s  a n d  co m b in a t io n s ,  l im ited  to  s im p le  
c a s e s ;  c o m p le x  n u m b e rs ,  w i th  g r a p h ic a l  r e p re s e n ta t io n  o f  su m s  a n d  d i f ­
fe re n c e s  ; d e te rm in a n ts ,  chiefly  o f  th e  second , th i rd ,  an d  f o u r th  o r d e r s ,  
in c lu d ing  th e  use  o f  m in o r s  a n d  th e  so lu t ion  o f  l inea r  e q u a t io n s ;  n u m e r i ­
cal e q u a t io n s  o f  h ig h e r  d e g re e ,  a n d  so m u ch  o f  th e  th eo ry  o f  eq u a t io n s ,  
w i th  g r a p h ic a l  m e th o d s ,  a s  is n e c e s sa ry  fo r  th e i r  t r e a tm e n t ,  inc lud ing  
D e s c a r t e s ’s ru le  o f  s ig n s  a n d  H o r n e r ’s m e th o d ,  bu t  no t S t u r m ’s fu n c t io n s  
o r  m u l t ip le  roo ts .
Sciences
B i o l o g y .— T h is  m a y  co n s is t  o f  a  c o n t in u o u s  co u rse  fo r  one  y e a r  d e a l ­
ing  w ith  th e  p ro b le m s  o f  g e n e ra l  b io logy , inc lud ing  the  s tu d y  o f  th e  s t r u c ­
tu re ,  fu nc t ion s ,  an d  h a b i t s  o f  b o th  p lan ts  an d  a n im a l s ;  a c o u rse  fo r  one  
y e a r  in b o ta n y  a l o n e ; a  c o u rs e  fo r  one  y e a r  in zoo logy  a l o n e ; o r  a  c o u r s e  
f o r  o n e -h a l f  y e a r  in h u m a n  phys io logy .  T h e  h u m a n  p h y s io lo g y  m a y  be 
a r r a n g e d  to  fo rm  a  p a r t  o f  th e  g e n e ra l  b io logy , o r  o f  the  z o o l o g y ; bu t  in 
such  cases  it m u s t  be t r e a t e d  as  an  in te g ra l  p a r t  o f  the  su b je c t  u n d e r  
c o n s id e ra t io n .
T h e  r e q u i r e m e n ts  in b o ta n y  a n d  zoo logy  a r c  the  sam e  as  th o se  o f  th e  
C o l leg e  E n t r a n c e  E x a m in a t i o n  B o a rd ,  an d  a r c  o u t l ined  in the  sy l lab u s  
o f  th e  b o a rd .  T h e  n o te -b o o k  sho u ld  inc lude  p ro p e r ly  labeled  d r a w in g s ,  
an d  d e s c r ip t io n s  o f  e x p e r im e n ts ,  r e p re s e n t in g  as  m u ch  o f  th e  w o r k  in th is  
sy l labu s  a s  m a y  be p rac t ic ab le ,  and  sh o u ld  be th e  re c o rd  o f  a y e a r ’s l a b ­
o r a t o r y  w o r k  in the  sub jec t .  T h e  m a k in g  o f  a n  h e r b a r iu m  is op t iona l .
C h e m i s t r y .— T h e  n e c e s sa ry  g r o u n d  is co v e red  by the  fo l lo w in g  t e x t ­
b o o k s :  B ro w n le e  an d  o th e r s ,  H e s s l e r  an d  S m i th ,  M c P h e r s o n  H e n d e r s o n ’s 
F i r s t  B ook , N e w e l l ,  a n d  B lac k  a n d  C o n a n t .  L a b o r a to r y  w o rk  sh o u ld  be 
f o r  tw o  do ub le  p e r io d s  a  w eek  fo r  th e  y e a r  w ith  ind iv idua l  w o r k  on  th e  
p a r t  o f  th e  s tuden t .  R e c o rd s  sh o u ld  be k ep t  in p e rm a n e n t  n o te  bo ok  fo rm .
P h y s i c a l  G e o g r a p h y  ( P h y s i o g r a p h y ) . — A  s a t i s f a c to r y  p r e p a r a t io n  
m a y  be o b ta in ed  f r o m  T a r r ’s P h y s ic a l  G e o g r a p h y  o r  one  o f  s im i la r  g ra d e .
P h y s i c s .— T h e  w o r k  u s u a l l y  c o v e r e d  in  o n e  y e a r  in  a  g o o d  f i t t i n g  
s c h o o l .
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T h e  w o rk  in c h e m is t ry  a n d  physics  m u s t  include cer t i f ied  n o te -b o o k s  e x ­
h ib i t ing  the  re su l ts  o f  e x p e r im e n ta l  w o rk  p e r f o r m e d  by the  s tuden t .  In  
physics  fo r ty  e x e rc ise s  a r e  re q u ire d  an d  in c h e m is t ry  f if ty  exe rc ises .  T h e s e  
n o te -b o o k s  shou ld  be p re sen ted  a t  the  e x a m in a t io n .  In  th e  case  o f  s tu d e n ts  
cer t if ied  in the  sciences, th e  p r inc ipa l  is ex p ec ted  to  pass  upon  th e  q u a l i ty  
o f  the  n o te -b o o k  r a th e r  th a n  send  th e m  to  the  u n iv e rs i ty .
REGISTRATION
F r e s h m e n .— A ll m e m b e rs  o f  th e  incom ing  f r e s h m a n  c lass  a r e  R E ­
Q U I R E D  to  be in re s id en ce  on the  c a m p u s  fo r  the  pe r io d  o f  S e p te m b e r  14- 
20, 1926, inclusive. T h i s  p e r io d  is k n o w n  as  F r e s h m a n  W e e k .  F o l lo w in g  
th e  g e n e ra l  p lan  em p lo y ed  fo r  th e  pas t  th re e  y ea rs ,  it will be d ev o ted  to  
te s ts  o f  v a r io u s  s o r t s  w h e re b y  the  u n iv e rs i ty  a u th o r i t i e s  m a y  o b ta in  m o r e  
a c c u ra te  i n f o r m a t io n  c o n c e rn in g  th e  ty pe  an d  d e g re e  o f  m e n ta l  q u a l i f ic a ­
t ions  o f  the  n ew  s tu d e n ts  a n d  to  le c tu re s  a n d  d e m o n s t r a t io n s  by w h ic h  the  
s tu d e n ts  m a y  be m o re  in te l l ig en t ly  in f o r m e d  o f  u n iv e r s i ty  c u s to m s  a n d  
hab its .
N O  E X C U S E S  F O R  N O N - A T T E N D A N C E  O T H E R  T H A N  I L L ­
N E S S  C E R T I F I E D  T O  B Y  A  P H Y S I C I A N  I N  G O O D  S T A N D I N G  
W I L L  B E  A C C E P T E D .
U p p e r  C l a s s m e n .— In  th e  fa ll  s e m e s te r  o f  1926 u p p e r  c la ssm e n  will  b e  
re q u i re d  to  r e g i s t e r  on  S e p te m b e r  21 o r  to  p re s e n t  w r i t t e n  ev idence  t h a t  
th ey  h a v e  been e x c u se d  f r o m  so r e g i s te r in g  by the  u n iv e r s i ty  a u th o r i t ie s .  
In  o th e r  w o rd s ,  u p p e r  c la s sm e n  m u s t  b e f o r e  S e p te m b e r  21, h a v e  c o m m u n i ­
cated  w i th  the  D e a n  o f  th e i r  co llege  g iv in g  h im  th e i r  r e a s o n s  f o r  d e s i r ­
ing  to  r e g i s te r  late , a n d  h a v e  rece ived  f r o m  h im  w r i t t e n  a u th o r i z a t io n  so 
to do. I f  th e y  h a v e  t r ie d  to  c o m m u n ic a te  w i th  h im  and  h a v e  rece ived  n o  
rep ly  f r o m  h im , it w il l  n o t  be c o n s id e re d  th a t  sufficient e x c u se  f o r  la te  
r e g i s t r a t io n  h a s  been  g iven .  L a t e  r e g i s t r a t io n  is a  h a n d ic a p  b o th  to  s t u ­
dents an d  to  u n iv e r s i ty  a u th o r i t i e s  a n d  will  be r ig id ly  d i s c o u ra g e d  w h e r e v e r  
and w h e n e v e r  possible .
STUDENT EXPENSES
T h e  e s t im a te s  a r e  p r e p a re d  u p o n  th e  bas is  o f  s tu d e n ts  l iv ing  in un i 
v e rs i ty  halls .
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E s t i m a t e  o f  A n n u a l  E x p e n s e s
S tu d e n t s  f r o m  w i th in  
th e  S t a t e
S tu d e n t s  f r o m  w i th o u t  
th e  S t a t e
T u i t io n $125.00 $195.00
T e x t - b o o k s 25.00 to  50.00 25.00 to  50.00
B o a r d  36 w e e k s  @  $6.00 216.00 216.00
R o o m  in D o r m i t o r y 54.00 54.00
S p ec ia l  A s s e s s m e n t  fo r
A th le t ic s  & D e b a t in g 7.50 7.50
$427.50 to  $452.50 $497.50 to  $522.50
T h e  tu i t ion  f o r  s tu d e n ts  t a k in g  th e  tw o  y e a r  c o u rs e  in a g r i c u l tu r e  is 
$70.00 a  y ea r .  S u c h  s tu d e n ts  do  no t  pay  th e  special a s se s sm e n t  fo r  a t h ­
le tics  an d  d eb a t in g .
A p p l i c a t i o n  f o r  A d m i s s i o n
A  fee o f  $10.00 is r e q u i re d  a t  th e  t im e  o f  app l ica t ion .  C h e c k s  sho u ld  
be m a d e  p ay ab le  to  th e  U n iv e r s i ty  o f  M aine .  T h i s  fee is r e f u n d e d  if th e  
a p p l ic a n t  is no t  a d m i t te d .  W h e n  th e  a p p l ic a n t  e n te r s  th e  u n iv e r s i ty  th e  
fee  w ill  be app lied  to w a r d  p a y m e n t  o f  th e  f irs t  s e m e s te r ’s tu i t ion .
A p p l i c a t i o n  f o r  R o o m
A  depos i t  o f  $15.00 is r e q u i r e d  a t  th e  t im e  app l ica t io n  is m a d e  fo r  a 
room . I f  a s tu d e n t  is u n a b le  to  en te r ,  th e  d ep o s i t  will be r e fu n d e d  p ro v id e d  
th e  ro o m  is g iv en  up  on  o r  b e f o r e  A u g u s t  1. I f  no tice  o f  w i th d r a w a l  is 
g iven  on  o r  b e f o r e  S e p te m b e r  1st, $10.00 will be r e fu n d e d .  In  case  o f  w i t h ­
d r a w a l  a f t e r  S e p te m b e r  1, th e  e n t i r e  d ep o s i t  is fo r f e i t e d ,  bu t  m a y  be a p ­
p lied  to w a r d  th e  p a y m e n t  fo r  a ro o m  if th e  a p p l ic a n t  e n ro l l s  in th e  u n i ­
v e r s i ty  th e  fo l lo w in g  y ea r .
W h e n  a s tu d e n t  e n te r s  the  u n iv e r s i ty  th e  d ep o s i t  o f  $15.00 will be a p ­
plied  to w a r d  p a y m e n t  o f  d o r m i to r y  c h a rg e s .
EXPENSES JO
S p e c i a l  C h a r g e s
A fee o f  $2.00 is c h a rg e d  a s tu d e n t  fo r  each  special e x a m in a t io n .
S tu d e n ts  r e g i s te r in g  a f t e r  the  p re sc r ib e d  d ay  o f  r e g i s t r a t io n  fo r  the  
fa ll  o r  sp r in g  s e m e s te r  sha ll  pay  an  ad d i t io n a l  fee o f  tw o  d o l la rs .
N o  la b o ra to ry  fees  a r e  c h a rg e d  in a n y  d e p a r tm e n t .
R o o m s
T h e  ro o m s  in the  M t.  V e r n o n  H o u se ,  B a len t in e  H a l l ,  O a k  H a l l ,  a n d  
the  m id d le  sec tion  o f  H a n n ib a l  H a m l in  H a l l  a c c o m m o d a te  tw o  s tu d e n ts  
each. A ll  o th e r  ro o m s  a c c o m m o d a te  fo u r  s tu d e n ts  each.
D o r m i to r y  c h a r g e s  inc lude  s te a m  h e a t  and  e lec tr ic  l igh ts .  T h e  ro o m s  
in the  d o r m i to r ie s  f o r  m en  a r e  fu rn is h e d  w ith  beds, m a t t r e s s e s ,  ch if fo n ie rs ,  
desks ,  an d  c h a ir s .  E a c h  re s id e n t  in th e  d o r m i to r y  h as  bed l inen  an d  th r e e  
to w e ls  la u n d e re d  each  w eek  w i th o u t  e x t r a  c h a rg e .  S tu d e n t s  f u r n i s h  p i l ­
lows, bed linen, a n d  b lank e ts .
W o m e n  s tu d e n ts  n o t  l iv ing  a t  h o m e  a r e  re q u i re d  to  live in one  o f  th e  
w o m e n ’s d o rm i to r ie s .  In  e x c e p t io n a l  cases  w o m e n  s tu d e n ts  a r e  a l lo w e d  
to  live a t  som e  b o a r d in g  h o u se  a p p ro v e d  by  th e  P re s id e n t .
D e p o s i t s  t o  C o ver  E x p e n s e s
T h e  u n iv e r s i ty  requires all students to pay in advance. T h e  p a y m e n ts  
ind ica ted  be low  a r e  r e q u i re d  a t  th e  b e g in n in g  o f  each  sem es te r .
D e p o s i t  R e s id e n ts  N o n - R e s id e n t s
o f  M a in e o f  M a in e
T u i t io n § 62.50 $ 97.50
B o a r d  a n d  R o o m 135.00 135.00
K e y  D e p o s i t  ( m e n  o n ly ) 5.00 5.00
S pec ia l  A s s e s s m e n t  f o r
A th le t ic s  a n d  D e b a t in g 5.25 5.25
F r e s h m a n  W e e k  ( F r e s h m e n  o n ly ) 7.50 7.50
$215.25 $250.25
F o r  s tu d e n ts  w h o  d o  n o t  ro o m  a n d  b o a rd  in u n iv e r s i ty  h a l l s  th e  ab o v e  
a m o u n ts  a r e  r e d u c e d  by  $ 140.00.
A ll  m e n  t a k i n g  m i l i t a r y  a r e  r e q u i r e d  to  m a k e  a  d ep o s i t  o f  $ 30.00 to  
co v e r  cos t  o f  eq u ip m e n t .  T h i s  d ep o s i t  is r e tu r n e d  a t  th e  end  o f  th e  y e a r ,  
less a c h a r g e  f o r  lo s t  o r  m isu se d  eq u ip m en t .
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F o r  s tu d e n ts  in the  tw o  y e a r  c o u r s e  in a g r i c u l tu r e  the  d epos i t  r e q u i re d  
f o r  tu i t io n  is $35.00.
C o m m u n i c a t i o n s
C o m m u n ic a t io n s  w i th  r e f e r e n c e  to  f inancial a f fa i r s  o f  s tu d e n ts  sh o u ld  
be a d d re s s e d  to  the  T r e a s u r e r  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M aine .
LOAN FUNDS
K i t t r e d g e  F u n d .— T h i s  fund ,  a m o u n t in g  to  n e a r ly  tw o  th o u s a n d  d o l ­
la rs ,  w a s  e s tab l ish ed  by N e h em ia h  K i t t r e d g e ,  o f  B a n g o r .  It is in th e  c o n ­
t ro l  o f  the  P r e s id e n t  a n d  the  T r e a s u r e r  o f  the  U n iv e r s i ty ,  by w h o m  it is 
loaned  to  need y  s tu d e n ts  in th e  th r e e  u p p e r  c lasses .  In  the  deed  o f  g i f t  it 
w a s  p re sc r ib e d  th a t  no  s e c u r i ty  bu t  p e rso n a l  no tes  b e a r in g  in te re s t  a t  th e  
p re v a i l in g  r a te  sh o u ld  he re q u ire d .  L o a n s  a r e  m a d e  on  th e  co n d i t io n s  th a t  
th e  in te re s t  be pa id  p ro m p t ly ,  an d  th a t  th e  p r inc ipa l  be r e tu r n e d  f r o m  th e  
firs t  e a r n in g s  a f t e r  g r a d u a t io n .  In d iv id u a l  loans  a r e  l im ited  to  $50.00.
B o s t o n  A l u m n a e  F u n d .— T h is  is a fu n d  n o w  a m o u n t in g  to  a b o u t  
$300, a v a i la b le  fo r  w o m e n  o f  h ig h  scho las t ic  s ta n d in g  w h o  h a v e  c o m p le te d  
a t  leas t  tw o  y e a r s  o f  co llege  w o rk .  L o a n s  a r e  m a d e  a t  the  d i s c re t io n  o f  
th e  f a c u l ty  C o m m it te e  on  H o n o r s ,  an d  shall  in no  case  exceed  $200. T h e  
rec ip ien t  is r e q u i re d  to  s ign  a  p ro m is s o ry  no te  on  w h ich  in te re s t  a t  th e  
c u r r e n t  r a te  is c h a r g e d ; she is e x p e c te d  to  beg in  p a y m e n t  im m e d ia te ly  upon  
leav in g  co l lege  a n d  to  co m p le te  th e  sam e  w i th in  tw o  y ea rs .
M a i n e  C a m p u s  F u n d .— T h e  e d i to r ia l  b o a rd  o f  the  M a in e  Campus h a s  
s t a r te d  a  loan  fu n d  to  a s s is t  needy  a n d  d e s e rv in g  s tu d e n ts  by m a k in g  a n  
initia l  c o n t r ib u t io n  o f  $100. T h e  a d m in is t r a t io n  o f  th is  fund  is in the  h a n d s  
o f  a c o m m it te e  c o n s is t in g  o f  th e  T r e a s u r e r  o f  th e  U n iv e r s i ty  a n d  th e  c u s to ­
d ian ,  th e  E d i to r  in C h ie f  a n d  B u s in ess  M a n a g e r  o f  the  Campus. O n ly  j u n ­
io rs  a n d  sen io rs  w h o se  c o n d u c t  an d  s c h o la r s h ip  a r e  s a t i s f a c to r y  shall  be 
e l ig ib le  to  rece ive  loans ,  a n d  p r e f e r e n c e  shall  be g iven  to  th o se  in te re s te d  
in th e  l i t e r a r y  ac t iv i t ie s  o f  th e  u n iv e rs i ty .  L o a n s  m a y  be m a d e  in a m o u n t s  
up  to  $50.00, an d  shall  b e a r  in te re s t  a t  th e  r a te  o f  fo u r  p e r  cen t w h i le  th e  
rec ip ien t  is in co llege  an d  s ix  p e r  cen t  t h e r e a f t e r  un ti l  paid . N o te s  g iv e n  
fo r  loans  m u s t  h a v e  th e  e n d o r s e m e n t  o f  a second p a r ty  o f  e s ta b l ish e d  
re sp o n s ib i l i ty  an d  financial s ta n d in g .  I t  is e x p ec ted  th a t  p a y m e n t  will be 
m a d e  f ro m  th e  firs t  e a r n in g s  a f t e r  g r a d u a t io n  o r  w i th d r a w a l  f r o m  co llege .  
In  g r a n t i n g  a id  se r io u s  c o n s id e ra t io n  shall  be g iv en  a s  to  w h e th e r  th is  
ac t io n  will r e a c t  to  the  best  d e v e lo p m e n t  o f  th e  s tu d e n t ’s c h a r a c te r .
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SCHOLARSHIPS AND PRIZES
T h e  K idder  S c h o l a r s h i p , th i r ty  d o l la rs ,  w as  en d o w ed  by F r a n k  E . 
K id d e r ,  P h .D . ,  D e n v e r ,  C o lo ra d o ,  a g r a d u a te  o f  the  u n iv e r s i ty  in th e  c lass  
o f  1879. T h i s  s c h o la r s h ip  is a w a r d e d  to  a s tu d en t  w h o se  r a n k  ex ce ls  in 
his j u n io r  y ea r .  T h e  se lec t ion  is m a d e  by the  P r e s id e n t  a n d  th e  facu l ty .
N e w  Y o r k  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  S c h o l a r s h i p s .— S c h o l a r s h i p  N o . 1, 
f if ty  d o l la r s ,  is o f fe red  fo r  exce l lence  in deba t ing .  In  case  th e  e f fo r t  in d e ­
b a t in g  does  no t  j u s t i f y  th is  a w a r d  in an y  y e a r  o r  y e a r s  the  a m o u n t  shall  
be accu m u la t iv e .
S c h o l a r s h i p  N o. 2, f i f ty  d o l la r s ,  is o ffe red  a n n u a l ly  to  e n c o u ra g e  
a d v a n c e m e n t  a n d  p ro f ic iency  in E n g l i s h ,  p a r t i c u la r ly  a lo n g  th e  lines w h ich  
will a s s is t  t o w a r d  fac i l i ty  in c o r re c t ,  c lea r ,  d irec t ,  an d  efficient w r i t t e n  an d  
o ra l  e x p re s s io n  in la te r  p ro fe s s io n a l ,  co m m e rc ia l ,  a n d  civil l ife .
T h e  c a n d id a te s  fo r  th is  s c h o la r s h ip  shall  be ju n io r s  in th e  C o l lege  o f  
T e c h n o lo g y .  T h e y  shall  a s sem b le  on  an  a n n o u n ced  d a te  a n d  each  one  shall  
be re q u i re d  to  c o m p o se  a n  essay  on  a su b je c t  se lected  f r o m  a  lis t  o f  ten, 
o f  w h ich  five a r e  ch o sen  by th e  D e p a r tm e n t  o f  E n g l i s h  a n d  five by  th e  
C o llege  o f  T e c h n o lo g y .  T h e  a w a r d  will be based  u p o n  th e  q u a l i ty  o f  the  
essay  a n d  th e  a d v a n c e m e n t  w h ic h  is ind ica ted  by th e  s tu d e n t ’s g r a d e  in 
c o u rse s  in E n g l ish .  T h e r e  sha ll  be th r e e  ju d g e s  on e  o f  w h o m  shall  r e p ­
re sen t  th e  C o l leg e  o f  T e c h n o lo g y  a n d  th e  o th e r  tw o  sha ll  be se lec ted  by 
th e  D e p a r tm e n t  o f  E n g l is h .
P i t t s b u r g  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  S c h o l a r s h i p , t h i r ty  d o l la r s ,  a w a r d e d  
to  a m e m b e r  o f  th e  j u n i o r  c la ss  in th e  C o l leg e  o f  T e c h n o lo g y .  T h e  ab i l i ty  
o f  th e  s tu d e n t  a n d  h is  n eed s  a r e  c o n s id e re d  in m a k in g  th is  a w a r d .  T h e  
se lec tion  is m a d e  by  th e  P r e s id e n t  a n d  th e  p r o f e s s o r s  o f  th e  C o l leg e  o f  
T e c h n o lo g y .
P r i z e  o f  t h e  C l a s s  o f  1873. T h e  la te  R usse l l  W .  E a to n ,  o f  B r u n s ­
wick, a m e m b e r  o f  th e  c la ss  o f  1873, d ep o s i ted  w i th  th e  u n iv e r s i ty  t r e a s ­
u r e r  a $1000 L i b e r t y  B ond ,  th e  incom e o f  w h ic h  sha ll  be a w a r d e d  a n n u a l ly  
to  th a t  m e m b e r  o f  th e  s o p h o m o re  c lass  w h o  is ab le  to  s h o w  th e  g r e a t e s t  
im p ro v e m e n t  in m e c h a n ic a l  d r a w i n g  d u r in g  th e  f irs t  tw o  y e a r s  o f  h is  c o l ­
l e g e  cou rse .  I t  is e x p e c te d  th a t  c a n d id a te s  fo r  th is  p r iz e  sha ll  h a v e  h a d  no  
t r a in in g  in m ech a n ic a l  d r a w i n g  p rev io u s  to  e n te r in g  th e  u n iv e rs i ty .
C e n t r a l  D i s t r i c t  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  S c h o l a r s h i p , t h i r t y  d o l l a r s ,  
is a w a r d e d  t o  a  s o p h o m o r e  p u r s u i n g  a  r e g u l a r  c u r r i c u l u m  w h o s e  d e p o r t ­
m e n t  is  s a t i s f a c t o r y  a n d  w h o  a t t a i n s  t h e  h i g h e s t  r a n k  o f  h i s  c l a s s  d u r i n g  
t h e  f r e s h m a n  y e a r .
T h e  E l i z a b e t h  A b b o t t  B a l e n t i n e  S c h o l a r s h i p  was endowed by the
Gamma chapter of Alpha Omicron Pi for a woman member of the sopho­
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m o re  c lass  to  be d e te rm in e d  by th e  P r e s id e n t  a n d  the  facu l ty .  T h i s  s c h o l ­
a r s h ip  will be a t  leas t  t h i r ty  d o l la r s .  B o th  s c h o la r sh ip  and  ind iv idua l  need  
a r e  to  be c o n s id e red  in th e  a w a r d .
T h e  P h i  M u  S c h o l a r s h i p , t h i r ty  d o l la r s ,  w i l l  be a w a r d e d  each  y e a r  
to  a  w o m a n  s tu d e n t  w h o se  s c h o la r s h ip  a n d  c o n d u c t  a r e  d e s e rv in g  a n d  w h o  
is in need  o f  f inancial a ss is tan ce .  T h e  se lec t ion  will be m a d e  by th e  P r e s i ­
d en t  o f  th e  u n iv e rs i ty ,  th e  P r e s id e n t  o f  the  so ro r i ty ,  an d  th e  fa c u l ty  C o m ­
m i t te e  on  H o n o r s .
T h e  J o s e p h  R id er  F a r r i n g t o n  S c h o l a r s h i p , a g i f t  o f  A r t h u r  M., 
E d w a r d  H . ,  O l iv e r  C., H o r a c e  P., a n d  W a l l a c e  R. F a r r i n g to n ,  all g r a d u a t e s  
o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  an d  sons  o f  M r .  an d  M rs .  J o se p h  R id e r  F a r ­
r in g to n .  T h e  g i f t  a m o u n t s  to  $1000 an d  p ro v id e s  a  s c h o la r sh ip  u n d e r  c o n ­
d i t io n s  m e n t io n e d  by th e  d o n o rs .  T h e  fo l lo w in g  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  is 
c o n s id e red  in a w a r d i n g  th is  s c h o la r s h ip :  ( a )  T o  an y  d i re c t  d e s c e n d a n t  o f  
J o s e p h  R id e r  a n d  E l le n  H o ly o k e  F a r r i n g t o n ,  o r  an y  one  w h o m  th r e e  o f  
such  d e sc e n d a n ts  m a y  s e le c t ;  ( b )  T o  a n y  s tu d e n t  b e a r in g  the  s u r n a m e  
F a r r i n g t o n  o r  H o l y o k e ;  ( c )  T o  th e  s tu d e n t  in th e  ju n io r  c lass  o f  the  C o l ­
lege  o f  A g r i c u l t u r e  w h o  a t t a in s  th e  h ig h e s t  r a n k  in s tud ies  a n d  d e p o r t ­
m e n t  d u r in g  th a t  y e a r  an d  w h o  shall  m a k e  ap p l ica t io n  fo r  the  sch o la rsh ip .  
F u r t h e r  d e ta i ls  c o n c e rn in g  th is  s c h o la r s h ip  m a y  be secu red  by c o n s u l t in g  
th e  D e a n  o f  th e  C o l leg e  o f  A g r ic u l tu r e .
S t a n l e y  P l u m m e r  S c h o l a r s h i p , C olone l  S ta n le y  P lu m m e r  o f  D e x ­
te r ,  M aine ,  p ro v id ed  a s c h o la r s h ip  as  set f o r th  in the  fo l lo w in g  p a r a g r a p h  
f r o m  h is  w i l l :  I g iv e  a n d  b eq u ea th  to  th e  c o rp o ra t io n  o f  th e  U n iv e r s i ty  
o f  M a in e ,  O ro n o ,  M a in e ,  the  sum  o f  O n e  T h o u s a n d  D o l la r s ,  th e  incom e 
th e r e o f  to  be g iv en  to  needy  a n d  d e s e rv in g  s tu d e n ts  in said  U n iv e r s i ty ,  to  
be se lected  by the  T r u s t e e s  o f  th e  u n iv e rs i ty ,  w h o  shall h av e  full c o n t ro l  
o f  sa id  fund ,  w h ich  sha ll  be k n o w n  as  th e  "Stanley Plummer Scholar­
s h ip ” S tu d e n t s  b o rn  in D e x te r ,  M a in e ,  shall  h a v e  th e  p r e f e r e n c e ;  bu t 
i f  th e r e  a r e  none  such, a n y  needy  a n d  d e s e rv in g  s tu d en ts  m a y  be se lec ted .
W a l t e r  B a l e n t i n e  P r i z e , f i f teen  d o l la r s ,  th e  g i f t  o f  W h i t m a n  H .  
J o r d a n ,  S c .D . ,  L L .D . ,  O ro n o ,  M a in e ,  a g r a d u a t e  o f  th e  u n iv e r s i ty  o f  th e  
c lass  o f  1875, is a w a r d e d  to  th a t  s tu d e n t  w h o  exce ls  in b io log ica l  c h e m ­
is t ry .
F r a n k l i n  D a n f o r t h  P r i z e , ten  d o l la r s ,  th e  g i f t  o f  th e  H o n .  E d w a r d
F .   D a n f o r t h ,  S k o w h e g a n ,  a g r a d u a t e  o f  th e  u n iv e r s i ty  o f  th e  c la ss  o f  1877, 
in m e m o ry  o f  h is  f a th e r ,  F r a n k l i n  D a n f o r t h ,  is a w a r d e d  to  th a t  m e m b e r  
o f  th e  sen io r  c lass  in a n  a g r i c u l tu r a l  c u r r i c u lu m  w h o  a t t a in s  th e  h ig h e s t  
s tan d in g .
T h e  W a s h i n g t o n  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  W a t c h  is p r e s e n t e d  t o  t h e  
m e m b e r  o f  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s ,  w h o ,  in  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t s ,  h a s  d o n e  t h e  m o s t  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  d u r i n g  h i s  c o u r s e .
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T h i s  a w a r d  is m a d e  as  the  re su l t  o f  a sec re t  ba l lo t  by th e  s tu d en ts  
an d  passed  upon  by th e  P r e s id e n t  an d  the  facu l ty .
T h e  P e n o b s c o t  V a l l e y  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  S c h o l a r s h i p s . T w o  
sch o la rsh ip s  o f  f if ty  d o l la r s  each  a r e  a w a r d e d  to  tw o  m a le  s tu d en ts  se lected  
by th e  P r e s id e n t  o f  the  U n iv e r s i ty ,  the  E x e c u t iv e  S e c r e ta r y  o f  th e  G e n e ra l  
A lu m n i  A sso c ia t io n  an d  the  F a c u l ty  C o m m it te e  on H o n o r s ,  w h o  a r e  fo u n d  
to  be w o r th y  s tu d en ts ,  in need  o f  f inancial a s s is tan ce  an d  h a v e  s a t i s f a c to r y  
s c h o la r sh ip  a n d  co n d u c t .  I f  possible , s tu d e n ts  w ho se  h o m es  a r e  in th e  
P e n o b sc o t  V a l le y  sha ll  be se lec ted  fo r  the  a w a rd .  T h e  q u es t io n  o f  f r e s h ­
m an ,  so p h o m o re ,  a n d  ju n io r  c lasses  shall  be le f t  a t  th e  d is c re t io n  o f  th e  
abo ve  n a m e d  co m m it tee .
T h e  T r a c k  C l u b  S c h o l a r s h i p , f if ty  d o l la r s ,  is g iv en  by th e  T r a c k  
C lu b  to  som e  m e m b e r  o f  th e  f r e s h m a n  c lass  w h o  needs  f inancia l  help . H e  
m u s t  be a m a n  in te re s te d  in t r a c k  a th le t ic s  b u t  need  no t  n ece ssa r i ly  m a k e
his “ M ” in h is  f r e s h m a n  y e a r .   H i s  s c h o la r sh ip  m u s t  be s a t i s f a c to ry .
T h e  a w a r d in g  o f  th is  s c h o la r s h ip  will be in the  h a n d s  o f  a  c o m m it te e  
com posed  o f  th e  P r e s id e n t  o f  th e  T r a c k  C lub , the  C o ach  o f  th e  T r a c k  
T e a m ,  an d  th e  C h a i r m a n  o f  th e  fa c u l ty  C o m m it te e  on  H o n o r s .  T h e  w in ­
n e r  w ill  be g iv en  th e  s c h o la r s h ip  upon  h is  r e tu r n  to  co llege  a t  th e  b e g in ­
n in g  o f  h is  s o p h o m o re  y e a r .  A p p l ic a t io n s  fo r  th is  s c h o la r s h ip  m u s t  be
m a d e  in w r i t in g  a n d  sen t  to  th e  P r e s id e n t  o f  th e  T r a c k  C lu b  b e f o r e  M a y  1.
U n i v e r i t y  o f  M a i n e  H o n o r a r y  S c h o l a r s h i p , one  h u n d r e d  d o l la r s ,  
is to  be c o n t r ib u te d  p ro  r a t a  by th e  ind iv idua l  m e m b e rs  o f  th e  S e n io r  
S k u l ls ,  J u n i o r  M a s k s ,  a n d  S o p h o m o r e  O w ls .
1. T h e  s c h o la r s h ip  is to  be a w a r d e d  jo in t ly  by th e  A th le t ic  B o a r d  o f  
the  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  a n d  th e  fa c u l ty  C o m m it te e  on  H o n o r s .
2. T h e  s c h o la r s h ip  is to  be a w a r d e d  to  so m e  needy  s tu d e n t  w ho , in 
th e  o p in ion  o f  th e  A th le t ic  B o a rd ,  is th e  best  a th le te  m a k in g  h is  n u m e r a l s  
d u r in g  h is  f r e s h m a n  y e a r ,  a n d  w h o  is e l ig ib le  up on  h is  r e t u r n  to  co l lege  
the  fo l lo w in g  sem es te r .
3. T h e  a w a r d  w il l  be a n n o u n c e d  a t  C o m m e n c e m e n t  a n d  th e  s c h o la r ­
sh ip  pa id  to  th e  w in n e r  up on  h is  r e tu r n  to  co llege  th e  fo l lo w in g  S e p te m b e r .
T h e  A l p h a  O m i c r o n  P i A l u m n a e  P r i z e , ten  d o l la r s ,  g iv e n  by  th e  
B a n g o r  A lu m n a e  C h a p te r  o f  A lp h a  O m ic r o n  P i.  T h e  a w a r d  is m a d e  to  a 
w o m a n  s tu d e n t  s h o w in g  th e  g r e a t e s t  im p ro v e m e n t  in h e r  w o r k  d u r in g  h e r  
f r e s h m a n  y ea r .  T h e  r e c o rd  a t  th e  R e g i s t r a r ’s office s h o w in g  th e  c o m p a r i ­
son o f  g r a d e s  o f  th e  fa l l  s e m e s te r  w i th  th o se  o f  th e  s p r in g  s e m e s te r  w ill  
f u r n i s h  th e  b as is  o f  a w a r d .
T h e  C h i  O m e g a  S o c i o l o g y  P r i z e .  In accordance with the national
policy of the fraternity, Chi Omega offers a twenty-five dollar prize to
the woman student who secures the highest grade in the beginners’ course
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in socio logy . H e r  g e n e ra l  d e p o r tm e n t  a n d  in te re s t  in the  s tu d y  o f  soc io logy  
m ay  a lso  be co n s id e red  in d e te rm in in g  th e  a w a r d .  T h i s  p r ize  is in tended  
fo r  so p h o m o re  o r  ju n io r  s tu d en ts .
T h e  C l a s s  o f  1905 S c h o l a r s h i p . T h e  incom e o f  a o ne  th o u s a n d  
d o l la r  d o n a t io n  by m e m b e rs  o f  th a t  c lass  shall  be a w a r d e d  to  a  m a n  o f  the  
f r e s h m a n  c lass  p u r s u in g  a  r e g u la r  c u r r i c u lu m  an d  w h ose  d e p o r tm e n t  is 
s a t i s f a c to ry ,  a n d  w h o  a t t a in s  th e  h ig h e s t  r a n k  in the  m id -y e a r  e x a m in a t io n s .
T h e  C a m p u s  P r i z e . A n  a w a r d  o f  tw en ty - f iv e  d o l la r s  is o f fe red  a s  a  
c a m p u s  p r ize  to  som e  needy  s tuden t .  T h e  n a m e  o f  th e  d o n o r  is w i th h e ld  
f r o m  pub lica t ion .
S o p h o m o r e  E s s a y  P r i z e s , tw o  o f  f if teen  d o l la r s  each ,  one fo r  m en  an d  
one  fo r  w om en ,  a r e  a w a r d e d  to  m e m b e r s  o f  th e  so p h o m o re  c lass  fo r  e x ­
cellence  in com pos i t ion .  T h e s e  e ssay s  m u s t  be p re sen ted  by M a y  1.
G r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s . T h e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  h as  e s tab l ish ed  
th re e  g r a d u a t e  s c h o la r s h ip s  y ie ld in g  one  y e a r ’s tu i t ion  each, to  be a w a r d e d  
to  o ne  m e m b e r  o f  th e  sen io r  c lass  f ro m  each  o f  th e  co lleges  o f  th e  u n iv e r ­
sity. In  a d d i t io n ,  a  g r a d u a t e  s c h o la r s h ip  o f  th e  va lue  o f  a y e a r ’s tu i t io n ,  
in each  o f  th e  th r e e  co l leges  o f  th e  u n iv e rs i ty ,  is a w a r d e d  a n n u a l ly ,  on  a 
c o m p e t i t iv e  basis ,  to  g r a d u a te s  o f  th e  co lleges  an d  u n iv e rs i t ie s  o f  the  m a r i ­
t im e  p ro v in c e s  o f  C a n a d a .
P h i  B e t a  K a p p a  S c h o l a r s h i p . T h e  local c h a p te r  o f  P h i  B e ta  K a p p a  
a w a r d s  each  y e a r  a  su m  o f  m o n ey  w h ich  is su p p lem en ted  by th e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s  so  th a t  th e  to ta l  is sufficient f o r  th e  p a y m en t  o f  a y e a r ’s tu i t io n  
o f  a g r a d u a t e  s tu d en t .  G r a d u a te s  o f  a n y  a p p ro v e d  co llege  o r  u n iv e r s i ty  
a r e  e l ig ib le  fo r  th is  s ch o la rsh ip .  I t  is a w a r d e d  by m e m b e rs  o f  th e  fa c u l ty  
o f  the  C o l leg e  o f  A r t s  an d  S c ien ces  w h o  a lso  be long  to  the  g r a d u a t e  f a c ­
ulty .
W i l l i a m  E m e r y  P a r k e r  S c h o l a r s h i p , in m e m o ry  o f  W i l l i a m  E m e r y  
P a r k e r ,  c lass  o f  1912, the  incom e o f  a  fund  o f  one th o u sa n d  d o l l a r s  d o n a te d  
by H o s ea B. B uck ,  c la ss  o f  1893, is a w a r d e d  a n n u a l ly  to  th a t  m a le  s tu d e n t  
o f  th e  so p h o m o re  o r  j u n io r  c lass  w h o  in a d d i t io n  to  be ing  ab ov e  th e  a v e r ­
a g e  r a n k  sch o las t ica l ly ,  sh o w s  m o s t  c le a r ly  those  q ua l i t ie s  o f  m a n l in e ss ,  
h on es ty ,  an d  c o n s t ru c t iv e  e f fo r t  w h ich  c h a ra c te r i z e d  the  co llege  c a r e e r  o f  
the  a lu m n u s  in w h o se  m e m o r y  the  s c h o la r s h ip  is g iven . T h e  s c h o la r s h ip  is 
to  be a w a r d e d  by the  C o m m it te e  on H o n o r s  w ith  the  a p p ro v a l  a n d  a g r e e ­
m e n t  o f  th e  P re s id e n t .
T r u s t e e  S c h o l a r s h i p s . T h r e e  s c h o la r s h ip s  o f  the  va lue  o f  a y e a r ’s 
tu i t io n  h a v e  been e s tab l ish ed  by th e  B o a rd  o f  T r u s te e s ,  o n e  o f  w h ich  is 
a w a r d e d  a n n u a l ly  to  a s tu d en t  in each  o f  th e  th re e  co lleges  c o m p o s in g  th e  
U n iv e r s i ty .  B enef ic ia r ies  o f  these  s c h o la r s h ip s  m u s t  be re s id en ts  o f  M aine .  
A  f o u r th  s c h o la r sh ip  is a w a r d e d  to  a  s tu d e n t  in a n y  o f  th e  th re e  co l leges
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w ith o u t  r e s t r ic t io n  as  to  res idence . T h e  ch ie f  c o n s id e ra t io n  in m a k in g  
a w a rd s ,  but no t n ecessa r i ly  the  on ly  one, is exce l lence  o f  scho la rsh ip .
C o n t r i b u t o r s ’ C l u b  P r i z e s , o f  tw en ty - f iv e  an d  ten  d o l la r s  a r e  a w a r d ­
ed to  the  u n d e r g r a d u a te  s tu d e n ts  su b m it t in g  the  best  c o n t r ib u t io n s  to  the  
Maine-Spring, su b je c t  to  the  ru les  set by the  c lub  fo r  each  y ea r .
T h e  H e n r y  L. G r i f f i n  P r i z e  i n  E n g l i s h  C o m p o s i t i o n , o f  ten  d o l ­
la rs ,  in h o n o r  o f  th e  la te  R e v e re n d  H e n r y  L. Griffin o f  B a n g o r  is a w a r d e d  
by the  D e p a r tm e n t  o f  E n g l i s h  fo r  exce l lence  in th e  f r e s h m a n  c o u rse  in 
co m p o s i t io n  a n d  l i te r a tu re .
C l a s s  o f  1908 C o m m e n c e m e n t  C u p  is a w a r d e d  to  the  class,  th e  l a rg e s t  
p e rc e n ta g e  o f  w ho se  m e m b e rs  r e g i s te r  d u r in g  C o m m e n c e m e n t  w eek.
F r a t e r n i t y  S c h o l a r s h i p  C u p , p re se n te d  to  the  u n iv e rs i ty  by th e  1910 
S e n io r  S k u l l  S o c ie ty  in 1910, an d  re n e w e d  in 1921 by the  1921 S k u l ls ,  is 
a w a r d e d  a t  C o m m e n c e m e n t  to  th a t  f r a t e r n i t y  h a v in g  th e  h ig h e s t  s ta n d in g  
in s c h o la r s h ip  f o r  th e  p re c e d in g  c a le n d a r  y ea r .  T h e  cup  is to  be a w a r d e d  
fo r  e leven  y e a rs ,  1921 to  1931 inclusive , a n d  th e  f r a t e r n i t y  to  w h ich  it is 
a w a r d e d  the  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  t im e  is to be its  p e rm a n e n t  o w n e r .
F r e s h m a n  S c h o l a r s h i p  C u p , p re se n te d  b y  the  J u n io r  M a s k  S oc ie ty ,  
is a w a r d e d  a t  C o m m e n c e m e n t  to  th e  f r a t e r n i t y  w h o se  f r e s h m a n  d e leg a t io n  
has  th e  h ig h e s t  s t a n d in g  in s c h o la r s h ip  fo r  th e  f irs t  s em es te r .
T h e  P a n  H e l l e n i c  S o r o r i t y  C u p  is g i v e n  t o  t h e  s o r o r i t y  h a v i n g  t h e  
h i g h e s t  s c h o l a s t i c  s t a n d i n g .
A g r i c u l t u r a l  C l u b  M e m b e r s h i p  C u p  is f u rn i s h e d  by th e  A g r i c u l t u r a l  
C lu b  to  be e n g r a v e d  e a c h  y e a r  w i th  th e  n u m e r a l s  o f  th a t  c lass  w h ich  can  
sh o w  th e  bes t  r e c o rd  o f  m e m b e r s h ip  in th e  club.
T h e  C h a r l e s  R i c e  C u p , p re se n te d  by th e  K a p p a  S ig m a  F r a t e r n i t y  in 
h o n o r  o f  th e  la te  C h a r l e s  A n th o n y  R ice  w h o  w as  k i l led  in se rv ice ,  is he ld  
fo r  one  y e a r  by th e  te a m  w in n in g  th e  I n t r a - M u r a l  T r a c k  C h a m p io n sh ip .
STUDENT REGULATIONS
I t  is a s s u m e d  th a t  a ll  s tu d e n ts  e n te r in g  th e  u n iv e r s i ty  a r e  w i l l in g  to  
su b sc r ib e  to  th e  f o l l o w i n g :  A  student is expected to show, both within and 
without the university, respect for  order, morality, and the rights of others, 
and such sense of  personal honor as is demanded of good citizens and 
gentlemen.
T h e  q u o ta  o f  r e g u l a r  s tu d ie s  f o r  each  s tu d e n t  v a r ie s  f r o m  a  m in im u m  
o f  f o u r te e n  h o u r s  to  a  m a x i m u m  o f  e ig h te e n  h o u r s  in th e  C o l leg e  o f  A r t s  
and  Sc iences ,  a n d  f r o m  a  m in im u m  o f  sev en teen  h o u r s  to  a  m a x i m u m  o f  
tw e n ty - tw o  h o u r s  in th e  C o l le g e  o f  T e c h n o lo g y  a n d  th e  C o l le g e  o f  A g r i ­
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c u l tu re  e x c e p t  th a t  in th e  D e p a r tm e n t  o f  H o m e  E c o n o m ic s  th e  l im its  a r e  
s ix te en  h o u r s  an d  tw e n ty  h o u rs .  I n  th e  ap p l ica t io n  o f  th is  ru le ,  tw o  o r  
th r e e  h o u r s  o f  l a b o r a to r y  w o r k  c o u n t  a s  one  h o u r .
E a c h  s tu d e n t  is e x p e c te d  to  be p re se n t  a t  e v e ry  co l lege  e x e rc i s e  fo r
w h ich  h e  is re g is te re d .
D e ta i led  in f o r m a t io n  a b o u t  th e  r e g u la t io n s  a f fec t in g  s tu d e n ts  is c o n ­
ta ined  in a p a m p h le t  w h ic h  m a y  be o b ta in e d  a t  th e  office o f  th e  R e g i s t r a r .
DEGREES
T h e  d e g re e  o f  B a c h e lo r  o f  A r t s  ( B . A . ) ,  w i th  specif ica tion  o f  th e  
m a j o r  su b jec t ,  is c o n f e r r e d  upon  all s tu d e n ts  w h o  co m ple te  a  c u r r i c u lu m  
in th e  C o l leg e  o f  A r t s  a n d  Sc iences .
T h e  d e g re e  o f  B a c h e lo r  o f  S c ien ce  ( B . S . )  in the  c u r r i c u lu m  p u r ­
sued  is c o n f e r r e d  u po n  s tu d e n ts  w h o  co m p le te  the  p re sc r ib ed  w o r k  o f  fo u r  
y e a r s  in the  C o l leg es  o f  A g r i c u l t u r e  o r  T e c h n o lo g y .
A  m in im u m  re s id e n c e  o f  one  y e a r  is r e q u i re d  fo r  th e  a t t a in m e n t  o f  
a n y  b a c h e lo r ’s d eg ree .  N o  s tu d e n t  will  be re c o m m e n d e d  fo r  a d e g r e e  w h o  
h a v in g  been r e p o r te d  to  th e  C o m m it te e  on S tu d e n t s ’ U se  o f  E n g l i s h  o f  his  
college, shall  h a v e  fa i led  to  s a t i s fy  th e  r e q u i re m e n ts  o f  th e  c o m m it tee .
T h e  d e g re e s  o f  M a s t e r  o f  A r t s  ( M . A . )  an d  M a s te r  o f  S c ien ce  ( M . S . )  
a r e  g r a n te d  f o r  one  y e a r ’s g r a d u a t e  w o r k  co m p le ted  w ith  d is t in c t io n .  In  
th e  D e p a r tm e n t  o f  B io lo g y  w o r k  is p ro v id ed  lead ing  to  the  d e g re e  o f  D o c ­
to r  o f  P h i lo s o p h y  ( P h . D . ) .  F o r  c o n d i t io n s  an d  r e q u i r e m e n ts  see th e  
D iv is ion  o f  T h e  F a c u l ty  o f  G r a d u a te  S tud ies .
SCHOLARSHIP HONORS
S c h o la r s h ip  h o n o r s  a r e  a w a r d e d  to  sen io rs  w h ose  s c h o la r s h ip  p laces  
th e m  in the  f irs t  15 p e r  cent,  o f  th e i r  c lass .  T h e  n am es  o f  s tu d e n ts  w in n in g  
t h e se h o n o r s  a r e  p r in te d  in th e  ca ta lo g .
THESES
T h e s e s  shall  be p r in te d ,  o r  ty p e w r i t t e n  in b lack  re c o rd ,  un le ss  th e  
su b jec t  m a t t e r  p re v e n ts ,  a n d  the  p a p e r  used  shall  be a s t a n d a r d  thes is  
p ap e r ,  8 x  10 1-2 inches, w h ich  m a y  be p ro c u re d  a t  th e  U n iv e r s i ty  S to re .  
C a r e  shou ld  be ta k e n  to  h a v e  a  m a r g in  o f  one  inch on th e  in n e r  edge ,  a t  
leas t  o n e - h a l f  inch on  th e  o u te r  edge ,  o ne  a n d  o n e -h a l f  inches  a t  th e  top, 
an d  o ne  inch a t  th e  b o t to m  o f  th e  page.
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I f  d r a w in g s  a c c o m p a n y  th e  thesis ,  th ey  m a y  be bound  in w i th  th e  re s t  
o f  the  pages  o r  p laced  in a  pocke t  on  th e  inside o f  the  book  c o v e r ;  o r  if 
too  m a n y  fo r  th is ,  th ey  m ay  be bound  se p a ra te ly  a c c o rd in g  to  p e rso n a l  in ­
s t ru c t io n s  o f  the  head  o f  the  d e p a r tm e n t .
A  d r a f t  o f  all u n d e r g r a d u a te  theses  m u s t  be passed  to  th e  m a j o r  in ­
s t r u c to r  b e f o r e  M a y  1.
C o m p le te  in s t ru c t io n s  m a y  be fo u n d  in a  p a m p h le t  en t i t led  “ D e g re e s  
a n d  T h e s e s .”
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O r g a n iz a t io n  of th e U n i v e r s i t y
T h e  u n iv e r s i ty  is d iv ided  fo r  p u rp o se s  o f  a d m in is t r a t io n  in to  the  C o l ­
l e g e s  o f  A g r i c u l tu r e ,  A r t s  a n d  Sc iences ,  a n d  T e c h n o lo g y ,  th e  F a c u l ty  o f  
G r a d u a te  S tu d ie s ,  a n d  th e  M a in e  A g r i c u l tu r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n .  T h e  
polic ies  o f  th e  u n iv e r s i ty  a s  a u n i t  a r e  d e te rm in e d  by the  B o a r d  o f  T r u s ­
tees a n d  th e  g e n e ra l  facu l ty ,  bu t  each  d iv is ion  r e g u la te s  those  a f f a i r s  w h ich  
c o n c e rn  i tse lf  a lone .
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e
C u r r i c u l a  in A g ro n o m y ,  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t io n ,  A n im a l  H u s b a n d r y ,  
B io logy , D a i r y  H u s b a n d r y ,  F o r e s t r y ,  H o m e  E con om ics ,  H o m e  E c o n o m ic s  
E d u c a t io n ,  H o r t i c u l tu r e ,  a n d  P o u l t r y  H u s b a n d r y .
S cho o l  C o u rs e  in A g r i c u l t u r e  ( t w o  y e a r s ) .
S h o r t  c o u r s e s ;  F a r m e r s ’ W e e k ;  C o r re s p o n d e n c e  an d  L e c tu re  C o u r s e s ;  
E x te n s io n  Schoo ls .
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s
M a j o r  su b jec ts  m a y  be se lec ted  in B io logy , C h e m is t ry ,  E c o n o m ic s  an d  
S oc io logy ,  E d u c a t io n ,  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  H i s to r y  and  G o v e rn m e n t ,  L a t in ,  
M a th e m a t ic s  and  A s t ro n o m y ,  P h i lo so p h y ,  P h y s ic s ,  P u b l ic  S p e a k in g ,  P s y ­
ch o lo g y ,  an d  S p a n is h  an d  I ta l ian .
C o l l e g e  o f  T e c h n o l o g y
C u r r i c u la  in C h em ica l  E n g in e e r in g ,  C h e m is t ry ,  Civil E n g in e e r in g ,  
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g ,  a n d  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g .
F a c u l t y  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s
C o u rs e s  lead in g  to  th e  d e g re e s  o f  M a s t e r  o f  A r t s  an d  M a s te r  o f  S c i ­
ence  h a v e  been o rg a n iz e d  in a  c o n s id e ra b le  n u m b e r  o f  d e p a r tm e n ts .  W o r k  
lead in g  to  th e  D o c t o r ’s d e g re e  is a t  p re s e n t  o f fe red  in the  D e p a r tm e n t  o f
B io lo g y  only .
M a i n e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n
Offices and  p r inc ipa l  la b o ra to r ie s  a t  O r o n o ;  H ig h m o o r  f a r m  a t  M o n ­
m o u th  ; A ro o s to o k  F a r m  a t  P r e s q u e  Isle.
S u m m e r  S e s s i o n
A  s u m m e r  session  o f  s ix  w eeks  is m a in ta in ed  by the  u n iv e rs i ty .  W o r k  
is o f fe red  a t  p re se n t  in a b o u t  f if teen  d e p a r tm e n ts .
U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  
C o u rse s  o f  s tu d y  a n d  lec tu re s  to  be g iv en  a w a y  f ro m  O ro n o .
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L e o n  S t e p h e n  M e r r i l l , M .D .,  S c . D . ,  Dean and Director of Agricultural 
Extension S ervice
L u c i u s  H e r b e r t  M e r r i l l , S c .D . ,  Professor of Biological and Agricultural
Chemistry
F r e m o n t  L i n c o l n  R u s s e l l , B.S.,  V .S . ,  Professor of Bacteriology and Vet-  
erinary Science 
J o h n  M a n  v e r s  B r i s c o e , M .F . ,  Professor of Forestry 
G eo r g e  E d w a r d  S i m m o n s , M .S .,  D .Sc . ,  Professor of Agronomy  
L a m e r t  S e y m o u r  C o r b e t t , M .S .,  Professor of Animal Industry 
H e r b e r t  S t a p l e s  H i l l , B.A ., Professor of Agricultural Education 
E s t h e r  M c G i n n i s , M .S .,  Professor of Home Economics 
P h i n e a s  W e s c o t t  W h i t i n g , P h .D . ,  Professor of Biology 
C h a r l e s  H e n r y  M e r c h a n t , M .S .,  Professor of Agricultural Economics 
W i l l i a m  H e n r y  E y s t e r , P h .D . ,  Professor of Biology 
J a m e s  H o w a r d  W a r i n g , M .S . ,  Professor of Horticulture 
C h a r l e s  H o w a r d  B a t c h e l d e r , P h .D . ,  Associate Professor of Biology 
L l e w e l l y n  M o r s e  D o r s e y , M .S .,  Associate Professor of Animal Industry 
E l m e r  R e e v e  H i t c h n e r , M .S .,  Associate Professor of Bacteriology 
P e a r l  S t u a r t  G r e e n e , M .A .,  Associate Professor of Home Economics 
A l v a l y n  E u n i c e  W o o d w a r d , P h .D . ,  Associate Professor of Biology 
H a r r y  W o o d b u r y  S m i t h , M .S .,  Assistant Professor of Biological and 
Agricultural Chemistry 
B e n j a m i n  C o e  H e l m i c k , M .S .,  Assistant Professor of Agronomy  
C h a u n c e y  W a l l a c e  L ord  C h a p m a n , M .S .,  Assistant Professor of For
estry
L o u i s e  B a n c r o f t , B.S .,  Assistant Professor of Home Economics
L e i g h  P h i l b r o o k  G a r d n e r , M .S .,  Assistant Professor of Animal Industry
H ar old  C l a y t o n  S w i f t , M .S .,  Assistant Professor of Agronomy
D w i g h t  B u r g e s s  D e m e r i t t , M .F . ,  Assistant Professor of Forestry
W a l t e r  W e n t w o r t h  W i g g i n , M .S .,  Instructor in Horticulture
H e l e n  W ood br id ge  I m l a h , M .S . ,  Instructor in Biology
H o w e  W i g g i n  H a l l , M .S .,  Instructor in Animal Industry
R e n a  C a m p b e l l , B .S .,  Instructor in Home Economics
A c h s a  M a b e l  B e a n , M .S . ,  Instructor in Biology
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C h e s t e r  W a l t e r  M a r t i n ,  M .S., I n s t r u c t o r  in Biolog y 
H a r r y  O r b e l l  Y a t e s ,  Jr . ,  B .S .,  Instructor in Horticulture 
A r t h u r  M o s h e r  C l o u d m a n ,  B .A .,  Graduate Fellow in Biology 
H a i g  D e y i r m e n j i a n ,  B.S .,  Graduate Fellow  in Biology 
L o r n a  W o o d a r d  T h i g p e n ,  B.A., Graduate Fellow  in Biology
GENERAL INFORMATION
T h e  C o llege  o f  A g r i c u l t u r e  c o m p r ise s  the  d e p a r tm e n ts  o f  A g r i c u l tu r a l  
E co n o m ics  a n d  F a r m  M a n a g e m e n t ,  A g r i c u l tu r a l  E d u c a t io n ,  A g ro n o m y ,  
A n im a l  In d u s t ry ,  B io log ica l  a n d  A g r i c u l tu r a l  C h e m is t ry ,  B io logy ,  F o r e s t r y ,  
H o m e  E con om ics ,  H o r t i c u l tu r e ,  V e te r in a r y  Sc ience  a n d  B a c te r io lo g y ,  a n d  
E x te n s io n  S e rv ice .  T h i s  co llege  o ffe rs  to  y o u n g  m en  a n d  w o m en  an  o p p o r ­
tu n i ty  to  secu re  a b ro a d  e d u ca t io n  an d  th o r o u g h  t r a in in g  in th e  sciences  a n d  
techn ics  r e la t in g  to  th e  m a j o r  c o u rs e  o f  s tu d y  they  m a y  elect to  p u rsu e .  I t  
a im s  to  p r e p a r e  th e m  fo r  a l i fe  o f  u se fu ln e s s  as  c i t izens  o f  th e  S ta t e  a n d  
fo r  effec tive  se rv ice  in th e i r  chosen  v o ca t io n s  o r  p ro fe s s io n s .
M o re  specific a n d  d e ta i le d  in f o r m a t io n  c o n c e rn in g  th e  p u rp o se s  o f  each  
m a j o r  c o u rse  o f  s tu d y  o f fe red  by th e  co llege  w ill  be fou nd  in th e  d e s c r ip ­
t ion  o f  th e  v a r io u s  c u r r ic u la .
E a c h  f o u r - y e a r  c u r r i c u lu m  in th e  C o l leg e  o f  A g r i c u l t u r e  e m b ra c e s  147 
c re d i t  h o u r s  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  the  H o m e  E c o n o m ic s  c u r r ic u la ,  f o r  each  
o f  w h ich  140 c r e d i t  h o u r s  a r e  re q u ire d .  W h e n  one o f  th ese  c u r r i c u la  is 
s a t i s f a c to r i ly  co m p le ted  th e  s tu d e n t  w il l  rece ive  th e  d e g re e  o f  B a c h e lo r  o f  
S c ience  ( B . S . ) .
O n  e n te r in g  e i th e r  a f o u r - y e a r  c u r r i c u lu m  in a g r i c u l tu r e  o r  th e  tw o -  
y e a r s ’ a g r i c u l tu r a l  c o u r s e  a s tu d e n t  is r e q u i re d  to  fill o u t  a p ra c t ic a l  e x p e r i ­
ence  b lank .  T h o s e  w h o  h a v e  no t  h a d  e x p e r ie n c e  in g e n e ra l  f a r m in g  a r e  
r e q u i re d  to  w o r k  d u r in g  a t  leas t  on e  s u m m e r  v aca t io n  on  som e  f a r m  a p ­
p ro v ed  by th e  f a c u l ty  o f  th e  college. B e f o r e  re ce iv in g  th e i r  d e g re e s  o r  
ce r t i f ica te s  c a n d id a te s  m u s t  s a t i s f y  th e  fa c u l ty  th a t  th ey  a r e  f a m i l i a r  w i th  
the  m e th o d s  o f  c o n d u c t in g  o p e ra t io n s  inc iden t  to  g e n e ra l  f a r m in g .  T h i s  
does  no t  a p p ly  to  s tu d e n t s  w h o  m a j o r  in B io logy ,  F o r e s t r y  o r  H o m e  E c o ­
nom ics .
P h y s ic a l  t r a i n in g  is r e q u i r e d  in each  s e m e s te r  o f  th e  f irs t  th r e e  y e a rs .  
N o  c re d i t  t o w a r d  a d e g re e  is a l lo w e d  fo r  th is  w o rk .  P h y s ic a l  t r a in in g  is 
no t  r e q u i re d  in th e  tw o - y e a r  a g r i c u l tu r a l  c u r r ic u lu m .
S tu d e n t s  in a g r i c u l t u r e  w h o  c o n te m p la te  e n te r in g  e x p e r im e n t  s ta t io n  
chem ica l  w o r k  sh o u ld  e lec t  th e  c o u rs e s  o f fe red  by th e  D e p a r tm e n t  o f  B io lo g ­
ical a n d  A g r i c u l t u r a l  C h e m is t r y  c o v e r in g  th e  q u a l i ta t iv e  a n d  q u a n t i t a t iv e
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chem ica l  a n a ly s is  o f  feeds ,  f e r t i l iz e rs ,  an d  d a i ry  p ro du c ts .  T h e y  shou ld  a lso  
e lect a p r e p a r a to r y  c o u rs e  in q u a n t i t a t iv e  ch em ica l  ana lys is .
S tu d e n t s  d e s i r in g  to  spec ia l ize  in the  b io log ica l  a spec ts  o f  F o r e s t r y  m ay  
o f fe r  f r e s h m a n  an d  so p h o m o re  c o u rs e s  in F o r e s t r y  as  eq u iv a len t  to  th e  first 
tw o  y e a r s ’ w o rk  in A g r i c u l t u r e  an d  r e g is te r  in th e  c u r r ic u lu m  in B io logy  
d u r in g  th e  j u n io r  a n d  se n io r  y e a rs .
A  s t a r  ( * )  b e f o r e  the  t im e  d e s ig n a te d  fo r  a co u rse  ind ica tes  th a t  th r e e  
o r  so m e t im e s  m o re  h o u r s  o f  a c tu a l  w o rk  a r e  re q u ire d  to  o b ta in  c re d i t  fo r  
one  h o u r ;  a d a g g e r  ( t )  ind ica tes  th a t  tw o  h o u r s  o f  ac tua l  w o rk  a r c  r e ­
q u ire d  to  o b ta in  one  c re d i t  h o u r .
REGULAR CURRICULA AND COURSES OF 
INSTRUCTION
T h e  c o u rse s  o f  in s t ru c t io n  a r e  o rg a n iz e d  as  fo l lo w s :
1. F o u r - y e a r  a g r i c u l tu r a l  c u r r i c u l a :
A g r i c u l t u r a l  E d u c a t io n ,  A g ro n o m y ,  A n im a l  H u s b a n d r y ,  B io logy ,  
D a i r y  H u s b a n d r y ,  H o r t i c u l tu r e ,  an d  P o u l t r y  H u s b a n d r y .
2. F o u r - Y e a r  F o r e s t r y  c u r r ic u lu m .
3. F o u r - Y e a r  H o m e  E c o n o m ic s  c u r r i c u l a :
H o m e  E co n o m ics
H o m e  E c o n o m ic s  E d u c a t io n
4. T h e  T w o - Y e a r  c o u rs e  in A g r ic u l tu re .
5. S h o r t  C o u rs e s  ( N o t e  P . )
T h e  s h o r t  w in te r  c o u rse s  in G e n e ra l  A g r ic u l tu re ,  D a i ry in g ,  H o r t i
tu re ,  a n d  P o u l t r y  M a n a g e m e n t .
6. F a r m e r s ’ W e e k .
7. A g r i c u l tu r a l  E x te n s io n  C o u r s e s :
C o r re s p o n d e n c e  C o u rse s .
L e c tu re  C o u rses .
E x te n s io n  S choo ls .
The Four-Year Agricultural Curricula
T h e  f o u r - y e a r  a g r i c u l tu r a l  c u r r i c u la  a r e  d es ig n ed  fo r  those  w h o  w ish  
to  e n g a g e  in th e  bus iness  o f  f a r m i n g ;  fo r  th o se  c o n te m p la t in g  th e  special 
fields o f  a n im a l  h u s b a n d ry ,  d a i r y  h u s b a n d ry ,  p o u l t ry  h u s b a n d ry ,  h o r t i c u l ­
tu re ,  an d  b io lo g y ;  fo r  th o se  d e s i r in g  to  e n te r  fed e ra l  o r  s ta te  a g r i c u l tu r a l  
r e s e a rc h  w o r k ;  fo r  th o se  p la n n in g  to  p r e p a re  th em se lv es  fo r  th e  te a c h in g  
o f  a g r i c u l tu r e  an d  th e  a ll ied  sc iences  in s e c o n d a ry  schoo ls  an d  c o l l e g e s ;  and
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fo r  those  seek ing  to  fit th em se lv es  to  becom e a g r ic u l tu r a l  e x te n s io n  a g e n ts  
o r  spec ia l is ts  in a n y  o f  the  v a r io u s  phases  o f  a g r ic u l tu re .  In  ad d i t io n  to  
the specific fields m e n t io n e d  above  th e re  a r e  m an y  o th e r  o p p o r tu n i t ie s  open  
to  th e  co llege  t r a in e d  m an  in the  a g r ic u l tu r a l  an d  a sso c ia ted  indus tr ie s .
C e r ta in  s tud ies  a r e  fu n d a m e n ta l  to  all w o rk  in a g r i c u l tu r a l  lines, a n d  
fo r  th is  rea so n  as  m a n y  o f  these  su b je c ts  as  possible  a r e  o f fe red  in the  first 
tw o  y ea rs ,  d u r in g  w h ich  the  s tu d en t  is necessa r i ly  g iven  no  choice  o f  s u b ­
jec ts .  A t  the  b e g in n in g  o f  the  ju n io r  y e a r  each  s tu d e n t  m u s t  dec ide  w h e th e r  
he is to  specia l ize  in A g r i c u l tu r a l  E d u c a t io n ,  A g ro n o m y ,  A n im a l  H us- 
b a n d ry ,  D a i r y  H u s b a n d r y ,  P o u l t r y  H u s b a n d r y ,  H o r t i c u l tu r e ,  o r  B io logy . 
In  o r d e r  to  spec ia l ize  in an y  one  o f  these  lines the  s tu d e n t  m u s t  ta k e  d u r in g  
his  j u n io r  an d  sen io r  y e a r s  su b je c ts  l is ted in th e  c u r r ic u lu m  chosen.
It will be no ted  th a t  each  m a j o r  c u r r ic u lu m  a l lo w s  a s tu d e n t  a  n u m b e r  
o f  e lec t ive  h o u rs .  T h e s e  e lec tive  su b je c ts  a r e  se lected  w ith  th e  adv ice  o f  th e  
m a j o r  in s t ru c to r .  In  v iew  o f  the  fac t  th a t  the  econom ic  a sp e c ts  o f  the  
a g r i c u l tu r a l  in d u s t ry  a r c  b ec o m in g  m o re  im p o r ta n t  each  y ea r ,  it is su g g e s te d  
th a t  th e  s tu d e n t  e lect su b je c ts  in the  field o f  a g r i c u l tu r a l  econom ics  in a d ­
d it ion  to  th o se  w h ich  m ay  be re q u i re d  in h is  m a j o r  c u r r ic u lu m ,  p a r t i c u la r ly  
is it s u g g e s te d  th a t  he o b ta in  a s  m u c h  in f o r m a t io n  as  he  poss ib ly  can  on  
th e  m a r k e t in g  o f  a g r i c u l tu r a l  p ro d u c ts .
Curriculum for the First Two Years for All Students Taking 
Four-Year Curricula in Agriculture
FRESHMAN YEAR
Fall Semester
S u b je c t  H o u r s
A g r o n o m y  11, 2 ................................  3
C h e m is t r y  1 o r  3, 2   4
D r a w in g  9, * 3 .......................................  1
E n g l i s h  1 ................................................. 3
M i l i ta ry  1, 3 ....................................... 1 1/2
P o u l t r y  H u s b a n d r y  1 , 2 f 2   3
Z o o lo g y  1, 2 t 4 ..................................... 4
P h y s ic a l  T r a i n i n g  1 ......................
Spring Semester
S u b je c t  H o u r s
A n im a l  I n d u s t r y  2 ...................... 2
A n im a l  I n d u s t r y  4, f 2 ............... 1
B o ta n y  2, 2 f 4 ...............................  4
C h e m is t r y  2 o r  4, 2 f 4 ............  4
D r a w i n g  10, *3 .............................  1
E n g l i s h  2 .........................................  3
M i l i t a r y  2, 13 ...............................  1 1/2
P o u l t r y  H u s b a n d r y  2, 1 j 2 . .  2
P h y s ic a l  T r a i n i n g  2 .................
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SOPHOMORE YEAR
Fall Semester
S u b je c t  H o u r s
A g r o n o m y  1, 2 * 3 ..........................  3
A n im a l  I n d u s t r y  3 ..........................  2
A n im a l  I n d u s t r y  5, f 2 .................  1
B io c h e m is t ry  1 .................................. 2
B io c h e m is t ry  9, 2  2 ...................... 3
B io lo gy  7 .............................................  2
M a th e m a t ic s  11 .................................. 3
M i l i t a r y  3, * 3 ....................................  2
O p t i o n s :
A n im a l  I n d u s t r y  7, 2  4
o r
H o r t i c u l t u r e  1, 2 2 ...................  3
P h y s ic a l  T r a i n i n g  3 ......................
Spring Semester
S u b je c t  H o u r s
A g r o n o m y  12, | 4 .............................  2
B io c h e m is t ry  2, 3 | 4 .................... 5
B io logy  20, 2 | 4 .............................  4
H o r t i c u l t u r e  2, 2 * 3 .................... 3
M a th e m a t ic s  1 2 ................................ 2
M i l i ta ry  4, * 3 ..................................  2
O p t i o n s :
A g r i c u l tu r a l  C h e m is t ry  6 . .  2
o r
H o r t i c u l t u r e  20, 2  3
P h y s ic a l  T r a in i n g  4 .................
Curriculum for Students Specializing in Agricultural Education
In  re c e n t  y e a r s  th e re  h a s  g r o w n  a need  in th is  s ta te  an d  a m a j o r i t y  o f  
the  o th e r  s ta te s  fo r  y o u n g  m en  espec ia l ly  t r a in e d  to  co n d u c t  a g r i c u l tu r a l  
c o u rse s  in s e c o n d a ry  schools .  T h e  fed e ra l  g o v e rn m e n t ,  r e c o g n iz in g  the  im ­
p o r ta n c e  o f  te ac h in g  a g r i c u l tu r e  in s e c o n d a ry  schools ,  h a s  t h r o u g h  th e  
S m i t h - H u g h e s  A c t  m a d e  it possib le  fo r  school b o a rd s  to  o b ta in  fe d e ra l  aid  
in th is  w o rk .  In  o r d e r  to  rece ive  th is  a id  th e  te a c h e r  em p loy ed  m u s t  be 
t r a in e d  a t  an  a g r i c u l tu r a l  co l lege  fo l lo w in g  a specific a g r i c u l tu r a l  e d u c a t io n  
c u r r i c u lu m  o r  t e a c h e r - t r a in in g  c o u rse  as  it is called . T h e r e  a r e  tw o  such  
t e a c h e r - t r a in in g  c o u rs e s  in th e  C o l leg e  o f  A g r ic u l tu r e .  W h e n  these  r e ­
q u i r e m e n ts  h av e  been m e t  th e  g r a d u a t e  m ay  becom e a  c a n d id a te  fo r  a p p o in t ­
m e n t  u n d e r  th e  S m i t h - H u g h e s  p ro v is io n s  a s  a te a c h e r  o f  a g r i c u l tu r a l  s u b ­
jec ts .  I t  is a  w ise  policy  in a n y  ev en t  fo r  a  s tu d e n t  c o n te m p la t in g  a c a r e e r  
o f  te ac h in g  to  fo l lo w  th e  m a j o r  a g r i c u l tu r a l  t e a c h e r - t r a in in g  c u r r i c u lu m  
g iv en  below. F o r  th o se  s tu d e n ts  w ish in g  to  spec ia l ize  in som e o th e r  m a j o r  
c u r r i c u lu m  bu t  a t  the  sam e  t im e  e lect e n o u g h  o f  the  t e a c h e r - t r a in in g  c u r r i c u ­
lum  to  r e n d e r  th em se lv es  e l ig ib le  to  S m i t h - H u g h e s  te ac h in g  p o s i t io ns  the  
fo l lo w in g  e lec tives  m u s t  be ta k e n  p ro v id ed  they  a r e  no t  re q u i re d  in th e i r  
m a j o r  c u r r ic u la .  E d u c a t io n  25, E d u c a t io n  48, A g r ic u l tu r a l  E d u c a t io n  3, 
A g r i c u l tu r a l  E d u c a t io n  4, A g r i c u l t u r a l  E d u c a t io n  8, R u ra l  S o c io lo g y  82, 
H o r t i c u l t u r e  1, F a r m  M a n a g e m e n t  74, A n im a l  I n d u s t r y  7.
S tu d e n t s  w h o  e lect c i th e r  o f  th e  t e a c h e r - t r a in in g  c o u rse s  m u s t  h a v e  had  
a t  leas t  tw o  y e a r s  o f  p ra c t ic a l  f a r m  w o rk  since th e i r  fo u r te e n th  b i r th d a y .
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O n e  o f  these  y e a r s  m u s t  inc lude  all the  y e a r  ro u n d  ex p e r ien ce .  E x p e r ie n c e  
on the  ho m e  f a r m  w hile  a t t e n d in g  school satisfies the  re q u ire m e n t .  T h o s e  
w h o  do  no t m ee t  th is  r e q u i re m e n t  o f  p rac t ica l  e x p e r ie n c e  will be a l lo w ed  to  
tak e  the  c o u rse  on ly  w ith  th e  u n d e r s ta n d in g  th a t  they  w ill  be e x p e c ted  to  
g e t  th is  e x p e r ie n c e  b e fo re  they  w ill  be a l lo w ed  to  teach.
JUNIOR YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t  H o u r s  S u b je c t  H o u r s
A n im a l  I n d u s t r y  7, 2 f 4 ............ 4 A g r ic u l tu r a l  C h e m is t ry  6 . . . . 2
o r o r
H o r t i c u l t u r e  1, 2 f 2 ..................... 3 H o r t i c u l tu r e  20, 2 | 2 ................. 3
B a c te r io lo g y  1, f 6 .......................... 3 A g r o n o m y  72, 2 *3 ( F a r m
B a c te r io lo g y  3 .................................... 2 M e c h a n ic s  a n d  M a c h in e r y ) 3
E d u c a t io n  2 5 ...................................... 3 A n im a l  I n d u s t r y  6 ..................... 2
E n g l i s h  5 ................................................ 2 E d u c a t io n  4 8 ................................. 3
H o r t i c u l tu r e  9, 2 ] 2 ...................... 3 F a r m  M a n a g e m e n t  52, 1 *6 . . 3
P h y s ic a l  T r a i n i n g  5 ...................... F o r e s t r v  2 ........................................ 2
M ech an ica l  E n g in e e r in g  6, *3 1
V e te r in a r y  S c ience  1 4 .............. 3
V e te r in a r v  S c ience  1 6 .............. 1
P h y s ic a l  T r a i n i n g  6 ...................
SENIOR YEAR
A g r i c u l t u r a l  E d u c a t io n  3, 2 j2  3
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m ic s  7 3 - 3
A g r o n o m y  3 ...................................  2
A g r o n o m y  71, 2 *3 ( A g r i c u l ­
tu ra l  E n g i n e e r i n g ) ................  3
M ech an ica l  E n g in e e r in g  5, *3. .  1
E lec t iv e s  .............................................. 4
A g r i c u l tu r a l  E d u c a t io n  4 ___  4
A g r i c u l tu r a l  E d u c a t io n  6 . . . .  2
A g r o n o m y  20, 1 f 2 ...................  2
F a r m  M a n a g e m e n t  74, 3 *3. .  4
R u r a l  S o c io lo g y  8 2 ...................  2
Curriculum for Students Specializing in Agronomy
A g r o n o m y  in a  l a r g e  sense  is a  s tu d y  o f  th e  p r in c ip le s  u n d e r ly in g  m o d ­
e rn  m e th o d s  o f  c r o p  p ro d u c t io n ,  p la n t  b reed in g ,  a d a p ta t io n  a n d  c a r e  o f  th e  
soil, th e  so u rc e  a n d  use  o f  f e r t i l i z e r  m a te r ia l s ,  th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  f a r m ,  
an d  v a r io u s  p h a se s  o f  a g r i c u l tu r a l  e n g in e e r in g .  T h i s  c u r r i c u lu m  p ro v id e s
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a well ro u n d e d  t r a in in g  in these  su b jec ts ,  bu t  does  no t  n eg lec t  th e  o th e r  
phases  o f  a g r i c u l tu r e  such  as  s tock  ra is in g ,  f r u i t  an d  v eg e tab le  g r o w in g ,  
b io logy , etc.
T h e  g r a d u a t e  h a v in g  fo l lo w ed  th is  c u r r i c u lu m  will find n u m e r o u s  fields 
o f  a c t iv i ty  open  to  h i m ;  th e  m o re  c o m m o n  o f  w h ich  a r e  f a r m in g  fo r  h im ­
se lf ,  f a r m  m a n a g e m e n t  pos i t ions ,  a g r i c u l tu r a l  e x te n s io n  w o rk ,  e x p e r im e n t  
s ta t io n  in v es t ig a t io n a l  w o rk ,  a g r i c u l tu r a l  te a c h in g  a n d  o p p o r tu n i t ie s  in the  
v a r io u s  f e r t i l i z e r  an d  a g r i c u l tu r a l  m a c h in e ry  indus tr ie s .
JUNIOR YEAR
Fall Semester S/>ring Semester
S u b je c t H o u r s S u b je c t  H o u rs
A g r o n o m y  15, 1 12 ........................ . 2 ♦ A g r ic u l tu ra l  C h e m is t r y  6 . . 2
* A n im a l  In d u s t r y  7, 2 f 4 ......... . 4 A g ro n o m y  14, 1 f  - ................... 2
B a c te r io lo g y  1, f 6 ........................ . 3 A g r o n o m y  16, 1 ..................... 2
B a c te r io lo g y  3 ................................. . 2 A g r o n o m y  18 ................................. 2
B io logy  31, 2 f 6 ............................. . 5 A n im a l  In d u s t ry  6 ..................... 2
E n g l i s h  5 ............................................. . 2 B io logy  32, 2 f 6 .......................... 5
P h y s ica l  T r a i n i n g  5 ................... E le c t iv e  ........................................... 2
P h y s ica l  T r a in i n g  6 ...................
SENIOR YEAR
A g r o n o m y  3 ...................................... . 2 A g ro n o m y  20, 1 t 2 ................... 2
A g r o n o m y  71, 2 *3 ( A g r i c u l - F a r m  M a n a g e m e n t  52, 1 ♦fi. . 3
tu ra l  E n g i n e e r i n g ) ................... . 3 A g r o n o m y  72, 2 *3 ( F a r m
E lec t iv e  ............................................. . 12 M ech an ic s  an d  M a c h in e r y ) 3
F a r m  M a n a g e m e n t  74, 3 ♦ 3 . . 4
E lec t iv e  ........................................... 3
Curriculum for Students Specializing in Animal Industry
A N I M A L  H U S B A N D R Y
T h e  c u r r i c u lu m  in A n im a l  H u s b a n d r y  is so a r r a n g e d  th a t  the  s tu d e n t  
rece ives  a c o m p re h e n s iv e  t r a in in g  in a n im a l  b reed in g ,  feed ing ,  a n d  m a n a g e ­
m en t ,  c o n s id e ra t io n  be ing  g iv en  to  th e  fo u r  ch ie f  g r o u p s  o f  f a r m  a n im a ls ,
♦If not already taken in the sophomore year. If taken in the sophomore
year, the elective hours will be correspondingly increased for this semester.
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ca tt le ,  horses ,  sw ine, an d  sheep. B ecause  o f  the  im p o r ta n c e  o f  c ro p s  to  the  
m a in te n a n c e  o f  f a r m  a n im a ls  th is  c u r r ic u lu m  em b ra c e s  su b jec ts  re la t in g  to  
c ro p  p ro d u c t io n  an d  f a r m  m a n a g e m e n t .  T h e  s tu d en t  on  co m p le t io n  o f  th is  
c u r r ic u lu m  m ay  e n g a g e  in th e  bus iness  o f  an im al  b reed in g ,  f u r th e r in g  the  
p ro m o t io n  o f  p u re  b red  l ives tock  u t i l i z a t i o n ; he m ay  e n te r  special ph ases  o f  
an im a l  in d u s t ry ,  such  as  f e d e ra l  ex ten s io n ,  c o n tro l  an d  in v es t ig a t io n a l  l i n e s ; 
he m ay  becom e the s u p e r in te n d e n t  o f  an  an im a l  b re e d in g  e s ta b l i s h m e n t ;  he  
m a y  e n g a g e  in co llege  o r  u n iv e rs i ty  te a c h in g  o f  an im a l  h u s b a n d r y ; o r  he 
m ay  e n te r  in to  a n y  one  o f  the  g r e a t  a l l ied  in d u s t r ie s  o f  an im a l  in d u s t ry ,  
such  as  the  m e a t  p a c k in g  bus iness  o r  the  co m m erc ia l  feed  business .  T h e  
t r a in in g  he h as  rece ived  has  fu rn is h e d  h im  w ith  th e  n e c e s sa ry  fu n d a m e n ta l  
eq u ip m en t  to  en ab le  h im  to  succeed.
JU N IOR YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t H o u r s S u b je c t H o u rs
* A n im a l  I n d u s t r y  7, 2 t 4 .......... . 4 * A g r i c u l tu r a l  C h e m is t ry  6 . . 2
B a c te r io lo g y  1, f 6 ........................ . 3 A n im a l  I n d u s t r y  6 ................... 2
B a c te r io lo g y  3 ................................. 2 A n im a l  I n d u s t r y  52, f 2 ......... 1
B io logy  15, 2 f 4 ............................. . 4 B a c te r io lo g y  8, 1 f 4 .............. 3
E n g l i s h  5 ............................................. . 2 B io logy  52, 2 f 4 ........................ 4
E lec t iv e  ............................................. . 2 V e te r in a r y  S c ience  1 4 ............ 3
P h ys ica l  T r a i n i n g  5 ................... V e te r in a r y  Sc ience  1 6 ............ 1
E lec t iv e  ........................................ 2
P h y s ic a l  T r a i n i n g  6 .................
SENIOR YEAR
A g r o n o m y  3 ...................................... 2 A n im a l  I n d u s t r y  6 0 ................. 2
A n im a l  I n d u s t r y  5 3 ....................... . 2 F a r m  M a n a g e m e n t  52, 1 *6 . . 3
A g r o n o m y  71, 2 *3 ( A g r i c u l A g r o n o m y  72, 2 *3 ( F a r m
tu ra l  E n g i n e e r i n g ) ..................... . 3 M ech an ic s  a n d  M a c h in e r y )  3
V e te r in a r y  S c ience  1 5 .................... 2 E le c t iv e  ......................................... 7
V e te r in a r y  S c ien ce  1 7 ................. . 1
V e te r in a r y  S c ien ce  1 9 ................. . 2
E lec t iv e  ............................................... . 5
D A I R Y  H U S B A N D R Y
This curriculum is more specialized than that for Animal Husbandry in
that it deals more specifically with dairy production and dairy manufactures.
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T h e  s tu d e n t  p u r s u in g  th is  c u r r i c u lu m  p re p a re s  h im se lf  to  fo l low  the  bus iness  
o f  d a i r y  f a r m in g  f r o m  th e  s ta n d p o in t  o f  efficient d a i ry  c a t t le  b re e d in g  an d  
efficient m i lk  p ro d u c t io n .  T h e  o th e r  m a j o r  phases  o f  the  d a i ry  in d u s t ry  a r c  
th e  m a r k e t  m ilk  business ,  b u t t e r  m a n u f a c tu r in g ,  cheese  m a n u f a c tu r in g ,  c o n ­
densed  an d  p o w d e re d  m ilk  in d u s t ry ,  a n d  ice c r e a m  m a n u f a c tu r in g ,  each  o f  
w h ich  is c o n s ta n t ly  a d d in g  to  its p e rso n n e l  y o u n g  m en  w h o  h a v e  rece ived  
t r a in in g  s im i la r  to  th a t  o f fe red  in th e  D a i r y  H u s b a n d r y  c u r r ic u lu m .  In
a d d i t io n  to  th e  fo re g o in g  th e r e  a r e  m a n y  o p p o r tu n i t ie s  to  fo l low  special
lines o f  e n d e a v o r ,  f e d e ra l ,  s ta te ,  an d  c o m m e rc ia l ,  all o f  w h ic h  r e q u i re
specia lized  t r a in in g  in d a i r y  p ro d u c t io n  a n d  d a i r y  m a n u f a c tu r e s .
JUNIOR YEAR
Fall Semester  
S u b je c t  H o u r s
♦ A n im a l  I n d u s t r y  7, 2 f 4   4
B a c te r io lo g y  1, +6...............................  3
B a c te r io lo g y  3 .....................................  2
E n g l i s h  5 ................................................... 2
E lec t iv e  ................................................... 6
P h y s ica l  T r a i n i n g  5 ......................
Spring Semester
S u b je c t  H o u r s
♦ A g r ic u l tu r a l  C h e m is t r y  6 . .  2
A n im a l  In d u s t r y  6 ................. 2
A n im a l  I n d u s t ry  8, 1 ♦6 . . . .  3
B a c te r io lo g y  52, 1 \A ............ 3
V e te r in a r y  Sc ience  14 .......... 3
V e te r in a r y  Sc ience  16 .......... 1
E le c t iv e  ..............................................  3
P h y s ica l  T r a i n i n g  6 ...................
SENIOR YEAR
A g r o n o m y  3 ........................................ 2 B a c te r io lo g y  54, 1 f 4 .............. 3
A n im a l  I n d u s t r y  9, 2 *6 .............. 4 F a r m  M a n a g e m e n t  52, 1 ♦ b . . 3
A n im a l  I n d u s t r y  5 1 ........................ 3 A g r o n o m y  72, 2 ♦3 ( F a r m
A g r o n o m y  71, 2 *3 ( A g r i c u l ­ M ech an ic s  an d  M a c h in e r y ) 3
tu ra l  E n g i n e e r i n g ) ................... 3 E le c t iv e  ........................................... 7
V e te r in a r y  S c ien ce  1 5 ................... 2
V e te r in a r y  S c ience  1 7 ................... 1
E lec t iv e  ................................................ 2
P O U L T R Y  H U S B A N D R Y
T h e  p o u l t ry  in d u s t ry  o f  the  U n i te d  S ta t e s  h a s  com e to  be reco g n ized  
a s  one  o f  th e  h ig h e s t  r a n k in g  a g r i c u l tu r a l  in d u s t r ie s  and  w hile  it re l ies  fo r
♦If not already taken in the sophomore year. If taken in the sophomore
year, the elective hours will be correspondingly increased for this semester.
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its vas tness  on  th e  w id esp read  f a r m  flock, n ev e r th e le s s  it o f fe rs  a b u n d a n t  
o p p o r tu n i t ie s  to  m en  possess ing  special t r a in in g  in p o u l t ry  b reed in g ,  feed ing ,  
and  m a n a g e m e n t .  C o m m e rc ia l  p o u l t ry  ra is in g  calls  fo r  a  spec ia l ized  t r a i n ­
ing in p o u l t ry  h u s b a n d r y  an d  is becom ing  a business  o f  la rg e  p ro p o r t io n s .  
M a n y  o p en in g s  a lso  o c c u r  in p o u l t ry  e x te n s io n  w o rk ,  e i th e r  fed e ra l  o r  s ta te ,  
an d  a lso  in th e  p o u l t ry  supp lies  business .  T h e  c u r r ic u lu m  in P o u l t r y  H u s ­
b a n d ry  fu rn is h e s  the  n e c e s sa ry  t r a in in g  fo r  the  s tu d e n t  c o n te m p la t in g  e n ­
t r a n c e  in to  th e  f a s t  g r o w in g  p o u l t ry  in d u s t ry .
JUNIOR YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t  H o u r s  S u b je c t  H o u r s
♦ A n im a l  I n d u s t r y  7, 2 f 4   4 ' A g r i c u l tu r a l  C h e m is t ry  6 . .  2
B a c te r io lo g y  1 , f 6 . . . ...................  3 A n im a l  I n d u s t r y  6 ..................... 2
B a c te r io lo g y  3 .............. ...................  2 B io logy  8, 2 f 4 ............................ 4
B io logv  15, 2 f 4 .......... ...................  4 P o u l t r y  H u s b a n d r v  4 .............. 2
E n g l ish  5 .......................... ...................  2 E lec t iv e  ........................................... 7
P o u l t r y  H u s b a n d r y  3, 1 ___  2 P h y s ic a l  T r a in i n g  6 ...................
P h y s ica l  T r a i n i n g  5.
SENIOR YEAR
A g r o n o m y  3 ................... .......................................  2 F a r m  M a n a g e m e n t  52, 1 *6 . . 3
A g r o n o m y  71, 2 *3 ( A g r i c u l - A g r o n o m y  72, 2 *3 ( F a r m
tu ra l  E n g i n e e r i n g ) . ...................  3 M e c h a n ic s  a n d  M a c h in e r y ) 3
P o u l t r y  H u s b a n d r y  5 ...................  2 P o u l t r y  H u s b a n d r y  6, 3 f 2 . . . 4
P o u l t r y  H u s b a n d r y  7, 2 f 3 . . . .  3 V e te r in a r y  S c ience  1 2 ............................. 2
E lec t ive  ..................................................... .......................................  7 E le c t iv e  ........................................... 4
Curriculum for Students Specializing in Horticulture
T h e  h o r t i c u l tu r e  o f  th e  s ta te  o f  M a in e  is sufficiently  d ivers if ied  a n d  ex  
tens ive  to  e n c o u r a g e  s tu d e n t s  to  p u r s u e  th e  u n iv e r s i ty  c o u rs e  in H o r t i c u l ­
ture .  T h e  p ro d u c t io n  o f  f r u i t s  a n d  v e g e ta b le s  is well  e s tab l ish ed ,  e spec ia l ly  
in the  s o u th e r n  co un tie s .  T h e  p ro d u c t io n  o f  f low ers  a n d  th e  b eau t i f ica t io n  
o f  the  h o m e  g r o u n d s ,  c e m e te r ie s  a n d  p a rk s ,  a n d  th e  p la n n in g  o f  e s ta te s ,  a r e  
l ikew ise  im p o r ta n t ,  a n d  in c re a s in g ly  so in v iew  o f  th e  d e v e lo p m e n t  o f  r e s o r t
*If not already taken in the sophomore year. If taken in the sophomore
year, the elective hours will be correspondingly increased for this semester.
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c e n te rs  w i th in  o u r  s ta te .  I n  all these  lines th e re  a r e  a t t r a c t iv e  o p p o r tu n i t ie s  
fo r  th o se  w h o  a r e  well p r e p a re d  to  ta k e  them .
T h e  D e p a r tm e n t  o f  H o r t i c u l tu r e ,  w h ile  o f fe r ing  hut o n e  m a j o r  co u rse ,  
do es  a t  the  sam e  t im e  a f fo rd  to  s tu d e n ts  w h o  m a n i fe s t  special in te re s t  a n d  
cap ab i l i ty  the  o p p o r tu n i ty  to  becom e so m e w h a t  spec ia l ized  in e i th e r  p o m o l­
ogy , o le r ic u l tu re ,  f lo r icu l tu re  o r  lan d scap e  g a rd e n in g .
JUNIOR
Fall Semester
S u b je c t  H o u r s
B a c te r io lo g y  3 ....................................... 2
B io logy  31, 2 f 6 ..................................  5
E n g l i s h  5 ................................................... 2
*H o r t i c u l t u r e  1, 2 f 2 ........................  3
** H o r t i c u l tu r e  21, 2 t 2 .................... 3
H o r t i c u l t u r e  9, 2 f 2 ........................  3
P h y s ic a l  T r a i n i n g  5 ......................
SENIOR
A g r o n o m y  3 ...........................................  2
A g ro n o m y  71, 2 *3 ( A g r i c u l ­
tu r a l  E n g i n e e r i n g ) ........................  3
H o r t i c u l tu r e  3, 2 f 2 ......................... 3
H o r t i c u l tu r e  5, 2 \ 2 ......................... 3
H o r t i c u l t u r e  7, 2 f 2 ......................... 3
H o r t i c u l t u r e  5 1 ....................................  1
E lec t iv e  ................................................... 2
YEAR
Spring Semester
S u b je c t  H o u r s
A g r ic u l tu ra l  C h e m is t r y  6 . . . .  2
A n im a l  In d u s t r y  6 ........................  2
B a c te r io lo g y  2, f 6 ......................... 3
B io logy  32, 2 f 6 .............................  5
*H o r t i c u l t u r e  20, 2 \ 2 .................  3
E lec t iv e  ..............................................  2
P h ys ica l  T r a in in g  6 ...................
YEAR
F a r m  M a n a g e m e n t  52, 1 *6 . .  3
H o r t i c u l tu r e  5 0 ...............................  2
H o r t i c u l tu r e  8, 2 12 ....................  3
H o r t i c u l tu r e  5 2 ................................  1
E lec t iv e  ..............................................  6
Curriculum in Biology
T h i s  c u r r i c u lu m  fills th e  need  o f  th o se  d e s i r in g  t r a in in g  to  h t  t h e m ­
selves c i th e r  to  e n g a g e  in te ac h in g  the  science o f  b io logy  o r  to  e n te r  the  
field o f  b io log ica l  r e se a rc h .  B io logy  h as  rap id ly  com e to  the  fo re  a s  an  
im p o r ta n t  science a n d  its m a n y  b ra n c h e s ,  such  as  bo tan y ,  zoo logy , e n to m o l ­
o g y  a n d  gene tics ,  r e q u i re  n u m b e r s  o f  t r a in e d  m en  and  w o m en  to  c a r r y  V>n
♦If not already taken in the sophomore year. If taken in the sophomore
year, the elective hours will be correspondingly increased for this semester.
**Must be taken the semester following Horticulture 20.
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the  vas t  a m o u n t  o f  e x p e r im e n ta l  w o rk  o f  re se a rc h  c h a r a c te r  w h ich  is in 
p ro g re s s .  By so sh ap in g  his  m a j o r  w o rk  in b io logy th e  s tu d e n t  m ay  p r e ­
p a re  h im se l f  to  be a  spec ia l is t  in som e one  o f  the  phases  o f  b io logy  m e n ­
tioned, o r  he m ay  m a k e  his  c o u rse  m o re  g e n e ra l  in n a tu r e  in the  ev en t  th a t  
he should  e n te r  th e  ed u ca t io na l  field o f  b iology. T r a in e d  b io log is ts  a r e  in 
c o n s ta n t  d e m a n d  fo r  public  serv ice ,  p a r t i c u la r ly  in e x p e r im e n t  s ta t io n  w o rk  
all o v e r  th e  U n i te d  S ta te s .
JUNIOR YEAR
Fall Semester  
S u b je c t  H o u r s
B a c te r io lo g y  3 ..................................  2
E n g l ish  5 ................................................ 2
G eo logy  5 .............................................  3
M o d e rn  L a n g u a g e .............................  3
B io logy  ................................................... 4
E le c t iv e  ................................................... 3
P h y s ica l  T r a in i n g  5 ......................
Spring Semester 
S u b je c t  H o u r s
B a c te r io lo g y  2, f 6 .......................  3
E n g l i s h  1 0 ......................................  2
M o d e rn  L a n g u a g e ........................  2
B io logy  .............................................. 4
F o r e s t  P a th o lo g y  4 2 ...........1
o r  ► 3
E le c t iv e  ....................................
E lec t iv e  .............................................. 4
P h y s ica l  T r a i n i n g  6 ...................
SENIOR YEAR
B io logy  ................................................  8
T h e s is  o r  E l e c t i v e .........................  3
E lec t iv e  ................................................  5
B io logy  .............................................. 8
T h e s is  o r  E l e c t i v e ....................  3
E lec t iv e  ...........................................  5
Curriculum in Forestry
O n ly  th e  f o u r - y e a r  u n d e r g r a d u a t e  c o u rse  is o f fe red  in F o r e s t r y .  T h e  
c u r r ic u lu m  fo r  th is  c o u r s e  fo l low s .  I t  is a r r a n g e d  to  m ee t  th e  r e q u i r e ­
m en ts  o f  th e  N a t io n a l  C o m m it te e  o f  th e  C o n fe r e n c e  o f  F o r e s t  S ch o o ls ,  
on S ta n d a r d i z a t io n  o f  I n s t r u c t io n  in F o r e s t r y .  C o m p le t io n  o f  th e  c u r r i c u ­
lum  leads  to  th e  d e g r e e  o f  B a c h e lo r  o f  S c ien ce  in F o r e s t r y .  I t  will  en ab le  
the  g r a d u a t e  to  q u a l i f y  fo r  tech n ica l  a n d  a d m in i s t r a t iv e  p o s i t io n s  in p r o ­
fess ional  f o r e s t r y  w o rk ,  a n d  will a d m i t  to  a d v a n c e d  s ta n d in g  in p o s t - g r a d ­
ua te  schoo ls  o f  f o r e s t r y  o f  h ig h  s ta n d in g ,  if  f u r t h e r  a n d  m o re  a d v a n c e d  
w o rk  is d es ired .
I t  will  a lso  r e n d e r  a s tu d e n t  e l ig ib le  fo r  th e  C ivil  S e rv ic e  e x a m in a t io n s  
fo r  th e  p o s i t io n  o f  F o r e s t  A s s i s t a n t  in th e  U n i te d  S ta t e s  F o r e s t  S e rv ice .
O w in g  to  th e  w id e  field c o v e re d  by th e  c u r r i c u lu m ,  it o f fe r s  a n  e x c e l le n t  
basis  f o r  a  b r o a d  a n d  l ib e ra l  ed u ca t io n .
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T h e  first tw o  y e a r s  a r e  g iv en  v e ry  la rg e ly  to  fu n d a m e n ta l  an d  a u x ­
i l ia ry  sub jec ts ,  w h ich  a r e  bas ic  fo r  a  p ro p e r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  m o re  
h ig h ly  spec ia l ized  w o r k  in techn ica l  f o r e s t r y  in the  last  tw o  y e a rs .
I n s t ru c t io n  in th e  d e p a r tm e n t  co n s is ts  o f  lec tu res ,  re c i ta t io n s ,  l a b o r a ­
to ry  a n d  field w o rk ,  th e  l a t t e r  c o n su m in g  a co n s id e ra b le  p o r t io n  o f  the  
schedu led  t im e  d u r in g  th e  ju n io r  a n d  se n io r  yea rs .
A  c a m p  c o u rse  o f  e ig h t  w e e k s ’ p ra c t ic a l  e x p e r ie n c e  is r e q u i re d  o f  all 
sen io rs  in th e  second  h a l f  o f  th e  fa ll  s em es te r .  T h i s  is g iv en  in th e  w oo ds  
in c o o p e ra t io n  w ith  w o o d s  o p e ra t io n s  o f  th e  G r e a t  N o r t h e r n  P a p e r  C o m ­
pany.
FRESHMAN YEAR
Fall Semester
S u b je c t  H o u r s
C h e m is t r y  1 o r  3, 2 f 4 ................... 4
D r a w i n g  1, *6 ........................................  2
E n g l i s h  1 ............................................... 3
F o r e s t r y  1 ..............................................  2
M a th e m a t ic s  1 1 ....................................  3
M i l i ta ry  1, * 3 ......................................  1 1/2
Z o o lo g y  1, 2 *H................................... 4
P h y s ica l  T r a i n i n g  1, *2
Spring Semester
S u b je c t  H o u r s
B o tan y  2, 2 | 4 ................................ 4
C h e m is t ry  2 o r  4, 2 t 4   4
D r a w in g  2, *6 ..................................  2
E n g l i s h  2 ............................................ 3
M a th e m a t ic s  2 ..................................  3
M a th e m a t ic s  12 ................................ 2
M i l i ta ry  2, * 3 .................................  1 1/2
P h y s ica l  T r a in in g  2, f2
SOPHOMORE YEAR
A g r o n o m y  1, 2 * 3 ..........................  3
B io logy  33, 2 f 4 ...............................  4
Civil E n g in e e r in g  1 .......................  2
Civil E n g in e e r in g  7 ........................  1 1 /2
E co n o m ic s  l b ......................................  2
E n g l ish  5 ................................................ 2
M il i t a ry  3, *3 ....................................  2
E lec t iv e  ................................................  3
P h y s ica l  T r a i n i n g  3, *2
B io logy  22, 2 t 4 ......................  4
Biolog y  34, 2  t 4 ......................  4
C i v il E n g i n e e r i n g  2 .....................  1 1/2
Civil Engineering 4...........  1
E c o n o m ic s  2 b .................................. 2
English 10...................................  2
F o r e s t r y  4 ......................................... 1
F o r e s t r y  1 0 ......................................  1
M i l i t a ry  4,......... * 3 ......................... 2
P h y s ica l  T r a in i n g  4 ...................
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JUNIOR YEAR
Fall Semester  
S u b je c t  H o u r s
B io logy  35, 2 f 4 ..................................  4
Civil E n g in e e r in g   21, * 3 ...............  1
Civil E n g in e e r in g  23, * 3 ...............  1
Civil E n g in e e r in g  2 7 ......................... 1
F o r e s t r y  1 1 ...........................................  2
F o r e s t r y  13, *6....................................  2
G eo log y  5 ................................................  3
H o r t i c u l tu r e  5, 2   3
p h y s i c a l T r a i n i n g  5 ........................
Spring Semester
S u b je c t  H o u r s
B io logy  36, 2 f 4 ..........................  4
Civil E n g in e e r in g  2 2 ................. 1
Civil E n g in e e r in g   2 4 ................. 1
F o r e s t r y  6 ........................................  2
F o r e s t r y  8, *6 ...............................  2
F o r e s t r y  2 8 ....................................  1
P h y s ic s  1 0 ......................................  3
E le c t iv e  .............................................. 4
P h y s ica l  T r a in i n g  6 ...................
SENIOR YEAR
F i r s t  H a l f  S e m e s t e r :
F o r e s t r y  3 .............................................  2
F o r e s t r y  5 .............................................. 1
F o r e s t r y  9 .............................................. 1
F o r e s t r y  15 ...........................................  1
F o r e s t r y  17, * 3 .................................. 1
F o r e s t r y  1 9 ...........................................  1
F o r e s t r y  21 , *3 .................................. 1
S econ d  H a l f  S e m e s te r  
( I n  C a m p )
F o r e s t r y  3 1 ...........................................  3
F o r e s t r y  3 3 ...........................................  3
F o r e s t r y  3 5 ...........................................  3
B io logy  42, 2 f 2 ..........................  3
F o r e s t r y  1 2 .................................... 2
F o r e s t r y  14, *6 ..............................  2
F o r e s t r y  1 6 .....................................  2
F o r e s t r y   18,  *6 ............................. 2
F o r e s t r y  2 0 ..................................... 2
F o r e s t r y  2 2 ..................................... 2
E le c t iv e  ...........................................  3
CURRRICULA IN HOME ECONOMICS
T h e  D e p a r tm e n t  o f  H o m e  E c o n o m ic s  o f fe rs  tw o  c u r r i c u la  le a d in g  to  
a B a c h e lo r  o f  S c ien ce  d e g re e .  T h e  g e n e ra l  c u r r i c u lu m  is p la n n e d  f o r  the  
w o m a n  w h o  w ish es  a  b ro a d  e d u c a t io n  w i th  specia l  t r a in in g  in H o m e  E c o ­
nom ics  in o r d e r  to  q u a l i f y  f o r  such  p o s i t io ns  a s  th e  e x te n s io n  se rv ice ,  
hosp i ta l  d ie t i t ia n s ,  soc ia l  se rv ice ,  r e se a rc h ,  a n d  jo u r n a l i s m .  T h e  e lec t ive  
h o u rs  p ro v id e  a n  o p p o r tu n i ty  f o r  se lec t ion  o f  c o u rse s  f r o m  v a r io u s  d e p a r t ­
m en ts  o f  th e  u n iv e r s i ty .  T h i s  c u r r i c u lu m  is a lso  p la n n e d  f o r  th e  h o m e  
m a k e r .
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T h e  c u r r ic u lu m  in H o m e  E c o n o m ic s  E d u c a t io n  includes  th e  s ix  h o u r s  
o f  p sy ch o lo g y  and  tw e lv e  h o u r s  o f  e d u ca t io n  n ecessa ry  to  o b ta in  th e  P r o ­
fess iona l  S e c o n d a ry  C er t i f ica te .  It  a lso  fu lfil ls  the  r e q u i r e m e n ts  fo r  
te ac h in g  in S m i t h - H u g h e s  v o ca t ion a l  schoo ls  an d  p re p a re s  te a c h e r s  fo r  
s e c o n d a ry  schools ,  co lleges ,  an d  un ive rs i t ie s .
Curriculum in Home Economics
FRESHMAN YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t H o u r s S u b je c t H o u r s
C h e m is t ry  1 o r  3, 2 | 4 ----- . . . . 4 C h e m is t ry  2 o r  4, 2 f 4 .  . . . 4
E n g l i sh 1 ................... . . . .  3 E n g l is h  2 ................................... . .  3
H o m e  E c o n o m ic s  1, 2 f 4 . . . . . .  4 H o m e  E co n o m ics  2, 2 + 4 . . . .  4
H o m e  E co n o m ics  3, 1 12 . . . . . .  2 H o m e  E co n o m ics  4, 1 f 4 . . . .  3
E lective .......................... . . . .  3 E lec t iv e  ...................................... . .  3
P h y s ica l  E d u c a t io n  1, *2. . P h y s ica l  E d u c a t io n  2, *2.
SOPHOMORE YEAR
B io c h e m is t ry  9, 2 f 2 ............ . . . .  3 B io c h e m is t ry  8, 3 t 4 ............ . .  5
E n g l i s h  3 .................................... . . . .  3 E n g l i s h  4 .................................... . .  3
H o m e  E c o n o m ic s  5, 2 f 4 . . . .  . . 4 H o m e  E co n o m ic s  6, 2 f 4 . . . .  4
Zoology 1, 2 t 4 ..................... . . . .  4 Physio logy  12, 2 + 4 .............. . .  4
E le c t iv e  ...................................... . . . .  3 E lec t iv e  ...................................... . .  2
P h y s ica l  E d u c a t io n  3, * 2 . . P h y s ica l  E d u c a t io n  4, * 2 . . • •
JUNIOR YEAR
B a c te r io lo g y  1, ...................... . . .  3 H o m e  E co n o m ics  8, 6 .............. 3
B a c te r io lo g y  3 ............................. . . .  2 H o m e  E co n o m ics  10, 3 f 4 . . . 5
F o o d  A n a ly s is  7, 6 ................... . . .  3 H o m e  E co n o m ics  1 4 ................. 3
H o m e  E c o n o m ic s  7, 2 f 4 . . . . . .  4 P h y s ic s  8, 4 f 2 ............................ 5
H o m e  E conom ics  9 ................. . . .  3 E lec t iv e  ........................................... 2
E le c t iv e  ......................................... . . .  3 P h y s ica l  E d u c a t io n  6 .................
P h y s ica l  E d u c a t io n   5
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SENIOR YEAR
Fall Semester  
S u b je c t  H o u r s
H o m e  E co n o m ic s  17, 1 f 4 . . . .  3
* H o m e  E co n o m ics  21, * 9 .....  3
E le c t iv e  .................................................. 12
Spring Semester 
S u b je c t  H o u r s
H o m e  E co n o m ics  1 2 ...................  4
H o m e  E co n o m ics  18, 1 f 4 . . .  3
E lec t ive  ...........................................  11
* H o m e  E c o n o m ic s  22 ( H o u s e h o ld  A d m in i s t r a t io n )  m a y  be ta k e n  in
th e  s p r in g  s e m e s te r  in s tead  o f  H o m e  E c o n o m ic s  21 in the  fall.
A d d i t io n a l  R e q u i r e m e n t s :
F o u r  h o u r s  o f  h is to ry ,  th r e e  o f  socio logy , an d  tw o  o f  econom ics  m u s t
be e lec ted  so m e t im e  d u r in g  the  fo u r  y ea rs ,  g iv in g  a to ta l  o f  110  h o u r s  o f  
re q u i re d  w o r k  a n d  30 h o u r s  o f  electives.
Curriculum in Home Economics Education
FRESHMAN YEAR
4 C h e m is t ry  2 o r  4, 2 f 4   4
3 E n g l i s h  2 ..........................................  3
3 H i s t o r y  8 ........................................... 3
4 H o m e  E c o n o m ic s  2, 2 f 4   4
2 H o m e  E c o n o m ic s  4, 1 f 4 . . . .  3
P h y s ic a l  E d u c a t io n  2, ♦ 2 . . .
SOPHOMORE YEAR
B io c h e m is t ry  9, 2 ] 2 .............. . . .  3 B io c h e m is t ry  8, 3 f 4 ................. 5
E n g l i s h  3 ...................................... . . .  3 E n g l i s h  4 ......................................... 3
H o m e  E c o n o m ic s  5, 2 f 4 . . . . . .  4 H o m e  E c o n o m ic s  6, 2 f 4 . . . . 4
P s y c h o lo g y  1 ............................... . . .  3 P h y s io lo g y  12, 2 f 4 ................... 4
Z o o lo g y  1, 2 ........................ . . .  4 P s y c h o lo g y  2 .................................. 3
E le c t iv e  ......................................... . . .  2 P h y s ic a l  E d u c a t io n  4, ♦ 2 . . . .
P h y s ic a l  E d u c a t io n  3, ♦2
C h e m is t r y  1 o r  3, 2 f 4 . .
E n g l i s h  1 ...............................
H i s to r y  7 ...............................
H o m e  E c o n o m ic s  1, 2 t 4  
H o m e  E c o n o m ic s  3, 1 f 2  
P h y s ic a l  E d u c a t io n ,  1, *2
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JUNIOR YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t H o u r s S u b je c t Hours
B a c te r io lo g y  1, f 6 ...................... . . .  3 E d u c a t io n  4 8 ............................ 3
B a c te r io lo g y  3 ............................. . . .  2 1 Hom e E co n o m ics  8, • . . 3
F o o d  A n a ly s is  7, f 6 ................. . . .  3 H o m e  E co n o m ics  10, 3 f 4 . . .  5
H o m e  E c o n o m ic s  7, 2 f 4 . . • . . .  4 H o m e  E co n o m ics  1 4 ............ 3
H o m e  E co n o m ics  9 ................. . . .  3 P h y s ic s  8, 4 f 2 ........................ 5
E d u c a t io n  5 1 ............................... . . .  3 P h y s ica l  E d u c a t io n  6 ............
P h y s ica l  E d u c a t io n  5 ............
SENIOR YEAR
E co n o m ic s  l b ............................... . . .  2 * * E d u c a t io n  2 8 ........................ 3
E d u c a t io n  7 1 ............................... . . .  3 H o m e  E co n o m ics  1 2 ............ 4
H o m e  E c o n o m ic s  17, 1 | 4 . . . . .  3 H o m e  E co n o m ics  1 6 ............ . 3
♦ H o m e  E c o n o m ics  21, ♦ 9 . . . . . .  3 H o m e  E co n o m ic s  18, 1 f 4 . . .  3
S o c io lo g y  3 1 ............................... . . .  3 E lec t iv e  ...................................... . 3
E lec t iv e  ......................................... . . .  2
* H o m e  E c o n o m ic s  22 ( H o u s e h o ld  A d m in i s t r a t io n )  m ay  be ta k e n  in 
the  s p r in g  s e m e s te r  in s tead  o f  H o m e  E c o n o m ic s  21 in the  fall .
**E d u c a t io n  27 ( P r a c t i c e  t e a c h in g )  m ay  be ta k e n  in the  fall  in s tead  o f  
E d u c a t io n  28 in th e  sp r in g .
Special Courses in Agriculture and Home Economics
T h e  S pec ia l  C o u rs e s  in A g r i c u l t u r e  and  H o m e  E c o n o m ic s  a r e  d e s ig n ed  
fo r  y o u n g  m en  a n d  w o m en  w h o  c a n n o t  well spend fo u r  y e a r s  in p r e p a r a ­
tion, bu t  w h o  d e s i re  to  secu re  special t r a in in g  in one  o f  th ese  lines. N o  
fixed schedu le  o f  s tu d ie s  is p re sc r ib ed ,  bu t  s tu d e n ts  m ay  e lect a lo n g  th e  line 
o f  h o r t i c u l tu r e ,  d a i ry in g ,  p o u l t ry  m a n a g e m e n t ,  f a r m  m a n a g e m e n t ,  g e n e ra l  
a g r ic u l tu r e ,  o r  h o m e  econom ics .
P e r s o n s  no t  c a n d id a te s  fo r  a  d e g re e  w h o  d e s i re  to  ta k e  special  s tu d ies  
m a y  be p e rm i t te d  to  d o  so, if ,  upon  e x a m in a t io n ,  they  g ive  s a t i s f a c to r y  
ev idence  th a t  they  a r e  p r e p a re d  to  p u r s u e  them . T h i s  p r iv i leg e  is in ten d ed  
fo r  s tu d e n ts  o f  u n u su a l  m a tu r i t y  o r  p re v io u s  a d v a n c e m e n t  in p a r t i c u la r  
su b jec ts ,  an d  no t fo r  th o se  w h o  a r e  in c o m p e ten t  to  p u r s u e  a r e g u la r  cou rse .  
I f  they  su b seq u en t ly  d e s i re  to  becom e c a n d id a te s  fo r  a d eg ree ,  th ey  will be 
re q u i re d  to  m ee t  all th e  e n t r a n c e  re q u i re m e n ts .
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T h e  a n n u a l  e x p en se s  fo r  co u rse s  o f  one  y e a r  o r  m o re  a r e  the  sam e  as  
those  fo r  s tu d e n ts  in th e  f o u r - y e a r  cu r r icu la .
T h i s  is a c o u rse  d es ig n ed  to  t r a in  y o u n g  m en  an d  w o m e n  w h o  w ish  
to becom e p rac t ica l  f a rm e r s ,  f a rm  su p e r in ten d e n ts ,  d a i ry m e n ,  p o u l t ry m e n ,  
f r u i t - g r o w e r s ,  o r  g a r d e n e r s ,  bu t  w h o  c a n n o t  devo te  t im e  to  h ig h  school o r  
co l lege  t r a in in g .
T h e  sam e  e q u ip m e n t  is used  as  in th e  f o u r - y e a r  c u r r ic u la ,  b u t  th e  
w o rk  is m o re  e le m e n ta ry  in n a tu re .  A ll  th e  c lasses  a r e  s e p a ra te  a n d  d i s ­
t inc t  f r o m  th e  f o u r - y e a r  c lasses ,  an d  in n o  case  will  co l lege  c re d i t  be a l ­
low ed  f o r  w o r k  d o n e  in th e  T w o - Y e a r  C o u rse .
T h e r e  a r e  n o  e n t r a n c e  e x a m in a t io n s  r e q u i re d  o f  th o se  w h o  d e s i re  to  
e n te r  th e  T w o - Y e a r  C o u rse .  S tu d e n t s  o v e r  f if teen  y e a r s  o f  a g e  w h o  a r e  
p r e p a re d  f o r  a d v a n c e d  g r a m m a r  o r  h ig h  school w o r k  a r e  e l ig ib le  f o r  r e g is -
T h e  p ra c t ic a l  s ide  o f  th is  w o r k  is s t r o n g ly  em p h as ized ,  an d  s ince  s tu ­
d e n ts  a r e  e x p e c te d  to  be ab le  to  d o  w o r k  a n d  h a n d le  m en , th o se  t a k in g  
th is  c o u rs e  a r e  r e q u i r e d  to  spend  th e  s u m m e r  v aca t io n  b e tw een  th e  f irs t  
an d  second  y e a r s  in w o r k  e i th e r  a t  th e  co llege  o r  on  som e  f a r m  a p p ro v e d  
by th e  facu l ty .
O n  co m p le t io n  o f  th e  c o u rs e  a  ce r t i f ic a te  is a w a r d e d  th o se  w h o  h a v e  
s a t i s f a c to r i ly  d o n e  th e  w o rk .
Curriculum for Two-Year Course in Agriculture
Two-Year Course in Agriculture
t r a t io n .
FIRST YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t  
A n im a l  H u s b a n d r y ,  3 \2
B usin ess  A r i t h m e t i c ..........
E n g l i s h  ..................................
F a r m  C ro p s ,  3 * 3 ............
F o r g e  W o r k ,  * 3 ...............
F r u i t  H a n d l in g ,  3 * 3 . . .  
P o u l t r y  H u s b a n d r y ,  2  2
H o u r s  S u b je c t
.  4 C a r p e n t r y  *3 .........................................................
. 2 D a i r y  H u s b a n d r y ,  3 *3 . . .
. 3 E n g l i s h  ....................................
. 4 F a r m  B o t a n y ...........................
.  1 F r u i t  G r o w in g ,  3 *3 ............................
. 4 P o u l t r y  H u s b a n d r y ,  2 f 2 .
. 3 S o ils  a n d  F e r t i l i z e r s ,  3 *3
H o u r s
. 3 
. 4
1
4
3 
2
4
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SECOND YEAR
Fall Semester  
S u b je c t  H o u r s
A n im a l  H u s b a n d r y ,  3 f 2   4
E n g l i s h  ..................................................  2
F a r m  C h e m i s t r y ..................................  3
F a r m  E n g in e e r in g  an d
M ech an ic s ,  1 * 3 .............................  2
F a r m  M a n a g e m e n t ,  2 * 3 ...............  3
P o u l t r y  H u s b a n d r y ........................... 2
V e g e ta b le  G a rd e n in g ,  3 * 3 ............. 4
V e te r in a r y  S c i e n c e .............................  3
Spring Semester  
S u b je c t  H o u r s
A n im a l  H u s b a n d r y ,  3 f 2 . . . .  4
E n g l i s h  ...........................................  2
F a r m  C r o p s ........................... 2
F a r m  M a c h in e ry ,  1 * 3 .....  2
F o r e s t r y  ...........................................  2
In sec ts  ................................................  2
P o u l t r y  H u s b a n d r y ..........  2
S m a l l  F r u i t  C u l tu r e  a n d
P la n t  P ro p a g a t io n ,  3 *3 . . .  4
V e te r in a r y  S c i e n c e ............  3
Short Winter Courses in General Agriculture, Dairying, Horti­
culture, and Poultry Management
O w in g  to  th e  lack  o f  p r o p e r  h o u s in g  fac il i t ies ,  it has  been fo u n d  n e c e s ­
s a r y  to  suspen d  these  co u rses .  I t  is hoped  th a t  co nd it ion s  will  soon  p e rm i t  
a  r e s u m p t io n  o f  th e  w o rk .
Farmers' Week
T h e r e  a r e  a  l a rg e  n u m b e r  o f  people  w h o  c a n n o t  com e  to  th e  co l lege  
f o r  a  g r e a t  len g th  o f  t im e, b u t  w h o  d e s i re  a few  d ay s  o f  p ra c t ic a l  i n s t r u c ­
tion. T o  re a c h  a n d  a c c o m m o d a te  these ,  " F a r m e r s '  W e e k ” is held . L e c tu re s  
on  p ra c t ic a l  a g r i c u l tu r a l  s u b je c ts  a r e  g iv en  m o rn in g ,  a f t e r n o o n ,  a n d  e v e ­
n ing .  P r a c t i c a l  d e m o n s t r a t io n s  occupy  a  p a r t  o f  each  a f t e r n o o n .  B es ides  
th e  p ra c t ic a l  su b je c ts  d iscussed ,  one  o r  m o re  sessions  a r e  g iv en  up  to  p r o b ­
lem s o f  r u r a l  b e t te rm e n t .  C o n s id e ra b le  e m p h as is  is p laced  on  a g r i c u l tu r a l  
m a r k e t in g  p ro b le m s  p ecu l ia r  to  M aine .  A  section  is a r r a n g e d  w h e re  h o m e  
econ om ics  fo r  f a r m e r s ’ w ives  is t a u g h t .  D a te s  an d  p r o g r a m s  m a y  be s e ­
c u re d  each  y e a r  by a d d re s s in g  th e  C o l leg e  o f  A g r ic u l tu re .
Department of Agricultural Extension
T h i s  d e p a r tm e n t  o f fe r s  c o r r e s p o n d e n c e  co u rses ,  le c tu re  co u rse s ,  p r a c t i ­
cal d e m o n s t r a t io n  w o rk ,  c o o p e ra t iv e  tes ts ,  a n d  e x te n s io n  schoo ls  in a g r i ­
cu l tu re .
T h i s  w o r k  is in ten ded  to  g ive  d i r e c t  he lp  to  those  on  th e  f a r m  a n d  in 
th e  h o m e ;  to  a id  th o se  w h o  d e s i re  defin i te  in s t ru c t io n s  in p ra c t ic a l  a g r i -
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cu l tu re ,  an im a l  a n d  d a i ry  h u s b a n d ry ,  p o u l t ry  h u s b a n d ry ,  h o m e  econom ics ,  
fo r e s t ry  an d  h o r t i c u l tu re .  I t  su p p lem en ts  the  te a c h in g  and  e x p e r im e n t in g  
o f  th e  C o l leg e  o f  A g r i c u l t u r e  an d  the  A g r i c u l tu r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n .  
I t  is p ro fe s se d ly  a  p o p u la r  w o rk  because  it e n d e a v o rs  to  a id  th e  f a r m e r  to  
so lve the  p ra c t ic a l  p ro b le m s  o f  the  f a rm ,  to  qu icken  a g r i c u l tu r a l  w o rk ,  
an d  to  in sp ire  g r e a t e r  in te re s t  in c o u n t ry  life.
Correspondence Courses
T h e s e  c o u rse s  a r e  g iv e n  by m e a n s  o f  te x t -b o o k s  a n d  p u b l ica t io n s  o f  
th e  college, th e  U .  S. D e p a r tm e n t  o f  A g r ic u l tu r e ,  o r  th e  v a r io u s  e x p e r i ­
m e n t  s ta t ions .  T h e  te x t -b o o k s  a r e  fu rn is h e d  a t  p u b l i s h e r s ’ p r ices .  T h e  
co u rse s  a r e  f r e e  a n d  m a y  be ta k e n  by ind iv idua ls ,  g r a n g e s ,  r e a d in g  c irc les ,  
o r  o th e r  o rg a n iz a t io n s .  A  ce r t i f ica te  will  be g iv en  to  s tu d e n ts  c o m p le t in g  
a n y  o f  th ese  c o u rse s  w i th  s a t i s f a c to r y  s tan d in g .
T h e  fo l lo w in g  c o u rs e s  a r e  o f f e r e d :
C o u rs e  1— F a r m  C ro p s  a n d  C r o p  P r o d u c t io n  
C o u r s e  2— F a r m  M a n a g e m e n t
C o u r s e  3— F e e d in g  a n d  B re e d in g  o f  F a r m  A n im a ls  a n d  D a i r y in g
C o u r s e  4— P o u l t r y  K e e p in g
C o u r s e  7— E l e m e n t a r y  A g r i c u l t u r e
C o u r s e  8— H o m e  E c o n o m ic s
C o u rs e  10— T h e  B u s in e ss  o f  D a i r y in g
Lecture Courses
L e c tu re s  in th e se  c o u rs e s  a r e  g iv en  u n d e r  th e  ausp ices  o f  g r a n g e s ,  
c lubs, socie ties ,  a n d  o th e r  g a th e r i n g s  by  th e  m e m b e r s  o f  th e  a g r i c u l tu r a l  
facu l ty .
A  co m p le te  l is t  o f  th e  le c tu re s  w ill  be f o r w a r d e d  o n  r e q u e s t
Extension Schools in Agriculture
T o  e x te n d  th e  a d v a n ta g e s  o f  a g r i c u l tu r a l  in s t ru c t io n  to  p e r s o n s  a c ­
t iv e ly  e n g a g e d  in a g r i c u l tu r e ,  th e  E x te n s io n  D e p a r t m e n t  w ill  c o n d u c t  a 
l im ited  n u m b e r  o f  t h r e e - d a y  schoo ls  in v a r io u s  p a r t s  o f  th e  S ta te .
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CORRESPONDENCE SERVICE
I t  is re co g n ized  th a t  a  le t te r  is a  poo r  su b s t i tu te  fo r  a p e rso n a l  c o n ­
fe re n c e  in d e a l in g  w ith  p e rp le x in g  p ro b le m s  w ith  w h ich  people  a r e  c o n ­
s ta n t ly  c o n f r o n te d  in th e  v o ca t io n s  o f  a g r ic u l tu r e ,  f o r e s t r y  an d  h o m e  e c o ­
nom ics ,  bu t  th e  te a c h e r s  in all d e p a r tm e n t s  o f  th e  co llege  a r c  a lw a y s  re a d y  
to  f u r n i s h  in f o r m a t io n  d e a l in g  w i th  these  p ro b le m s  and  th u s  r e n d e r  the  
g r e a t e s t  poss ib le  se rv ice  to  th e  people  o f  th e  s ta te .  T h e  C o l leg e  o f  A g r i ­
c u l tu r e  t h e r e f o r e  w e lco m es  in q u ir ie s  on  p ra c t ic a l  a g r ic u l tu r a l ,  f o r e s t r y ,  a n d  
h o m e  eco n o m ics  topics. E x te n s io n  b u l le t in s  d e a l in g  w ith  d i f fe re n t  phases  
o f  th ese  su b je c ts  a r e  p ub l ished  a t  f r e q u e n t  in te rv a ls  t h r u o u t  the  y e a r  a n d  
will  be sen t  w i th o u t  cos t  to  p e rso n s  a p p ly in g  fo r  th em . A list o f  b u l le t in s  
an d  c i r c u la r s  a v a i lab le  f o r  d i s t r ib u t io n  will be f o r w a r d e d  on  reques t .
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D e p a r t im ents of  I n s tr u c t io n
N o t e .— A  s t a r  ( * )  b e f o r e  t h e  t i m e  d e s i g n a t e d  f o r  a  c o u r s e  i n d i c a t e s  
t h a t  t h r e e  o r  s o m e t i m e s  m o r e  h o u r s  o f  a c t u a l  w o r k  a r e  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  
c r e d i t  f o r  o n e  h o u r ;  a  d a g g e r  ( f )  i n d i c a t e s  t h a t  t w o  h o u r s  a r e  r e q u i r e d  
to o b t a i n  t h i s  c r e d i t .
I f  th e  s tu d e n t  so e lects ,  he  m ay  p r e p a r e  a  thes is  upon  som e su b jec t  
re la ted  to  his  m a j o r  w o rk .  T h e  su b je c t  shou ld  be selected  an d  a p p ro v e d  
by the  head  o f  th e  d e p a r tm e n t  b e fo r e  the  c lose  o f  the  ju n io r  y ea r .
Courses designated by an odd number are given in the fall semester; 
those designated by an even number, in the spring semester.
Courses numbered /-50 are for undergraduates only; courses num­
bered 30-100 are for  graduates and undergraduates; courses numbered 100 
and above are primarily for  graduates .
AGRICULTURAL ECONOMICS AND FARM MANAGE
MENT
P r o f e s s o r  M e r c h a n t
52.  F a r m  A c c o u n t i n g .— A  s tu d y  o f  all  f o r m s  o f  f a r m  r e c o r d s ;  
f a r m  in v en to r ie s ,  c a sh  a cco u n ts ,  s in g le -e n te rp r i s e  c o s t  a cco u n ts ,  co m p le te  
f a r m  cos t  a c c o u n t in g  sy s tem , m isce l lan eo u s  reco rd s .  S pec ia l  e m p h a s is  will  
be g iv en  to  th e  in t e r p r e ta t io n  o f  r e s u l t s  a n d  th e i r  p ra c t ic a l  a p p l ic a t io n  in 
the  m a n a g e m e n t  o f  f a r m s .  C la s s  ro o m , one hour a week;  l a b o ra to ry ,  *six 
hours a week.
73. A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s .— A  g e n e ra l  c o u rse  t a k in g  u p  th e  e c o ­
nom ic  p ro b le m s  o f  a g r i c u l t u r e ;  im p o r ta n c e  o f  a g r i c u l tu r e  in th e  U n i te d  
S t a t e s ; d e m a n d  a n d  s u p p l y ; labo r ,  m a c h in e ry ,  eq u ip m en t ,  r u r a l  c re d i t s ,  
t r a n s p o r t a t i o n  p ro b le m s ,  p r ic e  f luc tua t ions ,  specu la t ion ,  land  te n u re ,  r e n t  
an d  s y s te m s  o f  r e n t in g ,  c o u n ty  a g e n t  a n d  f a r m  b u re a u ,  s ta te  a id ,  t a x a t io n ,  
p ro te c t iv e  ta r i f f ,  f o r e ig n  co m p e t i t io n ,  p r in c ip le s  o f  m a r k e t in g ,  w o r l d ’s foo d  
supply .  Three hours a week.
74. F a r m  M a n a g e m e n t .— S tu d y  o f  ty p es  o f  f a r m i n g ; f a r m i n g  as  a  
b u s in e s s ; s ize  o f  b u s i n e s s ; b a l a n c e ; p ro d u c t io n  r a t e s ; l a b o r  e f f ic ie n c y ; c ro p  
r o t a t i o n s ; m a c h i n e r y ; f a r m  l a y o u t ; b u i ld in g  a r r a n g e m e n t ; f a r m  c r e d i t  a n d
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its u s e s ;  ch o o s in g  an d  b u y in g  a f a r m ;  w a y s  o f  s t a r t in g  to  f a r m ;  s tu d y  o f  
f a r m  o rg a n iz a t io n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  specific f a r m s  in the  v ic in ity .  C la ss  
ro o m , three hours a week;  l a b o ra to ry ,  * three hours a week.
75. A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s .— S tu d y  o f  the  p r inc ip le s  invo lved  in 
th e  co llec tion , a n a ly s is  a n d  in te rp re ta t io n  o f  a g r ic u l tu r a l  s ta t is t ic s .  C la ss  
ro o m , one hour a w eek; l a b o ra to ry ,  * three hours a week.
76. A g r i c u l t u r a l  M a r k e t i n g .— A  s tu d y  o f  the  p re se n t  m a r k e t in g  
s t r u c tu r e  g iv in g  e m p h a s is  to  a g r ic u l tu r e .  D e ta i led  s tudy  o f  th e  m a r k e t in g  
o f  som e o f  the  m o re  im p o r ta n t  a g r i c u l tu r a l  p ro d uc ts .  Three hours a w eek.
77. A g r i c u l t u r a l  F i n a n c e .— S tu d y  o f  the  f a r m e r s ’ c r e d i t  p ro b le m s  
in c lu d ing  s h o r t  t im e, in te rm e d ia te  an d  long  t im e  c red it .  Two hours a week.
79. A g r i c u l t u r a l  C o o p e r a t i o n .— A  s tu d y  o f  p r inc ip les  invo lved  in 
a g r i c u l tu r a l  c o o p e ra t iv e  o rg a n iz a t io n s .  T h e  case  m e th o d  will be em ployed .  
Two hours a week.
80, 81. C u r r e n t  E c o n o m i c  P r o b l e m s .— S tu d y  o f  o u r  m o r e  i m p o r t ­
a n t  c u r r e n t  econom ic  p ro b le m s  in a g r ic u l tu r e .  One hour a week.
AGRICULTURAL EDUCATION
P r o f e s s o r  H i l l
3. S p e c i a l  M e t h o d s  i n  T e a c h i n g  A g r i c u l t u r e .— T h e  fo l lo w in g  
top ics  a r e  g iv en  c o n s id e r a t io n :  T h e  S m i t h - H u g h c s  A c t ;  the  a g r i c u l tu r a l  
c u r r i c u l u m ; seasona l  sequence  o f  t o p i c s ; lesson p l a n s ; su p e rv ised  s t u d y ; 
l a b o r a to r y  w o r k ; field t r i p s ; ro o m  a n d  e q u i p m e n t ; su p e rv ised  p ra c t ic a l  
w o r k ;  re c o rd s .  C la ss  ro o m , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  t w o hours 
a week.
4. P r a c t i c e  T e a c h i n g .— D u r in g  th e  firs t  s ix  w eek s  o f  th e  s p r in g  
s e m e s te r  th e  sen io rs  will  be e x p ec ted  to  d o  d i re c te d  te ac h in g  in an  a p ­
p ro v ed  school.  T h e y  w ill  h a n d  in da i ly  lesson  p lans  an d  will  r e p o r t  on 
h o w  these  w o rk  ou t.  W h i l e  e n g a g e d  in th is  w o rk  they  will be g iv en  an  
a l lo w a n c e  to  pay  fo r  th e i r  t r a v e l in g  e x p e n se s  an d  b o a rd .  Four hours credit.
6. P r i n c i p l e s  o f  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n .— T h is  c o u rs e  dea ls  
w i th  the  h i s to ry  o f  a g r i c u l tu r a l  e d u c a t i o n ; a s tu d y  o f  the  p u rp o se s  o f  
a g r i c u l tu r a l  e d u c a t io n ;  ty p es  o f  s c h o o ls ;  th e  r u r a l  s c h o o l ;  c o n so l id a t io n  
o f  s c h o o ls ;  the  a g r i c u l tu r a l  c o l le g e ;  th e  e x te n s io n  s e rv ic e ;  p re v o c a t io n a l  
a g r ic u l tu r e ,  e t c  Two hours a week.
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8.  P r a c t i c e  T e a c h i n g .— T h is  c o u r s e  is f o r  th o se  w h o  a r e  m a jo r in g  
in o th e r  d e p a r tm e n ts .  I t  ca l ls  f o r  o b s e rv a t io n  o f  te ac h in g  a n d  a lso  fo r  
d i re c te d  te a c h in g  in a n  a p p ro v e d  school. Two hours credit.
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AGRONOMY
P r o f e s s o r  S i m m o n s ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  H e l m i c k ; A s s i s t a n t
P r o f e s s o r  S w i f t
Soils and Fertilizers
1.  S o il s .— L e c tu re s  a n d  re c i ta t io n s  on  the  o r ig in ,  types ,  phys ica l  
p ro p e r t ie s ,  m o is tu re  co n ten t ,  a n d  d is t r ib u t io n  o f  soils, and  th e i r  r e la t io n  
to  c ro p  p ro d u c t io n .  T h e  fu n d a m e n ta l  p r in c ip le s  u n d e r ly in g  soil m a n a g e ­
m en t  fo r  soil c o n s e rv a t io n  an d  im p ro v e m e n t  w ill  be s tud ied .  C la ss  roo m ,
two hours a week;  l a b o ra to ry ,  * three hours a week.
M r . S i m m o n s ,  M r . S w i f t
3.  S o i l  F e r t i l i t y .— T h is  c o u rs e  d ea ls  w ith  s tab le  m a n u re s ,  g r e e n  
m a n u re s ,  c o m m e rc ia l  f e r t i l iz e r s ,  an d  soil a m e n d m e n t s ;  a lso  a  s tu d y  o f  
soil o r g a n i s m s  as  a f fec t in g  th e  p lan t  food  in th e  soil. Two hours a week.
M r . S w i f t
51. S o i l  S u r v e y i n g  a n d  M a p p i n g .— A  s tu d y  is m a d e  o f  soil types ,
the  p r in c ip le s  o f  c o r r e la t io n  a n d  m e th o d s  o f  soil s u rv e y in g  a n d  m ap p in g .
E lec t iv e .  L e c tu re ,  two hours a w eek ; l a b o ra to ry ,  * three hours a week.
M r . S i m m o n s ,  M r . S w i f t
54.  S o i l  F e r t i l i t y .— Soil  im p ro v e m e n t  in v es t ig a t io n .   A  re v ie w  o f
the  e x p e r im e n ta l  w o r k  in th is  c o u n t r y  a n d  a b ro a d .  T h e  a p p l ic a t io n  o f
these  re su l ts  to  soil im p ro v e m e n t  an d  c ro p  p ro d u c t io n  p rob lem s .  P r e ­
requ is i te s ,  C o u r s e s  1 a n d  3. Two hours a w eek.
M r . S i m m o n s ,  M r . S w i f t
Agricultural Engineering
71. A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g  a n d  R u r a l  A r c h i t e c t u r e .
( a )  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g .— F a r m  s u rv e y in g  a n d  le v e l in g ;  
th e  p lo t t in g  o f  f a r m s  a n d  m e a s u r e m e n ts  o f  l a n d ;  a  s tu d y  o f  d r a i n a g e ;  
e s t im a t in g  th e  in v e s tm e n t  a n d  r e tu r n s  f r o m  a sy s tem  o f  d r a i n a g e ;  the  
m a k in g  o f  r o a d s ;  r o a d  m a te r ia l s .
( b )  R u r a l  A r c h i t e c t u r e . — T h e  p la n n in g ,  d e s ig n in g ,  loca t ion ,  a n d  
c o n s t ru c t io n  o f  f a r m  b u i ld in g s ,  w a te r  sy s tem s ,  s e w e ra g e ,  a n d  c o n c re te  
c o n s t ru c t io n .  C la s s  ro o m , t w o hours a w eek;  l a b o ra to ry ,  * three hours a 
week.  M r . S i m m o n s ,  M r . S w i f t
72. F a r m  M e c h a n i c s  a n d  M a c h i n e r y ,  ( a )  F a r m  M e c h a n i c s . —  
A s tu d y  o f  th e  s im p le r  la w s  o f  m e c h a n ic s  a s  app l ied  to  f a r m  im p le m e n ts  
a n d  f a r m  m a c h in e ry .
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( b )   F a r m  M a c h i n e r y .— A s tu d y  o f  m a c h in e ry  used  on  th e  fa rm ,  
f a r m  p o w er ,  etc. D e m o n s t r a t io n s  a n d  te s ts  a r e  m ad e  w ith  v a r io u s  m a ­
ch ines  a n d  im p lem en ts .  C la ss  ro om , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  *three 
hours a week. M r .  S i m m o n s , M r . S w i f t  
74.  F a r m  P o w e r .— A  c o u rs e  d e a l in g  w i th  the  ap p l ica t io n  o f  p o w e r  
to  f a r m  o p e ra t io n s .  T h e  a im  is to  en ab le  the  s tu d en t  to  u n d e r s ta n d  the  
o p e ra t io n  a n d  c a r e  o f  th e  v a r io u s  fo r m s  o f  m o to r s  used  fo r  a g r i c u l tu r a l  
pu rposes .  A n im a l  a s  well a s  o th e r  m o to r  p o w e r  will be s tud ied .  T h e  g a s  
en g in es  will be s tud ied  in th e  la b o ra to ry .  C la ss  room , two hours a w eek; 
l a b o ra to ry ,  *three hours a week. M r .  S i m m o n s , M r .  S w i f t
Crops
11. F i e l d  C r o p s .— A  g e n e ra l  c o u rse  inc lud ing  a  s tu d y  o f  the  m ost  
im p o r ta n t  ce rea l ,  g r a s s ,  fo ra g e ,  an d  ro o t  c rops ,  th e i r  a d a p ta t io n  to  s y s ­
tem s  o f  ro ta t io n ,  c u l tu r e  a n d  uses, w i th  special r e f e re n c e  to  N e w  E n g ­
land  cond it ions .  C la ss  ro o m , two hours a w eek ; l a b o ra to ry ,  t wo hours 
a week.  M r . H e l m i c k
12. F i e l d  C r o p s .— A  la b o ra to ry  c o u rse  in seed an d  g r a in  id en t i f ica ­
tion, im p ro v e m e n t  by g r a d in g ,  te s t in g ,  se lec t ing ,  an d  p r e p a r in g  seed fo r  
p lan t in g .  A  co llec t ion  o f  w eeds  an d  th e i r  seeds will be re q u ired .  f our 
hours a week.  M r . H e l m i c k
14. F i e l d  C r o p s . C o r n .— A  c o u rs e  d e a l in g  w ith  th e  p ro d u c t io n  o f  
c o rn  an d  th e  c a re  an d  m a r k e t in g  o f  the  c rop .  T y p e s  an d  v a r ie t ie s  o f  bo th  
field a n d  sw ee t  c o rn  will  be co n s id e re d  in th is  course .  C la s s  ro o m , one 
hour a w eek ; l a b o ra to ry ,  two hours a week. M r .  H e l m i c k
15. F i e l d  C r o p s . R o o t s  a n d  T u b e r s .— A  c o u rse  d e a l in g  w i th  the  
p ro d u c t io n ,  s to ra g e ,  an d  m a r k e t in g  o f  ro o ts  an d  tubers .  C la s s  ro o m , one 
hour a week;  l a b o ra to ry ,  two hours a week. M r . H e l m i c k
16. F i e l d  C r o p s . G r a s s e s  a n d  F o r a g e  C r o p s .— L e c tu re s  a n d  la b ­
o r a to r y  w o rk  d e a l in g  w ith  th e  g r a s s e s  a n d  fo r a g e  p lan ts .  A s tu d y  o f  
th e  h a y  c ro p  an d  m a r k e t s ;  so i l ing  sys tem s ,  and  th e i r  a d a p ta t io n  to  local 
cond it ions .  C la ss  ro o m , one hour a week;  l a b o ra to ry ,  \ tw o hours a week.
M r . H e l m i c k
18.  F i e l d  C r o p s . C r o p  I m p r o v e m e n t .— A  s tu d y  o f  the  p r in c ip le s  
and  m e th o d s  involved  in field c r o p  im p ro v e m e n t .  T h e  w o rk  o f  e x p e r i ­
m e n t  s ta t io n s  in th is  c o u n t r y  a n d  a b ro a d  is rev iew ed .  P re re q u is i t e s ,  
C o u rs e s  11 a n d  12. Two hours a week. M r .  H e l m i c k
20.  F i e l d  C r o p s . J u d g i n g  a n d  C o m m e r c i a l  G r a d i n g .— C o m p a r a t iv e  
ju d g in g  o f  co rn ,  sm all  g ra in s ,  an d  p o ta toes ,  a c c o rd in g  to  s ta n d a rd s .  A
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s tudy  o f  m a r k e t  g r a d e  re q u ire m e n ts .  R e q u ire d  o f  A g r o n o m y  m a jo r s  only . 
L ec tu re ,  one hour a week;  l a b o ra to ry ,  two hours a week.  M r . H e l m i c k
62. S y s t e m a t i c  F i e l d  C r o p s .— A  co u rse  des ig ned  fo r  ad v a n c e d  o r  
g r a d u a te  s tu d e n ts  p r e p a r in g  fo r  e x p e r im e n ta l  w o rk ,  teach in g ,  o r  p lan t  
b reed ing .  S tu d e n t s  will be ex p ec ted  to  g r o w  and  co llec t  m a te r ia l  u n d e r  
th e  su p e rv is io n  o f  th e  d e p a r tm e n t  d u r in g  the  s u m m e r  m o n th s .  P r e r e q u i ­
site, a d e q u a te  t r a in in g  in b o tan y  an d  field c rops .  T im e  m u s t  be a r r a n g e d  
w ith  th e  in s t ru c to r  no t  la te r  th a n  the  m idd le  o f  the  ju n io r  y e a r .  Two or 
more hours a week.  M r . H e l m i c k
63. S y s t e m a t i c  F ie l d  C r o p s .— A  co n t in u a t io n  o f  C o u rs e  62.  Two  
or more hours a week.  M r . H e l m i c k
65.  S e m i n a r .— A  s tu d y  o f  recen t  l i t e r a tu re ,  p ro b lem s,  an d  e x p e r i ­
m en ts  p e r ta in in g  to  a g r o n o m y  an d  f a r m  m a n a g e m e n t .  One hour a week.
M r . S i m m o n s ,  M r . H e l m i c k ,  M r . S w i f t
66.  S e m i n a r .— A  c o n t in u a t io n  o f  C o u r s e  65.  One hour a week.
M r . S i m m o n s ,  M r . H e l m i c k ,  M r . S w i f t
67.  68.  T h e s i s .— Three hours a week.
ANIMAL INDUSTRY
P r o f e s s o r  C o r b e t t  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  D o r s e y  ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r
G a r d n e r ;  M r . H a l l
Animal and Dairy Husbandry
2. T y p e s  a n d  B r e e d s  o f  F a r m  A n i m a l s . — A  s t u d y  o f  t h e  t y p e s  
an d  b r e e d s  o f  f a r m  a n i m a l s .  * A  c o u r s e  c o v e r i n g  t h e  h i s t o r y ,  d e v e l o p m e n t ,  
and  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f a r m  a n i m a l s .  T w o hours a week.  M r . C o r b e t t
3. C a r e , F e e d , a n d  M a n a g e m e n t  o f  L i v e  S t o c k .— A  c o u rs e  d e a l ­
ing w ith  th e  se lec t ion ,  b re e d in g ,  g r o w in g ,  a n d  m a in te n a n c e  o f  h o rse s ,  ca t t le ,  
sheep, a n d  sw ine .  P r e r e q u i s i t e s ,  C o u r s e s  2 a n d  4. Two hours a week.
M r . C o r b e t t
4. L i v e  S t o c k  J u d g i n g .— T h i s  c o u r s e  is d e s ig n e d  to  a c q u a in t  th e  
s tu d e n ts  w i th  th e  ty p es  a n d  b reed  c h a r a c te r i s t i c s  o f  f a r m  a n im a ls ,  by  use  
of the  sco re  c a rd ,  c o m p a r a t iv e  ju d g in g ,  an d  th e  se lec t ion  o f  b r e e d in g  s tock .  
T o  be t a k e n  in co n n e c t io n  w i th  C o u r s e  2. Two hours a week . M r .  H a l l
5. L i v e  S t o c k  J u d g i n g .— A  c o n t in u a t io n  o f  C o u r s e  4. Two hours 
week . M r .  H a l l
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6. L ive  S t o c k  F e e d i n g .— A  s tu d y  o f  th e  g e n e ra l  p r in c ip le s  o f  n u t r i ­
t ion  as  app lied  to  live s tock ,  co m p o s i t io n  o f  feed s tuffs ,  c o m p a r i s o n  an d  
use o f  feed in g  s ta n d a rd s ,  c a lc u la t in g  ra t io n s ,  m e th o d s  o f  feed in g  fo r  e c o ­
n om ic  p ro d u c t io n .  P re re q u is i t e s ,  C o u r s e  3, B io c h e m is t ry  1 a n d  2. Two  
hours a week.  M r .  C o r b e t t
7. G e n e r a l  D a i r y i n g .— G iven  by lec tu res ,  a s s ig n ed  re a d in g ,  r e c i ­
ta t ions ,  a n d  la b o r a to r y  p rac t ice .  M i l k ;  its secre t ion ,  co m p o s i t io n ,  p r o p ­
e r t ie s ,  p a s te u r iz a t io n ,  s e p a r a t i o n ;  d a i r y  p rac t ice s  in h a n d l in g  m ilk  an d  
c re a m ,  d a i r y  e q u ip m en t ,  use  o f  c o m m o n  d a i r y  m a c h i n e r y ; p r e p a r a t i o n  o f  
s t a r t e r s ;  te s t  o f  d a i r y  p ro d u c ts  fo r  f a t  ( B a b c o c k  m e t h o d ) ,  ac id i ty ,  to ta l  
solids, c o m m o n  a d u l te r a t io n s ,  a n d  p re se rv a t iv e s .  C lass  roo m , tw o hours 
a week;  l a b o ra to ry ,  f our hours a week.  M r .  D o r s e y
8. B i t t e r  M a k i n g .— L e c tu re s  an d  la b o ra to ry  p ra c t ic e  in s t a r t e r  
m a k in g ,  c r e a m  r ip e n in g ,  c h u rn in g ,  a n d  p r e p a r in g  b u t te r  fo r  m a r k e t .  P r e ­
requ is i te ,  C o u r s e  7. C la ss  ro o m , one hour a week;  l a b o ra to ry ,  hours 
a week.  M r .  D o r s e y
9. C h e e s e  M a k i n g .— L e c tu re s ,  r ec i ta t io n s ,  a n d  l a b o r a to r y  p ra c t ic e  
in th e  m a n u f a c t u r e  a n d  c u r in g  o f  v a r io u s  types  o f  cheese, in c lu d in g  C h e d ­
d a r  an d  s o f t  cheeses  a d a p te d  to  the  N e w  E n g la n d  t rad e .  T h e  l a b o r a to r y  
w o r k  re q u i re s  s ix  co n secu t iv e  h o u rs .  P re re q u is i te ,  C o u r s e  7. C la s s  roo m , 
t w o hours a week;  l a b o ra to ry ,  *six hours a week.  M r .  D o r s e y
10. C o n d e n s e d  M i l k .— A  s tu d y  o f  th e  m a n u f a c tu r e  o f  u n sw e e te n e d  
a n d  sw ee ten ed  con den sed  m i lk  a n d  m i lk  p o w d er .  C o n s id e ra t io n  will be  
g iv en  to  s a n i t a ry  c o n t ro l  o f  m i lk  supp ly ,  f a c to ry  m e th od s ,  d e fe c t s  in p r o d ­
ucts ,  a n d  econom ic  p h ases  o f  th e  business .  P re re q u is i te ,  C o u r s e  7. Two  
hours a week . M r .  D o r s e y
11. M a r k e t  M i l k .— A  s tu d y  o f  the  m a r k e t  m ilk  bus iness  f r o m  t h e  
s ta n d p o in ts  o f  p ro d u c t io n ,  supp ly ,  s a n i t a ry  co n tro l ,  t r a n s p o r t a t io n ,  p ro c e s s ­
ing, d e l iv e ry ,  o rg a n iz a t io n ,  a n d  econom ic  aspec ts .  P re re q u is i te ,  C o u r s e  7. 
Two hours a week.  M r .  D o r s e y
51. D a i r y  T e c h n o l o g y .— A n  a d v a n c e d  s tu d y  o f  m ilk  p ro d u c ts  and  
b y p ro d u c ts ,  m e th o d s  o f  m a n u f a c t u r e  an d  p ro cess ing ,  s c ru t in y  o f  recen t  
l i t e r a tu r e  r e la t in g  to  a d v a n c e s  in d a i r y  techn ique .  G iv en  by lec tu re s ,  r e c i ­
ta t io n s ,  a s s ig n ed  re ad in g s ,  a n d  ro u n d  tab le  co n fe re n c e s .  P re re q u is i t e ,  C o u r s e
7   Three hours a week  M r . D o r s e y
52. A d v a n c e d  L iv e  S t o c k  J u d g i n g  a n d  M a n a g e m e n t . — A  l a b o r a ­
to ry  c o u rs e  in w h ich  th e  ind iv idua l  s tu d e n t  g e ts  e x p e r ie n c e  in h a n d l in g  
live s to ck  a n d  p r e p a ra t io n  o f  s tock  fo r  th e  sh o w  r in g  a n d  m a r k e t .  A s  
f a r  a s  possible , v is i ts  will  be m a d e  to  live s to ck  f a rm s ,  Two hours a 
week.  M r .  C o r b e t t ,  M r .  H a l l
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53. A d v a n c e d  L ive  S t o c k  F e e d i n g  a n d  M a n a g e m e n t .— N u tr i t i o n  
and  feed ing  e x p e r im e n ts ,  as  well as  the  m e th o d s  and  p rac t ice s  o f  the  m ost  
success fu l  fe ed e rs  in the  p ro d u c t io n  o f  m ilk , m ea t ,  a n d  the  r e a r in g  o f  
ho rses ,  a r e  s tud ied . P re re q u is i t e ,  C o u r s e  6. Two hours a week.
M r . C o r b e t t
54. A d v a n c e d  L i v e  S t o c k  F e e d i n g . — A  co n t in u a t io n  o f  C o u r s e  53. 
Two hours a week . M r . C o r b e t t
55. 56. T h e s i s .— Three hours a week.
58. I c e  C r e a m  M a k i n g .— L e c tu re s  on the  m a n u f a c tu r e  o f  ice c r e a m  
a n d  ices. L a b o r a t o r y  p ra c t ic e  in th e  m a n u f a c tu r e  o f  ice c re a m  a n d  ices. 
P re re q u is i t e ,  C o u r s e  51. C la ss  ro om , one hour a week;  l a b o ra to ry ,  *three 
hours a week.  M r . D o r s e y
60. A d v a n c e d  A n i m a l  B r e e d i n g . — P rin c ip le s  a n d  th eo r ie s  o f  b r e e d ­
ing  as  app lied  to  th e  live s to ck  in d u s t r y ;  s tu d y  o f  p ed ig rees  a n d  r e c o rd s  
by th e  use  o f  th e  d i f fe re n t  h e r d  b o o k s ;  an  econom ic  s tu d y  o f  th e  g e n e r a ­
t ive  sy s te m s  o f  d o m es t ic  an im a ls .  P re re q u is i t e s ,  C o u r s e  3, a n d  V e te r in a r y  
S c ience  15. Two hours a week.  M r . C o r b e t t ,  M r . H a l l
61. A d v a n c e d  A n i m a l  I n d u s t r y .— A  c o n s id e ra t io n  o f  m a r k e t  c lasses  
an d  types ,  p a s tu r e  a n d  feed  lot m a n a g e m e n t ,  f a r m  a n d  p a c k in g  ho use  
m e th o d s  o f  p r e p a r in g  a n im a l  p ro d u c ts  fo r  the  m a rk e t .  P re re q u is i t e ,  C o u rs e
6. Two hours a week.  M r . C o r b e t t
63. A d v a n c e d  D a i r y  P r o d u c t s  T e s t i n g .— T h e  w o r k  in th is  c o u rse  
c o m p r ise s  th e  s tu d y  o f  v a r io u s  m e th o d s  fo r  te s t in g  d a i r y  p ro d u c ts  a n d  the  
s tu d y  o f  the  p ra c t ic a l  a p p l ic a t io n  o f  such  n e w  te s ts  as  m a y  be deve loped  in 
th e  fu tu re .  S p ec ia l  a t t e n t io n  is g iv e n  to  in s t ru c t io n  in th e  M o jo n n ie r  te s t  
a n d  th e  m o d e rn iz e d  G e r b e r  test .  P r e r e q u is i t e ,  C o u r s e  51. O p e n  to  sen io r  
m a j o r  s tu d e n ts  in th e  D e p a r t m e n t  o f  A n im a l  I n d u s t r y  a n d  to  g r a d u a t e
s tu d e n ts  in th a t  d e p a r tm e n t .  L a b o r a to r y ,  lec tu res ,  an d  a s s ig n e d  re a d in g .  
L a b o r a to r y ,  two hours a week.  M r . D o r s e y
64. A d v a n c e d  D a i r y  P r o d u c t s  T e s t i n g .— A  re p e t i t io n  o f  C o u r s e  63 
fo r  th o se  s tu d e n ts  u n a b le  to  inc lude  it in th e  fa ll  s em es te r .  P r e r e q u is i t e ,
C o u rs e  51. L a b o r a to r y ,  t w o hours a week.  M r . D o r s e y
Poultry Husbandry
1.  T y p e s ,  B r e e d s ,  a n d  M a n a g e m e n t  o f  P o u l t r y . — L e c t u r e s  a n d  
r e c i t a t i o n s  o n  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t y p e s ,  b r e e d s ,  a n d  v a r i e t i e s  
o f  f o w l ,  d u c k s ,  g e e s e ,  a n d  t u r k e y s ;  t h e  g e n e r a l  c a r e ,  f e e d ,  a n d  m a n a g e ­
m e n t  o f  f a r m  p o u l t r y ;  a n d  t h e  m a r k e t i n g  o f  p o u l t r y  p r o d u c t s .  L a b o r a t o r y  
e x e r c i s e s  i n c l u d e  p r a c t i c e  in  p o u l t r y  m a n a g e m e n t ,  p o u l t r y  j u d g i n g ,  a n d  t h e
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p re p a r a t io n  o f  p o u l t ry  p ro d u c ts  fo r  m a rk e t .  C la ss  room , two hours a week;  
l a b o ra to ry ,  two hours a week . M r. G a r d n e r
2. T y p e s , B r e e d s , a n d  M a n a g e m e n t  o f  P o u l t r y .— A  c o n t i n u a t i o n  
o f  C o u rs e  1. C la s s  ro o m , one hour a week;  l a b o ra to ry ,  two hours a 
week.  M r .  G a r d n e r
3. C o m m e r c i a l  P o u l t r y  F a r m i n g .— L e c tu re s  an d  re c i ta t io n s  on 
th e  bus iness  o f  p o u l t ry  f a r m i n g ; th e  sy s tem s  a n d  o p e ra t io n s  in use  on 
la rg e  p o u l t ry  f a r m s ;  th e  p la n n in g  o f  spec ia l ized  p o u l t ry  f a rm s .  In  so f a r  as  
possib le  v is i ts  w ill  be m a d e  to  p o u l t ry  f a rm s .  C la ss  room , one hour a w eek;  
l a b o ra to ry ,  two hours a week.  M r . G a r d n e r
4. P o u l t r y  F e e d i n g .— L e c tu re s  an d  re c i ta t io n s  on  th e  g e n e ra l  p r i n ­
c ip les  o f  n u t r i t io n  as  app l ied  to  p o u l t r y ;  p o u l t ry  f e e d s ;  c a lc u la t in g  r a t i o n s ;  
e s t im a t in g  cos t  o f  feeds  a n d  feed ing ,  an d  m e th o d s  o f  feed ing  fo r  e c o n o m i­
cal p ro d u c t io n .  P re re q u is i t e s ,  C o u r s e s  1 a n d  2. C la ss  roo m , two hours a 
week.  M r .  G a r d n e r
5. P o u l t r y  L i t e r a t u r e .— A  s tu d y  o f  e x p e r im e n ta l  d a ta  on  p o u l t ry  
m a n a g e m e n t .  P re re q u is i t e s ,  C o u rs e s  1, 2, a n d  4. Two hours a week.
M r . G a r d n e r
6. I n c u b a t i o n  a n d  B r o o d i n g .— L e c tu re s  and  re c i ta t io n s  on  th e  p r i n ­
c ip les  o f  in cu ba t ion  an d  b ro o d in g .  L a b o r a to r y  p rac t ic e  in in c u b a to r  and  
b ro o d e r  m a n a g e m e n t .  P re r e q u is i t e s ,  C o u rs e s  1 an d  2. C la ss  ro o m , three 
hours a week;  l a b o ra to ry ,  two hours a week.  M r . G a r d n e r
7. P o u l t r y  B r e e d i n g .— L e c tu re s  a n d  re c i ta t io n s  on  th e  p r inc ip le s  
o f  b re e d in g  as  app l ied  to  p o u l t r y ;  th e  in h e r i ta n c e  o f  e g g  p r o d u c t i v i t y ; 
sy s tem s  o f  b r e e d i n g ; m a t in g  o f  u t i l i ty  a n d  ex h ib i t io n  p o u l t ry  a n d  c a re  
o f  b re e d in g  s tock . P re re q u is i t e s ,  C o u rs e s  1, 2, and  4. C la s s  ro o m , two 
hours a w eek ; l a b o ra to ry ,  two hours a week.  M r .  G a r d n e r
51, 52. T h e s i s .— Three hours a week.
BACTERIOLOGY A ND V E T E R I N A R Y  SCIENCE
P ro fe sso r  R u s s e l l ; A s s o c i a t e  P ro fesso r  H i t c h n e r
1.  B act e rio l o g y .— A  la b o r a to r y  c o u rse  in g e n e ra l  b a c te r io lo g y .  O p ­
en to  all s tud en ts .  T h e  w o r k  inc ludes  th e  p r e p a ra t io n  o f  th e  u su a l  c u l ­
tu r e  m ed ia  a n d  th e  s tu d y  o f  th e  m o rp h o lo g ic a l  an d  b io log ical  c h a r a c t e r ­
is tics  o f  typ ica l  b ac te r ia .  S o m e  o u ts id e  r e a d in g  will  be re q u ired .  Re­
q u ire d  o f  s tu d e n ts  t a k in g  m a j o r  w o r k  in A g r ic u l tu re .  C o u r s e  3 m u s t  be 
tak en  in co n ju n c t io n .  S ix  hours a week.  M r .  R u s s e l l , M r .  H i t c h n e r
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2. B a c t e r i o l o g y .— S im i la r  to  C o u rs e  1. O ffe re d  fo r  s tu d e n ts  in th e  
C o llege  o f  T e c h n o lo g y  a n d  o th e r s  w h o  m a y  elect it. R e q u i re d  f o r  ju n io r s  
in H o r t i c u l tu r e .  S pec ia l  e m p h as is  will be p laced  upon  b a c te r io lo g y  o f  
w a te r  a n d  sew age .  P re re q u is i t e ,  C o u rs e  3. hours a week.
M r . R u s s e l l ,  M r . H i t c h n e r
3. B a c t e r i o l o g y .— A  le c tu re  co u rse  open  to  all  s tu den ts .  I t  shou ld
be e lec ted  by s tu d e n ts  ta k in g  C o u r s e  1 a s  well as  by s tu d e n ts  n o t  ta k in g
a la b o ra to ry  course .  S u b je c t s  co n s id e red  will inc lude  th e  h is to ry  o f  b a c ­
te r io lo g y  ; c la ss if ica t io n  a n d  b io log ica l  c h a ra c te r i s t i c s  o f  b ac te r ia ,  b a c te r ia  
in a i r ,  w a te r ,  soil, a n d  d a i r y  p r o d u c t s ;  the  re la t io n  o f  b a c te r ia  to  h e a l th  
a n d  d i s e a s e ;  im m u n ity .  Two hours a week . M r . H i t c h n e r
4. E l e m e n t a r y  S a n i t a r y  B act e rio l o g y .— A  la b o ra to ry  c o u rse  open  
to  s tu d e n ts  m a j o r in g  in s a n i t a ry  en g in ee r in g .   T h e  c o u rse  w il l  inc lude
w o r k  in g e n e ra l  b ac te r io lo g ic a l  techn iq ue  w ith  special  em p h as is  up on  the  
m ic ro b io lo g y  o f  w a te r  a n d  sew ag e .  L a b o r a to r y ,  four hours a week.
M r . H i t c h n e r
12.  V e t e r i n a r y  S c i e n c e .— T h is  c o u rse  d e a ls  w i th  th e  a n a to m y ,
p hys io logy ,  a n d  d iseases  o f  p o u l t ry .  T w o hours a week.  M r. R u s s e l l
14. V e t e r i n a r y  S c i e n c e .— A  com b in ed  le c tu re  a n d  l a b o r a to r y  c o u rs e  
d e a l in g  w i th  th e  a n a to m y  a n d  p h y s io lo g y  o f  o u r  d o m e s t ic  a n im a ls ,  a n d  
th e i r  t r e a tm e n t  to  p r e s e r v e  a n d  r e s to r e  h ea l th .  Three hours a week.
M r . R u s s e l l
15. V e t e r i n a r y  S c i e n c e . — A  c o n t in u a t io n  o f  C o u r s e  14. P r e r e q u i ­
site, C o u r s e  14. Two hours a week.  M r . R u s s e l l
16. 17. V e t e r i n a r y  S c i e n c e .— A  clin ic  open  to  all  s tu d e n ts  s tu d y in g
v e te r in a ry  science. One hour a week.  M r . R u s s e l l
19. V e t e r i n a r y  S c i e n c e .— V e te r in a r y  m a te r i a  m ed ica  a n d  p h a rm a c y .  
T w o hours a week.  M r . R u s s e l l
20. V e t e r i n a r y  S c i e n c e .— P h y s io lo g y  o f  d o m e s t ic  a n im a ls .  Two  
hours a w eek. M r . R u s s e l l
52. B a c t e r i o l o g y .— A  d e ta i le d  s tu d y  o f  th e  phy s io lo g ica l ,  m o r p h o l o g ­
ical, b iochem ica l ,  a n d  se ro lo g ic a l  a c t iv i t ie s  o f  b a c t e r i a ;  iso la t io n  a n d  id e n ­
tif ica tion  o f  p a th o g e n s  t o g e th e r  w i th  a n im a l  in o cu la t io n  a n d  se ro lo g ica l  
tests .  P r e r e q u i s i t e s ,  C o u r s e s  1 o r  2 a n d  3. C la ss  ro o m , one hour a week;  
l a b o ra to ry ,   hours a week.  M r . H i t c h n e r
53. B a c t e r i o l o g y .— A  s tu d y  o f  th e  p h y s io lo g y  o f  b a c t e r i a ;  b a c te r io l ­
og ica l  a n a ly s is  o f  w a t e r ;  a n d  a  s tu d y  o f  soil b a c te r ia .  P r e r e q u i s i t e s ,  C o u rs e s  
1 o r  2 a n d  3. C la s s  ro o m , one hour a week;  l a b o r a to r y ,  four hours a week.
M r . H i t c h n e r
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54. B a c t e r i o l o g y . — A  c o u rs e  w h ich  will c o n s id e r  such  d a i r y  e x p e r i ­
m e n ts  a s  the  effect o f  p a s te u r iz a t io n  on  m ilk  b a c te r i a ;  q u a n t i ta t iv e  b a c te r ia l  
d e te rm in a t io n  o f  b u t t e r  a n d  c h e e s e ; s tu d y  o f  typical m ilk  b a c t e r i a ; use  o f  
special b iochem ic  tes ts  fo r  q u a l i ty  o f  m i l k ; s tudy  o f  effect on  s e p a ra to r s ,  
c la r i f ie rs ,  coo le rs ,  etc., on  the  b a c te r ia l  c o n te n t  o f  m ilk  an d  c re a m .  P r e ­
requ is i te ,  C o u r s e  52. C la s s  ro o m , one hour a week;  l a b o ra to ry ,  i f  our 
hours a week. M r .  H i t c h n e r
55. B a c t e r i o l o g y . — A n  e x p e r im e n ta l  c o n s id e ra t io n  o f  a m m o n if ic a -  
tion, n i t r i f ica t io n ,  a n d  d e n i t r i f ic a t io n  in the  s o i l ;  s tu d y  o f  re la t io n  o f  b a c ­
te r ia  to  soil f e r t i l i t y ;  sym biosis .  P re re q u is i t e ,  C o u rs e  52. f our to six 
hours a week. M r .  H i t c h n e r
57. B a c t e r i o l o g y . — L e c tu re s  a n d  r e f e r e n c e  w o rk  upon  v a r io u s  p r o b ­
lem s r e la t in g  to  b a c te r ia  a n d  soil f e r t i l i t y ;  d iscuss ion  o f  am m o n if ic a t io n ,  
n i t r i f ica t ion ,  a n d  d en i t r i f ic a t io n  in th e  s o i l ; a c o n s id e ra t io n  o f  sym biosis .  
O p e n  on ly  to  s tu d e n ts  t a k in g  C o u r s e  55. P re re q u is i te ,  C o u r s e  53. Two  
hours a week . M r .  H i t c h n e r
101, 102. B a c t e r i o l o g y .— T h is  is a l a b o ra to ry  c o u rs e  fo r  s tu d e n ts  
w h o  d e s i re  to  p u r s u e  som e  p a r t i c u la r  line o f  b ac te r io lo g ica l  in v e s t ig a ­
tion. O p e n  on ly  to  s tu d e n ts  w h o  h a v e  d o n e  co n s id e rab le  w o rk  in b a c ­
te r io lo g y .  T h e  k ind  o f  w o r k  a n d  the  t im e  will  be a r r a n g e d  to  su it  in ­
d iv id u a l  s tud en ts .  M r .  H i t c h n e r
BIOLOGICAL AND AGRICULTURAL CHEMISTRY
P r o f e s s o r  M e r r i l l ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  S m i t h
1. B i o c h e m i s t r y .— L e c tu re s  an d  re c i ta t io n s  on  the  c o m p o s i t io n  o f  
th e  p l a n t ; the  sou rce ,  n a tu re ,  a n d  a s s im i la t io n  o f  p lan t  f o o d ; f e r m e n t a ­
tion, its n a tu re ,  effects ,  a n d  co n tro l .  Two hours a week . M r . M e r r i l l
2. B i o c h e m i s t r y .— A  c o n t in u a t io n  o f  C o u rs e  1. T h e  co m p o s i t io n  
o f  th e  an im a l  body  an d  o f  food  m a t e r i a l s ;  th e  a d a p ta t io n  o f  food  to  a n i ­
m al  r e q u i r e m e n t s ;  th e  ch em ica l  c h a n g e s  invo lved  in the  d ig e s t io n  an d  
a s s im i la t io n  o f  f o o d s ;  r e s p i r a t i o n ;  a b s o rp t io n  an d  l ib e ra t io n  o f  e n e rg y .  
C la ss  ro o m , three hours a week;  l a b o ra to ry ,  i f our hours a week.
M r . M e r r i l l , M r . S m i t h
3. E c o n o m i c  G e o l o g y .— A  c o u rse  in app l ied  geo logy ,  in c lu d in g  a 
g e n e ra l  su rv e y  o f  o u r  m in e ra l  r e so u rce s ,  w i th  special r e f e r e n c e  to  the  
m in e ra l  f u e l s ;  th e  d is t r ib u t io n  a n d  m a n n e r  o f  o c c u r re n c e  o f  th e  m o re  
u se fu l  m e t a l s ;  th e  e co n o m ica l ly  im p o r ta n t  n o n m e ta l l ic  m i n e r a l s ;  a n d  a
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s tu d y  o f  the  ro c k s  an d  th e i r  uses  as  bu ild ing  stone, as  ro ad  m a te r ia l ,  and  
as  sou rces  o f  l ime an d  cem en t.  T w o hours a week. M r . M e r r i l l
5. G e o l o g y .— A  s t u d y  o f  t h e  e a r t h ’s h i s t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  
e s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  d y n a m i c a l ,  s t r u c t u r a l ,  a n d  p h y s i o g r a p h i c a l  g e o l o g y .
Three hours a week.  M r . M e r r i l l
6. A g r i c u l t u r a l  C h e m i s t r y .— T h is  c o u rse  inc ludes  a  s tu d y  o f  
the  o r ig in  an d  co m p o s i t io n  o f  s o i l s ; the  so u rce  and  co m p o s i t io n  o f  f e r ­
t i l iz ing  m a t e r i a l s ;  the  f ixa t ion  o f  a tm o s p h e r ic  n i t r o g e n ;  the  com po s i t io n  
o f  insec tic ides  and  fu n g ic id e s ;  the  c h e m is t ry  o f  m ilk  and  o th e r  d a i ry  
p ro d uc ts .  P re re q u is i t e ,  C o u r s e  1. T w o hours a w eek. M r . M e r r i l l
7. F o o d A n a l y s i s .— A  b r ie f  in t ro d u c t io n  to  q u a n t i ta t iv e  ana ly s is ,
w ith  l a b o ra to ry  p ra c t ic e  in the  a n a ly s is  o f  f o o d s ; le c tu re s  on  food  a d u l ­
te ra t io n  a n d  m e th o d s  fo r  its de tec tion .  l a b o r a t o r y ,  six hours a w eek.
M r . M e r r i l l , M r . S m i t h
8. B i o c h e m i s t r y .— A n  a b r id g e d  cou rse ,  in c lud in g  a s tudy  o f  th e
pro te in ,  fa ts ,  a n d  c a r b o h y d r a te s ,  th e  d ig es t iv e  en zy m es  an d  p rocesses ,  the  
t issues  a n d  se c re t io n s  o f  th e  body. F o r  H o m e  E co n o m ics  s tu d e n ts  only. 
C la ss  room , three hours a week;  l a b o ra to ry ,  f our hours a w eek.
M r . M e r r i l l ,  M r . S m i t h
9. O r g a n i c  C h e m i s t r y . — A b r ie f  c o u rs e  d e s ig n ed  fo r  s tu d e n ts  in 
A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E co n o m ics .  C la ss  ro o m , t w o hours a week;  l a b ­
o r a to r y ,  t w o hours a week . M r . S m i t h
11. A g r i c u l t u r a l  A n a l y s i s .— A  b r ie f  l a b o r a to r y  c o u rs e  d es ig n ed
to  g iv e  th e  s tu d e n t  a w o r k in g  k n o w le d g e  o f  th e  m e th o d s  em p lo y ed  in th e
q u a n t i ta t iv e  a n a ly s i s  o f  f e r t i l i z e r s ,  an d  th e  m o re  c o m m o n  a g r i c u l tu r a l  p r o d ­
ucts. O p e n e d  on ly  to  j u n io r s  a n d  sen io rs  in A g r ic u l tu r e .  P re re q u is i t e s ,  
C o u rse s  1, 2, 6, a n d  9. L a b o r a to r y ,  f our hours a week.  M r . S m i t h
12. A g r i c u l t u r a l  A n a l y s i s .— A  c o n t in u a t io n  o f  C o u rs e  11, d e a l in g
w ith  specia l  a n a ly t ic a l  w o r k  w i th  b u t te r ,  oleo, ice c re a m ,  co n d en sed  an d  
e v a p o ra te d  m ilk ,  m i lk  p o w d e r ,  a n d  cheese. S pec ia l  p ro b le m s  in th ese  p r o d ­
uc ts  m a y  be a s s ig n e d  to  each  s tu d en t .  P re re q u is i t e ,  C o u r s e  1 1 . iFour
hours a w eek. M r . S m i t h
51.  B i o c h e m i s t r y .— L e c tu re s  a n d  re c i ta t io n s  on  the  c o m p o s i t io n  o f  
th e  p l a n t ;  th e  sou rce ,  n a tu r e ,  a n d  a s s im i la t io n  o f  p lan t  f o o d ;  th e  c o m ­
pos it ion  o f  the  a n im a l  body  a n d  o f  food  m a t e r i a l s ; th e  a d a p ta t io n  o f  food  
to the  a n im a l  r e q u i r e m e n t s ; th e  ch em ica l  c h a n g e s  invo lved  in th e  d ig e s ­
tion a n d  a s s im i la t io n  o f  f o o d s ; r e s p i r a t i o n ; a b s o rp t io n  a n d  l ib e ra t io n  o f  
e n e r g y ; g e n e r a l  m e t a b o l i s m ; th e  ch em ica l  p ro c esse s  a n d  m e th o d s  o f  i n ­
v e s t ig a t io n  by w h ic h  th ese  su b je c ts  a r e  s tud ied .  P r e r e q u i s i t e s ,  C h e m is t r y  
51 a n d  52. Three hours a week.  M r . M e r r i l l
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52.  L a b o r a t o r y  B i o c h e m i s t r y .— A  s tu d y  o f  the  c a r b o h y d ra te s ,  fa ts ,  
a n d  p ro te in  b o d i e s ; th e  d ig e s t iv e  e n z y m e s ; th e  blood, m usc les ,  bones, and  
o th e r  t issues  o f  the  b o d y ;  m ilk ,  bile, a n d  o th e r  sec re t ions .  A c o n t in u a t io n  
o f  the  p rece d in g  cou rse .  Four hours a week.  M r ,  S m i t h
60. A g r i c u l t u r a l  A n a l y s i s .— A  c o u rs e  in the  q u a n t i t a t iv e  a n a ly s is  
o f  fo d d e rs ,  fe r t i l iz e r s ,  m ilk ,  b u t te r ,  an d  o th e r  d a i ry  p ro d u c ts .  T h e  c o u r s e  
is d es ig n ed  fo r  s tu d e n ts  d e s i r in g  to  ta k e  up  e x p e r im e n t  s ta t io n  a n d  in sp ec ­
tion  w o rk .  P re re q u is i t e s ,  C h e m is t ry  51. 52, a n d  61. Eight hours a week.
M r .  S m i t h
BIOLOGY
The courses in this department are described under the College of Arts  
and Sciences.
FORESTRY
P r o f e s s o r  B r i s c o e ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  C h a p m a n ; A s s i s t a n t
P r o f e s s o r  D e m e r i t t
1. E c o n o m i c s  o f  F o r e s t r y .— T h e  im p o r ta n c e  an d  scope o f  the  s u b ­
jec t  ; th e  influence o f  fo re s t s  on  the  c o n se rv a t io n  an d  d is t r ib u t io n  o f  w a t e r ; 
influence on  soils, to p o g ra p h y ,  a n d  public  h e a l t h ; th e  re la t io n  to  a g r i c u l ­
tu re ,  s to ck  ra is in g ,  m in in g ,  r a i l ro a d s ,  m a n u f a c tu r e s ,  an d  in d u s t r ie s  in g e n ­
e ra l  ; the  c h a r a c te r ,  e x te n t  an d  d i s t r ib u t io n  o f  fo re s t  r e so u rc e s ,  n a t io n a l ,  
s ta te  an d  p r iv a te .   R e q u i re d  o f  all f r e s h m e n  m a jo r in g  in f o r e s t ry ,  a n d
open  to  all s tu d en ts .  Two hours a week . M r . B r i s c o e
2. W oodlo t  F o r e s t r y .— T h e  g e n e ra l  p r inc ip les  o f  fo r e s t ry ,  w ith  
special r e f e r e n c e  an d  ap p l ic a t io n  to  th e  f a r m  w o o d land s ,  p a r t i c u la r ly  in
th is  reg ion .  L e c tu re s  an d  t e x t  book  w o rk  in e le m e n ta ry  sy s tem s  o f  c u t ­
t ing ,  e s t im a t in g ,  p ro te c t io n  an d  r e fo re s ta t io n .  E spec ia l ly  fo r  a g r i c u l tu r a l  
s tu den ts .  O p e n  to  all s tu den ts .  Two hours a week.  M r .  C h a p m a n
3. L u m b e r  I n d u s t r y .— A  c o u rse  f o r  s en io rs  in F o r e s t r y  w h o  h av e  
ta k e n  C o u rs e s  19 a n d  21, d e a l in g  w ith  m il l in g  an d  m a r k e t in g  p ro b le m s  o f  
th e  lu m b e r  in d u s t ry  in A m e r ic a .  Two hours a week.  M r .  D e m e r i t t
4. W ood P r e s e r v a t i o n .— T h e  d u ra b i l i ty  a n d  season ing  o f  n a t iv e  
w o o d s ;  p re s e rv a t iv e s  in c o m m e rc ia l  u s e ;  m e th o d s  o f  o p e ra t io n  a n d  e q u ip ­
m e n t  o f  p re s e rv in g  p lan ts .  S pec ia l  a t t e n t io n  g iven  to  posts ,  tics, poles,
p a v in g -b lo c k s  an d  s t r u c tu r a l  t im b e rs .  P re re q u is i t e s ,  B io logy  2, 67, a n d  68. 
F i r s t  h a l f  o f  sem es te r .  Two hours a week.  M r .  D e m e r i t t
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5. H i s t o r y  o f  F o r e s t r y .— T h e  d ev e lo p m en t  o f  f o r e s t ry  in E u r o ­
pean c o u n t r ie s  an d  in the  U n i te d  S ta te s .  F i r s t  h a l f  o f  sem es te r .  Two  
hours a week.  M r . B r i s c o e
6. F o r e s t  M e n s u r a t i o n . — A  c o n t in u a t io n  o f  C o u rs e  11, t a k in g  up 
the  s tudy  o f  age ,  g r o w th ,  tap e r ,  f o r m - f a c to r s ,  y ie ld  an d  v o lum e  tables. 
Two hours a week. M r . C h a p m a n
8. F o r e s t  M e n s u r a t i o n  F ie l d  W o r k .— T o  be ta k e n  in co n n ec t io n  
w ith  C o u r s e  11. C o l lec t io n  o f  d a ta  fo r  m a k in g  a m a p  o f  an  a s s ig n ed  t r a c t ;  
s tud ies  o f  age ,  g r o w t h  a n d  y ie ld  u n d e r  d i f fe ren t  co n d i t io n s  a n d  in v a r io u s  
ty p e s ;  d e te rm in a t io n  o f  f o r m  f a c t o r s ;  c o n s t ru c t io n  o f  v o lum e  tables. *Six  
hours a week . M r . C h a p m a n
9. F o r e s t  P r o d u c t s .— D e a l in g  w i th  fo re s t  p ro d u c ts  o th e r  th a n  logs  
an d  lu m ber ,  such  as  p u lp -w o o d ,  veneers ,  sh ing les ,  la th ,  t ig h t  a n d  s lack  
co o p e rag e ,  hoops  a n d  h ead in g s ,  ex ce ls io r ,  vehic le  w oods ,  spool s tock , t u r ­
pentine ,  tan n in ,  g u m s ,  sy ru p s ,  d y e -w o o d s ,  a n d  ch a rco a l .  M e th o d s  o f  u t i l i ­
za t ion .  m a r k e t s  a n d  values .  F i r s t  h a l f  o f  sem es te r .  T w o hours a week.
M r . B r i s c o e
10. F o r e s t  P r o t e c t i o n .— S y s te m s  o f  f ire  p ro te c t io n  p ra c t ic e d  by  the  
fe d e ra l  a n d  s ta te  g o v e r n m e n ts ,  a n d  by in d iv id u a ls  an d  a s s o c i a t i o n s ; p r o ­
tec t ion  a g a in s t  o th e r  n a tu r a l  enem ies  o f  th e  fo re s t  such  as  insects,  fung i ,  
w ind , a n im a ls  a n d  w eed  g r o w th .  F i r s t  h a l f  o f  sem es te r .  Two hours a 
wee k .  M r . C h a p m a n
11. F o r e s t  M e n s u r a t i o n . — L e c tu re s  a n d  rec i ta t io n s .  I n s t r u c t io n  
in th e  th e o ry  a n d  a p p l ic a t io n  o f  fo re s t  m e a s u re m e n ts .  C a lc u la t io n  an d  
c o m p u ta t io n s  f r o m  d a ta  o b ta in ed  in th e  field w o rk .  C o u r s e  8 to  a c c o m ­
p an y  th is  cou rse .  Two hours a w eek. M r . C h a p m a n
12. P r a c t i c e  o f  F o r e s t r y .— A p p lied  sy s te m s  o f  s i lv ic u l tu re  a n d  m a n ­
a g e m e n t  c o n s id e re d  in re la t io n  to  th e  c o m m e rc ia l ly  im p o r ta n t  species a n d  
types  o f  fo re s t  in th e  U n i te d  S t a t e s ; d iscu ss io n s  o f  m a n a g e m e n t  a s  p r a c ­
ticed in E u r o p e ,  a n d  o f  th e  a p p l ic a t io n  o f  such  sy s te m s  to  fo re s t  c o n d i ­
t ions  in th is  c o u n t ry .  F o r e s t r y  s e n io rs  on ly .  T w o hours a week.
M r . B r i s c o e
13. F o r e s t  M e n s u r a t i o n  F i e l d  W o r k .— P r a c t i c a l  field w o r k  to  be 
ta k e n  in co n n e c t io n  w i th  C o u r s e  6. T h e  use  o f  in s t ru m e n ts ,  s ca l in g  an d  
e s t im a t in g .  *Six hours a week.  M r . C h a p m a n
14. A d v a n c e d  N u r s e r y  P r a c t i c e .— A d d i t io n a l  f ie ld -w o rk  in n u r s e r y
and  a c tu a l  f o r e s t  p la n t in g  o p e ra t io n s .  F o r  th o se  w h o  h a v e  ta k e n  o r  a r e  
ta k in g  F o r e s t r y  18, a n d  s h o w  specia l  a d a p t ib i l i ty  f o r  th e  w o rk .  S e c o n d  
h a l f  s e m e s te r .  *Six hours a week . M r . B r i s c o e
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15. S i l v i c u l t u r e .— A  s tu d y  o f  silvics, th e  l i fe  f a c to r s  d e te r m in in g  
th e  c h a r a c t e r  a n d  fo rm  o f  fo re s t  v eg e ta t io n .  T h e  d e v e lo p m e n t  o f  fo re s t  
types  a n d  th e  s ilv ical c h a r a c te r i s t i c s  o f  s tan d s .  C u l tu ra l  m e a s u re s  in the  
f o r e s t ;  the  fo re s t  r e g io n s  o f  th e  U n i te d  S ta te s .  P re re q u is i te s ,  B io logy  67 
a n d  68.  F i r s t  h a l f  o f  sem es te r .  T w o hours a week.  M r . B r i s c o e.
16. S i l v i c u l t u r e .— A  c o n t in u a t io n  o f  C o u r s e  15, w ith  spec ia l  a t te n -
ion to  the  s i lv ic u l tu ra l  sy s tem s  o f  m a n a g e m e n t ; the  a p p l ic a t io n  o f  t h in ­
n ings ,  m e th o d s  o f  r e p ro d u c t io n  bo th  n a tu ra l  an d  ar t i f ic ia l .  T w o hours a 
week.  M r . B r i s c o e
17. S i l v i c u l t u r e  F i e l d  W o r k .— A ss ig n ed  p ro b lem s  in co n n ec t io n  
w ith  C o u r s e  15. S tu d ie s  o f  to le ran ce .  Spec ia l  s tud ies  a n d  p ra c t ic a l  w o rk  
in the  f o r e s t ;  th e  p r e p a r a t io n  o f  a type  m a p  a n d  d e ta i le d  s i lv icu l tu ra l  
r e p o r t .  F i r s t  h a l f  o f  sem es te r .   +Six hours a week.  M r . B r i s c o e
18. N u r s e r y  P r a c t i c e .— T o  be ta k e n  in co n n ec t io n  w ith  C o u r s e  15. 
T e s t s  o f  th e  g e r m in a t in g  q u a l i t ie s  o f  seeds o f  fo re s t  t rees ,  a n d  a s tudy  
o f  seeds a n d  seed lings.  P l a n t in g  an d  t r a n s p la n t in g  in the  S t a t e  F o r e s t  
N u r s e r y  ( a  m in im u m  o f  72 h o u r s  a c tu a l  t im e  r e g a rd le s s  o f  schedu le  
c h a n g e s  on  a c c o u n t  o f  w e a t h e r )  ; p rac t ice  in field p lan t in g .  *Six hours a 
week.  M r . B r i s c o e
19. L u m b e r i n g .— T h e  lu m b e r  in d u s t ry  in the  U n i te d  S ta t e s  c o n s id ­
e red  f r o m  the  econ om ic  s t a n d p o in t ;  an  acco u n t  o f  the  m e th o d s  o f  lo g g in g  
in d i f fe re n t  reg ions .  T e x t  book  a n d  lec tu res .   F o r e s t r y  sen io rs  only .
F i r s t  h a l f  o f  sem es te r .  Two hours a week.  M r . D e m e r i t t
20. F o r e s t  F i n a n c e .— B usiness  p r inc ip le s  app lied  to  fo re s t  m a n a g e ­
m ent.  F o r e s t  v a l u a t i o n ; th e  th e o ry  o f  the  n o rm a l  f o r e s t ; c a lc u la t io n s  
fo r  su s ta in ed  yield  and  c o n t in u o u s  re v e n u e  f ro m  fo re s t  r e s o u r c e s ;  f o r m s  
fo r  a c c o u n ts  and  cost  k e e p i n g ; p r e p a r a t io n  o f  r e p o r t s  fo r  fed e ra l  incom e 
t a x  o n  t im b e r  lands .  F o r e s t r y  sen io rs  on ly .  Two hours a week.
M r . B r i s c o e
21. L u m b e r i n g  F i e l d  W ' o r k .— T o  be ta k e n  in conn ec t io n  w i th  C o u r s e
19.  In sp ec t io n  o f  pu lp  m ills  and  lu m b e r in g  o p e ra t io n s ,  d u r in g  the  first 
h a l f  o f  the  sem es te r .  In spec t ion ,  d e ta i led  s tu d y  a n d  re p o r t  o f  an  a s s ig n ed  
typ ica l  lo g g in g  o p e ra t io n .  F i r s t  h a l f  o f  sem es te r .  • S i x  hours a week.
22. P o l i c y  a n d  L a w s .— N a t io n a l  a n d  s ta te  f o r e s t ry  po licy  a n d  a d ­
m in is t r a t io n  ; r e la t io n  o f  g o v e rn m e n t ,  c o rp o ra t io n s ,  and  in d iv id u a ls  in r e ­
g a r d  to  f o r e s t r y  polic ies  a n d  app lied  fo r e s t  m a n a g e m e n t ;  law s  o f  the  
fed e ra l  g o v e rn m e n t  an d  o f  th e  severa l  s ta te s  c o n c e rn in g  fo re s ts  an d  f o r e s ­
t ry .  F o r e s t r y  sen io rs  only . Two hours a week.  M r .  B r i s c o e
23. C u r r e n t  F o r e s t r y  L i t e r a t u r e .— R e v ie w s  o f  p e r io d ica ls ,  books  
an d  c u r r e n t  f o r e s t r y  l i t e r a t u r e ;  p r e p a r a t io n  o f  a c a rd  index  u n d e r  su b jec t
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an d  a u th o r  head ings .  F o r e s t r y  sen io rs  only . One hour a week.
M r . B r i s c o e
24. C u r r e n t  F o r e s t r y  L i t e r a t u r e .— A  c o n t in u a t io n  o f  C o u rs e  23. 
One hour a week . M r . B r i s c o e
25, 26. T h e s i s .— C re d i t s  o f  f ro m  2 to  6 h o u r s  will  be a l lo w ed  s t u ­
d en ts  d e s i r in g  to  e lect thes is  w o rk  in fo re s t ry .  W o r k  on o r ig in a l  p r o b ­
lem s an d  in v es t ig a t io n s  m ay  be u n d e r ta k e n  w ith  the  a p p ro v a l  o f  th e  d e ­
p a r tm e n t .  Time to be arranged.
30. W ood I d e n t i f i c a t i o n  a n d  U s e s .— T h e  iden tif ica t ion  a n d  c la s s i ­
f ication o f  th e  econom ic  w o o d s  o f  th e  U n i te d  S ta te s ,  based  on  s im ple  lens 
in sp e c t io n ;  th e  techn ica l  q u a l i t ie s  o f  v a r io u s  species a n d  th e i r  uses  in the  
a r t s  an d  t r a d e s ; th e i r  c o m m e rc ia l  p ro d u c t io n .  P re re q u is i te s ,  B io lo gy  2, 
67, a n d  68. Two hours a  week.  M r .  D e m e r i t t
Courses in Camp
31. L og g i n g  E n g i n e e r i n g .— A  c o u rs e  in p ra c t ic a l  lo g g in g  as  app lied  
to a typ ica l  sp ru c e  p u lp -w o o d  o p e ra t io n  in M ain e .  *Sixteen hours a week, 
second h a l f  se m es te r .  M r .  D e m e r i t t
33. F o r e s t  M a n a g e m e n t .— B usin ess  p r in c ip le s  invo lved  in th e  m a n ­
a g e m e n t  o f  a  fo re s t  a r e a ,  in c lud ing  o rg a n iz a t io n ,  r e g u la t io n ,  a n d  a d m in i s ­
t r a t io n ,  lead in g  to  th e  p r e p a r a t io n  o f  a  co m p le te  w o r k in g - p la n  fo r  the  
a rea .  *Sixteen hours a week,  second  h a l f  sem es te r .  M r . D e m e r i t t
35. C r u i s i n g  a n d  M a p p i n g .— T h e  m a k in g  o f  to p o g ra p h ic  m a p s  a n d  
d e ta i le d  e s t im a te s  o f  s ta n d in g  t im b e r .  M e th o d s  o f  lo ca t in g  t ra i ls ,  h ig h ­
w ays. b r id g es ,  t e l e g ra p h  lines, r a n g e r  a n d  lo o k o u t  s ta t io ns ,  a n d  fire-lines. 
S pec ia l  e m p h a s is  be ing  p laced  on  m e th o d s  p ro d u c in g  p ra c t ic a l  r e su l t s  o f  
sufficient a c c u ra c y ,  a t  a  m in im u m  cost.  * Sixteen hours a week,  second  
h a l f  sem es te r .  M r . D e m e r i t t
HOME ECONOMICS
P r o f e s s o r  M c G i n n i s ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  G r e e n e ; A s s i s t a n t
P r o f e s s o r  B a n c r o f t ; M i s s  C a m p b e l l
1, 2. T e x t i l e s  a n d  C l o t h i n g .— A  s tu d y  o f  f ibers  a n d  f a b r ic s  an d  
the  hy g ien ic ,  e co n o m ic  a n d  social p ro b le m s  invo lved  in th e  se lec t ion  o f  
r e a d y  m a d e  c lo th in g .  T h e  l a b o r a to r y  w o r k  co n s is ts  o f  th e  m a k in g  o f  p la in  
g a r m e n t s ,  in v o lv in g  d r a f t i n g  a n d  des ign ,  a n d  se lec t ion  o f  m a te r ia l s .  R e c i ­
ta t ion ,  two hours a week;  l a b o r a to r y ,  f our hours a w eek.
M i s s  B a n c r o f t , M i s s  C a m p b e l l
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3. D e s i g n .— A  f irs t  c o u rs e  in a r t  e x p re s s io n .  L e c tu re  a n d  r e c i t a ­
t ion  on  the  p r in c ip le s  o f  d e s ig n  an d  th e i r  ap p l ica t io n  to  h o u seh o ld  a r t s .  
S o m e  tech n iq u e  in the  use  o f  co lo r ,  l ine a n d  p ro p o r t io n  is a c q u i re d  in the  
l a b o ra to ry .  R ec i ta t io n ,  one hour a week;  l a b o ra to ry ,  two hours a week.
Miss B a n c r o f t
4. D e s i g n .— A  c o n t in u a t io n  o f  C o u r s e  3. R ec i ta t io n ,  one hour a 
week;  l a b o ra to ry ,  four hours a week.  M i s s  B a n c r o f t
5. 6. F o o d s .— A  s tu d y  o f  food  com po s i t io n ,  cost,  an d  the  p r inc ip les  
in v o lv ed  in p re p a ra t io n .  T h e  la b o r a to r y  w o rk  cons is ts  in the  p r e p a r a t io n  
o f  the  v a r io u s  types  o f  foods. P re re q u is i te s ,  C h e m is t ry  1 o r  3, S, 2 o r  4, 
an d  6. R ec i ta t io n ,  two hours a week;  l a b o ra to ry ,  four hours a week.
Miss G r e e n e , M i s s  C a m p b e l l
7. D r e s s .— E co n o m ics ,  h is to ry ,  d e s ig n  an d  co lo r  a r e  s tud ied  in the  
re la t io n  to  d ress .  In  the  l a b o r a to r y  d e s ig n in g  an d  d ra p in g ,  the  use and  
a d a p ta t io n  o f  c o m m e rc ia l  p a t t e r n s  an d  the  se lec tion  o f  m a te r ia l s  a r e  a p ­
plied in the  m a k in g  o f  d re sse s ,  co a ts  an d  c h i ld re n  s g a rm e n ts .  P r e r e q u i ­
sites, C o u r s e s  1, 2, 3, 4. R ec i ta t io n ,  two hours a week;  l a b o ra to ry ,  f our 
hours a week. Miss B a n c r o f t
8. D r e s s .— A  c o n t i n u a t i o n  o f  C o u r s e  7. l a b o r a t o r y ,  six hours a 
week . /  Miss B a n c r o f t
9. S a n i t a t i o n  a n d  P u b l i c  H e a l t h .— A  s tudy  o f  the  h e a l th  r ig h t s  
o f  the  ind iv idua l  in re la t io n  to  the  c o m m u n i ty ’s responsib il i ty .  Inc lud es  
h o u s in g  p ro b le m s  such  as  v en t i la t io n ,  p lu m b in g ,  w a te r  supp ly ,  s e w a g e  d i s ­
posal ,  z o n i n g ; school h e a l th  p r o b l e m s ; re c re a t io n a l  needs  o f  a d u l t s  and
c h i l d r e n ; co n d i t io n s  in i n d u s t r y ; an d  a  s tu d y  o f  c o m m u n ica b le  d iseases  w ith
e m p h a s is  on  th e  la te s t  m e th o d s  o f  d ia g n o s is  and  p reven t io n .  P re re q u is i te s ,
B a c te r io lo g y  1 an d  3. Three hours a week. M i s s  M cG i n n i s
10. D i e t e t i c s .— T h e  chem ica l ,  econom ic ,  and  phys io log ica l  p r inc ip les  
o f  h u m a n  n u t r i t io n  a r e  s tud ied  an d  app lied  to  the  feed ing  o f  in d iv id ua ls  
an d  fam il ie s  u n d e r  v a ry in g  cond i t ions .  T h e  c o u rse  inc ludes  th e  s tu d y  o f  
in f a n t  feed in g  a n d  o f  n o rm a l  an d  u n d e rn o u r i s h e d  ch i ld ren .  P re re q u is i t e s ,  
C o u rs e s  5 an d  6. a n d  B io c h e m is t ry  7. R ec i ta t io n ,  three hours a week;  
l a b o ra to ry ,  f our hours a week . Miss G r e e n e.
11. F o o d s .— C o n t in u a t io n  o f  C o u rs e s  5, 6, an d  10. P r e s e r v a t io n  o f  
f o o d s ; n u t r i t io n  in d i s e a s e ; in v es t ig a t io n  in foods, each  s tu d en t  ch o o s in g  a 
special p rob lem . R ec i ta t io n ,  one hour a week;  l a b o ra to ry ,  f our hours a
week. Miss G r e e n e
12. H o u s e h o l d  M a n a g e m e n t .— B r ie f  h i s to ry  o f  the  fam ily ,  e c o ­
nom ic  an d  social p r in c ip le s  o f  th e  h o u seh o ld ,  s t a n d a r d s  o f  l iv ing ,  bu d g e ts ,
the  t r a in in g  o f  c h i ld re n .   O p e n  to  sen io rs .   Four hours a week .
M i s s  M cG i n n i s
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13. H a n d w o r k .— P ro b le m s  in in d u s t r ia l  a r t ,  b a sk e t ry ,  k n i t t in g ,  e m ­
b ro id e ry ,  an d  h a n d  sew ing .  L a b o r a to r y ,  four hours a week.
M i s s  B a n c r o f t
14. C h i l d  C a r e  a n d  C h i l d  W e l f a r e .— A  s tu d y  o f  the  physica l ,  m e n ­
tal an d  social needs  o f  the  child ,  inc lud ing  p re n a ta l  ca re ,  p o s tn a ta l  ca re ,  
p reschoo l age ,  pe rso n a l  hyg iene ,  a d o le scen t  per iod ,  som e p ro b le m s  in sex -  
educa t ion ,  th e  re sp o n s ib i l i ty  o f  the  fam ily  an d  c o m m u n i ty  to  th e  child . 
Three hours a week.  M i s s  M cG i n n i s
15. M i l l i n e r y .— T h e  p r inc ip les  o f  d es ig n  an d  co lo r  a r e  app lied  to  
m il l ine ry .  T h e  w o rk  co n s is ts  o f  a  c o n s id e ra t io n  o f  m a te r ia l s ,  th e  use  o f  
s t r a w  b ra id s ,  the  c o v e r in g  o f  f ra m e s ,  an d  th e  m a k in g  an d  a p p l ic a t io n  o f  
t r im m in g s .  O p e n  on ly  to  ju n io r s  a n d  sen io rs .  L a b o ra to ry ,  t wo hours a 
w eek. M i s s  B a n c r o f t
16. H o m e  E c o n o m i c s  E d u c a t i o n .— T h e  p r inc ip les  o f  te a c h in g  as  
app lied  to  J u n io r  a n d  S e n io r  H ig h  S ch o o l  H o m e  E con o m ics .  A  s tu d y  o f  
a im s, se lec t ion  o f  su b je c t  m a t t e r  a n d  choice  o f  m e th o d  as  exem plif ied  in 
c u r r e n t  l i t e r a tu re ,  c o u rs e s  o f  s tudy ,  an d  t e x t  books. O r g a n iz a t i o n  p r o b ­
lems, eq u ip m en t ,  bu d g e t ,  l a b o r a to r y  a n d  c la s s ro o m  m a n a g e m e n t  a r e  s tud ied .  
A  su rv e y  o f  the  h i s to ry  an d  scope o f  th e  H o m e  E c o n o m ic s  m o v e m e n t  is in ­
c luded . O p e n  to  sen io rs .  Three hours a w eek. M i s s  G r e e n e
17. 18. H o u s e  C o n s t r u c t i o n  a n d  F u r n i s h i n g .— T h e  ev o lu t io n  o f  
the  house , o f  h o u se  fu rn is h in g s ,  th e i r  co lo r ,  d e s ig n  a n d  cost.  T h e  l a b o r a ­
to ry  w o r k  co n s is ts  in th e  p la n n in g  o f  th e  house ,  m a k in g  p lans  a n d  e s t i ­
m a te s  fo r  h o u se  f u r n i s h in g s ,  an d  v is i t in g  shops. O p e n  to  sen io rs .  R e c i ­
ta t ion ,  one  hour a week;  l a b o ra to ry ,  four hours a week.  M i s s  C a m p b e l l
19, 20. T h e s i s .— D if fe re n t  ph ases  o f  h o m e  econom ics .  In d iv id u a l  
p rob lem s.  O p e n  to  sen io rs .  T w o to four hours a week.  M i s s  M cG i n n i s
21, 22. H o u s e h o l d  A d m i n i s t r a t i o n .— E a c h  sen io r  lives in th e  P r a c ­
tice H o u s e  one  se m e s te r .  T h e  s tu d e n ts  do  th e  w o r k  in c lu d in g  p lan n in g ,  
buy ing ,  p r e p a r a t io n  a n d  s e rv in g  o f  m e a l s ;  h o u se h o ld  a c c o u n t s ;  c a re  o f  the  
house .  T h e y  a lso  h a v e  e n t i r e  c h a r g e  o f  th e  c a r e  a n d  feed in g  o f  a  baby
w h o  lives in th e  house .  Three credit hours. M i s s  M cG i n n i s
23, 24. S p e c i a l  P r o b l e m s .— In d iv id u a l  p ro b le m s  n o t  in v o lv in g  o r i g ­
inal in v es t ig a t io n .  O p e n  to  sen io rs .  Two credit hours.
M i s s  M cG i n n i s , M i s s  G r e e n e
25. P r i n c i p l e s  of  H o m e  E c o n o m i c s .— A n  in t r o d u c to r y  c o u r s e  in th e  
p r in c ip le s  o f  foods ,  n u t r i t io n ,  c lo th in g ,  d e s ig n  a n d  b u d g e ts ,  ap p l ied  to  effi
c ien t  in d iv id u a l  l iv ing . O p e n  o n ly  to  A r t s  a n d  S c ien ces  s tu d e n ts .  Three
hours a week.  M i s s  M cG i n n i s
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P r o f e s s o r  W a r i n g ; M r . W i g g i n ; M r .  Y a t e s
1. C o m m e r c i a l  P o m o l o g y .— A  c o u rse  in m e th o d s  o f  p ick ing ,  g r a d ­
ing, p ack in g ,  s to r in g ,  a n d  m a r k e t in g  f ru i t .  T h e  la b o ra to ry  w o rk  o f  th is  
c o u rse  will a c q u a in t  the  s tu d e n t  w i th  the  m o re  im p o r ta n t  v a r ie t ie s  o f  
f r u i t  in th is  S ta te .  C la ss  roo m , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  two hours 
a week.  M r .  W a r i n g
2. P r a c t i c a l  P o m o l o g y .— A  s tu d y  o f  o r c h a r d  s ites  an d  soils, m e t h ­
ods  o f  p ro p a g a t in g ,  se t t in g ,  c u l t iv a t in g ,  fe r t i l iz in g ,  p ru n in g ,  a n d  sp ra y in g .  
C la ss  ro om , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  * three hours a week.
M r . W a r i n g
3. S y s t e m a t i c  P o m o l o g y .— A  sy s te m a t ic  s tudy  o f  th e  types  and  
v a r ie t ie s  o f  the  lead in g  g r o u p s  o f  f ru i t s ,  th e i r  ev o lu t ion  an d  a d a p ta t io n  
to  e n v i r o n m e n t ; a lso  d i s t r ib u t io n  o f  v a r ie t ie s  in the  S ta te .  P r e r e q u is i t e s ,  
C o u rs e s  1 a n d  2. C la s s  ro o m , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  two hours 
a week.  M r . W a r i n g
5 L a n d s c a p e  G a r d e n i n g .— A  s tudy  o f  the  p r inc ip les  o f  lan d scap e  
a r t  a n d  o f  the  m a te r ia l s  used  in m a k in g  land scape  p ic tu res .  S pec ia l  a t ­
ten t io n  is g iv en  to  the  im p ro v e m e n t  o f  the  h o m e  g ro u n d s .  C l a s s r o o m ,
two hours a w eek; l a b o ra to ry ,  two hours a week . M r. Y a t e s
7. G e n e r a l  F l o r i c u l t u r e .— A  s tu d y  o f  the  cu l tu re ,  p ro p a g a t io n ,  
m a n a g e m e n t ,  an d  c a r e  o f  f low ers  fo r  c o m m e rc ia l  pu rposes .  M e th o d s  o f  
p ro d u c in g ,  sh ipp ing ,  m a r k e t in g ,  an d  d es ig n in g  will be co n s id e red .   C la ss
room , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  t w o hours a week. M r. Y a t e s
8. G r e e n h o u s e  C o n s t r u c t i o n .— A  study  o f  the  v a r io u s  types  o f  
g re e n h o u s e s  an d  th e  m e th o d s  o f  co n s t ru c t io n .  E s t im a te s  an d  p lan s  a r c  
m ad e  fo r  houses  su i tab le  fo r  c o n s e rv a to r ie s ,  p r iv a te  e s ta te s ,  an d  c o m m e r ­
cial f lo r icu l tu re .  C o s t  and  m e th o d s  o f  in s ta l l ing  h e a t in g  sy s tem s ,  show  
ro o m s ,  a n d  s to r a g e  hou ses  a r e  a lso  co n s id e red .  C la ss  room , two hours a 
week;  l a b o ra to ry ,  two hours a week.  M r .  Y a t e s
9. S m a l l  F r u i t  C u l t u r e .— A  s tudy  o f  th e  bush  a n d  vine f ru i t s ,  
inc lud ing  s t r a w b e r r i e s ;  a d a p te d  v a r i e t i e s ;  m e th o d s  o f  p ro p a g a t io n ,  c u l ­
tu re ,  h a rv e s t in g ,  an d  m a rk e t in g .  C la s s  ro om , two hours a week;  l a b o r a ­
t o r y ;  two hours a week . M r .  W i g g i n
11, 12. T h e s i s .— Three hours a week ,
20. V ' e g e t a b l e  G a r d e n i n g .— A c o u rse  in p rac t ica l  v eg e tab le  g r o w ­
ing, d ea l in g  w ith  the  p ro d u c t io n  o f  v eg e tab le s  fo r  h o m e  use o r  m a rk e t .  
H a n d l in g  ho t  beds a n d  cold  f r a m e s  w ill  be inc luded . C la s s  ro o m , two 
hours a week;  l a b o ra to ry ,  two hours a week.  M r .  W i g g i n
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21.  C o m m e r c i a l  O l e r i c u l t u r e .— T h is  c o u rse  is des ig n ed  to include 
h a rv e s t in g ,  m a rk e t in g ,  a n d  sy s te m a t ic  s tudy  o f  types  an d  v a r ie t ie s  o f  v e g e ­
ta b le s ;  a lso  s to r a g e  and  c a r e  o f  vege tab les  fo r  seed p ro d u c t io n .  P r e r e q u i ­
site, C o u rs e  20. C la s s  room , two hours a week;  la b o ra to ry ,  two hours a 
week.  M r . W i g g i n
50. P l a n t  B r e e d i n g . — A  c o u rse  in p lan t  b reed ing ,  as  app lied  to 
v a r ia t io n ,  se lec tion  a n d  h y b r id iz a t io n ,  a d a p te d  to  g a r d e n  an d  f ru i t  c rops .  
P re re q u is i te ,  B io logy  7. T w o hours a w eek. M r .  W i g g i n
51,  52. S e m i n a r . — P r e p a r a t i o n ,  p re se n ta t io n  a n d  d iscuss ion  o f  h o r t i ­
c u l tu ra l  p rob lem s.  Spec ia l  e m p h a s is  is g iv en  to  p ro b lem s  in m a rk e t in g .  
R eq u ired  o f  s tu d e n ts  ta k in g  m a j o r  w o rk  in h o r t i c u l tu re .  One hour a week.
M r .  W a r i n g
54. F l o r i c u l t u r e . — A  c o u rse  des ig n ed  to  g iv e  p rac t ica l  k n o w le d g e  
o f  t h e  p ro p a g a t io n  a n d  c u l tu r e  o f  a n n u a ls ,  h e rb ace o u s  p e ren n ia ls ,  bulbs, 
r o s e s ,  bed d ing  p lan ts ,  a n d  o th e r  g a r d e n  p lan ts ,  w i th  especial r e f e r e n c e  to  
c a r e  o f  public  p a r k s  and  p r iv a te  es ta tes .  C la s s  ro om , two hours a week; 
l a b o r a t o r y ,  two hours a week.  M r .  Y a t e s
55. F r u i t s  a n d  V e g e t a b l e s  U n d e r  G l a s s .— A  s tu d y  o f  th e  v a r io u s  
f ru i t s  a n d  v eg e tab le s  th a t  a r e  g r o w n  u n d e r  g lass .  A  c o u rse  su ited  to  the  
needs  o f  e i th e r  c o m m e rc ia l  w o rk  o r  p r iv a te  e s ta tes .  P re re q u is i t e ,  C o u rs e
1.  C lass  r o o m ,  two hours a week. M r . W i g g i n
56. P l a n t  D i s e a s e  C o n t r o l .— A  c o u rse  d es ig n ed  to  a c q u a in t  the  
s tu d e n t  w i th  th e  v a r io u s  k in d s  an d  types  o f  s p ra y  m a c h in e ry ,  an d  w i th  
the  p r e p a r a t io n  a n d  ap p l ic a t io n  o f  th e  v a r io u s  s p ra y s  used  in d isease  c o n ­
tro l .  P re re q u is i t e s ,  C o u r s e s  1 an d  2. C la ss  roo m , one hour a week;  l a b ­
o r a to r y ,  t wo hours a week.  M r . W a r i n g
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J a m e s  S t a c y  S t e v e n s , M .S .,  L L .D . ,  L i t t .D . ,  Dean and Professor of 
Physics
L u c i u s  H erbert  M err il l , S c .D . ,  Professor of Biological and Agricultural 
Chemistry
J a m e s  N orris  H a r t , C .E . ,  M .S . ,  S c .D . ,  P h .D . ,  Professor of Mathematics 
and Astronomy
J o h n  H o m e r  H u d d i l s t o n ,  P h .D . ,  Professor of the Greek Language and 
Literature and Lecturer on A r t  History  
J a c o b  B e r n a r d  S e g a l l ,  P h .D . ,  Professor of French 
G e o r g e  D a v i s  C h a s e ,  P h .D . ,  Professor of Latin 
C a r o l i n e  C o l v i n ,  P h .D . ,  Professor of History  
R o y  M e r l e  P e t e r s o n ,  P h .D . ,  Professor of Spanish and Italian 
R o b e r t  R u t h e r f o r d  D r u m m o n d ,  P h .D . ,  Professor of German 
H a r l e y  R i c h a r d  W i l l a r d ,  P h .D . ,  Professor of Mathematics 
J o h n  H  A s h w o r t h ,  P h .D . ,  Professor of Economics and Sociology  
C h a r l e s  A n d r e w  B r a u t l e c h t ,  P h .D . ,  Professor of Chemistry 
H a r o l d  M i l t o n  E l l i s ,  P h .D . ,  Professor of  English 
A l b e r t  L e w i s  F i t c h ,  P h .D . ,  Professor of Physics 
H e n r y  M a r c  H a l v e r s o n ,  P h .D . ,  Professor of Psychology 
W i l l i a m  S e n t m a n  T a y l o r ,  P h .D . ,  Professor of Philosophy 
F r a n c o i s  J o s e p h  K u e n y ,  L.  e s  L. ,  Professor of French 
J o h n  W i l l i a m  D r a p e r ,  P h .D . ,  Professor of English 
P h i n e a s  W e s c o t t  W h i t i n g ,  P h .D . ,  Professor of Biology 
M a r k  B a i l e y ,  M .A .,  Professor of Public Speaking 
W i l l i a m  H e n r y  E y s t e r ,  P h .D . ,  Professor of Biology 
J o h n  C a l e b  P a g e ,  E d .M . ,  Professor of Education 
B e r t r a n d  F r e n c h  B r a n n ,  M .S .,  Associate Professor of Chemistry 
A v a  H a r r i e t  C h a d b o u r n e ,  M .A .,  Associate Professor of Education 
C h a r l e s  H o w a r d  B a t c h e l d e r ,  P h .D . ,  Associate Professor of Biology 
A l b e r t  A m e s  W h i t m o r e ,  M .A .,  Associate Professor of History and 
Government
N o a h  R o s e n b erger B r y a n , P h .D . ,  Associate Professor of Mathematics 
A lbert  M o r t o n  T u r n e r , P h .D . ,  Associate Professor of English
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P a u l  D eC o s t a  B r a y , C h .E . ,  Associate Professor of Chemistry 
H arry  E d w a r d  F a r n s w o r t h , P h .D . ,  Associate Professor of  Physics  
A delbert  W e l l s  S p r a g u e , M .A .,  Director of Music 
L o w r y  A lfred  D o r a n , M .A .,  Associate Professor of History and 
Government
M a y n a r d  F red J o r d a n , M .A .,  Associate Professor of Mathematics and 
Astronomy
A l v a l y n  E u n i c e  W o o d w a r d , P h .D . ,  Associate Professor of Biology 
H arr y  W o o d b u r y  S m i t h , M .S .,  Assistant Professor of Biological and 
Agricultural Chemistry 
* W a r r e n  S t a n h o p e  L u c a s , M .S.,  Assistant Professor of Mathematics 
H arold C h a n d l e r  W h i t e , C h .E . ,  Assistant Professor of Chemistry 
C l a r e n c e  P a u l  H o t s o n , M .A .,  Assistant Professor of English 
C o r n e l i u s  C icero J a n z e n , M .A .,  Assistant Professor of Economics and 
Sociology
W i l l i a m  I r v i n g  Z e i t l e r , M .A .,  Assistant Professor of English 
W a l t e r  F r e n c h , P h .D . ,  Assistant Professor of German 
P e r c i e T r o w b r id g e  H o p k i n s , P h .D . ,  Assistant Professor of English 
C a r l  E verett  O t t o , P h .D . ,  Assistant Professor of Chemistry 
E v e l y n  B u c h a n , M .A .,  Assistant Professor of Economics and Sociology 
F r a n c e s  E l i z a b e t h  A r n o l d , M .A .,  Assistant Professor of Spanish 
M a r i o n  S t e p h a n i e  B u z z e l l , M .A .,  Assistant Professor of French 
W al t e r  W h i t m o r e  C h a d b o u r n e , M .B .A . ,  Assistant Professor of Eco­
nomics and Sociology  
I r v i n g  T r e f e t h e n  R i c h a r d s , M .A .,  Assistant Professor of English 
F r a n k  S w a n  B e a l e , M .S . ,  Instructor in Mathematics 
H e l e n  W oodbridge I m l a h , M .S . ,  Instructor in Biology  
R o s e  M a r y  D a v i s , B .S .,  Instructor in English 
H o w a r d  T heodore  E n g s t r o m , M .S . ,  Instructor in Mathematics 
E d u a r d o  G o m e z - D u r a n , P h .B . ,  B .A .,  Instructor in Spanish 
A lbert  H e n r y  I m l a h , M .A .,  Instructor in History  
L y l e  C l a y t o n  J e n n e s s , M .S . ,  Instructor in Mathematics 
R u d o l p h  M a c y , P h .D . ,  Instructor in Chemistry 
A l v i n  C h r i s t i a n  E u r i c h , B .A .,  Instructor in Public Speaking 
E d w i n  H arold  H a d l o c k , B .A .,  Instructor in Mathematics 
P a u l  E d m o n d  M a r t i n , M .S . ,  Instructor in Physics  
H a r v e y  D a n i e l  M i l l e r , B .A .,  Instructor in English 
A l e x a n d e r  B r a u n  C u t l e r , M .S . ,  Instructor in Chemistry 
P a u l i n e  P e r k i n s , B .A .,  Instruc tor in Chemistry 
A c h s a  M a b e l  B e a n , M .A .,  Instructor in Biology
* O n  leave  o f  absence .
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J o h n  F r a n k  C a d y , M . A . ,  Instructor in History  
T heodore  S h e l d o n  E c k e r t , P h . D . ,  Instructor in Chemistry 
J o h n  M a r s h a l l  M cG i n n i s , M .A .,  Instructor in Psychology  
C h e s t e r  W a l t e r  M a r t i n , M .S .,  Instructor in Biology 
J o h n  G regory M o s k o f f i a n , M .A .,  Instructor in E d u c a t io n  
D o n a l d  S tover P i s t o n , B.S .,  I n s t r u c t o r  in Physics 
F r a n c e s  M a r y  P r a y , M .A .,  Instructor in English 
G eorge H u g h  R e i d , M .A .,  Instructor in Chemistry 
J a s o n  A l m u s  R u s s e l l , M .A .,  Instructor in English 
G ordon  M o u n i e r  J u r e d i n i , M .A .,  M .S . ,  Instructor in Chemistry  
A r t h u r  M o s h e r  C l o u d m a n , B .S .,  Graduate Fellow in Biology 
H aig  D e y i r m e n j i a n , B.S.,  Graduate Fellow in Biology 
E l e n o r a  D e v i n e  D o u g l a s , B .A .,  Graduate Fellow in English 
V e n a  B e r n a d e t t e  F ie l d , B .A .,  Graduate Fellow in Latin 
C ecil  G l a d s t o n e  G a r l a n d , B .A .,  Graduate Fellow in Economics and 
Sociology
D o ris  L e n f e s t  H a s s e l l , B .A .,  Graduate Fellow in History  
A l ber ta  G e t c h e l l  P ierce , B .A .,  Graduate Fellow in German 
H e r m a n  S a m u e l  S i l v e r m a n , B.A ., Graduate Fellow in Mathematics 
Lo r n a  W oodard T h i g p e n , B .A .,  Graduate Fellow in Biology 
A r t h u r  L eroy S t u r t e v a n t , B .S .,  Graduate Scholar in English
G E N E R A L  IN FO R M A TIO N
T h e  C o l leg e  o f  A r t s  a n d  S c iences  o f fe r s  a co u rse  o f  l ibera l  t r a in in g  
eq u iv a len t  to  th a t  o f  the  s t a n d a r d  N e w  E n g la n d  college. I t  d e s ig n s  p a r ­
t ic u la r ly  to  m ee t  the  needs  o f  th r e e  c lasses  o f  s tu d e n t s :
1. M en  an d  w o m en  w h o  d e s i re  to  p u rsu e  a  c u l tu ra l  co llege  cou rse .
2. M en  an d  w o m en  w h o  d e s i re  to  e n te r  p ro fe s s io n a l  schools.
3. M en  an d  w om en  w h o  p lan  to  fit th em se lv es  fo r  the  p ro fe s s io n  o f  
te a c h e rs  in s e c o n d a ry  schools ,  o r  fo r  school su p e r in te n d e n ts .
A D M I S S I O N
T h e  re q u i re m e n ts  fo r  ad m iss io n  a r c  g iven  in full e l s e w h e re  in the  
ca ta lo g .  T h e y  a r e  p ra c t ic a l ly  th e  sam e  a s  fo r  o th e r  N e w  E n g la n d  c o l ­
leges an d  m a y  be m et  by a  f o u r - y e a r  p r e p a r a to r y  c o u rse  in a  go od  h ig h  
school o r  a c ad em y .  G r a d u a te s  o f  M a in e  N o r m a l  S ch o o ls  w h o  a r c  a lso  
g r a d u a te s  o f  a n  a p p ro v e d  h ig h  school will rece ive  so p h o m o re  s ta n d in g .
T h e  r e g u la r  ad m iss io n  r e q u i r e m e n ts  will be app lied  to  all s tu d e n ts  w ho  
e n te r  w ith  ad v an ce d  s tan d in g .  S tu d e n t s  m u s t  m a k e  up  all e n t r a n c e  req u ire -
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merits  b e fo re  r e g is te r in g  as  ju n io r s .  T h o s e  w ho  t r a n s f e r  f ro m  o th e r  c o l ­
leges m u s t  m a k e  th e m  up  w ith in  a  y e a r .
F R E S H M A N  S T U D I E S
T h e  c h a r a c t e r  o f  th e  w o rk  o f  th e  firs t  y e a r  is co n d i t io n ed  so m e w h a t  
upon  the  su b je c ts  o f fe red  fo r  ad m iss ion .  I t  is to  a la rg e  e x te n t  p resc r ibed .  
B esides  the  s tu d ie s  p r in te d  on  the  f r e s h m a n  r e g i s t r a t io n  b la n k  th e  on ly  
c o u rse s  open  to  f r e s h m e n  a r e  G e n e ra l  L ec tu re ,  H a r m o n y ,  E n g l i s h  18 
( L i t e r a t u r e  f o r  F r e s h m e n ) ,  an d  M i l i t a ry  11 ( B a n d ) .
It is r e c o m m e n d e d  th a t  all s tu d e n ts  in th is  co llege  r e g i s te r  fo r  as
m u ch  o f  th e  r e q u i re d  w o r k  as  p rac t ic ab le  in th e i r  f r e s h m a n  y ea r ,  an d  they  
a r e  exp ec ted  to  co m p le te  th e  w h o le  o f  th is  w o rk  by the  end o f  th e i r  so p h o ­
m o re  yea r .
G R A D U A T I O N  R E Q U I R E M E N T S
E v e r y  c a n d id a te  f o r  th e  B a c h e lo r  o f  A r t s  d e g re e  is r e q u i re d  to  c o m ­
ple te  th e  fo l lo w in g  w o r k  in c o l le g e :  ( a )  ten  h o u r s  in G ro u p  1, o f  w h ich  
s ix  a r e  p re sc r ib e d  in E n g l i s h  1, 2, an d  th e  r e m a in d e r  m a y  be e lec ted  f r o m  
a n y  o f  th e  c o u rse s  inc luded  in th e  g r o u p ;  ( b )  ten  h o u r s  in G ro u p  2 ;  ( c )  
ten  h o u r s  in G r o u p  3 ;  ( d )  ten  h o u r s  in G r o u p  4 ;  ( e )  seven  h o u r s  in
G ro u p  5 ( f o r  m en  s t u d e n t s ) ;  ( f )  tw o  y e a r s ’ w o r k  w i th o u t  c re d i t  in
G ro u p  6.
In c lu d in g  these  r e q u i r e m e n ts  30 h o u r s  m u s t  be co m p le ted  in th e  m a j o r  
sub jec t ,  a n d  125 h o u r s  f o r  th e  e n t i r e  c u r r ic u lu m .
1. E n g l i s h  G r o u t .— T h i s  c o m p r is e s  the  c o u rse s  o f fe re d  in th e  D e ­
p a r tm e n t s  o f  E n g l i s h  a n d  P u b l ic  S p e a k in g ,  a n d  th e  c o u rs e s  in B ib lica l  
L i t e r a tu r e  a n d  B ib l io g ra p h y .
2. F o r e i g n  L a n g u a g e  G r o u p .— T h is  c o m p r ise s  th e  c o u rse s  in l a n ­
g u a g e  a n d  l i t e r a tu r e  o f fe red  in th e  D e p a r tm e n t s  o f  F r e n c h ,  G e r m a n ,  G re e k ,  
L a t in ,  a n d  S p a n is h  a n d  I ta l ia n .  N o  c re d i t  is g iv e n  f o r  less th a n  one  y e a r ’s 
w o r k  in a  b e g in n in g  la n g u a g e .  T h i s  ru le  app lies  to  F r e n c h  1, 2 ;  G e r m a n  
1, 2 ;  G r e e k  5, 6 ; I t a l i a n  1, 2 ;  L a t in  11, 12 ; S p a n is h  1, 2.
3. S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s  G r o u p .— T h is  c o m p r is e s  th e  c o u rs e s  
o f fe red  in  m a th e m a t ic s  a n d  th e  b io log ica l  a n d  phys ica l  sc iences,  a n d  inc ludes  
th e  c o u rse s  o f fe re d  by  th e  D e p a r tm e n t s  o f  B io log y ,  C h e m is t ry ,  M a t h e ­
m at ic s ,  a n d  P h y s ic s .  T h e s e  r e q u i r e m e n ts  m a y  be sa t is f ied  by  e lec t in g  
B io lo g y  1, 2 ;  C h e m is t r y  1, 2, o r  3, 4 ;  M a th e m a t ic s  1, 3, 6, o r  1, 2, 3, o r  
17, 18, 19, 20, o r  C o u r s e  1 in m a th e m a t ic s ,  a n d  C o u rs e s  15, 16 in a s t r o n ­
o m y ;  P h y s ic s  1, 2, 3, 4, o r  5, 6, 3, 4. I n  case  th e  r e q u i r e m e n ts  l is ted  d o
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no t equal ten  h o u r s  th e  r e m a in in g  h o u r s  m ay  be se lected  f ro m  a n y  c o u rse  
in m a th e m a t ic s  o r  science.
4. S o c i a l  S c i e n c e  G r o u p .— T h is  c o m p r ise s  the  c o u rse s  o f fe red  in the  
D e p a r tm e n t s  o f  E c o n o m ic s  a n d  S o c io lo gy ,  E d u c a t io n ,  H i s to r y  a n d  G o v ­
e rn m e n t ,  P h i lo so p h y ,  a n d  P sy c h o lo g y ,  a n d  the  c o u rse s  in h is to ry ,  a r c h eo l
ogy, fine a r t s ,  an d  m u s ic  o f fe red  in o th e r  d e p a r tm e n ts  and  no t  inc luded  in 
G r o u p  1.
5. M i l i t a r y  S c i e n c e  a n d  T a c t i c s  ( f o r  m e n ) ,  tw o  y e a r s ’ w o r k  g i v ­
ing  seven s e m e s te r  h o u r s ’ c red i t .
6. P h y s i c a l  T r a i n i n g , tw o  y e a r s ’ w o rk  w i th o u t  c red i t .  W o m e n  
s tu d e n ts  a lso  ta k e  B io lo gy  13, 14 in the  f r e s h m a n  y e a r  fo r  w h ich  tw o  c re d i t s  
a r e  g iven .
S tu d e n t s  a r e  no t a l lo w e d  to  ta k e  w o rk  in c o u rse s  o u ts id e  o f  th e  c u r ­
r ic u lu m  o f  th e  C o l leg e  o f  A r t s  an d  S c iences  a m o u n t in g  to  m o re  th a n  e igh t  
s e m e s te r  h o u r s  o f  the  n u m b e r  r e q u i re d  fo r  g r a d u a t io n  ex c e p t  upon  the  
re c o m m e n d a t io n  o f  th e  m a j o r  in s t ru c to r  an d  the  a p p ro v a l  o f  the  d e a n  o f  
th is  college.
M A J O R  S U B J E C T
B e g in n in g  w ith  th e  so p h o m o re  y e a r  each  s tu d en t  m u s t  select som e 
one  d e p a r tm e n t  in th e  co l lege  in w h ich  he is to  p u rsu e  h is  m a j o r  w o rk .  
A n y  one  o f  th e  fo l lo w in g  su b je c ts  m a y  be c h o s e n :  B io logy  ( in c lu d in g  Z o ­
o logy ,  B o tan y ,  P h y s io lo g y ,  an d  E n t o m o lo g y ) ,  C h e m is t ry ,  E c o n o m ic s  an d  
S o c io logy ,  E d u c a t io n ,  E n g l ish ,  F r e n c h ,  G e rm a n ,  H is to r y  a n d  G o v e rn m e n t ,  
L a t in ,  M a th e m a t ic s  an d  A s t ro n o m y ,  P h i lo so p h y ,  P h y s ic s ,  P u b l ic  S p e a k in g ,  
P s y c h o lo g y ,  S p a n is h  a n d  I ta l ian .
T h e  head  o f  th e  d e p a r tm e n t  in w h ich  th e  s tu d en t  h a s  ch o sen  h is  m a j o r  
su b jec t  becom es  his  m a j o r  in s t ru c to r  w h o  is a lso  the  r e p re s e n ta t iv e  o f  the  
s tu d e n t  b e f o r e  th e  facu l ty .
T h e  m a j o r  su b jec t  m u s t  inc lude  c o u rs e s  co u n t in g  no t  less th a n  th i r ty  
n o r  m o re  th a n  f if ty  h o u rs .  In  the  case  o f  d e p a r tm e n ts  in w h ich  less w o rk  
is o f fe red  th a n  a m o u n ts  to  th i r ty  h o u rs ,  th is  m u s t  be m a d e  up  f ro m  such 
o th e r  d e p a r tm e n t s  a s  the  m a j o r  in s t ru c to r  m a y  p resc r ibe .  M a jo r  s tu d e n ts  
in c e r ta in  d e p a r tm e n t s  m a y  a lso  be re q u i re d  to  select a m in o r  su b je c t  in 
w hich  a m in im u m  o f  e ig h teen  s e m e s te r  h o u r s ’ w o rk  is to  be done. T h e  
r e m a in d e r  o f  th e  c o u rs e s  a r e  se lec ted  a m o n g  the  d i f fe re n t  d e p a r tm e n t s  o f  
th e  u n iv e rs i ty ,  su b jec t  to  the  a p p ro v a l  o f  th e  m a j o r  in s t ru c to r .
S tu d e n t s  t r a n s f e r r i n g  f r o m  the  C o l leg es  o f  T e c h n o lo g y  a n d  A g r i c u l ­
tu r e  to  the  C o l leg e  o f  A r t s  a n d  S c ien ces  shall  be re q u ire d  to  d o  tw o  full 
y e a r s ’ w o rk  in th e  C o l leg e  o f  A r t s  an d  S c iences  b e fo r e  rece iv ing  the  bachc-
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l o r ’s deg ree ,  w ith  the  ex cep t io n  th a t  s tu d e n ts  f ro m  the  C o llege  o f  T e c h n o l ­
ogy  m ay  t r a n s f e r  a f t e r  th e  ju n io r  y e a r  an d  be g r a d u a te d  in A r t s  a f t e r  one  
y e a r ’s w o rk  as  m a j o r  s tu d e n ts  in th e  D e p a r tm e n t s  o f  P h y s ic s ,  C h e m is t ry ,  
o r  M a th e m a t i c s ;  a n d  s tu d e n ts  f r o m  th e  C o llege  o f  A g r i c u l t u r e  m a y  s im i­
la r ly  t r a n s f e r  an d  be g r a d u a t e d  as  m a j o r s  in th e  D e p a r tm e n t  o f  B io logy . 
N o  g r a d e s  below  C  a r e  accep ted  f ro m  o th e r  C o lleges  o f  A r t s  an d  Sciences.
S e n io r s  shall  be re q u ire d  to  co n t in u e  w o rk  in th e i r  m a j o r  su b jec t  
th r o u g h  th e i r  s e n io r  y ea r .
G E N E R A L  L E C T U R E  C O U R S E
A  c o u rs e  o f  w eek ly  le c tu re s  is g iv en  in th e  C o llege  o f  A r t s  a n d  S c i ­
ences  each  sem es te r .  A t te n d a n c e  is open  to  all. S tu d e n t s  e x p e c t in g  c re d i t  
a r e  re q u ire d  to  pass  in s a t i s f a c to r y  no tes  on  the  lec tu res .  O n e  absence  will 
be a l lo w ed  w i th o u t  loss o f  c red i t .  I f  a  s tu d e n t  is a b se n t  a  second t im e, he 
m a y  o b ta in  c re d i t  by d o in g  a c e r ta in  a m o u n t  o f  s u p p le m e n ta ry  r e a d in g  
a s s ig n e d  h im  by the  head  o f  th e  d e p a r tm e n t  g iv in g  th e  le c tu re  a n d  m a k in g  
a s a t i s f a c to r y  r e p o r t  on  th e  sam e. A  s tu d e n t  ab se n t  m o re  th a n  tw ic e  will 
be r e p o r te d  as  no t  passed .  A s  a r a n k  in th e  c o u rs e  th e  t e r m s  “ p a s s e d ” 
an d  “ no t  p a s s e d ” a r e  em ployed .  W o r k  ta k e n  in th is  c o u rse  does  no t  co u n t  
to w a r d  th e  m a j o r  su b jec t .
P R O G R A M  F O R  S E C O N D A R Y  S C H O O L  T E A C H E R S  
L E A D I N G  T O  A  S T A T E  C E R T I F I C A T E
T h e  C o l leg e  o f  A r t s  a n d  S c iences  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  h a s  
a r r a n g e d  a  p r o g r a m  f o r  th e  p ro fe s s io n a l  t r a in in g  o f  s e c o n d a ry  school 
te ac h e rs ,  w h ich  will  e n t i t le  th o se  w h o  co m p le te  it to  a  p ro fe s s io n a l  s ta te  
ce r t i f ica te  fo r  s e c o n d a ry  school te ac h e rs .  T h e  p r o g r a m  has  been  a r r a n g e d  
in c o n fe r e n c e  w i th  th e  S t a t e  C o m m is s io n e r  o f  E d u c a t io n  a n d  h a s  h is  
en d o rsem en t .
In  a d d i t io n  to  fu lf i l l ing  th e  g e n e ra l  r e q u i r e m e n ts  le a d in g  to  th e  d e ­
g re e  o f  B a c h e lo r  o f  A r t s ,  th e  s tu d e n t  is e x p ec te d  to  co m p le te  s ix  h o u r s  
in P s y c h o lo g y  1, 2, tw e lv e  h o u r s ’ w o r k  in E d u c a t io n  in th e  j u n io r  an d  
sen io r  y e a rs ,  t h i r t y  h o u r s  in a m a j o r  su b jec t ,  a n d  f r o m  f i f teen  to  tw e n ty  
h o u rs  in a  m in o r  su b jec t .  T h e  p re sc r ib e d  w o r k  in E d u c a t io n  inc ludes  
th ree  h o u r s  in th e  H i s t o r y  o f  E d u c a t io n ,  th r e e  h o u r s  in M e th o d s  o f  T e a c h ­
ing, a n d  s ix  h o u r s  to  be e lec ted .
T h e  se lec t ion  o f  m a j o r  a n d  m in o r  s u b je c t s  is d e s ig n e d  to  equ ip  th e  
s tuden t  f o r  t e a c h in g  tw o  s u b je c t s  r e la te d  to  th e  h ig h  school.  U s u a l  c o m b i­
nations o f  h ig h  schoo l s u b je c ts  a r e  E n g l i s h  a n d  h is to ry ,  L a t in  a n d  h is to ry ,
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E n g l is h  an d  L a t in ,  L a t in  a n d  m o d e rn  la n g u a g e s ,  m a th e m a t ic s  an d  physics ,  
phys ics  a n d  c h e m is t ry .  F o r  th e  co m p le t io n  o f  th is  c o u rse  a  h ig h  s t a n d a rd  
o f  s c h o la r s h ip  is re q u ire d .  A ll  th e  p re sc r ib ed  w o rk  m u s t  be o f  C  g r a d e  
o r  above. U p o n  co m p le t in g  th is  c o u rs e  th e  s tu d en t  w ill  rece ive  a  P r o ­
fess iona l  S e c o n d a ry  C e r t i f ic a te  f ro m  th e  S ta t e  D e p a r tm e n t  o f  P ub l ic  
I n s t ru c t io n  w h ich  w ill  d e s ig n a te  th e  m a j o r  a n d  m in o r  su b je c ts  w h ich  he 
h as  p u rsu ed .   j
B A C H E L O R  O F  A R T S  C U R R I C U L A
T h e  w o rk  in the  C o l leg e  o f  A r t s  an d  Sc iences  leads  to  th e  d e g re e  
o f  B a ch e lo r  o f  A r t s  ( B . A . ) .  T h e  c u r r i c u la  d e m a n d  125 h o u r s  a n d  a r e  
r e g u la r ly  co m p le ted  in fo u r  y e a rs ,  but a s tu d e n t  o f  e x c e p t io n a l  p r e p a r a ­
tion an d  a p p l ic a t io n  m a y  co m p le te  th e  r e q u i r e m e n ts  in th re e  y e a r s  by 
a t t e n d in g  on e  o r  m o re  s u m m e r  sessions. S tu d e n t s  f i t t ing  th em se lv e s  fo r  
p ro fe s s io n a l  o r  techn ica l  schoo ls  a r e  o f t e n  e n c o u ra g e d  to  d o  th is ,  bu t p r o s ­
pec tive  te a c h e r s  a r e  re c o m m e n d e d  to  spend  fo u r  y e a r s  in co llege .
N o  o u t l in e s  o f  th e  c u r r i c u la  in the  C o l leg e  o f  A r t s  an d  S c ien ces  a r c  
g iv e n  in th e  c a ta lo g ,  bu t s tu d e n ts  m a y  h a v e  an  o u t l in e  p re se n te d  to  th em  
by a p p ly in g  to  th e  p r o f e s s o r  in c h a r g e  o f  the  d e p a r tm e n t  in w h ich  they  
a r e  in te re s ted .  G ro u p s  o f  s tu d ie s  a r e  m a d e  up  w hich  w ou ld  be d e s i r a b le  
fo r  s tu d e n ts  in ten d in g  to  p r e p a r e  fo r  te ach in g ,  o r  to  e n te r  u p o n  the  s tudy  
o f  law , m edic ine ,  o r  theo logy .
In  th is  co llege  95 o u t  o f  the  125 re q u i re d  h o u r s  m u s t  be m a d e  w ith  
a  g r a d e  o f  C  o r  above .  I f  a  s tu d e n t  t r a n s f e r s  f ro m  a n o th e r  in s t i tu t io n  
t h r e e - f o u r th s  o f  all w o rk  d o n e  a f t e r  t r a n s f e r r i n g  m u s t  be passed  w ith  a 
g r a d e  o f  C  o r  b e t te r .
C O M B I N E D  A R T S  A N D  M E D I C A L  C U R R I C U L A
T h e  m a r k e d  in c rease  in th e  n u m b e r  o f  p re -m ed ica l  s tu d e n ts  in a t ­
ten d an c e  a t  th e  u n iv e r s i ty  h as  led to  the  e s ta b l ish m e n t  o f  defin i te  p r o g r a m s  
o f  w o rk  fo r  such  s tu d en ts .  T h e  th r e e - y e a r  c o u rse  has  been  a r r a n g e d  in 
co n n ec t io n  w ith  an  a g r e e m e n t  w ith  c e r ta in  m edica l  schools ,  w h ich  p r o ­
vides th a t  a s tu d en t  w h o  co m p le te s  th r e e  y e a r s  a t  th is  in s t i tu t io n  m ay  
e n te r  the  m edica l  school,  a n d  rece ive  h is  b a c h e lo r ’s d e g re e  h e re  a t  th e  
co m p le t io n  o f  h is  f irs t  y e a r  a t  th e  m ed ica l  school.  A  f o u r - y e a r  c o u r s e  is 
a r r a n g e d  to  m ee t  th e  need o f  s tu d e n ts  w h o  w ish  a  b ro a d e r  acad em ic  t r a i n ­
ing b e f o r e  b eg in n in g  th e i r  d is t in c t ly  m ed ica l  s tudies.  f our years of aca­
demic work are strongly recommended to the prospective student.
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Three-Year Course
FIRST YEAR
Fall Semester 
S u b je c t  H o u r s
G e n e ra l  B io lo g y ..............................  4
G e n e ra l  C h e m i s t r y ......................... 4
English ....................................  3
M o d e rn  L a n g u a g e .......................... 5
M il i ta ry ....1 /2....................................................  
P h ys ica l  T r a i n i n g .............................
Spring Semester 
S u b je c t  H o u r s
G en e ra l  B io lo g y ......................  4
G en e ra l  C h e m i s t r y ...................  4
E n g l i s h ................. .................................. 3
M o d e rn  L a n g u a g e ....................  5
M il i ta ry ................................................  \ l/2
P h y s ica l  T r a i n i n g ........................
SECOND YEAR
V e r t e b r a t e  M o r p h o l o g y .............. 4 A n im a l  H i s t o l o g y ........................ 4
Q u a l i t a t iv e  A n a l y s i s ..................... 5 E le m e n ta ry  Q u a n t i t a t iv e
G e n e ra l  P h y s i c s ............................... 3 A n a ly s is  ...................................... 5
L a b o r a to r y  P h y s i c s ........................ 1 G e n e ra l  P h y s i c s .......................... 3
M o d e rn  La n g u a g e .......................... 3 L a b o r a to r y  P h y s i c s ................... 1
M il i ta ry  ................................................ 2 M o d e r n  La n g u a g e ..................... 3
M i l i t a ry  ........................................... 2
THIRD YEAR
A d v a n c e d  G e n e ra l  P h y s i c s ___ 3 A d v a n c e d  G e n e ra l  P h y s i c s . . 3
o r o r
P h y s io lo g y  ......................................... 4 A n im a l  E m b r y o l o g y ................. 4
E n g l is h  .................................................. 3 E n g l i s h  ........................................... 3
P sy c h o lo g y  ........................................ 3 P s y c h o lo g y  .................................... 3
G ene tic s  ................................................ 2 Scien t if ic  G e r m a n ........................ 2
O r g a n ic  C h e m i s t r y .......................... 5 O r g a n ic  C h e m i s t r y ...................... 5
Four-Year Course
S tu d e n t s  t a k in g  th e  f o u r - y e a r  co u rse ,  t a k e  f irs t  th r e e  y e a r s  a s  above . 
T h e y  a r e  a d v ise d  to  t a k e  A d v a n c e d  G e n e ra l  P h y s ic s  r a t h e r  th a n  P h y s io l ­
o g y  an d  A n im a l  E m b r y o lo g y  in th e i r  th i rd  y ea r .
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FOURTH YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t  H o u r s  S u b je c t  H o u r s
P h y s io lo g y  ......................................... 4 A n im a l  E m b r y o l o g y .....................  4
o r  o r
A d v a n c e d  G e n e ra l  P h y s i c s . . . .   A d v a n c e d  G e n e ra l  P h y s i c s . .  3
S o c io lo g y  ...........................................  3 S oc ia l  P a t h o l o g y ............................. 3
E lec t iv e  ....................................... 4 to  12 E le c t iv e ..................................... .4  to  12
T h e  fo l lo w in g  c o u rs e s  a r e  adv ised  fo r  fo u r th  y e a r  p re -m ed ica l  s t u ­
d e n t s :  B io logy  8, 9, 81, 8 2 ;  C h e m is t r y  71, 7 2 ;  P h i lo so p h y  3 ;  B a c te r io lo g y  
1, 3 ;  B io c h e m is t ry  1, 2 ;  P sy c h o lo g y  68.
P R E - D E N T A L  C U R R I C U L U M
T h e  s t a n d a r d  d e n ta l  schoo ls  n ow  re q u i re  fo r  ad m iss io n  one  y e a r  o f  
co l lege  w o rk ,  inc lud ing  b io logy , c h e m is t ry ,  an d  E n g l ish .  T h e  fo l lo w in g  
c u r r ic u lu m  will enab le  p re -d e n ta l  s tu d e n ts  to  m eet  the  new  r e q u i r e m e n t s :
G en e ra l  B io lo g y .................................. 4
G e n e ra l  C h e m i s t r y ............................  4
E n g l i s h  1 ...............................................  3
H i s to r y  7 . . . ........................................  3
M o d e rn  L a n g u a g e .............................  3
Military 1 ................................... 1 1/2
P h y s ic a l  T r a i n i n g .............................
G e n e ra l  B io lo g y .............................  4
G e n e ra l  C h e m i s t r y ........................ 4
E n g l i s h  2 ..........................................  3
H i s to r y  8 ..........................................  3
M o d e rn  L a n g u a g e ......................... 3
M i l i t a r y  2
P h y s ica l  T r a i n i n g . ......................
S tu d e n t s  p la n n in g  to  e n te r  a d en ta l  school shou ld  be c a r e f u l  to  elect 
a y e a r ’s w o r k  in phys ics  d u r in g  th e i r  h ig h  school course .
C O M B I N E D  A R T S  A N D  L E G A L  C U R R I C U L A
Public Administration Course
T h e  D e p a r tm e n t  o f  H i s t o r y  an d  G o v e rn m e n t  p ro v id es  p r e p a r a t io n  fo r  
tw o  lines o f  w o r k :
O p t i o n  1, T e a c h e r s ' C o u r s e , is d e s ig n ed  to  p re p a re  s tu d e n ts  fo r  the  
teac h in g  o f  h i s to ry  a n d  c iv ics  in o u r  schoo ls  an d  a d v a n c e d  s tu d y  in h i s to ry  
and  g o v e rn m e n t .  T h i s  w o rk  is su b je c t  to  a p p ro v a l  by th e  h ead  o f  the  
d e p a r tm e n t  a d m in is te r in g  the  co u rse .  O p t i o n  2, P r e - L e g a l ,  H i s t o r y  a n d
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G o v e r n m e n t ,  is d e s ig n ed  to  p re p a re  s tu d en ts  fo r  public  se rv ice  a n d  a d ­
m in is t ra t io n .  C la ss  A  L a w  S ch o o ls  a r e  r e q u i r in g  m o re  co l leg ia te  w o rk  
as  a p re re q u is i te  to  a d m iss io n  to  the  s tudy  o f  the  law. H i s to r y  an d  g o v e r n ­
m en t  a r e  co n s id e red  h ig h ly  s a t i s f a c to ry  as  p re - leg a l  eq u ip m en t .  I f  the  
s tu d en t  w ishes  to  s tudy  law' a f t e r  co m p le t in g  th re e  y e a r s  o f  w o rk ,  he  will 
rece ive  the  d e g re e  o f  B a c h e lo r  o f  A r t s  upon  su ccess fu l ly  f in ish ing  h is  firs t  
y e a r  a s  a r e g u la r  s tu d en t  in an  acc red i ted  law' school,  p ro v id in g  all r e ­
q u ired  su b jec ts  in th e  A r t s  c u r r i c u lu m  h av e  been com ple ted .
Option 2, Pre-Legal Course
FIRST YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t H o u r s S u b je c t H o u r s
E n g l i s h  ........................................................................ .......  3 E n g l i s h  ...................................... . .  3
F o r e ig n  L a n g u a g e .............. .......... 3 F o r e ig n  L a n g u a g e ................. . .  3
S c ience  o r  M a t h e m a t i c s . . . .4  o r  5 S c ience  o r  M a th e m a t ic s .  .4 o r  5
U . S. H i s t o r y a n d  G o v ’t . .......... 3 M i l i t a r y  ...................................... . .  1  1 / 2
M ilita ry -  .................................... .................... 1  1 / U . S. H i s t o r y  a n d  G o v ’t . . . .  3
P h y sical T r a i n i n g ..............
SECOND
P h y s ic a l  T r a i n i n g ...................
YEAR
A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n . . . .......... 2 A d v a n c e d  C o m p o s i t io n  . . . . . .  2
F o r e ig n  L a n g u a g e ............... .......  2 F o r e ig n  L a n g u a g e ................. . .  2
S cience  o r  M a t h e m a t i c s . . .......  3 Science  o r  M a t h e m a t i c s . . . . .  3
E co n o m ics  ............................. .......  3 E co n o m ic s  ................................................................... . . 3
A m e r ic a n  G o v e r n m e n t  . . . ....................  3 A m e r ic a n  G o v e r n m e n t .................... . .  3
H i s t o r y  1 .................................. .......... 3 H i s t o r y  2 ........................................................................ . .  3
M i l i t a r y ........................................................................ 2
THIRD
M il i t a r y  ......................................
YEAR
2
P u b lic  S p e a k i n g ............. .... 1 P u b l ic  S p e a k i n g ................. .... 1
P s y c h o lo g y  ............................... . . . .  3 P h i lo s o p h y  .......................... . . . .  3
H i s to r y  3 .................................... .... 2 H i s t o r y  4 ................... . . . .  2
F o re ig n  G o v e r n m e n t s ...... . . . .  2 F o r e ig n  G o v e r n m e n t s ___ . . . .  2
O p t io n  ( H i s t o r y  a n d O p t io n  ( H i s t o r y  a n d
G o v e r n m e n t )  ...................... . . . .  2 G o v e r n m e n t )  ................. . . . .  2
E lec t iv e  ...................................... . . . .  7 E lective  .................................. . . . .  7
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I f  the  s tu d en t  does  no t a n t ic ip a te  a legal co u rse ,  hut w ish es  to  sp ec ia l­
ize in public  se rv ice  an d  a d m in is t r a t io n ,  h is  w o rk  d u r in g  the  f o u r th  y e a r  
w ou ld  inc lude  the  su b je c ts  l is ted below . T h i s  w o rk  is based  upon  th e  needs  
o f  those  w h o  d e s i re  to  e n te r  o u r  c o n s u la r  o r  d ip lo m a tic  service , o r  w h o  
look  f o r w a r d  to  an  off ice-hold ing  c a r e e r  w ith  o u r  do m es t ic  serv ice . It  is 
h ig h ly  im p o r ta n t  in the  p r e p a r a t io n  o f  the  s tu d en t  fo r  the  civil se rv ice  
e x a m in a t io n s .
FOURTH YEAR
A m e r ic a n  D ip lo m acy  o r  In te rn a t io n a l  L a w ...........................  3
C o n s t i tu t io n a l  L a w ...................  3 E lec t iv e  .............................................  14
E le c t iv e  ................................................ 14
S tu d e n t s  a r e  u rg e d  to  inc lude  a m o n g  the  e lec tives  c o u rse s  in A m e r i ­
can  c o m m e rc e  an d  public  finance g iven  by the D e p a r tm e n t  o f  E conom ics .
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D epartm ents  of Instruction
N o t e :  A  s t a r  ( * )  b e f o r e  t h e  t im e  d e s i g n a t e d  f o r  a  c o u r s e  i n d ic a t e s
th a t  t h r e e  h o u r s  o f  a c t u a l  w o r k  a r e  r e q u i r e d  to  o b t a i n  c r e d i t  f o r  o n e  h o u r ;  
a  d a g g e r  ( t )  i n d i c a t e s  t h a t  t w o  h o u r s  a r e  r e q u i r e d  to  o b t a i n  th i s  c r e d i t .
Courses designated by an odd number are given in the fa ll semester; 
those designated by an even number, in the spring semester.
Courses numbered 1-50 are fo r  undergraduates only; courses num­
bered 51-100  are fo r  graduates and undergraduates; courses numbered above 
too are primarily fo r  graduates.
ASTRONOMY
P r o f e s s o r  H a r t ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J o r d a n
10. D e s c r i p t i v e  A s t r o n o m y . — A n  e le m e n ta ry  course .  T h e  te x t -b o o k  
is su p p lem en ted  by in f o r m a l  lec tu res ,  i l lu s t ra te d  by la n te rn  slides, d r a w ­
ings o f  ce les t ia l  o b jec ts ,  an d  w o r k  in th e  o b s e rv a to ry .  O p e n  to  all s tu den ts .  
Three hours a week. M r .  J o r d a n
15, 16. G e n e r a l  A s t r o n o m y . — D e sig n e d  fo r  s tu d e n ts  in m a th e m a t ic s  
an d  phys ics  a n d  o th e r s  w ish in g  a m o re  co m p le te  t r e a tm e n t  o f  th e  su b je c t  
th a n  C o u r s e  10. R e c i ta t io n s ,  lec tu res ,  so lu t io n s  o f  p ro b lem s ,  o b s e r v a ­
t ions  w i th  in s t r u m e n ts  in the  o b s e rv a to ry .  O p e n  to  so p h o m o re s ,  ju n io r s ,  
a n d  se n io rs  w h o  h a v e  h a d  M a th e m a t ic s  1. Three hours a week. G iv en  in 
1925-1926 a n d  a l t e r n a t e  y e a rs .  M r . J o r d a n
11. P r a c t i c a l  A s t r o n o m y . — A  c o u rs e  a r r a n g e d  to  m e e t  the  needs  
o f  e n g in e e r in g  s tu d e n ts ,  a n d  co n s is t in g  m a in ly  o f  p ro b le m s  in th e  c o n v e r ­
sion o f  t im e, th e  d e te r m in a t io n  o f  t e r r e s t i a l  la t i tu des ,  a n d  th e  e s ta b l i s h ­
m e n t  o f  m e r id ia n  lines. T h e  d a ta  fo r  these  p ro b le m s  a r e  ta k e n  la rg e ly  
f r o m  th e  s tu d e n t s ’ o w n  o b se rv a t io n s ,  a n d  th e  c o u r s e  is in ten d ed  to  e m ­
ph as ize  the  n ecess i ty  o f  c a r e f u l  w o r k  in th e  field, a s  well a s  a c c u r a te  a n d  
well a r r a n g e d  c o m p u ta t io n s .  T h e  in s t ru m e n ts  em p lo y ed  a r e  th e  s e x ta n t ,  
a r t i f ic ia l  h o r izo n ,  p o r ta b le  c h ro n o m e te r ,  theo do l i te ,  v e r t ic a l  c irc le ,  a s t r o ­
nom ica l  t r a n s i t ,  a n d  zen i th  te lescope. O p e n  to  s tu d e n ts  w h o  h a v e  ta k e n  
M a th e m a t ic s  1, 3, a n d  A s t r o n o m y  10. T w o hours a week w ith  a d d i t io n a l  
h o u r s  fo r  o b s e rv a t io n .  M r .  J o r d a n
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59,  60.  P r a c t i c a l  A s t r o n o m y .— T h e  th e o ry  an d  use o f  the  s e x ta n t ,  
u n iv e rsa l  in s t ru m e n t ,  zen i th  te lescope, t r a n s i t ,  a n d  e q u a to r ia l .   O p e n  to
s tu d e n ts  w h o  h a v e  ta k e n  M a th e m a t ic s  6, 7, 8, an d  A s t r o n o m y  10 o r  15.
Three hours a week.  N o t  g iv e n  in 1925-26.
BIBLICAL LITERATURE
D e a n  S t e v e n s
1, 2. T h e  E n g l i s h  B i b l e . - A  s tu d y  o f  th e  E n g l i s h  Bible  as  a  m a s ­
te rp iece  o f  l i t e r a tu re ,  w i th  the  m a in  o b je c t  o f  fa m i l ia r iz in g  th e  s tu d e n t  
w ith  the  co n te n t  o f  the  Bible  i tse lf ,  an d  w ith  th e  use  m a d e  o f  it by the
g r e a t  m a s t e r s  o f  E n g l i s h  l i t e ra tu re .  U n le s s  u n d e r  e x c e p t io n a l  c i r c u m ­
s tances  c re d i t  will no t  be g iven  fo r  a s ing le  sem es te r .  Tw o hours  a week.
BIOLOGY
P r o f e s s o r  W h i t i n g ; P r o f e s s o r  E y s t e r ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B a t c h e l  
her  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  W o o d w a r d ; M r s . I m l a h ; M r . M a r t i n ;
M i s s  B e a n ; M r . C l o u d m a n ; M r .  D e y i r m e n j i a n  ;
M i s s  T h i g p e n
1. G e n e r a l  Z o o l o g y .— T h e  fu n d a m e n ta l s  o f  zoo logy  i l lu s t r a te d  by 
s tud ies  o f  typ ica l  f o rm s  f r o m  th e  v a r io u s  g ro u p s  o f  an im a ls .  P a r t i c u l a r  
a t te n t io n  is g iv en  to  th e  s t r u c tu r e  and  phys io logy  o f  the  V e r t e b r a t e  type. 
E m p h a s is  is g iv en  th e  m a n n e r  in w h ich  a n im a ls  beg in  l ife ,  h o w  they  g e t  a 
l iv ing, th e i r  r e la t io n s  to  each  o th e r ,  h ow  they  a r e  a d a p te d  to  th e i r  e n v i r o n ­
m en t ,  an d  h o w  th ey  die. A n  o r ie n ta t io n  c o u rse  in e le m e n ta ry  zoology. 
O p e n  to  all  s tu d en ts .  R e q u i re d  o f  all m a j o r s  in the  D e p a r tm e n t  o f  B io logy  
an d  all s tu d e n ts  in the  C o l leg e  o f  A g r ic u l tu re .  C la s s  ro om , two hours a 
w eek;  l a b o ra to ry ,  four hours a week.  M r.  B a t c h e l d e r  a n d  A s s i s t a n t s
2. G e n e r a l  B o t a n y .— T h e  fu n d a m e n ta l  p r inc ip le s  o f  p lan t  life ,  w ith  
special e m p h a s is  o n  l i f e  p r o c e s s e s .  R e q u ire d  o f  s tu d e n ts  in A g r i c u l tu r e ,  
F o r e s t r y ,  a n d  M edic ine .  C la s s  ro o m , two hours a w e e k ; l a b o ra to ry ,  f o u r  
hours a week.  M r . E y s t e r  a n d  A s s i s t a n t s
3. G e n e r a l  B i o l o g y .— A  c o u r s e  in b io log ica l  p r inc ip les  d e s ig n ed  fo r  
those  w h o  h a v e  h a d  l i t t l e  o r  n o  b i o l o g y .  D ea ls  w ith  th e  n a tu r e  o f  l iv ing  
s u b s t a n c e  a n d  i t s  o r g a n i z a t i o n  i n t o  cells, d i f f e re n t ia t io n  o f  s t r u c tu r e  and  
func t ion ,  g e n e r a l  p h y s i o l o g y  o f  g r e e n  p lan ts  an d  o f  h ig h e r  a n im a ls ,  o rg a n ic
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assoc ia t ions ,  m ic r o o rg a n i s m s  in so i l - fe r t i l i ty  an d  d isease , d is t r ib u t io n ,  a d a p ­
ta t ion ,  g r o w th ,  r e p ro d u c t io n ,  h e re d i ty ,  evo lu t ion ,  eugenics .  C la ss  room , 
two hours a week . M r .  W h i t i n g
6. H i s t o l o g i c a l  M e t h o d s . — A  c o u rse  in the  techn iq ue  o f  p r e p a r in g  
m ic roscop ic  s lides  o f  p lan t  an d  an im a l  m a te r ia l .  A d m iss io n  by a r r a n g e ­
m en t  w ith  the  in s t ru c to r .  C la ss  room , one hour a week;  l a b o ra to ry ,  
hours a week. M r .  W h i t i n g ,  M i s s  W o o d w a r d
7. G e n e r a l  G e n e t i c s . — T h e  fu n d a m e n ta l  p r inc ip les  o f  g en e t ic s  w i th  
i l lu s t ra t io n s  in p la n t  a n d  an im a l  m a te r ia ls ,  a n d  the  ap p l ica t io n s  o f  g en e t ic s  in 
socio logy, m edic ine ,  eugen ics ,  evo lu t ion ,  a n d  a g r ic u l tu re .  P re re q u is i t e s ,  
C o u rs e s  1 a n d  2. C la s s  ro o m , two hours a week. M r .  E y s t e r
8. A n i m a l  E m b r y o l o g y . — A  s tu d y  o f  p r inc ip les  o f  d e v e lo p m e n t  an d  
fo rm a t io n  o f  t issues ,  o r g a n s ,  an d  sy s tem s  in v e r te b ra te s .  L a b o r a to r y  w o r k  
on v e r te b r a te  e m b ry o s .  P re re q u is i te ,  C o u rs e  15. C la ss  room , two hours a 
week; l a b o ra to ry ,  four hours a week. M i s s  W o o d w a r d
9. G e n e r a l  G e n e t i c s  L a b o r a t o r y . — E x p e r im e n t s  a n d  p ro b le m s  on 
the  k inds, causes ,  m e a s u re m e n ts ,  an d  in h e r i ta n c e  o f  v a r ia t io n s  in p la n ts  an d  
an im a ls .  T o  be p reced ed  by o r  t a k e n  in c o n ju n c t io n  w ith  C o u r s e  7. L a b ­
o r a to r y ,  four hours a week. M r .  E y s t e r  a n d  A s s i s t a n t
10. E u g e n i c s .— L e c tu re s  o n  the  ap p l ic a t io n  o f  bio log ical  p r in c ip le s  to  
the  in te l l ig en t  c o n t ro l  o f  h u m a n  rac ia l  evo lu t ion .  A t  leas t  one e le m e n ta ry  
c o u rse  in b io logy  is p re re q u is i te .  N o t  open  to f re sh m e n .  C la ss  ro o m , two 
hours a w eek. G iv en  in a l t e r n a t e  y e a rs .  O f fe re d  in 1925-26.
M r . W h i t i n g
11. G e n e r a l  C y t o l o g y . — S tu d y  o f  cell p h en o m en a .  T e c h n iq u e  o f  
d r a w in g  m ic ro sco p ic  s t r u c tu r e s .  A d m is s io n  by a r r a n g e m e n t  w i th  th e  in ­
s t ru c to r .  C la s s  ro o m , one hour a w eek; l a b o ra to ry ,  t wo hours a week.
M r . W h i t i n g
12. H u m a n  P h y s i o l o g y . — T h e  a n a to m y ,  ph y s io lo g y ,  a n d  h y g ie n e  o f  
h ig h e r  a n im a ls ,  e spec ia l ly  ap p l ied  to  m an .  R e q u i re d  o f  s tu d e n ts  t a k in g  the  
C u r r i c u lu m  in H o m e  E c o n o m ic s .  C la ss  ro o m , two hours a week;  l a b o r a ­
to ry ,  i f  our hours a week. M r s .  I m l a h
13. 14. E l e m e n t a r y  P h y s i o l o g y  a n d  H y g i e n e . — R e q u i re d  o f  all  
f irs t  y e a r  w o m e n  e x c e p t  th o se  in th e  D e p a r tm e n t  o f  H o m e  E c o n o m ic s .  T h e  
p r in c ip le s  o f  a n a to m y ,  ph y s io lo g y ,  a n d  hyg iene ,  ap p l ied  e spec ia l ly  to  h u m a n  
well  being . C la s s  ro o m , one hour a week. M r s .  I m l a h
15.  V e r t e b r a t e  M o r p h o l o g y .— A n  in te r p r e ta t io n  o f  th e  f u n d a m e n ta l  
p r in c ip le s  o f  s t r u c tu r e ,  o r ig in ,  a n d  h i s to ry  o f  v e r t e b r a t e  o r g a n  sy s tem s .  P a r ­
t i c u la r  e m p h a s i s  is p laced  u po n  the  a n a to m y  o f  th e  c a t  a n d  th e  fo w l  in th e
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l a b o ra to ry  s tud ies .  P re re q u is i t e s ,  C o u r s e s  1 an d  2. C la s s  room , two hours 
a week;  l a b o ra to ry ,  four hours a week. M r .  B a t c h e l d e r ,  M r s .  I m l a h
16. O r g a n i c  E v o l u t i o n .— L e c tu re s  on  th e  c h a n g e s  th a t  h a v e  tak en  
p lace  in th e  e a r th  a n d  its in h a b i ta n ts  w ith  a d iscuss ion  o f  the  cau se s  o f  
these  ch an g es .  A t  least on e  e le m e n ta ry  c o u rs e  in b io logy  is p re req u is i te .  
N o t  open  to  f re sh m e n .  C la s s  ro o m , tw o hours a w eek . G iven  in a l t e r n a te  
y ea rs .  O m i t t e d  in 1925-26. M r .  W h i t i n g
17. A n i m a l  P h y s i o l o g y . — A  s tu d y  o f  the  ac t iv i t ie s  o f  the  l iv ing  
an im a l  an d  o f  its c o m p o n en t  o r g a n s ,  inc lud ing  its g r o w th ,  m e tab o l ism ,  
m o v em en ts ,  and  the  c o o rd in a t io n  o f  its p a r ts .  P re re q u is i te .  C o u r s e  15. 
C la s s  roo m , two hours a week. M i s s  W o o d w a r d
19. L a b o r a t o r y  C o u r s e  i n  A n i m a l  P h y s i o l o g y . — S u p p le m e n ts  
C o u r s e  17, w h ich  m u s t  p reced e  th is  o r  be ta k e n  a t  the  sam e time, l a b o r ­
a to ry ,  four hours a week . M i s s  W o o d w a r d
20. G e n e r a l  E n t o m o l o g y . — A  s tu d y  o f  the  s t ru c tu re ,  l i f e -h i s to r ie s, 
an d  c lass if ica t ion  o f  insects ,  i l lu s t ra te d  by c o m m o n  f a r m  an d  fo re s t  s p e c i e s ; 
the  special insect pes ts  o f  field, g a rd e n ,  o r c h a r d ,  and  fo res t ,  and  o f  d o m e s ­
tic a n im a l s ;  m e th o d s  o f  co n tro l .  S o m e  w o rk  on  an im a l  p a ra s i te s  o th e r  
th a n  insec ts  is inc luded . P re re q u is i te s ,  C o u rs e s  1 and  2. C la s s  roo m , tw o 
hours a week ; l a b o ra to ry ,  four hours a week. M r .  B a t c h  e l d e r
22. F o r e s t  E n t o m o l o g y . — A c o u rse  dea l ing  w ith  the  v a r io u s  types  o f  
insects  in fe s t in g  fo re s t  t rees ,  th e i r  d e p re d a t io n s ,  and  the m e th o d s  o f  c o m ­
b a t t in g  them . C la ss  room , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  i f  our hours a 
week . M r .  B a t c h e l d e r
23. M o r p h o l o g y  o f  I n s e c t s . — T h e  in te rp re ta t io n  o f  fo rm  an d  o f  
fu n c t io n  in insects.  T h e  f a c to r s  d e te rm in in g  f o r m ;  th e  m ic ro scop ic  s t r u c ­
tu re  o f  insect o r g a n  s y s t e m s ;  the  fu n c t io n s  an d  a d a p ta t io n  o f  o r g a n s ;  and  
the  re sp o n se  o f  insec ts  to  e n v i ro n m e n ta l  cond it ions .  P re re q u is i t e ,  C o u r s e  
20 o r  22. C la s s  ro om , one hour a week;  l a b o ra to ry ,  four hours a week.
M r .  B a t c h e l d e r
24. T a x o n o m y  o f  I n s e c t s . — T h e  p r inc ip le s  o f  the  c lass if ica t ion  o f  
insects. T h e  o r ig in ,  h i s to ry ,  d is t r ib u t io n ,  an d  re la t io n sh ip s  o f  the  O r d e r s  o f  
insects. P ra c t ic e  in th e  use  o f  key s  fo r  the  iden tif ica t ion  o f  insec ts  to 
F a m i ly  posit ion . P r e r e q u is i t e ,  C o u r s e  23. C la s s  ro o m , one hour a w eek;  
l a b o r a to e t  f our hours a week. M r .  B a t c h e l d e r
25. 26. E c o n o m i c  E n t o m o l o g y .— A f u r t h e r  s tu d y  o f  econom ic  in ­
sects  an d  e n to m o lo g ic a l  p ro b lem s ,  v a ry in g  a c c o rd in g  to  the  needs  o f  the  
s tuden ts .  P re re q u is i te ,  C o u r s e  20. l a b o r a t o r y ,  f our to eight hours a
week.  M r. B a t c h e l d e r
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31. H i s t o l o g y  a n d  T a x o n o m y  o f  A g r i c u l t u r a l  P l a n t s . — L e c tu re s  
and  la b o ra to ry  w o rk  on the  g ro s s  an d  h is to log ica l  s t r u c tu r e  o f  the  v a sc u la r  
p la n t s ;  and  a s tu d y  o f  the  c h a ra c te r i s t ic s ,  c lass if ica tion , hab its ,  a n d  r e l a t io n ­
sh ips  o f  th e  h ig h e r  p lan ts  w i th  special r e f e r e n c e  to  a g r i c u l tu r a l  p lan ts .  
C la ss  room , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  hours a week.
M r . E y s t e r , M r . D e y i r m e n j i a n
32. P h y s i o l o g y  a n d  P a t h o l o g y  o f  A g r i c u l t u r a l  P l a n t s . — L e c ­
tu re s  an d  la b o ra to ry  w o rk  on  the  phys io logy  o f  p l a n t s ; and  a s tu d y  o f  the  
d iseases  o f  a g r i c u l tu r a l  p lan ts .  C la ss  room , two hours a week;  l a b o ra to ry ,
hours a week. M r .  E y s t e r ,  M r .  D e y i r m e n j i a n
33. T a x o n o m y  ok  V a s c u l a r  P l a n t s . — L ectu res ,  l a b o ra to ry ,  an d  
field w o rk  on  th e  c h a ra c te r i s t i c s ,  hab its ,  c lass if ica tion , an d  re la t io n sh ip s  o f  
th e  v a sc u la r  p la n ts  w ith  p a r t i c u la r  e m p h a s is  on  t ree s  an d  s h r u b s ;  an d  a 
special s tu d y  o f  the  local flo ra .  C la ss  room , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  
four hours a week. M r .  M a r t i n
34. F o r e s t  B o t a n y . — A  sy s tem a t ic  s tudy  o f  the  c o m m e rc ia l  t r e e s  o f  
N o r t h  A m e r i c a ;  a c o m p re h e n s iv e  s tu d y  o f  the  ran g e ,  d is t r ib u t io n ,  a n d  c o m ­
m erc ia l  im p o r ta n c e  o f  th e  t im b e r  t r e e s  o f  th e  U n i te d  S t a t e s ;  a n d  a  su rv e y  
o f  the  fo re s t  a r e a s  o f  the  w o r ld .  C la ss  room , two hours a week;  l a b o r a ­
to ry ,  four hours a week. M r .  M a r t i n
35. P l a n t  H i s t o l o g y . — L e c tu re s  an d  la b o ra to ry  w o r k  on  th e  g ro s s  
an d  h is to lo g ica l  s t r u c tu r e  o f  the  v a s c u la r  p lan ts .  C la ss  roo m , two hours a 
week; l a b o ra to ry ,  f our hours a w eek. M r .  E y s t e r ,  M r .  M a r t i n
36. P l a n t  P h y s i o l o g y . — L e c tu re s  an d  l a b o r a to r y  w o r k  on the  p h y s i ­
o logy  o f  p lan ts .  C la s s  ro om , t w o hours a week;  l a b o ra to ry ,  f our hours a 
week . M r .  E y s t e r ,  M r .  M a r t i n
38.  P l a n t  P a t h o l o g y .— A  fu n d a m e n ta l  c o u rse  in  th e  p r in c ip le s  o f
d iseases  in p lan ts ,  w i th  spec ia l  e m p h a s is  on  the  d iseases  o f  a g r i c u l tu r a l  
p lan ts .  C la s s  ro o m , two hours a week;  l a b o ra to ry , f o u r  hours a week.
M r . E y s t e r  a n d  A s s i s t a n t
42. F o r e s t  P a t h o l o g y . — T h e  fu n d a m e n ta l  p r in c ip le s  o f  p la n t  d i s ­
eases, w i th  specia l  e m p h a s is  on  the  d iseases  o f  fo re s t  t r e e s ;  d e s t r u c t io n  o f  
t im b e r  by f u n g i ;  a n d  m e th o d s  o f  c o m b a t t in g  p lan t  d iseases  a n d  p r e s e r v in g  
w ood  p ro d u c ts .  C la s s  ro om , two hours a week;  l a b o ra to ry ,  f our hours a 
week. M r .  E y s t e r ,  M r .  M a r t i n
43. W o o d  I d e n t i f i c a t i o n . — T h e  iden t if ica t ion  o f  c o m m e rc ia l  w o o d s  
w ith  u n a id e d  eye, h a n d  lens, a n d  m ic roscope .  O p e n  to  s tu d e n ts  in C h e m i ­
cal E n g in e e r in g ,  a n d  to  o th e r s  by pe rm iss io n .  L a b o r a to r y ,  t h r e e  hours a 
week. M r .  M a r t i n
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44.  F a r m  B o t a n y .— S pec ia l  s tudy  o f  f a r m  p lan ts .   F o r  tw o -y e a r
a g r i c u l tu r a l  s tu den ts .  L a b o r a to r y ,  two hours a week,
M r . D e y i r m e n j i a n
47, 48. T h e s i s . — S e n i o r s  in t h e  C o lleg e  o f  A g r i c u l tu r e  spec ia l iz ing  
in bio logy  m a y  p r e p a r e  a  t h e s i s  o n  s o m e  s u b j e c t  a p p ro v e d  by th e  h ead  o f  
t h e  d e p a r t m e n t .  t i m e   v a r i e s  A l l  t h e  S t a f f
50.  A d v a n c e d  A n i m a l  P h y s i o l o g y .— A  discuss ion  o f  special p r o b ­
lem s in p hys io logy ,  such  as  the  physica l  an d  chem ica l  c h a n g e s  in th e  cell 
d u r in g  d iv is ion ,  th e  p h y s io lo g y  o f  f e r t i l iz a t io n  an d  re p ro d u c t io n ,  m a l n u t r i ­
tion an d  t ro p ism s .  P re re q u is i te ,  C o u r s e  17. C la ss  room , two hours a week.
M i s s  W o o d w a r d
54. A d v a n c e d  G e n e t i c s . — D iscu ss io n  o f  the  m e c h a n ism  o f  h e red i ty ,  
s e x -d e te rm in a t io n ,  p a r th e n o g e n e s is ,  in te r - s e x u a l i ty ,  etc R ev iew  o f  re se a rc h  
w o rk  on  w hich  the  v a r io u s  p r in c ip le s  a r e  founded . C lass  roo m , t w o hours 
a week.  M r . W h i t i n g
O p p o r t u n ity is g iv en  fo r  special and  ad v an ced  w o r k  in the  v a r io u s  
phases  o f  b io logy  u n d e r  th e  d i re c t io n  o f  the  m e m b e rs  o f  the  d e p a r tm e n t .  
S tu d e n t s  w i th  a d e q u a te  p r e p a ra t io n  m ay  r e g is te r  by special p e rm iss io n  for  
th e  fo l lo w in g  courses .
101, 102. P r o b l e m s  i n  C y t o l o g y .
103, 104. P r o b l e m s  i n  G e n e t i c s .
105, 106. P r o b l e m s  i n  Z o o l o g y ,
107, 108. P r o b l e m s  i n  E n t o m o l o g y .
109, 110. P r o b l e m s  i n  B o t a n y .
I l l ,  112. P r o b l e m s  i n  P h y s i o l o g y ,
CHEMISTRY
The courses in this department are described under the College o f
Technology .
T h e  science r e q u i re m e n t  in th e  C o l lege  o f  A r t s  a n d  S c iences  m a y  be 
m et by co m p le t in g  c o u rs e s  C h  1, 2, ( o r  3, 4 ) ,  C h  37, an d  C h  42.
S tu d e n t s  ta k in g  c h e m is t ry  a s  a m a jo r  sub jec t  in the  C o l lege  o f  A r t s
an d  S c iences  m u s t  co m p le te  s a t i s f a c to r i ly  no t  less th a n  th i r ty  h o u r s  in
c h e m is t ry ,  inc lud ing    C h  1, 2, ( o r  3, 4 ) ,  31, 40, 51, a n d  71.
T h e  fo l lo w in g  w o rk  in c h e m is t ry  is now  req u ired  fo r  m an y  medical
c o l l e g e s  o f  t h e  f i r s t  c l a s s :
T h r e e  y e a r s '  p r e p a r a t io n  in c h e m is t ry ,  inc lud ing  a t  least 240 hour* 
o f  c lass  ro o m  w o rk  and  500 h o u r s  o f  l a b o r a to r y  w o rk  T h e  f o r m e r  must 
include 60 h o u r s  in o rg a n ic  c h e m is t ry  an d  a sh o r t  c o u rse  in phys ica l  ch em
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istry, while the latter m u s t  include one year s work in quantitative analysis 
and 120 hours in organic chemistry.
Students should carefully study the chemistry requirements of the 
medical college they desire to enter before the beginning of the sophomore 
year.
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
P r o f e s s o r  A s h w o r t h ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  J a n z e n ; A s s i s t a n t  P r o ­
f e s s o r  B u c h a n ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  C h a d b o u r n e ;
M r .  Y o u n g s ; M r .  G a r l a n d
I.  Economics
1. E c o n o m i c  O r g a n i z a t i o n . — Medieval and present economic sys­
tems compared and contrasted. The Industrial Revolution and modern 
industrial society constitute the main body of the course. For sophomores
only. Three hours a week.  M r .  A s h w o r t h
la. P r i n c i p l e s  o f  E c o n o m i c s . — An introductory course dealing with 
the general principles of modern economic activity. It is the purpose of 
this course to lay the foundation for further study in economics and to give 
the students who do not take other courses in the subject an understanding 
of the economic structure o f society which every educated person is sup­
posed to have. Three hours a week.  M r .  A s h w o r t h
l b .  E c o n o m i c  O r g a n i z a t i o n . — Similar to Course 1. For technical 
and agricultural students this c o u r s e  is prerequisite for other courses in 
economics unless Course 1 or l a  b e  taken. Two hours a week .
M r .  J a n z e n , M r .  G a r l a n d
2. P r i n c i p l e s  o f  E c o n o m i c s . — Similar to la. For sophomores 
only. Three hours a week.  M r .  A s h w o r t h
2a. M o d e r n  E c o n o m i c  P r o b l e m s . — A continuation of Course la.
Banking, insurance, the tariff, taxation, wages and other economic prob­
lems. For juniors and seniors. Three hours a week.  M r .  A s h w o r t h
2b.  M o d e r n  continuation Econmic Problems.—A of Course lb.
Similar to Course 2a. Two hours a week.  M r .  J a n z e n ,  M r .  G a r l a n d
9.  A c c o u n t i n g . — This course aims to give the student that general 
knowledge of the principles of accounting which every business person 
should possess. Since this course does not presume any knowledge of 
bookkeeping a considerable part o f  the work is devoted to double entry 
bookkeeping. Three hours a week.  M r .  C h a d b o u r n e
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10. A c c o u n t i n g . — A continuation of Course 9. Partnership and 
corporation accounting; balance and income sheets; depreciation, reserve, 
sinking fund, and investment accounting; advanced forms of final state­
ments; realization and liquidation. Three hours a week.  M r .  C h a d b o u r n e
11, 12. B u s i n e s s  L a w . — The legal principles o f modern business; 
contracts, agency, corporations, partnerships, bailments, guaranty, and in­
surance. Juniors and seniors only. Three hours a w eek. M r .  C h a d b o u r n e
12a. B u s i n e s s  L a w . — Similar to Courses 11, 12, for engineering stu
dents. Three hours a week.  M r .  J a n z e n
13.  T r a n s p o r t a t i o n . — The historical development of transportation 
in the United States; railway organization and combination; financing and 
rate making ; federal and state regulation; government ownership and op­
eration; railway policies of leading European countries. Juniors and 
seniors only. T w o  hours a w eek. M r .  J a n z e n
51.  C o r p o r a t i o n  F i n a n c e . — The promotion, financing, incorporation, 
and capitalization of industrial corporations in the United States; the rela­
tions of stockholders and directors; stock speculation; receiverships and 
reorganizations. Juniors and seniors only. Three hours a week.
M r . J a n z e n
53. M o n e y  a n d  B a n k i n g . — The monetary and banking systems of  
the United States and other countries. Special emphasis on hanking in 
its relation to business. Three hours a w eek. Mr   C h a d b o u r n e
54. A d v a n c e d  B a n k i n g . — A close study of the Federal Reserve 
System, investment hanking, foreign exchange and credit analysis. Three  
hours a week.  M r .  C h a d b o u r n e
57.  C o s t  A c c o u n t i n g . —O p e n  t o  t h o s e  w h o  h a v e  p a s s e d  Courses 9  and 
10 w i t h  a  g r a d e  o f  C  o r  b e t t e r .  T w o  hours a week.  M r .  Y o u n g s
71. P u b l i c  F i n a n c e . —Government activities and public revenue; 
tax systems with emphasis on existing systems and proposed reforms; 
government expenditures with emphasis on the budget system; the Maine 
system of taxation. Juniors and seniors only. Three hours a week.
M r . A s h w o r t h
72. L a b o r  P r o b l e m s . — T h e  industrial revolution and the develop­
m e n t  o f  t h e  m o d e r n  c o n f l i c t  b e t w e e n  c a p i t a l  and labor; history, aims, 
p o l i c i e s ,  a n d  m e t h o d s  o f  t r a d e  u n i o n s ;  p r e s e n t  day industrial problems; 
w o m a n  a n d  c h i l d  l a b o r ,  i m m i g r a t i o n ,  w a g e s ,  hours of labor, working men’s 
i n s u r a n c e ,  a n d  a g e n c i e s  o f  i n d u s t r i a l  p e a c e .  Juniors and seniors only. 
Three hours a week.  M r .  A s h w o r t h
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93, 94. E c o n o m i c  T h o u g h t . — A study of economic thought of the 
past and the present. Required of students majoring in economics.  Two 
hours a week. M r .  A s h w o r t h
101, 102. E c o n o m i c  S e m i n a r . — Special work for those fitted for it.
A l l  t h e  S t a f f
II. Sociology
31, 32. G e n e r a l  S o c i o l o g y . — An introductory course presenting laws 
of social behavior operating in communication, isolation, social contact and 
social control. The application of sociological concepts to specific problems 
such as poverty, crime, movements of population, immigration and race 
prejudice. Open to sophomores. Three hours a w eek. M iss B u c h a n
33. S o c i a l  P a t h o l o g y . — Application of sociological principles in the 
study of poverty and relief; criminality and its prevention; care of de­
pendents and defectives. Three hours a week. M iss B u c h a n
81. T h e. F a m i l y . —*A historical consideration of the origin and de­
velopment of the family; the legal and economic relations of its members; 
its significance as an institution; its pathological manifestations. Two hours 
a week . M iss  B u c h a n
82. R u r a l  S o c i o l o g y . — Application of the laws of social behavior to 
rural problems, such as isolation, movement of people to the city, tenancy, 
cooperation, roads and transportation; with particular reference to Maine. 
Open to students of the College of Agriculture without the usual prerequi­
site. Tw o hours a w eek . M iss   B u c h a n
97. I m m i g r a t i o n . — An investigation of immigrant heritages, ideals, 
and attitudes, as shown in the history of immigration in the United States; 
agencies and methods of Americanizing the immigrant. Students who have 
had Economics 1 may by permission o f the head of the department take 
this course without having had Course 31. Juniors and seniors only. Two 
hours a w eek. M iss B u c h a n
98. S o c i a l  C o n t r o l . — A study of the social mechanism involved in 
the control of people and groups, by facial and vocal gestures, force, 
custom, legal compulsion, political discussion, public opinion, and w a r ; 
certain conscious programs for control in the form of socialism, communism, 
government ownership, single tax, etc. Seniors only. Three hours a w eek.
M iss  B u c h a n
103. S e m i n a r :  S o c i a l  P s y c h o l o g y . — An analysis of human behavior, 
dealing with the origin and development of personality in the individual as 
the result of contact with his fellows. Prerequisites, permission of Mr. 
Halverson or Miss Buchan. Tw o hours a w eek. M iss  B u c h a n
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EDUCATION
P r o f e s s o r  P a g e ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  C h a d b o u r n e ; M r .  M o s k o f f i a n
In addition to the work outlined below attention is called to the courses 
on Educational Psychology and Abnormal Psychology and Mental Hygiene  
listed under the Department of Psychology, which are important for stu­
dents specializing in Education.
25. P r i n c i p l e s  o f  E d u c a t i o n . — The philosophical, sociological, psy­
chological, and biological foundations underlying educational theory and 
practice; application to actual problems. A general introduction to the 
study of education. Open to sophomores. Three hours a week. M r .  P a g e
26. T h e  I n d i v i d u a l  C h i l d  a n d  H i s  E d u c a t i o n . — The background 
of the ch ild ; growth,— physical, mental, moral, and social,— from pre-school 
age to adult life ;  motives, activities, and interests; education as guidance. 
Open to sophomores. Sequential to preceding course. Three hours a w eek.
M r . P a g e
27. 28. E d u c a t i o n a l  P r a c t i c e . — A course in directed teaching in 
Home Economics. Three hours a w eek. M iss  M c G i n n i s
37. S c h o o l  H y g i e n e . — General principles of hygiene both personal 
and private,— with special application to the problems of the school. Open 
to juniors. Two hours a week. M r .  M o s k o f f i a n
41, 42. I n t e l l i g e n c e  a n d  E d u c a t i o n a l  M e a s u r e m e n t s . — The nature 
of intelligence; the statistical m ethod; the evolution of intelligence and 
school achievement tests; practice in testing; evaluation of results. Juniors 
or seniors. Open by permission. Three hours a week. M r .  M o s k o f f i a n
47, 48. M e t h o d s  o f  T e a c h i n g . — A general-methods course for pros­
pective high school teachers. The course deals with the problems of the 
class room teaching. Seniors. Open by permission. Three hours a week.
M i s s  C h a d b o u r n e
51. H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . — Evolution of 
education, educational institutions, school systems, and practices o f the 
American people. Open to juniors. Three hours a week.
M i s s  C h a d b o u r n e , M r .  M o s k o f f i a n
52. H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n . — Evolution of educational theory, insti­
tutions and practices of the Greek, Roman, and modern civilizations. Open 
to juniors. Three hours a week. M iss  C h a d b o u r n e ,  M r .  M o s k o f f i a n
60.  P r i n c i p l e s  o f  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n . — The factors and prin­
ciples which underlie the theory and practice of secondary education; a gen­
eral course for teachers of secondary schools. Three hours a week.
M i s s  C h a d b o u r n e
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61. S e c o n d a r y  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n . — A practical course for 
those who are looking forward to positions as principals of four-year high 
schools or of junior-senior high schools. Useful also for those who plan to 
teach in these schools. Discussion of problems to be encountered and of 
present trends in secondary education. Primarily for seniors. Open by 
permission. Three hours a week. M r .  P a g e
62. P r i n c i p l e s  o f  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n . — Aim, organiza­
tion, and procedure in school administration; the democratic theory applied 
to education; the human relations problem. A course for those who are 
looking forward to principalships and superintendencies,— also for teachers 
and others who may be brought into cooperative relations with members of 
school organizations. Primarily for seniors. Open by permission. Three 
hours a week. M r .  M o s k o f f i a n
71. P s y c h o l o g y  o f  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n . — A study of the adoles­
cent age and of the general psychological principles which determine the 
scope and character o f secondary education. Open to students who have 
passed Psychology 1, 2 with a grade of C. Three hours a week.
M r .  H a l v e r s o n
72. P s y c h o l o g y  o f  S c h o o l  S u b j e c t s . — The principles of educational 
psychology applied to the subjects of the school curriculum. Each student 
will have opportunity to place emphasis upon the subject of his special in­
terest. Juniors or seniors. Open by permission. Three hours a week.
M r . P age
97, 98. C u r r e n t  P r o b l e m s  i n  E d u c a t i o n . — Each member of the 
class is assigned a special problem. Open by permission to seniors only. 
Two hours a week. M r .  P a g e
ENGLISH
P r o f e s s o r  E l l i s ; P r o f e s s o r  D r a p e r ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  T u r n e r ; 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  H o t s o n ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  H o p k i n s ; 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Z e i t l e r  ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  R i c h a r d s  ;
M i s s  D a v i s ; M r . M i l l e r ; M i s s  P r a y ; M r . R u s s e l l ;
M r s . D o u g l a s
Eh 1, 2 is required o f  all freshmen. Students who fail in the Fresh­
man W eek English tests are required to pass Eh x, Sub-freshman Composi­
tion, before taking up Eh 1. Those showing exceptional ability in the 
Freshman W eek tests are admitted to the Honor Division, Eh la.
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Eh 3, 4, the foundation course in English literature, is recommended 
for all sophomores in Arts and Sciences and is required of sophomores in 
Home Economics.
Eh 5 (6 ) ,  Technical Composition, is required of Technology seniors, 
Forestry sophomores, and juniors in the Agriculture curricula.
Eh 9 (10 ), Modern Literature, is required of juniors in Technology 
unless Pb 3, 4 is elected instead, and is required of Forestry sophomores 
and of juniors in the Biology curriculum.
English major students are required to elect thirty hours in English  
beyond the freshman year, including Eh 3, 4, 7, 8, and 67, and one full 
course in each of the following groups: (1 )  Eh 57, 58 or 61, 62; (2 )  Eh 
43, 44; 55, 56; or 59, 60; (3 )  Eh 51, 52; 53, 54; 63, 64; or 65, 66. Sub­
stitutions for students desiring to specialize in public speaking, dramatics, 
or creative writing must have the approval of the major instructor. Extra- 
departmental requisites are Hy 3, 4 and an elementary knowledge of Ger­
man. A major examination covering the student’s courses in English is 
held in the spring semester of the senior year.
A minor of eighteen hours is also selected in some department related 
to English. This is most frequently History, Latin, French, or German.
An approved English minor, for major students in other departments,
is Eh 3, 4; 7, 8 (or 21, 22) ; 57, 58; and 67. No student will be approved by
the department to teach English in secondary schools who has not satisfac­
torily completed the equivalent of these courses.
x. S u b - f r e s h m a n  C o m p o s i t i o n . — A drill course in the funda­
mentals of grammar, sentence structure, punctuation, and good usage in the 
choice of words, with practice in writing, for students whose preparation 
in English is found to be defective. Two hours a week , fall or spring se­
mester. N o credit.  M iss H o p k i n s ,  M i s s  P r a y ,  M r .  R u s s e l l
1, 2. F r e s h m a n  C o m p o s i t i o n  a n d  L i t e r a t u r e . — Two hours a week 
are devoted to the fundamental principles of good usage in writing and to 
the expository, descriptive, and narrative forms of composition. Weekly  
themes and frequent conferences are required. The remaining time is 
given to the study of several books from different periods of English lit­
erature. Prescribed for all freshmen. Three hours a week.
M r .  T u r n e r  (Chairman), M iss H o p k i n s ,  M r .  Z e i t l e r ,  
M r .  R i c h a r d s ,  M i s s  D a v i s ,  M r .  M i l l e r ,  M i s s  P r a y ,  
M r .  R u s s e l l ,  M r s .  D o u g l a s
la, 2a. F r e s h m a n  C o m p o s i t i o n  a n d  L i t e r a t u r e :  H o n o r  C o u r s e . —  
One recitation a week is taken up with rhetoric and composition; the other 
two recitations are devoted to a historical survey of English Literature, 
covering as much as possible of the subject matter of Eh 3, 4. Students
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who complete the course satisfactorily are eligible for advanced courses in 
English. Three hours a week. M r .  T u r n e r
3, 4. H i s t o r y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e . — A survey of the literature 
from its beginning to the end of the nineteenth century. Lectures and 
recitations based upon the direct study of selections from the chief E ng­
lish poetry and prose. Illustrated lectures on the chief periods. Written  
reports on assigned topics. Prerequisite for all advanced courses in E ng­
lish literature unless Eh la, 2a has been taken in the freshman year. 
Three hours a week.
M r .  D r a p e r  (Chairman), M r .  T u r n e r ,  M r .  R i c h a r d s ,  M r .
M i l l e r , M i s s  P r a y
5 (6 ) .  T e c h n i c a l  C o m p o s i t i o n . — Business correspondence, reports, 
and summaries of investigation, and preparation of manuscript for theses 
and technical journals. Required of students in the Colleges of Agriculture 
and Technology as above indicated. Not open to students in Arts and Sci­
ences. T w o hours a week, fall or spring semester.
M r .  H o t s o n  (Chairman), M i s s  D a v i s ,  M r .  M i l l e r
7a, 8a. A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n . — A course in narrative writing, 
stressing the short-story form. T w o hours a week. M r .  D r a p e r
7b, 8b. A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n . — A course in expository writing, 
stressing the familiar essay. Two hours a week. M r .  R i c h a r d s
7c, 8c. A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n . — A course stressing the problems 
which confront the secondary school teacher of composition. Two hours 
a week. M r .  M i l l e r
9  ( 1 0 ) .  M o d e r n  L i t e r a t u r e . — A study of representative short- 
stories, novels, essays, poetry, and plays of the last hundred years, with 
the design of cultivating the appreciation and enjoyment of good litera­
ture. Not open to students in Arts and Sciences or in Home Economics. 
Two hours a week , fall or spring semester. M r .  H o t s o n
15 (1 6 ) .  B u s i n e s s  C o r r e s p o n d e n c e . — A course primarily for major 
students in Economics. The main object of the course is to acquaint stu­
dents with the use of correct and forceful English for business purposes. 
Two hours a week, fall or spring semester. M iss  D a v i s
18. E n g l i s h  L i t e r a t u r e  f o r  F r e s h m e n . — An elective course for 
freshmen who have completed English 1 in a satisfactory manner. Rapid 
reading and study of worthy examples of English literature.  Three hours a
week. M r .  R u s s e l l
21. T e a c h i n g  o f  C o m p o s i t i o n . — Discussion of topics connected with 
the teaching of written and oral composition in the secondary school. Prac­
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tice in grammar, composition, and correction of themes. Two hours a 
week. Not given in 1925-26.
22. T e a c h i n g  o f  L i t e r a t u r e . — Study of selected classics from the 
high-school curriculum, from the point of view of the teacher. Practice 
teaching and class discussions. Two hours a week. M r .  M i l l e r
23, 24. N e w s  G a t h e r i n g  a n d  R e p o r t i n g . — Training of reporters by 
theory and practice. Practical exercises in class, and laboratory work on 
the Campus, the university newspaper. To receive credit in the College of 
Arts and Sciences a year’s work must be completed. Two hours a week. 
Not given in 1925-26.
35. C o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  P o e t r y . — A study of present-day ten­
dencies of poetry in America and its relation to earlier periods, with special 
attention to the more prominent living poets. Two hours a week. To be
given in 1926-27.
36. C o n t e m p o r a r y  E n g l i s h  P o e t r y . — A parallel course with English
45. Two hours a week. To be given in 1926-27.
37. 38. V i c t o r i a n  P o e t s . — I n  the fall semester Tennyson and 
Browning are studied; in the spring, Arnold and the later Victorians, with 
some consideration of the more recent British poets. A study of selected 
poems with extensive assigned reading. Two hours a week. N ot given in
1924-25.
43, 44. A m e r i c a n  L i t e r a t u r e . — A survey course, based upon the 
study of the chief works of American poets and prose writers. Lectures, 
recitations, assigned reading, and written reports. Three hours a week.
M i s s  H o p k i n s
45, 46. V e r s e  W r i t i n g . — A study of the form and technique of 
English poetry. Practice in verse composition will be an important part 
of the course. Two hours a week. M r .  E l l i s
47, 48. E n g l i s h  P r o s e  F i c t i o n . — Primarily a reading course, de­
signed to familiarize the student with the greater masterpieces in the 
English novel and short-story of the last two centuries. Two hours a 
week. Not given in 1925-1926.
49. C o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  D r a m a . — A study of representative 
plays of the last thirty years, with discussion of the chief tendencies of 
the drama in America during the period. Two hours a week. M i s s  D a v i s
50. C o n t e m p o r a r y  B r i t i s h  D r a m a . — A parallel course. Two hours 
a week. M i s s  D a v i s
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For the courses which follow, Eh 3 , 4, History of English Literature, 
(or Eh ia, 2a) is prerequisite.
51. A n g l o - S a x o n . — A study of Anglo-Saxon grammar and reading 
of easy prose and poetry. Lectures on the literature of the Anglo-Saxon  
period. This course is recommended for those intending to teach English 
or to proceed to graduate study in the subject. Three hours a week. This 
course alternates with English 53 and will be given in 1926-27.
52. B e o w u l f . — This course supplements English 51 with a study of 
the earliest English epic. Attention is given to metrical, literary, and lin- 
guistic qualities and to the historical background. Three hours a week. 
This course alternates with English 54, and will be given in 1926-27.
53. 54. C h a u c e r . — A study of the Canterbury Tales and the chief 
minor poems, stressing the reading of Chaucer as poetry, his literary range 
and qualities, and the picture of his time given in his works. Three hours 
a week. M r .  Z e i t l e r
55, 56. N i n e t e e n t h  C e n t u r y  P o e t r y . — In the first half the poetry 
of the English Romantic Movement is chiefly considered; in the second, 
the poetry of the Victorian A ge and the later period. Three hours a week.
M r . T u r n e r
57, 58. S h a k e s p e a r e . — A brief consideration of the English drama 
prior to Shakespeare, followed by a careful study of several of his most 
important plays and the reading of others. Some attention is given to 
Elizabethan stage conditions and the dramatic work of his contemporaries. 
Three hours a w eek. M r   E l l i s
59. E n g l i s h  L i t e r a t u r e  f r o m  1790 t o  1830.— A study of the litera­
ture of the romantic and revolutionary movements, the early realistic 
reaction, the rise of periodical literature, and the social and political in­
fluences which affected the writers of the first quarter of the nineteenth 
century. Thr hours a week. Courses 59 and 60 alternate with Courses 
55 and 56 and will be given in 1926-27.
60. E n g l i s h  L i t e r a t u r e  f r o m  1830 t o  1870. The literary and scien­
tific movement o f the era, the Victorian novelists, tractarianism, pre- 
Raphaelitism, the greater poets, imperialism, and the later realists and 
romancers. Three hours a week.
61. 62. H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  D r a m a . — The development of the 
drama in England from the miracle and mystery plays through the E liza­
bethan period, and the later tendencies in the Restoration drama, the eight­
eenth century, the nineteenth century closet drama, and the revival o f the
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acting play in England, Ireland, and America. Three hours a week. Given
in 1926-27.
63. S i x t e e n t h  C e n t u r y  L i t e r a t u r e . — Non-dramatic poetry and 
prose of the period, with particular attention to the poetry of Spenser. 
Two hours a week. Not given in 1925-26.
64. S e v e n t e e n t h  C e n t u r y  L i t e r a t u r e . — This course follows E ng­
lish 63 and deals with the non-dramatic poetry and prose of the century, 
with particular attention to Milton. Two hours a week. Not given in
1925-26.
65. 66. E i g h t e e n t h  C e n t u r y  L i t e r a t u r e . — A study of the evolu­
tion of Neo-classicism as it merges into the early Romantic Movement, 
with special attention to the poetry of the period and supplementary lec­
tures on the evolution toward romanticism of fiction and drama, and analo­
gous developments in music, painting, architecture, and gardening. Three 
hours a week. M r .  D r a p e r
67.  O u t l i n e  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e . — The descent and 
relationships of the English language; the successive periods of foreign 
influence; the sources and character of the English dialects. Recommended 
for prospective teachers of English. Two hours a week. M r .  Z e i t l e r
69, 70. T h e  E i g h t e e n t h  a n d  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  E s s a y . — Addi­
son, Steele, Sw ift, Johnson, Goldsmith, and Burke; Lamb, De Quincey, 
Macaulay, Carlyle, Ruskin, Arnold, and Stevenson. Two hours a week.
M i s s  H o p k i n s
71, 72. A d v a n c e d  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e . — A somewhat intensive 
study of some special field or period of American literature. For the fall 
semester, 1924-25, the topic is The Literature of the Period 1782-1820. For 
the spring semester, The Short Story in America. Three hours a week.
M r . E l l i s
75. R e s t o r a t i o n  L i t e r a t u r e . — The temper of the Restoration period 
as reflected in the literature; the Restoration drama; the significance of 
Dryden’s work; political satire; the standards of classicism in poetry; the 
rise of modern prose. Three hours a week. N ot given in 1925-26.
99, 100. S h a k e s p e a r e  S e m i n a r . — The first semester is given over to 
intensive study of the t e x t ; the second semester to reports on selected prob­
lems. Three hours a week. M r .  D r a p e r
101, 102. G r a d u a t e  S e m i n a r . — The subject is determined by the 
needs of the students in attendance.
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FRENCH
P r o f e s s o r  S e g a l l  ; P r o f e s s o r  K u e n y  ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  B u z z e l l
1, 2. E l e m e n t a r y  F r e n c h . — Grammar, pronunciation, composition, 
conversation, and translation. Five hours a week.
M iss L a r k i n  (Student Assistant)
3, 4. I n t e r m e d i a t e  F r e n c h . — Grammar, pronunciation, composition, 
conversation, translation. Open to students who have taken Courses 1 and 
2, or an equivalent. Three hours a week.
M r .  K u e n y ,  M i s s  B u z z e l l ,  M r .  D o u g h e r t y  
(Student Assistant)
5, 6. A d v a n c e d  F r e n c h . — Pronunciation, composition, conversation, 
rapid reading of modern authors. Open to students who have taken Courses 
3 and 4, or an equivalent. Three hours a week.
M r .  S e g a l l ,  M r .  K u e n y ,  M i s s  B u z z e l l ,  
M i s s  L a r k i n  (Student Assistant)
7, 8. E l e m e n t a r y  C o n v e r s a t i o n  a n d  C o m p o s i t i o n . — Open to stu­
dents who have taken Courses 1 and 2, or an equivalent. Two hours a 
week. M r .  K u e n y ,  M i s s  B u z z e l l ,  M i s s  L a r k i n  (Student Assistant)
9, 10. A d v a n c e d  C o n v e r s a t i o n  a n d  C o m p o s i t i o n . — Open to stu
dents who have taken Courses 7 and 8, or an equivalent. Two hours a 
week. M r .  K u e n y ,  M i s s  B u z z e l l
51, 52. S u r v e y  o f  F r e n c h  L i t e r a t u r e . — A brief survey of the chief 
events in French literary history. The work is largely based on a study of  
representative works of the chief authors beginning with the sixteenth cen­
tury. Open to students who have taken Courses 5 and 6. Two hours a 
week. N ot given in 1925-26.
53. T h e  N o v e l  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y . — The Romantic 
P eriod : Madame de Stael, Chateaubriand, Victor Hugo, Dumas pere, De 
Vigny, Stendhal, George Sand, Balzac, Merimee, Gautier. Lectures, reci­
tations, themes. Open to students who have taken Courses 5 and 6. Two 
hours a week. M r .  S e g a l l
54. T h e  N o v e l  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y . — The Realistic Peri­
od: Feuillet, Flaubert, Edmond et Jules de Goncourt, Daudet, Zola, M au­
passant, Anatole France, Loti, Bourget. Lectures, recitations, themes. 
Open to students who have taken Courses 5 and 6. Two hours a week.
M r .  S e g a l l
55. T h e  D r a m a  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y . — The Romantic 
Period: Dumas pere, Victor Hugo, A l f red de Vigny, Alfred de Musset,
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Scribe. Lectures, recitations, themes. Open to students who have taken 
Courses 5 and 6. Two hours a week. M r .  S e g a l l
56. T h e  D r a m a  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y . — The Realistic
P eriod : Augier, Dumas fils, Labiche, Meilhac et Halevy, Sardou, Paille-
ron, Henry Becque, Georges de Porto-Riche, Paul Hervieu, Maurice Don- 
nay, Jules Lemaitre, Francois de Curel, Eugene Brieux, Henri Lavedan, 
Coppee, Rostand. Lectures, recitations, themes. Open to students who 
have taken Courses 5 and 6. Two hours a week. M r  S e g a l l
57, 58. A d v a n c e d  F r e n c h  G r a m m a r . — A  teacher’s course. Lectures, 
recitations, practical exercises. Open to students who have taken Courses 
9 and 10, or an equivalent.  Three hours a week. Given in 1926-27 and
alternate years. M r .  K u e n y
59, 60. H ow  t o  W r i t e  F r e n c h . — An advanced course in French 
composition. Open to students who have taken Courses 9 and 10, or an 
equivalent. Three hours a week. Given in 1925-26 and alternate years.
M r . K u e n y
61, 62. H i s t o r y ,  E s s a y ,  a n d  C r i t i c i s m . — A study of the foremost 
French historians, essayists, critics, and their works, particularly those of 
the nineteenth century. Open to students who have taken Courses 5 and 
6. Two hours a week. Not given in 1925-26.
101, 102. T h e  M i d d l e  A g e s . — The historic development of the French 
language and literature from the origins to the Renaissance. The nation­
al ep ic ; the epic of antiquity; romances of love and courtesy. Lyric 
poetry. Renard the Fox. Fabliaux. The Romance of the Rose. The 
chroniclers: Villehardouin, Joinville, Froissart, Commines. Latest medie­
val poets: Charles d’Orleans, Villon. The theatre. Lectures, recitations, 
themes. Open to students who have taken two courses in French litera­
ture. Two hours a week. Given in 1925-26. M r .  K u e n y
103. T h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y . — Renaissance and Reformation, Cle­
ment Marot, Rabelais, Calvin. The Pleiade and Ronsard. The theatre. 
The Protestant p oets: Du Bartas, d ’Aubigne. Montaigne. Memoirs, 
historians, and political writers. Lectures, recitations, themes. Open to 
students who have taken two courses in French literature. Two hours a 
week. Given in 1926-27. M r .  K u e n y
105, 106. T h e  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y . — The Hotel de Rambouillet 
and the Precieux school. Balzac. Descartes. The Jansenists, Port-Royal, 
Pascal. The D ram a: Corneille, Moliere, Racine. Madame de Sevigne, 
Madame de Lafayette, La Rochefoucauld. The Burlesque: Scarron. La 
Fontaine, Boileau. The Churchmen: Bossuet, Bourdaloue, Massillon, Fene- 
lon. La Bruyere. Lectures, recitations, themes. Open to students who
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have taken two courses in French literature. Two hours a week.
M r . S e g a l l
109, 110. T h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y . — Memoirs and history; poetry; 
the theatre; the novel. Beyle, Fontenelle, Montesquieu, Vauvenargues, 
Voltaire, Diderot and the Encyclopedia, philosophers, economists, critics. 
Buffon, Rousseau, B ernardin de Saint-Pierre, Beaumarchais, Andre Chenier. 
The Revolution. Lectures, recitations, themes. Open to students who have 
taken two courses in French literature. Two hours a week. M r .  S e g a l l
112. T h e  P o e t r y  o f  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y . — The historic de- 
elopment of the poetry of the century. Beranger, Lamartine, Victor Hugo, 
Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Gautier, Baudelaire, Leconte de Lisle, 
Sully-Prudhomme, Heredia, Coppee, Richepin, Verlaine, Henri de Regnier, 
Moreas, Rodenbach, Verhaeren. Lectures, recitations, themes. Open to 
students who have taken two courses in French literature. Two hours a 
week. Given in 1926-27. M r .  K u e n y
GENERAL LECTURE COURSE
The College of Arts and Sciences of the University of Maine has ar­
ranged a series of weekly lectures of a popular nature, along the lines of 
work connected with the departments in that college.
Courses o f lectures have been scheduled as fo l lo w s:
1925-26 History and Economics; Physics and Mathematics.
1926-27 Greek and L atin ; Chemistry.
1927-28 English, Education and Philosophy.
1928-29 German and Romance Languages; Biology.
These courses will be repeated in the same order.
Registration for this course is open to all students in the university 
and proper credit is given for its completion. The lectures are open to 
the public and are without charge.
The course is designated Gc 1, 2.
GEOLOGY
The courses in this department are described under the College of 
Agriculture.
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GERMAN
P r o f e s s o r  D r u m m o n d ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  F r e n c h ; M r s . P i e r c e
1, 2. F i r s t  Y e a r  G e r m a n . — A course for beginners. Grammar,
composition, translation, conversation. Five hours a week.
M r . F r e n c h , M r s . P i e r c e
3, 4. S e c o n d  Y e a r  G e r m a n . — For students who have had Courses 
1, 2 or eq u iv a len t .T ra n s la t io n , composition, grammar review. Three
hours a week. M r .  D r u m m o n d
5, 6. T h i r d  Y e a r  G e r m a n . — For students who have had Courses 
3, 4 or equivalent. A course in German literature including the reading 
of texts of the eighteenth and nineteenth centuries and lectures. Three 
hours a week. M r .  D r u m m o n d
7, 8. F o u r t h  Y e a r  G e r m a n . — For students who have had Courses
5, 6 or equivalent. Critical reading of standard works, principally from
the nineteenth century literature; lectures; essays. Three hours a week.
M r .  D r u m m o n d
9. T e a c h e r s ’ C o u r s e . — For those who intend to teach German.
Discussion of methods of teaching, the value of different texts, prepara­
tion of the lesson, class-room work, pronunciation, word-derivation, his­
torical grammar. Two hours a week. M r .  F r e n c h
13, 14. E l e m e n t a r y  G e r m a n  C o m p o s i t i o n  a n d  C o n v e r s a t i o n . —  
For students who have had Courses 1, 2 or equivalent. Two hours a week.
M r . F r e n c h
15, 16. S c i e n t i f i c  G e r m a n . — Open only to students whose previ­
ous study of German will enable them to read scientific German with profit. 
Two hours a week. Mr .  D r u m m o n d ,  M r .  F r e n c h
17, 18. A d v a n c e d  G e r m a n  C o n v e r s a t i o n  a n d  C o m p o s i t i o n . — For 
students who have had Courses 13, 14. Two hours a week.
M r . D r u m m o n d
51, 52. S t u d i e s  i n  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  L i t e r a t u r e . — Special at­
tention is given to the life and works of Klopstock, Lessing, Wieland, 
Goethe, Schiller. Critical study of different works, lectures, discussions. 
Two hours a week. Given in alternate years. M r .  D r u m m o n d
53, 54. G o e t h e . — Lectures on the life and work of Goethe, with a 
critical study of Faust. Two hours a week. M r .  D r u m m o n d
55, 56. S t u d i e s  i n  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  L i t e r a t u r e . — The vari­
ous literary movements of the nineteenth century, lectures, discussions, 
outside reading. Two hours a week. M r .  F r e n c h
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57, 58. S e m i n a r . — A study of some special topic in German litera­
ture. Two hours a week. Mr .  D r u m m o n d ,  M r .  F r e n c h
60. H i s t o r y  o f  G e r m a n  L i t e r a t u r e . — An outline sketch of the his­
tory of German literature in German. Recitations, outside reading, lec­
tures. Two hours a week. M r .  F r e n c h
62.  E a r l y  N e w  H i g h  G e r m a n . — A  study of the most important 
literary movements from the early religious drama to Opitz and his con­
temporaries ; lectures, discussions, outside readings. Two hours a week.
M r .  F r e n c h
101, 102. G o t h i c ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S t u d y  o f  G e r m a n i c  P h i l ­
o l o g y . — Historical grammar, word-derivation, translation. Two hours a 
week. M r .  D r u m m o n d
103, 104. O l d  H i g h  G e r m a n . — A  s t u d y  of t h e  g r a m m a r  a n d  t r a n s ­
l a t i o n  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  d i a l e c t s  of t h i s  p e r i o d ;  w o r d  d e v e l o p m e n t  in  
r e l a t i o n  t o  p r e s e n t - d a y  l a n g u a g e ; d i s c u s s i o n  of s o u n d  c h a n g e s .  Two hours 
a week. M r .  D r u m m o n d
105, 106. M i d d l e  H i g h  G e r m a n . — A study of the grammar and its 
relation to modern German grammar; reading of such texts as Nibelung- 
enlied, Walther von der V ogelweide, Hartmann von A u e ; lectures on the 
literature of this period. T w o hours a week. M r .  D r u m m o n d
GREEK LANGUAGE AND LITERATURE  
AND ART HISTORY
P r o f e s s o r  H u d d i l s t o n
Greek
The Department of Greek is arranged with the idea of presenting
several phases of ancient civilization. Such courses are offered as will 
prove serviceable to the student of average interests, who not having 
studied the ancient languages in the fitting school, may desire to include 
in his college course some work bearing on the permanent contributions
of early peoples to the civilization of ancient and modern times.
1, 2. A n c i e n t  C i v i l i z a t i o n . — This course has to do with the
achievements o f  the Greeks and Romans in laying the foundations of so 
much that is the basis of western life and thought. Some examination is 
made of Egyptian and Eastern civilization as the background of classical 
life and action. An important part of the course lies in the emphasis that
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is given to the Greek thought and Roman rule in the midst of which 
Christianity sprang up. Instruction is by lectures and each student is re­
quired to keep a note-book. Three hours a week.
3. P r i v a t e  L i f e  o f  t h e  G r e e k s  a n d  R o m a n s . — Text-book; lec­
tures, illustrated with lantern slides and photographs; assigned reading. 
Two hours a week.
4. E a r l y  R e l i g i o n s . — A study of the religious conceptions of the 
ancient Egyptians, Persians, Greeks, and Romans and their relation to 
art and literature; lectures and assigned reading; investigation of special 
topics by members of the class. Two hours a week.
5. B e g i n n i n g  G r e e k . — Grammar and elementary work followed in 
the second part of the semester by easy reading in the N ew  Testament 
Greek. Four hours a week.
6. C o n t i n u a t i o n  o f  C o u r s e  5.— A text book in Homeric Greek 
will be used and at least one book of the Iliad will be mastered. Four 
hours a week.
15, 16. O r i g i n  o f  t h e  B i b l e . — A brief examination of the time, 
place, and authorship of the various parts of the Old and N ew  Testament. 
One hour a week.
51. G r e e k  L i t e r a t u r e . — The history of poetry,— epic, lyric, and 
dramatic. Types and standards of verse composition established by the 
ancient Greeks, and some consideration of the Greek influence upon later 
poetry, particularly the epic. Lectures and readings from English trans­
lations. This course, as well as the next on prose literature, is intended to 
be foundational for students majoring in classics or in modern languages. 
Three hours a week. Omitted in 1925-26 .
52. G r e e k  L i t e r a t u r e . — The history of prose literature in  ancient 
Greece. History, oratory, and philosophy w i l l  be traced in succession. 
This course may be taken only in connection with Course 51, and like the 
latter is intended to place the student in touch with the forces of lasting
value in Greek letters. Three hours a week. Omitted in  1925-26 .
Art History
9.  A n c i e n t  A r t  general course based upon the monuments of 
Egypt, G reece,and Rome, with main stress upon the art of Greece. Lec­
tures, readings, and study of photographs. Three hours a week.
10.  R e n a i s s a n c e  A r t . — Special attention is given to the painting of 
Florence and Venice with such notice of the extension of the Renaissance
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to the north of the Alps as time permits. Lectures and outside work on 
photographs. Three hours a week.
17. A r t  I d e a l s  i n  A m e r i c a . — A course of lectures on the relation of 
the fine arts to national culture and spirit. Designed to throw light on 
cultural America and to stimulate a broader interest in art appreciation 
particularly as affecting the public mind and reflecting national spirit. Open 
to all students except freshmen. Two hours a week.
HISTORY AND GOVERNMENT
P r o f e s s o r  C o l v i n ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  W h i t m o r e , ( S u p e r v i s o r  o f
F r e s h m a n  W o r k ) ;  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  D o r a n ; M r .  I m l a h ;
M r . C a d y ; M i s s  H a s s e l l
History
For ancient Civilization and History of the Near East see Courses 
1, 2 and 55, 56 in the Department of Greek. Those courses are given credit 
in this department. A course on Latin American History is offered by the 
Department of Spanish.
1. M e d i e v a l  H i s t o r y . — A  general course covering the period from 
the third century to 1500. Not open to freshmen. Three hours a week.
M i s s  C o l v i n , M r .  W h i t m o r e
2. M o d e r n  H i s t o r y . — Continuation of Course 1 to 1815, closing 
with a rapid sketch from 1815. Not open to freshmen. Three hours a 
w eek. M i s s  C o l v i n ,  M r .  W h i t m o r e
3. H i s t o r y  o f  E n g l a n d . — From early times to the beginning of 
the Stuart period. Not open to freshmen. Two hours a week. M r .  I m l a h
4. H i s t o r y  o f  E n g l a n d . — Continuation of Course 3. From the be­
ginning of the Stuart period to the present. Not open to freshmen. Two 
hours a week. M r .  I m l a h
5. R e c e n t  H i s t o r y . — This course is a general view from 1870. It 
is open to students from the Colleges of Technology and Agriculture only. 
Two hours a week. M r .  I m l a h
6. E u r o p e a n  H i s t o r y  S i n c e  1815.— This course is open only to 
students who have had Courses 1 and 2 or 3 and 4. Two hours a week.
M r .  I m l a h
7. 8. U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  a n d  G o v e r n m e n t . — This course be­
gins with the close of the Revolution. It is open to freshmen only, and
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credit is not given except for a full year’s work. Three hours a week.
M r . W h i t m o r e , M r . C a d y , M i s s  H a s s e l l
9.  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . — The period from 1783 to 1865.
This course is for upper class students who have not had Courses 7 and 
8. Two hours a week. M r .  W h i t m o r e
10.  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . — A continuation of Course 9.
from 1865 to the present time. Two hours a week. M r .  W h i t m o r e
51.  T h e  R e n a i s s a n c e . — This course takes up the Renaissance as an
intellectual and social movement in Italy, and its expansion into France, 
England, and Germany. Three hours a week. M iss  C o l v i n
52.  T h e  R e f o r m a t i o n . — This course follows Course 51 and the two
are always given the same year. Three hours a week. M iss  C o l v i n
53.  M o d e r n  C o n t i n e n t a l  E u r o p e . — Study of a selected period since
the Peace of Utrecht. Three hours a week. M r .  I m l a h
54.  M o d e r n  E n g l a n d . — Study of a selected period since the acces­
sion of the House of Hanover. Three hours a week. M r .  I m l a h
55. 56. U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y . — Studies of special periods, or of 
special phases of the development of American civilization. Three hours 
a week. M r .  W h i t m o r e
57, 58. H i s t o r i c a l  C r i t i c i s m . — One hour a week. M iss  C o l v i n
59.  S o c i a l  a n d  I n d u s t r i a l  H i s t o r y  o f  E n g l a n d . — This course be
gins with the medieval manor and comes down to the present time. Two
hours a week. M r .  I m l a h
60.  S o c i a l  a n d  I n d u s t r i a l  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . — This
course begins with early colonial history. M r .  I m l a h
Courses 59 and 60 are planned in connection with courses in Eco­
nomics and Sociology.
Government
31.  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t . — The principles and interpretation of
the federal governm ent; emphasis on present day political problems which 
relate to fundamental principles of the American government. Prerequi­
site to other courses in political science. Not open to freshmen. Three 
hours a week. M r .  D o r a n
32. S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s . — Powers, rights, and obliga­
tions of the states in the Federal union; formation and admission of state; 
development of the state constitutions; organization of state and local
governments; brief survey of the newer problems connected with state
governments. Three hours a week. M r .  D o r a n
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71. F o r e i g n  G o v e r n m e n t s . — The political institutions of England; 
party development and current problems national and loca l; the govern­
ment of the overseas dominions; a comparative study. Two hours a week.
M r . D o r a n
72. F o r e i g n  G o v e r n m e n t s . — A comparative study of the political 
institutions of France, Italy, Germany, Switzerland, and the Argentine; 
party development and current problems national and local. Two hours a 
week. M r .  D o r a n
87. A m e r i c a n  D i p l o m a c y . — The Department of State; diplomatic 
service; the treaty making power; the foreign policy of the United States; 
diplomatic controversies with foreign pow ers; the United States as a 
world power. Given in alternate years. Juniors and seniors only. Three 
hours a week. M r .  D o r a n
88. I n t e r n a t i o n a l  L a w . — Development, nature, source, and present
status; development of internationalism. Juniors and seniors only. Three
hours a week. M r .  D o r a n
89. C o n s t i t u t i o n a l  L a w . — A course dealing with the leading prin­
ciples of American Constitutional Law. Given in alternate years. Three
hours a week. M r .  D o r a n
LATIN
P r o f e s s o r  C h a s e ; M i s s  F i e l d
1. L i v y . — Selections from Livy, History o f Rome. Three hours a 
w eek. M r .  C h a s e
2. C i c e r o  a n d  H o r a c e . — Cicero, De Senectute; Horace, Odes and 
Epodes. Three hours a week. M r .  C h a s e
3. 4. L a t i n  C o m p o s i t i o n ,  w i t h  R e v i e w  o f  L a t i n  S y n t a x . —One 
hour a week. M r .  C h a s e
5. T a c i t u s . — Reading and discussion of the Agricola and Ger­
mania. Three hours a week. M r .  C h a s e
6. T e r e n c e  a n d  P l a u t u s . — The Phormio of Terence; the Captivi
and Trinummus of Plautus; study of early Latin and the development of  
Roman comedy. Three hours a week. M r .  C h a s e
8.  T e a c h e r s ’ C o u r s e . — Discussions of topics connected with the 
teaching of Latin in secondary schools. Study of selected passages of
Caesar, Cicero, and Vergil. Two hours a week. M r .  C h a s e
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9.  C i c e r o . — Speeches against Catiline, for the Manilian Law, and 
Archias. Open to students who have completed  two years study of Latin
in high school. Four hours a week. M iss  F i e l d
10. V e r g i l . — Aeneid, books i-vi. Open to students who have had 
less than four years of high school training. Four hours a week.
M iss F i e l d
11, 12. B e g i n n i n g  L a t i n . — Equivalent to the first two years of high 
school study. Four hours a week. M iss  F i e l d
21. L a t i n  C o m p o s i t i o n . — Practice in writing Latin; study of Latin
syntax. One hour a week. M r .  C h a s e
22. L a t i n  C o m p o s i t i o n . — Practice in writing Latin; study of Latin 
rhetoric. One hour a week. M r .  C h a s e
23. T h e  Y o u n g e r  P l i n y . — Reading o f  selected letters o f  Pliny; the 
Roman Empire. Three hours a week. M r .  C h a s e
24. H o r a c e  a n d  J u v e n a l . — Reading of selections from the great 
satirists; study of Roman satire and social life. Three hours a week.
M r . C h a s e
56. T h e  R o m a n  E l e g i a c  P o e t s . — Selections from Catullus, Tibullus, 
Propertius, and Ovid; study of elegiac poetry. Three hours a week. Given
in alternate years. M r. C h a s e
57, 58. R o m a n  P h i l o s o p h y . — Reading from Cicero’s philosophical 
writings and from Lucretius; discussion of the leading schools of ancient 
philosophy. Three hours a week. Given in alternate years. M r .  C h a s e
59, 60. R o m a n  R h e t o r i c  a n d  O r a t o r y . — Quintilian (selections from 
the Institutio Oratoria) ; Tacitus (D ialogus de Oratoribus) ; Cicero (selec­
tions from the Brutus, De Oratore, and Orator). Open to students who 
have taken Courses 1-4. Three hours a week. Given in alternate years.
M r . C h a s e
103, 104. T h e  L a t i n  L a n g u a g e . — A discussion of the fundamental 
principles of linguistic growth and change and of the relationship of Latin 
to other languages; Latin phonetics; the development of inflectional forms 
in Latin. Lectures and recitations. One hour a week. Given occasionally.
M r . C h a s e
107. S a n s k r i t . — An elementary course in the classical language of 
India, with especial reference to the light it throws upon the history and 
grammar of the languages of Europe. Two hours a week. Given when 
asked for by a sufficient number of students. M r .  C h a s e
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MATHEMATICS
P r o f e s s o r  H a r t ; P r o f e s s o r  W i l l a r d ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B r y a n ;
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  J o r d a n ; M r .  B e a l e ; M r .  J e n n e s s ;
M r .  E n g s t r o m  ; M r .  H a d l o c k ; M r .  S i l v e r m a n
Students electing mathematics as a major subject are expected to take 
Courses 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 and to elect other courses to a total of forty 
semester hours. Courses in Astronomy, 10, 11, IS, 16, 59, 60, and Mechanics 
51 and 52 may be taken as mathematics electives. Students majoring in 
mathematics and intending to teach are also advised to take several courses 
in physics.
1. T r i g o n o m e t r y . — The trigonometric functions; radian measure; 
functions of two or more an g les; logarithm s; solution of right and oblique 
triangles; trigonometric equations; inverse functions. Three hours a week.
M r .  W i l l a r d , M r .  B r y a n , M r .  J o r d a n , M r .  B e a l e , 
M r .  E n g s t r o m , M r .  H a d l o c k , M r .  S i l v e r m a n
2. S o l i d  G e o m e t r y . — Solid and spherical geometry, including orig­
inal demonstrations and the solution of numerical problems. Three hours 
a w eek. Open to all freshmen who did not offer solid geometry for ad­
mission. M r .  E n g s t r o m ,  M r .  H a d l o c k
3. C o l l e g e  A l g e b r a . — A brief review of radicals, the theory of  
exponents, quadratic equations, and the binomial theorem ; determinants; 
theory of equations. Two hours a week.
M r .  W i l l a r d , M r .  B r y a n , M r .  J o r d a n , M r .  B e a l e , 
M r .  E n g s t r o m , M r .  H a d l o c k , M r .  S i l v e r m a n
4. S p h e r i c a l  T r i g o n o m e t r y . — The elements of this subject with 
problems and applications to spherical astronomy. Two hours a week.
M r . B e a l e
5. A d v a n c e d  A l g e b r a . — Topics in college algebra not covered in 
Course 3. Open to students who have taken Courses 1, 2, and 3, and to 
freshmen with especially good high school preparation. Three hours a 
week. M r .  H a r t
6. A n a l y t i c  G e o m e t r y . — The point, line, circle, and conic sections ; 
higher plane cu rves; elements of solid analytic geometry. Open to stu­
dents who have had Courses 1 and 3 and the equivalent o f Course 2. Five  
hours a week.
M r .  H a r t , M r .  W i l l a r d , M r .  J e n n e s s , M r .  E n g s t r o m , M r .  H a d l o c k
7. C a l c u l u s . — Differentiation o f the elementary forms of algebraic 
and transcendental functions; successive differentiation; differentials; ra tes;
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maxima and minima. Open to students who have taken Courses 1, 2, 3, 
and 6. Four hours a week.
M r .  H a r t , M r .  W i l l a r d , M r .  B r y a n , M r .  J o r d a n , 
M r .  J e n n e s s , M r .  E n g s t r o m , M r .  H a d l o c k
8. C a l c u l u s . — A  continuation of Course 7. Integration of the 
elementary fo rm s; integration as a summation; various methods of inte­
gration. Applications of differential and integral calculus. Four hours a 
w eek.
M r .  H a r t , M r .  W i l l a r d , M r .  B r y a n , M r .  J o r d a n ,
M r .  J e n n e s s , M r .  E n g s t r o m , M r .  H a d l o c k
(Courses 6, 7, 8 are being given during the college year 1925-26, as a 
combined course in analytical geometry and calculus.)
11. M a t h e m a t i c s  f o r  A g r i c u l t u r a l  S t u d e n t s . — Three hours a 
w eek.  M r .  J e n n e s s ,  M r .  E n g s t r o m ,  M r .  S i l v e r m a n
12. A  C o n t i n u a t i o n  o f  C o u r s e  11.— Two hours a week.
M r .  J e n n e s s , M r .  E n g s t r o m , M r .  S i l v e r m a n
17. M a t h e m a t i c a l  T h e o r y  o f  I n v e s t m e n t . — A  study of interest, 
both simple and compound, present value, discount, and annuities. Thruout 
the course, numerous problems are solved to illustrate the theory and to 
fix the principles involved. Two hours a w eek. M r .  W i l l a r d ,  M r .  B e a l e
18. M a t h e m a t i c a l  T h e o r y  o f  I n v e s t m e n t . — A  continuation of 
Course 17. A study of amortization, the valuation of bonds, sinking funds 
and depreciation, building and loan associations; also the theory of prob­
ability and its application to life annuities and certain problems connected 
with life insurance. Two hours a w eek. M r .  W i l l a r d ,  M r .  B e a l e
19. 20. T h e  T h e o r y  o f  S t a t i s t i c s . — A  study of the theory of 
statistics and the application of statistical methods. T w o hours a week. 
Given in 1926-27 and alternate years. M r .  B r y a n
21. S o l i d  G e o m e t r y . — The equivalent of Course 2 but given in the 
fall semester. M r .  J e n n e s s
51.  A d v a n c e d  A n a l y t i c  G e o m e t r y . — A  course for students who
have completed Courses 5, 6, 7, and 8. Three hours a w eek. Given in
1924-25 and alternate years.
52.  S o l i d  A n a l y t i c  G e o m e t r y . — Three hours a week. Given in
1924-25 and alternate years.
53.  A d v a n c e d  C a l c u l u s . — This course is varied from time to time
by using different texts. Open to students who have taken Courses 6, 7,
and 8. Three hours a week. Given in 1925-26 and alternate years.
M r . J e n n e s s
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54.  A d v a n c e d  I n t e g r a l  C a l c u l u s . — A continuation of Course 53. 
Three hours a w eek. Given in 1925-26 and alternate years. Mr. J e n n e s s
56.  D i f f e r e n t i a l  E q u a t i o n s . — Open to students who have taken 
Courses 7, 8. T w o hours a w eek. M r. W i l l a r d
61. H i s t o r y  o f  M a t h e m a t i c s . — Lectures and recitations. A course 
essential to students majoring in mathematics and to prospective teachers 
of mathematics. Tw o hours a w eek. Given in 1926-27 and alternate years.
M r. B r y a n
63, 64. T e a c h e r s ’ C o u r s e  i n  M a t h e m a t i c s . — A critical study of 
the methods of teaching high school mathematics, an investigation of 
fundamental principles, and directions for the selection and arrangement 
of the subject-matter of secondary-school mathematics in harmony with 
modern mathematics. Three hours a w eek. Given in 1925-26 and alternate 
y e a r s .  M r .  B r y a n
65. T h e o r y  o f  E q u a t i o n s .
66.  M o d e r n  P r o j e c t i v e  G e o m e t r y .
68.   T h e o r y  o f  N u m b e r s .
71, 72. M o d e r n  H i g h e r  A l g e b r a .
73, 74. A d v a n c e d  S t a t i s t i c s . — Derivations of formulas, proofs of 
propositions, discussions of preferential methods of correlation and of pro­
cedure, investigations by individuals and by groups. Three hours a w eek. 
Given in 1925-26 and alternate years. M r .  B r y a n
101. T h e o r y  o f  F u n c t i o n s  o f  a  C o m p l e x  V a r i a b l e . — An elementary 
course in the treatment o f analytic functions. The course includes a con­
sideration of infinite series, both single and double, infinite products, con- 
formal representation, and a brief application of the theory to Fourier’s 
series, the gamma, beta, and Bessel functions, and spherical harmonics. 
Three hours a w eek. M r   W i l l a r d
102. E l l i p t i c  F u n c t i o n s . — The Weirstrass and Jacobi functions. A 
brief treatment o f transformation theory, and numerous examples. Three 
hours a w eek. M r. W i l l a r d
109. C e l e s t i a l  M e c h a n i c s .
110. H y d r o n a m i c s .
115. F o u r i e r ’s  S e r i e s  o f  S p h e r i c a l  H a r m o n i c  A n a l y s i s .
116. T h e o r y  o f  A g g r e g a t e s .
117. T h e o r y  o f  S u b s t i t u t i o n  G r o u p s  a n d  o f  A l g e b r a i c  F i e l d s .
118. T h e o r y  o f  T r a n s f o r m a t i o n  G r o u p s  ( L i e  T h e o r y ) .
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119, 120. D i f f e r e n t i a l  G e o m e t r y . — Metric theory of twisted curves 
and surfaces in space. Lectures and problems. Prerequisite, solid analyti­
cal geometry. Three hours a week. Not given in 1925-26 .
MUSIC
D i r e c t o r  S p r a g u e
3, 4. M u sic  A p p r e c i a t i o n . — A study of the masterpieces of music 
from the standpoint of the listener. Analytical rather than historical. 
The vital forces and personalities in the development of the art noted 
briefly, but the chief stress laid upon the music itself. The evolution of 
form traced from the folk-song to the symphony. Lectures, illustrations, 
prescribed readings, reports. Two hours a week.
5, 6. I n t r o d u c t o r y  H a r m o n y . — The grammar of music, basic t o
an understanding of music structure. The foundation of t h e  a r t  o f  c o m ­
position. A study of the conditions under which tones sound together 
and progress in combination. The invention and harmonization of melo­
dies. A knowledge of notation required. Two hours a week.
7, 8. A d v a n c e d  H a r m o n y . — Supplementary to Course 5, 6 and de­
signed to apply to the more advanced problems of tone combination the 
training already obtained. Emphasis placed upon harmonic analysis, melody 
writing, and composition in the simpler forms. Two hours a week.
9, 10. C o u n t e r p o i n t . — The art of combining melodies. A correla­
tive with Harmony as the material of composition. Freedom and facility 
of expression in all the forms of music writing developed through its 
study and practice. Original work the chief aim of the course. Course 
5, 6 a prerequisite. Two hours a week.
51. I n t e r p r e t a t i o n  a n d  C o n d u c t i n g . — A consideration of the prob­
lems of organizing bodies of singers and players; of time-beating; of 
program building; and of interpretation as applied to the rehearsal and 
performance of choral and orchestral music. Membership in the univer­
sity chorus, orchestra, or band a prerequisite. Open to juniors and seniors 
of sufficient talent. One hour a week.
PHILOSOPHY
P r o f e s s o r  T a y l o r
1, 52. H i s t o r y  o f  P h i l o s o p h y . — Beginning with primitive thought, 
in the fall semester, the developments of philosophic conceptions are traced
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down into the Middle Ages. In the spring, the main trends are followed  
to the present, as a way to understanding current views. Lectures and 
discussions. Although continuity is urged, Courses 1 and 52 may be taken 
in different years; but 1 is prerequisite to 52, and (except by the instruc­
tor’s special permission) junior standing is prerequisite to 1. Three hours 
a w eek.
3. E l e m e n t a r y  P r o b l e m s  o f  P h i l o s o p h y . — A systematic introduc- 
tion to the outstanding philosophical problems, and to the principal types 
of solution that have been suggested for them. Lectures and discussions. 
Three hours a w eek.
4. E l e m e n t a r y  L o g i c . — Starting from a biological evaluation of 
the different types of thinking, the standard modes of testing the results of 
reasoning are studied. Lectures, discussions, exercises. Three hours a 
w eek.
6.  E t h i c s . — A consideration of the important points of view in 
ethical theory, with a view to searching out the basic principles of morals 
in relation to living. Lectures and discussions. Three hours a w eek.
57, 58. M o d e r n  P r o b l e m s  i n  P h i l o s o p h y . — Philosophy 1 and 52 are 
prerequisite to either or both of these courses. Hours arranged.
Other courses are listed under Psychology.
PHYSICS
P r o f e s s o r  S t e v e n s ; P r o f e s s o r  F i t c h ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  F a r n s ­
w o r t h ; M r .  M a r t i n ; M r .  P i s t o n
Students electing physics as a major subject are expected to take 
Courses 1, 2, or 5, 6, and 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and elect other courses 
making a total of 30 hours. Courses in mechanics may be taken as physics 
electives. Students majoring in physics are expected to take several 
courses in mathematics.
1, 2. G e n e r a l  P h y s i c s . — A course covering mechanics, heat, sound, 
light, magnetism, and electricity. Lectures and recitations. Four hours a 
w eek. Mr .  F i t c h ,  M r .  F a r n s w o r t h ,  M r .  M a r t i n
3, 4. L a b o r a t o r y  P h y s i c s . — A course covering mechanics, heat, 
sound, light, and electricity. Special attention is given to the reduction of 
observations and the tabulation of results. Open to students taking either 
Courses 1 and 2 or Courses 5 and 6. T w o hours a w eek.
M r .  P i s t o n ,  M r .  M a r t i n ,  and Assistants
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5, 6. G e n e r a l  P h y s i c s . — A  c o u r s e  c o v e r i n g  t h e  g r o u n d  o f  C o u r s e s  
1 a n d  2  w i t h  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  h i s t o r i c a l  a s p e c t s  a n d  
l e s s  t o  t h e  m a t h e m a t i c a l .  Three hours a week. M r .  S t e v e n s
8.  H o u s e h o l d  P h y s i c s . — A course planned to meet the needs of 
students in Home Economics. Recitations, four hours a week; laboratory 
work, two hours a week. Mr. P i s t o n
10. M e t e o r o l o g y . — A course covering the essential principles of the 
subject including a study of instruments and weather predictions. Three 
hours a week. M r   M a r t i n
11. M e t e o r o l o g y . — A continuation of Course 10 dealing with special 
topics. Recitations, two hours a week; laboratory work, t wo hours a 
week. M r .  M a r t i n
13, 14. P h y s i c s  P r o b l e m s . — The solution of problems in General 
Physics. Open to and especially recommended for students in Courses 1 
and 2, or 5 and 6. One hour a week. M r .  F i t c h
15. M o d e r n  P h y s i c a l  T h e o r i e s . — A course dealing with radioac­
tivity, X-rays, the vacuum tube and other electron phenomena which lead 
to the theory of matter. Courses 1, 2 or 5, 6 are prerequisites. Three hours 
a week. M r .  F a r n s w o r t h
16. H i s t o r y  o f  P h y s i c s . — A text-book course dealing with the 
lives of those men who have contributed most to the development of 
physics. Two hours a week. M r .  P i s t o n
17. 18. A d v a n c e d  P h y s i c s . — A course dealing with certain chosen 
topics somewhat more in detail than the beginning courses. Two hours a 
week. M r .  F i t c h
50. O p t i c s . — An advanced course in the subject.  Lectures; recita­
tions. Mathematics 8 is a prerequisite. Given in 1924-25 and alternate 
years. Three hours a week. M r .  S t e v e n s
51. O p t i c s  L a b o r a t o r y . — An advanced laboratory course in light, 
Four hours a week. M r .  S t e v e n s
52. M e c h a n i c s  a n d  H e a t  L a b o r a t o r y . — An advanced laboratory 
course dealing more with the accuracy of results than Courses 3 and 4. 
Four hours a week. M r .  F a r n s w o r t h ,  M r .  M a r t i n ,  M r .  P i s t o n
53. E l e c t r i c a l  M e a s u r e m e n t s . — An advanced laboratory course in 
the measurement of electrical quantities. Both direct and alternating cur­
rents are studied. S ix  hours a week. M r .  F a r n s w o r t h ,  M r .  M a r t i n
55.  E l e c t r i c i t y  a n d  M a g n e t i s m . — Recitations on the mathematical 
theory of direct current phenomena. Two hours a week. Given in 1924-25 
and alternate years. M r .  F a r n s w o r t h
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56.  E l e c t r i c i t y  a n d  M a g n e t i s m . — A continuation of Course 55, 
dealing with alternating current phenomena. Two hours a week. Given 
in 1924-25 and alternate years. M r .  F a r n s w o r t h
58.  M a t h e m a t i c a l  P h y s i c s . — The application of mathematical meth­
ods to the treatment of problems in physics. Given in 1924-25 and alternate 
years. Tw o hours a week. M r .  S t e v e n s
60. S o u n d . — Lectures and recitations. Given in 1925-26 and alter­
nate years.  Two hours a week. M r .  F i t c h
61. H e a t . — An advanced course.  Given in 1925-26 and alternate
years. Three hours a week. M r .  F i t c h
63.  T h e o r y  o f  M e a s u r e m e n t s . — This course is based upon the 
theory of least squares, and covers such topics as adjustment of observat
ions, propagation of errors, empirical formulae, and graphic methods.
Two hours a week. Given in 1925-26 and alternate years. M r .  S t e v e n s
65. V a c u u m  T u b e s . — Lectures and recitations covering the theory 
of the vacuum tube as used in amplifiers, detectors, oscillators, etc. Course 
2 and Mathematics 8 are prerequisites. Two hours a week. Given in
1925-26 and alternate years. M r .  F i t c h
66. V a c u u m  T u b e  L a b o r a t o r y . — Laboratory work with vacuum 
tubes covering the work of Course 65.  Two hours a week.  Given in
1925-26 and alternate years. M r .  F i t c h
70. R a d i o - A c t i v i t y  a n d  X - R a y s . — Laboratory work with X-rays  
and radioactive substances; the phenomena of ionization, absorption, and 
diffraction o f X -rays; determination of the half life value of radio-active 
substances, T w o hours a week. Mr. F a r n s w o r t h
71. T h e r m o d y n a m i c s . — A study of the principles of thermody­
namics and their application to problems in physics and chemistry. Two 
hours a week. M r .  P i s t o n
72. Q u a n t u m  T h e o r y  a n d  A t o m i c  S t r u c t u r e . — This course is 
planned for those students who wish a more mathematical treatment of 
these subjects than Course 15 provides. Three hours a week.
M r .  F a r n s w o r t h
101, 102. S p e c i a l  L a b o r a t o r y  C o u r s e s . — A  subject for investigation 
is assigned or some published research is repeated. Open only to graduate 
students, Four or more hours a week.
M r .  S t e v e n s , M r .  F i t c h , M r .  F a r n s w o r t h
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PSYCHOLOGY
P r o f e s s o r  H a l v e r s o n ; M r . M c G i n n i s
1, 2. G e n e r a l  P s y c h o l o g y . — Introductory course presenting facts 
and laws of mental life. Psychology of elementary mental processes and 
higher mental processes, supplemented by class demonstrations. Labora­
tory work required. Three hours a week.
M r . H a l v e r s o n , M r . M c G i n n i s
21.  E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y . — An elementary course presenting 
the facts of mental life by means of experiment. Acquaints the student 
with scientific method and procedure. N o prerequisites. Laboratory, four 
hours a week. M r .  M c G i n n i s
60. P r a c t i c a l  P s y c h o l o g y . — A short practical course in psychology 
similar to 61 for students who feel that they cannot afford to give more 
time to psychology. For arts and science only. N o prerequisites. Given 
in 1925-26 and on alternate years. Three hours a week. M r .  H a l v e r s o n
61. A p p l i e d  P s y c h o l o g y . — Psychology applied to business, industry, 
advertising and other fields. The application of psychological methods and 
tests in the selection and training of workers. For Technology students 
only. Three hours a week. M r .  H a l v e r s o n
66.  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y . — Lectures and discussions dealing 
with the learning process, with special reference to native equipment, per­
ceptive power, progress of learning, and methods of study. Psychology 1, 2 
are prerequisites. Three hours a week. M r .  H a l v e r s o n
71. Q u a l i t a t i v e  E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y . — A  course designed to 
afford an understanding of scientific methods in observation as applied to 
mental material, and to acquaint the student at first hand with the funda­
mental laws of the psychological organism. Psychology 1, 2 are prerequi­
sites. Three hours a week. M r .  H a l v e r s o n
81. A b n o r m a l  P s y c h o l o g y  a n d  M e n t a l  H y g i e n e . — A  study of  
mental abnormalities, for light upon psychological theory and upon prob­
lems of human adjustment; with some philosophical, sociological, and edu­
cational implications.  Prerequisites, Psychology 1 and 2.  Three hours a
week. M r .  T a y l o r
83, 84. A d v a n c e d  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y . — Further studies based 
upon Psychology 81, which is prerequisite to either or both of these courses.
Hours arranged. M r .  T a y l o r
95, 96. P r o b l e m s  i n  P s y c h o l o g y . — For seniors and graduate stu­
dents only. Hours arranged. M r .  H a l v e r s o n
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PUBLIC SPEAKING
P r o f e s s o r  B a i l e y ; M r . E u r i c h
Courses in Speaking
1, 2. P u b l i c  S p e a k i n g . — This course is primarily for Technology 
students. It trains the student to organize material and to deliver short 
speeches from the platform. Extemporaneous speaking on various sub­
jects is especially emphasized. One hour a w eek.
M r . B a i l e y , M r . E u r i c h
la, 2a. P u b l i c  S p e a k i n g . — Similar in general character to courses 
1 and 2 but primarily for students in Arts and Sciences. This course 
should be taken by all who can devote two hours to public speaking. T w o 
hours a w eek. M r .  B a i l e y ,  M r .  E u r i c h
3, 4. D e b a t i n g . — This course is primarily for Technology students. 
Public or technical questions of general interest are debated. The prin­
ciples of argumentation and debate are given careful attention. Students 
in Technology who continue Public Speaking are generally expected to 
take this course. Prerequisite, Course 1, 2. One hour a w eek.
M r . B a i l e y , M r . E u r i c h
5, 6. A r g u m e n t a t i o n  a n d  D e b a t e . — This course in subject matter 
differs little from Course 3 and 4, but covers the ground more thoroughly. 
The written argument is especially stressed. Briefs and frequent debates 
in class are required. Prerequisites, English 1, 2. Wherever possible
this course should be taken after Course la and 2a. t w o  hours a w eek.
M r .  B a i l e y
11. P a r l i a m e n t a r y  L a w . — The theory of parliamentary law is con­
sidered. The problems of a chairman, duties of members of an assembly, 
presentation of bills, debate at business meetings, speaking from the floor, 
order of motions and committee reports, are the essential elements studied. 
Courses 1, 2 are considered as prerequisites. One hour a w eek.
M r . E u r i c h
11a. P a r l i a m e n t a r y  P r a c t i c e . — Essentially the same in subject
matter as Course 11. One hour each week is given to the practical demon­
stration o f  the theory. Prerequisites same as Course 11. T w o hours a 
w eek. M r .  E u r i c h
12. T h e  S a l e s  T a l k . — A  course considering the salesman’s problem
in presenting his proposition. Special study of preparation of the sales
talk and of qualities necessary in personality in order to make speech con-
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vincing. Practice in presentation. Prerequisites, Courses 1, 2 and 3 or 5 
and 6. One hour a week. M r .  E u r i c h
13, 14. A d v a n c e d  P u b l i c  S p e a k i n g . — A fter Courses 1, 2, 3, 4 or 5 
and 6. A  continuation of Public Speaking. Longer and more exact 
speeches are expected; a study of representative orators; the structure of 
the oration; and the rhetoric of oratory. Two hours a week. Mr. B a i l e y
20.  I n t e r c o l l e g i a t e  D e b a t i n g . — The subject of this course is  the 
university debating question of the year. Only students who qualify as 
university debaters are permitted to take this course. Two hours' credit is 
given.  M r .  B a i l e y ,  M r .  E u r i c h
Courses in Expression
7, 8. I n t e r p r e t a t i v e  R e a d i n g . — The reading and rendering of vari­
ous selections of merit form the basis of the course. It aims to create 
the expressional and art side of speaking. One hour a week. M r .  E u r i c h
7a, 8a. I n t e r p r e t a t i v e  R e a d i n g . — Similar to Course 7, 8 but re­
quires more outside preparation from the student. Two hours a week.
M r . E u r i c h
9.T h e  O n e  A c t  P l a y . — After Course 7, 8 or by written consent 
of the instructor. The study and the presentation in class of several one
act plays. Two hours a week. M r .  B a i l e y
10.  T h e  L o n g e r  P l a y . — The study and presentation of two plays. 
One modern play and one older play will probably form the basis of this 
course. Two hours a week. M r .  B a i l e y
15, 16. S h a k e s p e a r e a n  R e a d i n g . — An oral study of Shakespeare. 
Expressional reading of a number of great scenes. Characters assigned to 
members of the class and scenes presented from the platform. Two hours 
a week. M r .  B a i l e y
17, 18. P l a y  P r o d u c t i o n . — The problems of the stage director are
considered and practice is given in putting on plays. Costuming, make-up, 
and stage craftmanship are considered. This course should be taken by 
students who may put on plays. Two hours a week. M r .  B a i l e y
50, 51. R e a d i n g  S e m i n a r . — The working out of an entire play. Open 
only to advanced students who have shown marked ability in expression 
and desire to do serious platform work. The consent of the head of the 
department is necessary for enrollment. Two hours a week.
M r . B a i l e y , M r . E u r i c h
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SPANISH AND ITALIAN
P r o f e s s o r  P e t e r s o n ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  A r n o l d ; M r .  G o m e z - D u r a n
Spanish
1, 2. E l e m e n t a r y  S p a n i s h . — The basic principles of the grammar 
are studied with attention to reading, composition, aural and oral practice, 
and accurate translation. Five hours a week.
M iss A r n o l d ,  M r .  G o m e z - D u r a n
la, lb, 2a. E l e m e n t a r y  S p a n i s h . — The same as the preceding e x ­
cept that the course begins in the spring semester and is distributed over 
more time. The class completes work for four credits in the spring semes­
ter and three each semester of the following year. Four or three hours 
a week. M r .  G o m e z - D u r a n
3, 4. I n t e r m e d i a t e  S p a n i s h . — For second year students. An at­
tempt is made to secure facility in the reading of ordinary prose and to 
gain some acquaintance with present day literature. Collateral reading, 
review of grammar, and study of idioms. Three hours a week.
M r .  P e t e r s o n
5, 6. E l e m e n t a r y  C o m p o s i t i o n  a n d  C o n v e r s a t i o n . — May be taken 
by properly qualified second year students who are pursuing at the same 
time Courses 3 and 4. Stress is laid upon the acquisition of a practical 
vocabulary. Review of the grammar, dictation, oral work, and translation 
into Spanish. Two hours a week.
M i s s  A r n o l d , M r .  P e t e r s o n , M r .  G o m e z - D u r a n
7.  C o m m e r c i a l  S p a n i s h . — For third year students. The object of 
this course is to acquaint the student with the forms of private and com­
mercial correspondence and the vocabulary used in the business world. 
Reading of selections dealing with industrial and commercial life. Given 
in alternate years; offered in 1925-26. Three hours a week.
M r . G o m e z - D u r a n
41, 42. T h e  S p a n i s h  N o v e l . — Selections from representative novel­
ists of the modern period such as Fernan Caballero, Valera, Perez Galdos, 
Pardo Bazan and Palacio Valdes form the subject of study. Collateral 
reading, reports and lectures on the history of the novel. Open to students 
who have completed twenty hours of Spanish. Given in alternate years. 
Two hours a week. M iss  A r n o l d
53, 54. A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n  a n d  C o n v e r s a t i o n . — A continuation 
of Courses 5 and 6 for third or fourth year students. Translation from
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English to Spanish, original compositions on assigned subjects, and oral 
work of different kinds to secure facility in expression form the basis of 
this course. Required for major students in Spanish. Two hours a week.
M r . G o m e z - D u r a n
57, 58. H i s t o r y  o f  S p a n i s h  L i t e r a t u r e . — The main facts and 
theories of the subject are presented by means of lectures in Spanish. Read­
ing of selections from representative authors especially the lyric poets and 
modern books of criticism. Some attention is given at the end to Spanish- 
American literature. Required for major students in the department of 
Spanish. Two hours a week. M r .  P e t e r s o n
65. T h e  T e a c h i n g  o f  S p a n i s h . — The course is devoted to a con­
sideration of problems and methods of teaching Spanish in the secondary 
school and of the necessary equipment of the teacher for this work. It 
includes a systematic presentation of the principles of Spanish phonetics, 
the examination of text books, and a study of Spanish institutions and the 
geography of Spain. Open to juniors and seniors; given in alternate years. 
Two hours a week. M r .  P e t e r s o n
67.  C o n t e m p o r a r y  L i t e r a t u r e . — Consists of the rapid reading of 
selections from the best known writers of the present day especially the 
novelists and dramatists. Among the authors read are Benavente, Martinez 
Sierra, and Blasco Ibanez. Offered in alternate years; given in 1925-26. 
Two hours a week. M iss  A r n o l d
71. T h e  R o m a n t i c  M o v e m e n t . — A study of the principal poets and 
dramatists of the first part of the nineteenth century such as Espronceda, 
Rivas, Hartzenbusch and Martinez de la Rosa. Open to students who have 
completed twenty hours of Spanish. Offered in alternate years. Three 
hours a week. M iss  A r n o l d
72. S p a n i s h  C l a s s i c s . — A  study of selections from the work of 
Cervantes, Lope de Vega, Calderon and other writers of the sixteenth and 
seventeenth centuries. Open to students who have completed twenty hours 
of Spanish. Offered in alternate years; given in 1925-26. Three hours a 
week. M r .  P e t e r s o n
101. O l d  S p a n i s h . — The student will study the laws governing the 
development of Spanish from popular Latin, and its growth from the 
beginning to the present day. A s many selections will be read from early 
authors as time permits. Some acquaintance with Latin is presupposed. 
Two hours a week. M r .  P e t e r s o n
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History
36. L a t i n - A m e r i c a n  H i s t o r y  a n d  I n s t i t u t i o n s . — The colonization, 
formation, and development of the twenty Hispanic-American republics. 
Emphasis on the salient features of their civilization, problems and possi­
bilities, and relations with the United States. Given in alternate years; 
offered in  925-26. Two hours a week. M r .  P e t e r s o n
Italian
1, 2. E l e m e n t a r y  I t a l i a n . — A course in Italian grammar, reading,
and composition designed for those who wish to begin as soon as possible
the study of the Italian classics. Students will not be permitted to elect
Elementary Italian and Elementary Spanish in the same year. Three
hours a week. M r .  P e t e r s o n
3, 4. M o d e r n  I t a l i a n  P r o s e . — Selections from representative
authors are studied in an endeavor to acquire as much facility in reading as 
possible. Review of the grammar, composition and collateral reading. 
Three hours a week. M r .  P e t e r s o n
52.  D a n t e . — Reading of the Inferno and Vita Nuova; study of the 
life and times of Dante and his influence in literature. Given generally in 
alternate years. Three hours a week. M r .  P e t e r s o n
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C o lle g e  o f  T e c h n o lo g y
FACULTY OF INSTRUCTION
H a r o l d  S h e r b u r n e  B o a r d m a n ,  C .E .,  D .  E n g . ,  Dean of the College of 
Technology and Professor of Civil Engineering 
C h a r l e s  P a r t r i d g e  W e s t o n ,  C .E .,  M . A . ,  Professor of Mechanics 
W i l l i a m  E d w a r d  B a r r o w s ,  E .E . ,  Professor of Electrical Engineering 
W i l l i a m  J o r d a n  S w e e t s e r ,  B.S.,  Professor of Mechanical Engineering 
C h a r l e s  A n d r e w  B r a u t l e c h t ,  P h .D . ,  Professor of Chemistry 
A r c h e r  L e w i s  G r o v e r ,  B .M .E . ,  B .S . ,  Professor of Engineering Drawing 
E m b e r t  H i r a m  S p r a g u e ,  B.S .,  Professor of Civil Engineering 
B e n j a m i n  C a l v i n  K e n t ,  B .S .,  Associate Professor of Mechanical Engi­
neering
A r t h u r  S t .  J o h n  H i l l ,  E . E . ,  Associate Professor of Electrical Engineer
ing
A l p h e u s  C r o s b y  L y o n ,  B .S .,  C .E . ,  Associate Professor of Civil Engi­
neering
B e r t r a n d  F r e n c h  B r a n n ,  M .S .,  Associate Professor of Chemistry 
H a r o l d  W a l t e r  L e a v i t t ,  C . E . ,  M .S .,  Associate Professor of Civil Engi­
neering
W a l t e r  J o s e p h  C r e a m e r ,  E . E . ,  Assistant Dean of the College of Technol­
ogy, and Associate Professor of Electrical Engineering 
P a u l  D e C o s t a  B r a y ,  B.S.,  C h . E . ,  Associate Professor of Chemistry 
J a m e s  S t r o t h a r d  B r o o k s ,  Assistant Professor of Engineering Drawing 
W e s t o n  S u m n e r  E v a n s ,  M .S .,  Assistant Professor of Civil Engineering 
H a r r y  D e x t e r  W a t s o n ,  B.S.,  Assistant Professor of Mechanical Engi­
neering
H a r o l d  C h a n d l e r  W h i t e ,  B.S.,  C h .E . ,  Assistant Professor of Chemistry 
C h a r l e s  M o r t i m e r  D a n i e l ,  B.S.,  M .E . ,  Assistant Professor of Mechani­
cal Engineering 
C a r l  E v e r e t t  O t t o ,  P h .D . ,  Assistant Professor of Chemistry 
R u d o l p h  M a c y ,  P h .D . ,  Assistant Professor of Chemistry 
E v e r e t t  L o u i s  R o b e r t s ,  B.S .,  Assistant Professor of Electrical Engineering 
E v e r e t t  W i l l a r d  D a v e e ,  Instructor in Mechanical Engineering 
E v e r e t t  J o s h u a  F e l k e r ,  Instructor in Civil Engineering 
H a r r y  R o y  P e r k i n s ,  Instructor in Mechanical Engineering 
W i l b u r  E r n e s t  M e s e r v e ,  B.S.,  Instructor in Electrical Engineering
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A l e x a n d e r  B r a u n  C u t l e r ,  M.S., Instructor in Chemistry 
P a u l i n e  P e r k i n s ,  B.A., Instructor in Chemistry 
M a l c o l m  S t e w a r t  D o u g l a s ,  B.S., Instructor in Civil Engineering 
T h e o d o r e  S h e l d o n  E c k e r t ,  M.S., Instructor in Chemistry 
V a u g h n  B e v e r i d g e  E v e r e t t ,  B.S., Instructor in Civil Engineering 
C e c i l  V i c t o r  L e i g h t o n ,  B.S., Instructor in Electrical Engineering 
G e o r g e  H u g h  R e i d ,  A.M., Instructor in Chemistry 
C h a r l e s  A l b e r t  S h e r e r ,  Instructor in Engineering Drawing 
A r t h u r  O s g o o d  W i l l e y ,  B.S., Instructor in Mechanical Engineering 
G o r d o n  M o u n i e r  J u r e d i n i ,  M.A., M.S., Instructor in Chemistry 
H e r b e r t  B u r r  A b b o t t ,  Mechanician in Mechanical Engineering 
L e o  D a y ,  Assistant in State Highway Laboratory
R a l p h  F r e e m a n  B o w d e n ,  Electrician in Electrical Engineering Department
GENERAL INFORMATION
The College o f Technology provides technical instruction in chemistry, 
and in various branches of engineering. In such technical curricula it is 
necessary to prescribe a large proportion of the w o rk ; but some elective 
studies may be chosen in the junior and senior years. Under each of the 
curricula described below is given a tabulated statement of the subjects 
pursued and the amount o f work required. The college com prises:
Chemical Engineering Curriculum 
Chemistry Curriculum 
Civil Engineering Curriculum 
Electrical Engineering Curriculum 
Mechanical Engineering Curriculum
The following requirements for graduation are common to all curricula 
in this college:
1. A total of 147 semester hours exclusive of physical training.
2. Mathematics, the equivalent of two years, five hours a week except 
in Chemistry and Chemical Engineering, where one and two-fifths years 
are required.
3. Science (chemistry, physics, or biology), the equivalent of one 
year, five hours a week, of which time an important part must be occupied 
with laboratory work.
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4.  Language: English, the equivalent of one year, six hours a w ee k ; 
foreign language, if entrance conditions are fully satisfied students in Civil, 
Electrical and Mechanical Engineering are not required to take foreign 
language in college. Students in Chemistry and Chemical Engineering are 
expected to have a reading knowledge of both French and German. For 
specific requirements in these languages see the Chemical Engineering 
Curriculum.
At graduation in any of these curricula the student receives the degree 
of Bachelor of Science.
Upon the completion of one year’s prescribed work in residence, in­
cluding the presentation of a satisfactory thesis, he may receive the degree 
of Master of Science. Three or more years after graduation, upon the 
presentation of a satisfactory thesis and proofs of professional work, he 
may receive a professional degree.
Maine Technology Experiment Station
By action of the Board of Trustees, June, 1915, the establishment of 
a Maine Technology Experiment Station was authorized. This station 
is under the direct control of the President of the University, the Dean 
of the College of Technology, and the heads of the Departments of Chem­
istry and Engineering. The Station carries on practical research in engi­
neering subjects, makes investigations for state boards and municipal 
authorities, furnishes scientific information to the industries of the State, 
and distributes accurate scientific knowledge to the people. Bulletins are 
issued during the college year.
Chemical Engineering Curriculum
This curriculum is offered to furnish training in engineering and chem­
istry. The first two years are almost identical with those under the Chem­
istry curriculum, but in the junior and senior years the students enrolled 
take, in part, fundamental courses in mechanical and electrical engineering, 
while in the Chemistry curriculum, the student takes subjects having a 
chemical and biological aspect. Chemical engineering graduates will be 
prepared to enter the profession of chemical engineering and to occupy 
positions as chief analysts, production foremen, research chemists, and 
superintendents’ assistants in metallurgical works, bleacheries, dye houses, 
chemical plants, rubber works, gas works, sugar refineries, pulp and paper 
mills, artificial silk and lacquer plants, etc.
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Option I. Regular Curriculum
FRESHMAN YEAR
Fall Semester 
Subject Hours
Chemistry 1 or 3 ............................ 4
Drawing 1, 4 ...................................... 2
English 1 ............................................  3
Modern Foreign Language or 
U.S. History & G overnm ent... 5
Mathematics 1 and 3 .......................  5
Military 1, 3 .....................................  1 1/2
Physical Training..........................
Spring Semester 
Subject Hours
Chemistry 2 or 4 ....................  4
Drawing 2, f 4 ............................  2
English 2 .....................................  3
Modern Foreign Language or
U.S. History & Govt...................  5
Mathematics 6 ............................. 5
Military 2, 3 .......................................................................... 1 1/2
Physical Training......................
SOPHOMORE YEAR
Chemistry 3 1 ...................................  5
Chemistry 3 7 ...................................  1
Modern Foreign Language or
Economics ........................................ 3
Mathematics 7 .................................  4
Physics 1-3........................................ 5
Public Speaking............................. 1
Military 3 ..........................................  2
Physical T raining..........................
JUNIOR
Chemistry 4 0 . ............................. 4
Modern Foreign Language or
Economics ...................................  3
Mathematics 8 ............................. 4
Mechanical Eng. 2 8 .................. 2
Physics 2 -4 ...................................  5
Public S p ea k in g ........................  1
Military 4 .....................................  2
Physical T raining......................
YEAR
Chemistry 5 1 .................................... 5
Chemistry 6 1 .................................... 4
Chemistry 71 ( a ) ........................... 3
German 15 or Biochemistry 3 . .  2
Mechanical Eng. 8 3 ......................  3
Physics 53, 6 ...................................  3
Chemistry 5 2 ..............................  5
Chemistry 56 ..............................  3
Chemistry 6 2 ..............................  4
Chemistry 72 ( a ) ..................... 3
Chemistry 74, f 4 ......................  2
Electrical Eng. 3 0 ....................  2
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SENIOR YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t H o u r s S u b je c t H o u r s
C h e m is t ry  7 7 ................. . . . .  3 C h e m is t ry  7 8 ............................... .. 3
C h e m is t ry  9 5 ............................... . . . .  3 C h e m is t ry  8 0 ...............................
C h e m is t ry  1 0 0 ............................. C h e m is t ry  9 6 ............................... .. 3
E le c t r ic a l  E n g .  3 1 .................. . . . .  2 C h e m is t ry  1 0 0 ............................
E le c t r ic a l  E n g .  3 3 .................. . . . 1  1 / 2 M ech an ic s  2 ............................... .. 5
E n g l is h  5 .................................... . . . .  2 M ech an ica l  E n g .  9 8 ................ .. 2
E n g l i s h  9 ...................... .... 2
M e ch an ic a l  E n g .  7 5 ............... . . . .  1 1/2
N o t e .  Students in Chemistry and Chemical Engineering are expected 
to demonstrate that they have a reading knowledge of French and German. 
Students who receive entrance credit in both elementary and intermediate 
German are expected to take elementary and intermediate French and Sci­
entific German. Students who receive entrance credit in elementary and 
intermediate French are expected to take elementary, intermediate, and 
Scientific German. Students receiving entrance credit in both elementary 
French and German are expected to take intermediate and Scientific Ger­
man. Students receiving entrance credit for two, three, or four years of 
Latin as their only foreign language credit and all others will be treated 
as special cases.
Option II 
Paper and Pulp Curriculum
F r e s h m a n  Y e a r  Same as Option I
SOPHOMORE YEAR
Fall Semester 
Subject Hours
Chemistry 3 1 ...................................... 5
Chemistry 37 ......................................  1
Biology 4 3 ..........................................  1
German, French, or
Economics ...................................... 3
Mathematics 7 .................................... 4
Physics 1-3..........................................  5
Public Speaking 1 ...........................  1
Military 3 ............................................  2
Physical Training 3 ......................
Spring Semester 
Subject Hours
Chemistry 4 0 .................................  4
German, French, or
Economics .................................  3
Mathematics 8 ...............................  4
Mechanical Eng. 2 8 ...................  2
Physics 2 -4 ...................................... 5
Public Speaking.... 2 ..................... 1
Military 4 ........................................  2
Physical Training 4 ...............
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JUNIOR YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t H o u r s S u b je c t Hours
C h e m is t ry  5 1 ............................ . . . .  5 C h e m is t ry  5 2 ............................ 5
C h e m is t ry  6 1 .............................. . . . .  4 C h e m is t ry  66............................ 2
C h e m is t ry  6 5 ............................ . . . .  2 C h e m is t ry  68............................ 2
C h e m is t ry  6 7 ................................ . . .  2 C h e m is t ry  72 ( b ) ................... 3
C h e m is t ry  71 ( b ) ................... . . .  3 C h e m is t ry  7 4 ............................ 2
G e rm a n  15 o r  B io c h e m is t ry  3 . .  2 E le c t r ic a l  E n g .  3 0 ................. 2
M ech an ica l  E n g .  8 3 ................ 3 E n g l i s h  1 0 ................................. 2
SENIOR YEAR
C h e m is t ry  7 5 ............................... . . .  2 C h e m is t ry  7 8 ............................ 3
C h e m is t r y  7 7 ............................... . . .  3 C h e m is t ry  8 0 .............................
C h e m is t ry  8 7 ............................... . . .  2 C h e m is t ry  8 2 ............................. 2
C h e m is t r y  100 ............................. C h e m is t r y  86............................ 2
E le c t r ic a l  E n g .  3 1 ................... . . .  2 C h e m is t r y  1 00 ........................
E lec t r ic a l  E n g .  3 3 ................... . . .  1 1/2 M ech an ic s  2 ............................... 5
E n g l is h  5 ...................................... . . .  2 M ec h a n ica l  E n g .  9 8 ............. 2
M ech an ica l  E n g .  7 5 ................. . ..... 1 1/2 E c o n o m ic s  1 2 a .......................... 3
F o r e s t r y  9 ................................... . . .  1 F o r e s t r y  C o u r s e s ...................
Chemistry Curriculum
T h is  c u r r i c u lu m  is d e s ig n ed  to  g iv e  th e  s tu d e n t  n o t  o n ly  a  th o r o  
techn ica l  t r a in in g ,  bu t  a lso  a  b r e a d th  o f  e d u c a t io n  w h ic h  will  enab le  h im  
re a d i ly  to  u n d e r t a k e  th e  g r e a t  v a r ie ty  o f  p ro b le m s  w h ich  n a tu r a l ly  p re s e n t  
th em se lv e s  to  a  ch em is t .  I t  d i f fe r s  f r o m  th e  C h em ica l  E n g in e e r in g  c u r r i c ­
u lu m  in th a t  th e  s tu d e n t  t a k e s  som e  c o u rse s  h a v in g  a  b io log ica l  aspec t ,  
such  as  b a c te r io lo g y  a n d  b io log ica l  c h e m is t ry ,  in s tead  o f  th o se  o f  a n  e n g i ­
n e e r in g  type. T h e  c u r r i c u lu m  is a  b ro a d  one  a n d  p r e p a r e s  th e  s tu d e n t  to  
teach ,  o r  f o r  th e  p ro fe s s io n  o f  a n a ly t ic a l  o r  r e s e a rc h  c h e m is t  in e x p e r im e n t  
s ta t io ns ,  fo od  la b o ra to r ie s ,  dye, chem ica l ,  f e r t i l iz e r ,  a n d  t a n n in g  p l a n t s ; 
m e ta l lu rg ic a l ,  ru b b e r ,  a n d  e le c t r ic  m a c h in e ry  m a n u f a c t o r i e s ; a n d  th e  g e n ­
e ra l  c o n s u l t in g  a n d  a n a ly t ic a l  w o r k  o f  a  p ro fe s s io n a l  chem is t .
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F r e s h m a n  Y e a r  Same as in Chemical Engineering
SOPHOMORE YEAR
Fall Semester 
S u b je c t  H o u r s
C h e m is t r y  3 1 .........................................  5
C h e m is t r y  3 7 .........................................  1
M o d e r n  F o r e ig n  L a n g u a g e  o r
E c o n o m ic s  .............................................. 3
M a th e m a t ic s  7 ....................................... 4
P h y s ic s  1 -3 .............................................. 5
P u b l ic  S p e a k in g  1 .............................  1
M i l i t a r y  3 ................................................  2
P h y s ic a l  T r a in i n g  3 ........................
Storing Semester 
S u b je c t  H o u r s
C h e m is t ry  4 0 .................................  4
C h e m is t ry  4 8 .................................  2
M o d e r n  F o r e ig n  L a n g u a g e  o r
E co n o m ics  .........................................  3
M a th e m a t ic s  8 ...............................  4
P h y s ic s  2 - 4 ......................................  5
P u b l ic  S p e a k in g  2 ......................... 1
M i l i ta ry  4 ......................................... 2
P h y s ica l  T r a i n i n g  4 .................
JUNIOR YEAR
C h e m is t r y  5 1 ......................................  5
C h e m is t r y  6 1 ......................................  4
C h e m is t r y  71 ( b ) ........................  3
B a c te r io lo g y  3 .................................... 2
E n g l i s h  9 .............................................  2
G e r m a n  15 o r  B io c h e m is t ry  3 . .  2
P h y s ic s  7 1 ...........................................  2
C h e m is t ry  5 2 ............................... 5
C h e m is t ry  5 6 ............................... 2
C h e m is t ry ......6 2 ...............................  4
C h e m is t ry  72 ( b ) ........................  3
C h e m is t ry ...... 7 4 ...............................  2
B a c te r io lo g y  2 ...............................  3
E n g l i s h  1 0 ......................................  2
SENIOR YEAR
C h e m is t ry  7 7 .................................... 3
C h e m is t ry  7 9 .................................... 4
C h e m is t r y ......8 9 .................................... 2
C h e m is t ry ......9 1 .................................... 3
C h e m is t ry  100 ....................................
B io c h e m is t ry  5 1 ...............................  3
E n g l i s h  5 .............................................  2
E lec t iv e  ................................................
C h e m is t ry    4 2 .................................. 1
C h e m is t ry  7 8 ................................  3
C h e m is t ry  8 0 ................................
C h e m is t r y  9 2 ................................  3
C h e m is t ry  9 4 ................................  2
C h e m is t ry  100 ...............................
B io c h e m is t ry  52, f 4 ...................  2
E c o n o m ic s  1 2 a ...............................  3
E le c t iv e  ...........................................
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Civil Engineering Curriculum
T h e  o b jec t  o f  th e  c u r r ic u lu m  in Civil E n g in e e r in g  is to  g ive  the  s tu d en t  
a s  th o ro  a  k n o w le d g e  as  possib le  o f  the  p r inc ip les  u n d e r ly in g  the  p r o ­
fession. I t  is no t  possib le  in the  t im e  usua l ly  devo ted  to  a  co llege  c u r ­
r icu lu m  to  ta k e  up  m o re  th a n  the  m o s t  im p o r ta n t  techn ica l  sub jec ts ,  hence  
the  t im e  d ev o ted  to  those  sub jec ts ,  des ig ned  to  c u l t iv a te  and  b ro a d e n  the  
m ind , is n ecessa r i ly  sm all .  T h e  a t t e m p t  is m ade ,  h o w ev e r ,  to  g ive  the  s tu ­
d en t  no t on ly  a techn ica l  educa t ion ,  bu t  to  fo rm  the  bas is  f o r  a  l ibera l  one  
as  well.
T h e  e n d e a v o r  is m a d e  to  im p ress  upon  th e  m ind  o f  the  s tu d e n t  t h a t  the  
g r a n t i n g  o f  h is  b a c h e lo r ’s d e g re e  does  no t  c re a te  h im  an  en g in ee r ,  an d  to  
m a k e  h im  see th a t  he  h a s  on ly  rece ived  the  bas ic  m en ta l  t r a in in g  w h ich  
will fit h im  to  fo l lo w  the  p ro fe s s io n ,  a n d  th a t  he  m u s t  beg in  a t  the  b o t to m  
o f  th e  lad d e r  o f  p ra c t ic e  in o r d e r  to  o b ta in  e x p e r ie n c e  a n d  ju d g m e n t ,  w i th ­
o u t  w h ich  he  can  n e v e r  becom e a  success fu l  eng inee r .
T h e  m e th o d s  o f  in s t ru c t io n  a r e  rec i ta t io n s ,  lec tu res ,  o r ig in a l  p ro b lem s,  
w o r k  in th e  te s t in g  la b o ra to r ie s ,  field p rac t ice ,  an d  d es ig n ing .  E f f o r t  is 
m a d e  to  a c q u a in t  th e  s tu d e n t  w i th  th e  bes t  e n g in e e r in g  p ra c t ic e  a n d  w i th  
the  s t a n d a r d  e n g in e e r in g  l i t e r a tu re .  D u r in g  each  y e a r  it is the  p ra c t ic e  to  
h a v e  sev e ra l  le c tu re s  by e n g in e e r s  f r o m  o th e r  in s t i tu t io n s  a n d  by  th o se  
e n g a g e d  on ly  in p ra c t ic a l  w o rk .  T h e s e  lec tu re s  tend  to  in c rea se  th e  i n t e r ­
est o f  th e  s tu d e n t  a n d  to  b r in g  h im  in to u ch  w ith  m en  f r o m  o u ts id e  h is  
o w n  in s t i tu t io n .  D u r i n g  th e  s p r in g  s e m e s te r  o f  th e  sen io r  y e a r  an  in sp ec ­
t ion  t r ip  o f  a b o u t  a  w e e k ’s d u r a t i o n  is req u ired .  T h e  s tu d en ts ,  u n d e r  the  
g u id a n c e  o f  th e i r  in s t ru c to r s ,  v is it  l a r g e  in d u s t r ia l  p lan ts  an d  com e in c o n ­
tac t  w i th  th e  a c tu a l  w o r k  in m a n y  lines o f  en g in e e r in g .
T h e  w o r k  o f  th e  f irs t  y e a r  is the  sam e  f o r  all e n g in e e r in g  s tu d en ts ,  
especia l  a t t e n t io n  be in g  pa id  to  m a th e m a t ic s  an d  E n g l is h .  T h e  techn ica l  
w o r k  beg ins  in th e  fa ll  s e m e s te r  o f  the  second y e a r  w i th  field w o r k  an d  
the  s tu d y  o f  s u rv e y in g .  T h i s  techn ica l  w o r k  is g r a d u a l ly  in c reased ,  un ti l  
th e  sen io r  y e a r  w h e n  it is n e a r ly  all p ro fe s s io n a l .  \ t  th e  b e g in n in g  o f  th e  
s e n io r  y e a r  a n  o p p o r tu n i ty  is o f fe re d  to  spec ia l ize  s l ig h t ly  a lo n g  one  o f  
f o u r  lines. T h e  first,  ca l led  O p t io n  1, co n s is ts  o f  w o r k  in h y d r a u l i c  e n g i ­
n e e r in g  a n d  e lec tr ica l  t r a n s m i s s i o n ; th e  second, O p t io n  2, co n s is ts  o f  w o r k  
in r a i l r o a d  e n g i n e e r i n g ; th e  th i rd ,  O p t io n  3, co n s is ts  o f  w o r k  in h ig h w a y  
e n g in e e r in g ;  w h i le  O p t io n  4 is spec ia l ized  a lo n g  th e  l ines  o f  s a n i t a r y  e n ­
g in e e r in g .
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FRESHMAN YEAR
Fall Semester Spring Semester
S u b je c t H o u r s S u b je c t H o u r s
C h e m is t ry  1 o r  3 ........................ . . .  4 C h e m is t ry  2 o r  4 ................... . .  4
D r a w i n g  1, f 4 ............................... . . .  2 D r a w i n g  2, f 4 ........................ . .  2
E n g l i s h  1 ...................................... . . .  3 E n g l i s h  2 ................................. / .  3
M a th e m a t ic s  1 an d  3 ............. . . .  5 M a th e m a t ic s  6 ........................
U .S .  H i s to r y  a n d  G ovt.  7 . . . . .  3 U .S .  H i s to r y  a n d  G o v t .......... . .  3
M il i t a ry  1 ...................................... . . .  1 1/2 M il i t a r y  2 .................................... . .  1 1/2
P h y s ic a l  T r a i n i n g ..................... P h y s ic a l  T r a i n i n g ...................
C ivil E n g in e e r in g  1 ..........
SOPHOMORE YEAR
............  2  Civil E n g in e e r in g  2 .............. . .  1 1/2
Civil  E n g in e e r in g  7 .......... ............  Civil E n g in e e r in g  4 .............. . . 1
D r a w i n g  3 ............................. ............  2 D r a w i n g  4, * 6 .......................... . .  2
P u b l ic  S p e a k in g  1 ............ ............ 1 P u b l ic  S p e a k in g  2 ................. . .  1
M a th e m a t ic s  7 ..................... ............ 4 M a th e m a t ic s  8 .......................... . .  4
P h y s ic s  1 ............................... ............ 4 P h y s ic s  2 .................................... . .  4
P h y s ic s  3, 2 .......................... ............ 1 P h y s ic s  4, f 2 ............................ . . . 1
M i l i t a r y  3 ............................... ............  2 P h y s ic s  5 2 .................................... . .  2
P h y s ic a l  T r a i n i n g .............. M i l i t a ry  4 .................................... . .  2
Civil E n g in e e r in g  9 ..........
JUNIOR
..............  3
P h y s ic a l  T r a i n i n g ...................
YEAR
Civil E n g in e e r in g  2 0 .......... . . .  1
Civil E n g in e e r in g  1 1 ----- ............  1 Civil E n g in e e r in g  22 a n d  24 2
Civil E n g in e e r in g  21, 23 * 6 -----  2 Civil E n g in e e r in g  2 6 .......... . . .  3
Civil E n g in e e r in g  2 9 ----- ..............  2 Civil E n g in e e r in g  2 8 .......... . . .  3
G eo lo gy  3 ............................... ............  2 Civil E n g in e e r in g  3 0 ......... . . .  2
A s t r o n o m y  1 1 ..................... ............  2 Civil E n g in e e r in g  54, 2 . . . . .  1
M e c h a n ic s  5 1 ......................................  5 M e c h a n ic s  5 2 .......................... 5
E c o n o m ic s  l b ......................................  2 E c o n o m ic s  2 b .......................... . . .  2
P u b l ic  S p e a k in g  3 .......... ................................................. 1 P u b l ic  S p e a k in g  4 .............. . . . 1
COLLEGE OF TECHNOLOGY 165
SENIOR YEAR
Fall Semester 
S u b je c t  H o u r s
Civil E n g in e e r in g  5 7 ........................  3
Civil E n g in e e r in g  59, f 9   4  1/2
Civil E n g in e e r in g  6 1 ......................... 1
Civil E n g in e e r in g  55 an d  5 1 . . .  4
( O p t io n  1)
Civil E n g in e e r in g  53 a n d  6 3 . . .  4
( O p t io n s  2 a n d  3 )
Civil E n g in e e r in g  55 an d
B a c te r io lo g y  3 .....................................  4
( O p t io n  4 )
H i s t o r y  5 ................................................  2
E n g l i s h  5 ................................................  2
T h e s is  o r  E q u iv a le n t
Spring Semester 
S u b je c t  H o u r s
Civil E n g in e e r in g  5 8 .......  3
Civil E n g in e e r in g ......6 0 .......  2
Civil E n g in e e r in g  62, f 6 . 3
Civil E n g in e e r in g  52 and
M ech an ica l  E n g in e e r in g  9 4 . .  4
( O p t io n  1)
Civil E n g in e e r in g  64 a n d  66 4
( O p t io n  2 )
Civil E n g in e e r in g  68 an d  72 4
( O p t io n  3 )
Civil E n g in e e r in g  74 an d  
B a c te r io lo g y  4 ( O p t io n  4 ) . .  4
M e ch a n ic a l  E n g .  74, f 2   1
E c o n o m ic s  1 2 a .................................. 3
In sp ec t io n  T r i p  
T h e s i s  o r  E q u iv a le n t
Electrical Engineering Curriculum
T h is  c u r r i c u lu m  is in ten ded  to  p ro v id e  th e  s tu d e n t  w i th  a  th o r o  u n d e r ­
s ta n d in g  o f  th e  u n d e r ly in g  p r in c ip le s  o f  e lec tr ica l  e n g in e e r in g  a n d  to  deve lop  
an  ab i l i ty  to  so lve  p ro b le m s  o f  an  e n g in e e r in g  n a tu r e  f r o m  c o m m e rc ia l  as  
well as  techn ica l  p rem ises .  T o  acco m p lish  th is ,  th e  s tu d e n t  f irs t  s tu d ies  
th e  v a r io u s  e lec tr ica l  law s  a n d  m e th o d s  o f  e lec tr ica l  m e a s u r e m e n ts  and  
c o r r e la t e s  th e m  w ith  v a r io u s  law s  p re v io u s ly  a s s im i la te d  in th e  s tu d y  o f  
phys ics  a n d  m a th e m a t ic s .  T h e s e  s tud ies  a r e  fo l lo w ed  by m o re  a d v a n c e d  
co u rse s  in v o lv in g  th e  f u n d a m e n ta l  e lec tr ica l  law s  a n d  th e o r ie s  an d  s h o w in g  
th e i r  a p p l ic a t io n  to  th e  d es ign ,  o p e ra t io n ,  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  e lec tr ica l  
a p p a r a tu s  such  as  is used  in th e  g e n e ra t io n  o f  e lec tr ica l  e n e r g y  o r  in t r a n s ­
f o r m in g  e lec t r ic a l  e n e r g y  in to  m e ch a n ic a l  e n e rg y  f o r  th e  v a r io u s  c o m m e rc ia l  
r e q u i re m e n ts .
C o u rs e s  in T e le p h o n e  a n d  R a d io  E n g in e e r in g  a r e  o f fe red  to  th o se  w i s h ­
ing  to  c o n t in u e  w o r k  in c o m m u n ic a t io n  e n g in e e r in g  a f t e r  g r a d u a t io n .
I t  is th e  e n d e a v o r  o f  th e  c u r r i c u lu m  to  a c q u a in t  th e  s tu d e n t  w i th  c o n ­
te m p o r a r y  e n g in e e r in g  p rac t ice ,  and ,  by p e r s i s te n t  a s so c ia t io n  o f  a b s t r a c t  
a n a ly s is  w i th  p ra c t ic a l  p ro b lem s ,  to  equ ip  h im  w i th  th e  f u n d a m e n ta l s  o f  
a  su cce ss fu l  c a r e e r .  S t r e s s  is la id  up on  th e  sy s te m a t ic  r e a d in g  o f  t e c h ­
nical p e r io d ic a ls  a n d  th e  a c q u i r e m e n t  o f  a  r e f e r e n c e  l ib r a ry .  E f f o r t  is
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m a d e  to  h a v e  lec tu re s  by ac t iv e  e n g in e e rs  an d  a lu m n i  fo l lo w in g  th e i r  p r o ­
fession , th u s  b r in g in g  th e  s tu d e n t  in to  m o re  in t im a te  co n ta c t  w i th  th e  e n ­
g in e e r in g  w orld .
In  ad d i t io n  to  th e  p u re ly  e lec tr ica l  sub jec ts ,  th e  s tu d e n t  ta k e s  th e  c u s ­
to m a r y  w o r k  in m a th e m a t ic s ,  physics ,  m echan ics ,  shop, d r a w in g ,  a n d  a ll ied  
e n g in e e r in g  co u rses ,  to g e th e r  w i th  th e  c u l tu ra l  su b jec ts  e n u m e ra te d  below .
Fall Semester
S u b je c t
FRESHMAN
H o u r s
YEAR
Spring Semester
S u b je c t H o u r
C h e m is t ry  1 o r  3 ...................... . . .  4 C h e m is t ry  2 o r  4 ................. . .  4
D r a w i n g  1, f 4 ............................. . . .  2 D r a w i n g  2, f 4 .......................... . .  2
E n g l i s h  1 ...................................... . . .  3 E n g l i s h  2 .................................... . .  3
M a th e m a t ic s  1 a n d  3 .............. . . .  5 M a th e m a t ic s  6 .......................... 5
U .S .  H i s to r y  a n d  G ovt.  7 . . . . .  3 U .S .  H i s to r y  & G ovt.  8 . . . .  3
M il i t a ry  1, 3 ............................... . . .  1 1/2 M il i t a ry  2, f 3 .......................... . .  1 1/2
P h y s ic a l  T r a i n i n g  1 .............. P h y s ic a l  T r a i n i n g  2 ...........
E le c t r ic a l  E n g .  1 ........................
SOPHOMORE
. . .  3
YEAR
E lec tr ic a l  E n g .  2 .................. ... 3
D r a w i n g  3 ................................. . . .  2 D r a w in g  4, *6 ........................ . .  2
E co n o m ic s  l b .......................... . . . .  2 E co n o m ics  2 b ............................ . .  2
M a th e m a t ic s  7 ............................ . . .  4 M a th e m a t ic s  8 .......................... . .  4
P h y s ic s  1 ....................................... . . .  4 P h y s ic s  2 .................................... . . 4
P h y s ic s  3, 2 .................................. . . .  1 P h y s ic s  4, f 2 ............................ . .  1
P u b l ic  S p e a k in g  1 ................... . . .  1 P u b l ic  S p e a k in g  2 ................. . .  1
M il i t a r y  3 ...................................... . . .  2 M i l i t a ry  4 ................................. . .  2
P h y s ic a l  T r a i n i n g  3 ............. P h y s ica l  T r a i n i n g  4 ...........
E le c t r ic a l  E n g .  3 ..................
JUNIOR YEAR
. . . . 1 E le c t r ic a l  E n g .  6 ..................... . .  3
E le c t r ic a l  E n g .  3, f 3 ........... . . . .  1 1/2 E le c t r ic a l  E n g .  8 ..................... . .  1
E le c t r ic a l  E n g .  5 ................... . . . .  3 E lec t r ic a l  E n g .  8, f 3 ............ . .  1 1/2
E le c t r ic a l  E n g .  7 ..................... . . .  1 E le c t r ic a l  E n g .  2 2 ............... ..  2
E le c t r ic a l  E n g .  7, f 3 .............. . . .  1 1/2 M e ch an ic s  5 2 ............................ , .  5
M e c h a n ic s  5 1 ................................ . . .  5 M ech an ica l  E n g .  10, * 4 . . . . . .  1 1/2
M ech an ica l  E n g .  9, * 4 ............. . . .  1 1/2 M ech an ica l  E n g .  8 4 .............. . .  3
M ech an ica l  E n g .  2 7 ................ . . . .  3 P ub l ic  S p e a k in g  4 ............... .. 1
P ub lic  S p e a k in g  3 ..................... .. 1
COLLEGE OF TECHNOLOGY 167
SENIOR YEAR
Fall Semester
S u b je c t  H o u r s
E le c t r ic a l  E n g .   5 1 .............................  3
E le c t r ic a l  E n g .   7 5 .............................  1
E le c t r ic a l   E n g .   75, f 3 .................... 1 1/2
Civil  E n g .   3 3 ......................................  1
E n g l i s h  5 .............................................  2
M ech an ica l  E n g .  8 5 ...................... 3
O p t io n s
E le c t r ic a l  E n g .  6 1 .............................  2
E le c t r ic a l  E n g .  6 3 .............................  2
Civil E n g .  3 5 .................................... 2
M ec h a n ica l  E n g .   77, f 3   1 1/2
o r
E le c t r ic a l  E n g .  6 5 ............................. 2
E le c t r ic a l  E n g .  67, f 3 ...................  1 1/2
E le c t r ic a l  E n g .  6 9 ............................. 2
E le c t r ic a l  E n g .  7 7 .............................  1
Spring Semester
S u b je c t  H o u r s
E lec t r ic a l  E n g .  5 2 .....................  2
E le c t r ic a l  E n g .   54, f 2 ..............  1
E lec t r ic a l  E n g .  7 6 .....................  1
E le c t r ic a l  E n g .  76, f 3   1 1/2
In sp ec t io n  T r i p  7 8 .....................
T h e s i s  8 0 ........................................
O p t io n s
E le c t r ic a l  E n g .  5 6 .....................  3
E le c t r ic a l  E n g .  5 8 .....................  2
E le c t r ic a l  E n g .  6 0 .....................  2
o r
E le c t r ic a l  E n g .  6 6 .....................  2
E le c t r ic a l  E n g .  7 0 .....................  2
E le c t r ic a l  E n g .   72, f 3   1 1/2.
E c o n o m ic s  1 2 .................................  3
o r
M e c h a n ic a l  E n g .  9 8 .................  2
Mechanical Engineering Curriculum
T h e  field o f  th e  m e c h a n ic a l  e n g in e e r  e m b ra c e s  all w o r k  in v o lv in g  th e  
des ign ,  c o n s t ru c t io n ,  o r  in s ta l la t io n  o f  m a c h in e ry ,  e i th e r  fo r  m a n u f a c t u r ­
ing, t r a n s p o r t a t io n ,  o r  p o w e r  g e n e r a t i o n ;  the  d es ign ,  m a n u f a c tu r e ,  a n d  in ­
s ta l la t io n  o f  h e a t in g  a n d  v e n t i la t in g  o r  r e f r i g e r a t i n g  e q u ip m e n t ;  th e  s u p e r ­
in ten d en ce  o r  m a n a g e m e n t  o f  f a c to r ie s ,  p o w e r  p lan ts ,  a n d  m o t iv e  p o w e r ;
th e  e q u ip m e n t  o f  r a i lw a y s ,  a n d  s im i la r  w o rk .
T h e  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g  c u r r i c u lu m  is a r r a n g e d  to  equ ip  m en  as  
well as  poss ib le  in f o u r  y e a r s ’ t im e  to  e n te r  a n y  o f  th ese  lines o f  w o rk .
I t  is n o t  poss ib le  to  d ev e lo p  th e  s tu d e n t  in to  a n  e x p e r t  e n g in e e r  in 
a n y  b r a n c h  o f  th e  p ro fe s s io n .  I t  is a lso  n o t  possible , in g e n e ra l ,  to  f o r e ­
see w h a t  w ill  be h is  u l t im a te  o ccupa t ion .  A c c o rd in g ly ,  th o se  s u b je c ts  
w h ich  a r e  f u n d a m e n ta l  to  all  e n g in e e r in g  w o r k  a n d  w h ic h  m a y  bes t  be
le a rn e d  in co l leg e  a r e  m o s t  e m p h a s iz e d  in th e  r e q u i r e d  co u rses ,  w h i le  th o se
s u b je c ts  w h ic h  a r e  bes t  a c q u i re d  in p ra c t ic a l  w o r k  a r e  l e f t  f o r  th e  e n ­
g in e e r  g r a d u a t e  to  o b ta in  in a c tu a l  p rac t ice .  A n  e n d e a v o r  is m ad e ,  h o w ­
ever ,  to  g iv e  th e  m o r e  a d v a n c e d  techn ica l  c o u r s e s  such  a  t r e n d  a s  to  m a k e  
th e  p e r io d  o f  a d ju s t m e n t  o f  th e  g r a d u a t e  to  p ra c t ic a l  e n g in e e r in g  c o n d i ­
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t ions  sh o r t ,  a n d  h is  a c q u i r e m e n t  o f  the  k n o w le d g e  n e c e s sa ry  f o r  a d v a n c e ­
m e n t  rap id .
T h e  th e o re t ic a l  w o r k  is t a u g h t  by lec tu re s  an d  rec i ta t io n s .  T h e  t e x t s  
a r e  c a r e f u l ly  chosen  a n d  a r e  su p p lem en ted ,  w h e re  n ece ssa ry  to  i l lu s t r a te  
m o re  re c e n t  p rac t ice ,  by  e x p la n a t io n  an d  e x a m p le s  g iv en  by th e  in s t ru c to r .  
N u m e r o u s  p ro b le m s  a r e  a s s ig n ed  f o r  w o r k  ou ts ide  the  c la s s ro o m  to  m a k e  
su re  the  s tu d e n t  can  a p p ly  th e  p r in c ip le s  lea rned .
C o u rse s  in th e  shops  a n d  la b o ra to r ie s  i l lu s t r a te  th e  ap p l ica t io n  o f  
m a t t e r  le a rn e d  in th e  r e c i ta t io n  w o rk ,  an d  a lso  teach  m e th o d s  o f  c o n s t r u c ­
tion, o p e ra t io n ,  and  te s t in g  o f  a p p a r a tu s  by d i re c t  c o n ta c t  w i th  it. In  th e  
d r a w in g  ro om s ,  ap p l ica t io n  o f  th eo r ie s  to  w o r k  in d es ig n  a r e  ta u g h t ,  t o ­
g e th e r  w i th  m e th o d s  a n d  re q u i re m e n ts  f o r  the  p ro d u c t io n  o f  n e a t  and  
a c c u ra te  e n g in e e r in g  d ra w in g s .
T h o r o  in s t ru c t io n  is g iv en  in the  th e o ry  an d  o p e ra t io n  o f  b o th  d i re c t  
a n d  a l t e r n a t in g  c u r r e n t  e lec tr ica l  m a c h in e ry ,  w i th  a m p le  p ra c t ic e  in the  
e lec tr ica l  l a b o ra to ry .  Suffic ient t im e  is dev o ted  to  re c i ta t io n  a n d  field 
w o r k  in s u rv e y in g  to  g iv e  f a m i l ia r i ty  w i th  in s t ru m e n ts  a n d  m e th o d s .  L e c ­
tu re s  by p rac t ica l  e n g in e e rs  a n d  t r ip s  o f  in spec t ion  to  e n g in e e r in g  w o rk s  
he lp  to  b r in g  b e f o r e  th e  s tu d e n t  the  co n d i t io n s  e x is t in g  in p rac t ice .
R e q u i r e m e n t s  for  G r a d u a t i o n
FRESHMAN YEAR
Fall Semester 
S u b je c t  H o u r s
C h e m is t r y  1 o r  3 ...............................  4
D r a w i n g  1, f 4 ......................................  2
E n g l i s h  1 ................................................  3
M a th e m a t ic s  1 a n d  3 ........................  5
U .S .  H i s t o r y  a n d  G ovt.  7 ............  3
M i l i t a r y  1,   1 1/2
P h y s ic a l  T r a i n i n g .............................
Spring Semester
S u b je c t  H o u r s
C h e m is t ry  2 o r  4 ..................  4
D r a w i n g  2, f 4 ........................... 2
E n g l i s h  2 ....................................  3
M a th e m a t ic s  6 ........................... 5
U .S .  H i s to r y  a n d  G ovt.  8 . . .  3
M i l i t a ry  2, f 3 .......................... 1 1/2
P h y s ic a l  T r a i n i n g ........................
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SOPHOMORE YEAR
Drawing 3 ........................................ 2
Mathematics 7 .................................  4
Mechanical E ng.  1, *3 ...............  1
Mechanical Eng.  3, *3 ...............  1
Mechanical Eng.  2 3 ......................  1
Civil Eng.  3 -5 .................................  1
Physics 1 .............................................  4
Physics 3, \ 2 ......................................  1
Public Speaking 1 ........................  1
Military 3, * 3 .................................  2
Physical Training..........................
Drawing 4, *6 ............................  2
Mathematics 8 ............................  4
Mechanical Eng. 2, *6 .............  2
Mechanical Eng. 2 4 ...............  1
Physics 2 .....................................  4
Physics 4, 2 .................................  1
Physics 52, f 4 ............................  2
Public Speaking 2 .................... 1
Military 4, *3 ............................. 2
Physical Training......................
JUNIO R YEAR
Economics l b ...................................  2
Mechanical Eng.  7, * 6 ...............  2
Mechanical Eng. 25, *3, 3 ........... 4
Mechanical Eng. 3 1 .....................  2
Mechanical  Eng.  69, f 2 ...............  1
Mechanical Eng. 79 ...................... 3
Mechanics 5 1 ...................................  5
Public Speaking 3 ........................  1
Economics 2b ............................... 2
Mechanical Eng.  8, *6 ................  2
Mechanical Eng. 6 6 ................... 3
Mechanical Eng.  68, *3, 2 . . . . 3
Mechanical Eng.  70, f 3   1 1/2
Mechanical Eng. 8 0 ................... 3
Mechanics 52 ...............................  5
Public Speaking 4 ....................  1
SENIOR YEAR
Mechanical Eng. 8 1 ........................ 3
Mechanical Eng.  71, f 3  ............1 1/2
Mechanical Eng.  67, * 6 ..................  2
Mechanical Eng. 9 1 ........................ 2
Civil Engineering 3 5 ...................  2
Civil Engineering 6 7 ....................  1
Electrical Engineering 3 5 ...........  2
English 5 ..........................................  2
Psychology 6 1 .................................  3
Mechanical Eng.  72, f 3  .  1 1/2
Mechanical Eng. 8 2 .................... 2
Mechanical Eng. 8 6 .................... 2
Mechanical Eng.  88, *3, 1____  2
Electrical Eng. 3 6 ....................... 2
Electrical Eng. 38, f 3   ........... 1 /2
Mechanical Eng.  9 6 ..................... 1
Mechanical Eng. 9 8 .................... 2
Inspection T r ip ...........................
Thesis ..........................................
Mechanical Eng. 9 4 ....................  2
Psychology 61 if approved by the majorSubstitution may be offered for 
instructor.
Mechanical Engineering 94 is not required. It may be substituted for 
thesis if approved by major instructor.
D e p a r t m e n t s  o f  I n s tr u c t io n
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N o t e .  A star (* )  before the time designated for a course indicates 
that three hours of actual work are required to obtain credit for one h ou r; 
a dagger ( f )  indicates that two hours are required.
Courses designated by an odd number are given in the fall semester; 
those designated by an even number, in the spring semester.
Courses numbered 1-50 are for undergraduates only; courses numbered 
51-100 are for graduates and undergraduates; courses numbered above 100 
are for graduates.
CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING
P r o f e s s o r  B r a u t l e c h t ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B r a n n ; A s s o c i a t e  P r o ­
f e s s o r  B r a y ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  O t t o ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
W h i t e ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  M a c y ; M r . C u t l e r ; M i s s  
P e r k i n s ; M r . R e i d ; M r . E c k e r t ; M r . J u r e d i n i
1, 2. G e n e r a l  C h e m i s t r y . — This course deals with the general 
principles of the science. Lecture, one hour a week; recitation, one hour 
a week; laboratory, four hours a week. Courses 1, 2 or 3, 4 constitute 
the first year’s work in chemistry.
M r . B r a u t l e c h t  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  s t a f f
3, 4. A d v a n c e d  G e n e r a l  C h e m i s t r y . — A  course similar to Courses 
1, 2, but for students who have had a thoro course in elementary chemistry. 
To enroll in Courses 3 and 4 a student must, at time of registration, present 
his original laboratory note book in elementary chemistry, approved by and 
having the signature of his previous instructor and show fitness to pursue 
the work planned. Lectures and recitations, two hours a week; laboratory, 
f our hours a week in inorganic preparations.
M r . B r a n n ,  M r . O t t o ,  M r . E c k e r t
31. Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s . — This course includes the general reac­
tions of substances with their qualitative separation and identification and 
the examination of industrial and commercial products. Lectures and reci­
tations, two hours a week; laboratory work, *nine hours a week.
M r . O t t o
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37. H i s t o r y  o f  C h e m i s t r y . — One hour a week. M r .  R e i d
40. E l e m e n t a r y  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s . — An introductory course 
illustrating the fundamental principles of gravimetric, volumetric, and elec­
trolysis methods. Prerequisite, Course 31. Class room, one hour a week; 
laboratory, e i g ht hours a week.
42. G e n e r a l  A p p l i c a t i o n s  o f  C h e m i s t r y . — Lecture course. Not 
given during semester when the department gives the General Lecture 
Course. One hour a week. S t a f f  a n d  O u t s i d e  L e c t u r e r s
48. M i n e r a l o l o g y  a n d  C r y s t a l l o g r a p h y . — Prerequisite, Chemistry 
31. F our hours a week. May be given in alternate years.
M r . B r a u t l e c h t
51, 52. O r g a n i c  C h e m i s t r y . — Lectures, recitations, and laboratory 
work. Course 31 is prerequisite. For juniors. Class room, three hours a 
week; laboratory, four hours a week. M r .  M a c y ,  M r .  R e i d
56.  M e t a l l u r g y . — An introductory study dealing with iron, steel, and 
the common metals. Three hours a week. M r .   W h i t e
61. A d v a n c e d  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s . — A  study of calibration 
methods, the further application of volumetric methods, etc. Course 40 is 
a prerequisite. Class room, one hour a week; laboratory, *nine hours a 
week. M r .   B r a n n ,  M r .  W h i t e
62. E l e m e n t a r y  T e c h n i c a l  A n a l y s i s . — Application of gravimetric 
and volumetric methods of analysis to some of the more difficult problems 
of separation and determination, and to technical products, such as fuels, 
gases, and alloys. Course 61 is a prerequisite. Class room, one hour a 
w eek; laboratory, *nine hours a week. M r .  B r a n n ,  M r .  E c k e r t
65. P u l p  T e c h n o l o g y . — A lecture course on the manufacture of pulp 
and the chemical engineering involved in present day pulp making. Course 
4 0  is  prerequisite. Two hours a week. M r .   B r a y
66. P a p e r  T e c h n o l o g y . — A  lecture course on the processes of manu­
facturing paper. Course 65 is a prerequisite. Two hours a week.
M r . B r a y
67. P u l p  M a n u f a c t u r e . — Laboratory work. Semi-commercial scale 
production of pulps, analysis of pulp makers’ supplies, etc. Course 65 must 
be taken in conjunction. Four hours a week. M r .  B r a y ,  M r .  C u t l e r
68. P a p e r  M a n u f a c t u r e .— A  l a b o r a t o r y  c o u r s e  in  w h i c h  p a p e r s  o f  
v a r i o u s  k i n d s  a r e  m a d e ,  Four hours a week. M r . B r a y , M r . C u t l e r
71, 72. (a )  P h y s i c a l  C h e m i s t r y . — This course is devoted to the
study of some of the more important principles and methods of physical 
chemistry in its several branches. Lectures and recitations. Open to stu-
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dents who have completed Chemistry 40, Mathematics 7, 8, and Physics 1, 3 
and 2, 4. Three hours a week. M r .  B r a n n
71, 72. (b ) P h y s i c a l  C h e m i s t r y . — Similar to 71, 72a, except that 
the subject is treated less mathematically and devoted more to the interests 
of future chemistry teachers and premedical students. Same prerequisites as 
in previous course. Three hours a week. M r .  M a c y
74. P h y s i c o - C h e m i c a l  M e t h o d s . — The purpose of this course is to 
illustrate the topics considered in Course 71 and 72, as well as to furnish 
training in physico-chemical laboratory procedure. Determination of molec­
ular w eigh ts; the study of solutions thru conductivity and other m ethods; 
rate of reaction and chemical equilibrium; potential and electro-motive 
fo rce ; calorim etry; the use of the more important instruments, such as 
the refractometer, polariscope, and spectroscope, Four hours a week.
M r . B r a n n , M r . E c k e r t
75. C e l l u l o s e . — A course in which cellulose is studied including lab­
oratory work dealing with the characteristics and derivations of cellulose, 
Four hours a week. M r .  M a c y
77, 78. I n d u s t r i a l  a n d  E n g i n e e r i n g  C h e m i s t r y  a n d  C h e m i c a l  
L i t e r a t u r e . — General processes of technical chemistry and selected topics, 
including the principal manufactured products together with general equip­
ment and engineering procedure employed, and economic factors. Reviews 
and discussions of important general articles in current American, English, 
German and French chemical literature. Lectures and recitations. Courses 
51, 52, and 61 are prerequisites. Three hours a week. M r .  W h i t e
79. A d v a n c e d  T e c h n i c a l  A n a l y s i s . — This course includes the analy­
sis of water from both the technical and sanitary viewpoint, fuel and gas, 
iron and steel, oils, and other industrial products of general importance 
with interpretation of results. Assaying will be included if there is suffi­
cient demand. Prerequisite, Course 62. Class room, one hour a week;  
laboratory, *nine hours a week. M r .  B r a n n ,  M r .  W h i t e
80. I n s p e c t i o n  T r i p . — Local trips to manufacturing plants of a 
chemical nature are taken; also about a week’s trip in and about Boston 
during the spring, when about twenty industrial and chemical plants are 
visited. A report of this trip is required. The cost of these trips for the 
past few years was from $35 to $45. M r .  B r a u t l e c h t
82. P a p e r  C o l o r i n g . — Course 75 is prerequisite, Eight hours a 
week  for first half semester. M r .  B r a y ,  M r .  C u t l e r
86. B l e a c h i n g  o f  P u l p . — A  l a b o r a t o r y  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  
m e t h o d s  o f  b l e a c h i n g  v a r i o u s  k i n d s  of p u l p  i n c l u d i n g  u s e  o f  b l e a c h i n g  
p o w d e r ,  o f  c h l o r i n e  d i r e c t l y ,  e l e c t r o l y t i c  b l e a c h  p r o d u c t i o n ,  a n d  e f f ic ie n c y
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t e s t i n g .  C o u r s e  65 is a p r e r e q u i s i t e ,  Eight hours a week f o r  s e c o n d  half 
o f  s e m e s t e r .  M r .  B r a y ,  M r .  C u t l e r
87, 88. P a p e r  T e s t i n g  a n d  A n a l y s i s . — A laboratory course involv­
ing physical, microscopical, and chemical work. The work taken up is that 
ordinarily assigned to the chemist in a paper mill. It includes the testing 
of papers for bursting, tensile, folding and tearing strength, stretch, etc. 
Methods for estimating the quality and quantity of different fibres are also 
studied in the laboratory. Course 61 is prerequisite, Four hours a week.
M r . B r a y , M r . C u t l e r
89. O r g a n i c  A n a l y s i s . — Qualitative and quantitative determination 
in organic compounds of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulphur, 
phosphorus, the halogens, etc. Courses 51, 52, and 61 are prerequisites, 
Four hours a week. M r .   R e i d
90. O r g a n i c  P r e p a r a t i o n s . — The preparation of a large number of 
typical organic compounds. Courses 51, 52 are prerequisites, Four hours 
a week. M r .   B r a u t l e c h t
91. 92. A d v a n c e d  O r g a n i c  C h e m i s t r y . — A course involving the gen­
eral and also special topics of organic chemistry. Prerequisite, Courses 51,
52.  Three hours a week. M r .   M a c y
94. D y e i n g . — The practical application of dyes, with and without 
mordants, to the important textile fibres and filaments. Course 75 is a 
prerequisite, Four hours a week. M r .   B r a u t l e c h t
95, 96. E l e c t r o c h e m i s t r y . — A lecture and textbook course on the 
theory and general principles of the subject and its application in industrial 
work, including electrolytic bleach. Courses 71 and 72 are prerequisites. 
Three hours a week. M r .   W h i t e
100. T h e s i s . — The thesis will embody the result o f the study of a 
special problem in the laboratory. It will partake of the nature o f original 
investigation, and will ordinarily require not less than four hours a week. 
This requirement, as throughout the College of Technology, is in addition 
to the 147 hours required for graduation. S t a f f   M e m b e r s  
101, 102. I n v e s t i g a t i o n s  i n  O r g a n i c  C h e m i s t r y . — Time and credit 
hours arranged. M r .  B r a u t l e c h t  or M r .  M a c y
103, 104. I n v e s t i g a t i o n s  i n  P h y s i c a l  C h e m i s t r y .  M r .  B r a n n
105, 106. I n v e s t i g a t i o n s  i n  P u l p  a n d  P a p e r  C h e m i s t r y  a n d  T e c h ­
n o l o g y .  M r .  B r a y
111, 112. M e t h o d s  o f  T e a c h i n g  C h e m i s t r y . — One hour a week. 
Time arranged. M r .   B r a u t l e c h t
Equipment obtained and receipted for by a student and not returned 
at the end of a course in good condition, as well as a few non-returnable
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supplies and a few special chemicals, will be charged to the student at cost.
The supply room will be open during all laboratory periods for the ob­
taining of special equipment on charge slips and for replacing broken 
articles or obtaining permanent equipment and special chemicals and sup­
plies on charge slips or breakage cards. Breakage cards may be obtained 
only at the treasurer’s office and all students are required to have one.
The unused balance is redeemable at the treasurer’s office, after obtain­
ing clearance at the storeroom.
For courses in biological and agricultural chemistry, see the descrip­
tion of courses given by the Department of Biological and Agricultural 
Chemistry.
For chemistry courses in the summer session, see the Summer Session 
Bulletin.
For chemistry curriculum leading to the degree of bachelor of arts 
in chemistry, see College of Arts and Sciences.
CIVIL ENGINEERING
P r o f e s s o r  S p r a g u e  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  L y o n  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r
L e a v i t t ;  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  E v a n s ;  M r . F e l k e r ;
M r . D o u g l a s ;  M r . E v e r e t t
1. P l a n e  S u r v e y i n g .  F i e l d  W o r k . — This course consists of prac­
tice in the use of the chain, tape, compass, transit, level, and other survey­
ing equipment. Required of all students in the Departments of Civil En­
gineering and Forestry. * Twelve hours a week. First nine weeks.
M r . F e l k e r ,  M r . E v e r e t t
2. P l o t t i n g . — This course consists chiefly of map drawing from  
field notes, by the different methods in common use. Courses 1 and 7 are 
prerequisite. *Eight hours a week. First twelve weeks.
M r . F e l k e r ,  M r . E v e r e t t
3. P l a n e  S u r v e y i n g . — A course similar to Course 7. Given to stu­
dents in the Departments o f Mechanical and Electrical Engineering. One 
hour a week. Last twelve weeks. M r .   L e a v i t t
4. F i e l d  W o r k  i n  S u r v e y i n g . — A continuation of Course 1. This 
course consists of original surveys, problem work, note keeping, etc. Course 
1 is prerequisite. *Nine hours a week. Last six weeks.
M r . F e l k e r ,  M r . E v e r e t t
5. F i e l d  W o r k  i n  S u r v e y i n g . — The use of the chain, compass, 
transit, and level. Required of all students in the Departments of M e­
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chanical Engineering and Electrical Engineering. Given in connection with 
Course 3 but not with Course 7. *Three hours a week. First six weeks.
M r . L e a v i t t
7. P l a n e  S u r v e y i n g . — Recitations and lectures covering the gen­
eral theory of plane surveying, and other surveying operations; descrip­
tion of surveying equipment, and adjustment of instruments; use of chain, 
tape, compass, transit, and level. Required of all students in the Depart­
ments o f Civil Engineering and Forestry. Three hours a week. Last nine 
weeks. M r .  F e l k e r ,   M r .  E v e r e t t
9. R a i l r o a d  C u r v e s  a n d  E a r t h w o r k . — A course of recitations and 
lectures investigating the geometry of railroad curves, switches, and turn­
outs. Also the field and office practice of staking out and computing earth­
work, and the methods and materials of railroad construction, subgrade, 
roadbed, track and track work. Course 7 or 3 is prerequisite. Three hours 
a week. M r .  L y o n ,  M r .  E v a n s
11.  M a t e r i a l s  o f  C o n s t r u c t i o n . — A series of discussions on the 
manufacture and use of plasters, natural cement, lime, lime mortars, Port­
land cement, plain concrete, building stone, brick and clay products, timber, 
iron and steel. One hour a week . M r .  D o u g l a s
20. M a s o n r y  C o n s t r u c t i o n . — A course including the discussion of  
stone and brick m asonry; cement and cement test in g ; m ortar; plain and 
reinforced concrete; foundations; pneumatic caissons; culverts, bridge 
piers, and abutments.  One hour a week. M r .  D o u g l a s
21. R a i l r o a d  F i e l d  W o r k . — The survey for a railroad about two 
miles in length. The preliminary and location surveys are made, includ­
ing running in the curves, obtaining the topography, establishing the grade, 
and setting the slope stakes. Courses 4, 9, or Courses 4, 27 are prerequi­
sites. *S ix  hours a w eek. First nine weeks. M r .  L y o n ,  M r .  D o u g l a s
22. A d v a n c e d  S u r v e y i n g . — This course consists of lectures, read­
ings, and recitations on the theory and practice of base line measurement, 
triangulation, precise leveling, topographical surveying, the use of the 
plane table, the theory and application of least squares and map projection. 
It is a preparation for Course 24. Course 21 is prerequisite. One hour a 
week . M r .  L y o n
23. R a i l r o a d  O f f i c e  W o r k . — The office work of mapping the notes
taken in Course 21, including the calculation of the earth work. Courses
2, 21 are prerequisites. *S ix  hours a week. Last nine weeks. M r .  L y o n
24. J u n i o r  F i e l d  W o r k . — This course consists of the practical appli­
cation in the field and in the office o f the principles given in Course 22. 
Course 22 is prerequisite. Time arranged. Credit, one hour.
A l l  t h e  S t a f f
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26. H y d r a u l i c s .— F u n d a m e n ta l  d a t a ;  h y d r o s t a t i c s ;  th e o re t ic a l  h y ­
d ra u l ic s  ; in s t ru m e n ts  an d  o b s e r v a t i o n s ; th e o re t ic a l  an d  a c tu a l  flow th r u  
orifices, w e irs ,  tubes ,  pipes, an d  c o n d u i t s ; d y n a m ic  p r e s s u re  o f  w a te r .  
Three hours a week. M r . L y o n
27. S i m p l e  C u r v e s  a n d  E a r t h w o r k .— A  le c tu re  c o u rse  on th e  th e o ry  
a n d  p ra c t ic e  o f  s im ple  r a i l ro a d  cu rv es ,  an d  on  the  field a n d  office p ra c t ic e  o f  
s ta k in g  o u t  an d  c o m p u t in g  e a r th w o r k .  G iven  to  s tu d e n ts  o u ts id e  o f  the  
D e p a r tm e n t  o f  Civil E n g in e e r in g  w h o  d es i re  to  ta k e  C o u rs e s  21 a n d  23. 
C o u rse s  1, 4, o r  C o u rse s  3, 5 a r e  p re req u is i te s .  One hour a week.
M r .  L e a v i t t
28. S t r u c t u r e s .— T h e  th e o ry  o f  th e  s im p le  b e a m ; loads  an d  r e a c ­
t i o n s ; v e r t ic a l  s h e a r ;  b en d in g  m o m e n t ;  influence lines. T h e  o b je c t  o f  
th is  c o u rse  is to  g iv e  th e  s tu d e n t  a d r i l l  in f ind ing  v e r t ica l  s h e a r  a n d  b en d in g  
m o m e n t  u n d e r  d i f fe re n t  sy s te m s  o f  load ings ,  a n d  to  ap p ly  th e  sam e  to  the  
d es ig n  o f  s im ple  b eam s  an d  g i rd e r s ,  a lso  to  f a m i l ia r iz e  h im  w i th  th e  use  o f  
steel h a n d  books,  v a r io u s  tab les ,  a n d  the  s lide rule . C la ss  ro o m , two hours 
a week; d r a w in g  ro o m , + two hours a week. M r . S p r a g u e
29. S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g .— T h e  g e n e ra l  p r in c ip le s  o f  s e w e r  d e ­
s ign  a n d  c o n s t ru c t io n ,  a n d  se w a g e  d i s p o s a l ; a  s tu d y  o f  c i ty  san i ta t io n .  
C o u rs e  1 o r  3 is p re req u is i te .  Two hours a week. M r .  S p r a g u e
30. H i g h w a y  C o n s t r u c t i o n .— T h e  c o n s t ru c t io n  a n d  m a in te n a n c e  o f  
c i ty  p a v e m e n ts  an d  c o u n t ry  ro a d s  u n d e r  v a r io u s  co n d i t io n s  o f  traffic, c l i ­
m a te ,  soil, etc. C o u rs e  1 o r  3 is p re req u is i te .  Two hours a week.
M r .  L e a v i t t
33. F o u n d a t i o n s .— A  s h o r t  c o u rse  in the  f u n d a m e n ta l s  o f  d es ig n  
f o r  d i f fe re n t  c lasses  o f  f o u n d a t io n s ;  b e a r in g  p o w e r  o f  soils, m a n u f a c tu r e  
o f  cem en t ,  m ix in g  a n d  te s t in g  o f  c e m e n t  an d  co n cre te ,  co f fe rd am s ,  p n e u ­
m a t ic  ca issons .  R e q u i re d  o f  s tu d e n ts  in M ech an ica l  a n d  E le c t r ic a l  E n ­
g in e e r in g .  One hour a week. M r . F e l k e r
35. H y d r a u l i c s .— A  s h o r t  c o u rse  w h ich  inc ludes  th e  m a in  p r inc ip les  
g iv en  in C o u r s e  26. G iven  to  s tu d e n ts  in th e  D e p a r tm e n t s  o f  M ech an ica l  
a n d  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g .  Two hours a week. M r . L y o n
51. H y d r a u l i c  F i e l d  W o r k .— T h e  m e a s u r e m e n t  o f  th e  flow o f  r iv e r s  
is i l lu s t ra te d  by th e  use  o f  th e  c u r r e n t  m e te r .  T h e  d a ta  th u s  o b ta in ed  is 
used  to  p lo t  th e  r a t i n g  cu rv es ,  etc. T h e  m e a s u re m e n ts  ta k e n  a r e  r e p o r te d
to  th e  U .  S. G. S u rv e y .  T h e  e x p e n se s  o f  th is  c o u rse  a r e  pa id  by  th e  s t u ­
den ts .  R e q u i re d  o f  s tu d e n ts  t a k in g  O p t io n s  1 a n d  4. C o u rs e  26 is p r e ­
requ is i te .  f Four hours a week. Mr . L y o n , M r . D o u g l a s
52. H y d r a u l i c  E n g i n e e r i n g .— A  c o n t in u a t io n  o f  C o u r s e  55. T h e  
d ev e lo p m en t  an d  u t i l iz a t io n  o f  w a te r  p o w e r ; th e  m o d e rn  t u r b i n e ; in sp ec ­
t ion  o f  h y d ro -e le c t r i c  p lan ts .  Two hours a week. M r .  L y o n
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53. H y d r a u l i c  F i e l d  W o r k . — A short course similar to Course 51. 
Required for students taking Options 2 and 3. Course 26 is prerequisite, 
T w o hours a week. M r .  L y o n ,   M r .  D o u g l a s
54. C e m e n t  L a b o r a t o r y . — This course consists of making the regu­
lation commercial tests upon different samples of cement. Required of 
students in Civil Engineering. Course 20 is prerequisite. The time varies.
M r . L e a v i t t ,  M r . F e l k e r
55. H y d r o l o g y . — A study of stream-flow as applied to water power 
development; ra in fa ll; evaporation; run-off; methods of obtaining data 
with a study of their use. Required of students electing Options 1 and 4. 
Course 26 is prerequisite. Two hours a week. M r .  L y o n
57. S t r u c t u r e s . — A continuation of Course 28. The theory of 
stresses in framed structures, including the plate girder, bridge trusses, 
and roof trusses; reinforced concrete; the principles of designing. The 
object of this course is to train the student in the application of the prin­
ciples of mechanics to the design of structures. Three hours a week.
M r . E v a n s
58. S t r u c t u r e s . — A continuation of Course 57. This course includes 
a study of the higher types of structures. Three hours a week.
M r . E v a n s
59. D e s i g n i n g . — This course takes up the design for some of the 
common types of steel structures, and the preparation of the shop draw­
ings. Course 28 is prerequisite, f Nine hours a week. M r .  S p r a g u e
60. G r a p h i c  S t a t i c s . — Class and drawing room work in the graph­
ical determination o f shear and bending moment, and the analysis of bridge 
and roof trusses by graphical methods. Course 57 is prerequisite. Two 
hours a week. M r .  E v a n s
61. R o a d  M a t e r i a l s  L a b o r a t o r y . — Physical and chemical tests of  
sand, gravel, stone, bituminous compounds, corrugated steel culverts, as­
phalt, tar, and other road materials. Course 30 and Chemistry 1 or 3, 2 or 
4, 5, 6  are prerequisites, Two hours a week. M r .  L e a v i t t ,  M r .  E v a n s
62. D e s i g n i n g . — A continuation of Course 59. Course 57 is pre­
requisite. S i x : hours a week. M r .  S p r a g u e
63. H i g h w a y  a n d  R a i l r o a d  E n g i n e e r i n g . — One half of the semes­
ter is devoted to the economics of railroad location and operation; the 
railroad corporation, its rights and lim itations; traffic; operating exp en ses; 
the locomotive and its w o r k ; distance; cu rves; grad es; etc. The other 
half semester is devoted to highway management and economics; state 
highway commissions, their functions and divisions; highway organiza­
tion, management, and legislation; economic factors o f highway location
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and design. Required of students electing Option 2 and 3. Courses 25 
and 30 are prerequisite. Three hours a week. M r .  S p r a g u e ,  M r .  L e a v i t t
64. R a i l r o a d  E n g i n e e r i n g . — A course in railroad design. A map 
reconnaissance for a railroad about twelve to fifteen miles in length is 
made, applying the theories of Course 63. The final line is located, profile 
made, grades established, and drainage areas and culverts calculated. The 
rails, switch points, frogs, and ties for a turnout are designed. Required 
of students electing Option 2. Courses 23, 63 are prerequisites, Four 
hours a week. M r .  E v a n s
66.  R a i l r o a d  E n g i n e e r i n g . — A  course of lectures and recitations
studying various railroad problems; structures; grade crossings and elimi­
nation ; yards and term inals; signals and interlocking; maintenance and 
betterment work as discussed in engineering periodicals: Required of stu­
dents electing Option 2. Course 63 is prerequisite. Two hours a week.
M r . E v a n s
67.  G r a p h i c  S t a t i c s . — Class and drawing-room work in the graphi­
cal determination of shear and bending moment, and the analysis of roof 
trusses by graphical methods. Required of students in Mechanical Engi­
neering. One hour a week. M r .  E v e r e t t
68.  H i g h w a y  D e s i g n . — Drawing room study of highway location
and relocation including plans of proposed improvement and construction 
of about five miles of highway with detailed estimates and specifications 
for the same. Also design of street intersections. Required of students 
electing Option 3. Course 63 is prerequisite. M r .  L e a v i t t
72.  H i g h w a y  E n g i n e e r i n g . — An advanced course of lectures and
recitations on various highway problems; general survey of higher types 
of pavements; city planning; specifications; cost keeping; maintenance and 
repair work as discussed in engineering periodicals. Required of students 
electing Option 3. Course 63 is prerequisite. Two hours a week.
M r . L e a v i t t
74.  S a n i t a r y  E n g i n e e r i n g . — Lectures and recitations dealing with
the design and operation of treatment plants for sewage disposal. A  study 
of water supply for domestic uses. Course 29 is prerequisite. Required of  
students electing Option 4. Two hours a week. M r .  S p r a g u e
80. I n s p e c t i o n  T r i p . — A  visiting trip of about one week’s duration 
to various manufacturing and power plants. Required of seniors.
97, 98. T h e s i s  W o r k . — The study of and report upon some original 
investigation or design. Time to be arranged. See regulations regarding 
degrees. M r .  S p r a g u e ,  M r .  L y o n ,  M r .  L e a v i t t
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ELECTRICAL ENGINEERING
P r o f e s s o r  B a r r o w s ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  H i l l ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r
C r e a m e r ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  R o b e r t s ; M r . M e s e r v e ;
M r . L e i g h t o n  ; M r . B o w d e n
1, 2. E l e m e n t s  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g . — Fundamental laws 
and principles of electricity; series and parallel c ircuits; the magnetic cir­
c u it ; dielectric circuit; conduction thru electrolytes and gases; thermionics; 
electrical instruments; electrical measurements. Recitations and problems. 
Three hours a w eek. M r .  M e s e r v e
3.  E l e c t r i c a l  T e s t i n g . — Electrical tests of resistance, current, volt­
age, capacity. Instrument calibration and other electrical measurements 
fundamental to electrical engineering. Application of Course 1 and 2. 
Course 2 is prerequisite. One hour a week class room ; three hours a week 
laboratory. M r .  B a r r o w s ,  M r .  L e i g h t o n
5. E l e c t r i c a l  M a c h i n e r y . — Application of the laws studied in 
Courses 1 and 2 to fundamental design problems common to all types of 
electrical machinery. Theory, construction, and application of direct-cur­
rent generators and motors. Lectures, recitations, and problems. Course 
2 is prerequisite. Three hours a week. M r .  H i l l
6. A l t e r n a t i n g  C u r r e n t  C i r c u i t s . — Graphical and analytical meth­
ods o f dealing with alternating voltages, currents, and fluxes. Theory of  
circuits containing resistance, inductance, and capacitance. Introduction to 
polyphase systems and the measurement of three-phase power. Lectures, 
recitations, and problems. Course 5 is prerequisite. Three hours a week.
M r . H i l l
7. 8. E l e c t r i c a l  L a b o r a t o r y . — Electrical measurements; operation 
and testing of direct-current generators and motors. Introductory experi­
ments o f alternating-current circuits and machines. Application o f the 
work of Courses 1, 2, 5, and 6. Course 2 is prerequisite; Courses 5 and 6 
are concurrent. One hour a week class room ; three hours a week lab­
oratory. M r .  R o b e r t s ,  M r .  L e i g h t o n
22.  E l e m e n t a r y  T e l e p h o n y . — Principles of telephone apparatus; 
the subscribers’ s e t ; common battery and local battery circu its; central 
office equipment and circuits. The work is descriptive and non-mathemati- 
cal. Lectures and recitations. Course 2 is prerequisite. Two hours a week.
M r . M e s e r v e
30, 35. D i r e c t  C u r r e n t  M a c h i n e r y . — Electrical principles and ap­
plications; the production, distribution, and utilization of power from the
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standpoint of the mechanical and chemical engineer. Recitations and prob­
lems. Two hours a week. M r .  R o b e r t s ,  M r .  M e s e r v e
31, 36. A l t e r n a t i n g  C u r r e n t s . — Alternating current measurements 
and calculations; operation of generators and motors. Lectures, recitations 
and problems. Courses 30 or 35 prerequisite. Two hours a week.
M r . B a r r o w s ,  M r . R o b e r t s ,  M r . M e s e r v e
33, 38. E l e c t r i c a l  L a b o r a t o r y . — These courses are based on Courses 
30, 31, 35 and 36. Operations of direct current and alternating current gen­
erators and m otors; electrical power measurements. Courses 30 or 35 
prerequisite. Courses 31 or 36 concurrent.  Three hours a week.
M r . R o b e r t s
42. E l e c t r i c a l  P o w e r . — Electrical measurements; the generation, 
transmission, and utilization of electrical power. Lectures, recitations, and 
problems. Two hours a week. M r .  M e s e r v e
51. A l t e r n a t i n g  C u r r e n t  A p p a r a t u s . — Continuation of Course 6. 
Theory, construction, and operating characteristics of alternating current 
apparatus and machinery. Polyphase apparatus; generation, distribution 
and utilization of polyphase power. Lectures, recitations, and problems. 
Course 6 is prerequisite. Three hours a week. M r .  B a r r o w s
52. A d v a n c e d  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g . — Advanced electrical theory 
and operation of alternating current systems. Problems involving previous 
courses of the curriculum. Lectures, recitations, and problems. Course 51 
is prerequisite. Two hours a week. M r .  B a r r o w s
54.T e c h n i c a l  R e v i e w s . — A  study of some special phase of electrical 
engineering and the presentation of it to the class. Course 51 is prerequi­
site. Two hours a week. M r  B a r r o w s
56.  E l e c t r i c a l  P o w e r  P l a n t s . — Electrical equipment o f power 
plants, methods of control, switching, protection, lightning arresters; ar­
rangement of station and substation machinery, apparatus, and switch­
boards. Lectures and recitations. Courses 5, 6, and 51 are prerequisites. 
Three hours a week. M r .  B a r r o w s
58.  E l e c t r i c a l  P o w e r  T r a n s m i s s i o n . — Comparison of transmission 
system s: direct current, single phase, two phase, three phase; economic 
principles, solutions by graphical methods and by nominal and equivalent 
Pi and T circuits; hyperbolic functions; protection; insulation; pole line 
construction. Lectures, recitations, and problems. Course 51 is prerequi­
site. Three hours a w eek. M r .  H i l l
60.  A d v a n c e d  E l e c t r i c a l  M a c h i n e r y . — An advanced study of the 
theory of electrical machinery and its application to the analysis of some 
of the more difficult problems of operation and design. General methods of
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procedure in design calculations. Typical examples of modern practice in 
specification and construction. Lectures, recitations, and problems. Courses 
6  and 51 are prerequisites. Two hours a week. M r .  H i l l
61.  I l l u m i n a t i n g  E n g i n e e r i n g . — Different types of lamps; light, 
photometry, illumination calculations, and problems of interior and exterior 
illumination. Lectures, recitations, and problems. Course 6 is prerequisite. 
Two hours a week. M r .  B a r r o w s
63.  E l e c t r i c  R a i l w a y  E n g i n e e r i n g . — Preliminary considerations in 
electric railway engineering; principles governing selection of equipment 
and design of systems for urban, interurban, and trunk-line roads; engi­
neering and economic problems involved in steam railway electrification. 
Lectures, recitations, and problems. Course 51 is concurrent. Two hours 
a week. M r .  H i l l
65. A d v a n c e d  T e l e p h o n e  E n g i n e e r i n g . — Theory of apparatus; mod­
ern laboratory te s ts ; recent developments. Lectures, recitations, problems,
and quizzes. Course 2 2  is prerequisite. Two hours a week. Mr .  C r e a m e r
66. T e l e p h o n e  T r a n s m i s s i o n . — Application of hyperbolic functions 
to transmission line problems; transmission of speech over cable and open 
wire circuits; loaded lines; design of artificial lines. Recitations, and prob­
lems. Course 65 is prerequisite. Two hours a week. M r .  C r e a m e r
67. T e l e p h o n e  L a b o r a t o r y . — Efficiency of telephone apparatus; use 
of the standard cab le; local and common battery s e t s ; phantom circuits; 
filters; speech tranmission tests. Course 22 is prerequisite. Course 65 is 
concurrent. Three hours a week. M r .  M e s e r v e
69, 70. R a d i o  E n g i n e e r i n g . — Detailed study of inductance coils, con­
densers, and resistors for radio frequencies; vacuum tube theory; extended 
analysis of oscillatory circuits and methods of excitation; radiation and 
transmission phenomena; comparisons of methods of transmission and re­
ception ; theory of modulation; radio measurements. Lectures, recitations, 
and design problems. Course 22 is prerequisite. Two hours a week.
M r . C r e a m e r
72. R a d i o  L a b o r a t o r y . — Use of wave-meters; tube-characteristics; 
audio- and radio-frequency amplifiers; tests of tube transmitters and re­
ceivers ; continuous wave and radiophone transmission at various lengths; 
radio directionals. Course 69 is prerequisite. Course 70 is concurrent.
Three hours a week. M r . R o b e r t s
75, 76. E l e c t r i c a l  L a b o r a t o r y . — Alternating-current instruments and 
measurements; experimental work on single-phase circuits and polyphase 
systems. Operation and testing of alternating-current generators, motors, 
transformers and converters. Courses 5, 6, 7, and 8 are prerequisites.
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Courses 51 and 52 are concurrent. One hour a week class r o o m ;  three 
hours a week laboratory. M r .  H i l l ,  M r .  R o b e r t s
77. E n g i n e e r i n g  E c o n o m i c s . — A study of the economic features of 
engineering projects including first cost, salvage values, operating cost, esti­
mating and economic selection. One hour a week. M r .  B a r r o w s
78. I n s p e c t i o n  T r i p . — About a week’s trip visiting s o m e  o f  t h e  e l e c ­
trical and industrial plants o f  N ew  England. M r .  B a r r o w s
80.  T h e s i s  W o r k . — The study of and report upon some original in­
vestigation or design. Time to be arranged. See regulations regarding 
degrees. M r .  B a r r o w s ,  M r .  H i l l ,  M r .  C r e a m e r
ENGINEERING DRAWING
P r o f e s s o r  G r o v e r ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  B r o o k s ; M r . S h e r e r
1. D r a w i n g . — Instruction and practice in technical freehand draw­
ing and lettering, in the care of drawing instruments and their use in 
elementary problems involving right lines, circles, irregular curves, and 
orthographic projections, Four hours a week.
M r . G r o v e r ,  M r . B r o o k s ,  M r . S h e r e r
2. D r a w i n g . — A continued study of the methods of orthographic 
projection, isometric projection, and oblique projection, accompanied by 
instruction and practice in the making of working drawings and tracings. 
Four hours a week. M r .  G r o v e r ,  M r .  B r o o k s ,  M r .  S h e r e r
3.  D r a w i n g . — The elementary principles and problems of descrip­
tive geometry, including intersections and developments. Two hours a 
week. M r .  G r o v e r ,  M r .  B r o o k s ,  M r .  S h e r e r
4.  D r a w i n g . — A continued study of the making of working draw­
ings of simple machines, together with instruction and practice in blue­
printing. *Six hours a week. M r .  G r o v e r ,  M r .  B r o o k s ,  M r .  S h e r e r
9, 10. D r a w i n g . — A  course designed especially for students in agri- 
culture and for non-engineers. It combines the fundamental principles of 
Course 1 and Course 2. *Three hours a week. M r .  B r o o k s
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MECHANICAL ENGINEERING
P r o f e s s o r  S w e e t s e r ;  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  K e n t ;  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
W a t s o n ;  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  D a n i e l ;  M r . D a v e e ;  M r . P e r k i n s ;
M r . A b b o t t ;  M r . W i l l e y
1. F o u n d r y  W o r k . — Foundry instruction is given in bench and floor 
molding, mixing of materials, core making, operation of cupolas, etc. 
*Three hours a week. M r .  D a v e e
2. W o o d w o r k i n g . —Graded exercises in woodworking designed to 
make the student familiar with tools used in modern woodworking prac­
tice, and to give him experience in working from dimensioned drawings. 
Pattern work, consisting of the making of complete patterns and core 
boxes from drawings. *Six  hours a week. M r .  D a v e e
3. F o r g e  W o r k . — Forging; welding; tool dressing. *Three hours
a week. M r . D a v e e
4. W o o d w o r k i n g . — A  shorter course than Course 2, arranged for 
students in Chemical Engineering. *Four hours a week. M r .  D a v e e
5. 6. S h o p  W o r k . — A  s p e c ia l  c o u r s e  f o r  A g r i c u l t u r a l  s t u d e n t s ,  cov­
e r i n g  m e t a l  a n d  w o o d w o r k i n g  w i t h  h a n d  t o o l s  m o s t l y ,  b e l t  l a c in g ,  a n d  to o l
___
s h a r p e n i n g .  *Three hours a week. M r . D a v e e
7, 8. M a c h i n e  W o r k . — A  small piece of machinery is manufactured 
which involves a study of the principles and operation of the various machine 
tools, at the same time including an insight into that phase of manufacturing 
which requires one part to properly fit another and the entire machine to be 
readily assembled. Course 3 is a prerequisite. *Six  hours a week.
M r . P e r k i n s
9, 10. M a c h i n e  W o r k . — A  shorter course than 7, 8, for electrical
engineers. *Four hours a week. M r .  P e r k i n s
23. E l e m e n t s  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g . — A  course of lectures, 
designed to familiarize the student with the mechanical apparatus of manu­
facturing and power plants. One hour a week. M r .  S w e e t s e r
24. E n g i n e e r i n g  C a l c u l a t i o n s . — A  course for sophomores only,
designed to familiarize them with the use of the slide rule and mathemati­
cal tables. Numerous problems are introduced involving the knowledge of  
elementary formulae and constants used in engineering practice.
M r . W a t s o n
25. K i n e m a t i c s . — A  study of motion, velocity, and acceleration of  
machine parts, supplemented by drawings of cams, gear teeth, and graphi­
cal studies of kinematical problems. Class room, three hours a w eek; 
drawing room, *three hours a week. M r .  K e n t
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27. K i n e m a t i c s . — A  shorter course than 25, arranged for Electrical 
Engineers. Three hours a week. M r .  W i l l e y
28. K i n e m a t i c s . — A shorter course than 27, given to Chemical Engi­
neers. Two hours a week. M r .  W i l l e y
31. M a t e r i a l s  o f  E n g i n e e r i n g . — Properties of the metals; timber; 
rope; protective coatings and preservatives. Two hours a week.
M r . K e n t
66.  M a c h i n e  D e s i g n . — A  study of the designing of machines; p r o ­
portioning of parts for strength, rigidity, etc. Mechanics 51 is p r e r e q u i ­
site. Three hours a week. M r .  D a n i e l
67. M a c h i n e  D e s i g n . — A continuation of Course 66, including the 
execution of the design of some typical machines. Courses 25 and 66 are 
prerequisites. *Six  hours a week. M r .  D a n i e l
68. V a l v e  G e a r s . — A study of the principal steam engine valve 
m otions; construction and use of valve diagram s; solution of practical 
problems in the drawing room. Class work, two hours a week; drawing 
room, *three hours a week. M r .  K e n t
69. M e c h a n i c a l  L a b o r a t o r y . — Elementary experimental w o r k  such 
as calibration of instruments, use of steam and gas engine indicators, 
mechanical efficiency tests, etc.  Two hours a week.
M r . D a n i e l ,  M r . W i l l e y
70. M e c h a n i c a l  L a b o r a t o r y . — Thermal efficiency and economy tests 
of steam engines, steam turbines and gasoline engines; valve setting, steam 
calorimetry, etc. Three hours a week. M r .  D a n i e l ,  M r .  W i l l e y
71. M e c h a n i c a l  L a b o r a t o r y . — Tests of materials, heating value of 
liquid fuels, heat balance tests of steam and gasoline engines, Three hours
a week. M r . W a t s o n ,  M r . D a n i e l
72. M e c h a n i c a l  L a b o r a t o r y . — Tests of condensers, boilers, air com­
pressors, fans, hydraulic testing. Three hours a week.
M r . W a t s o n , M r . D a n i e l
74. M e c h a n i c a l  L a b o r a t o r y . — A course arranged for students in 
Civil Engineering. Testing of strength of materials; measurement of flow 
of water over weirs, thru orifices and nozzles; calibration of venturi meters, 
Two hours a week. M r .  W a t s o n ,  M r .  W i l l e y
75. M e c h a n i c a l  L a b o r a t o r y . — A course arranged for students in 
Chemical Engineering. Calibration of instruments; tests of engines; meas­
urement of flow of w a ter; tests of lubricants. Course 83 is prerequisite, 
Three hours a week. M r .  W a t s o n ,  M r .  W i l l e y
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77. M e c h a n i c a l  L a b o r a t o r y . — A course arranged for students in 
Electrical Engineering. Calibration of instruments; testing of strength 
of materials; testing of steam engines, gas engines, hydraulic testing. 
Course 84 is prerequisite, Three hours a week.
M r . W a t s o n ,  M r . W i l l e y
79. H e a t  E n g i n e e r in g . — Laws of thermodynamics; laws of gases, 
saturated and superheated vapors; Carnot’s, Rankine’s, and actual steam 
engine cy c le s ; use of steam tables; steam calorimetry; illustrative practical 
problems. Mathematics 8 and Physics 1 and 2 are prerequisites. Three 
hours a week. M r .  W a t s o n
80. H e a t  E n g i n e e r i n g . — Simple and compound steam engines; flow
of steam; air compressors; flow of air; refrigeration. Course 79 is pre
requisite. Three hours a week. M r .  W a t s o n
81. H e a t  E n g i n e e r i n g . — A continuation of Courses 79 and 80 deal­
ing with steam turbines; considerations affecting the design and efficiency 
of operation of the various types. Three hours a week. M r .  S w e e t s e r
82. G a s  E n g i n e s . — Types, operation, fuels and combustion, carbure- 
tion, governing, determination of cylinder sizes for given fuel and horse­
power and of flywheel weights for given regulation. Courses 79 and 66 
are prerequisite. Two hours a week. M r .  S w e e t s e r
83. H e a t  E n g i n e e r i n g . — A  s h o r t  c o u r s e  f o r  c h e m i c a l  e n g i n e e r s  c o v ­
e r i n g  t h e  l a w s  o f  t h e r m o d y n a m i c s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  h e a t  m o t o r s ,  
a i r  c o m p r e s s o r s ,  r e f r i g e r a t i n g  m a c h i n e r y  a n d  p o w e r  p l a n t  e q u i p m e n t .  Three 
hours a week. M r .  D a n i e l
84. H e a t  E n g i n e e r i n g . — A course similar to Course 79, given to
Electrical Engineers. Three hours a week. M r .  W a t s o n
85. H e a t  E n g i n e e r i n g . — Simple and compound steam engines; steam 
turbines; gas eng in es; gas producers; fuels and combustion; steam and gas 
plant power equipment and operation. For students in Electrical Engi­
neering. Course 84 is prerequisite.  Three hours  a week. M r .  W a t s o n
86. P o w e r  P l a n t s . — Fuels and combustion; types, operations, and 
arrangement of power plant equipment; design, costs, operating expenses, 
and economics of steam and gas power plants. Course 81 is a prerequisite. 
Two hours a week. M r .  S w e e t s e r
88. D e s i g n . — A  drawing room course covering problems on design 
of heat motors and power plants.  Courses 67  and 81 are prerequisite and
Courses 82 and 86 must accompany this course. S ix  hours a week.
M r . D a n i e l
91.  H e a t i n g  a n d  V e n t i l a t i o n . — Heat resistance of building materi­
als, calculation o f heat losses thru various types of walls, windows, etc.,
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heating systems, ventilating systems, humidification. Two hours a week.
M r . S w e e t s e r
94. H y d r a u l i c  M a c h i n e r y . — Hydraulic turbine; water wheels; vari­
ous features of hydraulic power plant development. Two hours a week.
M r . S w e e t s e r
96. S e m i n a r .— P r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n ,  a n d  d i s c u s s i o n  o f  p a p e r s  
o n  l e a d i n g  e n g i n e e r i n g  to p ic s .  One hour a week. M r .  S w e e t s e r
98. F a c t o r y  O r g a n i z a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t . — Lectures and as­
signed reading bearing upon various types of organization for industrial 
enterprises; planning and equipping of factory plants; systems of man­
agem ent; factory design and construction. Two hours a week. M r .  K e n t
I n s p e c t i o n  T r i p . — A  visiting trip of one week’s duration to various 
manufacturing and power plants. This trip is open only to seniors who 
are eligible for graduation. The expense to each student is in the neigh­
borhood of fifty dollars. A  complete schedule of the trip is prearranged 
and a member of the department staff is in charge of the party.
T h e s i s . — The results of some original investigation or design pre­
sented in proper form. The subject should be selected early in the fall 
semester of the senior year. See regulations regarding degrees.
MECHANICS
P r o f e s s o r  W e s t o n
2.  M e c h a n i c s . — An elementary course in the fundamental principles 
of statics, kinematics, and kinetics, with application to practical problems 
involving frictional resistance, the transmission of power by belts, and the 
stresses and strains in beams, trusses, shafts, and columns. For students 
in Chemical Engineering. Five hours a week.
51, 52. M e c h a n i c s . — The fundamental principles of statics, kine­
matics, and kinetics, with applications to practical problems; exercises 
in finding center of gravity and moment of inertia; the study of stresses 
and strains in bodies subject to tension, compression, and shearing; the 
common theory of beams, including shearing force, bending moment, and 
elastic curves; torsional stresses and theories of stress in long columns. 
Five hours a week.
101. A d v a n c e d  M e c h a n i c s . — General principles of kinematics, stat­
ics, and kinetics; the mathematical theory of e lasticity; the theory o f the 
potential function with applications to problems in gravitation, hydro­
mechanics, etc. Three hours a week.
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MILITARY SCIENCE AND TACTICS
M a j o r  G l o v e r ; C a p t a i n  R e a d y ; L i e u t . V e r m e t t e ; L i e u t . M c K e e ;
W r n t . O f f . K i d n e y ; S e r g e a n t  A s h l e y ; S e r g e a n t
D o n c h e c z  ; S e r g e a n t  O g i l v i e
Military instruction is required by law. The department is in charge 
of an officer of the regular army, detailed by the President of the United 
States, as Professor of Military Science and Tactics. The course main­
tained is that of an Infantry Unit of the Reserve Officers’ Training Corps, 
the purpose of which is to train officers for infantry. Graduates fulfilling 
the requirements of law are eligible for commission in the Infantry Offi­
cers’ Reserve Corps of the Army. The students are organized into an in­
fantry battalion, including band, officered by cadets selected for character, 
soldierly bearing, and military efficiency. Instruction is carried on under 
rules and regulations prescribed by the Secretary of W ar in accordance 
with law.
Uniforms, (except shoes) arms, and equipment of the latest model of 
the U. S. Army, are furnished by the government.
Each student is required to have a pair of regulation shoes, and to 
insure uniformity, as well as reduce the cost to the minimum, he is re­
quired to secure these from the university. They are issued with the uni­
form, become the student’s property, and the cost is deducted from his mili­
tary deposit. These shoes are purchased direct from the manufacturers 
and are charged to the student at cost.
The uniform prescribed is as follow s:
For cadet commissioned officers, the olive-drab service uniform pre­
scribed for infantry officers of the United States Army, except that 
“R.O.T.C.” and “Maine” insignia are u sed ; for other than commissioned 
officers, the olive-drab service uniform prescribed for enlisted men of the 
United States Army, except that “R.O.T.C.” and “Maine” insignia are used.
Cadets are required to wear the uniform when on military duty.
In the following schedule o f courses, numbers 1 to 4, inclusive, are 
required o f all physically fit male freshmen and sophomores, except students 
in the School Course in Agriculture. Courses 5 and 6 are elective for 
juniors; and Courses 7 and 8 are elective for seniors. The required courses
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cover two years’ instruction as laid down in W ar Department regulations. 
The elective courses also cover two years, and once entered upon become a 
prerequisite for graduation. Having completed Courses 1 to 4, inclusive, 
students electing to continue their military training who comply with the 
requirements of law and regulations are entitled to money commutation of 
subsistence at a rate fixed by the Secretary of War.
One honor graduate each year is eligible for commission as 2nd Lieu­
tenant of Infantry in the Regular Army without examination, providing 
such student attains honor grades also in the Advanced Military Course.
The courses are so arranged that the standard required will be that 
for a platoon leader in an infantry company.
A period of six days’ field training in camp during the week preceeding 
commencement, completes the year’s work for all classes.
The program of training prescribes graded courses, covering a period 
of four years, as fo l lo w s:
B A S IC  C O U R S E
Freshman year, Courses 1 and 2; sophomore year, Courses 3 and 4.
A D V A N C E D  C O U R S E
Junior year, Courses 5 and 6; senior year, Courses 7 and 8.
B A SIC  C O U R S E — T H R E E  H O U R S  A  W E E K
1.  M i l i t a r y  T r a i n i n g —
(a )  T h e o r e t i c a l  I n s t r u c t i o n  :
Infantry Drill Regulations: Principles and methods of in­
struction in close and extended order, to include the 
school of the soldier, squad, and platoon.
Military courtesy:  (1 )  Lectures on fundamental principles
of military discipline.
(2 )  Relation of courtesy to discipline and efficiency.
(3 )  The military courtesies of the army of the United 
States.
(4 )  Demonstrations of correct and incorrect manner 
of rendering courtesies.
( b )  P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Infantry Drill:  (1 )  Close and extended order drills.
(2 )  Participation in military ceremonies.
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Physical Training:  (1 )  Recruit instruction in the setting­
up exercises.
(2 )  Talks on the need for and object of physical 
training.
(3 )  Mass games and athletics.
2.  M i l i t a r y  T r a i n i n g —
( a )  T h e o r e t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Infantry Drill Regulations:  Principles and methods of in­
struction, to include the schools of the platoon and com­
pany.
Rifle marksmanship: Lectures and talks explanatory of the 
general scheme and principles of the subject.
Military Hygiene, Sanitation, and First A id :  Personal hygien
 Foods and their preparation. Hygiene of the 
kitchen, barracks, and camp. Selection and protection 
of drinking water. Hygiene of moving troops. The 
causes o f disease. The prevention and control o f epi­
demics. The prevention of mental and nervous diseases. 
Sanitation of localities, and the selection and drainage 
of camp sites. Disposal of refuse. First aid to the in­
jured. Resuscitations. So much of the above as is 
necessary for an intelligent understanding of the funda­
mental importance of physical, mental, and moral sound­
ness in the soldier. Physical requirements for military 
service. Comparative statistics of physical fitness of  
American citizens for military service in the World  
War.
( b )  P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Infantry Drill:  Continuation of Course 1 (b ) (1 )  and (2 ) .
Rifle marksmanship:  (1 )  Various steps in rifle marksman­
ship.
(2 )  Nomenclature and care of the rifle.
(3 )  Effect o f  weather conditions, etc.
(4 )  Gallery practice.
(5 )  Methods of coaching.
(6 )  General rules o f definitions.
Military Hygiene, Sanitation, and First A id :  Sand table
demonstrations and problems in camp sanitation. Con­
struction of miniature models of sanitary appliances, 
camp sites, expedients, etc. Demonstrations and exer­
cises in first aid to the injured.
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Physical Training:  Continuation of Course 1 (b ) (1 )  to
( 3 ) .
3. M i l i t a r y  T r a i n i n g —
(a )  T h e o r e t i c a l  I n s t r u c t i o n  :
Infantry Weapons:  The automatic rifle— Lessons on the
history, characteristics, and marksmanship of the weap­
on and the organization and equipment of auto-riflemen.
Scouting and Patrolling:  Principles governing the composition
formation, and operations of reconnoitering patrols 
by day and at night.  Differences in methods of operat­
ing in open warfare and warfare of position.
( b )  P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Infantry Weapons: Automatic rifle— Mechanics (stripping,
assembling, and functioning). Immediate action. Marks­
manship to include instruction up to range practice.
Scouting and Patrolling:  Problems and exercises in scout­
ing and patrolling on sand table and terrain.
Interior Guard Duty:  Duties of non-commissioned officers
and privates of the guard.
Command and Leadership:  Exercises of command appro­
priate to various grades of non-commissioned officers of 
an infantry platoon.
4. M i l i t a r y  T r a i n i n g —  
(a )  T h e o r e t i c a l  I n s t r u c t i o n  :
Musketry: Weapons of the infantry squad. The theory of
fire. Range estimation, target designation, and fire dis­
tribution. Fire discipline. Fire control. Control of 
movement. Conduct of fire in the attack and duties of 
leaders to include the section. Conduct of fire in the 
defense and duties of leaders to include the section. 
Combat practice (use of landscape targets, etc.).
( b )  P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n  :
Musketry:  Exercises, demonstrations and tests, using sand
table, landscape target, and terrain.
Command and Leadership:  Continuation of Course 3 (b ) .
A D V A N C E D  C O U R S E — F IV E  H O U R S  A W E E K
5. M i l i t a r y  A r t —
(a )  T h e o r e t i c a l  I n s t r u c t i o n  :
Map Reading and Military Sketching: The instruction
necessary to enable the student to read military maps
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with facility and to make road, out-post, and position 
sketches.
Elements of Field Engineering:  Instruction to include the
principles and methods o f military field engineering in 
the various types of trenches, obstacles, shelters, ma­
chine-gun emplacements, observation posts, etc. Organi­
zation of working parties and tasks. Selection of loca­
tion for works of defense. Concealment and camou­
flage.
( b )  P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Map Reading and Military Sketching:  Problems in map
reading. Visibility of points, areas, etc. Route sketch­
ing.
Field Engineering: Solution of military engineering prob­
lems based on (a ) ,  above. Demonstrations on sand 
table. Construction on sand table of miniature models 
of types of trenches, obstacles, and other defensive 
works. Reconnaissance, location, and laying out of  
works on the ground.
Command and Leadership:  Exercise of command and lead­
ership appropriate to grades of sergeant and lieutenant.
M i l i t a r y  A r t —
( a )  T h e o r e t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Map Reading and Military Sketching:  Continuation of
Course 5 (a ) .
Accompanying Weapons of the Infantry:  The machine
gun— Development of the machine gun. The theory 
of fire. Targets and ranges. Direct, indirect, and 
overhead fire, and night firing.
Military Law  and Rules of Land Warfare: (1 )  Military
law— Definition. Sources and kinds of military juris­
diction. Classification and composition of courts-mar­
tial. Exercise of military jurisdiction. Persons subject 
to military law. Articles of war explained. Procedure 
before trial. Procedure of courts-martial. Evidence. 
Sentences. Punishment without trial.
(2 )  Rules of land warfare— Lectures on general prin
ciples.
( b )  P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Map Reading and Military Sketching:  Out-post and position
sketching. Combined sketching.
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Accompanying Weapons:  The machine gun— Nomenclature
use, care, and repair of machine guns and acces­
sories. Mechanics (stripping, assembling, and function­
ing). Immediate action. Exercises and demonstrations 
in direct and indirect fire. Use of instruments. Deter­
mination of ranges. Recognition and designation of 
service targets.
Military Law :  Kinds;  sources;  jurisdiction; court; procedure
rules o f evidence.
Command and Leadership:  Continuation of 5 (b ) .
7.  M i l i t a r y  A r t —
(a )  T h e o r e t i c a l  I n s t r u c t i o n  :
Accompanying Weapons of the Infantry:  (1 )   The 37 mm.
gun (one-pounder)— History of the weapon. Direct, 
indirect, and overhead fire. Observation and adjust­
ment of fire.
(2 )  The light mortar— History of the weapon. Lay­
ing of the mortar. Kinds of fire. Observation and ad­
justment of fire.
Tactics:  (1 )  General view of the organization and conduct
of the battalion and higher units.
(2 )  Principles governing the organization, armament, 
equipment, and conduct of the rifle, machine gun, how­
itzer, and headquarters companies, in offensive and de­
fensive combat.
(3 )  Tactical principles governing the conduct of the 
platoon and smaller units in offensive and defensive 
combat. Details of organization, equipment, and tactical 
employment of the rifle company, machine-gun company, 
and howitzer company platoons. Combined action.
(b ) P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Accompanying Weapons of the Infantry:  (1 )  The 37 mm.
gun (one-pounder)— Mechanics (stripping, assembling, 
and functioning). Construction, care, and operation of 
the gun. Types of ammunition. School of the one- 
pounder section. Exercises and demonstrations in di­
rect and indirect fire.
(2 )  The light mortar— Construction, care, and opera­
tion of the gun. Mechanics (stripping, assembling, and 
functioning of the gun. Assembling and functioning of 
bombs. Light mortar emplacements. School of the 
mortar section.
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Tactics:  Demonstrations, exercises, and problems on sand
table, map, and terrain in subjects covered in (a )  (1 )  
to (3 ) ,  above.
Command and Leadership:  Exercise of command and lead­
ership appropriate to grades of sergeant and lieutenant.
8.  M i l i t a r y  A r t —
( a )  T h e o r e t i c a l  I n s t r u c t i o n  :
Tactics:  Principles governing the employment and details
of conduct of covering detachments in open and posi­
tion warfare.
Military History:  Facts of American military history, in­
cluding the World War, as to: (1 )  The sources of  
authority for our military establishment; (2 )  the de­
velopment of the military resources and the military 
strength of the United States; (3 )  the state of national 
preparedness for war at critical periods in the history 
of the United States; (4 )  the cost of American wars 
in relation to national unpreparedness.
Lessons from American military history, as to:  (1 )  
The traditional military policy of the United S ta tes ; 
(2 )  the need for national organization for the military 
defense o f the nation.
Administration:  Lectures on the practical administration of
a company, including the interior economy and the man­
agement o f  the soldier.
( b )  P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n :
Tactics:  Demonstrations, exercises, and problems on sand
table, map, and terrain in subject as outlined in 8 (a ) .
Administration:  Practical work in the preparation of papers
pertaining to the administration of a company. So  
much as a lieutenant should know concerning military 
correspondence, preparation and application of W ar  
Department forms, use, and disposition of orders, bulletins 
and circulars.
Command Leadership:  Continuation of Course 7 (b ) .
In addition to the above courses, Military Art 9 and Military Art 10 
have been established and reserved for selected seniors and juniors and ex-
service men, who, being unable for various reasons to register for the A d­
vanced Course, desire to continue their military work as instructors. These
students are not members of the R.O.T.C, and are not entitled to draw
uniforms from the Government. Their work consists entirely in theoretical 
and practical instruction of students in the Basic Course.
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PHYSICAL EDUCATION AND ATHLETICS  
Men’s Division
P r o f e s s o r  K e n t ; P r o f e s s o r  K a n a l y ; P r o f e s s o r  B r i c e ;  A s s i s t a n t
P r o f e s s o r  W a l l a c e
The organization of this department has been planned to give the stu­
dent such experience and instruction as will enable him to establish habits 
of recreation which will serve to promote healthful physical activity while 
in college and in his life after graduation. Because of the fact that methods 
and type of work for this purpose may change from time to time, no de­
tailed statement of what is expected from the student is deemed advisable. 
Especial emphasis will be placed upon athletics and out-of-door recrea­
tional exercises rather than routine work in the gymnasium, although the 
latter will undoubtedly have to be utilized as a method of secondary im­
portance.
In addition to these viewpoints, that of individual instruction in hy­
giene will be continually kept in mind. As additional information the fo l­
lowing statement concerning athletics may be valuable.
1.  Athletics for Men. Student athletics for men are under the super­
vision of the Athletic Board, composed of members of the faculty, alumni, 
trustees, and students; and students paying the regular tuition fee are ad­
mitted to all contests held on Alumni Field. Teams are maintained in foot­
ball, cross-country, relay, basketball, track, tennis, and baseball. The man­
agement of athletics is in the hands of a faculty manager who carries out 
the policies of the Athletic Board.
Women’s Division
D i r e c t o r  L e n g y e l
It is the purpose of this department to promote bodily health and 
strength and to give opportunity for relaxation and recreation.
A medical examination by a woman physician and a physical examina­
tion by the director of physical education is given each entering student to 
ascertain her abilities and limitations. Medical examinations are given to 
all students who are eligible for varsity teams.
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  1, 2 .— Required of all freshmen. This consists of 
two hours of practical class work. In the fall hockey, tennis, volley ball, 
or archery may be substituted; in the winter, gymnastics, basketball, or 
winter sports; in the spring track, field hockey, tennis, baseball and archery.
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P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3, 4.— Required of all sophomores. As above.
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  5, 6.— For juniors. As above.
A t h l e t i c s  f o r  W o m e n . — A  new athletic field, described elsewhere in 
the catalog, enables us to give more time for girls’ athletics than ever before. 
The coaches of all sports are placing emphasis on the physical needs of 
the individual and the fun of the game. Teams are maintained in hockey 
and basketball, and interclass competitions, to keep up a wholesome interest 
of the students, are held in baseball, track and hockey.
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G r a d u a te  S tu d ie s
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
G e o r g e  D a v i s  C h a s e ,  P h . D . ,  Dean of Graduate Students and Professor of 
Latin
L u ciu s  H e r b e r t  M e r r i l l ,  Sc.D., Professor of Biological and Agricultural 
Chemistry
J a m e s  N o r r i s  H a r t ,  Ph.D., Sc.D., Professor of Mathematics 
J a m e s  S t a c y  S t e v e n s ,  LL.D., Litt.D., Professor of Physics 
J a c o b  B e r n a r d  S e g a l l ,  Ph.D., Professor of French 
H a r o l d  S h e r b u r n e  B o a r d m a n ,  D.Eng., Professor of Civ i l  E ngineering 
♦ C a r o l i n e  C o l v i n ,  Ph.D., Professor of History
W a r n e r  J a c k s o n  M o r s e ,  Ph.D., Sc.D., Director, Experiment Station 
C h a r l e s  P a r t r i d g e  W e s t o n ,  C.E., M.A., Professor of Mechanics 
E d i t h  M a r i o n  P a t c h ,  Ph.D., Entomologist, Experiment Station 
♦ L a m e r t  S e y m o u r  C o r b e t t ,  M.S., Professor of Animal Industry 
*W i l l i a m  J o r d a n  S w e e t s e r ,  B.S., Professor of Mechanical Engineering 
*J o h n  W h i t t e m o r e  G o w e n ,  Ph.D., Biologist, Experiment Station 
♦ R o y  M e r l e  P e t e r s o n ,  Ph.D., Secretary of the Faculty and Professor of 
Spanish and Italian 
R o b e r t  R u t h e r f o r d  D r u m m o n d ,  Ph.D., Professor of German 
H a r l e y  R i c h a r d  W i l l a r d ,  Ph.D., Professor of Mathematics 
J o h n  H  A s h w o r t h ,  Ph.D., Professor of Economics and Sociology 
♦ C h a r l e s  A n d r e w  B r a u t l e c h t ,  Ph.D., Professor of Chemistry 
H a r o l d  M i l t o n  E l l i s ,  Ph.D., Professor of English 
E m b e r t  H i r a m  S p r a g u e ,  B.S., Professor of Civil Engineering 
A l b e r t  L e w i s  F i t c h ,  Ph.D., Professor of Physics 
K a r l  S a x ,  S c . D . ,  Biologist, Experiment Station 
H e n r y  M a r c  H a l v e r s o n ,  Ph.D., Professor of Psychology 
D o n a l d  F o l s o m ,  Ph.D., Plant Pathologist, Experiment Station 
W i l l i a m  S e n t m a n  T a y l o r ,  Ph.D., Professor of Philosophy 
P h i n e a s  W e s c o t t  W h i t i n g ,  Ph.D., Professor of Biology 
F r a n c o i s  J o s e p h  K u e n y ,  L. e s  L., Professor of French 
J o h n  W i l l i a m  D r a p e r ,  Ph.D., Professor of English 
W i l l i a m  H e n r y  E y s t e r ,  Ph.D., Professor of Biology 
J o h n  C a l e b  P a g e ,  Ed.M., Professor of Education
♦Members of the Executive Committee.
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ADMINISTRATION
Graduate work is administered by the faculty of graduate studies and 
the dean of graduate students. The details of administration are in the 
hands of an executive committee consisting of the dean and two members 
from each of the three general divisions of the university,— Agriculture, 
Arts and Sciences, and Technology.
ADMISSION
Students who hold a bachelor’s degree from the University of Maine, 
or from an institution granting a fully equivalent degree, and who desire 
to pursue advanced studies, are admitted as graduate students and are
under the direction of the faculty of graduate studies, whether they are
candidates for a degree or not.
REGISTRATION
All graduate students, whether candidates for degrees or not, are re­
quired to register at the office of the university at the beginning of each 
semester or summer session.
DEGREES
The degrees of Master of Arts and Master of Science are granted to 
candidates who hold corresponding bachelor’s degrees and fulfill the re­
quirements of residence and scholarship.
The degree of Doctor of Philosophy is granted to candidates who hold 
a Master’s degree and fulfill the requirements of residence and scholarship.
At present graduate work for the Doctor’s degree is limited to the 
Department of Biology.
CANDIDATES FOR DEGREES
A candidate for an advanced degree must give evidence by his previous 
record that he is qualified to do graduate work of a satisfactory grade.
If he is a graduate o f  another institution he is required to submit, with
his plan o f study, credentials covering the courses pursued and the standing
attained.
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APPROVAL OF COURSES
The general course of study of each candidate for a degree must be 
planned with the advice of the major instructor and approved by the E xec­
utive Committee at the beginning o f the course.
PASS BOOKS
Each candidate for a degree is furnished with a pass book containing 
the names and number of the courses which have been approved for his 
degree, and spaces for entering the date of beginning and completing each 
course, to be filled in by the instructor. This book is the student’s official 
record of his course and should be carefully preserved and presented at 
the time of his final examination.
TUITION AND FEES
The tuition charges for graduate students are the same as for under­
graduates.
Candidates for professional degrees are required to pay a fee of $5.00 
at the time of registration, and a fee of $10.00 upon the presentation of the 
thesis.
SCHOLARSHIPS
The trustees have established three competitive graduate scholarships, 
one for each college, of the value of a year’s tuition, open to members of 
the senior class or to graduates of earlier classes, and in addition have 
designated three similar scholarships, apportioned in the same manner 
among the colleges of the university, for the benefit of graduates of insti­
tutions located in the maritime provinces of Canada. Another, known as 
the Phi Beta Kappa scholarship, has been established by the local chapter 
of the honor society of that name in cooperation with the trustees.
HOODS
Candidates who desire to be invested with a hood at the time the degree 
is conferred should leave this in the office of the registrar the Friday before 
the commencement exercises are held.
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REQUIREMENTS FOR THE MASTER’S DEGREE
A candidate for the master’s degree is required to devote at least one 
year to resident graduate study and to complete work amounting to fifteen 
hours per week thruout the college year (thirty semester hours).
At least one year must elapse between the conferring of the bachelor’s 
and the master’s degree.
In the case of summer session students, four sessions, or the equivalent, 
are normally accepted as equivalent to a continuous year of residence.
No work done before the recommending of the bachelor's degree shall 
be counted toward the master’s degree.
The curriculum shall include work in a major department or subject 
in which the candidate has already pursued undergraduate study for at 
least two years, and may include work in not more than two minor subjects 
which bears a distinct relation to the general plan or purpose of the major 
subject.
In special cases all of the work may be done in one department. All 
of the work must be of advanced character and must be tested by exam i­
nations which the candidate shall pass with distinction.
Courses of study intended primarily for graduates are numbered above 
100 in the catalog. Courses numbered under 50 may not be counted for 
graduate credit. Courses numbered between 50 and 100 may be counted 
upon approval.
The candidate shall prepare as a part o f his curriculum a satisfactory 
thesis on some topic connected with his major subject. The subject of the 
thesis must be submitted by the end of the first semester of study. The 
thesis must be deposited in completed form with the dean of graduate stu­
dents on or before May 15 o f the final year of study, or in the summer
session at a date assigned.
Detailed requirements for the form and arrangement of theses may be 
found under the appropriate heading.
At the end of the course of study for the master s degree, the candi­
date will be required to pass an oral examination covering his work, includ­
ing the thesis. This examination shall be open to all voting members of  
the faculty of the university. The time for such examinations will be 
arranged by the dean to accord, so far as possible, with the convenience of 
the candidate and the major instructor, between the dates of May 15 and 
June 1 ; but no student will be admitted to an oral examination until his 
thesis has been accepted by his major instructor. On May 15, the dean 
will notify the heads of all departments o f the university of the dates set 
for the public oral examinations o f all candidates of the year. W hile the 
examination will in each case, as a matter of course, be conducted chiefly 
by the members of the department in which the work has been done, any
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member of the faculty present at the examination has the privilege of 
questioning the candidate.
REQUIREMENTS FOR THE DOCTOR’S DEGREE
For each candidate for the degree of Doctor of Philosophy the dean 
shall appoint an advisory committee of three members of the faculty of 
graduate studies which shall have general direction of the student’s course 
of study, his thesis, and examination.
At the end of his course of study the candidate shall be given an oral 
examination, open to voting members of the university faculty and such 
other persons as may be especially invited by the dean. It shall include, in 
addition to the defense of the thesis, the general subject of his field of 
study. This examination shall be held at least two weeks before com­
mencement. The candidate shall also be required to pass such written 
examinations during his final year of study as his advisory committee may 
determine.
A  candidate for the degree of Doctor of Philosophy shall pursue not 
less than three years of graduate study in approved institutions the last 
year of which must be spent in residence at the University of Maine unless 
otherwise voted by the faculty.
The candidate shall prepare a satisfactory thesis which must be com­
pleted and submitted to his advisory committee by the first of May of the 
final year of study, and must be approved by this committee before he is 
admitted to the oral examination. A  copy of the thesis, in printed or 
typewritten form, shall be deposited in the university library.
Each candidate for the degree of Doctor of Philosophy, before his 
final year of study, shall be required to show to the satisfaction of his 
advisory committee a working knowledge of such foreign languages as 
this committee shall deem necessary. \
PROFESSIONAL DEGREES
The professional degrees of Chemical Engineer (C h .E .), Civil Engi­
neer (C .E .) ,  Electrical Engineer (E .E .) ,  and Mechanical Engineer (M .E .)  
may be conferred upon graduates in the curricula in Chemistry, Chemical 
Engineering, Electrical Engineering, and Mechanical Engineering, respec­
tively, upon the presentation of satisfactory theses, after at least three 
years of professional work subsequent to graduation. During at least two 
of the years after graduation the candidate must have occupied a position 
of responsibility. Candidates are expected to be p r e s e n t  i n person to re- 
ceive their degrees.
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UNIVERSITY OF MAINE STUDIES
The University of Maine Studies, Second Series, are issued under the 
direction of the Faculty of Graduate Studies, for the purpose of publishing 
notable pieces of research work produced by graduate students and mem­
bers of the university faculty. The numbers issued to date a r e :
No. 1  The Life and Work o f  John Davis (1774-1853)
By Thelma Louise Kellogg, M.A. (E nglish) 1923.
No. 2 Economic Feminism in American Literature prior to 1848.
By A. Genevieve Violette, M.A. (E nglish) 1924.
No. 3 Roumanian Folk Tales Retold from the Original.
By Dr. Jacob Bernard Segall, Head of the Department 
of French.
No. 4 Life of Thomas Green Fessenden.
By Porter Gale Perrin, M.A. (English) 1921.
No. 5 (In  press) Mental Attainment of College Students in
Relation to Previous Training, Environment, and Heredity
By Dr. John Whittemore Go wen and Majorie 
Eunice Gooch, M.A. (B io logy) 1925.
No. 6 (T o  fo llow ) The Formal Eclogue in Eighteenth Century
English Literature
By Marion Kathryn Bragg, M.A. (E nglish) 1924.
Copies of the Studies may be obtained from the University Press at 
fifty cents each.
List of University of Maine Studies— First Series
No. 1 Effect o f Magnetization upon the Elasticity o f Rods
By James S. Stevens Oct. 1900
No. 2 The Life History of Nucula delphenodonta Mighels
By Gilman A. Drew Nov. 1901
No. 3 The Preliminary List o f Maine Fungi
By Percy LeRoy Ricker, M.S.  Apr. 1902
No. 4 Catalog and Bibliography of the Odonata (Dragon Flies) of Maine
By F. L. Harvey Aug. 1902
No. 5 Study of the Physiographic Ecology of Mt. Katahdin, Maine
By L. H. Harvey Dec. 1903
No. 6 The Habits, Anatomy and Embryology of the Giant Scallop
(Pecten tenuicostatus M ighels)
By Gilman A. Drew  Sept. 1906
No. 7 Meteorological Conditions at Orono, Maine
By James S. Stevens Feb. 1907
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U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  D i v i s i o n
FACULTY
H a r o l d  S h e r b u r n e  B o a r d m a n ,  C.E., D. Eng., President of the University 
L u t h e r  J o h n  P o l l a r d ,  M.A., Director
A l v i n  C h r i s t i a n  E u r i c h ,  B.A., Assistant Director; Instructor in Public 
Speaking
The faculty includes also professors and instructors in the various 
university departments who give extension courses or lectures.
GENERAL STATEMENT
The aim of the Extension Division is to make the campus of the 
university coextension with the state, in keeping with the idea that a state 
university exists for all the people and not for a favored few alone.
ORGANIZATION
The work of the Extension Division is divided into four departments 
as fo l lo w s:
I. Class instruction in towns and cities when a sufficient number of 
students can be secured for any subject.
II. Correspondence-study.
III. Community service department, with its subdivisions for (1 )  
Extension lectures; (2 )  Lyceum lectures, concerts and entertainments; (3 )  
Visual instruction; (4 )  Dramatic service, to aid clubs and school societies 
in the selection and production of amateur theatricals; (5 )  Guidance in 
debate and declamation; and other like services.
IV. Reference bureaus; Municipal, which compiles and furnishes to 
town and city officials information pertaining to municipal government and 
administration; Education, which compiles and furnishes to school officials 
information pertaining to educational problems.
BULLETINS
A special bulletin has been issued which gives a full and detailed ac­
count of the work of the Extension Division.
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M a in e  A g r ic u ltu r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n
COUNCIL
W a r n e r  J a c k s o n  M o r s e ,  P h .D . ,  S c .D . 
T h o m a s  E d w a r d  H o u g h t o n ,  F o r t  F a ir f ie ld  
H a r m o n  G u s t a v u s  A l l e n ,  S a n f o r d  
* F r a n k  P o r t e r  W a s h b u r n ,  A u g u s ta  
L e o n  S t e p h e n  M e r r i l l ,  M .D .,  Sc .D . 
E u g e n e  H a r v e y  L i b b y ,  A u b u rn  
W i l s o n  H i r a m  C o n a n t ,  Buckfie ld  
J o h n  W i n t h r o p  L e l a n d ,  D o v e r  .
W i l l i a m  G e o r g e  H u n t o n ,  P o r t l a n d  
C h a r l e s  L e s t e r  J o n e s ,  C o r in n a  
J a m e s  M o n r o e  B a r t l e t t ,  M .S .
E d i t h  M a r i o n  P a t c h ,  P h .D .
J o h n  W h i t t e m o r e  G o w e n ,  P h .D .
E l m e r  R o b e r t  T o b e y ,  C h .E .
D o n a l d  F o l s o m ,  P h .D .
K a r l  S a x , S c .D .
C h a r l e s  H e n r y  M e r c h a n t ,  M .S .
C l a r e n c e  R i t c h i e  P h i p p s , B .  S .
President 
Secretary 
Committee
of
Trustees
Dean of the College of Agriculture
State Grange 
State Pomological Society 
State Dairymen s Association 
Maine Seed Improvement Association 
Maine Livestock Breeders’ Association
Members 
of the 
Station Staff
*A lso  a  m e m b e r  o f  th e  C o un c i l  ex-officio  as  C o m m is s io n e r  o f  A g r ic u l tu r e .
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FACULTY OF INVESTIGATION
(T H E  M A IN E  A G R IC U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N )
W a r n e r  J a c k s o n  M o r s e ,  Director.
B.S., Vermont, 1898; M.S., 1903; ., 1923; Ph.D., Wisconsin, 1912 
A l i c e  W o o d s  A v e r i l l ,  Laboratory Assistant.
L o u i s e  M a r y  B a k e r ,  Laboratory Assistant.
J a m e s  M o n r o e  B a r t l e t t ,  Chemist.
B.S., Maine, 1880; M.S., 1883 
R e i n e r  B o n d e ,  Assistant Plant Pathologist.
B.S., Minnesota, 1922 
I v a  M e r c h a n t  B u r g e s s ,  Scientific Aid.
B.S., Maine, 1923; M.S., 1925 
M i l d r e d  R e b e c c a  C o v e l l ,  Assistant in Biology.
P e r l e y  D o w n i n g ,  Superintendent o f  Aroostook Farm.
D o n a l d  F o l s o m ,  Plant Pathologist.
B.A., Nebraska, 1912; M.A., Minnesota, 1914; Ph.D., 1917 
M a r j o r i e  G o o c h ,  Assistant in Biology.
B.S., Maine, 1919; M.S., 1922 
J o h n  W h i t t e m o r e  G o w e n ,  Biologist.
B.S., Maine, 1914; M.S., 1915; Ph.D., Columbia, 1917 
M a r g a r e t  M a r t h a  H o n e y ,  Clerk.
C h a r l e s  C l y d e  I n m a n , C l e r k .
C h a r l e s  H e n r y  M e r c h a n t ,  Agricultural Economist.
B.S., Cornell, 1920; M.S., 1922 
M a r y  L e o n i c e  N o r t o n ,  Clerk.
E d i t h  M a r i o n  P a t c h ,  Entomologist.
B.S., Minnesota, 1901; M.S., Maine, 1910; Ph.D., Cornell, 1911 
C l a r e n c e  R i t c h i e  P h i p p s ,  Associate Entomologist.
B.S., Massachusetts Agricultural College, 1919 
B e r n i e  E l l i o t t  P l u m m e r ,  Assistant Chemist.
B.S., Maine, 1924, M.S., 1925 
K a r l  S a x ,  Biologist.
B.S., Washington State, 1916; M.S., Harvard, 1917; Sc.D., 1922 
W e l l i n g t o n  S i n c l a i r ,  Superintendent of Highmoor Farm.
H u g h  B u r n i c e  S m i t h ,  Assistant Biologist.
B.S., Colorado Agricultural, 1919; M.S., Michigan Agricultural, 1921 
E l m e r  R o b e r t  T o b e y ,  Chemist.
B.S., Maine, 1911; M.S., 1917; Ch.E., 1920
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C h a r l e s  H a r r y  W h i t e ,  Assistant Chemist.
Ph.C., Maine, 1897 
E m m e l i n e  D e s - N e i g e  W i l s o n ,  Laboratory Assistant.
GOVERNMENT OF THE STATION
By authority of the trustees the affairs of the Station are considered 
by the Station Council, composed of the President of the University, three 
members of the Board of Trustees, the Director of the Station, the heads 
and associates of the various departments of the Station, the Dean of the 
College of Agriculture, the Commissioner of Agriculture, and one mem­
ber each from the State Pomological Society, the State Grange, the State 
Dairyman’s Association, the Maine Live Stock Breeders’ Association, and 
the Maine Seed Improvement Association. The recommendations of the 
Council are referred to the trustees for final action. The Director is the 
executive officer of the Station and the other members of the staff carry 
out the lines of research that naturally come under their departments.
INCOME
The income of the Station is derived from the following sources: 
Federal and State appropriations, payments for inspection analyses made 
for the Commissioner of Agriculture and from the sale of farm produce. 
The Federal income, known as the Hatch, Adams and Purnell Funds, totals 
$50,000 annually. The State appropriations for animal husbandry investi­
gations, investigations upon Aroostook Farm, and upon Highmoor Farm are 
$5,000 each, for general maintenance $23,000. Through appropriations to 
the university the State provides for the cost of printing Station publi­
cations.
OBJECT
The purpose o f the agricultural experiment stations is defined in the 
Act of Congress establishing them as fo l lo w s:
“It shall be the object and duty of said experiment stations to con­
duct original researches or verify experiments on the physiology of plants 
and animals; the diseases to which they are severally subject, with the 
remedies for the same; the chemical composition of useful plants at their 
different stages o f g r o w th ; the comparative advantages of rotative crop­
ping as pursued under the varying series o f crops; the capacity o f  new
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plants or trees for acclimation; the analysis of soils and water; the chemical 
composition of manures, natural or artificial, with experiments designed 
to test their comparative effects on crops of different kinds; the adaptation 
and value of grasses and forage p lants; the composition and digestibility 
of the different kinds of food for domestic anim als; the scientific and 
economic questions involved in the production of butter and ch eese; and 
such other researches or experiments bearing directly on the agricultural 
industry of the United States as may in each case be deemed advisable, 
having due regard to the varying conditions and needs of the respective 
States and Territories
The work that the Station can undertake from the Adams Act fund 
is more restricted, as the fund can “be applied only to paying the neces­
sary expenses of conducting original researches or experiments bearing 
directly on the agricultural industry of the United States, having due re­
gard to the varying conditions and needs of the respective States or T er­
ritories.” The object of the Purnell Act is stated as follows: “The funds 
appropriated pursuant to this Act shall be applied only to paying the neces­
sary expenses of conducting investigations or making experiments bearing 
directly on the production, manufacture, preparation, use, distribution, and 
marketing of agricultural products and including such scientific researches 
as have for their purpose the establishment and maintenance of a permanent 
and efficient agricultural industry, and such economic and sociological in­
vestigations as have for their purpose the development and improvement 
of the rural home and rural life .”
EQUIPMENT
Most of the Station offices and laboratories are in Holmes Hall, de­
scribed on Page 28. The station is well equipped in laboratories and 
apparatus, particularly in the lines of biological, chemical, entomological, 
horticultural, pomological, plant pathological, and poultry investigations. 
It has extensive collections illustrating the botany and entomology of the 
State. It has a library of over 5000 volumes comprising agricultural and 
biological journals and publications of the various experiment stations.
HIGHMOOR FARM
The State Legislature of 1900 purchased a farm upon which the Maine 
Agricultural Experiment Station “shall conduct scientific investigations 
in orcharding, corn, and other farm crops.’* The farm is situated in the
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counties of Kennebec and Androscoggin, largely in the town of Monmouth. 
It is on the Farmington branch of the Maine Central Railroad, two miles 
from Leeds Junction. A flag station, “Highmoor,” is on the farm.
The farm contains 225 acres, about 200 of which are in orchards,
fields and pastures. There are in the neighborhood of 3,000 apple trees
upon the place. Fields that are not in orchards are well adapted to experi­
ments with corn, potatoes, and similar farm crops. The house has two  
stories with a small wing, and contains about fifteen rooms. It is well 
arranged for the station offices and for the home of the farm superinten­
dent. The barns are large, affording storage for hay and grain.
AROOSTOOK FARM
By action of the Legislatures of 1913 and 1915 a farm was purchased 
in Aroostook County for scientific investigations in agriculture to be under 
“the general supervision, management and control” of the Maine Agricul­
tural Experiment Station. The farm is in the town of Presque Isle, about 
two miles south of the village, on the main road to Houlton. The Bangor 
and Aroostook railroad crosses the farm.
The farm contains about 275 acres, about half of which is cleared.
The eight room house provides an office, and a home for the farm super­
intendent. The large barn affords storage for hay and grain and has a 
potato storage house in the basement.
INVESTIGATIONS
The Station continues to restrict its work to a few important lines, 
believing that it is better for the agriculture of the state to study thoroghly 
a few problems than to spread over the whole field of agricultural sci­
ence. It has continued to improve its facilities and segregate its work 
in such a way as to make it an effective agency for research in agricul­
ture. Prominent among the lines of investigation are studies upon the 
food of man and animals, the diseases of plants and animals, breeding of  
plants and animals, investigations in animal husbandry, orchard and field 
experiments, poultry investigations, and entomological research.
INSPECTIONS
The Commissioner o f Agriculture is the executive of the laws regu­
lating the sale of agricultural seeds, commercial feeding stuffs, commer­
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cial fertilizers, dairy products, drugs, foods, fungicides, and insecticides. 
The law requires the commissioner to collect samples and have them 
analyzed at the Station. The law also requires the Director of the Station 
to make the analyses and publish the results.
PUBLICATIONS
The Station issues three series of publications: Bulletins, Official In­
spections, and Miscellaneous Publications.
The results of the work of investigation are published in part in scien­
tific journals at home and abroad, in U. S. Department of Agriculture 
publications, and in bulletins of the Station. All of the more important 
and immediately practical studies are published in the Station Bulletins. 
The Bulletins for a year together make up the Annual Report. Bulletins 
are sent to the press of the State, to exchanges, libraries, and scientific 
workers. Bulletins which contain matter of immediate value to practical 
agriculture are sent free to residents of Maine whose names are on the 
permanent mailing list.
The results o f the work of inspection are printed in pamphlet form  
and are termed Official Inspections. Official Inspections are sent to dealers 
within the State; those that have to do with fertilizers, feeding stuffs, 
and seeds are sent to farmers, and those reporting food and drugs are 
sent to a list of several thousand women within the State.
The Miscellaneous Publications consist of newspaper bulletins, circu­
lars, and similar fleeting publications. These are sent to different addresses 
according to the nature of the subject matter.
On request, the name of any resident of Maine will be placed on the 
permanent mailing list to receive either or both the Bulletins and Offi­
cial Inspections as they are published.
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S u m m e r  S e s s i o n
Since 1895, with the exception of the years 1919 and 1920, the uni­
versity has conducted an annual summer session of six weeks, beginning 
usually in the last week in June and ending early in August. The regis­
tration has steadily increased to three hundred in the 1925 session, and 
the number and range of courses have increased correspondingly. In­
struction is given in nearly all departments of the College of Arts and 
Sciences, principally by heads of departments and other teachers of pro­
fessorial rank in that college. Courses are also offered in Physical Edu­
cation and Pulp and Paper Making.
The Summer Session is primarily for the benefit of teachers and 
superintendents in Maine and from other states who desire to improve 
themselves by taking professional courses required by the State Depart­
ment o f Education, or by pursuing subjects which may be helpful to them 
in connection with their work ; and for students in the university or other 
colleges who desire advanced credit toward the Bachelor’s or Master’s de­
gree. Especial attention is given to teachers’ courses in the various sub­
jects offered. Normal school graduates w ho are admitted to advanced 
standing in the university as candidates for a bachelor’s degree may do a 
part o f their w ork in the Summer Session. Properly qualified graduates 
of colleges or universities may complete graduate work in certain depart­
ments leading to the degree of Master of Arts by attendance at four sum­
mer sessions, or preferably at two summer sessions and during one regular 
semester.
Under ordinary circumstances the summer session student is expected 
to carry not more than three courses, each of which in most cases gives 
two hours o f  university credit. The opening and closing dates for 1926 
are June 28 and August 6. Students who are planning to attend the Sum ­
mer Session should send for the Summer Session Bulletin, to be issued 
about February 1, 1926, and should plan their courses in advance, if possible 
consulting the instructors concerned. For any additional information address 
Dr. H. M. Ellis, Director of the Summer Session, Orono, Maine.
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A l u m n i  A s s o c i a t i o n s
GENERAL ASSOCIATION
President, Harry E. Sutton, 1909, 161 Devonshire St., Boston, Mass.
Vice President, Norman H. Mayo, 1909 % Simmons & Hammond Co., 
Portland
Clerk, J. Strothard Brooks, 1914, 17 James St., Bangor, Maine 
Executive Secretary, Robert P. Clark, 1915, Fernald Hall, 86 No. Main St., 
Orono
Treasurer, Charles E. Crossland, 1917, Orono
A L U M N I C O U N C IL  
Members at Large
Term expires
W illiam McC. Sawyer, 1901, 61 Main Street, B angor  1926
W . H. Jordan, 1875, O rono....................................................................  1926
E. E. Chase, 1913, 208 Middle St., Portland.....................................  1926
E. H. Kelley, 1890, O rono......................................................................  1927
C. Parker Crowell, 1898, 60 Elm St, Bangor.................................  1927
Mrs. Mildred Prentiss W right, 1911, 188 Elm St., Bangor  1927
(F ills  unexpired term of Miss Joanna C. Colcord, 1906)
Harold P. Marsh, 1909, 15 State St., B angor.................................  1927
Wayland D. Towner, 1914, 51 Winsor Ave., Watertown, Mass. 1927
W alter N. Cargill, 1900, 7 Woodland St., Arlington, M ass  1928
Henry F. Drummond, 1900, 41 James St., Bangor.................... 1928
Raymond H. Fogler, 1915, 1783 Undercliffe Ave., N ew  York,
N. Y ........................................................................................................... 1928
College of Agriculture
Arthur L. Deering, 1912, O rono...........................................................  1926
College of Arts and Sciences
Mrs. Elizabeth Estabrooke Farwell, 1908, 9 Bullock St.,
Brattleboro, V t .................................................................................  1927
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College of Technology 
E. R. Berry, 1904, General Electric Co., W. Lynn, Mass  1926
Ex-Officio Members
Harry E. Sutton, 1909, 161 Devonshire St., Boston, Mass.
President of the General Alumni Association 
Norman H. Mayo, 1909, % Simmons & Hammond Co., Portland
Executive Committee
Norman H .Mayo (Chairman)
C. Parker Crowell 
George H. Hamlin 
Allen W . Stephens
E. R. Berry
A l u m n i  R e p r e s e n t a t i v e  to  B o a r d  o f  T r u s t e e s
Hosea B. Buck, 1893, 1 Columbia Bldg., Bangor........................  1927
A l u m n i  M e m b e r s  o f  t h e  A t h l e t i c  B o a r d
Term expires
C. Parker C row ell........................................................................................ 1926
Phil R. H u ssey ...............................................................................................  1927
William McC. S aw yer ...............................................................................  1928
S P E C I A L  A S S O C IA T IO N S
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e
President, M. D. Jones, 1912, Orono; Secretary, C. E. Crossland, 1917, 
Orono
C o l l e g e  o f  L a w
President, James M. Gillin, L1913, 12 Columbia Bldg., Bangor; Secretary, 
Mark A. Barwise, 1913, 9 Columbia Bldg., Bangor
S h o r t  C o u r s e  A l u m n i
President, Bertram Tomlinson, 1918sc, Hyannis, Mass.; Secretary, H. Styles  
Bridges, 1918sc, 59 No. Main St., Concord, N. H.
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M a i n e  T e a c h e r s
P re s id e n t ,  H o y t  D. F o s te r ,  1916, O r o n o ;  V ice  P re s id e n t ,  R o la n d  C ony ,  1923, 
A u g u s t a ;  S e c r e ta r y ,  L in d se y  M a rc h ,  1921, D o v e r - F o x c r o f t
L O C A L  A S S O C I A T I O N S
A n d ro s c o g g in  V a l le y — P re s id e n t ,  F .  A . F r e n c h ,  1917, J o r d a n  H i g h  S choo l ,  
L e w is to n ,  M a i n e ;  S e c r e ta r y ,  L e s te r  H .  M o re l l ,  1915, 13 L isb o n  S t. ,  
L e w is to n
A r o o s to o k  C o u n ty — P re s id e n t ,  E . M . F u l to n ,  1911, M a r s  H i l l ;  S e c r e ta ry ,  
C la y to n  S tee le ,  1911, P r e s q u e  Is le
B a l t im o re — P re s id e n t ,  S. H .  T .  H a y e s ,  1890, Cecil A p ts . ,  B a l t im o re ,  M d . ; 
S e c r e ta r y ,  R. M. C a r t e r ,  1921, 4819 O a k  H i l l  A ve .,  B a l t im o re ,  M d.
B o s to n — P re s id e n t ,  F r e d  D. K n ig h t ,  1909, 129 W e b b  S t. ,  W e y m o u th ,  M a s s . ;  
S e c r e ta r y ,  L es l ie  E .  L i t t le ,  1904, 61 E a s t  E lm  A ve.,  W o l la s to n ,  M ass .
B o s to n  C lub  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  F o m e n — S e c r e ta r y ,  M rs .  H a r r y  C. R o b ­
bins, 1918, 6 B r im m e r  S t. ,  B os ton ,  M ass .
C h ic a g o — P re s id e n t ,  F r a n k  D o u g la s s ,  1903, 511 M e a c h a m  Ave.,  P a r k  R id g e ,
111.; S e c r e ta r y ,  H a r r y  G. J o r d a n ,  1913, 175 W e s t  J a c k s o n  B lvd.,  C h ic a g o
C e n t ra l  M a in e — P re s id e n t ,  M. F .  M c C a r th y ,  1911, 61 B en to n  A ve.,  W a t e r ­
v i l le ;  S e c r e ta r y ,  C. A . B la c k in g to n ,  L1914, 120 M a in e  St., W a te r v i l l e
C o n n e c t ic u t  V a l le y — P re s id e n t ,  H a r r y  E ld e r ,  L1909, 324 M a in  S t. ,  S p r i n g ­
field, M a s s . ;  S e c r e ta r y ,  R. W .  C ro c k e r ,  1910, 36 F a b y a n  S t. ,  M i t t i -
neag u e ,  M ass .
D o m in io n — P re s id e n t ,  A . G u y  D u r g in ,  1908, 52 T h e  D r iv e ,  S a u l t  S te .  
M a r ie ,  O n t . ; S e c r e ta r y ,  M a n le y  W .  D av is ,  1918, A b it ib i  P o w e r  & 
P a p e r  Co., I ro q u o is  F a l l s ,  O n t .
E a s t e r n  N e w  Y o r k — P re s id e n t ,  W e s le y  C. P lu m e r ,  1921, 312 H a r r i s o n  
A ve. ,  S c h e n e c ta d y ,  N .  Y . ; S e c r e ta r y ,  E .  H .  R in g ,  1922, 117 N o t t  T e r ­
race ,  S c h e n e c ta d y ,  N .  Y .
G o ld en  G a te — P r e s id e n t  an d  S e c r e t a r y
H a n c o c k  C o u n ty — P re s id e n t ,  G u y  E . T o r r e y ,  1909, B a r  H a r b o r ;  S e c re ta ry ,  
D a v id  O. R o d ick ,  1917, B a r  H a r b o r
H a r t f o r d — P re s id e n t ,  G u y  V .  D y e r ,  1913, 504 P r o s p e c t  A ve.,  H a r t f o r d ,  
C o n n . ;  S e c r e ta r y ,  E .  H y la n d  M a y ,  1918, T r a v .  I n s u ra n c e  Co., H a r t ­
fo rd ,  Conn .
K en n e b e c  C o u n ty — P r e s id e n t ,  P a u l  D . S a r g e n t ,  1896, S ta t e  H o u se ,  A u g u s ­
t a ;  S e c r e ta r y ,  E .  L. N e w d ic k ,  1918, S t a t e  H o u s e ,  A u g u s t a
K n o x  C o u n ty — P re s id e n t ,  A la n  L. B i rd ,  1900, R o c k l a n d ;  S e c re ta ry ,  R . S. 
S h e r m a n ,  1906, R o c k la n d
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N e w  Y o r k — P re s id e n t ,  J e s s e  H .  M aso n ,  1909, 900 C ro s s  A ve.,  E l iz a b e th ,  
N .  J . ;  S e c r e ta r y ,  W i l l i a m  C. E l l s w o r th ,  1919, 1192 O c e a n  Ave.,  B r o o k ­
lyn, N .  Y .
O x f o r d  C o u n ty — P re s id e n t ,  J .  B. S tev en so n ,  L1900, R u t n f o r d ;  S e c re ta ry ,  
E lo n  L. B ro w n ,  1908, N o r w a y
P e n o b sc o t  V a l le y — P re s id e n t ,  J .  P . R a m sa y ,  E x -19 18 ,  C r o g a n  M f g .  Co., 
B a n g o r ; S e c r e ta r y ,  R a lp h  W h i t t i e r ,  1902, P e n o b sc o t  S a v in g s  B a n k  
B ldg .,  B a n g o r
P h i l a d e lp h ia — P r e s id e n t ,  C. H .  L o m b a rd ,  1900, 31 Isabel A ve.,  G leno lden ,  
P a . ; S e c r e t a r y ,  W .  A. F o g le r ,  1909, 2301 M a r k e t  St.,  P h i la d e lp h ia ,  P a .
P i t t s b u r g h — P re s id e n t ,  R . R. O w e n ,  1921, Gen. E lec . Co., O l iv e r  B ldg .,  
P i t t s b u r g h ; S e c r e ta r y ,  F .  S. S t ic k n e y ,  1923, 5599 B a u m  Blvd., P i t t s ­
b u rg h ,  P a .
P ro v id e n c e — P r e s id e n t ,  E .  L. M il l iken ,  1908, R o c k y  H il l ,  C o n n . ;  S e c re ta ry ,
C. F .  B r u g g e ,  E x -1 9 1 8 ,  17 E lm a  St.,  P ro v id e n c e ,  R . I.
S a g a d a h o c  C o u n ty — P r e s id e n t ,  A . T .  B a r r o w s ,  1907, 1 M a p le  St.,  B r u n s ­
w ic k ;  S e c r e ta r y ,  H .  E .  P r a t t ,  1921, 7 E v e r e t t  S t . ,  B r u n s w ic k
S o m e r s e t  C o u n ty — P re s id e n t ,  L e R o y  F o lso m ,  1895, N o r r i d g e w o c k ;S e c r e
ta ry ,  G e r a ld  C. M a rb le ,  E x -1 9 1 7 ,  C o r .  M a d is o n  A ve . & H i g h  S ts . ,
S k o w h e g a n
S o u th e r n  C a l i f o r n i a — P re s id e n t ,  L. A . B o a d w a y ,  1891, %  B o a d w a y  B ros . ,
P a s a d e n a ,  C a l . ; S e c r e t a r y ,  E .  M . L o f tu s ,  1914, 420 P ac if ic  F in a n c e
B ldg . ,  L o s  A n g e le s ,  Cal.
S o u th e r n  N e w  H a m p s h i r e — P r e s id e n t ,  R. P . M itch e l l ,  1911, A m o s k e a g  
B a n k  B ldg .,  M a n c h e s te r ,  N .  H . ; S e c r e ta r y ,  H .  S ty le s  B r id g es ,  1918, 
59 N .  M a in  S t . ,  C o n c o rd ,  N .  H .
T w in  C i ty — P r e s id e n t ,  S . P .  C ro sb y ,  1879, 104 M iss is s ip p i  R iv e r  B lvd .,
S t .  P a u l ,  M i n n . ;  S e c r e t a r y ,  A . G. E a to n ,  1914, %  G. S o m m e r s  & Co., 
S t .  P a u l ,  M in n .
W a l d o  C o u n ty — P r e s id e n t ,  C h as .  S. B ic k fo rd ,  1882, 30 C e d a r  S t. ,  B e l f a s t ;
S e c r e t a r y ,  W i l l  R . H o w a r d ,  1882, B e l f a s t
W a s h in g t o n ,  D. C .— P r e s id e n t ,  N a t h a n  C. G ro v e r ,  1890, 1442 B e lm o n t  S t. ,  
W a s h in g t o n ,  D. C . ; S e c r e t a r y ,  M i ld re d  H .  M e r r i l l ,  1913, 1422 B e lm o n t  
S t . ,  N .  W .
W e s t e r n  M a in e — P r e s id e n t ,  P .  W .  T h o m a s ,  1914, 40 W e s t m i n s t e r  A ve .,  
P o r t l a n d ;  S e c r e t a r y ,  L. T .  P i tm a n ,  1917, P o r t l a n d  E v e n in g  E x p r e s s ,  
P o r t l a n d
W e s t e r n  N e w  Y o r k — P r e s id e n t ,  S. C. C lem en t ,  1915, S t a t e  N o r m a l  S choo l ,  
B u ffa lo ,  N .  Y . ; S e c r e t a r y ,  A . F .  N e a le ,  1909, 121 M in n e s o ta  A ve .,  B u f ­
fa lo ,  N .  Y .
W h i t e  M o u n ta i n — P r e s id e n t ,  L a w r e n c e  E .  P h i lb r o o k ,  1916, S h e lb u rn e ,  
N .  H . ;  S e c r e t a r y ,  W a l t e r  W .  W e b b e r ,  1916, 133 C l a r k  S t. ,  B e r l in ,  N .  H .
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W o r c e s t e r  C o u n ty — P re s id e n t ,  G. E .  H a n s e n ,  1917, 105 S ta f fo rd  S t. ,  W o r ­
ces te r ,  M a s s . ;  S e c r e ta r y ,  M. L. H o m e r ,  E x -1 9 1 2 ,  602 S t a t e  M u tu a l  
B ldg .,  W o r c e s t e r ,  M ass .
Y o r k  C o u n ty — P re s id e n t ,  F .  R. C hes ley ,  L1911, 402 M a in  S t. ,  S a c o ;  S e c ­
r e ta ry ,  R o b e r t  M o o re ,  1916, 292 A l f r e d  S t. ,  B id d e fo r d
C L A S S  S E C R E T A R I E S
1872 E .  J .  H a s k e l l ,  541 B r ig h to n  A ve .,  W o o d f o r d s
1873 J o h n  M . O a k ,  13 T h i r d  S t. ,  B a n g o r
1874 J o h n  I .  G u rn e y ,  22 H ig h l a n d  S t. ,  D o rc h e s te r ,  M ass .
1875  D r .  W .  H .  J o r d a n ,  O r o n o
1876 E . M. B la n d in g ,  46 M a d is o n  S t. ,  B a n g o r
1877
1878 C. C. C h a m b e r la in ,  E n d e r l in ,  N .  D.
1879 G e o rg e  P .  M e r r i l l ,  U .  S. N a t io n a l  M u se u m ,  W a s h in g to n ,  D. C.
1880 A. H .  B ro w n ,  O ld  T o w n  E n te r p r i s e ,  O ld  T o w n
1881
1882 W .  R. H o w a r d ,  B e l f a s t
1883 P r o f e s s o r  L. H .  M e r r i l l ,  100 M a in  S t. ,  O r o n o
1884 L. W .  C u t te r ,  163 B r o a d w a y ,  B a n g o r
1885 D e a n  J .  N .  H a r t ,  U n iv e r s i ty  o f  M a in e ,  O r o n o
1886  H .  S. F r e n c h ,  211 C r a f t s  S t . ,  N e w to n v i l le ,  M ass .
1887 J .  S. W i l l i a m s ,  G u i l f o r d
1888 H .  F .  L in co ln ,  %  T e x a s  C o n s t r .  Co., T r in id a d ,  T e x .
1889 D r .  J .  S. F e r g u s o n ,  M a lb a ,  Q u e e n sb o ro ,  N e w  Y o rk ,  N .  Y .
1890 E d w a r d  H .  K e l ley ,  A lu m n i  H a l l ,  O r o n o
1891 W .  M. B ailey ,  88 B r o a d  S t. ,  B os ton .  M ass .
1892
1893 H a r r y  M . S m i th ,  23 S eco n d  S t. ,  B a n g o r
1894
1895 D r .  H .  S. B o a rd m a n ,  O ro n o .
1896  P e r l e y  B. P a lm e r ,  O r o n o
1897  W .  L. H o ly o k e ,  675 Y a d k in  S t. ,  K in g s p o r t ,  T e n n .
1898  W .  L. E ll is ,  N a s h u a  C o -o p e ra t iv e  I r o n  F o u n d r y  Co., N a s h u a ,  N .  H .
1899 P r o f e s s o r  A. L. G ro v e r ,  U n iv e r s i ty  o f  M a in e ,  O r o n o
1900 W .  N .  C a rg i l l ,  %  T h e  L u m s d e n  & V a n  S to n e  Co., S o u th  B os ton ,
M ass .
1901 M . B. M e r r i l l ,  78 P le a s a n t  S t. ,  M e r id e n ,  C onn .
1902 H .  E .  Cole, H a r r i s  P u m p  & S u p p ly  Co., P i t t s b u r g h ,  Pa .
1903 P a u l  D . S im p so n ,  S ea l  H a r b o r
1904 A . M . K n o w le s ,  71 W .  23 rd  S t. ,  N e w  Y o rk ,  N .  Y .
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
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P r o f e s s o r  A. W .  S p ra g u e ,  217 U n io n  S t. ,  B a n g o r
H a r r y  E m e r y ,  78 E x c h a n g e  S t. ,  B a n g o r
E lm e r  J .  W i l s o n ,  G e n e ra l  E le c t r ic  Co., W .  L y n n ,  M ass .
E . N .  V ic k e ry ,  P i t ts f ie ld
D e a n e  S. T h o m a s ,  M o n u m e n t  S q u a re ,  P o r t l a n d  
H e r m a n  P .  S w e e ts e r ,  C u m b e r la n d  C e n te r  
F r e d  N a s o n ,  59 B e n to n  Ave.,  W a te r v i l l e  
A . L. D e e r in g ,  O r o n o
P. W .  M o n o h o n ,  %  H .  J .  F r o s t  & Co., 106 C h a m b e r s  St. ,  N e w  
Y o r k ,  N .  Y .
G e o rg e  H .  B e rn h e ise l ,  S a g e  T e r r a c e ,  So. H a r t s d a l e ,  N .  Y.
W .  W .  W e b b e r ,  133 C l a r k  S t. ,  B e r l in ,  N .  H .
F .  O . S te p h e n s ,  21 A c a d e m y  S t. ,  A u b u r n  
T h e lm a  K e l lo g g ,  61 G a r d e n  S t. ,  C a m b r id g e ,  M ass .
D . B. D e m e r r i t t ,  13 P o n d  S t. ,  O r o n o
E . P .  Jo n es ,  22 V a l le y  A ve. ,  M il to n ,  M ass .
W i n t h r o p  L. M a c B r id e ,  11 F a i r m o u n t  S t. ,  M e d f o r d  H il ls ide ,  M ass .  
I a n  M . R u sk ,  W e s t  T o w n s e n d ,  M ass .
M a r y  C. P e r k in s ,  37 T r e m o n t  S t re e t ,  P o r t l a n d  
E r i c  O . B e rg ,  S o u th w e s t  H a r b o r  
H o p e  N o r w o o d ,  100 O h io  S t . ,  B a n g o r
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H o n o r s  and P r iz e s  A w a r d e d
M e m b e r s  o f  P h i  K a p p a  P h i
E g b e r t  M o r r i l l  A n d r e w s ,  G r a y ; H e r b e r t  E d w a r d  B r a g g ,  B a n g o r ; 
L ew is  B a te s  C la rk ,  R o c k l a n d ; R a n d a l l  H u b e r t  D o u g h ty ,  C u m b e r la n d  C e n ­
t e r ; A n n ie  M y r t l e  F u l l e r ,  H a r t l a n d ; L e o  F r i e d m a n ,  A u g u s t a ;  E u g e n e  
B e n ja m in  Griff i ths ,  P r e s q u e  I s l e ;  R o b e r t  C ro s b y  H a m le t ,  B o w d o in h a m ;  
D o n a ld  F r a n c i s  H a s t in g s ,  R o c k l a n d ;  L e R o y  A l le n  M u ll in ,  C ape  E l i z a b e th ;  
V e lm a  K a th e r in e  O l iv e r ,  D e x t e r ;  A lb e r t a  G e tche l l  P ie rc e ,  O r o n o ;  F r a n c e s  
H o p e  P o r t e r ,  O r o n o ;  L e o n a  K a th le e n  R eed ,  O w l ’s H e a d ;  A lb e r t  H e n r y  
R e p sch a ,  D e r b y ;  C a r l  E d w in  R in g ,  B a n g o r ;  D o n a ld  L y n n  T r o u a n t ,  A u g u s ­
t a ;  S p r a g u e  R u f u s  W h i tn e y ,  O ro n o .  
M e m b e r s  o f  T a u  B e t a  P i  j
1925
E li  A ro n s o n ,  H a r t f o r d ,  C o n n . ;  H e r b e r t  E d w a r d  B ra g g ,  B a n g o r ;  K e n ­
n e th  L e ig h  C y p h e rs ,  D e x t e r ; R a n d a l l  H u b e r t  D o u g h ty ,  C u m b e r la n d  C e n ­
t e r ; L eo  F r ie d m a n ,  A u g u s t a ;  D o n a ld  F r a n c i s  H a s t in g s ,  R o c k la n d ;  S ta n le y  
B e r r y  H y d e ,  S a c o ;  C l i f fo rd  V irg i l  I r i sh ,  G o r h a m ;  R uel  L e ro y  J a m e s ,  
P r i n c e t o n ;  F r a n k  L o u is  L inco ln ,  H o u l t o n ;  J o h n  L o m b a r d  M cC ob b ,  O r o n o ;  
R o b e r t  W e n t w o r t h  M o r r i s o n ,  B a n g o r ; L e R o y  A llen  M ull in ,  C a p e  E l i z a ­
be th  ; M an sf ie ld  M o r to n  P a c k a r d ,  B r y a n t  P o n d ; A lb e r t  H e n r y  R ep sch a ,  
D e r b y ; C a r l  E d w in  R in g ,  B a n g o r .
1926
W il l i s  M a n n in g  B a r r o w s ,  D o v e r - F o x c r o f t ; C a r l  H e n r y  B ischoff ,  
F r a n k l in ,  M a s s . ;  S id n e y  B o w e r s  C o lem an ,  S a c o ;  J o s e p h  D an ie l  D o h e r ty ,  
B a n g o r ;  T r y g v e  H e is te d ,  R o c k p o r t ; F r a n c k  P la i s te d  M o r r i s o n ,  B a n g o r ;  
R o b e r t  H a s k e l l  N o y e s ,  O r o n o ;  R a lp h  R o w e  P a r k m a n ,  H a r t l a n d .
M e m b e r s  o f  A l p h a  Z e t a
1925
H e r v e y  S e ld en  B ean ,  V i e n n a ;  M e rv in  Ives  B o w d en ,  B l u e h i l l ; N o r r i s  
C h a r le s  C lem en ts ,  W i n t e r p o r t ;  J o h n  P h i l ip  D o w n in g ,  B a n g o r ;  R a lp h  W i l ­
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l iam  H o b so n ,  P o r t l a n d ;  F r a n k  W a s h b u r n  H u sse y ,  P r e s q u e  I s l e ;  C h a r le s  
V a le n t in e  L an e ,  R ed  B e a c h ; R o b e r t  S m i th  P ik e ,  C o r n i s h ; T h a y e r  L ev en -  
se l le r  R o y a l ,  E a s t  H o l d e n ;  P r e s c o t t  E r v in  T h o r n to n ,  S p r ing f ie ld .
1926
F r a n c i s  G u e rn s e y  B uzze l l ,  F r y e b u r g ;  L e s te r  V e r n o n  Goff,  H o l l i s  C e n ­
t e r ;  B ry c e  M e r e d i th  J o r d a n ,  C a p e  E l i z a b e th ;  F r a n k  J a m e s  M c D o n a ld ,  
M o n m o u t h ;  K e n n e th  C o n y  W il s o n ,  A u g u s t a ;  O s c a r  L ew is  W y m a n ,  R u m -  
fo rd .
1927
G e o rg e  F a r r i n g t o n  D o w ,  W a y n e ;  J o h n  A ld e n  Snell ,  P o r t l a n d .
M e m b e r s  o f  P h i  B e t a  K a p p a
L e w is  B a te s  C la rk ,  R o c k l a n d ;  A n n ie  M y r t l e  F u l le r ,  H a r t l a n d ; E u ­
g e n e  B e n ja m in  G riff i ths ,  P r e s q u e  I s l e ;  E r n e s t  E d w a r d  H a s k e l l ,  M o r r i l l ;  
A l ice  R id e r  H i l l ,  O r o n o ;  V e lm a  K a th e r in e  O l iv e r ,  D e x t e r ;  A lb e r t a  G e tche l l  
P ie rc e ,  O r o n o ;  F r a n c e s  H o p e  P o r t e r ,  O r o n o ;  H a r o l d  E l b e r t  P re s se y ,  B a n ­
g o r ;  L e o n a  K a th le e n  R eed , O w l ’s H e a d ;  D o n a ld  L y n n  T r o u a n t ,  A u g u s ta .
G e n e r a l  H o n o r s
E g b e r t  M o r r i l l  A n d r e w s ,  G r a y ;  A n n a  J o r g e n s o n  A sh le y ,  O r o n o ;  H e r -  
v ey  S e ld e n  B ean ,  V i e n n a ; H e r b e r t  E d w a r d  B r a g g ,  B a n g o r ; G e o rg e  D a v is  
C h ase ,  J r . ,  O r o n o ;  L e w is  B a te s  C la rk ,  R o c k l a n d ;  L e r o y  L e n d o n  D a w s o n ,  
V e r g e n n e s ,  V t . ; E lw in  L in w o o d  D ea n ,  G re e n v i l le  J u n c t i o n ;  R a n d a l l  H u ­
b e r t  D o u g h ty ,  C u m b e r l a n d  C e n t e r ;  J o h n  P h i l ip  D o w n in g ,  B a n g o r ;  F r a n c e s  
S a r a h  F a r r a r ,  P r i n c e t o n ;  K e n n e th  F ie ld ,  A u b u r n ;  L eo  F r i e d m a n ,  A u g u s t a ;  
A n n ie  M y r t l e  F u l l e r ,  H a r t l a n d ;  E u g e n e  B e n ja m in  G riff i ths ,  P r e s q u e  I s l e ;  
R o b e r t  C ro s b y  H a m le t ,  B o w d o in h a m ;  D o n a ld  F r a n c i s  H a s t in g s ,  R o c k l a n d ;  
A l ic e  R id e r  H i l l ,  O r o n o ;  C l i f fo rd  V i r g i l  I r i sh ,  G o r h a m ;  R ue l  L e ro y  J a m e s ,  
P r i n c e t o n ;  A n n ie  P e a r l  L u n t ,  C h e r r y f i e l d ; R o b e r t  W e n t w o r t h  M o r r i s o n ,  
B a n g o r ;  L e R o y  A l le n  M u l l in ,  C a p e  E l i z a b e t h ;  V e lm a  K a t h e r in e  O lo v e r ,  
D e x t e r ; A l b e r t a  G e tch e l l  P ie rc e ,  O r o n o ; R o b e r t  S m i th  P ik e ,  C o r n i s h ; 
F r a n c e s  H o p e  P o r t e r ,  O r o n o ;  H a r o l d  E l b e r t  P r e s s e y ,  B a n g o r ;  L e o n a  
K a th le e n  R eed ,  O w l ’s H e a d ;  A lb e r t  H e n r y  R ep sch a ,  D e r b y ;  C a r l  E d w in  
R in g ,  B a n g o r ;  P r e s c o t t  E r v i n  T h o r n to n ,  S p r in g f i e ld ;  D o n a ld  L y n n  T r o u ­
an t ,  A u g u s t a ;  B a l f o u r  S t e r l i n g  T y n d a l l ,  P o r t l a n d ;  L y n n e t t e  A g n e s  W a l k e r ,
O ro n o .
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P r i z e s
K id d e r  S c h o la r s h ip ,  C a r l  M i l to n  H a r m o n ,  B u x to n .
N e w  Y o r k  A lu m n i  A ss o c ia t io n  S c h o la r s h ip  N o .  1, J o h n  S te p h e n  B e h ­
r in g e r ,  E lm h u r s t ,  N e w  Y o rk .
N e w  Y o r k  A lu m n i  A ss o c ia t io n  S c h o la r s h ip  N o .  2, S id n e y  B o w e r s  
C o lem an ,  Saco .
P i t t s b u r g  A lu m n i  A sso c ia t io n  S c h o la r s h ip ,  C a r l  H e n r y  B ischoff ,  
F r a n k l i n ,  M ass .
C la ss  o f  1873 P r iz e ,  C a lv in  M o r g a n  H u tc h in s o n ,  H a l lo w e l l .
C e n t r a l  D is t r i c t  A lu m n i  A sso c ia t io n  S c h o la r s h ip ,  M a r y  P a u l in e  A ik en ,  
B a n g o r .
E l iz a b e th  A b b o t t  B a le n t in e  S c h o la r s h ip ,  S iby l  H o r t e n s e  L each ,  
C r a w f o r d .
P h i  M u  S c h o la r s h ip ,  H e le n  N a ta l i e  M a y o ,  O ro n o .
J o s e p h  R id e r  F a r r i n g t o n  S c h o la r s h ip ,  F lo r e n c e  L e i ta  P o o r ,  S eb ag o .  
S ta n le y  P lu m m e r  S c h o la r s h ip ,  T h a y e r  L e v e n se l le r  R oya l ,  E a s t  H o ld e n .  
W a l t e r  B a le n t in e  P r iz e ,  H u g h  S c o t t  T ib b e t t s ,  V a n c e b o ro .
F r a n k l i n  D a n f o r t h  P r iz e ,  H e r v e y  S e ld e n  B ean ,  V ie n n a .
W a s h i n g t o n  A lu m n i  A sso c ia t io n  W a tc h ,  G e o rg e  H e r m a n  G ru h n ,  
B in g h a m .
P e n o b s c o t  V a l le y  A lu m n i  A ss o c ia t io n  S c h o la r s h ip  N o .  1, W i l l i s  M a n ­
n in g  B a r r o w s ,  D o v e r - F o x c r o f t .
P e n o b s c o t  V a l le y  A lu m n i  A sso c ia t io n  S c h o la r s h ip  N o .  2, E r n e s t  H o w ­
a r d  G ra n t ,  W a s h b u r n .
T r a c k  C lu b  S c h o la r s h ip ,  J a m e s  E l l io t t  H a le ,  M o n so n .
A lp h a  O m ic r o n  P i  A lu m n a e  P r iz e ,  E l e a n o r  M a r g a r e t  F i t z h e r b e r t ,  
O ro n o .
F r e s h m a n  S c h o la r s h ip  C up , B e ta  T h e t a  P i.
A g r i c u l t u r a l  C lu b  M e m b e r s h ip  C up , C la ss  o f  1928.
C h a r le s  A n th o n y  R ice  C up, S ig m a  A lp h a  E ps i lon .
C hi O m e g a  P r iz e ,  S e r e n a  W o o d ,  B a n g o r .
U n iv e r s i ty  o f  M a in e  H o n o r a r y  S o c ie ty  S c h o la r s h ip ,  D e lm a r  B o y n to n
L o v e jo y ,  M ex ico .
F r a t e r n i t y  S c h o la r s h ip  C up, P h i  E p s i lo n  Pi.
C la ss  o f  1908 C o m m e n c e m e n t  C up , C la ss  o f  1885.
P a n  H e l le n ic  S o r o r i t y  C up , C hi O m e g a .
P r e s i d e n t ’s C u p  in T r a c k ,  D an ie l  W e l l in g to n  T o r r e y ,  D e e r  Isle . 
P r e s i d e n t ’s C u p  in B aseb a l l ,  H a r o l d  E u g e n e  C ro z ie r ,  B ro w n v i l le .  
T w e n t i e th  C e n tu r y  C o m m e n c e m e n t  C up , C la ss  o f  1900.
W i l l i a m  E m e r y  P a r k e r  S c h o la r s h ip ,  W a l l a c e  H e n r y  E l l io t t ,  P r e s q u e
Isle.
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H e n r y  L. Griffin  P r iz e ,  M a r y  P a u l in e  A ik en ,  B a n g o r .
G r a d u a te  S c h o la r s h ip s ,  J o h n  G e o rg e  L es l ie  Caulfie ld ,  B a n g o r ;  H a r o ld  
E lb e r t  P re s se y ,  B a n g o r ;  L y n n e t te  A g n e s  W a l k e r ,  O ro n o .
S o p h o m o re  E s s a y  P r iz e s ,  W a l d r o n  E a to n  F e rn a ld ,  E a s t  B o o t h b a y ; 
S y lv ia  M a r i a n  K u r s o n ,  B a r  H a r b o r .
C o n t r i b u t o r ’s C lu b  P r iz e s ,  F i r s t  P r iz e ,  S y lv ia  M a r ia n  K u rs o n ,  B a r  
H a r b o r ;  S eco n d  P r iz e ,  A u r a  E u g e n e  C o b u rn ,  D o v e r - F o x c r o f t ,  and  H e le n
A n n a  L en g y e l ,  O ro n o .
S p a n is h  C lu b  M ed a ls ,  J o s e p h  R o y  D o u g h e r ty ,  B a n g o r ;  H a r o l d  A n th o n y
M e d e iro s ,  V a n c e b o ro .
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C o m m en cem en t
T h u r s d a y , J u n e  4
5 :00 P .M .  P h i  B e ta  K a p p a  In i t ia t io n
6 :3 0  P .M .  B a n q u e t  N a t io n a l  H o n o r a r y  Socie ties .
F r i d a y , J u n e  5
9 :0 0  A .M .  M e e t in g  o f  th e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
9 :3 0  A .M .  M e e t in g  o f  th e  A lu m n i  C ounc i l ,  L i b r a r y
C la ss  D a y  E x e rc i s e s ,  U n iv e r s i ty  O v a l  
P .M .  B aseb a l l  G a m e s —
N e w  H a m p s h i r e  F r e s h m e n  vs. M a in e  F r e s h m e n  
C o lb y  V a r s i t y  vs. M a in e — C h a m p io n s h ip  G a m e  
6 :0 0  P .M .  S e n io r  S k u l l  In i t i a t io n  a n d  B a n q u e t  
8 :0 0  P .M .  P r e s i d e n t ’s R ecep t io n ,  L i b r a r y
C la ss  re u n io n  a f fa i r s  
9 :0 0  P .M .  F r a t e r n i t y  R e cep t io n s
S a t u r d a y , J u n e  6, A l u m n i  D a y
9 :0 0  A .M .  A n n u a l  B u s in ess  M ee t in g ,  G e n e ra l  A lu m n i  A sso c ia t io n ,
C hap e l ,  A lu m n i  H a l l  
9 :0 0  A .M .  A lu m n a e  a n d  w ives  o f  A lu m n i  m ee t  a t  B a len t in e  H a l l  fo r
t r i p  o v e r  th e  C a m p u s  a n d  e n te r t a in m e n t  un t i l  luncheon . 
1 2 :30 P .M .  A lu m n i  L u n c h e o n ,  T h e  C o m m o n s  
2 :0 0  P .M .  C la ss  F r o l i c s
3 :0 0  P .M .  B aseba l l ,  R e u n io n  C la ss  C h a m p io n s h ip s  
6 :0 0  P .M .  A lu m n i  B an q u e t ,  A lu m n i  H a l l  
9 :0 0  P .M .  A lu m n i  H o p
S u n d a y , J u n e  7
10:30  A .M .  B a c c a la u re a te  A d d re s s  by R ev . G e o rg e  L o r in g  H a n s c o m ,  D .D .,
’85, o f  M e lb o u rn e ,  F lo r i d a  
6 :3 0  P .M .  P r e s id e n t  an d  M r s .  L i t t le ,  a t  H o m e  to  S e n io r  C lass ,  I n f o r m a l
S u p p e r
M o n d a y , J u n e  8
9 :3 0  A .M .  C o m m e n c e m e n t  E x e rc i s e s ,  A d d r e s s  by D r .  W h i t m a n  H o w a r d
J o r d a n ,  ’75, o f  O r o n o  
8 :0 0  P .M .  C o m m e n c e m e n t  Ball ,  G y m n a s iu m
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D eg re es C on ferred
College of Agriculture
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e
H e r v e y  S e ld e n  B ean  ( in  A n im a l  H u s b a n d r y ) .............................................. V ie n n a
J a m e s  T w e e d ie  B la i r  ( in  A g r o n o m y ) ................................................... O ld  O r c h a r d
M e rv in  Iv es  B o w d e n  ( in  D a i r y  H u s b a n d r y ) ................................................... B lueh il l
M i ld re d  G re e le y  B r o w n  ( in  H o m e  E c o n o m i c s )  R eadfie ld  D e p o t
C h a r le s  P a y s o n  B u r b a n k  ( in  H o r t i c u l t u r e ) .................................................Y a r m o u th
R a y m o n d  H a r o l d  B u r to n  ( in  B i o l o g y ) ............................................................... P o r t l a n d
C h a r le s  O s b o r n e  C am b e l l  ( in  F o r e s t r y ) .....................................................................G r a y
A d e lb e r t  B ru c e  C l a r k  ( in  D a i r y  H u s b a n d r y ) .......................................... M i l l in o ck e t
N o r r i s  C h a r le s  C le m e n ts  ( in  H o r t i c u l t u r e ) .............................................. W i n t e r p o r t
L a w r e n c e  C o n e y  C o n n o r  ( in  B i o l o g y ) ....................................................................B a n g o r
J a m e s  E l to n  D a v is  ( in  F o r e s t r y ) ...............................................N o r t h  C o n w a y ,  N .  H .
L e ro y  L e n d o n  D a w s o n  ( in  F o r e s t r y ) ..........................................V e rg e n n e s ,  V t .
D o r i s  B elle  D o w  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ........................................................ A tk in s o n
J o h n  P h i l ip  D o w n in g  ( in  H o r t i c u l t u r e ) ............................................................. B a n g o r
F r a n k  B lo d g e t t  E d w a r d s  ( in  F o r e s t r y )  G o rh a m ,  N .  H .
W i l m e r  R o g e r s  E l l io t t  ( in  D a i r y  H u s b a n d r y ) ...............................................B r e w e r
R a y m o n d  C h e s te r  F i t z h e n r y  ( in  F o r e s t r y ) ........................................................ L u b e c
R a c h e l  G o rd e n  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ...............................................L iv e r m o r e  F a l l s
G e o r g e  H e r m a n  G r u h n  ( in  F o r e s t r y ) ............................................................. B in g h a m
O r a l  A l to n  H a r d y  ( in  H o r t i c u l t u r e ) ............................................................. S t i l lw a te r
R a lp h  W i l l i a m  H o b s o n  ( in  D a i r y  H u s b a n d r y ) .......................................... P o r t l a n d
F e r n a ld  H o d g d o n  ( in  A g r o n o m y ) .................................................................. M i l l in o c k e t
A l f r e d  L e r o y  H o lb r o o k ,  ( in  D a i r y  H u s b a n d r y ) ..................N o r t h  A n s o n
F r a n k  W a s h b u r n  H u s s e y  ( in  A g r o n o m y )  P r e s q u e  Is le
B e n t le y  S ta p le s  H u t c h i n s  ( in  F o r e s t r y ) ................................................................B a n g o r
A a r o  K a a k in e n  ( i n  F o r e s t r y ) .............................................................. F i t c h b u r g ,  M a ss .
G e o r g e  F r a n c i s  K e l l e h e r  ( in  F o r e s t r y ) ...................................W a r e ,  M a ss .
C h a r le s  V a le n t in e  L a n e  ( in  P o u l t r y  H u s b a n d r y )  R e d  B e a c h
J o h n  E r v i n  L a P l a n t  ( in  H o r t i c u l t u r e ) ............................................................. G a r d in e r
E l i s a b e th  M a r i e t t a  L in e k e n  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ............................T h o m a s t o n
M a y n a r d  G e o r g e  L in e k in  ( in  F o r e s t r y ) .........................................................T h o m a s t o n
P a u l  H a r d i n g  L in s c o t t  ( in  B i o l o g y ) ..............................................................B ro w n f ie ld
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J u l i a  D o u g la s s  M a c D o u g a l l  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ..........................................M ilo
N a n  L o u ise  M a h o n e y  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ................................................... C a r ib o u
E le a n o r  M a r y  M i la n  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ......................................................B a n g o r
C h a r le s  F r e d e r i c k  M o o d y  ( in  F o r e s t r y ) ..................................................................S a c o
H o p e  N o r w o o d  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ...........................................S o u th w e s t  H a r b o r
A r t h u r  N e a l  P a r m e n t e r  ( in  F o r e s t r y )  B ro c k to n ,  M ass .
A r t h u r  N o r m a n  P e n d le to n  ( in  H o r t i c u l t u r e ) ...................................... D a r k  H a r b o r
F r a n c e s  E l iz a b e th  P e r k in s  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) .....................................M a c h ia s
C a r l  L e o n a r d  P h ip p s  ( in  F o r e s t r y ) .................................................. G o rh a m ,  N .  H .
R o b e r t  S m i th  P ik e  ( in  A n im a l  H u s b a n d r y ) ................................................... C o rn is h
D a n  A b n e r  P i l l s b u r y  ( in  D a i r y  H u s b a n d r y ) .............................................. R a n g e le y
S a r a  L o u ise  Q u in c y  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ................................................... B r id g to n
T h a y e r  L e v e n se l le r  R o y a l  ( in  P o u l t r y  H u s b a n d r y )  E a s t   H o ld e n
H o y t  B e r n a r d  S a v a g e  ( in  F o r e s t r y ) ........................................................................... M ilo
R u f u s  S h i r l e y  S e w a l l  ( in  F o r e s t r y ) .............................................................W is c a s s e t
E d g a r  S o lo m o n  S m a r t  ( in  F o r e s t r y ) .............................................................W i n t h r o p
H o l l i s  A y e r  S m i th  ( in  F o r e s t r y ) .................................................. H a v e r h i l l ,  M ass .
E d w in  P a y s o n  S n o w  ( in  D a i r y  H u s b a n d r y ) ...............................................A tk in s o n
D r e w  T h o m p s o n  S t e a r n s  ( in  F o r e s t r y ) ............................................................. H e b r o n
H u b e r t  K i r k e  S to w e l l  ( in  F o r e s t r y ) ..................................................................D ix f ie ld
D an ie l  L a u r e n c e  S u l l iv a n  ( in  F o r e s t r y ) ........................................ R e a d in g ,  M ass .
P r e s c o t t  E r v i n  T h o r n t o n  ( in  D a i r y  H u s b a n d r y ) ................................ S p r in g f ie ld
A n n ie  B elle  T h u r s t o n  ( in  H o m e  E c o n o m i c s )  S o u th  U n io n
M a r y  E l iz a b e th  W a l l a c e  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) .............................................. O r o n o
M a r y  W a t e r h o u s e  ( in  H o m e  E c o n o m i c s ) ................................................... B id d e fo r d
G e o rg e  O s c a r  Y o r k ,  J r .  ( in  F o r e s t r y ) ....................................................... O ld  T o w n
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H i l to n  J o s e p h  R id lo n  ( in  C h em ica l  E n g i n e e r i n g ) ................K e z a r  F a l l s
C a r l  E d w in  R in g  ( in  M e c h a n ic a l  E n g i n e e r i n g ) ............................................ B a n g o r
F r a n k  L a w r e n c e  R o b in so n  ( in  E le c t r i c a l  E n g i n e e r i n g ) .......................P r in c e to n
H o w a r d  L a F o r r e s t  R o g e r s  ( in  Civil E n g i n e e r i n g ) ..............................G re e n v i l le
W a l t e r  D an ie l  S c a n n e d  ( in  C iv il  E n g i n e e r i n g ) .......................W o r c e s t e r ,  M ass .
D a v id  M i l l e r  S h a p le ig h  ( in  C h em ica l  E n g i n e e r i n g ) ..................W e s t  L eb an o n
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F r a n c i s  G re e n w o o d  S h e p h e rd  ( in  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g )  G lo u ces te r ,  M ass .  
S ta n i s la u s  J o s e p h  S m a r t  ( in  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g )
................................................................................. P o r t - a u x - B a s q u e s ,  N e w f o u n d la n d
C h a r le s  J o s e p h  S m i th  ( in  C h em ica l  E n g i n e e r i n g ) ...................................... M e x ic o
V irg i l  C a ld e rw o o d  S m i th  ( in  M ech an ica l  E n g i n e e r i n g ) ..................V in a lh a v e n
F r e d e r i c  A r n o t t  S o d e r b e r g  ( in  C h em ica l  E n g i n e e r i n g ) ............................B a n g o r
D e a r b o r n  B e a rc e  S te v e n s  ( in  M e ch an ic a l  E n g i n e e r i n g ) .......................A s h la n d
P in  H s in  T a n  ( in  C h em ica l  E n g i n e e r i n g )  S h a n g h a i ,  C h in a
E d g a r  W e y m o u t h  T h o m a s  ( in  C h em ica l  E n g i n e e r i n g ) ............................. P o r t l a n d
C la y to n  A l la n  T r a c y  ( in  C iv il  E n g i n e e r i n g ) ..................................................... O r o n o
W i l l i a m  B u rd e l l  T r e c a r t i n  ( in  E le c t r ic a l  E n g i n e e r i n g ) ..............................O r o n o
Degrees Out of Course
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e
C h a r le s  Iv en  D a y  ( in  M ech a n ic a l  E n g i n e e r i n g ) ..................................T r o y ,  N .  Y .
( A s  o f  C la ss  o f  1904)
H e r b e r t  D an ie l  L e a r y  ( in  C iv il  E n g i n e e r i n g ) ......................................B os ton ,  M ass .
( A s  o f  C la s s  o f  1910)
Advanced Degrees
M a s t e r  o f  A r t s  
i n  b io l o g y
A c h s a  M ab e l  B ean  ( B .A . ,  M a in e ,  1 9 2 2 ) ...........................................................D e t r o i t
A  M o rp h o lo g ic a l  A n a ly s i s  o f  th e  F o o t  A b n o rm a l i t i e s  
O c c u r r i n g  in th e  D e s c e n d a n ts  o f  X - r a y e d  M ice.
B e a t r i c e  W i n n i f r e d  J o h n s o n  ( B .A . ,  M a in e ,  1 9 2 4 ) ..................................... P o r t l a n d
A n  I n v e s t ig a t io n  o f  th e  E f fe c ts  o f  U l t r a  V io le t  L ig h t  on  
th e  G r o w t h  R a t e  o f  Y o u n g  M ice.
W i l l i a m  S m i th  M u r r a y  ( B .A . ,  M a in e ,  1 9 2 1 ) .....................H a m p d e n  H ig h la n d s
A n  I n v e s t ig a t io n  o f  th e  R e a c t io n  o f  M ic e  to  C e r t a in  
O l f a c t o r y  S t im u l i .
IN  ENGLISH
M a r c i a  E d g e r t o n  B a i ley  ( B .A . ,  O b e r l in ,  1 9 1 5 ) ...............................................O r o n o
E l ih u  H u b b a r d  S m i th ,  a B io g ra p h ic a l  an d  C r i t ic a l  S tu d y .
H o w a r d  L lo y d  F le w e l l in g  ( B .A . ,  D a r tm o u t h ,  1 9 2 1 ) ...................................O r o n o
C r i t i c i s m  o f  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  in A m e r i c a n  M a g a z in e s ,
1800-1830.
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J o y  L e a v i t t  N e v e n s  (B .A . ,  M a in e ,  1 9 2 4 ) ...................................................W o o d f o r d s
G re n v i l le  M ellen ,  a  S tu d y  o f  H i s  L i f e  a n d  W o r k s .
I r v in g  T r e f e t h e n  R ic h a r d s  ( B .A . ,  B o w d o in ,  1 9 2 0 ) .....................................O r o n o
T h e  L i f e  o f  J o h n  N e a l ,  1793-1875. A  B io g ra p h ic a l  S tu d y  
o f  a P io n e e r  P o e t ,  N o v e l is t ,  a n d  J o u r n a l i s t  in th e  M o v e ­
m e n t  a C e n tu r y  A g o  fo r  a  P u r e ly  A m e r ic a n  L i te r a tu r e .
M a s t e r  o f  S c i e n c e
IN  A N I M A L  INDUSTRY
H o w e  W i g g i n  H a l l  (B .S . ,  M a in e ,  1 9 1 4 ) .............................................
A n  In v e s t ig a t io n  o f  th e  G r o w th  a n d  N u t r i t i o n  o f  D a i r y  
C a lv es  M a in ta in e d  on  a  C a f e t e r i a  S e l f - F e e d e r  in C o m p a r i ­
son w i th  H a n d - f e d  D a i r y  C alves .
E a r l  P ik e  O s g o o d  (B .S . ,  M a in e ,  1 9 2 4 ) ................................................
A n  In v e s t ig a t io n  o f  th e  A c c u r a c y  o f  th e  M o n th ly  B reed  
A sso c ia t io n  M e th o d  fo r  th e  D e te r m in a t io n  o f  F a t  P r o ­
duc t ion .
B e rn ie  E l l io t t  P lu m m e r ,  J r .  (B .S . ,  M a in e ,  1 9 2 4 ) ..........................
A n  In v e s t ig a t io n  o f  th e  A c c u ra c y  o f  th e  B ab co ck  T e s t  a n d  
th e  G e rb e r  T e s t  in C o m p a r i s o n  w i th  th e  R o e se -G o t t l ie b  
T e s t  ( M o j o n n i e r ) .
IN BIOLOGY
Iv a  A n g e r o n a  M e r c h a n t  (B .S . ,  M a in e ,  1 9 2 3 ) ............................W a l n u t  H i l l
A n  In v e s t ig a t io n  o f  th e  R e la t io n  b e tw een  G e rm in a t io n  a n d  
S u b s e q u e n t  G ro w th .
I N  CHEMICAL ENGINEERING
A l e x a n d e r  B r a u n  C u t l e r  ( B .S . ,  M a in e ,  1 9 2 3 ) .........................................O ld  T o w n
A n  In v e s t ig a t io n  o f  th e  R e te n t io n  o f  D y e s tu f f s  by  P a p e r  
F i l le r s .
E d g a r  E lw y n  L in e k e n  (B .S . ,  M a in e ,  1 9 2 3 ) ............................................. T h o m a s to n
E q u i l ib r iu m  b e tw e e n  M a n g a n a te  a n d  P e r m a n g a n a t e  Ions.
I N  EDUCATION
C a r l  A l f r e d  A n d e r s o n  (B .S . ,  M a in e ,  1 9 1 9 )  E a s t  B r id g e w a te r ,  M ass .
A n  In v e s t ig a t io n  o f  th e  R e c o r d s  m a d e  in th e  U n iv e r s i ty  
o f  M a in e  by  S tu d e n t s  f r o m  M a in e  H i g h  S ch o o ls ,  A c a d ­
em ies,  a n d  o th e r  H i g h  S c h o o ls  f r o m  ou t  o f  th e  S ta te .
O r o n o
F r y e b u r g
W e ld
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IN MATHEMATICS
H o w a r d  T h e o d o r e  E n g s t r o m  ( B .C h .E . ,  N o r th e a s t e r n ,  1 9 2 2 ) ..................O r o n o
A n  I n v e s t ig a t io n  o f  V a r io u s  T y p e s  o f  A lg e b ra ic  I n v a r i ­
a n ts  w i th  a  G e o m e tr ic  I n t e r p r e t a t i o n  o f  S o m e  o f  T h e m .
L y le  C la y to n  J e n n e s s  ( B .S . ,  N e w  H a m p s h i r e ,  1 9 2 2 ) ................................O r o n o
S o m e  P r o p e r t i e s  o f  Q u a d r ic  S u r f a c e s  w h ich  a r e  P a r t i c u ­
la r ly  A d a p te d  to  A lg e b r a ic  T r e a tm e n t .
C h e m i c a l  E n g i n e e r  
R o b e r t  C o h e n  ( B .S . ,  1921; B .A .,  1 9 2 2 )  T a u n to n ,  M ass .
C i v i l  E n g i n e e r
A n d r e w  A d a m s  ( B .S . ,  1 9 2 1 ) ..................................................................................A u g u s t a
E v e r e t t  B i c k f o r d  Coffin ( B .S . ,  1 9 1 5 ) ...................................... M ass i l lon ,  O h io
F r e d  J u s t in  L e w is  ( B .S . ,  1 9 1 4 ) ....................................B e th leh em , P e n n a .
C h a r le s  F e r n a l d  N i le s  ( B .S . ,  1 9 1 9 ) ......................B a t  Cove, N .  C.
C h a r le s  D u r a  T h o m a s  ( B .C .E . ,  1 8 9 5 )  H e m p s te a d ,  L. I., N .  Y .
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r  
C o n a n  A l th a d o  P r i e s t  ( B .S . ,  1 9 2 2 ) ............................... S c h e n e c ta d y ,  N .  Y .
The following received commissions as Second Lieutenants of  Infantry ,
Officers' Reserve Corps
W il l i a m  M a y o  A l le n  
I r v in g  S ta n le y  B a i ley  
L in d s a y  B i l l in g s  C h a lm e r s  
J o h n  W i n t h r o p  C h a n d le r  
L a w r e n c e  C o n ey  C o n n o r  
F r a n c i s  S to n e  D o le  
J o h n  P h i l ip  D o w n in g  
V a u g h n  B e v e r id g e  E v e r e t t  
G e o rg e  A lb e r t  H a s k e l l  
D a v id  C le m e n t  J a c o b s  
S ta n l e y  B e r r y  H y d e  
C a r l  A u g u s t  L e jo n h u d  
C h a r le s  F r e d e r i c k  M o o d y  
J a m e s  E d w a r d  M u l l ig a n  
G e o r g e  A ld r i c h  M u z z e y
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M ansf ie ld  M o r to n  P a c k a r d  
H e n r y  G i r a r d  P e r k in s  
E r n e s t  S t a r r  R id lo n  
H o y t  B e r n a r d  S a v a g e  
L in co ln  A s h e r  S e n n e t t  
E d g a r  W e y m o u t h  T h o m a s
Honorary Degrees
N o r m a n  L es l ie  B asse t t ,  D o c to r  o f  L a w s  
A d a  L o u ise  C o m s to c k ,  D o c to r  o f  L a w s  
R a y m o n d  F e l lo w s ,  M a s te r  o f  A r t s  
J o h n  L iv in g s to n  L ow es ,  D o c to r  o f  L e t t e r s  
L o r e  A l f o r d  R o g e r s ,  D o c to r  o f  Sc ience
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C ata log  of S tu d e n ts
M a j o r  su b je c ts  a r e  ind ica ted  as  fo l lo w s :  A g .  A g ro n o m y ,  Ae. A g r i c u l ­
tu ra l  E d u c a t io n ,  A n .  A n im a l  I n d u s t ry ,  Bb. B ib lica l  L i t e r a tu r e ,  Be. B io lo g i ­
cal C h e m is t ry ,  Bl. B io logy ,  Ch. C h e m is t ry ,  Ch. E n g .  C h e m ica l  E n g in e e r in g ,  
Ce. C ivil  E n g in e e r in g ,  D h. D a i ry  H u s b a n d r y ,  Es. E co n o m ics ,  Ed . E d u c a ­
tion, Ee. E le c t r ic a l  E n g in e e r in g ,  E h .  E n g l ish ,  E n .  E n to m o lo g y ,  F m . A g r i c u l ­
tu ra l  E c o n o m ic s  a n d  F a r m  M a n a g e m e n t ,  F y .  F o r e s t r y ,  F r .  F re n c h ,  G m . 
G e rm a n ,  G k. G re e k  a n d  A r t  H is to r y ,  H y .  H is to r y ,  H e .  H o m e  E co n o m ics ,  
H t .  H o r t i c u l tu r e ,  Lt.  L a t in ,  M s. M a th e m a t ic s ,  M e. M ec h a n ica l  E n g in e e r in g ,  
Pb . P u b l ic  S p e a k in g ,  Pc. P h y s io lo g ic a l  C h e m is t ry ,  P ed .  P e d a g o g y ,  P h .  
P o u l t r y  H u s b a n d r y ,  PI. P h i lo so p h y ,  Pp .  P l a n t  P a th o lo g y ,  P y .  P sy c h o lo g y ,  
P s .  P h y s ic s ,  Sp. S p a n is h  a n d  I ta l ia n .  C h e m is t r y  in C o l leg e  o f  A r t s  an d  
S c ien ces  is in d ica ted  by C h .A .  B io logy  in C o l leg e  o f  A g r i c u l t u r e  is in d i ­
ca te d  by Bl. A g .
G R A D U A T E  S T U D E N T S
A rn o ld ,  F r a n c e s  E l iz a b e th ,  B .A .,  M .A .,
Sp.
M a in e ,  1910, 1923 
B a r t l e t t ,  L ou ise ,  B .A . ,  E d .
M a in e ,  1914 
Beale ,  F r a n k  S w a n ,  B .S . ,  M .S . ,  M s.
M a in e ,  1921, 1923 
B la c k w o o d ,  H a r o l d  F r a n k ,  B .A .,  E d .
M a in e ,  1923 
B on de ,  R e in e r ,  B .S . ,  Pp .
M in n e s o ta ,  1922 
B usse l l ,  D o r o th e a  M ab e l ,  B .A .,  M .A . ,  
E h .
M a in e ,  1920, 1921 
C a d y ,  J o h n  F r a n k ,  B .A .,  M .A . ,  H y .
D e P a u w ,  1923; C in c in n a t i ,  1924 
C a rn e y ,  J o h n  J a m e s ,  B .A .,  M .A . ,  E h .
C o rn e l l ,  1908; C o lu m b ia ,  1913 
C a r r o l l ,  M a r g a r e t  M c M a n u s ,  B .A .,  E h .
M a in e ,  1911
Orono 11 P o n d  S t r e e t
Orono 148 C o l lege  R o a d
Orono 33 P e t e r s  S t r e e t
W est Pembroke  O a k  H a l l
Orono 11 O a k  S t r e e t
Old Town  O ld  T o w n
Orono 4 M y r t l e  S t r e e t
Cleveland, Ohio U n iv e r s i ty  In n  
Bangor  1 W h i t n e y  S t r e e t ,  B a n g o r
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C asse le th ,  F a y  H . ,  B .S .,  Ed . Brooklyn , N. Y. B a le n t in e  H a l l
C o lu m b ia ,  1914
C aulf ie ld ,  J o h n  G e o rg e  Leslie ,  B .S ., Bangor 189 S ta t e  S t r e e t ,  B a n g o r
C h .E n g .
M ain e ,  1924
C lo u d m a n ,  A r t h u r  M o s h e r ,  B .S .,  Bl. Orono 149 M a in  S t r e e t
M ain e ,  1924
D av is ,  R o se  M a r y ,  B .S .,  E h . Brewer B r e w e r
C o lu m b ia ,  1922
D e y i r m e n j ia n ,  H a ig ,  B .S . ,  Bl. Orono F o r e s t  A v e n u e
C o n n e c t ic u t  A g r i c u l tu r a l ,  1925
D ollo ff ,  A r d i s  E le ta ,  B .A .,  E s . Winslow O ld  T o w n
M ain e ,  1922
D o u g la s ,  E l e n o r a  D e V in e ,  B .A .,  E h . Orono 180 M a in  S t r e e t
W is c o n s in ,  1922
E r ic k s o n ,  H e le n ,  B .A .,  E d . Everett , Mass. B a le n t in e  H a l l
R adc l if fe ,  1921
E n g s t r o m ,  H o w a r d  T h e o d o re ,  B .C h .E . , Orono 46 C o l leg e  R o a d
M .S . ,  M s.
N o r t h e a s t e r n ,  1922; M a in e ,  1925
E u r ic h ,  A lv in  C h r i s t ia n ,  B .A .,  E d . Orono 36 M y r t l e  S t r e e t
N o r t h w e s t e r n  C o llege ,  1924
F e r n a ld ,  R o y  L ynde ,  B .A .,  E s . W interport M ill  S t r e e t
M a in e ,  1923
F ie ld ,  V e n a  B e rn a d e t te ,  B .A .,  E h . Vanceboro 6 P o n d  S t r e e t
M a in e ,  1925
G a r la n d ,  Cecil G la d s to n e ,  B .A .,  E s . Bangor 259 U n io n  S t r e e t ,  B a n g o r
M ain e ,  1924
G o m e z - D u r a n ,  E d u a r d o ,  P h .B . ,  B .A ., Orono U n iv e r s i ty  In n
Sp.
N a t io n a l  U n iv e r s i ty  o f  B o g o ta ,  1910;
V a lp a ra i s o ,  1922
G o n y e r ,  D o r i s  M a r ie ,  B .A .,  F r . Orono 43 M ill  S t r e e t
M a in e ,  1924
G ooch ,  M a r j o r i e  E un ice ,  B .S .,  M .S . ,  Bl. Orono U n iv e r s i ty  In n
M ain e ,  1919, 1922
G r a n t ,  C h a r le s  H a r o ld ,  B .A .,  E h . Bangor R .F .D .  # 3 ,  B a n g o r
M ain e ,  1911
H a d lo c k ,  E d w in  H a r o ld ,  B .A .,  M s. Orono 38 O a k  S t r e e t
M a in e ,  1924
H a r k n e s s ,  E l iz a b e th  A n n a ,  B .A .,  P s . Veazie R .F .D .  # 7 ,  B a n g o r
M ain e ,  1923
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H a r r i m a n ,  P h i l ip  A ins l ie ,  B .A .,  M s. Melrose Highlands, Mass.
M ain e ,  1924 
H a ss e l l ,  D o r i s  L e n fe s t ,  B .A .,  H y .
S m i th ,  1925 
H o lm e s ,  M i ld re d ,  B .A .,  B .S . ,  M s.
C o lby ,  1915; S im m o n s ,  1918 
H o ts o n ,  C la re n c e  P a u l ,  B .S .,  M .A .,  E h .  Orono 
C o rn e l l ,  1921; H a r v a r d ,  1923 
J e n n e ss ,  L y le  C la y to n ,  B .S .,  M .S . ,  M s. Orono 
N e w  H a m p s h i r e ,  1922; M aine ,  1925
Houlton
Eastport
O a k  H a l l  
58 M a in  S t r e e t
B a len t in e  H a l l
26 M ill  S t r e e t
73 N o r t h  M a in  S t r e e t
Carmel
Orono
Orono
Jo n e s ,  A lice  W a r d ,  B .A .,  Sp.
M ain e ,  1921 
Jo n es ,  M a u r ic e  D an ie l ,  B .S .,  F m .
M a in e ,  1912
K e e g a n ,  S i s t e r  M a r y  E u c h a r i a ,  B .S .E . ,  Orono
Fr.
S t .  J o s e p h ’s, 1919 
L a rk in ,  S i s t e r  M a r y  T e r e s i t a ,  B .S .E . ,
E d .
S t .  J o s e p h ’s, 1919 
M a d d o c k s ,  C a r l  W h a r t o n ,  B. P d . ,  E d .
M ain e ,  1917 
M a r t in ,  C h e s te r  W a l t e r ,  B .S . ,  M .S . ,  Bl. Orono 
Io w a ,  1924, 1925 
M e se rv e ,  W i l b u r  E r n e s t ,  B .S . ,  P s .  Gorham
M a in e ,  1923
M il le r ,  H a r v e y  D an ie l ,  B .A .,  E h .  Orono
B o w d o in ,  1917 
M o c k le r ,  F r e d e r i c k  Leo , B .A .,  E d .  Chelsea, Mass .
B o s to n  C o llege ,  1921 
M o n to u l ie u ,  E d w a r d  I., B .A .,  B .S .M .E . ,  Havana, Cuba
C h .E n g . ,
H a r v a r d ,  1898, 1904 
M u llen ,  C a th e r in e  M a r g a r e t ,  B .A .,
M .A . ,  E h .
M a in e ,  1922, 1924 
M u r p h y ,  S i s t e r  M a r y  E u la l ia ,  B .S .E . ,
E d .
S t .  J o s e p h ’s, 1919 
P e r k in s ,  P a u l in e ,  B .A . ,  Ch.
W e l le s le y ,  1920 
P h ip p s ,  C la r e n c e  R i tc h ie ,  B .S . ,  E n .
M a ss .  A g r i c u l t u r a l ,  1919
B a n g o r  
164 C o llege  R o a d  
S t.  M a r y ’s C o n v e n t
S t.  M a r y ’s C o n v e n t
Deep River, Conn. 101 H .  H .  H a l l
68 M a in  S t r e e t
25 M y r t l e  S t r e e t  
U n iv e r s i ty  In n  
S a n d y  P o in t  
U n iv e r s i ty  In n
Bangor
11 F a i r m o u n t  P a r k  W e s t ,  B a n g o r
Orono S t.  M a r y ’s C o n v e n t
Orono
Orono
U n iv e r s i ty  In n  
120 M a in  S t r e e t
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P ie rce ,  A lb e r t a  G e tche l l ,  B .A .,  G m .
M ain e ,  1925 
P re s se y ,  H a r o l d  E lb e r t ,  B .A .,  P y .
M ain e ,  1925 
R ic h a rd s ,  I r v in g  T r e f e t h e n ,  B .A .,  M .A .,  
E h .
B o w d o in ,  1920; M aine ,  1925 
R ic h a rd s o n ,  F la v ia  Lucile ,  B .A .,  Bl.
M a in e ,  1920 
R in g ,  E l iz a b e th ,  B .A .,  H y .
M ain e ,  1923 
R o b e r ts ,  E v e r e t t  L ouis ,  B .S .,  P s .
M ain e ,  1920 
R ube l ,  J a c o b  A ., B .A .,  Ed .
N e w  Y o r k  U n iv e r s i ty ,  1904 
R usse l l ,  J a s o n  A lm u s ,  B .A .,  M .A . ,  E h .
D a r tm o u th ,  1921 ; C o rn e l l ,  1925 
S c a m m o n ,  W i l l i a m  F ra n c i s ,  B .A .,  E h .
M ain e ,  1908 
S h ib les ,  L e s te r  H a le ,  B .A .,  Es.
Colby , 1915 
S i lv e rm a n ,  H e r m a n  S a m u e l ,  B .A .,  Ms.
M aine ,  1925 
S m a l l ,  E lm e r  O w e n ,  B .A .,  E d .
B a tes ,  1915 
S m i th ,  H u g h  A llen ,  B .A .,  E d .
C olby , 1920 
S p in n ey ,  L eo n  P a u l ,  B .A .,  E d .
Colby , 1915 
S te w a r t ,  K a th e r in e  D u d ley ,  B .A .,  Ms.
M aine ,  1921 
S tu r t e v a n t ,  A r t h u r  L e R o y ,  B .S .,  E h .
M a in e ,  1912 
S w a p p ,  A n d r e w  F r e e m a n ,  B .A .,  H y .
B o w d o in ,  1925
Orono 24 O a k  S t r e e t
Bangor  487 U n io n  S t r e e t ,  B a n g o r  
Orono 1061/ 2 N o r t h  M a in  S t r e e t
Old Town
Orono
Orono
Brooklyn, N. Y.
Orono
O ld  T o w n
3 S u m m e r  S t r e e t
5 S u m m e r  S t r e e t
C o l leg e  R o a d
58 M a in  S t r e e t
Bangor  56 S u m m e r  S t r e e t ,  B a n g o r
Orono
Portland
Newport
Pittsfield
R idlonville
O a k  S t r e e t
1 M id d le  S t r e e t
60 P a r k  S t r e e t
O a k  H a l l
300 H . H .  H a l l
Bangor
247 H a m m o n d  S t r e e t ,  B a n g o r  
Orono 7 B en n o ch  S t r e e t
Bangor
311 H a m m o n d  S t r e e t ,  B a n g o r
T h ig p e n ,  L o r n a  W o o d a r d ,  B .A .,  Bl. 
N o r t h  C a ro l in a  C o l leg e  fo r  
W o m e n ,  1925 
T w i tc h e l l ,  D o r i s  F ra n c e s ,  B .A .,  Bl. 
M ain e ,  1923
Orono 68 M a in  S t r e e t
Old Town O ld  T o w n
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V a rn e y ,  L a w r e n c e  B ro o k s ,  B .S .,  E d . Eastport B r e w e r
M aine ,  1922
W a lk e r ,  L y n n e t te  A g n e s ,  B .A .,  E h . Orono 38 P e n o b sc o t  S t r e e t
M aine ,  1925
W a ts o n ,  H a r r y  D e x te r ,  B .S .,  Me. Orono 169 M a in  S t r e e t
M ain e ,  1918
W e a th e r b e e ,  H a r r i e t ,  B .A .,  Ed . Lincoln B alen t in e  H a l l
M ain e ,  1923
W e b b ,  B e the l  E l i th e ,  B .A .,  E d . Franklin, Ind. M t. V e r n o n  H o u s e
F r a n k l in ,  1922
W e y m o u th ,  A lb e r t  E d w a r d ,  B .A .,  F r . Old Town 5 M a r g in  S t r e e t
M a in e ,  1923
W ig g in ,  W a l t e r  W e n t w o r t h ,  B .S ., Orono 50 P in e  S t r e e t
M .S . ,  Bl.
N e w  H a m p s h i r e ,  1921 ; M aine ,  1924
S E N I O R S
A d a m s ,  R o se  M a r y ,  F r . Rockland B a le n t in e  H a l l
A n d r e w s ,  E d i th  A lice ,  H y . Canton B alen t in e  H a l l
A n d r e w s ,  J o h n  S o u th a r d ,  Ch. Gray  M A H o u s e
A rn o ld ,  A l ice  E l in o r ,  M s. Portland B a le n t in e  H a l l
A s c h e r ,  J o h n  P h i l ip ,  C h .E n g . W e stbrook A T A H o u s e
B abb , M y r o n  F r a n c i s ,  H t . South Paris 32 P e te r s  S t r e e t
Bailey ,  W i l l i a m  L e o n a r d ,  Ce. Malden , Mass. B 0  n  H o u s e
B a k e r ,  G e r a ld  F r a n k ly n ,  F y . Bangor <1> T A H o u s e
B allou ,  H a r o l d  L ew is ,  E d . Greenfield, Mass. H K H o u s e
B a r k e r ,  K e n n e th  W a t s o n ,  Bl. A g . Dover-Foxcroft A T A H o u s e
B a r r o w s ,  W i l l i s  M a n n in g ,  Ee . Dovcr-Foxcroft 2  A E H o u s e
B a r t l e t t ,  E d m u n d  H o b a r t ,  E s  . Orono 148 C o l leg e  R o a d
B a s to n ,  C h e s te r  E d w in ,  M s. East Millinocket O ld  T o w n
B a x t e r ,  C h a r l e s  Leslie ,  M s. Rockland, Mass. 2  N H o u s e
B eal ,  E d i th  A n n e t te ,  F r . Bangor B a le n t in e  H a l l
B e c k e t t ,  C h r i s t i n e  E s th e r ,  Sp . Calais M t.  V e r n o n  H o u s e
B eedle ,  L le w e l ly n  W o o d w a r d ,  H y . Sargentville 312 H .  H .  H a l l
B e n n e t t ,  D o r is ,  F r . Sanford B a le n t in e  H a l l
B e r r ie ,  L lo y d  H a r v e y ,  E s . Houlton 2  X H o u s e
B il l in g s ,  M a u r i c e  P r e s to n ,  Ee . Ellsworth B e n n o c h  S t r e e t
B ischoff ,  C a r l  H e n r y ,  Ce. Franklin, Mass. 25 G ro v e  S t r e e t
B le th en ,  L a w r e n c e  B u r to n ,  M e. D over-Foxcroft A X A H o u s e
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B oston ,   A lb r o  R o sw e l l ,  M e. 
B o u ch e r ,  C le m e n t  W e n d e l l ,  E d .  
B o w d en ,  H e r v e y  F r a n c i s ,  H y .  
B ra d e e n ,  Effie H a r r i s ,  H e .  
B re n n ic k ,  H u d s o n  L a w re n c e ,  E s .  
B r e w e r ,  F r a n c e s  H a z e l ,  L t .  
B r e w s te r ,  A r t h u r  W e l l s ,  E s .  
B r id g h a m ,  E d w a r d  T h e o d o r e ,  M e. 
B ro w n ,  J a s p e r  S u m n e r ,  C h .
B ry a n t ,  V e r n o n  C a r l to n ,  E s .
B uck ,  L a u re n c e  L y m a n ,  E e .  
B u r n h a m ,  A llen ,  Bl. A g .
B u r r ,  M a u r ic e  H o ly o k e ,  F y .
B uzzell ,  F r a n c i s  G u e rn se y ,  A n .
C ah i l l ,  G e o rg e  A lb io n ,  J r . ,  M e. 
C a r r ,  P h i l ip  F lo y d  Jo se p h ,  E s .
C h a n d le r ,  F r e d e r i c k  B a r k e r ,  H t .  
C h ap l in ,  K e r a  J o a n ,  M s.
C hase ,  E z e k ie l  L e i th ,  Ce.
C hen ey ,  I rv i l l  H a r r y ,  Bl. A g .  
C h ip p en d a le ,  J o h n  T h o m a s ,  J r . ,  E s .  
C lem e n t ,  B e rn ic e  W io n a ,  L t .
C ohen ,  A d a ,  M s.
C o lem an ,  S id n e y  B o w e rs ,  Ee . 
C o ll ins ,  C h a r l e s  S id n ey ,  M s.
C o n a n t ,  C h a r l e s  T y le r ,  D h . 
C r e a m e r ,  A n se l  S a m u e l ,  Ch. 
C ro z ie r ,  H a r o l d  E u g e n e ,  E d .  
C u r r a n ,  L a u r e n c e  E d w a r d ,  Fy .
C y r ,  E d g a r  R a lp h ,  Ce.
D a k in ,  L eo n e  M ae ,  H e .
D em p sey ,  P h i l ip  F r a n c i s ,  Ed.
D ieh l ,  R ic h a r d  B u r to n ,  F y .
D o h e r ty ,  J o s e p h  D an ie l ,  C h .E n g .  
D o n o v an ,  D o u g la s  E d w a r d ,  Es .  
D o u g h e r ty ,  J o s e p h  R o y ,  F r .
D o w d ,  C la re n c e  M ic h a e l ,  F y .
Haverhill, Mass. 
Gorham, N. H.  
Brooks 
Sebec 
Rumford
Bar Harbor  M t 
Brockton, Mass. 
Brewer
Wenham, Mass. 
Lincoln 
Stillwater  
Wiscasset 
Old Town
Fryeburg
2  2  H o u s e
T h e  E lm s  
4 P e t e r s  S t r e e t  
N o r t h  H a l l  
408 H .  H .  H a l l
. V e r n o n  H o u s e  
A T Q H o u s e  
B r e w e r  
2  4> 2  H o u s e  
<l> F A H o u s e  
S t i l lw a te r  
A T A H o u s e  
2  A E H o u s e  
A T P  H o u s e
2  A E H o u s eBath
W est Springfield, Mass.
C olleg e  R o a d
Machias
Cornish
Brownville
Brunswick
Auburn
North Jay
A T fi H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
2  A E H o u s e  
407 H .  H .  H a l l  
A X A H o u s e  
B a le n t in e  H a l l
Bangor
50 E a s t  S u m m e r  S t r e e t ,  B a n g o r
Saco
Portland
Winterport
Nobleboro
Brownville
Mexico
Waterville
2  N H o u s e  
A X A H o u s e  
312 H .  H .  H a l l  
83 P a r k  S t r e e t  
2  A E H o u s e  
B e n n o ch  S t r e e t  
2  X H o u s e
Brookton
Houlton
63 F o r e s t  A v e n u e  
0  X H o u s e  
N ew  Britain, Conn. 303 O a k  H a l l  
Bangor  55 M a p le  S t r e e t ,  B a n g o r  
Turner's Falls, Mass. 0  X H o u s e  
Bangor
39 P le a s a n t  V ie w  S t r e e t ,  B a n g o r
Vassalboro 2  <I> 2  H o u s e
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D resse l ,  D o n a ld  B u r to n ,  F y .  
D u n lap ,  L o u is  A l f r e d ,  H t .  
D u n n in g ,  W i lh e lm in a  F ra n c e s ,  
D u r re l l ,  J o h n  R o b e r t ,  E s .  
D y k e ,  H o w a r d  H a m l in ,  E s .
Bl
E a to n ,  H e n r y  B o a r d m a n ,  I I ,  F y .  
E a to n ,  M a r io n  C h a r lo t te ,  Lt.  
E d w a r d s ,  F r e d  B lo d g e t t ,  E s .
E l l io t t ,  W a l l a c e  H e n r y ,  A g .
E m e ry ,  C o r a  E l len ,  C h .A .
E m e ry ,  H a r l a n  J u l ie n ,  D h .
F a r q u h a r ,  J o h n  D ick ,  Ce.
F e r n a ld ,  C o rn e l ia  R a n k in ,  M s. 
F le t c h e r ,  C a r l t o n  W e n t w o r t h ,  Ee. 
F o u ts ,  E d w a r d  Lee, Bl.
F r a s e r ,  M a r g a r e t  M a r y ,  L t.
F r a s e r ,  O r e n  F o s s ,  A g .
G e ro ,  C h a r le s  E d w a r d ,  C h .E n g .  
G id d in g s ,  S p o f fo rd ,  C h .E n g .
G illen ,  M a d e l in e  M a r y ,  E h .
G in s b e rg ,  S a m u e l  F in e ,  E s .
Goff, L e s t e r  V e r n o n ,  A n .
G o n y e r ,  E d m u n d  E u g e n e ,  F r .  
G ra f f a m ,  P e a r l  R o b e r ta ,  E h .  
G u e rn s e y ,  T h o m p s o n  L y f o r d ,  E s .
H a le ,  E d w a r d  R ice ,  E d .
H a m ,  C ec i le  E l iz a b e th ,  Bl.
H a m e r ,  H a r r y  N o r t h in ,  F y .
H a m i l to n ,  J o h n  M u r r a y ,  E s .
H a n m e r ,  A l f r e d  W e l le s ,  J r . ,  C h .E n g .  
H a r m o n ,  C a r l  M il to n ,  H y .
H a r t ,  C la r e n c e  E u g e n e ,  Ce.
H a s k e l l ,  G e o r g e  A lb e r t ,  M e.
H e is ta d ,  T r y g v e ,  Ce.
H i l lm a n ,  A r t h u r  S e w a l l ,  Bl. 
H o l d s w o r t h ,  F r e d  W i l l i a m ,  F y .  
H o u g h to n ,  A m o r y  M c L e l la n ,  J r . ,  F y .
Bangor
South Portland 
Topsham 
Stratton  
Livermore Falls
Calais
Winterport  M t.
Shelburne, N. H. 
Presque Isle 
Bar Harbor  
Salisbury Cove
K 2  H o u s e  
2  X H o u s e  
B a len t in e  H a l l  
2  N H o u s e  
2  X H o u s e
4> T A H o u s e  
V e r n o n  H o u s e  
K 2  H o u s e  
K 2  H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
2  N H o u s e
Gilbertville, Mass. F o r e s t  A v e n u e  
W interport B a le n t in e  H a l l
Bangor  714 M a in  S t r e e t ,  B a n g o r  
Washington, D. C. 2  N H o u s e  
Berlin, N . H.  B a le n t in e  H a l l  
Kennebunk 2  A E H o u s e
Waterville  K 2  H o u s e
Augusta  B 0  n  H o u s e
Bangor  54 F i f t h  S t r e e t ,  B a n g o r  
Old Town  O ld  T o w n
Hollis Center
F a r m  B o a r d in g  H o u s e  
Orono 17 M id d le  S t r e e t
Bangor  N o r t h  H a l l
Dover-Foxcroft  <l> K 2  H o u s e
Castine 
Houlton 
Methuen, Mass. 
Atlantic, Mass.
4> T A H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
2  N H o u s e  
A T A H o u s e
Wethersfield, Conn. 4> K 2  H o u s e
Buxton
Orono
Lincoln
Rockport
Island Falls 
Methuen, Mass.
Bath
403 H .  H .  H a l l  
T A H o u s e  
60 F o r e s t  A v e n u e  
204 H .  H .  H a l l  
<t> H K H o u s e  
2  A E H o u s e  
A T Q H o u s e
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H u n t ,  K a th le e n  Jo y c e ,  F r .
H u n t le y ,  H u g h  B en t ley ,  Ce.
H u r d ,  M a r k  A lm a ,  D h .
H u sse y ,  H a r o l d  A lb e r t ,  C h .E n g .
J a m e s ,  W i l s o n  G o u c h e r ,  Sp. 
J o h n s o n ,  M a u r ic e  B u r to n ,  M e. 
J o h n s o n ,  M e r v in  T w i tc h e l l ,  Ce. 
Jo h n s o n ,  R e g in a ld  F o ss ,  F y .  
J o r d a n ,  B ry c e  M e re d i th ,  A n .
K een ,  L o u is  B u rb a n k ,  Ce.
K e lley ,  I r v in g  B a r s to w ,  M e.
K im ,  C h y u n g  E u n ,  C h .E n g .  
K o lo u ch ,  J o s e p h  F re d e r ic ,  C h .E n g .
Portland  B a le n t in e  H a l l
Bangor 68 B o w d o in  S t r e e t ,  B a n g o r  
Pittsfield 4> K 2  H o u s e
W oolw ich 310 O a k  H a l l
Bangor M A H o u s e
Portland  2  <I> 2  H o u s e
N ew  Britain, Conn. <I> II K H o u s e
Hancock K 2  H o u s e
Cape Elizabeth 2  N H o u s e
Malden, Mass. <I> V A H o u s e
Orono B 0  IT H o u s e
Rang Chyun, Korea  S t i l lw a te r  
N ew  Bedford, Mass.
29 S p e n c e r  S t r e e t
L a d n e r ,  G e o rg e  O r a ,  E s .
L ak e ,  M a lc o lm  F r e d ,  D h .
L a rk in ,  M a r y  L o r e t t a ,  F r .
L a u g h l in ,  E l iz a b e th  H e le n ,  M s. 
L ebe t ,  L o u is  D av id ,  C h .E n g .
L e re t te ,  I r e n e  M a r y ,  F r .
L indsey ,  M a r io n  F lo re n c e ,  F r .
L i t t le ,  G u i lh e r t  R a y m o n d ,  Ce. 
L i t t le f ie ld ,  F r e d  E lm e r ,  Me. 
L it t le f ie ld ,  G e o rg e  T r o w b r id g e ,  Ce. 
L u cas ,  W e s le y  E lm o r e ,  E s .
L u n t ,  E v e r e t t  M a n so n ,  E e .
M c C a n n ,  E v e r e t t  F r a n c i s ,  H y .  
M c C o rm ic k ,  J o h n  E d w a r d ,  E d .  
M c D o n a ld ,  F r a n k  J a m e s ,  A g .  
M c D o n a ld ,  G o rd o n  S o u th w o r th ,  Ce. 
M c F a d d e n ,  K e n n e th  E th e lb e r t ,  F y .  
M a c G r e g o r y ,  K e n n e th  W in s lo w ,  E h .
M ack ,  W a l t e r  C o ry d o n ,  Ce. 
M a r s h a l l ,  J o h n  T a y lo r ,  Bl. A g .  
M ay o ,  H e le n  N a ta l ie ,  F r .
M o ra n c y ,  C la re n c e  E d w a r d ,  Es .  
M o r r i s o n ,  F r a n c k  P la is te d ,  C h .E n g .
Orono 
Wilton 
Washburn 
Portland  Mt.
Bradford, M ass . 
HalIowe1l 
South Orrington 
Portland 
Brewer
P a r k  S t r e e t  
A X A H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
V e r n o n  H o u s e  
M ill  S t r e e t  
B a le n t in e  H a l l  
B a le n t in e  H a l l  
25 G ro v e  S t r e e t  
4> K 2  H o u s e
Newburyport , Mass. A T iI H o u s e  
Portland  0  X H o u s e
Dover-Foxcroft 47 M ill S t r e e t
East Millinocket 
Pittston 
Mapleton 
Portland 
W iscasset 
Brockton, Mass.
Sanford
Portland
Orono
Gardiner
Bangor
68 P in e  S t r e e t  
C o l leg e  R oad  
2  A B H o u s e  
102 H .  H .  H a l l  
A F P  H o u s e  
A X A H o u s e
<I> M A H o u s e
205 H .  H .  H a l l  
11 P o n d  S t r e e t  
112 H .  H .  H all  
<I> T A H o u se
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M orse ,  R u th  E s th e r ,  F r .  
M o rse ,  W a l t e r  P r ie s t ,  Ms. 
M o u lto n ,  F r e d  H a r t s h o r n ,  
M u rc h ,  J o h n  A r t h u r ,  Ee. 
M y a t t ,  C h a r le s  O l iv e r ,  Ch.
Ped .
N ea l ley ,  K e n n e th  C la rk ,  Es. 
N e w h a l l ,  F r e d  C la rk e ,  Es.
N o y es ,  R o b e r t  H a s k e l l ,  Ee.
N u t t in g ,  P e r c y  L y m a n ,  M e.
O ’C o n n o r ,  E r n e s t  A n th o n y ,  C h .E n g .  
O ls so n ,  A lb e r t  H i lm e r ,  M e.
O sg o o d ,  B e u la h  E l iz a b e th ,  H e .
P a n n o n i ,  A n th o n y  J o h n ,  Ce. 
P a r k m a n ,  R a lp h  R o w e ,  Ee.
P a r s o n s ,  D e lm o n t ,  Ee .
P a s s m o r e ,  C la re n c e  K im b a l l ,  Ee. 
P a t t e r s o n ,  A r t h u r  D o n a ld ,  E d .  
P e a b o d y ,  A r v i l l a  D re w ,  F r .  
P e n d le to n ,  E m i ly ,  E h .
P e r k in s ,  E d i th  A lm a ,  Sp.
P e r k in s ,  M a u r i c e  A u g u s tu s ,  J r . ,  Ee. 
P e r r y ,  A l to n  C h u r c h ,  E d .
P e te r s o n ,  S id n e y  B o to lp h ,  Ee . 
P e t te n g i l l ,  H e r b e r t  D o n h a m ,  E d .  
P o o le ,  I v a n  H o m e r ,  M s.
P o o r ,  S y lv e s t e r  L ev i ,  Ce.
P r o u ty ,  K e n n e th  A l to n ,  E s .
P u r in to n ,  B e rn ic e  I r e n e ,  H y .
R ay ,  T h e d a  A d e la id e ,  H e .
R h o d a ,  M a d e le in e  S t im s o n ,  L t .
R ich ,  R o b e r t  P r a t t ,  E s .
R ich ,  W i l l i a m  W a l l a c e ,  J r . ,  E s .  
R in g d a h l ,  E l e a n o r a  G e r t r u d e ,  E h .  
R o b e r t s ,  S h i r l e y  J a n e t ,  H e .
R o ch e ,  M a r y  M u l le n ,  L t .
R o l l in s ,  W i l l i s  R ich ,  E d .
R oss ,  E l l s w o r t h  L in c o ln ,  E s .
R o w e ,  P h i l ip  A l l i so n ,  E s .
R o w e ,  T h e o d o r e  S p u r l in g ,  P s .
Orono 
Houlton 
North Jay 
D eer Isle
356 C o llege  R o ad  
A T A H o u s e  
34 P in e  S t r e e t  
1 B r id g e  S t r e e t
Dorchester, Mass. 23 P o n d  S t r e e t
Winterport  301 O a k  H a l l
Lexington, Mass.  4> T A H o u s e
Orono 60 F o r e s t  A v e n u e
Skowhegan  2  4> 2  H o u s e
Biddeford  A T ft H o u s e
Litchfield, Conn. <I> K 2  H o u s e
Orono 134 C o l leg e  A v e n u e
Fall River , Mass. 32 P ie rc e  S t r e e t
Hartland 
Portland 
Monticello 
V inalhaven 
Portland 
Dark Harbor  
Hallow ell 
Machias 
Randolph 
Brighton, Mass . 
Island Falls 
V inalhaven 
Augusta  
Wytopitlock
A X A H o u s e  
2  X H o u s e  
A T A H o u s e  
K 2  H o u s e  
M t.  V e r n o n  H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
B a le n t in e  H a l l  
A T A H o u s e  
B 0  n  H o u s e  
A T A H o u s e  
0  X H o u s e  
M A H o u s e  
0  X H o u s e  
2  <i> 2  H o u s e
Bangor 45 O h io  S t r e e t ,  B a n g o r
Auburn
Houlton M t.
Hingham, Mass. 
Hingham, Mass. 
N e w  Sweden  
Portland  
Portland  
Bangor 
Portland  
Haverhill , Mass. 
Brewer
B a le n t in e  H a l l  
V e r n o n  H o u s e  
A T A H o u s e  
A T A H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
N o r t h  H a l l  
B a le n t in e  H a l l  
M A H o u s e  
A T A H o u s e  
4> K 2  H o u s e  
4> K 2  H o u s e
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S a m w a y s ,  M a r y  Isabe l ,  E h .  
S a n b o rn ,  J o h n  A lb e r t ,  Me. 
S a n b o rn ,  L eo n  M elv il le ,  Ee . 
S a u ls b u ry ,  L a f o r e s t  S te p h e n ,  Me. 
S a w y e r ,  H e r b e r t  H u n t ,  Ce. 
S c h ro e d e r ,  J o h n  K e n n e th ,  F y .  
S c o t t ,  E r n e s t  B u rn s ,  Ee.
S h e r e r ,  C h a r le s  A lb e r t ,  M e. 
S im o n ,  J o s e p h  C h a r le s ,  F y .
S m a l l ,  A n d r e w  J o r d a n ,  E d .  
S m a l l ,  R o g e r  E lm e r ,  E s .
S n o w ,  O l iv e r  R u sse l l ,  F y .
S o m e rs ,  V e r n o n  H o w e ,  F y .  
S ta n d is h ,  M y le s  H o d s d o n ,  F y .  
S ta n to n ,  E d w a r d  F u l le r ,  Ce. 
S tev en s ,  A l f r e d  F le tc h e r ,  Ee . 
S tev en s ,  E a r l e  M a y n a r d ,  M e. 
S tev en s ,  H o l l ic e  L in w o o d ,  M s. 
S t e w a r t ,  R o b e r t  C h e v a l ie r ,  B l .A g .  
S t i lp h e n ,  N o r m a n  E d g a r ,  Me. 
S to v e r ,  C ly d e  N o r to n ,  M e.
S t u a r t ,  C l a r a  C am p b e l l ,  F r .  
S w i tz e r ,  K a r l  F r e d e r i c k ,  F y .
Orono 12
Norway
Standish
Brewer
Augusta
Newcastle
Gardiner
Rockland
Millinocket
South Portland
Brewer
Bangor
Bangor
Gardiner
Hartford, Conn.
Oakland
W est Paris
Harrington
Cambridge, Mass.
Sanford
York Beach
Eastport
Machias
P e n o b s c o t  S t r e e t  
B 0 I I  H o u s e  
102 H .  H .  H a l l
B r e w e r  
2  <I> 2  H o u s e  
2  X H o u s e  
25 G ro v e  S t r e e t  
4> K 2  H o u s e  
112 H .  H .  H a l l  
2  X H o u s e  
A T A H o u s e  
A X A
e x
H o u s e
H o u s e
0  X H o u s e  
B e n  H o u s e  
K 2  H o u s e  
4> M A H o u s e  
112 H .  H .  H a l l  
A T P  H o u s e  
A X A H o u s e  
A T 1 1  H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
<t> r  A H o u s e
T a te ,  R o b e r t  A u s t in ,  A e. 
T h o m p s o n ,  E s t h e r  L ou ise ,  F r .  
T h o m p s o n ,  G e o rg e  L e m a r ,  Ps .  
T h u r s to n ,  L a u re n c e  G uy ,  C h .E n g  
T ib b e t t s ,  H u g h  S c o t t ,  A g .  
T ib b e t t s ,  S y lv ia  E l iz a b e th ,  M s. 
T r u e ,  W i l l i a m  H e n r y ,  J r . ,  H t .  
T u r n e r ,  R o b e r t  E d g a r ,  Bl. A g .  
T w o m b ly ,  E a r l e  Cecil,  M s.
East Corinth «1> II K H o u s e
Bangor  M t.  V e r n o n  H o u s e
Ashbury Park, N. J. A X A H o u s e
Rumford  
Vanceboro 
Vanceboro 
Portland 
Walpole, Mass.
<J> K 2  H o u s e  
A T P  H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
2  A E H o u s e  
<1> H K H o u s e
New buryport, Mass. A T Q H o u s e
U o n g ,  D io n g  D ick ,  C h .E n g . Foochow, China 206 H .  H .  H a l l
W a r r e n ,  H a r o l d  H o w a r d ,  E d .  
W a te r h o u s e ,  E d w in  C o o p e r ,  H y .  
W e a th e r b e e ,  F r a n c i s  E u g e n e ,  F y  
W e b b e r ,  H a r o l d  C la rk ,  Ch. 
W h e e le r ,  G e ra ld  S i la s ,  F y .
Kenduskeag 
Old Town  
Lincoln 
Randolph 
Bangor
25 G ro v e  S t r e e t  
2  A E H o u s e  
2  N H o u s e  
2  X H o u s e  
<t> T A H o u se
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W h itc o m b ,  K a r l  B eech e r ,  Ce. 
W h i tc o m b ,  S e th  A sh le y ,  Ce. 
W h i t e d ,  W i l l i a m  Jo se p h ,  E s .  
W h i tm o r e ,  R a lp h  E r v in ,  Ee . 
W h i tn e y ,  S p r a g u e  R u f u s ,  F y .  
W i ld e r ,  C a r r o l l  F r e d e r i c k ,  Ps .  
W i lk in s ,  A u s t in  H o r a t io ,  F y .  
W i l le t t s ,  F r a n c e s  M ae ,  E h .  
W i l s o n ,  K e n n e th  C on y ,  H t .  
W in g ,  G e ra ld  E v e r e t t ,  F y .  
W i n t e r ,  H a r o l d  L ew ie ,  F y .  
W ix s o n ,  C h a r le s  W e s le y ,  P s .  
W o o d ,  Iv a n  M a r te l l e ,  E h .  
W o o d ,  J e s s ie  H a m m i l l ,  C h .E n g .  
W y m a n ,  O s c a r  L ew is ,  D h .
Orono K 2  H o u s e
Read field M a in  S t r e e t
Houlton A X A H o u s e
Bangor 52 S e v e n th  S t re e t ,  B a n g o r  
Orono K 2  H o u s e
Dennysville 308 H .  H .  H a l l
Hartland  4> K 2  H o u s e
Bangor  M t .  V e rn o n  H o u s e
Augusta B en n o ch  S t r e e t
Flagstaff 2  A E H o u s e
Livermore Falls 2  $  2  H o u s e
Waterville  29 S p e n c e r  S t r e e t
North Anson  306 H .  H .  H a l l
Seymour, Conn. B a le n t in e  H a l l  
Rumford  A X A H o u s e
J U N I O R S
A b b o t t ,  W a r r e n  S a l i s b u ry ,  D h . 
A d a m s ,  A m y  Belle, E h .
A m e s ,  Isabe l  Z i lp h a ,  L t .
A n d e r s o n ,  J o h n  R a y m o n d ,  F y .
A n d r e w s ,  E th e l  M a u d e ,  H e .  
A n d r e w s ,  J a m e s  F r a n c i s ,  E s .  
A n d r e w s ,  L o is  M a y ,  H e .
A r m e s ,  F r e d  D o u g la s s ,  M e. 
A r m s t r o n g ,  V ose  L ew is ,  F y .  
A ro n s o n ,  A l v a r  E m a n u e l ,  M e. 
A th e r to n ,  C h a r l e s  R u sse l l ,  Ce.
B a k e r ,  E d w a r d  H o s e a ,  E s .
B a y a rd ,  E d w a r d  M a y o ,  G m .
B e a rse ,  H e n r y  M a d is o n ,  Bl.
B e a t ty ,  H e n r y  R u sse l l ,  M e. 
B e a u d e t te ,  W i l f r e d  A r t h u r ,  J r . ,  E h .  
B e e a k e r ,  A n t h o n y  A r t h u r ,  F y .  
B e l in ian ,  M a r y  C a m e ro n ,  Sp. 
B en so n ,  A lb e r t ,  F y .
B e rg ,  F r e d e r i c k  T h e o d o r e ,  Ee .
B es t ,  A l to n  L o u is ,  F y .
Rumford  
Patten 
Northport  
. Bangor
122
Stillwater
Lubec
Stillw ater
Bath
Vanceboro 
Brockton, 
Sussex, N.
A X A H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
M t .  V e r n o n  H o u s e
L in c o ln  S t r e e t ,  B a n g o r
S t i l lw a te r  
56 P a r k  S t r e e t  
S t i l lw a te r  
A X A H o u s e  
412 H .  H .  H a l l  
C o l leg e  R o a d  
4> T A H o u s e
Mass.
B.
Bangor  4> T A H o u s e
Orono 76 M a in  S t r e e t
Gloucester, Mass.  2  4> 2  H o u s e  
Boston, Mass.  2  4> 2  H o u s e
Worcester, Mass.  T h e  E lm s  
R umford  112 H .  H .  H a l l
Bangor  30 L a r k in  S t r e e t ,  B a n g o r  
Presque Isle S t i l lw a te r
Portland  25 G ro v e  S t r e e t
Allentown, Pa. 23 P o n d  S t r e e t
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B ishop , N e i l  S in c la i r ,  A n .
 Bixby , T h o m a s  P e r r y ,  F y .  
B lack w e l l ,  E v e r e t t  E lm e r ,  Ce. 
B la n c h a rd ,  M e r id e th  L inn ,  E h .  
B lo d g e t t ,  E a r l e  T h e o d o r e ,  D h . 
 B ockus ,  C la y to n  T u r n b u l l ,  C h .E n g .  
B ra g d o n ,  K in g s b u r y  P u tn a m ,  Fy .  
B r id g es ,  G ra c e ,  E h .
B ro w n ,  C la r e  H e r b e r t ,  C h .E n g .  
B ro w n ,  L e R o y  E lm e r ,  C h .E n g .  
B ro w n s to n e ,  D a v id  I saac ,  Bl. 
B u rg e s s ,  E d w in  T h e o d o r e ,  Ce.
C a r p e n te r ,  L e w is  J a c q u e s ,  Ee . 
C a r s o n ,  W a r r e n  P a u l ,  Ce.
C a ss is ta ,  A ch i l le s  Jo se p h ,  M e. 
C h a n d le r ,  S a n f o r d  B a l la rd ,  M s. 
C h a p m a n ,  J a m e s  W in s lo w ,  Ee . 
C h a p m a n ,  S t u a r t  H u tc h in g s ,  M e. 
C h e s te r to n ,  A l la n  B o w d o in ,  E d .  
C lapp ,  M il to n  H e r b e r t ,  C h .E n g .  
C la rk ,  A n n a  E v e ly n ,  F r .
C la rk ,  R ic h a rd  G i lm an ,  E e .  
C o g sw e l l ,  C y r i l  G ra y ,  E s .  
C o g s w ell, L a w r e n c e  P e r le y ,  F r .  
C o o p e r ,  M a r io n ,  H y .
C o p e lan d ,  E l l io t t  W i l l i a m ,  C h .E n g .  
C o t to n ,  L in w o o d  S u m n e r ,  Ce. 
C o u i l la rd ,  B la n d e n a  Cole , M s. 
C r a w f o r d ,  E a r l e  D a n a ,  M e. 
C r im m in ,  K e n n a r d  S te tso n ,  M e. 
C u lb e r t s o n ,  H a r r y  F r a n k l i n ,  M e. 
C y r ,  G e ra ld  A r t h u r ,  Bl.
D ay ,  C a r r o l l  S tu r t e v a n t ,  Ce. 
D e C o s te r ,  C a r r o l l  R o sw e l l ,  A n .  
D ick so n ,  T h o m a s  L y a l l ,  F y .  
D ollo ff ,  R ic h a rd  C a r l to n ,  D h . 
D ooey ,  M e r r i l l  H a r m o n ,  L t .
D o o k s ,  E a r l  Jo se p h ,  E s .
D o w ,  G e o rg e  F a r r i n g t o n ,  A n .
Bowdoinham G re e n h o u se  A n n e x  
Newburyport, Mass. A T 0  H o u s e  
Madison 4> M A H o u s e
Pittsfield B a le n t in e  H a l l
Bow doinham A T P  H o u s e
Stoneham, Mass.  B 0  II  H o u s e  
York Village  29 B en n o ch  S t r e e t  
Orono 10 B eech  S t r e e t
Staten Island, N. Y. 2  A FI H o u s e
Pittsfield <t> II K H o u s e
Portland  311 H .  H .  H a l l
Cornish 12 M ill  S t r e e t
Patten 
Island Falls 
Nashua, N.  H . 
Auburn 
Damariscotta 
Hartford, Conn.
<I> M A H o u s e
307 H .  H .  H a l l  
A T i i  H o u s e  
2  N H o u s e  
<!> H K H o u s e  
<1> K 21 H o u s e
[Vest Jonesport 2 B en n o ch  S t r e e t  
Bangor 95 S a n f o r d  S t r e e t ,  B a n g o r  
Bangor
40 B la c k s to n e  S t r e e t ,  B a n g o r  
Sanford  A X A H o u s e
Old Town  B 0  n  H o u s e
Old Town  B 0  n  H o u s e
Berlin, N.  H .  M t. V e r n o n  H o u s e
Warren  7 P le a s a n t  S t r e e t
Cumberland Mills  411 H .  H .  H a l l
Bangor  M t. V e r n o n  H o u s e
W aterville  6 M y r t l e  S t r e e t
Bangor 67 M ill  S t r e e t
K it tery  303 H .  H .  H a l l
Waterv i lle 2  X H o u s e
Shirley  
Norway  
Mexico
Rum ford Center 
Brewer  
Orono 
Wayne
<I> II K H o u s e  
<I> T A H o u s e  
B 0  n  H o u s e  
2  X H o u s e  
B r e w e r  
G i lb e r t  S t r e e t  
M .C .A .  B u i ld in g
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E a s tm a n ,  R o b e r t  D u n b a r ,  Es. 
E n g e l ,  E d w a r d  M a r t in ,  C h .E n g .  
E p s te in ,  N a th a n ,  Bl.
E rn e s t ,  R a y m o n d  W i l l i a m ,  F y .
F a r le y ,  P h i l ip  E d w in ,  F y .  
F a r r i n g to n ,  L u cy ,  H e .
F a r r i s ,  E v e ly n  A d a ,  L t .
F e rn a ld ,  A b b a  C o lb u rn ,  H y .  
F e rn a ld ,  W a l d r o n  E a to n ,  H y .  
Field , K e n n e th  S e l le r s ,  Ee.
Fifield, S u m n e r  H a m m o n d ,  Ee. 
F o rd ,  E le a n o r  F ra n c e s ,  L t .
F ren ch ,  L e i ta  E s th e r ,  H y .
F ren ch ,  L u c ia n  T a y lo r ,  Ee. 
F r ie d m a n ,  H i ld a  Lee, F r .
Frost,  H a r l o r d  S t u a r t ,  Ce.
G allagher ,  J a m e s  F r a n c i s ,  E s .  
j e r r y ,  W y m a n  P a r k e r ,  E s .  
Grace ,  J o h n  d e B a p t i s t ,  Ce.
Gra n t ,  E r n e s t  H o w a r d ,  M s.
Gross ,  E l r o y  H e y e r ,  F y .
G uilbau l t ,  B e a t r ic e  O l iv e t te ,  F r .  
G u i l fo y le ,  P a t r i c k  Jo s e p h ,  Ee . 
G ushee ,  F lo re n c e  S h e r m a n ,  C h .A .
H a c k e t t ,  C a r l e to n  H e n r y ,  E d .  
H a c k e t t ,  C a r r o l l  E d m u n d ,  F y .  
H a m i l to n ,  F r a n k  R o o se v e l t ,  H y .  
H a m m o n d ,  G e r t r u d e  E l iz a b e th ,  Sp. 
H a n s c o m ,  W i l l i a m  A sa ,  F y .
H a r r i s ,  C h a r l e s  M il le r ,  M e.
H a r r i s ,  F r e d e r i c k  S im p so n ,  F y .  
H a r r i s o n ,  F r e d e r i c k  W i l l i a m ,  Es .  
H a r t le y ,  H a r r y  A lb e r t ,  Ce.
H ig g in s ,  W a l l a c e  In g le y ,  E h .
H ig h t ,  K e n n e th  V in ing ,  E s .  
H i tc h in g s ,  R u th  C la r a ,  Bl.
H obson , R o y  C l in to n ,  M e.
H odg ins ,  A r d r a  O r in a ,  E h .
Fryeburg 
Orono
Bangor  9 
Orono
Westbrook  
Brewer  
Brewer  
Winterport  
East Boothbay 
Millinocket
<I> K 2  H o u s e  
<I> K 2  H o u s e  
P in e  S t re e t ,  B a n g o r  
4 M y r t l e  S t r e e t
304 O a k  H a l l  
B a len t in e  H a l l  
B a len t in e  H a l l  
B a len t in e  H a l l  
10 Beech  S t r e e t  
4> K 2  H o u s e  
Bangor 11 J a m e s  S t re e t ,  B a n g o r  
Brew er B r e w e r
Brewer  B a len t in e  H a l l
Fort Fairfield 301 O a k  H a l l
Bangor
74 J e f f e r s o n  S t r e e t ,  B a n g o r  
Bar Harbor  4> V A H o u s e
Bangor A T n  H o u se
Brewer  B r e w e r
East Boston, Mass.  201 O a k  H a l l
Washburn 204 H .  H .  H a l l
Waldoboro  409 O a k  H a l l
Biddeford  W a t e r  S t r e e t
Barre, Mass.  9  X H o u s e
Appleton  B a len t in e  H a l l
South Brewer  K X H o u s e
N e w  Vineyard  K X H o u s e
Bluehill 739 U n io n  S t re e t ,  B a n g o r
Eliot  M t .  V e r n o n  H o u s e
Orono  51 N o r t h  M a in  S t r e e t  
Augusta  X N H o u s e
Milo  A T A H o u s e
Houlton 0  X H o u s e
Brunswick  <l> K 2  H o u s e
Mapleton M .C .A .  B u i ld in g
Phillips  A X A H o u s e
Caribou B a le n t in e  H a l l
Portland  <I> H K H o u s e
Houlton B a le n t in e  H a l l
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H o d g in s ,  E lw in  B la n c h a rd ,  Ce. 
H o lm a n ,  A rc h ie  R a y ,  Bl.
H o w a r d ,  H e n r y  G e o rg e ,  Ce.
H o y t ,  E d i th  G e r t r u d e ,  F r .
H u g h e s ,  C r y s ta l  S n o w ie ,  C h .A .  
H u m p h r e y ,  H i l to n ,  Ce.
H u tc h in s ,  R o b e r t  J o h n s o n ,  M e.
J o h n s o n ,  E d w a r d  D o u g la s s ,  H t .  
J o h n s o n ,  M a r a d a  L ucy ,  H e .  
J o h n s o n ,  M a r g a r e t  E lv a ,  M s.
K eene ,  E d w a r d  L ou is ,  F y .
K eene ,  G e ra ld  M e r le ,  D h .
K eh oe ,  G e o rg e  F r e d e r i c k ,  F y .
K elso ,  E l m e r  G arf ie ld ,  F y .
K i r k ,  F lo r e n c e  M ae ,  F r .
K n o x ,  A l f r e d  E u g e n e ,  P s .  
K ro n h o lm ,  E d g a r  W a r r e n ,  H y .  
K u r s o n ,  S y lv ia  M a r ia n ,  E h .
L a m o re a u ,  P a u l  D o m b ey ,  E e .
L an e ,  A n n e t t e  E l iz a b e th ,  F r .
L a ry ,  G e o r g e  A l f r e d ,  F y .
L a v o r g n a ,  M ichae l  L a w re n c e ,  E e .  
L em a n ,  R u th ,  H e .
L ew is ,  C a r le to n  H e r b e r t ,  F y .
L ew is ,  F lo y d  K n ig h t ,  F y .
L ob ley ,  J o s e p h  H a r l e n ,  Ee.
L o rd ,  M a r io n  E l iz a b e th ,  E h .  
L ove ly ,  C la u d e  G e ra ld ,  M s.
M c G a r y ,  D o n a ld  F r e d e r i c k ,  E s .
M c G o w a n ,  G a y lo n  H a m i l to n ,  M e. 
M a c L a u g h l in ,  C h r i s t in e  M a r ie ,  Ms. 
M a c L a u g h l in ,  M a r l in  V a n c e ,  P s .  
M c P h e e ,  H o w a r d  S h e r id a n ,  Ee.
Houlton 
Dixfield 
South Paris  
Yonkers , N. Y. 
Mapleton 
Bangor 
Bangor
Monmouth 
Pittsfield
<I> M A H o u s e  
83 P a r k  S t r e e t  
<I> M A H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
B a le n t in e  H a l l  
<l> 11 K I louse  
2  N H o u s e
B 0 I I  H o u s e  
N o r t h  H a l l
Bangor 131 B irch  S t r e e t ,  B a n g o r
Providence, R. I . 102 O a k  H a l l
Bridgton  A F P  H o u s e
Rutland , Mass . «I» F A H o u s e
Buxton  7 P le a s a n t  S t r e e t
Bangor  151 C o u r t  S t r e e t ,  B a n g o r  
Houlton 4> K 2  H o u s e
Monson * P a r k  S t r e e t
Bar Harbor  M t. V e r n o n  H o u s e
Presque Isle 
Calais
Old Orchard 
Rumford  
Liberty  
Old Orchard 
North Berwick  
Bangor
62 S econ d  
K e z ar Falls
Old T o w n
<I> II K H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
A T A H o u s e  
C o l leg e  R o ad  
N o r t h  H a l l  
A T A H o u s e  
<I> M A H o u s e
S t r e e t ,  B a n g o r  
B a le n t in e  H a l l  
O ld  T o w n
Bangor
275 C e n te r  S t r e e t ,  B a n g o r  
Island Falls 0  X H o u s e
Bangor  74 J a m e s  S t r e e t ,  B a n g o r
Brewer
Bath
B rew er  
7 P le a s a n t  S t r e e t
M a d d e n ,  C la re n c e  E d w in ,  Jr., Eld. Augusta  A T A H o u s e
M a h o n e y ,  J o h n  H a g e r t h y ,  E h .  Ellsworth  10 S u m m e r  S t r e e t
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M a rs h ,  M a r io n  F a y e ,  H y . Orono 6 P o n d  S t r e e t
M a r t in ,  G e o rg e  N e lso n ,  Ce. Hudson, N. Y. «£ T A H o u s e
M aso n ,  M y r o n  S t u a r t ,  Ce. Melrose, Mass. A T B H o u s e
M a t th e w s ,  A n n e t t e  S u s a n ,  Bl. Hampden Highlands
B a le n t in e  H a l l
M a x w e l l ,  S id n e y  A rm o n d ,  E s . Wollaston, Mass. A T Q H o u s e
M e r c h a n t ,  E d i th  C h a r lo t te ,  Bl. Walnut Hill M t. V e rn o n  H o u s e
M e rc h a n t ,  L e la n d  A d e lb e r t ,  Ee. Franklin 1 B r id g e  S t r e e t
M ese rv e ,  N o r m a n  A lb e r t ,  F y . Gorham, N. H. K 2  H o u s e
M iles ,  E l l io t t  R a y m o n d ,  Ee . Calais <I> M A H o u s e
M ill iken ,  H a r o ld  E d w a r d ,  Ce. Portland A X A H o u s e
M itche l l ,  A l f r e d  B r a d f o r d ,  C h .E n g . Saco 2  A E H o u s e
M o o re ,  J o h n  P h i l ip ,  Ee . South Portland 2  4> 2  H o u s e
M o rn e a u l t ,  A n g e l in e  G e r t r u d e ,  M s. Bangor  65 C u r v e  S t re e t ,  B a n g o r
M u z z y ,  B ess ie  A g n e s ,  H e . Greenville B alen t in e  H a l l
M y e rs ,  B e a t r i c e  E v e ly n ,  F r . Orono 33 S p e n c e r  S t r e e t
N e w c o m b ,  O le v ia  O liv e ,  Els. Carmel M t. V e r n o n  H o u s e
N iles ,  A r t h u r  H e r b e r t ,  Ce. Rumford A X A H o u s e
N o r t o n ,  H o w a r d  R ic h a rd ,  Ce. Winslow 2  N H o u s e
N u t t i n g ,  A lb e r t  D e a n e ,  F y . South Paris 4> M A H o u s e
O ’C o n n o r ,  E d i th  H a r r i e t ,  H e . V eaz ie  68 G ro v e S t re e t ,  B a n g o r
O ’C o n n o r ,  M a r g a r e t  Isabe l le ,  F r . Bangor B a le n t in e  H a l l
O ’C o n n o r ,  W a t s o n  B u rd e t te ,  J r . ,  Ee. Veaz ie 68 G ro v e S tre e t ,  B a n g o r
O ’N eil ,  J o h n  D a n ie l ,  F y . Lew iston 16 P in e  S t r e e t
O r n e ,  L o r in d a  Belle ,  Bl. Thomaston B a le n t in e  H a l l
O sg o o d ,  C h a r lo t t e  L o u ise ,  H e . Orono 134 C o lleg e  R o a d
O tis ,  C la re n c e  E d w a r d ,  Ee. Oakland 0  X H o u s e
P a lm e r ,  S a r a  A lice ,  H y .
P a r k e r ,  L y n d a l l  K i lg o re ,  F y .  
P a r s o n s ,  J a m e s  D a n a ,  E s .  
P a r s o n s ,  W i l l i a m ,  F y .
P a y s o n ,  O s b o r n e  L o r d ,  A n .  
P e a b o d y ,  C l a r a  W e b s t e r ,  E s .  
P e a b o d y ,  H e le n  A d a m s ,  E h .  
P e a r c e ,  S e ld e n  J a q u i th ,  C h .E n g .  
P e n d le to n ,  R o g e r  A l f o r d ,  Ee .  
P e te r s ,  A d a  V io la ,  F r .
P ik e ,  J o s e p h  B e n n e t t ,  F y .  
P lu m m e r ,  A r n o l d  F r a n k l i n ,  E s .
Orono
Auburn
North Gorham 
South Berwick  
Brooks
32 M y r t l e  S t r e e t  
A T 0  H o u s e  
4> M A H o u s e  
A T A H o u s e  
102 H .  H .  H a l l
Portland
Portland
Hallowell
I s leboro
M t.  V e r n o n  H o u s e  
M t.  V e r n o n  H o u s e  
A X A H o u s e  
117 M ill  S t r e e t
Bangor  12 C a r r o l l  S t r e e t ,  B a n g o r  
Bridgton  A Y P H o u s e
Harrington 4> T A H o u s e
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P o o r ,  B e r n a r d  T y le r ,  Ee. Sebago 406 H .  H .  H a l l
P o o r ,  C u y le r  S to n e ,  Ce. S ebago 406 H .  H .  H a l l
P o o r ,  F lo r e n c e  L e i te r ,  E h . S ebago 32 C o l leg e  R o a d
P o r t e r ,  A r n o ld  B e a rd s le y ,  Ce. Houlton 0  X H o u s e
P o r t e r ,  R a lp h  W e l l in g to n ,  M e. Houlton 1  X H o u s e
P re b le ,  M a r g a r e t  M a r y ,  H e . Brewer B a le n t in e  H a l l
P r o c to r ,  K e n n e th  Lee, C h .E n g . Presque Isle <I> 11 K H o u s e
P u r in to n ,  W i l l i a m  A n d r e w ,  Bl. Bangor 45 O h io S t r e e t ,  B a n g o r
R eyn o ld s ,  F r e d e r i c k  I rv in g ,  J r . ,  E h . Dover, N.  H . K X H o u s e
R ideou t .  D o r i s  C elia ,  H y . Bangor B a le n t in e  H a l l
R id ley ,  D o n a ld  H a r r y ,  H t . Sanford A l  l* H o u s e
Riley , H a r l e y  M a r s to n ,  Ce. Livermore Palls A T A H o u s e
R o b in so n ,  P a u l  S ta n w o o d ,  Ce. Auburn 29 S p e n c e r  S t r e e t
R o l l in s ,  C a r l t o n  E d w a r d ,  Ce. W aterboro <l> M A H o u s e
R oss ,  S ta n le y  W i l l a r d ,  E d . Columbia Falls K X H o u s e
R o un sv i l le ,  S h e r m a n  H a l l ,  Ee . Fairhaven, Mass. 4> K X H o u s e
R o w ell ,  P a u l in e  F r a n c e s ,  H y . Orono 87 N o r t h  M a in  S t r e e t
S a n f o r d ,  A r t h u r  R e d in g to n ,  F y . Redding, Conn. A T 12 H o u s e
S a r g e n t ,  A n n a  Leslie ,  Sp . South Brewer B a le n t in e  H a l l
S a w y e r ,  E l iz a b e th  L ou ise ,  Bl. Bangor B a le n t in e  H a l l
S a w y e r ,  F r a n c e s  V i r g in ia ,  Sp. Jonesport B a le n t in e  H a l l
S a w y e r ,  S im e a r  F e r r i s ,  Ce. Bangor 241 S ta te  S t r e e t ,  B a n g o r
S c r ib n e r ,  E u g e n e  D o u g h ty ,  M e. Oakland <I> M A H o u s e
S c r ib n e r ,  H e n r y  A llen ,  F y . Augusta X A E H o u s e
S e n n e t t ,  H a r o l d  E u g e n e ,  Ee. Albion X <1* X H o u se
S k i l l in g s ,  C la re n c e  E d m u n d ,  E s . Dover-Foxcroft 45 M ill  S t r e e t
S m i th ,  F lo r e n c e  L y d ia ,  Bl. Grand Manan , N. B.
B a le n t in e  H a l l
S m i th ,  L ou ie  H i l l a r d ,  M e. Vinalhaven 309 O a k  H a l l
S m i th ,  R u sse l l  E d w a r d ,  H t . East Corinth A T P  H o u s e
Sne ll ,  J o h n  A ld e n ,  H t . Portland X A E H o u s e
S p e a r ,  E a r l e  M a y n a r d ,  M s. Warren 405 H .  H .  H a l l
S p e n c e r ,  D o r i s  C o re n a ,  F r . Orono 4141 M a r g in  S t r e e t
S tap le s ,  E u g e n e  L e F o r e s t ,  Ce. Portland 210 H .  H .  H a l l
S te r n ,  H a r r y ,  E s . Bangor
416 H a n c o c k  S t r e e t ,  B a n g o r
S tev en s ,  In e z  E l iza ,  P y . Oakland B a le n t in e  H a l l
S t e w a r t ,  J o h n  E m m o n s ,  Ee. Bar Harbor X N House-
S t ic k n e y ,  W i l d e r  C u r t i s ,  Me. Brownvi l l e 412 O a k  H a l l
S t inch f ie ld ,  A n n a  K elley ,  Pb . Orono 190 M a in  S t r e e t
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S t i th a m ,  L loy d  H o l l i s ,  Es.
S w i f t ,  R a lp h  J o h n s o n ,  F y .  
S y lv e s te r ,  A r t h u r  C la y to n ,  Ae.
T a y lo r ,  F o r r e s t  A le x a n d e r ,  Bl. 
T e m p le to n ,  S a m u e l  Jo se p h ,  M e. 
T i tc o m b ,  B y r o n  E m e r s o n ,  A e. 
T o b e y ,  R a y m o n d  E l l io t t ,  Ee. 
T o r r e y ,  D an ie l  W e l l in g to n ,  Dh. 
T r a s k ,  H e n r y  O rv i l le ,  F y .
T u r n e r ,  G e o rg e  W i l b u r  C o b u rn ,  F y
U lm e r ,  D w in a l  A d e lb e r t ,  E d .
V a r n u m ,  M u r ie l  L ’V e s ta ,  Lt.
W a ld o ,  H e n r y  C h a n n in g ,  F y .  
W a ld r o n .  A l e x a n d e r  F r e d e r ic k ,  Fy. 
W a l t z ,  E v e r e t t  I sa ac ,  H y .
W a r i n g ,  Iv a  S ta n le y ,  E h .
W a ts o n ,  P a u l  E d w in ,  E e .
W a u g h ,  K e n n e th  A d a m s ,  Ce. 
W e b s te r ,  D a n ie l ,  Ce.
W e b s te r ,  E a r l e  R o b e r t ,  Ee .
W e lc h ,  H e n r y ,  E e .
W e lc h ,  H o r t e n s e  A g n e s ,  H e .  
W e n t w o r t h ,  I r e n e  M a r io n ,  E h .  
W e n t w o r t h ,  P a u l  J a g g e r ,  E s .  
W e n t w o r t h ,  W i l b e r t  E s t r a n d a ,  P s .  
W h i t e ,  M a r g a r e t  J u l i a ,  Sp . 
W h i t e h o u s e ,  P h i l ip  A l to n ,  M e. 
W in c h ,  E u g e n e  C h r is t ie ,  F y .  
W in s lo w ,  D a p h n e ,  F r .
W o o d ,  H a z e l  O ta ,  E h .
W o o d ,  R a y m o n d  E m e r y ,  E e .
W o o d ,  S e r e n a ,  E s .
W o o d a r d ,  A r d i s  J o s e p h in e ,  F r .
W u r a f t i c ,  J o s e p h ,  Ce.
Pittsfield 
Thomaston 
Mars Hill
<i> II K H o u s e  
405 H .  H .  H a l l  
K 2  H o u s e
Waterville  K 2  H o u s e
Greenville Junction  6 M ill  S t r e e t
Monticello 0  X H o u s e
Kittery  Point  10 Beech S t r e e t  
Deer Isle 2  A E H o u s e
Mechanic Falls 2  <I> 2  H o u s e
Hartford, Conn. 402 O a k  H a l l
Bucksp ort
Alexander
B en no ch  S t r e e t
B a le n t in e  H a l l
Randolph Center, Vt.  A T P  H o u s e
Kittery  Point  10 Beech  S t r e e t
Waldoboro  B 0  II H o u s e
Orono  C o l leg e  R o a d
Bangor
40 E v e r e t t  S t re e t ,  B a n g o r  
Winthrop 2  A E H o u s e
Bangor  B 0  n  H o u s e
Waterville  0  X H o u s e
Portland  208 H .  H .  H a l l
Bradley  B ra d le y
Eastport  B a le n t in e  H a l l
Sanford  A X A H o u s e
Freedom 206 H .  H .  H a l l
Winterport  B a le n t in e  H a l l
Winter Harbor  C o l leg e  R o a d
Bangor  98 F e r n  S t r e e t ,  B a n g o r  
Rockland  B a le n t in e  H a l l
Bridgewater  B a le n t in e  H a l l
Sebago Lake  101 H .  H .  H a l l
Bangor  M t .  V e r n o n  H o u s e
Greenville Junction
B a le n t in e  H a l l  
Portland  208 H .  H .  H a l l
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A d a m s ,  G if fo rd  B e lc h e r ,  F y .  
A ik e n ,  M a r y  P a u l in e ,  E h .  
A llen ,  D o n a ld  M il ls ,  Ce. 
A m e s ,  F r e d  G u i l f o r d ,  F y .  
A n d re w s ,  C a ro l in e  D e lp h en e ,  
A v e ry ,  R a lp h  H a r r i m a n ,  E s .  
A y e r ,  L o u ise  M a y ,  Eh.
H e
Bailey ,  R usse l l  M a n le y ,  Ag.
B a k e r ,  R u sse l l  B r a d f o r d ,  Bl.
B alch ,  W i l l i a m ,  Me.
B a m f o r d ,  H a r o l d  F r a n k l in ,  C h .E n g  
B a r t l e t t ,  E d w in a  M a r io n ,  H y .  
B a tes ,  T h o m a s ,  Fy.
B ee ak e r ,  V in c e n t  H a r o ld ,  Bl.
Bell, D o r o th y  M a r g a r e t ,  Sp .
Bell, H o r a c e  E d m in i s te r ,  Bl. 
B en n e t t ,  E a r l  F r e e m a n ,  Ce.
Besse, E r d in e  F a y e ,  L t  
B et ts ,  L y n w o o d  K e a to n ,  Es. 
B la isde ll ,  T h e o d o r e  J e w e t t ,  Ee. 
B lake ,  W a l l a c e ,  Me.
B lo d g e t t ,  R a y m o n d  H a r r i s ,  Ee . 
B ond , C h a r le s  R o g e r s ,  J r . ,  Ee .  
B o u c h a rd ,  W a l t e r  T h o m a s ,  C h .E n g .  
B o y n to n ,  L lo y d  E d m u n d ,  Ag. 
B r a d f o r d ,  M i l to n  L ew is ,  Ag. 
B ra n sc o m ,  J a m e s  S t u a r t ,  Ee. 
B ro c k w a y ,  D a n a  B liss ,  Ag.
B ro w n ,  R u e l  E r n e s t  Ag.
B u rn s ,  M a r y  K a th e r in e ,  L t
C a ld w e l l ,  J o h n  C a r r o l l ,  E s .
C a r t e r ,  B e r th a  F a u s t in a ,  E h .
C a s p e r ,  V ic to r i a  C ecelia ,  M s. 
C h ap p e l l ,  G e o r g e  R a y m o n d ,  Ee. 
C h ase ,  G ra n v i l le  C l i f fo rd ,  C h .E n g .  
C la r k ,  L in to n ,  E h .
C o n ro ,  W r a y  C l i f to n ,  E s .
Boothbay Harbor   408 O a k  H a l l
Bangor 85 M a p le  S t re e t ,  B a n g o r
Bangor 2  X H o u s e
Bridgton 305 H .  H .  H a l l
Hallow ell B a len t in e  H a l l
Brewer  B r e w e r
Lincoln B a len t in e  H a l l
Waterville   25 G ro v e  S t r e e t
Bangor <I> T A H o u s e
Hudson, Mass.  312 O a k  H a l l  
N ewburyport, Mass. A T S )  H o u s e  
Hampden M t.  V e rn o n  H o u s e
Bath 2  A B H o u s
Rutnford  112 H .  H .  H a l l
Bangor  31 S id n e y  S t re e t ,  B a n g o r  
Dennys v lle 56 P a r k  S t r e e t
Auburn A T 0  H o u s e
Albion M t. V e rn o n  H o u s e
Dover-Foxcroft  A X A H o u s e
York Village 201 H .  H .  H a l l
Brownfield  303 O a k  H a l l
Bowdoinham 2  X H o u s e
Bangor B 9  n  H o u s e
Millinocket 9  X H o u s e
Liberty  14 P o n d  S t r e e t
Brooks  F a r m  B o a rd in g  H o u s e  
Northeast Harbor  K 2  H o u s e  
East Corinth
F a r m  B o a rd in g  H o u s e  
Bradley  B ra d le y
Portland  B ennoch  S t r e e t
Island Falls 4* II K H o u s e
Washburn B a len t in e  A n n e x
Bangor  162 P a lm  S t r e e t ,  B a n g o r  
Saco  204 O a k  H a l l
Baring 2  A E H o u s e
Madison 211 H .  H .  H a l l
Attleboro, Mass.  2  X H o u s e
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C ra ig ,  H o p e  E l lou ise ,  A g .  
C ra n d o n ,  H a r r y  D re w ,  C h .E n g .  
C r e a m e r ,  W a r r e n  E m e r y ,  Ee. 
C uozzo ,  G e o rg e  V in c e n t ,  M e. 
C u r r i e ,  J a m e s ,  M e.
C u sh in g ,  A n d r e  E m e r s o n ,  M e. 
C u t le r ,  L a w r e n c e  M a r k ,  Bl.
C y r ,  A lp h y  F r e d ,  E s .
D a g g e t t ,  V a u g h a n  M e r r i l l ,  Ce. 
D av is ,  F r a n c e s  G a r la n d ,  Sp . 
D e B e c k ,  S y d n e y  S u m n e r ,  J r . ,  Ms. 
D e s ja rd in s ,  G e o r g e  E lo i ,  Ee .  
D e V e a u ,  S ta n le y  Jo s e p h ,  Me. 
D ick ey ,  E m e r y  S ta n h o p e ,  F y .  
D oble ,  C h a r l e s  E d m u n d ,  H y .  
D o d g e ,  F r e d  M a n n ,  Ce.
D o n o v a n ,  W a l l a c e  T h o m a s ,  Ee. 
D o u g la s ,  L y d ia  M y e r s ,  L t .
D u d ley ,  G e o r g e  F r a n k l in ,  Bl.
Presque Isle B a len t in e  H a l l
South Portland  2  X H o u s e
Bangor 331 C e n te r  S t re e t ,  B a n g o r  
Bangor K 2  H o u s e
Eastport  K 2  H o u s e
Bangor K 2  H o u s e
Old Town  O ld  T o w n
Van Buren 0  X H o u s e
Bangor  2  X H o u s e
Biddeford  B a len t in e  H a l l
Franklin 2  N H o u s e
Old Town  O ld  T o w n
Lexington , Mass.  A T A H o u s e
Portland  B 0  II H o u s e
Milo  S t i l lw a te r
Bridgton 307  H .  H .  H a l l
Lewiston 104 H .  H .  H a l l
Brunswick  M t.  V e r n o n  H o u s e  
Portland  B 0  n  H o u s e
E l l io t t ,  H e r b e r t  E v e r e t t ,  Ce. Kezar Falls M A H o u s e
F i t z h e r b e r t ,  E l e a n o r  M a r g a r e t ,  E h .  
F i t z h u g h ,  R a y n o r  K eese ,  C h .E n g .  
F i t z m a u r ic e ,  F r e d e r i c k  E d w a r d ,  M s  
F i t z p a t r i c k ,  F r a n c i s  G a r r e t t ,  Ee .  
F l in t ,  C la re n c e  M e lv i l le ,  E e .
F ly n n ,  C a r l  M u n r o ,  Bl.
F o ls o m ,  E l  w o o d  E a r l ,  J r . ,  E e .  
F o s te r ,  R u sse l l  E a to n ,  A g .  
F r i e d m a n ,  R eb ecca ,  M s.
F r i e n d ,  P h i l ip  S t e a m s ,  Ce.
F u l l e r ,  D a v id  W i l b u r ,  H y .
F u l l e r ,  F r a n c e s  S n o w ,  H e .
Orono 2 S p e n c e r  S t r e e t
Bronxville, N. Y. A T Q H o u s e
Lewiston  16 P in e  S t r e e t
Houlton 104 H .  H .  H a l l
Roslindale, Mass.  2  N H o u s e  
Harrington 203 H .  H .  H a l l
Bingham A T ft H o u s e
Augusta  0  X H o u s e
Augusta  B a le n t in e  H a l l
Bangor  23 F o u r t h  S t r e e t ,  B a n g o r  
Southwest Harbor  2  4> 2  H o u s e  
Hallowell  B a le n t in e  H a l l
G a re y ,  H o l l i s  W i l b u r ,  E e .  
G a r t l e y ,  E lw o o d  H o v e y ,  E s .  
G ay ,  J o s e p h  D r u m m o n d ,  E d .  
G e tch e l l ,  L a w r e n c e  B e r t r u m ,  
G ibbs ,  O m a r  K e i th ,  A g .  
G id d in g s ,  P a u l ,  Bl.
G o n y a r ,  C h a r l e s  P h i l ip ,  E h .
Ee .
Easton
Houlton
Newcastle
Bar Harbor
Livermore Falls
Augusta
Bangor
4> H K H o u s e  
2  X H o u s e  
B 0  n  H o u s e  
2  N H o u s e  
410 H .  H .  H a l l  
B 0  n  H o u s e
310 H .  H .  H a l l
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'Hi
F y .
G o o d m a n ,  S a m u e l  S o lo m a n ,  H y .
G ood sp eed ,  A l le n  W r i g h t ,  F y .  
G r a n t ,  H a r r y  A r t h u r ,  A g .  
G r in d a l ,  K a th e r in e  L a v o n ia ,  H e .
H a le ,  J a m e s  E l l io t t ,  Ce.
H a l l ,  J o h n  H a r o ld ,  F y .
H a m l in ,  W i l l i a m  D e lw in ,  E s .
.  i i'
H a m m o n d ,  S e y m o u r  C h a m b e r la in ,  
H a m m o n s ,  H e r b e r t  E d m u n d ,  Ee. 
H a r r i g a n ,  R o b e r t  S h a w ,  E s .  
H a r t m a n ,  H a r r y  R o b e r t ,  Ce. 
H a r v e y ,  T h o m a s  G ra y ,  Ee . 
H a s h e y ,  D o r i s  M a r g a r e t ,  Sp . 
H a tc h ,  F r i e d a  W a r d w e l l ,  E h .  
H a tc h ,  L o r a n u s  P e n d le to n ,  Ce. 
H a th a w a y ,  R o y  S e v e ry ,  F y .  
H a y d e n ,  W i l s o n  S id n ey ,  F y .  
H a y n e s ,  W h i tc o m b ,  Ce.
H esc o ck ,  Lee  F e n d e r s o n ,  Ee. 
H ig h la n d s ,  M a t th e w  E d w a r d ,  BL. 
H ill ,  R a lp h  Arthur, Ch.
H il l ,  W a l d o  W il l i s ,  Ce. 
H o u g h to n ,  D elia ,  F r .
H o y t ,  R e g in a ld ,  C h .E n g .
H u b b a r d ,  N e a le  J u r y ,  E h .  
H u d d i l s to n ,  R ach e l ,  F r .
H u o t ,  D o n a ld  J o r d a n ,  M e. 
H u tc h in s o n ,  I z o r a  M ae ,  H e .
In ga l ls ,  H a r o l d  E d w in ,  Ce.
J a c k s o n ,  R o b e r t  H o w a r d ,  Ch. 
J a n k o u s k is ,  P e te r ,  Ee.
J o h n s o n ,  A r t h u r  E m a n u e l ,  F r .  
J o h n s o n ,  C a r r o l l  W a r r e n ,  Bl.
J o h n s o n ,  H o w a r d  L a w re n c e ,  C h .E n g .  
Jo n es ,  E l to n  W r i g h t ,  Ee.
J o n e s ,  M a r jo r i e ,  L t .
Jo n e s ,  M a r t l i n g  B a rn e t ,  C h .E n g .
Bangor
226 H a m m o n d  S t r e e t ,  B a n g o r  
Upper Montclair, N. J. X X H o u s e
Leeds Center A r  P H o u s e
Sargentville  M t. V e r n o n  H o u s e
Oakland 4» H K H o u s e
Mexico  0  X H o u s e
Minneapolis, Minn.
|| 158 M a in  S t r e e t
Shrewsbury, Mass. X A E H o u s e
South Brewer S o u th  B r e w e r
Bangor  319 S ta te  S t ree t ,  B a n g o r
Litchfield, Conn. A X A H o u s e
Port Fairfield <!> V A H o u s e
Orono 21 M id d le  S t re e t
Castine B a le n t in e  H a l l
Camden 134 C o l leg e  R o ad
N o rth  Jay 410 H .  H . H a ll
Augusta  X A E H o u s e
Ellsworth  X X H o u s e
Gardiner S t i l lw a te r
North Berwick  X N H o u s e
O ro no  391 C o l leg e  Road
Payton  204 O a k  H a l l
Lubec B a le n t in e  H a l l
Dover Foxcroft  A X A H o u s e
Lynn, Mass. 0  X H o u s e
Orono 193 M a in  S t r e e t
Bangor 189 P in e  S t r e e t ,  B a n g o r  
Old Tow n O ld  T o w n
Bridgton
Old Town  
R umford 
Caribou 
Machias 
Rockland
East Haven, Conn. 
Waterville  
Gardiner
It 0  II H o u s e
O ld  T o w n  
104 H .  H .  H a l l  
54 P in e  S t re e t  
C o l leg e  R oad  
K X H o u s e
407 H .  H .  H a l l  
B a len t in e  H a i l  
II K H o u s e
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K a m e n k o v i tz ,  A rc h ie  E d w a r d ,  Es .  
K an e ,  K a t h r y n  M a r g a r e t ,  Sp . 
K a rp a u ic k ,  W i l l i a m  Jo se p h ,  H y .  
K e i rn s ,  M i ld re d  F ra n c e s ,  F r .  
K im b a l l ,  C la re n c e  E l l io t t ,  Fy .  
K i r k p a t r i c k ,  M ab e l  L ew in ,  H e .  
K i r k p a t r i c k ,  M u r ie l  F r a n c e s ,  L t .  
K n o w le s ,  B e r n a r d  D an ie l ,  Ed .
L ane ,  R o b e r t  C u s h m a n ,  F y .  
L a r c h a r ,  K a th e r in e  W h i tn e y ,  H e .  
L a r ra b e e ,  G e o rg e  E v e r e t t ,  Bl.
L a ry ,  E v e r e t t  C a r l to n  
L a w re n c e ,  J e s s ie  M ild re d ,  H e .  
L a z a ro v i tc h ,  W i l l i a m ,  Ee.
L each ,  S ib y l  H o r t e n s e ,  H y .
L e a v i t t ,  H e le n  B eu lah ,  Lt.
L e a v i t t ,  R ic h a r d  P i l l s b u ry ,  Es. 
L e g e re ,  E r n e s t  H e n r y ,  F r .
L ev in e ,  M a r y  S ad ie ,  M s.
L ew is ,  A r d r o n  B a y a r d ,  A g .
L ew is ,  R o g e r  E d w a r d ,  Ee .
L ibby , C la re n c e  R o la n d ,  M e. 
L inco ln ,  A l ice  R e v e re ,  F r .
L innell ,  N o r r i s  J a m e s ,  Ee .
L loyd ,  H u g h  Cecil ,  F y .
L o v e jo y ,  D e lm a r  B o y n to n ,  A g .  
L o v e jo y ,  K e n n e th  C o u s in s ,  A g .  
L u cas ,  J a m e s  H o w a r d ,  Ce.
L u n t ,  I r v i n g  B e n ja m in ,  H y .  
L y m b u r n e r ,  L a w r e n c e  E v e r e t t ,  E e
M c C o b b ,  J o h n  B r a d f o r d ,  E s .  
M c C r a c k e n ,  E l i z a b e th  M y r t l e ,  H y .  
M a c D o n a ld ,  J a m e s  C a r n a h a m ,  F y .  
M a c D o u g a l l ,  J a m e s  A rc h ib a ld ,  E s .  
M a c G a r r i g l e ,  E l iz a b e th  A lice ,  E h
M c G u i r e ,  M a r y  A g n e s ,  E h .  
M c K in n a ,  M i l to n  O w e n ,  Bl. 
M c N a u g h t o n ,  C l i f fo rd  M e r le ,  
M c S o r l e y ,  P h i l ip  E a r l ,  M e.
Bangor 80 M ap le  S t re e t ,  B a n g o r  
Bangor 135 U n io n  S t re e t ,  B a n g o r  
Rumford  408 H . H . H a l l
Portland  B a len t in e  H a l l
Northeast Harbor  K 2  H o u s e  
Orono 55 P a r k  S t r e e t
Orono 55 P a r k  S t r e e t
North N ew  Portland  K 2  H o u s e
Winchester, Mass.  K 2  H o u s e  
Old Town  B a len t in e  H a l l
Presque Isle 4> H K H o u s e
Saco (1> K 2  H o u s e
Solon B a le n t in e  H a l l
Portland  110 O a k  H a l l
Rangeley  B a len t in e  H a l l
Red Beach B a len t in e  H a l l
Portland  2  A E H o u s e
Bangor 35 B oyd  S t re e t ,  B a n g o r  
Gardiner B a len t in e  H a l l
Springfield M .C .A .  B u i ld in g
Oakland 25 G ro v e  S t r e e t
Wayne  150 M a in  S t r e e t
Houlton B a le n t in e  H a l l
Bangor 19 T h i r d  S t r e e t ,  B a n g o r  
Portland  0  X H o u s e
Mexico  56 P a r k  S t r e e t
Mexico  56 P a r k  S t r e e t
York Village  2  A E H o u s e
Cumberland A T A H o u s e
Bar Harbor  K 2  H o u s e
Camden 
Brewer  
N ewton , N. J. 
Milo
310 H .  H .  H a l l
B r e w e r
203 H .  H .  H a l l  
<t> H K H o u s e
M e
Bangor
117 F o u r t h  S t r e e t ,  B a n g o r  
Stonington   B a le n t in e  H a l l
Bangor  9 E a t o n  P lace ,  B a n g o r  
D over-Foxcroft  A T A H o u s e 
Guilford T A H o u s e
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M allo y ,  E d w a r d  T h o m a s ,  F y .  
M a n te r ,  N e ls o n  L a i rd ,  A g .  
M a r s to n ,  M a r g u e r i t e  G ra c e ,  E h .  
M aso n ,  P a u l in e  C a th e r in e ,  Sp .
M asse ,  A g n e s  M a y ,  H e .  
M a x w e l l ,  P r e s to n  E ll is ,  Ch. 
M e a d e r ,  F o r r e s t  W h i t t a k e r ,  E s .  
M e d e iro s ,  H a r o l d  A n th o n y ,  Sp. 
M e rc h a n t ,  E r n e s t  W o o d m a n ,  Ee . 
M e r r i l l ,  R ic h a r d  W i ld e r ,  E h .  
M e tc a l f ,  P h y l l i s  E v e ly n ,  H e .
M in iu t t i ,  F i r o v a n t i  O s w a ld ,  E s .  
M oon ,  M o n r o e  E m e r y ,  Ee. 
M o r r i s o n ,  R a y m o n d  H e w e s ,  Ee.
M o u l to n ,  F r e d  L e o n a rd ,  Bl. 
M u rd o c h ,  L a u re n c e  H e n d e r s o n ,  
M u rp h y ,  C h a r le s  R ic h a rd ,  F y .  
M u rp h y ,  F r e d e r i c  C o le m an ,  Es. 
M u r r a y ,  G ra c e  W o o lc o c k ,  H e .  
M u zzy ,  A l ice  M ae ,  F r .
F y
Gorham, V .  H.  0  X H o u s e
Clinton, Mass. A X A H o u s e  
E ast Brow nfield B a len t ine  A n n e x  
Bangor
32 H ig h l a n d  L ane ,  B a n g o r  
E ast Vassalboro B a len t in e  H a l l
Stoneham , Mass.  B 0  n  H o u s e
Albion A T 0  H o u s e
Vanceboro <I> M A H o u s e
Walnut Hill
Old Town  2  X H o u s e
Greenville Junction
B a le n t in e  H a l l  
North Berwick  S t i l lw a te r
Hancock 10 B eech  S t r e e t
Bangor
15 P la i s te d  A v en u e ,  B a n g o r  
Lynnfield, Mass. 0  X H o u s e
Dorchester, Mass. B 0  n  H o u s e
Rumford  311 H .  H .  H a l l
Van Buren 0  X H o u s e
Orono 36 C o l leg e  A v e n u e
Greenville B a le n t in e  H a l l
N e w e l l ,  A lv in  A l to n ,  A g .  
N e w m a n ,  R a lp h  G e ra ld ,  F y .  
N ic k e r s o n ,  N o r r i s  L e ig h ,  A g .  
N o b le ,  W e n d e l l  P h i l l ip s ,  C h .E n g .  
N o rw o o d ,  E r n a  C h r is t in e ,  E h .
O g ie r ,  A lb e r t  B ic k m o re ,  C h .E n g .  
O r ie n t i ,  P a u l  T h o m a s ,  F y .  
O sg o o d ,  C a r r o l l  P r e n t i s s ,  Es .  
O t is ,  E d m u n d  L y m a n ,  A g .
P a g e ,  H e le n ,  M s.
P a lm e r ,  R u th  C h r is t in e ,  H e .  
P a r k e r ,  A lb e r t  M a rc u s ,  M e. 
P a r s o n s ,  F r a n k  P re b le ,  F y .  
P a te r n o ,  F r a n k  Jo s e p h ,  A g .  
P eabb les ,  M a x w e l l  M il le t t ,  A g .  
P e a k e s ,  H a r r y  W i l l a r d ,  F y .
Farmington 
Auburn
Washburn
Blaine
Rockland
Camden 
Lee, Mass. 
Orono
Bridgton
C o lleg e  R o a d  
<f> M A H o u s e  
M .C .A . B u i ld ing
K 2  H o u s e
B a le n t in e  H a l l
212 O a k  H a l l  
0  <f> K H o u s e  
134 C o l leg e  R o a d  
305 O a k  H a l l
Lincoln B a le n t in e  H a l l
Pittsfield B a le n t in e  H a l l
Bast Orange, N . J .  2  A E H o u s e  
South Berwick  A T A H o u s e
I^ee, Mass. R .F .D .  # 7 ,  B a n g o r  
South Portland  304 H .  H .  H a l l
Milo  0  X H o u s e
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P eas ley ,  C a r o ly n  W i th in g to n ,  E h .  
P e rk in s ,  T h e l m a  A d e la ide ,  Lt.
P ie rce ,  B a r b a r a  E l le n ,  H e .
P ie rc e ,  J o h n  A lv in ,  P s .
P ie rc e ,  J o h n  H o b a r t ,  A g .
P i l l s b u ry ,  C la re n c e  D u n h a m ,  E s .  
P o r t e r ,  B y r o n  B e n ja m in ,  E s .
P o r t e r ,  L a w r e n c e  W a l k e r ,  C h .E n g .  
P o w e r ,  G e o r g e  E b e n ,  Ce.
P re b le ,  H e r b e r t  P h i l l ip s ,  Ee.
P r ic e ,  H e n r y  E d w a r d ,  Ce.
Reed, J a m e s  W in f ie ld ,  Bl.
R e id ,  W i l l i a m  S., Ce.
R ig h ts ,  A lb e r t  A u g u s tu s ,  Eh.
R in g ,  H u b e r t  E d w a r d ,  E s .
R o b e r t s o n ,  R a lp h  T u r n e r ,  Ce.
R o g e r s ,  H a l lo w e l l  R ey n o ld s ,  C h .E n g  
R oss ,  J o h n  S ta n le y ,  Ms.
R u d m a n ,  L i l l ian ,  E h .
S a b a ,  A n n e  M a r ie ,  M s.
S a u n d e r s ,  E th e l  S to v e r ,  E h .
S a u n d e r s ,  H e n r y  W a r r e n ,  J r . ,  Ee. 
S a w y e r ,  C l a r a  E l iz a b e th ,  E h .
S c o t t ,  R o b e r t  F o ls o m ,  E e .
S c r ib n e r ,  G e o r g e  F r e d e r i c k ,  E h .  
S m i th ,  A r t h u r  A lb e r t ,  E e .
S m i th ,  D o n a ld  H a r r y ,  E e .
S m i th ,  E v e ly n  C la r a ,  F r .
S m i th ,  H e le n  V i r g in i a ,  H e .
S m i th ,  J o h n  H a r o ld ,  Bl.
S n id e r ,  L in w o o d  F r a n k ,  M e.
S p r in g e r ,  L o is  E le a n o r ,  L t .
S t a i r s ,  E r m a  M a e ,  F r .
S ta p le s ,  R o sc o e  E v e r e t t ,  Bl.
S te p h e n ,  M a r t h a  A m e l ia ,  H e .
S te v e n s ,  D a v id  H a r v e y ,  Ce.
S t e w a r d ,  D o r o t h y  M a r g a r e t ,  L t .  
S to n e ,  C h a r l e s  P r e s to n ,  A g .
S t u a r t ,  H o w a r d  H o lm e s ,  C h .E n g .
South Gouldsboro
Old Tow n
Brewer
Orono
Lewiston
Phillips
Caribou
Yarmouth
Brewer
Portland
Portland
Oxford
Augusta
Bethlehem, Pa.
Bangor
Auburn
Bath
Rumford
B alen t in e  H a l l  
O ld  T o w n  
B a len t in e  H a l l  
100 M a in  S t r e e t  
H K H o u s e  
209 O a k  H a l l  
$  F A H o u s e  
104 O a k  H a l l  
B r e w e r  
<l> F A H o u s e  
304 O a k  H a l l
B 0  II H o u s e  
2  A E H o u s e  
K 2  H o u s e  
A T O H o u s e  
4> M A H o u s e  
A X A H o u s e
111 H .  H .  H a l l
Bangor 317 S ta t e  S t r e e t ,  B a n g o r  
Bangor
254 H a n c o c k  S t r e e t ,  B a n g o r
B a le n t in e  A n n e x
310 H .  H .  H a l l
B a le n t in e  H a l l  
O ld  T o w n  
4> M A H o u s e  
411 H .  H .  H a l l  
302 O a k  H a l l  
31 B r o a d w a y  
B a le n t in e  H a l l  
25 G ro v e  S t r e e t  
32 P ie r c e  S t r e e t  
B a le n t in e  H a l l  
B a le n t in e  H a l l  
202 O a k  H a l l  
B a le n t in e  H a l l  
311 O a k  H a l l  
B a le n t in e  H a l l  
A T P  H o u s e  
310 O a k  H a l l
Bucksport  
Westbrook  
Searsport  
Old Town  
Oakland 
Freeport 
Winterport  
Orono
North Anson
Mattawamkeag
Orono
Danforth
Washburn
Welchville
Togus
Guilford
Monson
Fort Fairfield
Thomaston, Conn.
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S tu r g i s ,  G u y  H a y d e n ,  F y .  
S w ic k e r t ,  O t t o  A d o lp h ,  Ee. 
S w i f t ,  O rv i l l e  T h o m a s ,  Ee.
T h a x t e r ,  R o b e r t  P ie rc e ,  Ce. 
T h e r i a u l t ,  M a r t in  H a r o ld ,  Bl. 
T h o m p s o n ,  E m m a  E l iz a b e th ,  H e .  
T h o m p s o n ,  R ic h a rd ,  M e. 
T h o m p s o n ,  R u th  M a r ia ,  H e .  
T h o m p s o n ,  S a m u e l  A d a m s ,  Ee. 
T i tc o m b ,  G i lb e r t  M e r r i l l ,  Ce. 
T o lv o ,  B en ed ic t  E d w a r d ,  F y .  
T o w n s e n d ,  E b e n  Lee, M s. 
T r e f e th e n ,  J o h n  W a t e r m a n ,  Es .  
T r ib o u ,  L a u r a  E m m a ,  H e .  
T r ic k e y ,  P h i l ip  H a r o ld ,  Ee .
T r u e ,  J o h n  W e n t w o r t h ,  A g .
W a ld r o n ,  J a m e s  N e a l ,  F y .  
W a l k e r ,  G o rd o n  M a c K a y ,  Es .  
W a r d ,  E l m e r  H a m ,  Ps .
W a r r e n ,  E u g e n e  D av is ,  Bl. 
W a t e r m a n ,  J u l i a n ,  E h .
W e b b e r ,  H a r l e y  V eo ,  Ce. 
W e b b e r ,  H e n r y  N o r t o n ,  Ch. 
W e lc h ,  W i l l i a m  K e n n e th ,  Ee . 
W e sse l l ,  N ic h o la i  F r e d e r i c k ,  F r .  
W h i t c o m b ,  R usse l l  E lm e r ,  A g .  
W h i te ,  A lm a  E d n a ,  F r .
W h i te h o u s e ,  V in e t t a  M ae ,  H e .  
W h i t t e n ,  C h a r le s  A pp lebee ,  Ee. 
W i l l i a m s ,  H o p e  K e i th ,  F r .  
W i l l i a m s ,  M a t th e w ,  E s .
W i ls o n ,  B la i r  C o c h ra n ,  F y .  
W ix s o n ,  E ld w in  A tw e l l ,  A g .  
W o o d w a r d ,  M e r w y n  F a r r i n g t o n ,  
W o o s te r ,  H e n r y  H o l l i s ,  Es .
Portland
Springfield. Mass. 
W altham, Mass.
2  A E H o u s e  
♦  P A H o u s e  
4> K 2  H o u se
Old Town 
Millinocket 
Bangor 
Southport 
Bangor
Lee
Portland
Lee. Mass. 
Readfield
O ld  T o w n  
67 M ill S t r e e t  
B a len t in e  A n n e x  
2  A E H o u s e  
M t. V e r n o n  H o u se  
♦  II K H o u s e  
S t i l lw a te r  
404 H .  H .  H a l l  
54 P in e  S t r e e t
South Portland  2  N H o u s e
Machias B a len t in e  H a l l
Bangor 65 G r a n t  S t r e e t ,  B a n g o r  
N ew  Gloucester 2  <1* 2  H o u se
Dexter  
Millinocket 
Hartland 
Portland 
Bangor
Phillips
Millinocket 
Stonington 
Stockholm
4» P A H o u s e  
A T 0  H o u s e  
4* K 2  H o u s e  
A T A H o u s e  
110 O a k  H a l l  
K 2  H o u s e  
2  N H o u s e  
4* II K H o u s e  
54 P in e  S t r e e t
A g.
Read field F a r m  B o a rd in g  H o u s e
St. Johnshury, Vt.
M t. V e r n o n  H o u s e  
Unity   B a le n t in e  H a l l
Lee 4> II K H o u s e
Auburn B a le n t in e  H a l l
Guilford  4> r  A H o u s e
Bath 4* T A H o u s e
Waterville  307 H .  H .  H a l l
Fryeburg  A T P  H o u s e
Rockport  2  X H o u s e
Z ak ,  T h e o d o r e  Jo se p h ,  C h Gill, Mass. C o lleg e  R o ad
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A b o d ee ly ,  N ic h o la s  F ra n c is ,  A r t s  
A d a m s ,  R e g in a ld  B u rn s ,  Ch.
A iro ld i ,  L ou ie ,  F y .
A llen ,  H e r b e r t  S ta n e ly ,  Fy .
A llen ,  R u t i l lu s  H a r r i s o n ,  A g .
A m e s, J o h n  B u r to n ,  M e.
A m es ,  S m i th  W h i t t i e r ,  A r t s  
A n d r e w s ,  J a c o b  S h e r m a n ,  Fy .
A rc h ib a ld ,  P e r c y  P r ice ,  M e.
A re y ,  H a r o l d  L ee ,  F y .
A s h w o r th ,  J e s s ie  E l len ,  A r t s  
A tc h iso n ,  W e s t o n  W i l l i a m ,  A r t s
B abb , J a m e s  C a r r o l l ,  F y .
B ailey ,  D e a n  R a y m o n d ,  A r t s
B a m f o r d ,  Id a  M a x in e ,  A r t s  
B a sse t t ,  C la r e n c e  E a to n ,  E e .
B asse t t .  D w i g h t  H a r r y ,  Ee .
B a s to n ,  W h i t n e y  M o u n t  fo r t ,  Ee .
B a te s ,  H e r b e r t  J a s p e r ,  A g .
B eck le r ,  P h i l ip  A r t h u r ,  F y .
B e n n e r ,  A l ic e  E ld e n ,  A r t s  
B e n n e r ,  R u sse l l  V e r n o n ,  A r t s  
B e r g e r ,  S h i r l e y ,  A r t s  
B e r r y ,  L e a m a n  S ta p le s ,  E e .
B essey ,  H a r o l d  E d w in ,  E n g .
B irc h ,  O s c a r  L a M a r r ,  F y .
B ishop ,  E d w a r d  F o s te r ,  C h .
B i th e r ,  J o s e p h  N e a le ,  C h .E n g .
B ix b y ,  G e o r g e  D o n a ld ,  F y .
B lack ,  E d m u n d  F r a n k l i n ,  A r t s  
B la c k s to n e ,  E a r l  A u g u s tu s ,  A g .  
B la isde l l ,  D e lm e r  C la y to n ,  C h . 
B o s t ro m ,  F r a n k  P e t e r ,  Ee .
B o u rn e ,  H a r r i s o n  G a r d n e r ,  J r . ,  C h .E n g  
B o w en ,  E d i th ,  A r t s  
B o w m a n ,  C h a r l o t t e  R ose ,  A r t s  
B r a d b u r y ,  H o r t e n s e ,  H e .
Lowell, Mass.
Madison
Lee , Mass.
Bridgton
North Jay
Bridgton
Skowhegan
311 H .  H .  H a l l  
C o l lege  R o a d  
202 H .  H .  H a l l  
205 O a k  H a l l  
211 O a k  H a l l  
305 H .  H .  H a l l
2  N H o u s e
West Gloucester, Mass.
2  <1> 2  H o u s e  
Milo 0  X H o u s e
Vinalhaven      52 P a r k  S t r e e t
Orono 88 N o r t h  M a in  S t r e e t  
Houlton S t i l lw a te r
Sebago                   305 O a k  H a l l
Bangor
61 C o n g re s s  S t re e t ,  B a n g o r  
Orono 38 F o r e s t  A v e n u e
Old Town  O ld  T o w n
Bangor  4> H K H o u s e
Walnut Hill  407 O a k  H a l l
Smyrna Mills  K 2  H o u s e
Bethel  <I> H K H o u s e
Bangor B a le n t in e  H a l l
Waldoboro  412 H .  H .  H a l l
Bangor  57 P in e  S t r e e t ,  B a n g o r  
Stillwater  S t i l lw a te r
Oakland 303 H .  H .  H a l l
Brooklyn , N . Y .  #  K 2  H o u s e
Yarmouthville  S t i l lw a te r
Houlton 406 O a k  H a l l
N ewburyport,  Mass. A T Q  H o u s e
Portland  4> H K H o u s e
Caribou A T P  H o u s e
Augusta  210 H .  H .  H a l l
Veazie                                   R .F .D .  # 7 ,  B a n g o r
Arlington, Mass.  I l l  H .  H .  H a l l
Bangor  652 E s s e x  S t r e e t ,  B a n g o r  
Bangor  B a le n t in e  H a l l
Old Town  O ld  T o w n
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B ro c k w a y ,  D o n a ld  W ils o n ,  Ee . 
B ro o k s ,  A r t h u r  Leon , A g .
B ro w n ,  B e t t in a ,  H e ,
Browm, C h a r le s  A u g u s tu s ,  E e .  
B ro w n ,  C h a r le s  G a r r e t s o n ,  A r t s
B ro w n ,  F r e d e r i c k  In g l is ,  F y .  
B row n , H a r o l d  E l l r a ,  E e .
B ro w n ,  K e n n e th  T h e o d o r e ,  F y .  
B ry e n to n ,  B e a t r ic e  E l iz a b e th ,  A r t s  
B uck ,  M a r y  C a th e r in e ,  A r t s  
B uck ley ,  L u c i le  W a l s h ,  A r t s  
B u c k m in s te r ,  P o r t e r  H a tc h ,  Ee. 
B u lm e r ,  E l la  T h e r e s a ,  A r t s
B u lm e r ,  H i ld a  L ou ise ,  A r t s
B u n k e r ,  P a u l  S a n f o r d ,  C h .E n g .  
B u rk e ,  R a lp h  A r t h u r ,  A g .
B u rk e ,  W y a t t  C l in to n ,  Ce. 
B u r n h a m ,  R ic h a rd  T r i t o n ,  F y .  
B u r r i l l ,  G e ra ld  F ra n c i s ,  A r t s  
B u rw o o d ,  G i lb e r t  K e n n e th ,  F y .
South Hadley, Mass. 2  A E H o u s e  
South Paris                       110 H .  H .  H a l l
Old Town  O ld  T o w n
Cumberland Mills  409 H .  H .  H a l l  
Staten Island, N. Y .
302 H .  H .  H a l l  
Lexington , Mass. A T A H o u s e
Bath A X A H o u s e
Mexico  B 0  IT H o u s e
East Millinocket  B a le n t in e  H a l l  
Bangor M t.  V e r n o n  H o u s e
Bangor  10 C e d a r  S t r e e t ,  B a n g o r
Sedgwick  52 P a r k  S t r e e t
Hampden Highlands
H a m p d e n  H ig h la n d s  
Hampden Highlands
H a m p d e n  H ig h la n d s  
Bangor <I> r  A H o u s e
Fort Fairfield 2  N H o u s e
Booth bay Harbor  408 O a k  H a l l  
Machias                                    104 O a k  H a l l
Bangor 75 P in e  S t r e e t ,  B a n g o r  
Windsor Locks, Conn.
207 O a k  H a l l
C a l la g h a n ,  C la r a  A g n e s ,  A r t s  
C am p b e l l ,  D a v id  E v e r to n ,  Ce. 
C a r ia n s ,  E a r l  R a y m o n d ,  Ee . 
C a r l s o n ,  A lb e r t  W i l l i a m ,  F y .  
C a r l s o n ,  R u b y  M a d o ly n ,  A r t s  
C a r m a l t ,  L in w o o d  P a r k e r ,  A r t s  
C a r r ,  A ld e n  Je sse ,  A r t s  
C a r t e r ,  J o h n  Leslie ,  A r t s  
C h a n d le r ,  R o b e r t  F l in t ,  J r . ,  Ce. 
C h a p m a n ,  W i l l i a m  C h a lm e r s ,  A g .  
C h a r le s ,  G e o rg e  E d w a r d ,  Ch. 
C hase ,  D o n a ld  Q u im b y ,  F y .
C lapp ,  R o ze l la ,  A r t s  
C la rk ,  D an ie l  S a m u e l ,  Ee. 
C o g g in s ,  A r t h u r  R u sse l l ,  Ee. 
C o lby ,  O a y m a  J o s h u a ,  A g .
South Brewer  
Seal Harbor  
Portland 
Seymour, Conn. 
Monson 
Brewer
S o u th  B r e w e r  
0  X H o u s e  
2  N H o u s e  
207 O a k  H a l l
B a le n t in e  A n n e x  
K 2  H o u s e
Marlboro, Mass. 402 H .  H .  H a ll 
Skowhegan . S t i l lw a te r
N e w  Gloucester B 0  n  H o u s e
Bethel 403 O a k  H a l l
Mechanic Falls 4> H K H o u s e
Brownville Junction
7 B en n o ch  S t r e e t  
Sedgwick  Mt. V e r n o n  H o u s e  
Thorndike 158 M a in  S t r e e t
Malden, Mass.  B 0  n  H o u s e
South Paris  45 M ill  S t r e e t
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C ollins ,  C a ro l in e  E l la ,  A r t s
C o l ta r t ,  G e o rg e  L e s te r ,  Ce.
C o m b e r ,  J o s e p h  P a t r i c k ,  Ee.
C o n a n t ,  P r i s c i l la  G e r t r u d e ,  A r t s  
C o n a n t ,  S te p h e n  B e r n a r d ,  Ee. 
C o n d o n ,  K e n to n  R ich , Ee.
C o n n e l ly ,  D an ie l  E lm e r ,  Me.
C o n n e r ,  A r t h u r  B ra d le y ,  A r t s  
C o o p er ,  E ls to n  F r a n c i s ,  Ee.
C o rb e t t ,  R a lp h  A s h to n ,  A g .
C o u tu re ,  B e r th e ,  H e .
C r im m in s ,  G e o rg e  W i l l i a m ,  A r t s  
C ro c k e t t ,  P a u l in e  F lo re n c e ,  A r t s  
C ro ss ,  R o b e r t  B u rn s ,  A g .
C ro w e l l ,  R o b e r t  P a r k e r ,  Ee. 
C u m m in g s ,  E r w i n  W a l t e r ,  A g .  
C u m m in g s ,  E th e l ,  H e .
C u m m in g s ,  E u g e n e ,  A r t s  
C u n n in g h a m ,  G e o rg e  S n o w d e a l ,  A r t s  
C u t t in g ,  C h a r le s  A m b ro s e ,  Ee.
Bangor
76 L in co ln  S t re e t ,  B a n g o r  
Brewer  K 2  H o u s e
West Forks  412 H . H .  H a l l
Old Tow n M t .  V e rn o n  H o u s e
Fort Fairfield 309 H .  H .  H a l l
Sabattus S t i l lw a te r
Hartland B 0  n  H o u s e
Castine r  A H o u s e
North Haven 4> r  A H o u s e
South Paris  S t i l lw a te r
Lewiston  B a len t in e  A n n e x
Brunswick  404 O a k  H a l l
Hollis Center B a len t in e  H a l l
Solon 411 O a k  H a l l
Bangor A T S7 H o u s e
South Paris  O X H o u s e
W est J ones for t  B a le n t in e  H a l l  
Bangor 130 E s s e x  S t re e t ,  B a n g o r  
Whitefield       101 O a k  H a l l
Andover  411 H .  H .  H a l l
D a g g e t t ,  R u th  E l iz a b e th ,  A r t s
D a m m ,  B a r b a r a  E l iz a b e th ,  A r t s  
D am o n ,  G e o rg e  W i n t h r o p ,  E n g .  
D a rv i l l ,  R e g in a ld  E d g a r ,  A r t s  
D a v is ,  L y m a n  A r t h u r ,  F y .  
D e B e c k ,  P h y l l i s  P h e n e l ia ,  A r t s  
D e W o l f e ,  H a r o ld  A lb e r t ,  M e.
D o n n e l l ,  W i l l i a m  T h o m a s ,  F y .  
D ow , F r a n c i s  P a r k e r ,  F y .
D ow , H o r a c e  L e ig h to n ,  A r t s  
D o w n in g ,  K e n n e th  W a r r e n ,  Ee.
D re w ,  D o n a ld  E l l s w o r th ,  Me. 
D u d ley ,  K e n n e th  R o g e r s ,  Ee. 
D u n b a r ,  H a r v e y  S c o t t ,  Ee. 
D u n d a s ,  J a m e s  M o r r i s o n ,  Ee. 
D u n n ,  A r t h u r  R a y m o n d ,  Ee . 
D u n n ,  R o g e r  C h e s te r l e ig h ,  Ce.
Bangor
132 P a r k v i e w  A v en u e ,  B a n g o r  
Belfast  B a le n t in e  H a l l
Leominster , Mass. 4* V A H o u s e
Sanford  7 F o r e s t  A v e n u e
Monson 101 H .  H .  H a l l
Franklin B a le n t in e  A n n e x
St. Stephen, N. B.
1 P l e a s a n t  S t r e e t  
Bath      29 P o n d  S t r e e t
Rockp ort 134 C o l leg e  R o a d
Bar Harbor  2  N H o u s e
Hampden Highlands
23 P o n d  S t r e e t  
Patten                      112 O a k  H a l l
Milford  M i l f o r d
Sullivan 302 H .  H .  H a l l
Hartland  405 O a k  H a l l
Shawomet , R. I. K 2  H o u s e
Denmark  210 O a k  H a l l
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E a to n ,  D o n a ld  H a v e n ,  F y .
E a to n ,  S ta n le y  B oyd , Ee.
E l l io t t ,  H a r o l d  K i t t r e d g e ,  A g .
E ll is ,  F r e d  H a z e n ,  F y .
E ll is ,  H a r o l d  E a s tm a n ,  Ee .
E m e rs o n ,  E d w in  A r t h u r ,  A r t s  
E m e rs o n ,  H a z e l  L ou ise ,  A r t s
E p s te in ,  M itch e l l ,  A r t s  
E s te y ,  H o r a c e  S c o t t ,  Ee.
E tsc o v i tz ,  M a x ,  A r t s
F a i r b a n k s ,  A n n a h  W o o d w o r t h ,  A r t s  
F e rn a ld ,  R a y m o n d  M a n le y ,  Ch. 
F i t z M o r r i s ,  H e r b e r t  R ic h a rd ,  Ce. 
F ly n n ,  J o h n  E d w a r d ,  A r t s  
F ly n n ,  J o h n  P a t r i c k ,  A r t s  
F o g g ,  C h a r le s  E m e r s o n ,  C h .E n g .  
F o g g ia ,  F r a n k ,  A r t s  
F o lso m ,  H a r o l d  S id n ey ,  Ce.
F o s te r ,  A l to n  E u g e n e ,  A r t s  
F r e n c h ,  R o b e r t  M a n to r ,  Ee. 
F u l l e r to n ,  L lo y d  S c o t t ,  Ee.
F u r b e r ,  R o b e r t  C ro w e l l ,  Ce.
F u r b u s h ,  G u y  L a n g t r y ,  A r t s
G a m a g e ,  V e r n o n  A l f r e d ,  A g .  
G a rc e lo n ,  G le n d a  G ay ,  A r t s  
G a r d n e r ,  L es l ie  Rice, A r t s  
G a r la n d ,  C a r l  G o rd o n ,  A r t s  
G e r r i s h ,  E v e r e t t  P ie rp o n t ,  F y .
Gill is ,  R o ss  B u t le r ,  A r t s  
G i lm o re ,  A lb e r t  F ie ld ,  Ch.
G o ld sm i th ,  S a m u e l  A v o n ,  A r t s  
G o n y e r ,  L a w r e n c e  A n th o n y ,  M e. 
G o u d y ,  G e ra ld  C a m e ro n ,  E e .
G r a n t ,  M a x c e l  R ob b in s ,  A r t s  
G r a n t ,  R ic h a rd  D e x te r ,  A r t s  
G ra y ,  G e r t r u d e  P e a r l ,  A r t s  
G ra y ,  L y m a n  S c r ib n e r ,  F y .  
G re e n la w ,  R u th  H o r te n s e ,  A r t s  
G r in d e l l ,  A r t h u r  L eav i t t ,  A r t s
North Berw ick 
Belfast
Rutnford Point 
York Beach 
Augusta 
N orw ay
2  N H o u s e  
S t i l lw a te r  
406 O a k  H a l l  
A T A H o u s e  
211 H .  H .  H a l l  
309 H .  H .  H a l l
Livermore Falls
48 W e s t  B ro a d w a y ,  B a n g o r  
Dorchester, Mass .                  H .  H .  H a l l
Ellsworth                       College Road 
Fort Kent  9 P e t e r s  S t r e e t
Bangor M t .  V e r n o n  H o u s e
Franklin                              1 B r id g e  S t r e e t
Roslindale, Mass. 2  N H o u s e
Bangor 104 F o u r th  S t r e e t ,  B a n g o r  
Florence, Mass. K 2  H o u s e
Yarmouth 203 O a k  H a l l
Woodland  2  <1> 2  H o u s e
Newport  A T U H o u s e
East Holden 209 H .  H .  H a l l
Solon 2  X H o u s e
Fort Fairfield 212 O a k  H a l l
Skowhegan  K 2  H o u s e
Livermore Falls 2  N H o u s e
Litchfield 103 H . H .  H a l l
Bangor 122 O h io  S t r e e t ,  B a n g o r  
Richmond 12 M ill  S t r e e t
Bangor K 2  H o u s e
Lisbon Falls 16 P in e  S t r e e t
Calais 54 P in e  S t r e e t
Turner  7 P a r k  S t r e e t
Old Town  O ld  T o w n
Orono  17 M id d le  S t r e e t
York Village A T A H o u s e
Grants  52 P a r k  S t r e e t
Grants  52 P a r k  S t r e e t
North Berwick  C o l le g e  R o ad
Fryeburg <t> K 2  H o u s e
Masardis  B a le n t in e  H a l l
Lincoln 209 H .  H .  H a l l
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G ro ss ,  J a c o b  M a u r ic e ,  A r t s  
G uice ,  J o h n  L a w re n c e ,  A r t s
H a l l ,  C l i f to n  W a s s ,  F y .
H a l l ,  D an ie l  G re e n ,  J r . ,  A r t s  
H a l l ,  E d s o n  A lb e r t ,  Ee.
H a m ,  T h e l m a  V i rg in ia ,  A r t s  
H a m i l to n ,  C le m e n t  T h o m a s ,  A r t s  
H a m i l to n ,  W a d s w o r t h  C h a r le s ,  A r t s  
H a m l in ,  C h a r le s  W i lm o t t ,  F y .  
H a n s c o m ,  E u g e n e  H a r o ld ,  Ee. 
H a r m o n ,  A lb e r t  M e r r i l l ,  E e .  
H a r r ib in e ,  Cecil J a m e s ,  A r t s  
H a r r i s ,  O r e n  L e ro y ,  Ee .
H a r t ,  C h a r l e s  A b b o t t ,  A r t s  
H a r t l e y ,  W i l l i a m  J o s e p h ,  C h .E n g .  
H a r tw e l l ,  M a r y  J o se p h in e ,  A r t s  
H a r v e y ,  J o h n  M il to n ,  Ch.
H a w k e s ,  M a r ia n ,  A r t s
H a y e s ,  G re tc h e n  von W a l t h e r ,  A r t s
H e c k m a n ,  A lb e r t  C a r l i s le ,  Ee .
H e r m o n ,  D av id ,  Ch. E n g .
H ik e l ,  P h i l ip  S o lo m o n ,
H il l ,  A l l i so n  K in c a d e ,  A r t s
H in k le y ,  F r a n k  R u sse l l ,  F y .
H in k le y ,  K e n n e th  A b b o t t ,  F y .
H o b b s ,  L a u r e n c e  G o o d w in ,  A r t s  
H o d g m a n ,  N ic h o la s  G e o rg e ,  E e .  
H o lm e s ,  R ic h a r d  W e a th e r b e e ,  A r t s  
H o o s ,  S a r a h  I r e n e ,  A r t s  
H o p k in s ,  G e r a ld  W i l l i a m ,  A r t s  
H o r n e ,  D o n a ls o n  E lm e r ,  A r t s  
H o r s l in ,  C a r r o l l  E u g e n e ,  Ee .
H o r t o n ,  E l m e r  G r a h a m ,  E e .
H u e s te s ,  C h a r l e s  S ta n le y ,  Ch. E n g .  
H u n t e r ,  J a m e s  W i l l i a m ,  Ce.
H u r l e y ,  C h a r l e s  J e r e m ia h ,  A r t s  
H u tc h in s ,  B u r l e ig h  M a u r ic e ,  E e .  
H u tc h in s o n ,  L e w is  W a ld o ,  M e.
Bangor
Orono
381 O h io  S t re e t ,  B a n g o r
43 B r o a d w a y
East M achias
Lewiston
Newcastle
Unity
W e s tbrook
North Anson
104 O a k  H a l l  
16 P in e  S t r e e t  
407 O a k  H a l l  
B a len t in e  A n n e x  
54 P in e  S t r e e t  
29 P o n d  S t r e e t
Plantsville, Conn. A X A H o u s e  
Patten 1 B r id g e  S t r e e t
Portland A T A H o u s e
Newport  109 O a k  H a l l
Monmouth 204 H .  H .  H a l l
Winchester, Mass.  109 O a k  H a l l  
L e w is to n  <1> II K H o u s e
Old Town  O ld  T o w n
Peabody, Mass. X N H o u s e
Kennebunk B a le n t in e  H a l l
Bangor
33 J e f f e r s o n  S t r e e t ,  B a n g o r
Bangor
48 V e r n o n  S t r e e t ,  B a n g o r  
Portland  401 H .  H .  H a l l
Millinocket 312 H .  H .  H a l l
Bangor
295 F r e n c h  S t r e e t ,  B a n g o r  
W estbrook K 2  H o u s e
Rangeley  S t i l lw a te r
Farmington B 0  n  H o u s e
Portland  47 M il l  S t r e e t
Lincoln <t> M A H o u s e
Old Town  O ld  T o w n
North Haven T A H o u s e
Belfast  268 T h i r d  S t r e e t ,  B a n g o r  
Portland  301 H .  H .  H a l l
Fall River, Mass.  A T  H o u s e  
St. Stephen, N. B. 52 P a r k  S t r e e t  
Alton  201 H .  H .  H a l l
Ellsworth  10 S u m m e r  S t r e e t  
Cape Porpoise  403 O a k  H a l l  
Old Town  O ld  T o w n
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I r e la n d ,  R ic h a rd  P o r t e r ,  Ee. D over-Foxcroft   111 H .  H .  H a l l
J a c k s o n ,  E u n ic e  M ild re d ,  H e .
J a s p e r ,  R u f u s  G uy ,  Ee.
J o h n s o n ,  B a r b a r a ,  A r t s
K a tz ,  N o r m a n ,  A r t s  
K e h e w ,  E d w a r d  L e o n a rd ,  F y .
K e l le h e r ,  H a r o ld  E u g e n e ,  A r t s  
K elley ,  E d w a r d  G i lm a n ,  Ch. E n g .  
K e n n a r d ,  E v e ly n  D o r is ,  A r t s
K e n t ,  J a m e s  F r e d e r ic k ,  Me.
K ey , J o h n  H a r r i n g t o n  S m i th ,  Ce. 
K eyes ,  G ra c e  M a r io n ,  A r t s  
K in m o n d ,  E d w a r d  E v e r e t t ,  Fy .  
K in n ey ,  L o o m is  S te v e n s ,  A r t s  
K i t t r e d g e ,  M e r r i l l  R a y m o n d ,  Ch. E n g  
K n e e la n d ,  B eu lah ,  H e .
K n o w l to n ,  T h o m a s  A n so n ,  A r t s  
K n o x ,  C la y to n  T a i n t e r ,  A r t s  
K o u re v e s is ,  P e t e r  A n to n io ,  Ee.
L a m b e r t ,  J o h n  H e n r y ,  F y .
L a m o re a u ,  F r e d  L inco ln ,  Me. 
L a n c a s te r ,  V i rg i l  M a r k ,  F y .
L a  P la n t ,  J o h n  R a y m o n d ,  Ce.
L a  P la n te ,  A n to n io ,  Me.
L a r r a b e e ,  G e o rg e  F r a n k l in ,  M e. 
L a r s e n ,  K a r l  D av is ,  A r t s  
L a tn e a u ,  R o b e r t  P a lm e r ,  F y .
L a w le r ,  T h o m a s  L a w ren ce ,  Ee . 
L a w re n c e ,  A r t h u r  V e r n a r d ,  Ee . 
L e a d b e t te r ,  R a m o n a  M a r ie ,  A r t s  
L eav i t t ,  M a u r ic e  E lm e r ,  F y .
L eav i t t ,  R euel A r lo ,  A r t s  
L e d d e r ,  A b r a h a m  E l ia s ,  Ch. E n g .
Lee, A l f r e d  Jo se p h ,  Ce.
L e n fe s t .  S ta n le y  R ied , A r t s  
L ibby ,  A b r a m  Jo se p h ,  Ch.
Portland
Auburn
Bangor
N o r t h  H a l l  
C o l leg e  R o ad  
B a len t in e  H a l l
Revere , Mass.                               107 O a k  H a l l
St. Petersburg, Fla.
134 C o l leg e  R o ad  
Bangor 245 T h i r d  S t r e e t ,  B a n g o r  
Orono  13 P o n d  S t r e e t
Bangor
14 S a v a g e  S t r e e t ,  B a n g o r  
Waterboro  <l> K 1  H o u s e
Cape Elizabeth 309H.al
Caribou 
Westbrook  
Osterville. Mass. 
Bangor 
Lincoln 
Guilford 
South Rumford  
Saco
Lowell , Mass. 
Presque Isle 
Pittsfield 
Greenville 
York Pillage 
Old T ow n 
Bangor
O ld  T o w n
Greenfield, Mass . 
Cherryfield 
Belfast 
Augusta 
Phillips 
Portland  
Portage Lake 
Presque Isle 
Bangor
42 F o u r t e e n th
B a le n t in e  H a l l
212 H. H. Hall
B O II H o u s e  
55 P a r k  S t r e e t  
B a len t in e  H a l l  
104 H. H .  H a l l  
83 P a r k  S t r e e t  
402 H .H. H a l l
47 M ill  S t r e e t  
4* II K H o u se  
<\> II K H o u s e  
A T I !  H o u s e  
110 H . H . H a ll
O ld  Town
<l> M A H o u s e  
O ld  T o w n  
0  X H o u s e  
117 M ill  S t r e e t  
M a in  S t r e e t  
X A K H o u se  
209 O a k  H a l l  
1 M id d le  S t r e e t  
15 O a k  S t re e t  
4> II K H o u s e
S t r e e t ,  B a n g o r
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L ibby ,  H e n r y  E a r l ,  F y .
L ie b e rm a n ,  M a x  E a r le ,  A r t s
L inne l l ,  F r a n k  W a r r e n ,  A r t s  
L it t le f ie ld ,  A s a  H e n r y  R olfe ,  A r t s  
L ook ,  R usse l l  M e se rv e ,  Ch. E n g .  
L o p au s ,  H e c t o r  R oscoe ,  Me.
L ow ell ,  J o h n  H e r b e r t ,  A r t s  
L o w e ll ,  W in f ie ld ,  A r t s  
Luce, I s ra e l  G i lb e r t ,  A r t s  
L yden ,  J o h n  A d e lb e r t ,  Ch. E n g .  
L y d ia rd ,  K e i th  B en n e t t ,  C h .E n g .  
L y n c h ,  J o h n  B uck ley ,  A r t s
Gorham 411 H . H .  H a l l
Bangor
49 P a r k v ie w  A ven ue ,  B a n g o r  
Bangor 19 T h i r d  S t re e t ,  B a n g o r  
Stillwater  S t i l lw a te r
Madison 211 H . H .  H a l l
North Weymouth, Mass.
206 O a k  H a l l  
Gardiner                              308 O a k  H a l l
Gardiner 308 O a k  H a l l
Old Orchard A T A H o u s e
N e w  York, N. Y. 0 X H o u s e  
Bedford, Mass. A T A H o u s e
Bangor
12 E a s t  S u m m e r  S t r e e t ,  B a n g o r
M a c C a f f r e y ,  J o h n  P h i l ip ,  Fy . 
M c C a r t ,  S ta n le y  O s w a ld ,  Ee. 
M c C a r th y ,  J o h n  W a l la c e .  Ce. 
M c C o rm ic k ,  F r a n c i s  B ened ic t ,  
M c D o n a ld ,  E l l s w o r th ,  Ee. 
M c G a r y ,  G e n e v a  F isk e ,  A r t s
M cG ee ,  A lb e r t  Jo se p h ,  Ce. 
M c ln t i r e ,  C l i f fo rd  G uy ,  A g .  
M c K e c h n ie ,  A r n o  H e n r y ,  Fy . 
M a c K e n z ie ,  Z e ld a  H e le n e ,  A r t s  
M a c N a u g h t o n ,  V ic to r  B o y n to n ,
M c P h e t e r s ,  B y r o n  W i l l i a m ,  Fy .  
M c P h e te r s ,  M i ld re d ,  H e .
M a h o n e y ,  G e o r g e  F r a n c i s ,  A r t s  
M a h o n e y ,  M a r y  L o u ise ,  A r t s  
M a lo n ey ,  E l le n  E l iz a b e th ,  A r t s
M a l lo ry ,  J a m e s  A l len ,  M e.
A r t s
M a n n ,  R o b in so n ,  Ce. 
M an sf ie ld ,  C a r le to n ,  Ee. 
M a r t i n ,  T h o m a s  A lb e r t ,  
M a r v in ,  K a th e r in e ,  H e .
A rts
Fy
Patten 
 
Rumford  
Pittston 
East Sebago
w A E H o u s e  
203 H .  H .  H a l l  
K w H o u s e  
109 H .  H .  H a l l  
10 Beech  S t r e e t
Bangor
275 C e n te r  S t r e e t ,  B a n g o r  
Portland                      208 H .  H .  H a l l
Per ham                      83 P a r k  S t r e e t
Princeton 4> M A H o u s e
Lincoln B a le n t in e  H a l l
Bangor
41 S u m m e r  S t r e e t ,  B a n g o r  
Bangor  65 F e r n  S t r e e t ,  B a n g o r
Bangor  65 F e r n  S t r e e t ,  B a n g o r
10 S u m m e r  S t r e e t 
N o r t h  H a l
Ellsworth  
Biddeford  
Bangor
622 H a m m o n d  S t r e e t ,  B a n g o r 
St. Stephen, N. B.
7 P le a s a n t  S t r e e t 
Houlton                          304 H . H .  H a l l
Union Z <1> Z H o u s
Biddeford  A T A H o u s e
Portland  N o r t h  H a l
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M a so n ,  I r v in  C a r r o l ,  A g .
M ean s ,  H o r a c e  W i l l i a m ,  Ee .
M e r r i l l ,  B r a d f o r d  F r a n c i s ,  A r t s  
M e r r i l l ,  E d w a r d  A r t h u r ,  J r . ,  A r t s  
M e r r i l l ,  G e o rg e  O s b o rn e ,  E n g .  
M e r r i l l ,  L a w r e n c e  C la re ,  A r t s  
M e r r i l l ,  R e g in a ld  H o w a r d ,  Ee. 
M e r r i l l ,  R ic h a r d  A l la n ,  F y .  
M e se rv e y ,  R u th ,  A r t s  
M o o n ey ,  W i l l i a m  C h a r le s ,  Ch. E n g .  
M o o re ,  C la re n c e  H e r b e r t ,  A r t s  
M o o re ,  H e le n ,  A r t s
M o o re ,  J a m e s  W h i t m a n ,  Ee .
M o o re ,  R o g e r  W i l l a r d ,  Ce.
M o r r i s o n ,  R a lp h  F r e d ,  Ee .
M o rse ,  M e r to n  F r a n c i s ,  Ee .
M o sh e r ,  W e n d e l l  E a r l ,  A g .
M o u l to n ,  0 l in C a te s ,  A r t s  
M o u l to n ,  R o b e r t ,  M e.
M u d g e t t ,  P e r le y  H e r b e r t ,  C h .E n g .  
M u rc h ,  C h a r le s  J u d s o n ,  J r . ,  Ee. 
M u rp h y ,  M a x w e l l  K e r r ,  Ee .
M u r r a y ,  H a r r y  Lee, C h . E n g .  
M u r r a y ,  L eone  L e V a l ,  M e. 
M u r t a u g h ,  M a r g a r e t ,  A r t s  
M u t ty ,  C a r l i s t a  L ou ise ,  A r t s
N ea l le y ,  W i l l i s  G r a f t o n ,  A r t s  
N e i lso n ,  H e n r y  A d d iso n ,  Ce. 
N e w h a l l ,  G e o r g e  E r v in ,  Ce. 
N ic k e r s o n ,  O s c a r  S ta n le y ,  Ee .
N iles ,  W in f ie ld  S c o t t ,  A r t s  
N o d d in ,  G e o rg e  A d e lb e r t ,  Ee .  
N o r to n ,  C o le m a n  E d w a r d ,  A r t s  
N o t ta g e ,  H e n r y  C la re n c e  W e b b ,  Ee. 
N o y es ,  H e r b e r t  E a to n ,  Ee .
N o y es ,  W o r t h  L a n g to n ,  E e .
309 H .  H .  H a l l  
410 H .  H . H a l l
1  X H o u se  
O ld  T o w n  
309 O a k  H a l l  
117 B en n o ch  S t r e e t  
X 4> 2  H o u se  
X A ■  H o u se  
B a le n t in e  H a l l  
H .  H .  H a l l  
210 O a k  H a l l
Lockes Mills 
Sedgwick  
Madison 
Old Town 
Yarmouthville 
Orono 
Brewer  
Augusta 
Bangor 
Lee, Mass.
Rangeley 
Greenville Junction
218 O h io  S t r e e t ,  B a n g o r  
Ellsworth 301 H .  H .  H a l l
Fort McKinley  X N H o u s e
Milford  M i l f o r d
Gardiner 10 B eech  S t r e e t
North Jay                     211 O a k  H a l l
Sebago Lake  302 H .  H .  H a l l
Hiram  S t i l lw a te r
Kenduskeag 25 G ro v e  S t r e e t
Orono 1 B r id g e  S t r e e t
Eastport  306 O a k  H a l l
Orono 36 C o l leg e  R o ad
Waterville  6 M y r t l e  S t r e e t
No. Kennebunkport  B a len t in e  H a l l  
Old Town  O ld  T o w n
South Berwick 
Portland 
Stoneham, Mass. 
Millinocket 
Rumford
411 H .  H .  H a l l  
24 M il l  S t r e e t  
A T A H o u s e  
A T U H o u s e  
209 H .  H . H a l l
Bangor 825 B ro a d w a y ,  B a n g o r  
Lewiston 7 P le a s a n t  S t r e e t
Solon 411 O a k  H a l l
Stonington 410 O a k  H a l l
Orono 60 F o r e s t  A v e n u e
O ’C onne l l ,  R o b e r t  C u sh in g ,  A r t s  
O ’C o n n o r ,  C h a r le s  E u g e n e ,  Ce.
Bangor
163 W e s t  B ro a d w a y ,  B a n g o r  
Veazie              68 G ro v e  S t r e e t ,  B a n g o r
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O ’C o n n o r ,  R o d e r ic  C o m in s ,  Me.
O lds ,  E d i th  R a y m o n d ,  H e .
O ’Ree, D o n a ld  E u g e n e ,  M e.
O sg o o d ,  C a th a r in e  C h ase ,  H e .
P a lm e r ,  A r l in e  F r a n c e n a ,  A r t s  
P a lm e r ,  R o b e r t  W i l l i a m ,  Ce.
P a r k s ,  R o b e r t  D w ig h t ,  F y .
P a r s o n s ,  M e r to n  S ta n le y ,  A g .  
P a t t e r s o n ,  M a r ie  Jo se p h in e ,  A r t s
P a y s o n ,  H a r o l d  T y r e e ,  F y .
P eck ,  B r a d f o r d  Cole , F y .
P e rc iv a l ,  M a p le  I sm a y ,  A r t s  
P e r k in s ,  R u th ,  H e .
P e te r s o n ,  C h a r le s  H a r t l e y ,  Ee. 
P e t te n g i l l ,  A u b r e y  D o n a ld ,  A g .  
P h i l l ip s ,  H o l l i s  H a l l ,  A g .
P h i l l ip s ,  R a lp h  L in w o o d ,  A r t s  
P ie rc e ,  H a r o l d  T r e f e t h e n ,  Ee . 
P lu m m e r ,  M a r g u e r i t e  W in s lo w ,  A r t s  
P o le y ,  R a m o n a  F a y e ,  A r t s  
P o r t e r ,  D o n a ld  F o r s h a w ,  Ce.
P o r t e r ,  H o r a c e  C h ase ,  Ee .
P o w e l l ,  H a r o l d  N e a l ly ,  Ee.
P r i t h a m ,  C a r r o l l  F r e d ,  Ee .
Veazie 68 G ro v e  S t re e t ,  B a n g o r  
Dexter                    B alen t in e  H a l l
Bangor 171 S ta t e  S t re e t ,  B a n g o r  
Ellsworth                   B a len t in e  H a l l
Bangor  B a len t in e  H a l l
Dover-Foxcroft  A T A H o u s e  
Jamaica Plain , Mass. <t> V A H o u s e  
South Paris   409 H . H .  H a l l
Bangor
12 C e n te r  S t r e e t ,  B a n g o r  
Brooks  102 H .  H .  H a l l
Lewiston  0  X H o u s e
Dexter  B a le n t in e  A n n e x
Winchester, Mass.  N o r t h  H a l l
Yarmouthville  2  X H o u s e
W eld  301 H .  H .  H a l l
Cambridge, Mass . S t i l lw a te r
Bangor 72S U n io n  S t re e t ,  B a n g o r  
South Portland  301 H .  H .  H a l l
N e w  York, N. Y.        B a le n t in e  H a l l
Berlin, N. H.              B a le n t in e  H a l l
Searsport  0  X H o u s e
Searsport  32 P e t e r s  S t r e e t
Orono  75 F o r e s t  A v e n u e
Greenville Junction
47 M il l  S t r e e t
R a m sd e l l ,  L a w s o n  H i r a m ,  A r t s Livermore Falls 311 H .  H .  H a l l
R a n d ,  P h i l ip  H e r b e r t ,  E e . Augusta K 2  H o u s e
R a n d ,  R o y  W a r r e n ,  F y . Sebago Lake 302 H .  H .  H a l l
R a n d a l l ,  P h i l ip  H a t h e r l y ,  F y . Richmond 10 M ill  S t r e e t
R a w s o n ,  L o v e l l  C ook ,  F y . Uxbridge, Mass. 2  N H o u s e
R a y e ,  G e o r g e  W e s le y ,  E e . Eastport 203 H .  H .  H a l l
R eed ,  M a r y  F lo re n c e ,  A r t s Orono 8 M id d le  S t r e e t
R ic h a rd s o n ,  G u y  H a r o ld ,  A g . Bradford 25 G ro v e  S t r e e t
R id lo n ,  E m o r y  F r a n c i s ,  C h . E n g . K ezar  Falls 2  A E H o u s e
R o b b in s ,  A r le n e ,  A r t s Lincoln B a le n t in e  H a l l
R o b b in s ,  A r t h u r  H a m p to n ,  Ee . Union 2  X H o u s e
R o b e r t s ,  G a r d n e r  M a r s to n ,  Ce. W est  Falmouth 2  A E H o u s e
R o b in so n ,  K e n n e th  E a r l ,  A r t s Dover-Foxcroft
255 E s s e x  S t r e e t ,  B a n g o r
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R ob in so n ,  M a r y  E l iz a b e th ,  A r t s  
R ob in so n ,  T h e o d o r e  F ra n c is ,  Ee. 
R o g e r s ,  C h a r l e s  H a l l ,  Me. 
R o g e r s ,  D o n a ld  B ea t t ie ,  Fy . 
Roll ins ,  F r e d  E r n e s t ,  A g .
Ronco , V a n s o n  Jo s e p h ,  Ee. 
R o o p en ian ,  D e r o n  P a r s e k ,  A r t s
R ose ,  G e o r g e  E d g a r ,  A g .
R osen ,  L a w re n c e ,  A r t s  
R o y a l ,  T h e d a  M a u d ,  H e.
R u b in ,  A b r a h a m  L ou is ,  A r t s  
R usse l l ,  H a r o ld  E d iso n ,  Ce.
R y d e r ,  E d w in  M il le r ,  F y .
Bangor  B a len t in e  H a l l
Island Falls 2  *!> -  H o u s e
Boothbay Harbor  1  A E H o u s e
Old Town  O ld  T o w n
Garland 308 H .  H .  H a l l
Dexter  2  X H o u s e
South Boston, Mass.
202 H .  H .  H a l l
W est Springfield, Mass.
<l» M A H o u s e  
Woodland  208 O a k  H a l l
Augusta  N o r t h  H a l l
Bangor 312 F r e n c h  S t r e e t ,  B a n g o r  
Searsport
250 F r e n c h  S t r e e t ,  B a n g o r  
Middleboro, Mass. B 0  II H o u se
S a b a t in o ,  Jo s e p h ,  Ch.
S a r g e n t .  H e r b e r t  E u g e n e ,  Ch. E n g  
S a v a g e ,  A l len  E s ta b r o o k s ,  A r t s  
S a w y e r ,  G e o rg e  W e b s te r ,  C h . E n g  
S a w y e r ,  P r is c i l la ,  A r t s  
S c o t t ,  H a r r i e t  H e n d e r s o n ,  H e. 
S c o t t ,  L i l l ian  H e le n a ,  A r t s  
S eav ey ,  P a u l in e  J u n e ,  A r t s
S h i r le y ,  N o y e s  D o n a ld ,  Fy .
S h i ro ,  E v e ly n  I ren e ,  A r t s  
S im o n e ,  A n th o n y  C h a r le s ,  Fy .  
S m a l l ,  D o n a ld  H a r v e y ,  Ee.
S m i th ,  A n d r e w  O r c u t t ,  A g .
S m i th ,  A rc h ib a ld  V a n ,  Ee.
S m i th ,  D o n a ld  W a l t e r ,  Ee.
S m i th ,  G e o rg e  A lg e rn o n ,  Ee.
S m i th ,  G o rd o n ,  C h .  E n g .
S m i th ,  L a n g d o n  M il le r ,  Fy .
S m i th ,  T h o m a s  Boyd, A r t s  
S n o w ,  W a r d  F r a n k ,  Ee.
S o d e r b e r g ,  L ou is  R o lan d ,  Me. 
S p a r ro w f, H a z e l  E a s te r ,  A r t s  
S p e n c e r ,  E l iz a b e th  Lucille ,  A r t s
Brooklyn, N. Y . A T SI H o u se
Derby  S t i l lw a te r
Wells  29 P o n d  S t r e e t
Franklin, N.  H .  «!> M A H o u s e
Bangor M t. V e r n o n  H o u se
Presque Isle B a len t in e  A n n e x
Medford, Mass. B a len t in e  H a l l  
Greenfield, Mass.
M t. V e r n o n  H o u s e  
Fryeburg  A V P H o u s e
Old Town  O ld  T o w n
Lee, Mass .                29 B ennoch  S t r e e t
Rockland 4> K Z  H o u s e
York Village  A T U H o u s e
Steuben 309 H .  H .  H a l l
U nionville 302 O a k  H a l l
Bangor
150 C e n te r  S t r e e t ,  B a n g o r  
Bangor 204 U n io n  S t r e e t ,  B a n g o r  
Franklin                               212 O a k  H all
Washburn 111 H .  H .  H a l l
Bluehill 23 P a r k  S t r e e t
Andover  A T A H o u s e
Gardiner B a len t in e  A n n e x
Bangor B a le n t in e  H a l l
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S ta l f o r d ,  E v e ly n  C a th e r in e ,  A r t s  
S ta n le y ,  M a r g u e r i t e  Jo y ce ,  A r t s  
S tap le s ,  C a r le to n  D e a rb o rn ,  Ee. 
S tev e n s ,  C ly d e  A u re l iu s ,  Fy .  
S tev e n s ,  E lm e r  A lb e r t ,  Fy . 
S t e w a r t ,  F r a n k  R a y m o n d ,  A r t s  
S t e w a r t ,  F r e d  B en n e r ,  A r t s  
S t in so n ,  C ly d e  C l i f to n ,  Ch. E n g .  
S to n e ,  M a u r ic e ,  Ch.
S to n e ,  R ose ,  A r t s  
S to v e r ,  C h a r l e s  R a y m o n d ,  Ee. 
S t r i a r ,  G o rd o n  B e r n a r d ,  A r t s  
S t r o u t ,  R e g in a ld  B a r t l e t t ,  M e. 
S tu a r t ,  H a r o ld  J e n n in g s ,  Ch. 
S u l l iv a n ,  E d w a r d  D enn is ,  A r t s  
S u r f a c e ,  N a n  A lw i ld a ,  A r t s  
S y lv e s te r ,  C a l i s ta  E l iz a b e th ,  A r t s  
S y lv e s te r ,  E lw y n  G re en e ,  Ee. 
S y lv e s te r .  H a r v a r d  L e ig h to n ,  Fy .  
S y p h e r s ,  A n se l  J a m e s ,  A g .
Bar Harbor  M t.  V e rn o n  H o u se  
Berlin. N. H. B a len t in e  H a l l
Eliot 2  <i> 2  H o u s e
Bethel 101 H . H .  H a l l
Bethel 26 Mill S t r e e t
Rockland 134 C o llege  R oad
Rockland 134 C o llege  R o ad
S toning ton 410 O a k  H all
Bangor 239 P in e  S t re e t ,  B a n g o r  
Bangor 239 P in e  S t re e t ,  B a n g o r  
Eastport 306 O a k  H a l l
Bangor 113 M ap le  S t re e t ,  B a n g o r  
Milbridge 83 P a r k  S t r e e t
Thomaston, Conn. 312 H .  H .  H a l l  
Bangor 231 T h i r d  S t r e e t ,  B a n g o r  
Washington, I). C. B a len t ine  H a l l  
Jefferson    M t. V e r n o n  H o u s e
Deer Isle 307 O a k  H a l l
Etna 111 O a k  H a l l
Mars Hill  2  N H o u s e
T a f t ,  E a r l  D av iso n ,  F y .
T a y lo r ,  L o u ise  B e r th a ,  H e .
T e a g u e ,  E v e r e t t  W a l t e r ,  M e.
T h a y e r ,  M i ld re d  A lice ,  A r t s  
T h o m p s o n ,  E lo ise  B o y in g to n ,  H e .  
T h o m p s o n ,  J o s e p h  M a r in e r ,  Ch. E n g  
T h o m p s o n ,  S a d ie  J a n e ,  A r t s  
T h o r n d ik e ,  E l l s w o r th  B acon , A r t s  
T h u r s t o n ,  G u y  L in ly ,  Ee.
T i tc o m b ,  C a r l  A ld e n ,  A r t s  
T o d d ,  G u y  D u r w a r d ,  M e.
T o w n e ,  F r a n k l y n  A lb e r t ,  Me.
T r a c y ,  D o n a ld  E d w a r d ,  A r t s
T r u e ,  C a r l  D u d le y ,  Ee .
T u r n e r ,  O s c a r  T r e a t ,  A g .
T u r n e r ,  W i l l a r d  F r a n c i s ,  F y .
Uxbridge , Mass.   N H o u s e
Dead River  B a len t in e  H a l l
Newburyport , Mass.  A T <2 H o u s e  
Dover-Foxcroft  B a len t in e  A n n e x  
Calais N o r t h  H a l l
Frycburg  <I> K 2  H o u s e
Millinocket B a len t in e  H a l l
Portland  10 Beech  S t r e e t
Bethel  4> M A H o u s e
Dexter  4> M A H o u s e
Easton 45 M ill  S t r e e t
Norway                                                           0  X H o u s e
Bangor
134 K e n d u s k e a g  A v en u e ,  B a n g o r  
Yarmouthville B 0  IT H o u s e
Livermore  B 0  n  H o u s e
North Reading , Mass.
4> F A H o u s e
V a r n u m ,  L i l l i a n  H a r r i m a n ,  A r t s  
V iles, W i l l i a m  P a y s o n ,  F y .
Alexander
Augusta
C a m p u s  
B 0  n  H o u s e
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W a g g ,  R o b e r t  A lp h o n so ,  A g .
W a l k e r ,  M y r t l e  M a r g a r e t ,  H e .  
W e a th e r b e e ,  E d w a r d  A lb e r t ,  A r t s  
W e a v e r ,  F r e id a  P e a r l ,  A r t s  
W e b b ,  O s c a r  E a r l ,  A g .
W e b b e r ,  K e n n e th  R o b e r t ,  Ee. 
W e b s te r ,  A l ice  B u r r ,  H e .
W e b s te r ,  A r v a r d  V e r n o n ,  Ee.
W e e d ,  M a lc o lm  S m a l l ,  Ch.
W e im e r ,  M a r y  E th e l ,  A r t s  
W e l lm a n ,  M e r e d y th  C a ro ly n ,  A r t s  
W e n t w o r t h ,  C a r l  W h i tn e y ,  Ce. 
W e s c o t t ,  L ee  E u g e n e ,  F y .
W h e e le r ,  M a n c h e s te r  H a y n e s ,  F y .  
W h e e le r ,  M a u r ic e  R o b e r t ,  Ee .  
W h e e le r ,  W h i t n e y  L o n g ,  F y .  
W h i tc o m b ,  J o h n  C la re ,  A g .
W h i t e ,  E d w in  T u r n e r ,  Ee .
W h i te ,  E r m a  E l iz a b e th ,  A r t s  
W h i t e ,  F r a n c e s  E v e ly n ,  A r t s  
W h i te ,  J o h n  W i l l i a m ,  A r t s
W h i t e ,  O t t o  R u p e r t ,  Ee .
W h i t t i e r ,  G. A lb e r t ,  Ee .
W i g h t ,  E d w a r d  L e a n d e r ,  Ee.
W i lk in s ,  R o g e r  C a r s o n ,  Ch. E n g .  
W in c h ,  N o r m a n  C h r is t ie ,  Ch. E n g .  
W in c h ,  S ta n le y  G o rd o n ,  F y .
W in s lo w ,  E lw o o d  Coffin, M e. 
W in s lo w ,  L in w o o d  A lieff ,  A r t s  
W is e ,  L eo  M a u r ic e ,  A r t s  
W is e m a n ,  H e r b e r t  G o o d w in ,  C h . E n g .  
W o o d s ,  E le a n o r  M a y ,  H e .
W o o s te r ,  Jo e l  P h i lb ro o k ,  Ce. 
W o r th l e y ,  M a n n in g  A l le n ,  Ce. 
W y m a n ,  E v e r e t t  M e r r y m a n ,  A r t s  
W y m a n ,  J o h n  F r a n c i s ,  A g .
Lisbon 
Wiscasset 
Lincoln 
Old Town 
Houlton 
Bowdoinham
<I> r  A H o u s e  
B a le n t in e  H a l l  
2  N H o u s e  
O ld  T o w n  
0  X H o u s e  
405 O a k  H a l l
Bangor 435 U n io n  S t r e e t ,  B a n g o r  
Pripet                                  110 H .  H .  H a l l
W aterville 0  X H o u s e
N ew  Portland  B a le n t in e  H a l l
Auburn B a le n t in e  H a l l
Portland 2  A E H o u s e
Sebago Lake 404 O a k  H a l l
Augusta  T h e  E lm s
Bangor  205 O a k  H a l l
Tenant's Harbor  <l> M A H o u s e
Waldoboro  309 H .  H .  H a l l
Wiscasset  101 O a k  H a l l
Monroe                                  B a le n t in e   A n n e x
Old Town O ld  T o w n
Bangor
48 C e n te r  S t r e e t ,  B a n g o r  
Woodland 2  <I> 2  H o u s e
Bangor 71 G r a n t  S t r e e t ,  B a n g o r
Bolsters  Mills  409 H .  H .  H a l l
Houlton K 2  H o u s e
Bangor 98 F e r n  S t r e e t ,  B a n g o r  
Sanford  C o l leg e  R o ad
Oakland 106 O a k  H a l l
Ashland 23 P a r k  S t r e e t
Carmel 107 O a k  H a l l
Newport  111 O a k  H a l l
Kittery  N o r t h  H a l l
North Haven  404 H .  H .  H a l l
Auburn 210 H .  H .  H a l l
Millinocket <t> K 2  H o u s e
Portland  106 O a k  H a l l
Y o u n g ,  K e n n e th  H e n r y ,  F y .  
Y o u n g ,  W in o n a ,  A r t s
Wollaston, Mass . 2  X H o u s e
N orway  B a len t in e  A n n e x
Z a l in sk y ,  A n th o n y  J o h n ,  C e Worcester, Mass . 23 P o n d  S t r e e t
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A tk in s ,  S u m n e r  W i l l ia m ,  Es. ’27 ) Oxbow 4> II K H o u s e
A tw o o d ,  H o r a c e  S e a r s ,  Bl. ’28 ) Calais 110 H .  H .  H a l l
B a r k e r ,  H a r o l d  O r in ,  D h . ’27) Dover-Foxcroft A T A H o u s e
B ra d le y ,  J a m e s  V incent,  J r . ,  Bl. (’28) Millinocket 0  <t> K H o u se
B r id g e s ,  J a m e s  M ad iso n ,  Ee. (’28 ) Orono 10 Beech  S t r e e t
C h en ey ,  L eo n  A u s t in ,  C h . E n g . ’28 ) Gardiner <!> F A H o u s e
C illey ,  O r r i n  B a tk in ,  Ee. (’27 ) Harmony 6 M y r t l e  S t r e e t
C r a m ,  K e n n e th  D av id ,  Ce. (’28 ) Litchfield M ill S t r e e t
C ro z ie r ,  E d g a r  R a y m o n d ,  Ms. (’27 ) Brownville 312 H .  H .  H a l l
D e n s m o re ,  R u th ,  H e . (’28) Portland B alen t in e  H a l l
D y e r ,  O d e l l  L e o n a rd ,  M e. (’28 ) Stratton 208 O a k  H a l l
F a r r i n g t o n ,  M a r io n  A d e la id e ,  Bl. (’27 ) Brewer B alen t in e  H a l l
H u n n e w e l l ,  K ie th  P h i l ip ,
C h . E n g . (’28) Bingham 0  X H o u s e
H u tc h in s o n ,  C a lv in  M o r g a n ,  Ce. (’27) Hallowell <t> H K H o u s e
J a c k ,  R o n a ld  A u g u s tu s ,  E s . (’2 7 ) Pejepscot  32 P ie rc e  S t r e e t
J a c o b s ,  G e o rg e  W e b s t e r ,  Ch. A. (’27) Campello, Mass. 304 O a k  H a l l
J e n s e n ,  C a r l  B a ls ta d ,  Ce. (’28 ) Cumberland Mills 201 H .  H .  H a l l
K n o w le s ,  J e r o m e  H e n r y ,  J r . ,  Ee. (’28) Northeast Harbor A T ft H o u s e
K e n is to n ,  L u c ia n  W i l l i a m ,  A g . (’28 ) Farmington 403 H .  H .  H a l l
L ew is ,  G e o r g e  B o s to n ,  E d . (’27) North Berwick B 0  n  H o u s e
M a c k ,  E d w a r d  S a g e r ,  J r . ,  Bl. (’28 ) Bangor 0  X H o u s e
M a sse l in k ,  F r a n c i s  H a r o ld ,
C h . E n g . (’28 ) Kalamazoo , Mich. <i> K 2  H o u s e
M ic h a u d ,  H e c t o r  C o r v e r l i e  F r a n k
Bl. (’2 8 ) Waterville 401 H .  H .  H a l l
M o d es ,  S a m u e l ,  C h . A . (’27 ) Portland 208 H .  H .  H a l l
M a c G r e g o r ,  C la r e n c e  A lb e r t ,  E h . (’26 ) Calais 2  X  H o u s e
N a n ig ia n ,  M o ses ,  M e. (’2 8 ) Madison 211 H .  H .  H a l l
P a r k e r ,  C h a r l e s  F u l to n ,  Ce. (’2 7 ) South Windham 6 F o r e s t  A v e n u e
P e r h a m ,  W i l l i a m  S id n e y ,  Bl. (’2 8 ) Augusta 0  X H o u s e
P re b le ,  W e s le y  E u g e n e ,  Ce. (’27 ) Old Town O ld  T o w n
P u r d y ,  O s c a r  G o rd o n ,  C h .  E n g . (’28) Gardiner 4> H K H o u s e
R ace ,  Cecil  R a y m o n d ,  E e . (’28 ) Abbot Village 2  2  H o u s e
R e d lo n ,  J o h n  A lb e r t ,  J r . ,  Ce. (’2 7 ) Bath 2  A E H o u s e
S h e a ,  W i l l i a m  F r a n c i s ,  E s . (’2 8 ) Old Town A T A H o u s e
S m a l l ,  O r l a n d o  W e e k s ,  D h . (’27 ) Farmington 2  X H o u s e
T h o m p s o n ,  F r e d  H a r o l d ,  E s . (’28 ) Millinocket 2  N H o u s e
T u c k e r ,  C la r e n c e  A r t h u r ,  Ce. (’28 ) Cherry field 117 M il l  S t r e e t
Y o u n g ,  G a r f ie ld  G r a n t ,  Ee . (’2 8 ) Stillwater S t i l lw a t e r
Z a k a r i a n ,  P o p k in s ,  M e. (’2 8 ) Portland 301 H .  H .  H a l l
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C losson ,  L u k e  E ld r id g e ,  Ee.
D y e r ,  R usse l l  H a w e s ,  Ce.
F e lk e r ,  E v e r e t t  J o s h u a ,  Ed. 
H a m i l to n ,  C h a r l e s  G r a n t ,  Es.
H i l l so n ,  S id n e y  J u l iu s ,  A r t s  
H o d g d o n ,  F e r n a ld ,  Ae.
J o h n s o n ,  M a r j o r i e  E d n a ,  E h .  
J o h n s o n ,  R o b e r t  M il le r ,  F y .  
L en g y e l ,  H e le n  A n n a ,  Bl.
L o re n tz e n ,  J o h a n  S to r m ,  Ch. E n g .
M a r s h a l l ,  M e lv in  S a m u e l ,  Ch. E n g .  
M a r t in ,  M a r io n  Lucile ,  H e .
N o y es ,  G o rd o n  M a x ,  Bl. A g .
P e r r y ,  J o h n  F ra n c i s ,  C h .A .
S u l l iv a n ,  A lp h o n s o  D en n is ,  Ch.
W il l ia m s ,  Syb il  E d n a ,  A r t s
W o o d a r d ,  C l in to n  A lb e r t ,  Ps .
Danbury, Conn. 47 M ill S t r e e t
Holliston, Mass . <I> L A H o u s e
Orono  5 F o r e s t  A v e n u e
Mount Vernon
331 H a m m o n d  S t r e e t ,  B a n g o r
Orono M ill  S t r e e t
Portland  A T 12 H o u s e
Hailey Island B a le n t in e  H a l l
Biddeford  2  A B H o u s e
Orono C o l leg e  R o ad
Lovenskioldsgt, Norway
206 O a k  H a l l  
Milwaukee , Wis.  202 O a k  H a l l
Orono 68 M a in  S t r e e t
Orono 57 B ennoch  S t r e e t
East Hampden E a s t  H a m p d e n
Orono 23 S p e n c e r  S t r e e t
Bangor
79 S eco n d  S t r e e t ,  B a n g o r  
Bingham <t> K 2  H o u s e
S C H O O L  C O U R S E  I N  A G R I C U L T U R E
S e c o n d
C a rd ,  C ly d e  S e y m o u r  
K im b a l l ,  H a r o l d  V in te n  
S te a r n s ,  H u g h  W a l l a c e
F i r s t
B r ig g s ,  A lb e r t  B e r n a r d  
H i l to n ,  C la re n c e  N e w e l l  
H o y t ,  C a r le to n  F o s te r  
P e a r s e ,  W a l t o n  B a t te r s h a l l  
R ic h a rd s o n ,  R a lp h  N o r m a n  
S ta p le s ,  L eo  M e r le
Y e a r
South Paris  14 P o n d  S t r e e t
Auburn 109 O a k  H a l l
North Waterford  109 O a k  H a l l
Y e a r
Monticello S t i l lw a te r
Athens  409 H .  H .  H a l l
F ort  F airfield 109 H .  H .  H a l l
Montclair, N . J .  2  X H o u s e  
Lee 60 F o r e s t  A v e n u e
South Penobscot S t i l lw a te r
SUMMER S E S S IO N
S U M M E R  S E S S I O N
A b b o t t ,  F lo y d  N e lso n ,  B.A. Albion
M ain e ,  1925
A b e r n e th y ,  J o h n  J . Houlton
A d a m s ,  R o se  M a r y Rockland
A lco ck ,  M a r y Fall River, Mass.
A llen ,  W i l l i a m  M a y o Portland
A rn o ld ,  A l ic e  E l in o r Portland
A rn o ld ,  P h i l ip  E l m e r So. Portland
A s c h e r ,  J o h n  P h i l ip Westbrook
A sh le y ,  M a r k  B ra d e n Orono
A u s t in ,  F r a n c e s  J o s e p h in e Portland
A u s t in ,  L o u ise  E s te l le Portland
B a k e r ,  E v e ly n  M a r g a r e t N e w  Britain, Conn
B a r t l e t t ,  L ou ise ,  B .A . Orono
M ain e ,  1914
B each ,  P r i s c i l l a  A ld e n Rome, N. Y.
B eedle ,  L lew e l ly n  W o o d w a r d Sargentville
B e n n e r ,  H e le n  F r a n c e s Bangor
B est ,  A l to n  L o u is Allentown, Pa.
B la c k w o o d ,  H a r o l d  F r a n k ,  B .A . West Pembroke
M a in e ,  1923
B la isde l l ,  L e r o y  A lb e r t Portland
B la isde l l ,  W a l t e r  H a lb e r t ,  B .A . Franklin
B ates ,  1920
B o n d ,  C h a r le s  R o g e r s ,  J r . Bangor
B o u c h a rd ,  F r e d e r i c  J a m e s Old Town
B o w d e n ,  R a y m o n d  D w e l le y Blue Hill
B o y d en ,  J a m e s  P a r k e r ,  J r . Brookline , Mass.
B risco e ,  E th e l  G r i s c o m Orono
B r i to n ,  V i r g in i a  O live ,  B .A . N e w  York, N. Y.
H u n t e r ,  1921
B r o o k s ,  L e s t e r  H o r a c e Veazie
B ro w n ,  A d d ie  M a y Seaw all
B r o w n ,  P a u l in e Toledo, Ohio
B r o w n ,  S te p h e n  W a l t e r Dover-Foxcroft
B u ck ,  L a u r e n c e  L y m a n Stillwater
B u rg e s s ,  M a b e l  A g n e s B rewer
B usse l l ,  D o r o t h e a  M a b e l ,  B .A .,  M .A . Old T o w n
M a in e ,  1920; 1921
B u sse l l ,  E s t h e r  S u s a n Pittsfield
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C a rn e y ,  J o h n  J a m e s ,  B .A .,  M .A . Cleveland, Ohio
C o rn e l l ,  1908; C o lu m b ia ,  1913
C asse le th ,  F a y  H . ,  B .S . Brooklyn , N. Y.
C o lu m b ia ,  1914
C h a m b e r la in ,  G e n e v a  F r a n c e s Houlton
C h ap l in ,  K e r a  J o a n Cornish
C h a p m a n ,  H a r o l d  C r a w f o r d ,  B .A . Fairfield
W e s le y a n ,  1920
C hen ,  J a s e n  H a w k i n g ,  E d .M . Washing ton, D. C.
H a r v a r d ,  1925
C h en ey ,  I rv i l l  H a r r y Brunswick
C h e ro u n y ,  H e le n  E l ise ,  B .A . Brooklyn , N . Y.
C o rn e l l ,  1922
C la rk ,  B ess ie  S ta n le y Southwest H arbor
C lem o n s ,  S h i r l e y  G e r a r d North Sullivan
C le a v e la n d ,  K a th le e n  D o u g la s s Brevard, N. C.
C lo u d m a n ,  A r t h u r  M o s h e r ,  B .S . Saco
M ain e ,  1924
C o g sw e l l ,  L a w r e n c e  P e r l e y Old T ow n
C o n a n t ,  E d n a W interport
C o n a ry ,  A r t h u r  L eo n Deer Isle
C o n a ry ,  C l i f to n  V o rd e l Camden
C o n ra d ,  S im e o n  W e l l in g to n Bangor
C ook ,  R u th  V e r o n ic a Wilton
C r o c k e r ,  A l ice  V e lm a Lee
C u r r a n ,  R o s e m a r y Rutnford
C u r t i s ,  C h e s te r  C a le r Harrington
C u t le r ,  L a w r e n c e  M a r k Old Town
C y r ,  E d g a r  R a lp h W aterville
D a k in ,  L eo n e  M a e Brookton
D a s G u p ta ,  A m a r e n d r a  K u m a r Calcutta, India
D em p sey ,  P h i l ip  F r a n c i s Houlton
D oe, K e n n e th  P ip e r ,  B .S . Franklin, Mass.
C olby ,  1925
D ole ,  F r a n c i s  S to n e South Brewer
D olliff ,  A r d i s  E le ta ,  B .A . Winslow
M ain e ,  1922
D ra k e ,  G e o rg e  S p e n c e r ,  B .S . Waterville
B o w d o in ,  1923
D r e s s e r ,  D o r o t h y  K in g s b u r y Fast Corinth
D re s s e r ,  P h i l ip  M a x s o n Fast Corinth
D ris k o ,  F r a n k  E u g e n e Columbia Falls
SUMMER SESSION
D ris k o ,  S e w a l l  M a r s t e n Harrington
D u B o is ,  C h a r le s  A l f r e d Chelsea, Mass.
D u n h a m ,  L lo y d  T h o m a s Brooks
D u n n in g ,  J a m e s  A le x a n d e r ,  J r Bangor
D y e r ,  F lo r e n c e  E l iz a b e th Harrington
E ise m a n ,  P h i l ip ,  J r . Lancaster, Pa.
E u c k s o n ,  H e le n Everett, Mass .
E v e le th ,  R u t h  M a r g a r e t Bangor
F a i r b a n k s ,  P a u l in e  S eav ey ,  B .A . Bangor
S m i th ,  1925
F a u lk in g h a m ,  B e r t r a m  N a s h Mexico
F e r n a ld ,  A b b a  C o lb u rn W interport
F e r n a ld ,  R o y  L y n d e ,  B .A . Winterport
M ain e ,  1923
F ish ,  E d i th  S ta c k p o le A mesbury, Mass.
F ly n n ,  J o h n  F r a n c i s ,  B .S . W a terv i lle
C olby ,  1925
F o w le r ,  E n n a  W i l b u r South Portland
F r u d e ,  E d w a r d  R o y ,  B .S . Belgrade
C olby , 1923
F u l le r ,  M a u d e  S a r i t a  Union
G a l la g h e r ,  J a m e s  F r a n c i s Bangor
G a r d n e r ,  H o w a r d  M e r to n Orono
G a r la n d ,  Cecil  G la d s to n e ,  B .A . Bangor
M a in e ,  1924
G ilb e r t ,  R a lp h  F r a n c i s Berlin, N. H.
G illen , M a d e l in e  M a r y Bangor
G o d f r e y ,  M a r y  E l iz a b e th Bangor
G oetze ,  R ic h a r d  B a r r o n Sea Bright, N. J.
G o n y e r ,  D o r i s  M a r ie ,  B .A . Orono
M a in e ,  1924
G r a n t ,  C h a r l e s  H a r o ld ,  B .A . Bangor
M a in e ,  1911
G ra y ,  D o r i s  E v e ly n Stonington
G ra y ,  L e s t e r  L y m o n Harborside
G re e le y ,  J e a n n e t t e  N ic k e r s o n Bar Harbor
G re e n ,  H e le n  C e le s te St. Louis, Mo.
G re e n la w ,  H e le n  E l a in e Masardis
G riff i th ,  E l v a  K a t h a r y n Hartland
G riff i th ,  M a r g a r e t Old Town
G u e d j ,  G a b r ie l  R a p h a e l Belfast
G u e rn s e y ,  T h o m p s o n  L y f o r d Dover-Foxcroft
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H a le ,  E d w a r d  R ice  
H a m i l to n ,  C h a r le s  G r a n t  
H a m i l to n ,  C h a r le s  W a d s w o r t h  
H a m i l to n ,  J o h n  M u r r a y  
H a m m o n d ,  G e r t r u d e  E l iz a b e th  
H a r e ,  S h i r l e y  W e ld o n  
H a r k n e s s ,  E l iz a b e th  A n n a ,  B .A .
M ain e ,  1923 
H a r r i g a n ,  R o b e r t  S h a w  
H a r r i m a n ,  P h i l ip  A in s lee ,  B .A .
M ain e ,  1924 
H a r r i s ,  P e a r l  V id a  
H a r v e y ,  L u la  M a r ie ,  B .A .
B o s to n  U n iv e r s i ty ,  1921 
H e w e s ,  D a h lm a n  M elv in  
H e y m a n ,  K a te  S e lm a ,  B.A.
A d e lp h i ,  1920 
H ig g in s ,  E l iz a b e th  T a i n t o r  
H ig g in s ,  H o w a r d  S to v e r  
H o f s t e d ,  E u g e n e  A lb e r t ,  L L .B .
S t .  L a w re n c e ,  1911 
H o lm e s ,  M i ld re d ,  B .A .,  B .S .
C olby, 1915; S im m o n s ,  1918 
H o r s f a l l ,  M a r y  A lice  
H o w a r d ,  H a r o l d  A m a s a  
H o w la n d ,  C h a r le s  F r e n c h ,  B .A .
A lb a n y ,  1892 
H u d d i l s to n ,  R ach e l  
H u r d ,  L e th a  N .
J a m e s ,  B e a t r ic e  
Je l l iso n ,  H o w a r d  L o z ie r  
J o h n s o n ,  G e o r g e  W a l l a c e  
Jo n e s ,  A lice  W a r d ,  B .A .
M aine ,  1921 
Jo n e s ,  C ly d e  P e rc iv a l  
Jo n e s ,  J a n e  A m a n d a  
Jo n es ,  M a u r ic e  D an ie l ,  B .S .
M aine .  1912 
J o r d a n ,  L o is  Isabe l  
K an e ,  K a t h r y n  M a r g a r e t  
K an e ,  K e n n e th  E b en
Castine 
Mt. Vernon 
North Anson 
Atlantic , Mass .
Eliot
Houlton
Bangor
Bangor
Melrose Highlands, Mass.
Washburn 
Bar Harbor
H ermon
Brooklyn, N. Y.
Norwich, Conn.
Ellsworth 
Rockinlle , Conn.
Eastport
N ew  Britain. Conn. 
Wethersfield, Conn.
Read field
Orono
Winterport
Bangor
Surry
Portland
Carmel
Bangor
Milo
Orono
South Portland  
Bangor 
BrookIin
SUMMER SESSION
K e e g a n ,  S i s t e r  M . E u c h a r i a ,  B .S .E . Orono
S t.  J o s e p h ’s, 1919
K e i th ,  M a b e l  W a t s o n East Hartford , Conn.
K eyes ,  C a r o ly n  H i l l Patten
K im b a l l ,  R u th  E l iz a b e th Sargentvi l l e
K in g ,  C o r in n e  M a r y ,  B .A . Orono
M a in e ,  1919
K in g ,  H e le n Orange, N. J.
K n a p p ,  D o n a ld  R a y Bucksport
K n o w le s ,  B e r n a r d  D an ie l No. N e w  Portland
K o o k e m ,  J o h n  P a u l Westernport, Md.
K ru s e ,  M i ld re d  M a r g a r e th e ,  B .A . Trenton, N. J.
W a s h in g to n ,  1919
L a m b e r t ,  W i l l i a m  F r a n c i s Carthage, N. Y.
L a P o in te ,  M a b e l  D e l c i n a Orono
L a r k in ,  M a r y  L o r e t t o Washburn
L a r k in ,  S i s t e r  M a r y  T e re s i t a ,  B .S .E . Orono
St.  J o s e p h ’s, 1919
L e a v i t t ,  C h a r le s  E r n e s t Bucksport
Lebet,  L o u is  D a v id Bradford, Mass.
Le G ro w ,  C a r l  A u g u s t in e ,  B .S . Sharon, Conn.
M a in e ,  1921
L e land ,  J o h n  D a v is North Andover, Mass.
L e m ie u x ,  F r a n c i s  E d w a r d Old Town
L ev ine ,  M in n ie ,  B .A . N e w  York, N. Y.
H u n t e r ,  1914
L e v o w itz ,  A n n a ,  B. A . Bronx, N . Y.
H u n t e r ,  1914
L ev y ,  R o s e Brooklyn, N. Y.
L ib b y ,  M in n ie  L a u r i c e B rew er
L in d en ,  A n n a  C la ra ,  B .A . Brooklyn, N. Y .
H u n t e r ,  1922
L in d sey ,  M a r io n  F lo r e n c e South Orrington
L in n e l l ,  H a r r i e t  W i l d e r Pembroke
L in to n ,  R a lp h Bridgeport , Conn.
L it t le ,  K a t h a r i n e  D a y Orono
L it t le f ie ld ,  F r e d  E l m e r Brewer
L it t le f ie ld ,  M e lv a Orono
M a c D o u g a l l ,  J a m e s  A r c h ib a ld Milo
M a c G r e g o r ,  C a r o l in e  L o u ise Calais
M a c G r e g o r ,  C la r e n c e  A lb e r t Calais
M c K e n n e y ,  L e r o y  N e ls o n Oakland
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H opedale, Mass.
Bangor
Bangor
Derby
Orono
M a c L a u c h la n ,  T h e o d o r e  F in d la y  
M a c L a u g h l in ,  C h r i s t in e  M a r ie  
M a c K e c h n ie ,  A n n a  F r a n c e s c a  
M a c N e i l ,  H a r r y  L e ro y  
M c C o b b ,  J o h n  L o m b a rd ,  B .S .
M ain e ,  1925
M cC o n v i l le ,  S i s t e r  M a r y  C a l l i s ta ,  B . S . E .Portland 
S t.  J o s e p h ’s, 1919 
M c E a c h a r n ,  A r d e n  S m i th  
M c F a u l ,  F r a n c e s  
M c ln t i r e .  E v e ly n  E l iz a  
M c M a h o n ,  J o s e p h in e  R e ta  
M c M a n u s ,  H a r r y  C h r i s to p h e r  
M a d d e n ,  V e d a  T h o m a s  
M a d d o c k s ,  C a r l  W h a r t o n ,  B .P d .
M ain e ,  1917 
M a llo y ,  E d w a r d  T h o m a s  
M a r s h a l l ,  E lm e r  S ta n le y  
M a r s to n ,  P a u l  C., B .A .
B o w d o in  
M a so n ,  M a r y  L o u ise  
M e y e rs ,  F r a n c i s  R a lp h  
M il le r ,  D a v id
M il le r ,  H a r v e y  D an ie l ,  B .A .
B o w d o in ,  1917 
M o an ,  L e R o y  W e s le y  
M o c k le r ,  F r e d e r i c k  Leo, B .A .
B os to n ,  1921 
M o ir ,  E d w a r d  A le x a n d e r  
M o n to u l ieu ,  E d w a r d  I., B .A .,  B .S .M .E .  Havana, Cuba 
H a r v a r d ,  1898; 1904 
M o re y ,  L e n a  M a u d  
M o o d y ,  D w ig h t  L y m a n  
M o rse ,  W a l t e r  P r i e s t  
M o u l to n ,  F r e d  H a r t s h o r n  
M u l f o r d ,  E d w a r d  L o rd
M ullen ,  C a th e r in e  M a r g a r e t ,  B .A .,  M .A .  Bangor 
M ain e ,  1922; 1924 
M u lv a n e y ,  A r t h u r  D a n f o r t h ,  B .S .  Bangor
M aine ,  1922
M u n sey ,  V i rd e l l  E v e r a r d ,  B .S .                 Newcastle
M ain e ,  1924
Machias 
Mach ias 
Perham
Philadelphia. Pa.
Washburn
Milford
Deep River, Conn.
Gorham, N. H. 
Southwest Harbor  
East Brownfield
Brooklyn, N. Y. 
Paterson , N . J. 
Hartford, Conn. 
Bangor
Cutler
Holyoke, Mass. 
Clinton. Mass.
Stonington 
Danforth 
Lexington, Mass. 
North Jay 
Hartford. Conn.
SUMMER SESSION
M u rp h y ,  S i s te r  M a r y  E u la l ia ,  B .S .E . Bangor
St. J o s e p h ’s, 1919
M u zzy ,  B ess ie  A g n e s Greenville
N a d e a u ,  W i l l i a m  M a r t in Lincoln
N ea l le y ,  K e n n e th  C la r k Winterport
N e l l ig a n ,  D e l ia Brewer
N ev il le ,  E s t h e r  S ta n d i s h West Pembroke
N ic k e r s o n ,  B a r b a r a ,  B .A . Marysville , N. B.
N e w  B ru n s w ic k ,  1921
N ile s ,  A r t h u r  H e r b e r t Rumford
N o y es ,  G o rd o n  M a x Norway
O ’C o n n o r ,  E d i th  H a r r i e t Veaz ie
O ld s ,  E d i th  R a y m o n d Dexter
O ’L e a ry ,  K a th le e n  C ecil ia B rewer
P a r k e r ,  C h e s te r  R o b e r t Bluehill
P a r k s ,  M a u d e  E . North Downs, Mass.
P a u l ,  J o s e p h in e  F r a n c e s Camden
P e r i l lo ,  A n to in e t t e  F u lv ia Waterbury, Conn.
P e r k in s ,  A r t h u r  C h e s te r Monroe
P e rk in s ,  E d i th  A lm a Hallowell
P e te r s o n ,  H e r b e r t  M in ty Devon , Conn.
P ie rce ,  J o h n  A lv in Orono
P r a t t ,  L a u r a  E s te l le Troy
P re s s e y ,  H a r o l d  E lb e r t ,  B .A . Bangor
M a in e ,  1925
R a m s a y ,  G o r d a n  E x u m Pittsburgh , Pa.
R a n d ,  A ld e n  J a m e s Bangor
R eed , M a r y  F lo r e n c e Orono
R ich , W i l l i a m  W a l l a c e Hingham , Mass.
R ic h a r d s ,  I r v in g  T r e f e t h e n ,  B .A .,  M .A . Orono
B o w d o in ,  1920; M a in e ,  1925
R id eo u t ,  L y d ia  B r o w n e Houlton
R in g ,  E l iz a b e th ,  B .A . Orono
M a in e ,  1923
R o s e n b a u m ,  J e s s ie Brooklyn , N. Y.
R o ss ,  E l l s w o r t h  L in c o ln Portland
R ube l ,  J a c o b  A .,  B .A . Brooklyn, N. Y.
N e w  Y o r k ,  1904
S a m w a y s ,  M a r y  I sa b e l Orono
S a w y e r ,  E l i z a b e th  L o u ise Bangor
S c a m m o n ,  W i l l i a m  F r a n c i s ,  B .A . Orono
M a in e ,  1908
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S c o t t ,  R ic h m o n d  L o r in g Farmington
S h a p le ig h ,  D a v id  M il le r W est Lebanon
S h e a ,  W i l l i a m  F r a n c i s Old Town
S h e r w o o d ,  E le a n o r Cherryfield
S h ib les ,  L e s te r  H a le ,  B .A . Orono
C olby , 1915
S h ib les ,  P e r r y  F o s t e r Thorndike
S m a l l ,  A n d r e w  J o r d a n South Portland
S m a l l ,  E l m e r  O w e n ,  B .A . Newport
B ates ,  1915
S m a l l ,  R o g e r  E l m e r Brewer
S m i th ,  A r b in e W inslow
S m i th ,  D o r o th y  M y r t l e Waterboro
S m ith ,  H u g h  A llen ,  B .A . Pittsfield
C olby ,  1920
S n o w ,  P e a r l  M a r g u e r i t e ,  B .P d . Exeter
M ain e ,  1923
S o m es ,  M o r r i s  H a g a n Old Town
S p in n ey ,  L e o n  P a u l ,  B .A . Ridlonville
C olby ,  1915
S tan ch f ie ld ,  D o n a ld  C o lu m b u s Milo
S te v e n s ,  H o l l ic e  L in w o o d Harrington
S te v e n so n ,  R u th  B u t le r ,  B .A . Bangor
M a in e ,  1921
S te w a r d ,  E v a n g e l in e Orono
S t r o m ,  T i l l i e Bangor
S w in d e l l s ,  J e a n n e t t e Fall River, Mass.
T a y lo r ,  T h o m a s ,  J r . Manchester, Mass.
T h a x t o n ,  E le a n o r ,  M .S . FA Paso, Texas
N e w  M e x ic o ,  1915
T h e r i a u l t ,  L o u ise Caribou
T h o m p s o n ,  Effie V ic to r i a Millinocket
T h u r l o w ,  M y r a  D u n n South W indham
T h u r s to n ,  L a u r e n c e  G u y Rumford
T ib b e t t s ,  S y lv ia  E l iz a b e th Vanceboro
T w itc h e l l ,  D o r i s  F r a n c e s ,  B .A . Old Town
M ain e ,  1923
T w i tc h e l l ,  E d y th e  G e r t r u d e Old Town
U n d e rh i l l ,  D o r o th y ,  B .A . Summit, N. J.
W e lle s le y ,  1922
V a rn e y ,  L a u re n c e  B ro o k s ,  B .S . Eastport
M ain e ,  1922
SUMMER SESSION
V o n  T o r n o w ,  G e o rg ia n a  Jo se p h in e  
W a l k e r ,  L y n n e t te  A g n e s ,  B .A .
M ain e ,  1925 
W a lk u p ,  G la d y s  B.
W a t e r s o n ,  C a r l  S im p so n  
W e a th e r b e e ,  H a r r i e t ,  B .A .
M ain e ,  1923 
W e b b ,  B e th e l  E l i th e ,  B .A .
F r a n k l i n ,  1922 
W e d g w o o d ,  A d a  L e ig h to n  
W e id m a n ,  M a r y  E l iz a b e th  
W e in g a s t ,  S o p h ie  M a e  
W e y m o u th ,  A lb e r t  E d w a r d ,  B .A .
M a in e ,  1923
W h e e le r ,  M a n c h e s te r  H a y n e s  
W h i te s id e ,  E l e a n o r  R o h r  
W h i te s id e ,  E l iz a b e th  M ild re d ,  B .A . 
M a in e ,  1924
W h i te s id e ,  F r e d e r i c k  W i l l i a m  
W h i te s id e ,  O s m o n d  S teen ,  B .A .
M a in e ,  1925 
W i l l e t t s ,  F r a n c e s  M a e  
W i l l i a m s ,  S y b i l  E d n a  
W i l l i a m s ,  V i c t o r  F r a n c i s  
W o o d ,  C la i r  E l l s w o r t h  
W o o d ,  D o r i s  K e a y  
W o o d a r d ,  A r d i s  J o s e p h in e  
W r a y ,  A d a  D r u s i l l a  
Y o u n g ,  A g n e s  M i ld re d  
Y o u n g ,  R o b e r t  W e n d e l l
N ew  York, N. Y. 
Orono
Columbus, Ohio 
St. Stephen, N. B. 
Lincoln
Franklin, Ind.
Orono
Parkersburg, W . Va.
N ew  York, N. Y.
Old Town
Augusta
Bangor
Sanford
Bangor
Bangor
Bangor
Bangor
Guilford
Mars Hill
Mars Hill
Greenville Junction
Brewer
East Surry
Brewer
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G e n e r a l  S u m m a r y
F A C U L T Y
A c t in g  P r e s id e n t  1
D e a n s  a n d  D i r e c to r s  7
P r o f e s s o r s  40
A ss o c ia te  P r o f e s s o r s  19
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s  30
I n s t r u c t o r s  41
G r a d u a t e  F e l lo w s  11
A s s i s t a n t s  5
A g r i c u l t u r a l  E x te n s io n  S e rv ic e  S ta f f   40
A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n  S ta f f  20
T o ta l  214
B Y  D I V I S I O N S
A c t in g  P r e s id e n t  1
C o l leg e  o f  A g r i c u l t u r e  24
C o l leg e  o f  A r t s  a n d  S c ien ces  71
C o l leg e  o f  T e c h n o lo g y  38
A g r i c u l t u r a l  E x te n s io n  S e rv ic e  S ta f f  40
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S ta t io n  S ta f f  21
O fficers  c o m m o n  to  all co l leges  19
T o ta l  214
S T U D E N T S
T o ta l  M en  W o m e n  
G r a d u a t e  S tu d e n t s  73 43 30
S e n io r s  224 181 43
J u n i o r s  243 177 66
S o p h o m o r e s  263 200 63
F r e s h m e n  444 357 87
S p e c ia ls  17 13 4
S tu d e n t s  C o n d i t io n e d  fo r  A d m is s io n  38 36 2
T w o  Y e a r  S cho o l  C o u r s e  in A g r i c u l t u r e
GENERAL SUMMARY 279
F i r s t  Y e a r  6
S eco n d  Y e a r  3 9 9
S u m m e r  T e r m  291 149 142
T o ta l ,  o m i t t in g  d u p l ica te s  in
S u m m e r  T e r m  1503 1106 397
C L A S S I F I C A T I O N  B Y  C O L L E G E S
G r a d u a t e  S tu d e n t s  73 43 30
C o l le g e  o f  A g r i c u l t u r e  300 246 54
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